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V O R W O R T
A ls  1962-1963 e in  2 -b ä n d ig e r W ortindex u n te r  dem T i t e l  
11Wyrazy p o ls k ie  w s ło w n iku  ła c iń s k o -p o ls k im  Jana Męczyń- 
sk ie g o " aus dem Druck kam, i s t  e in  enormes W o rtm a te r ia l 
des 16 .Jhs  de r w is s e n s c h a ft lic h e n  Forschung a llg e m e in  zu - 
g ä n g lic h  gemacht worden.
Das ca . 20 500 Lemmata (und ca . 207 000 W ö rte r) umfassende 
a ltp o ln is c h e  M a te r ia l s t e l l t  f ü r  jeden Zweig d e r W issen- 
s c h a f t ,  d e r s ic h  m it  dem Leben und de r k u l t u r e l le n  S itu a -  
t io n  im Polen des 16.Jhs b e s c h ä f t ig t ,  e in  in te re s s a n te s  
F o rschungsob jek t da r -  insbesondere f ü r  den P h ilo lo g e n , 
d e r h ie r  a u f e ine  F ü lle  von B esonderhe iten  s tö s s t ,  d ie  
e in  p rägnantes B i ld  de r Sprache je n e r  Z e it  geben, in  d e r 
s ic h  a llm ä h lic h  d ie  Wende vom A l t -  zum N eupoln ischen v o l l -  
zog. Von e inschne idende r Bedeutung war dabe i d e r gegen 
Ende des 15• und Anfang des 16.Jhs e in g e tre te n e  V e r lu s t  
d e r im frü h e n  A ltp o ln is c h e n  noch vorhandenen Q u a n t itä ts -  
u n te rs c h ie d e . D ie 2 . Phase d ie s e r  wohl w e s e n tlic h s te n  V e r- 
änderung des gesamten p o ln isch e n  Vokalsystem s -  d e r E rs a tz  
d e r p hono log isch  re le v a n te n  Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e  durch  
phonem atische Q u a litä ts u n te rs c h ie d e , h a t ih re n  N ie d e rsch la g  
in  den sog. gene ig ten  Vokalen gefunden, d ie  s ic h  im 
S c h r i f t b i ld  des W örterbuches von Męczyriski von den ü b r ig e n  
Vokalen u n te rsch e id e n . D ie s c h r i f t l i c h e  F ix ie ru n g  d ie s e r  
U n te rsch ie d e , d ie  k e in e s fa l ls  a l le n  Drucken des 16 .Jhs 
e igen  i s t ,  s t e l l t  e ine  g e w ich tig e  B esonderhe it d ie se s  
W örterbuches d a r, d ie  gerade wegen d e r M a te r ia l f ü l le  von 
grossem In te re s s e  i s t  und daher auch f ü r  e ine  Untersuchung 
d e r sog. gene ig ten  Vokale besonders g e e ig n e t s c h ie n .
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D ie  v o r lie g e n d e  A r b e it  i s t  a u f Anregung von H e rrn  P ro f .
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P ra t. = P rä te r itu m s lo v in . s lo v in z is c h
ru s s . = ru s s is c h S to k . — S to ka v isch
Sg. = S in g u la r Sub. S ubstan tivum
s k r . = s e rb o k ro a tis c h u k r . u k ra in is c h
s la v . = s la v is c h ural. u rs la v is c h
s lk . = s lo v a k is c h V. = V o k a tiv
s lo v . = s lo v e n is c h
x = mal
+ h in t e r  d . W ort = M çczy ilsk is  O rth o g ra p h ie  
! h in te r  d• Wort = F e h le r lt .K u ra s z k ie w ic z (W y ra z y  p o ls k ie )  
g rosse  L e tte rn  = das W ort kommt in  d e r entsprechenden
Grundform n ic h t  v o r  oder es w ird  a ls  
S t ic h w o r t hervorgehoben
grosse  L e tte rn
am Wortende = das W ort i s t  im  N .Sg. n ic h t  v e r t r e te n ;
d ie  Zah len bez iehen s ic h  a ls o  a u f d ie  
ü b rig e n  vorkommenden Kasus
(♦~) h in te r  dem W ort = d ie  Zahlen bez iehen  s ic h  n ic h t  a l le in
a u f den N .S g ., sondern a u f a l le  v o r -  
kommenden Kasus
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ï •  E in le itu n g
Jan M gczyiisk i und s e in  W örterbuch
Das Lex ikon  von Jan Męczyński (Lex icon  la t in o -p o lo n ic u m
ex o p t im is  la t in a e  lin g u a e  s c r ip to r ib u s  concinnatum  -
Ioanne M aczynski e q u ite  po lono  in te r p r e te ,  Regiom onti
1564) i s t  das e rs te  grosse p o ln is c h e  W örterbuch, dessen
E nts tehung in  das 1 6 .Jh . f ä l l t ,  in  e in  Jah rhunde rt a ls o ,
das a u f a l le n  G eb ie ten  des g e is t ig e n  Lebens in  Polen H e r-
vorragendes g e le is te t  h a t.  Zwar gab es b is h e r  b e re its
e in e  b e a c h t lic h e  Anzahl v e rs c h ie d e n s te r W ö rte rv e rz e ic h -
n is s e ̂־  , aber s ie  waren m eistens n ic h t  a lp h a b e tis c h ,
sondern nach Sachgebieten g e o rd n e t. Aus d e r Z e i t  b is  1600
2)s in d  sogar schon 14 ged ruck te  W örterbücher bekannt . 
Doch aus d ie s e r  ganz b e trä c h t l ic h e n  Anzahl ra g t  d e u t l ic h  
das "L e x ic o n  la t in o -p o lo n ic u m "  von J.M ęczyński h e rv o r. 
A l le in  s e in  Umfang von 1030 S e ite n  s t e l l t  d ie  W ö rte r- 
bücher s e in e r  Vorgänger in  den S cha tten . Męczyński h a t 
b e i d e r A rb e it  an diesem Werk d ie  E rfahrungen zu nu tzen  
ve rs ta n d e n , d ie  e r  a u f dem G eb ie te  de r L e x iko g ra p h ie  
während se ines  se h r bewegten Lebens gesammelt h a t te .
Jan M ęczyński stammt aus G rosspolen und wurde 1520 in  
Zdziebędów bzw. Gzików, in  d e r  W oiwodschaft S ie radz  ge - 
boren M it  20 Jahren kam e r  an den Hof des B is c h o fs  von 
Posen -  S ebastian  B ra n ic k i,  wo e r  m it  dem Studium d e r l a -  
te in is c h e n  Sprache begann. Bald e rkann te  d e r g e le h r te  B i -  
sch o f (d e r  a ls  P ro te k to r  d e r s tud ie re n d e n  Jugend bekannt
׳0057006
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1) S. h ie rz u  Falkenhahn, Das p o ln is c h e  W örterbuch von 
8e inen  Anfängen . . .
2) Mayenowa, Walka o ję z y k , S .49-60.
3) D ie  e in z ig e  b io g ra p h isch e  S tu d ie  stammt von H .B arycz: 
Jan M ęczynski, le k s y k o g ra f p o ls k i 16 w ieku . N ü tz lic h e  
In fo rm a tio n e n  übe r s e in  Leben l ie f e r n  fe rn e r :  G ae rtne r, 
Na m a rg ines ie  s ło w n ika  J.M aczyrfsk iego; B arycz, Nowe 
szcze g ó ły  do d z ia ła ln o ś c i J .M aczyriskiego; B arycz, Z 
d z ie jó w  p o ls k ic h  wędrówek naukowych za g ra n ic ę  (be s .
S .227-228, 2 42 ). K lem ensiew icz, 0 J.Męczyńskim  w 
c z te re c h s e t le c ie  jego d z ie ła .
b
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w a r) M ęczyńskis F ä h ig k e ite n  und s c h ic k te  ih n  z u r F o rte tzu n g  
s e in e r  S tu d ie n  in s  A usland . Zunächst w ar e r  l n  W itte n b e rg  
S ch ü le r des berühmten R e fo rm ato rs  und Humanisten Melanchthon. 
Dann g in g  e r  nach S tra s s b u rg , wo e r  i n  das Sturmsche Gymna- 
sium e in t r a t ,  um se in e  L a te in k e n n tn is s e  zu v e r t ie fe n .  An 
diesem Gymnasium, benannt nach dem bekannten Pädagogen und 
Hum anisten J .S tu rm , le h r te  auch P .D asypod ius, d e r  V e rfa s s e r 
e in e s  la te in is c h -d e u ts c h e n  W örte rbuches. W a h rs c h e in lic h  war 
es b e r e i ts  D asypodius, d e r M ęczyński dazu ang e reg t h a t te ,  
e in  ä h n lic h e s  Werk f ü r  se ine  M u tte rsp ra ch e  zu s c h a ffe n .
D ie  L e x ik o g ra p h ie  w ar ja  damals e in  durchaus a k tu e l le r  Zweig 
d e r W is se n sch a ft. M it  dem s te ig e n d e n  In te re s s e  f ü r  d ie  k la s -  
s is c h e  L i t e r a t u r  wuchs auch d e r B e d a rf an  gu ten  N achsch la- 
gewerken.
Von S tra s s b u rg  aus begab s ic h  M ęczyńsk i, d e r e in  e i f r i g e r  
Anhänger d e r R e fo rm a tio n  w ar, übe r P a r is  in  d ie  Schweiz. 
Seine Wahl f i e l  a u f Z ü r ic h , das n ic h t  n u r Zentrum  d e r Zw ing- 
l is c h e n  Leh re , sondern auch S tä t te  in te n s iv e r  le x ik o g ra p h i-  
sche r A rb e ite n  w ar. (H ie r  wurde u .a .  gerade das g ig a n tis c h e  
la te in is c h - f r a n z ö s is c h e  W örterbuch von E s tie n n e  durch  F r i -  
s iu s  m it  U n te rs tü tz u n g  so b e ka n n te r Hum anisten w ie  Konrad 
Gesner zu einem la te in is c h - fra n z ö s is c h -d e u ts c h e n  W örterbuch 
e r w e i t e r t . )  M ęczyriski bezog Q u a r t ie r  b e i Konrad P e ll ik a n ,  
einem Kenner des H ebrä ischen und einem e n th u s ia s tis c h e n  An- 
hânger d e r R e fo rm a tio n . Durch ih n  le r n te  e r  b a ld  d ie  be- 
ka n n te e te n  G e le h rte n  Z ü r ic h s  kennen. A u f Wunsch des T h e o lo - 
gen und S p ra ch g e le h rte n  T .B ib l ia n d e r  v e r fa s s te  Mętczyński 
e in e  Abhandlung über das Wesen d e r p o ln is c h e n  Sprache, d ie  
uns le id e r  n ic h t  e rh a lte n  g e b lie b e n  i s t .
Se ine A rb e ite n  am la te in is c h -p o ln is c h e n  W örterbuch waren 
b e r e its  w e it  f o r tg e s c h r i t t e n ,  a ls  M çczyáski 1546 d ie  Schweiz 
v e r l ie s s  und s ic h  nach I t a l i e n  begab. 1550 kam e r  dann w iede r 
nach W itte n b e rg . Während se ines  A u s la n d s a u fe n th a lte s  h a t 
M çczy iisk i n ic h t  n u r  genaue K en n tn isse  d e r la te in is c h e n ,  
g r ie c h is c h e n  und deutschen Sprache erw orben, e r  le r n te  auch 
das F ra n zö s isch e , I t a l ie n is c h e ,  H ebrä ische  und v e rm u tlic h  
auch das Tschech ische .
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Nach s e in e r  Rückkehr ln  d ie  Heim at wurde MęczyiSski S e k re tä r 
am Hofe des Volwoden von W ilna  -  M ik o ła j R a d z iw ił ł  dem 
Schwarzen, einem a k t iv e n  V e r fe c h te r  d e r R e fo rm a tio n . Seine 
neue B e s c h ä ftig u n g , s e in  p o l i t is c h e s  und r e l ig iö s e s  Engage- 
ment und d ie  z a h lre ic h e n  S on de ra u fträ g e  des F ü rs te n , d e r ih n  
zu seinem V e rtra u te n  gemacht h a t te ,  H e sse n  ihm к а ш  noch 
Z e i t  f ü r  se in e  w is s e n s c h a ft l ic h e n  A rb e ite n . Doch a ls  Męczyń- 
s k i 1561 von den Bemühungen H .M a le ck is  e r fu h r ,  d e r über 
A lb re c h t von Preussen b e i S ig ism und August und R a d z iw ił ł  
um das P r iv i le g  f ü r  den D ruck e in e s  nach dem V o rb ild  des 
Werkes von Dasypodius zusam m engeste llten  la te in is c h -d e u ts c h -  
p o ln is c h e n  W örterbuches e rs u c h te , e rka n n te  e r  d ie  G e fah r, 
d ie  dem Werke s e in e r  Jahre langen A r b e it  d ro h te . U n te rs tü tz t  
von R a d z iw ił ł  dem Schwarzen ge lang  es ihm s c h l ie s s l ic h ,  d ie  
Bestrebungen M a le ck is  zu v e r e i t e ln  und s e lb e r  das P r i v i l e -  
gium im p re s s o r ium f ü r  ewige Z e ite n  zu e rla n g e n . H .M a łe ck i 
musste s ic h  zunächst m it  d e r K o r re k tu r  des W örterbuches von 
M ęczyński begnügen. S p ä te r s o l l t e  e r  dem la te in is c h - p o ln i -  
sehen T e i l  e inen  p o ln is c h - la te in is c h e n  T e i l  h in zu fü g e n  und 
b e ide  durch  deutsche Entsprechungen ergänzen. Auch wenn 
Hieronymus M a łeck i den V e rtra g  b e z ü g lic h  d e r K o r re k tu r  u n te r -  
z e ic h n e t h a t,  w ird  h ä u f ig  d ie  Id e e  d e r S cha ffung  e ines  e ig e -  
nen W örterbuches nach dem V o rb i ld  von Dasypodius sow ie 
s c h l ie s s l ic h  d ie  K o r re k tu r  des W örterbuches von M ęczyńskl 
n ic h t  ihm , sondern seinem V a te r Jan M a łe ck i zugeschrieben  
d e r in  se inen  frü h e n  Jahren  M ita r b e i te r  von U n g ie r in  Krakau 
war und s p ä te r  in  K ön igsberg  e in e  rege H e ra u s g e b e r tä t ig k e it
e n t f a l t e t  h a t te .  M it  dem Druck des 1 . T e ile s  wurde d e r
2 )k ö n ig s b e rg e r D rucker Daubmann b e a u f t ra g t  ' .  E r v e r p f l ic h te te  
s ic h ,  d ie  A u fla g e  von 500 Exem plaren in  24 Wochen zu d rucken. 
V ersch iedene U n s tim m ig ke ite n  zogen aber d ie  A rb e it  h in a u s ,
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so dass das Lex iko n  e r s t  nach 3 Jahren  -  1564 im Druck e r -  
sch ienen i s t .  D ie  e rs te n  S e ite n  des Lex iko ns  schnacken 
z a h lre ic h e  D e d ika tio n e n  d e r g rö s s te n  p o ln is c h e n  Humanisten 
w ie : Jan Kochanowski, Jakub L u b e lczyk , P io t r  R a jz ju s z  u .a .  
Doch d ie se s  w e r tv o l le  Werk b ra c h te  n ic h t  den e rh o f f te n  E r -  
f o lg .  D ie  K r i t i k  aus dem k a th o lis c h e n  Lager wurde wegen d e r 
d e u t l ic h e n  a n t ip t tp s t l lc h e n  A nsp ie lungen  immer la u te r  b is  
s c h l ie s s l ic h  1603 das W örterbuch a u f den In d e x  g e la n g te .
A ls  1621-32 in  Krakau e in  noch um fang re iche res  WOrterbuch 
von dem J e s u ite n  G rzegorz Knapski (C nap ius) e rs c h ie n , ge- 
r i e t  das Werk von MçczyïSski se h r b a ld  in  V e rg e sse n h e it.
M ęczyrfskis besonderes In te re s s e  g a l t  auch in  den fo lg e n -  
den Jahren den r e l ig iö s e n  A use inanderse tzungen s e in e r  Z e i t .  
E r wandte s ic h  den Böhmischen B rüdern  zu und gegen Ende 
se ines  Lebens s c h lo s s  e r  s ic h  den A r ia n e rn  an. Uber se inen  
Tod h e r rs c h t U n k la rh e it .  B e re its  B arycz h a t d ie  Angaben 
von P ap rock i (aus dem Wappenbuch des Jah res  1584), wonach 
M ęczyński S e lbstm ord  begangen haben s o l l ,  m it  d e r Bemerkung 
zurückgew iesen , dass d ie  k a th o lis c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  je n e r  
Z e i t  n ic h t  s e lte n  d e r le i  Legenden um das Lebensende h e r -  
v о trage ndeг  P e rs ö n lic h k e ite n  aus dem Lager d e r A nde rsg läu - 
b ig e n  v e r b r e i t e t  haben, um s ie  in  M is s k re d it  zu b r in g e n  und 
den G läub igen  a ls  abschreckendes B e is p ie l v o r  Augen zu 
h a lte n .
M ęczyński h a t te  genügend V o rb i ld e r  f ü r  s e in  Werk und 
n ü tz te  s ie  auch. Was d ie  la te in is c h e  S e ite  des Lex ikons be - 
t r i f f t ,  so i s t  es e in e  K o m p ila tio n  aus Dasypodius und 
F r is iu s ,  e rg ä n z t je  nach B e d a rf du rch  andere la te in is c h e  
W örte rbücher d ie s e r  Z e i t
A u f w e it  g rö sse re  S c h w ie r ig k e ite n  s t ie s s  M ęczyński b e i 
d e r p o ln is c h e n  S e ite  des W örte rbuches. Es f e h l t e  h ie r  n ic h t  
n u r an gu ten  V o rb ild e rn .  Das p o ln is c h e  S c h r i f t t im  war e r s t
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lm  E n ts tehen  und d ie  L ite ra tu rs p ra c h e  begann s ic h  e r s t  
u n te r  d e r Feder s e in e r  Z e itgenossen  h e r a u s z u k r is ta l l is ie re n .  
Da d e r W ortscha tz  damals noch n ic h t  so ausgepräg t und ge - 
f e s t i g t  w ar, suchte  M ęczyński o f t  m it  H i l f e  d i r e k te r  O ber- 
tTagungen aus dem L a te in is c h e n  oder Deutschen, du rch  P ro - 
v in z io n a lis m e n  und R eg iona lism en sowie W ö rte r aus d e r Um- 
gangsprache d e r la te in is c h e n  V o rla g e  g e re c h t zu werden. 
N a tü r l ic h  i s t  se in e  A r b e it  n ic h t  f r e i  von Germanismen und 
Bohem ie men, d ie  d e r A u to r  aber s e lb e r  a ls  so lche  gekenn- 
z e ic h n e t und du rch  e igene N eub ildungen auch h ä u f ig  zu e r -  
se tzen  v e rs u c h t h a t ,  um so m it d ie  R e in h e it  d e r Sprache 
n ic h t  du rch  v ie le  Frem dw örter zu trü b e n
Das la te in is c h -p o ln is c h e  W örte rbuch von M ęczyński s o l l t e  
i n  e r s te r  L in ie  dem Studium  d e r la te in is c h e n  Sprache d ienen  
und a ls  so lch es  wurde es auch von se inen  Z e itgenossen  v e r -  
standen und verw ende t. Heute h a t es n a tü r l ic h  se inen  v ir -  
s p rü n g lic h e n  S inn  v e r lo re n ;  es wurde lä n g s t du rch  bessere 
W örte rbüche r d ie s e r  A r t  e r s e tz t .  Doch d e r damals sekundäre 
p o ln is c h e  W ortscha tz  gewann j e t z t  u n e rm e ss lich  an W ert.
E in  p o ln is c h - la te in is c h e r  T e i l ,  d e r zwar a n g e kü n d ig t, doch 
n ie  e rsch ienen  i s t ,  h ä t te  f r e i l i c h  e in  ge o rd n e te re s  und 
le ich ter zu g ä n g lich e s  M a te r ia l Uber d ie  p o ln is c h e  Sprache des 
16. Jhs h in te r la s s e n .  Diesem Mangel konn te  aber abgeho lfen  
werden. Schon in  d e r Z e i t  zw ischen den be iden  W e ltk r ie g e n  
wurden e rs te  V o rb e re itu n g e n  f ü r  den D ruck e in e s  p o ln is c h -
la te in is c h e n  T e i ls  an Hand des la te in is c h -p o ln is c h e n  W ärte r-
2 )
buches g e t ro f fe n  . Nach dem 2 . W e ltk r ie g  wurde d ie s e r  
P lan  dann w ie d e r a u fg e g r if fe n  und in  e in e r  etwas abgeänder- 
te n  Form v e r w ir k l ic h t .
1) E in z e lh e ite n  ü b e r se in e  Übersetzungsm ethode s . K u ra - 
s z k ie w ic z , Wyrazy p o ls k ie  (V o rw o rt)  sow ie d ie  a u f S .5 
a n g e fü h rte  L i t e r a t u r ,  fe rn e r  T a s z y c k i, Obrońcy Jeżyka 
p o ls k ie g o ; D oroszew ski, Z zagadnień le k s y k o g r a f i i  
p o ls k ie j  sow ie Ł o p a c iń s k i,  N a jda w n ie jsze  s ło w n ik i p o i-  
s k ie  drukowane.
2 ) K u ra s z k ie w ic z , Wyrazy p o ls k ie ,  S .29 , U rbańczyk, S ło w n ik i— 
ic h  ro d z a je , S .13 .
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K u ra szk ie w icz  h a t m it  H i l f e  v o r  a lle m  z a h lre ic h e r  S tuden ten - 
gruppen d e r Posener P o lo n is t ik  und e in ig e r  w is s e n s c h a f t l i -  
e h e r M ita r b e i te r  in  1 0 - jä h r ig e r  mühsamer K le in a r b e i t  das 
ganze p o ln is c h e  M a te r ia l des W örterbuches " v e r z e t t e l t " ,  ge- 
o rd n e t und zu einem Index zusam m engeste llt, d e r 1962-63 in  
2 Bänden in  d e r S e r ie  " B ib l io te k a  P isa rzów  P o ls k ic h "  he raus- 
gekommen i s t  D ie s e r A rb e it  l i e g t  e in e s  d e r 22 in  Polen 
e rh a lte n e n  Exem plare des W örterbuches zugrunde, das s ic h  an 
d e r  A .M ic k ie w ic z -U n iv e rs itä t  in  Posen b e f in d e t
Dadurch, dass M ęczyński n u r zum T e i l  d ie  la te in is c h e n  
W ö rte r m it  p o ln is c h e n  Entsprechungen v e rs a h , h ä u f ig  aber 
ih re n  genauen S inn  du rch  E rlä u te ru n g e n  h e ra u s z u a rb e ite n  be - 
müht w a r, nahm d e r nun en ts tandene  In d e x  b e t rä c h t l ic h e  Aus- 
masse an. E r e n th ä lt  rund 207 000 W ö rte r, d ie  u n te r  20 500 
S t ic h w ö r te rn  zusammengefasst wurden. A u f d ie se  Weise i s t  das 
im  ganzen W örte rbuch von M çczyáski v e rs t re u te  a ltp o ln is c h e  
M a te r ia l zusammengefasst und f ü r  d ie  Forschung e r s t  r i c h t i g  
e rsc h lo sse n  worden. Da d e r In d e x  den W ortscha tz  des Lex ikons 
i n  d e r O rth o g ra p h ie  d e r V o rlage  g e tre u  w ie d e rg ib t ,  konnte 
ic h  b e i d e r U ntersuchung Uber d ie  g e n e ig te n  V oka le  ohne 
w e ite re s  a u f das O r ig in a l v e rz ic h te n  und d ie  A r b e i t  an Hand 
des Indexes d u rc h fü h re n .
D ie  O rth o g ra p h ie  b e i M çczyriski i s t  n ic h t  seh r e in h e i t l ic h ,  
doch bedenkt man, w elche Unordnung gerade in  d ie s e r  H in s ic h t  
i n  den e rs te n  Drucken h e r rs c h t ,  s o l l t e  uns das n ic h t  ü b e r-  
rasch e n . E in  u n u m s tr it te n e r  V o r t e i l  d ie se s  W örterbuches i s t  
a b e r d ie  A u se in a n d e rh a ltu n g  d e r g e n e ig te n  und d e r n ic h tg e -  
n e ig te n  V oka le  im  S c h r i f t b i ld .  Gerade d ie  k ö n ig s b e rg e r 
D rucke je n e r  Z e i t  w eisen n u r s e lte n  d ie s e  U n te rsche idung  
a u f Dabei muss man abe r b e rü c k s ic h t ig e n , dass es in
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S .20-21 .
3) Rospond, D ru k i m azu rsk ie , S .86
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d ie s e r  Z e i t  n ic h t  ü b l ic h  w a r, in  d e r S c h r if ts p ra c h e  zwischen 
den g e n e ig te n  und n ic h tg e n e ig te n  Vokalen zu u n te rsch e id e n  *} 
Daher i s t  anzunehmen, dass d ie  Kennzeichnung d e r P ochy len ia  
im W örterbuch n ic h t  M ęczyńsk i, sondern dem S e tze r bzw. K o r- 
r e k to r  zuzusch re iben  i s t .  In  diesem S inn s in d  auch Formu- 
l ie ru n g e n  w ie  "M ęczyrfski verw endet P ochy len ie  . . . "  u .ä .  zu 
v e rs te h e n , d ie  ic h  d e r E in fa c h h e it  h a lb e r  in  d e r fo lgenden  
A rb e it  gebrauche.
D ie  Kennzeichnving i s t  im Lex ikon  u n te rs c h ie d lic h  s ta rk
b e i den in  Frage kommenden Vokalen d u rc h g e fü h rt worden. Am
konsequentesten  u n te rs c h e id e t M çczyrfski zw ischen dem ge-
n e ig te n  und dem n ic h tg e n e ig te n  " a " .  Im Gegensatz zu de r in
manchen a ltp o ln is c h e n  Drucken und z .T . auch heute  in  d e r
W issenscha ft ü b lic h e n  Kennzeichnung d ie s e r  O p p o s it io n , l i e g t
b e i M ęczyński fo lg e n d e  Bezeichnung v o r :  a = g e n e ig te r  Vokal
( in  d e r h e u tig e n  w is s e n s c h a ft lic h e n  L i t e r a t u r  entweder m it
"å "  oder m it  "á " w iedergegeben), á = n ic h tg e n e ig te r  Voka l
2 )( in  d e r w ie s . L i t e r a t u r  m it  "a "  w iedergegeben) . W eniger 
konsequent, aber ä u s s e rs t in te re s s a n t i s t  d ie  U n te rsch e id m g  
zw ischen 6 = geneigtem  und о = n ich tg e n e ig te m  V o ka l. Im 
B e re ich  d e r N asa lvoka le  l i e g t ,  abgesehen von g e rin g e n  
F e h le rn  -  d ie  z .T . a u f s c h le c h te  K o rre k tin • oder beschäd ig te  
L e t te rn  zu rü ckzu fü h re n  s in d  -  d ie  auch heute  ü b lic h e  Be- 
Zeichnung v o r :  ç = v o rd e re r  N asa l, ę = h in te r e r  N a sa l. Nur 
se h r sp o ra d isch  i s t  im ganzen W örterbuch d ie  Kennzeichnung 
des g e n e ig te n  "e "  d u rc h g e fü h r t worden. E ine  O p p o s itio n  
zw ischen é = geneigtem  und e = n ich tg e n e ig te m  Voka l i s t  
a ls o  n u r in  sehr begrenztem  Masse erkennbar
1 ) Łoś, Gramatyka I ,  S .83.
2 ) B e i dem z i t i e r t e n  M a te r ia l aus M ęczyński habe ic h  se ine  
Methode d e r Kennzeichnung b e ib e h a lte n .
3) D iese Methode d e r Kennzeichnung d e r g e n e ig te n  Vokale 
kommt in  den Drucken des 16 .Jhs am h ä u f ig s te n  v o r  (s .  
Kamińska, P isow n ia  druków p o ls k ic h  16 w .,  S .2 2 -2 5 ).
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Da s ic h  d ie  v o r lie g e n d e  A rb e it  a u s s c h lie s s lic h  m it  dem P ro - 
blem  d e r L ä n g e n re fle xe  b e s c h ä f t ig t ,  konn te  ic h  d ie  o r th o -  
g ra p h isch e n  Schwankungen im B e re ich  d e r Konsonanten unbe- 
r ü c k s ic h t ig t  la sse n * Durch das h ä u fig e  Nebeneinander v e r־  
sch ie d e n e r S ch re ibw e isen  ( v g l•  z .B . á c iá n á /á é iá n á /c iá n á / 
sc iá n á  u .ä .  ) sah ic h  m ich g e n ö t ig t ,  e ine  V e re in h e it l ic h u n g  
d u rch zu fü h re n , da b e i d e r Nennung s ä m tlic h e r  V a r ia n te n  d ie  
A r b e it  u n e r f re u lic h e  Ausmasse angenommen h ä t te .  Ic h  habe 
daher a ls  gemeinsamen Nenner d ie  O rth o g ra p h ie  d e r h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e  gew äh lt und n u r in  A usnahm efä llen  (d ie  a ls  
so lch e  gekennze ichne t s in d )  d ie  S ch re ibw e ise  des W ö rte r- 
buches b e ib e h a lte n . Auch in  bezug a u f d ie  Voka le  ni "  und 
" y "  musste ic h  aus ä h n lic h e n  Gründen ( v g l .  gwiazdá/gwyazdá 
u . ä . )  e ine  V e re in h e it l ic h u n g  vornehmen. Das w ar ohne 
w e ite re s  m ö g lic h , da d ie se  V oka le , ä h n lic h  w ie  nu n, das in  
d e r  Regel n u r  im A n la u t m it  " v "  w iedergegeben w ird ,  im A l t -  
p o ln is c h e n  b e k a n n t lic h  k e in e  L ä n g e n re fle xe  au fw e isen• 
Ausserdem habe ic h  d ie  g ross geschriebenen  A n fangsbuchsta - 
ben nach d e r h e u tig e n  Norm g e re g e lt  und d ie  Bezeichnung de r 
P a la t a l i t ä t  d e r L a b ia le n  im W o rta u s la u t, d ie  e b e n fa lls  n ic h t  
konsequent d u rc h g e fü h rt i s t ,  u n b e rü c k s ic h t ig t  ge lassen .
E ine  w e ite re  V e re in fachung  habe ic h  b e i den W örte rn  v o r -  
nehmen müssen, d ie  mehrere P o ch y le n ia  e n th a lte n , b e is p ie ls -  
w e ise  im P r ä f ix  und in  d e r Endung• Da d ie  g e n e ig te n  Vokale 
d e r P rä f ix e  und d e r Endungen gesonde rt b e h a n d e lt werden, 
habe ic h  d ie  e v e n tu e lle n  Schwankungen in  d e r Kennzeichnung 
d e r P och y len ia  z .B . des P rä f ix e s  b e i d e r Behandlung de r 
Endung und um gekehrt n ic h t  mehr b e r ü c k s ic h t ig t .
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Die h is to r is c h e n  Voraussetzungen z u r  E n ts tehung d e r ge - 
n e ig te n  Vokale
D ie p o ln is c h e  Sprache kenn t heu te  ke in e  p h o n o lo g isch  r e le -  
vanten Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e . Es g ib t  zwar lange Vokale -  
s ie  haben aber a u s s c h lie s s lic h  f a k u l t a t iv e n  C h a ra k te r und 
hängen m it  d e r Rhythm ik und M e lo d ik  d e r Aussage zusammen.
V g l. z .B . das "u "  in  " s t ra s z n ie  d łu g i"  und "n ie  d łu b  w 
n o s ie  ! 1
Da b e k a n n tlic h  das U rs l.  lange  und ku rze  Vokale gekannt 
h a t und e in ig e  s la v .  Sprachen w ie  das S k r . ,  S lo v . ,  Čech. 
oder S lk .  noch heute Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e  b e s itz e n , l i e g t  
d ie  Vermutung nahe, dass es auch im  P o ln isch e n  e in s t  d e r le i
U n te rsch iede  gegeben h a t .  Wenn noch um d ie  J a h rh u n d e rt-
2 )wende e in ig e  W is s e n s c h a ft le r in ׳   d e r Verdoppelung d e r Vo- 
k a le ,  w ie  s ie  uns in  manchen ap. Sprachdenkm älern begegnet, 
ke in e  Längen sehen w o ll te n ,  so g i l t  es heute a ls  a llg e m e in  
a n e rka n n t, dass es s ic h  h ie r  um d ie  Kennzeichnung la n g e r  Vo- 
k a le  h a n d e lt .  Da d ie  V oka lverdoppe lung  in  Sprachdenkm älern 
re g io n a l ve rs c h ie d e n e r H e rk u n ft vorkommt, kann d e r Q u a n ti-  
tä ts u n te rs c h ie d  f ü r  den ganzen p o ln .  Sprachraum a ls  re le v a n t 
angesehen werden. Zwar kommt d ie s e  g ra p h isch e  U n te rsche idung  
zw. langen und kurzen  Vokalen in  den ap. Q u e lle n  weder seh r 
h ä u f ig  noch se h r konsequent v o r ,  doch i s t  das in  H in b l ic k  
a u f das a llg e m e in e  Chaos in  d e r m i t t e la l t e r l ic h e n  O rth o g ra - 
p h ie  n ic h t  v e rw u n d e r lic h . E inen unum stöss lichen  Beweis f ü r  
d ie  E x is te n z  q u a n t i t a t iv e r  U n te rsch ie d e  im A ltp o ln is c h e n  
l i e f e r t  uns ausserdem das aus d e r Z e i t  um 1440 stammende 
T ra k ta t  über d ie  p o ln is c h e  O rth o g ra p h ie  von Jakub P arkoszo-
I
w ie . H ie r  h e is s t  es n ä m lich : "Omnes eciam vo ca le s  modo Io n -
I
g a n tu r , modo p a tu lo  b re v ia n tu r .  Ex quarum lo n g a c io n e  e t
i b re v ia c io n e  d iv e rs u s  c o n s u rg it  sensus d icc ionum "
pOO57006
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1) Arumaa, U rs l.  Grammatik I ,  h ie r  auch d ie  w ic h t ig s te  L i t e -  
r a tu r .
2) V g l.z .B .  B rückne r, D z ie je  ję z .p o ls k ie g o ,  S .18 -19 .
3) Łoś, Jakòba syna Parkoszowego t r a k t a t ,  S .401.
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In  den h ie rz u  z i t i e r t e n  B e is p ie le n  verw endet Parkoszow ic f ü r  
d ie  Längen -  D oppe lvoka le , f ü r  d ie  Kürzen -  e in fa c h e  V oka le . 
D ie Verdoppelung d e r Vokale in  den Sprachdenkm älern r e ic h t  
b is  in  d ie  Anfänge des 16• Jhs• L e tz te  Reste d ie s e r  g ra p h i-  
sehen D if fe re n z ie ru n g  kommen l t .  Łoś ^  in  einem Druck des 
Johannes-Evangelium s aus dem Jahre  1516 v o r .
Da S .Zaborowski in  s e in e r  Grammatik aus dem Jahre  1518t wo
es h e is s t :  " A n t iq u i P o lo n i longas vo ca le s  gem inabant, breves
2)s im p lic ib u s  p in g e b a n t f i g u r i s "  '  d ie  U n te rsche idung  zw ischen 
langen  und ku rzen  Vokalen d e r V e rgangenhe it z u s c h re ib t ,  kann 
m it  z ie m lic h e r  S ic h e rh e it  angenommen werden, dass d e r  Schwind 
d e r Q u a n titä te n  s ic h  in  d e r Z e i t  zw. 1440 und 1518 v o llz o g e n  
h a t•  D .h • ,  dass in  d ie s e r  Z e i t  d ie  Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e  
a llm ä h lic h  geschwunden s in d , während d ie  Verengung d e r A r t i -  
k u la t io n  a ls  Nebenerscheinung d e r Länge immer d e u t l ic h e r  
h e r v o r t r a t •
D ie Drucke d e r fo lg e n d e n  Z e i t  ze ig e n  nun an S te l le  d e r V o ka l- 
Verdoppelung S tr ic h e  übe r e in ig e n  V oka len , d ie  man z u r  Kenn- 
Zeichnung d e r sog• "v e re n g te n " oder "g e n e ig te n "  Voka le  v e r -  
wendet h a t•  D ie  Verengung d e r A r t ik u la t io n ,  e ine  Nebener- 
scheinung d e r Länge, h a t s ic h  a ls o  nach dem Schwund d e r 
Q u a n titä te n  s e lb s tä n d ig  gemacht, so dass man im P o ln isch en  
von einem Übergang d e r Q u a n titä te n  in  Q u a litä te n  sprechen 
kann• D ie a u f d ie se  Weise entstandenen neuen Q u a litä te n  
werden in  d e r p o ln is c h e n  S p ra ch w isse n sch a ft "sam og łosk i po- 
ch y lo n e " oder "ś c ie ś n io n e "  genann t, was so v i e l  w ie  "g e - 
n e ig te "  oder "v e re n g te  V oka le " h e is s t .  D ie  ü b r ig e n  Vokale 
werden dagegen m it  "n ie ś c ie ś n io n e "  ( " n ic h tv e r e n g te " ) ,  " ja s n e "  
( " h e l le " )  oder "sam og łosk i o tw a r te "  ( "o f fe n e  V o k a le ")  be - 
z e ic h n e t. Da aber weder " h e l l "  noch " o f fe n "  e in e  O p p o s itio n  
zu "g e n e ig t"  oder "v e re n g t"  b i ld e n ,  verwende ic h  im F o lgen - 
den d ie  T e rm in i " n ic h tg e n e ig t"  -  " g e n e ig t " ,  wobei ic h  m ich
1) Łoś, Gramatyka I ,  S .81•
2) 3 -A u to re n  Grammatik, S .58-59  (= K lem ens iew icz , L e h r-S p ła -  
w iń s k i,  U rbańczyk: Gramatyka h is to ry c z n a  ję z .p o ls k ie g o ) .
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im F a l le  von "g e n e ig t"  h a u p ts ä c h lic h  d e r p o ln . Bezeichnving 
"P o ch y le n ie " bed iene•
Auf dem M a te r ia l d e r ap. Sprachdenkm äler und den Aussagen 
de r e rs te n  G ram m atiker sowie den E rgebn issen  d e r v e r g le i -  
chenden Grammatik fu s s t  a ls o  d ie  R e k o n s tru k tio n  des a p •V o ka l- 
system s, dessen E n tw ick lu n g  s e i t  s e in e r  H erauslösung aus dem 
G em einslavischen b is  in  d ie  Z e i t  des Schwundes d e r Q u a n ti-  
tä te n  im a llg e m e in e n  fo lgenderm assen d a r g e s te l l t  w ird
um 10. Jh•: a ā ë ï  e e 0 5  i î  y ÿ u ū  ę ę Q  ̂ ьъ 
Mitte 12. :  а 5 e e o ō i ī y y u ū § § 4 !
Ende 15. : a å e ê o ò i  у u $ /ę  4^4/9
Was d ie  N asa lvoka le  b e t r i f f t ,  so s e i noch d a ra u f h ingew iesen, 
dass im 1 4 .Jh . e in  Zusammenfall des ku rzen  vo rd e re n  und 
h in te re n  sowie des langen vo rd e re n  und h in te re n  Nasals s t a t t -  
gefunden h a t,  so dass es vorübergehend n u r 2 N asa lvoka le  ge - 
geben h a t ,  d ie  a r t ik u la t o r is c h  einem "a "  ä h n lic h  waren und 
s ic h  le d ig l ic h  durch  d ie  Q u a n t itä t  vone inande r u n te rsch ie d e n . 
In  de r sp ä te re n  E n tw ick lu n g  s in d  dann neue D if fe re n z ie ru n g s -  
Prozesse e in g e tre te n  , d ie  w ie d e r z u r H e ra usb ildung  v o rd e re r  
und h in te r e r  Opponenten g e fü h r t  haben.
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D ie Vokale i ,  у , и w eisen im A ltp o ln is c h e n  k e in e  a r t i k u la -  
to r is c h e  G e g e n sp ie le r an S te l le  d e r langen  Entsprechungen a u f. 
Da I ,  y ,  ū  gegenüber den anderen Vokalen n u r e inen  seh r
1) Rospond, Gramatyka h is to ry c z n a , S .68 (H ie r  wurde abe r -  
wohl v e rs e h e n t l ic h  -  d ie  u :ü  O p p o s it io n  ausge lassen . V g l.  
h ingegen K lem ensiew icz , H i s t . J f z . p o ls k ie g o  1,105 u .a . )
2) D ie ve rsch ie d e n e n  A r t ik u la t io n s v a r ia n te n  im B e re ic h  de r 
HV wurden au fg rund  d e r u n te rs c h ie d lic h e n  S chre ibw e ise  
ap. Q u e lle n  sowie d e r d if fe r ie re n d e n  Aussprache in  den 
h e u tig e n  D ia le k te n  e r m i t t e l t .
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g e rin g e n  O ffnungsgrad  h a tte n , konnte  ih r e  Verengung a ls  
N e b e n a r t ik u la t io n  d e r Länge n u r ganz m in im a l s e in , so dass 
s ie  s ic h  von den ku rzen  i ,  у ,  и kaum u n te rs c h ie d e n  haben 
und s c h l ie s s l ic h  m it  ih n e n  zusam m engefallen s in d .
Nur das Kaschubische h a t daher zu den Vokalen d e r  hohen 
Zungenlage i  i , y )  und и e inen  V oka l m i t t l e r e r ,  h in te r e r  
Zungenlage "6 "  a ls  n ic h tg e n e ig te n  Opponenten e n tw ic k e lt .
Das A ltp o ln is c h e  des 16 .Jhs  z e ig t  a ls o  n u r b e i a , o , e und 
b e i den N a s a lv o k a len R e fle xe  ehem a lige r Längen.
Da nun d ie  E n tw ick lu n g  d e r P o ch y le n ia  a u fs  engste  m it  den 
ap. Längen v e rk n ü p ft  i s t ,  muss h ie r  noch näher a u f d ie  H e r- 
k u n f t  d ie s e r  Längen eingegangen werden.
Zu Beginn d ie se s  A b s c h n itte s  habe ic h  b e r e its  g e sa g t, dass 
das U rs l.  Q u a n titä te n  gekannt h a t.  D ie  ap. Längen s te l le n  
aber k e in e s fa l ls  d ie  d irek te  Fortsetzung d iese r Q u a n titä te n  d a r .  
Nur in  d e r P o s it io n  u n te r  Neoakut sowie in  d e r V o r to n s ilb e  
2 - s i lb ig e r  W örte r s in d  im A ltp o ln is c h e n  u r s l .  Längen e r -  
h a lte n  g e b lie b e n , in  a l le n  ü b r ig e n  P o s it io n e n  wurden s ie  in  
d e r Regel g e k ü rz t.  D ie  a u f d ie se  Weise z e r s tö r te  Q u a n ti-  
t ä t s k o r r e la t io n  des U rs l.  wurde aber a u f p o ln .  Sprachraum 
durch  neue Prozesse w ie d e rh e rg e s te l l t .  Der Schwund d e r H a lb - 
v o k a le  h a t n ä m lich  e ine  Dehnung in  d e r  vorangehenden S ilb e  
h e rv o rg e ru fe n , und auch d ie  K o n tra k t io n  ve rs c h ie d e n e r 2 - 
v o k a lis c h e r  Gruppen, d ie  durch  e in  - j -  g e tre n n t waren, haben 
z u r E n tstehung neuer la n g e r  Vokale g e fü h r t .  D ie  g e n e ig te n  
Vokale s te l le n  a ls o  R e fle xe  ap. Längen d a r , d ie  d r e ie r le i  
H e rk u n ft s e in  konn ten :
1) aus dem U r s l .  e re rb t
2) du rch  E rsatzdehnung oder
3) durch  K o n tra k t io n  neu en ts tanden .
Es i s t  v e rh ä ltn is m ä s s ig  e in fa c h  fe s tz u s te l le n ,  i n  welchen 
P o s it io n e n  e in  g e n e ig te r  Voka l den R e fle x  e in e r  Länge aus 
K o n tra k t io n  d a r s t e l l t .  D ie  E rgebn isse  d e r K o n tra k t io n  s in d  
n ä m lich  aus Voka lgruppen en ts tand en , d ie  du rch  e in  - j -
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g e tre n n t waren und stammen entweder aus d e r v o rh is to r is c h e n  
Z e i t  des P o ln isch e n , w ie  z .B . :
.  .  ЛГ -  .  *  .å * - b ja  : s fd z iå  ^  su d b ja , p is a n iå  ^  p is a n b ja  
- a ja  : nowa ^ *n o v a ja
E in z e l lw ö r te r  w ie  pás ^  p o ja s«
? *  - o j?  
- e j?  
־ b ję
è L  - b je  
- o je  
- a je -  
- u je -
żonę * 2enoJę 
duszę ^ *d u ś e ję  
m yślę ^ *m y s lb ję
pi sani è ־**pisanbje 
nowè ^  novo je  
nowégo Æ novajego 
nowèmu ^*novu jem u и .й .
oder s ie  s in d  neueren Datums und t r e te n  d o r t  a u f,  wo in  
ap• Sprachdenkm älern sowie in  den h e u tig e n  p o ln . D ia le k te n  
z .T . noch entsprechende Langformen e x is t ie r e n ,  und zwar:
1) in  den Kurzform en d e r Possessivpronom ina m ój, tw ó j,  
sw ó j: mâ, m èj, mègo, mému usw.
2) Im I n f .  und P rä t.  d e r Verba vom Typ s t& ó , s iá ó , lá ó
3) in  d e r 2 . und 3 .P .S g . sowie d e r 1 . und 2 .P .P I.P rä s . 
d e r Verba m it dem s t amm a u f - a je - :  znàsz, znâ, zn&my, 
zn â c ie  und d e r Verba m it  dem Stamm a u f - e je :  um ièsz, 
um iè, umièmy, um iêc ie
P o ch y le n ia , d ie  a u f Längen aus Ersatzdehnung zurUckgehen, 
t r e te n  h ingegen n u r in  neuen, du rch  den Schwund d e r H a lb - 
vo ka le  en ts tandenen gesch lossenen S ilb e n  a u f.  Dabei ze igen  
S ilb e n  im  W ortinne ren  se h r s e lte n  R e fle xe  ehem a lige r E r -  
sa tzdehnungslängen, so dass man annehmen muss, dass d ie s e r  
Prozess n u r in  begrenztem  Masse in  d ie se n  P o s it io n e n  ge - 
w i r k t  h a t .  D ie  A u s la u ts ilb e n  s in d  h ingegen in  v o lle m  Um- 
fang  von d e r Ersatzdehnung e r fa s s t  worden. Das b e t r i f f t  
je d e n fa l ls  d ie  W örte r m it  stim m haftem  A u s la u t. U m s tr it te n  
i s t  h ingegen d ie  Frage d e r E rsatzdehnung v o r  stimmlosem
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A u s la u t,  da in  d ie se n  P o s it io n e n  das A ltp o ln is c h e  n u r  sehr
s e lte n  g e n e ig te  Vokale a u fw e is t .  F ra g lic h  i s t  a ls o ,  ob d ie
wenigen P o ch y le n ia  v o r  stimmlosem A u s la u t Reste ehem aliger
E rsatzdehnungslängen s p ie g e ln  oder n u r  ana log  zu den Pochy-
le n ia  v o r  stim m haftem  A u s la u t en ts tanden  s in d .
D ie L i t e r a t u r  ü b e r d iesen  Gegenstand i s t  se h r um fangre ich
2 )und b ie t e t  u n te rs c h ie d lic h e  Lösungen an ' .  Ic h  übergehe 
h ie r  d ie  ve rsch iedenen  Versuche, d ie  E rsatzdehnung in  V e r- 
b indung m it  d e r C h ro n o lo g ie  des Schwundes d e r H a lbvoka le  
zu se tzen  oder s ie  d e r E n ts tim m ha ftung  des A u s lau tkonso - 
nanten zu zu sch re ib e n . Es s e i le d ig l i c h  noch a u f d ie  zu - 
l e t z t  geäusse rte  Hypothese von H.Koneczna h ingew iesen , 
d ie  e in e  se h r überzeugende E rk lä ru n g  f ü r  das A usb le iben  
d e r P o ch y le n ia  v o r  stim m losen Konsonanten b ie t e t .
H.Koneczna h a t au fg rund  e x p e r im e n te lle r  Untersuchungen f e s t -  
g e s t e l l t ,  dass d ie  stim m losen Konsonanten d ie  lä n g s te  A r t i -  
k u la t io n s d a u e r  haben, es fo lg e n  dann d ie  s tim m ha ften  und 
s c h l ie s s l ic h  d ie  Sonoren, deren A r t ik u la t io n s d a u e r  d ie  
k ü rz e s te  i s t .  M it  d e r A r t ik u la t io n s d a u e r  d e r Konsonanten 
i s t  auch d ie  Q u a n t itä t  d e r vorangehenden Vokale g e k o p p e lt, 
d .h .  v o r  den lä n g s te n  Konsonanten -  a ls o  den stim m losen -  
w ird  d e r Voka l am k ü rz e s te n  ausgesprochen, v o r  den kü rze ren  
a ls o  den s tim m ha ften  -  lä n g e r ,  v o r  den Sonoren s c h l ie s s l ic h  
am lä n g s te n .
So gesehen i s t  es a ls o  durchaus v e r s tä n d l ic h ,  dass nach dem
00057006 — 24־ —
1) E ine  a u s fü h r lic h e n  Ü b e rb lic k  über den Stand d e r Forschung 
b ie t e t  Dunja in :  W zdłużenie za s tę p cze , S .5 -1 5 .
2) Baudouin de C ourtenay (0  drevne>polskom  ja z y k e  do 14-go 
s t o l e t i j a ,  S .78 f f . )  d e r  a ls  e r s te r  d ie se n  Prozess fo rm u - 
l i e r t  h a t ,  nimmt an, dass E rsatzdehnung sowohl v o r  stim m - 
h a fte n  a ls  auch v o r  s tim m losen Kons, e in g e tre te n  i s t .  Da 
abe r d e r U n te rsch ie d  zw. N .(A .)S g . und den Kasus o b l.  b e i 
stimmlosem W o rta u s la u t n u r in  d e r Q u a n t itä t  bes tand , t r a t  
e in  A u s g le ic h  zugunsten d e r Kasus o b l.  e in ,  b e i denen 
k e in e  Voraussetzungen z u r  E n ts tehung  la n g e r  Voka le  gege- 
ben waren. B e i stim m haftem  A u s la u t bestand  abe r zw. dem 
N .(A .)S g . u . den Kasus o b l.  e in  d o p p e lte r  U n te rsch ie d , 
und zwar -  in  d e r Q u a n t itä t  u n i im Stim m ton des fo lgenden  
Konsonanten, so dass e in  A u s g le ic h  in n e r h a lt  des P ara- 
digmas ausgeb lieben  i s t .
3) Koneczna, W zdłużenie zas tępcze .
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V e r lu s t  d e r H a lbvoka le  d ie  E rsatzdehnung v o r  den Sonoren 
s ic h  am s tä rk s te n  ausw irken  ko n n te , v o r  den stim m losen 
Konsonanten aber n u r e inen  g e rin g e n  Zuwachs d e r Q u a n t itä t  
b e d e u te t h a t und daher le ic h t  du rch  m orpho log ischen  Aus- 
g le ic h  b e s e i t ig t  werden ko n n te .
Neben den ap. Längen aus E rsatzdehnung und K o n tra k t io n  g ib t  
es a ls o  noch e ine  3 .Gruppe, d ie  c h ro n o lo g is c h  gesehen d ie  
ä l te s te  S c h ic h t d a r s t e l l t  -  n ä m lic h  Längen, d ie  aus dem 
U rs l.  e re rb t  s in d .
Es wurde b e r e i ts  e rw ähn t, dass d ie  u r s l .  Längen im p o ln i -  
sehen Sprachraum in  d e r Regel g e k ü rz t wurden und nur  in  d e r 
P o s it io n  u n te r  Neoakut und in  d e r  V o r to n s ilb e  2 - s i lb ig e r  
W örte r s ic h  g e h a lte n  haben. Um nun d ie s e  P o s it io n e n  ge - 
nauer c h a ra k te r is ie re n  zu können, muss h ie r  k u rz  in s  U rs l.  
z u rü c k g e g r if fe n  werden.
Das U r s l .  m usste, w ie  uns v o r  a lle m  d ie  p ro so d isch e n  V e r- 
h ä ltn is s e  des L ita u is c h e n  und d ie  G egebenheiten d e r h e u t i -  
gen s la v .  Sprachen le h re n , zw ei ve rsch ie d e n e  E n tw ic k lu n g s - 
phasen gekannt haben. Uber d ie  1 . Phase, d ie  d ie  id g .  V e r- 
h ä ltn is s e  f o r t s e t z t ,  kann uns das L ita u is c h e  sowie das A l t -  
in d is c h e  und G rie c h is c h e  A u sku n ft geben. A u f d ie  2 .Phase 
weisen d ie  p rosod ischen  V e rh ä ltn is s e  d e r h e u tig e n  s la v .  
Sprachen. E in  V e rg le ic h  des L ita u is c h e n  m it  den Q u a n titä te n  
d e r h e u tig e n  S la v in e n , d ie  noch zw. langen  und ku rzen  Vo- 
ka le n  u n te rs c h e id e n , z e ig t  n ä m lic h , dass d ie  s la v .  Gegeben- 
h e ite n  n u r  z .T . m it  dem L ita u is c h e n  in  E in k la n g  s tehen .
D .h . ,  dass an S te l le  d e r l i t a u is c h e n  z ir k u m f le k t ie r te n  I n t o -  
n a t io n  im S la v isch e n  t e i l s  Länge, t e i l s  abe r Kürze s te h t ;  
ebenso b e i d e r l i ta u is c h e n  a k u t ie r te n  In to n a t io n .  D iesen 
U n te rsch ie d  v e rs u c h te  man a u f ve rsch ie d e n e , vom L ita u is c h e n  
abweichende In to n a t io n e n  des U r s l .  zu rü ckzu fü h re n . 
Rozwadowski ^  nahm an, dass im  U r s l .  u n te r  bestim m ten Be-
1) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .95 f f .
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dingungen neben d e r a lte n  a k u t ie r te n  und z ir k u m f le k t ie r te n  
In to n a t io n  auch noch 2 neue, im  L ita u is c h e n  n ic h t  e x is t ie -  
rende In to n a t io n e n  en ts tanden  s e in  m ussten, und zwar an 
S te l le  e ines  a lte n  Z irk u m fle x e s  -  e in  "neue r A ku t"  (NA) und 
an S te l le  e ines  a lte n  A ku ts  -  e in  "neue r Z irk u m fle x "  (NZ).
A uf den s te ig e n d e n  C h a ra k te r d e r aus a ltem  Z irk u m fle x  neu 
entstandenen In to n a t io n ,  d ie  nach Rozwadowski daher auch 
"nowoakutowa" genannt w ird ,  w e is t  e in e r s e its  d e r Zusammen- 
f a l l  d e r R e fle xe  d ie s e r  In to n a t io n  im Russ. und Čech• m it 
denen des a lte n  A ku ts  ( ru s s •  - o ' r o - ,  čech. Länge), a n d e re r- 
s e i t s  d ie  s te ig e n d e  In to n a t io n  des Čak. Für den fa lle n d e n  
C h a ra k te r d e r aus a ltem  A ku t neu en ts tandenen " in to n a c ja  
nowocyrkum fleksowa" s p r ic h t  h ingegen d ie  fa l le n d e  In to -  
n a t io n  des Čak. und S lo v . sowie d ie  Kürze im Čech. und S lk . ,  
d ie  auch an S te l le  des a lte n  Z irk u m fle x e s  s te h t  
D ie  E ntstehung d e r neuen In to n a t io n e n  w ird  in  d e r Sprach- 
W issenscha ft a llg e m e in  m it  dem B e g r i f f  "M e ta to n ie "  bezeichnet.
D arüber, dass a ls o  im U rs l.  neue In to n a t io n e n  en ts tanden  
s in d , d ie  e ine  s la v .  Neuerung gegenüber dem B a lt is c h e n  d a r -  
s te l le n ,  s in d  s ic h  d ie  F o rsch e r im g rossen und ganzen e in ig .  
W eit ause inander gehen aber d ie  Meinungen in  H in b l ic k  a u f 
d ie  Gründe, d ie  zu d iesen  Veränderungen g e fü h r t  haben und 
d ie  In te r p r e ta t io n  d e r Abweichungen und U n re g e lm ä ss ig ke ite n . 
D ie  u m fa n g re ich s te  Zusam m enstellung d e r ve rsch ie d e n s te n  Ka- 
te g o r ie n ,  in  denen M e ta to n ie  e in g e tre te n  i s t ,  gab L e h r- 
S p ła w iń s k i in  s e in e r  A rb e it  "0  p ra s ło w ia ń s k ie j m e ta to n ii"
E r fa s s te  a l le  E rsche inungen, d ie  s e in e r  Meinung nach m it  
dem Term inus "M e ta to n ie "  b e ze ic h n e t werden, i n  3 Gruppen 
zusammen, d ie  ih r e r  H e rk u n ft nach 2 c h ro n o lo g is c h  v e rs c h ie -  
denen Etappen angehören und v e rs u c h te  g le ic h z e i t ig ,  d ie  
d iesen  Gruppen gemeinsamen Veränderungsursachen he rauszu - 
a rb e ite n .
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1 ) D ie  E x is te n z  des NZ w ird  f ü r  das U r s l .  a l le r d in g s  in  
l e t z t e r  Z e i t  immer h ä u f ig e r  b e s t r i t t e n  (so  S tang, Аічипаа, 
Sovrè u .a . )  und a ls  e in  e in z e ls p ra c h lic h e s ,  rä u m lic h  mehr 
beg renz tes  Phänomen b e t ra c h te t .
2) L e h r-S p ła w iń s k i,  0 p r a s ł .  m e ta to n i i .  S .55 -72 .
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Die I .  Gruppe um fasst Veränderungen, d ie  zu ve rsch iedenen
E rgebn issen  g e fü h r t  haben, je  nachdem, ob d ie  b e to n te
W u rz e ls ilb e  a k u t ie r t  oder z i r k u m f le k t ie r t  bzw. k u rz  w ar.
Im F a l le  e in e r  a k u t ie r te n  b e to n te n  W u rz e ls ilb e  wurde d ie
A k z e n ts te lle  b e ib e h a lte n , d ie  a l t e  a k u t ie r te  In to n a t io n  i s t
aber v o r  a ltem  fo lg e n d e n  A kut in  N2 übergegangen ( I  / /  ^
I V /  ) 1 ) .  Im F a l le  e in e r  b e to n te n  z ir k u m f le k t ie r te n  bzw.
kurzen  W u rz e ls ilb e  i s t  d e r A kzent a u f den fo lg e n d e n  A kut
übergegangen, ohne e ine  In to n a tio n s v e rä n d e ru n g  h e rv o rz u -
ru fe n  ( das sog. de Sauesuresche G esetz: I ^  ^  1 /  ) .
Hierhin gehören also Kategorien wie die l.P.Sg.Präs. a u f *-Ç
(z .B . čech. budu m it  Kürze f ü r  NZ -  aber ru s s . p ie ' t u  m it
A kzen tversch iebung nach de S au ssu re ), d ie  fern. Form des
1 -P a r t.  (z .B . s lo v .  g n á t i:g n a la  d .h .  N2 b e i u r s p r .a k u t ie r te r
-  aber ru s s . ' k l j a l o : k l j a ' l a  m it  A kzen tve rsch iebung  b e i
2 )z i r k u m f le k t ie r te r  W u rz e ls ilb e )  u .ä .  '
War aber d ie  a k z e n tu ie r te  S ilb e  a k u t ie r t ,  d ie  vorangehende 
aber z i r k u m f le k t ie r t ,  so b l ie b  d e r Akzent a u f d e r u rs p r .  
S te l le ,  d e r vorangehende Z irk u m fle x  g in g  aber in  NA über 
( ^ 1  /  ^  / \ l /  ) .  D iese E rsche inung  b e t r i f f t  aber nach 
Meinung von L e h r-S p ła w iń s k i n ic h t  n u r  d ie  P o s it io n e n  v o r  
e re rb te n  u rs l• la n g e n  a k u t ie r te n  S ilb e n  u n te r  dem A kzen t, 
sondern d ie  P o s it io n e n  v o r  a l le n  a k z e n tu ie r te n  S ilb e n , ohne 
R ü cks ich t a u f ih r e  u rs p r .  In to n a t io n  -  da s e in e r  Meinung 
nach a l le  aus dem U rs l.  e re rb te n , n ic h t  am W ortanfang 
stehenden a k z e n tu ie r te n  S ilb e n , d ie  u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  
bzw. ku rz  waren, noch v o r  d e r u r s l .  M e ta to n ie  e inen  Akut 
e r h ie l te n .  (D .h . im F a lle  v o n ' ^ l ' 4'  i s t  e ine  Akzentumlegung 
in  ~ I  /  e in g e tre te n . Der so en ts tandene  sekundäre Akut 
h a tte  aber d ie  g le ic h e  W irkung a u f den vorangehenden Z irku m - 
f le x ,  so dass auch h ie r  s p ä te r  d ie  M e ta to n ie  w ie  in  d e r
1) I v o r  d e r S ilb e  = A kzen t, /  = a l t e r  A k u t,^  = a l t e r  
Z ir k u m f le x ,V  = N e o z irk u m fle x , / \  = Neoakut
2) W e ite re  B e is p ie le  s . L e h r-S p ła w iń s k i,  0 p r a s ł .  m e ta to n ii.
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u rs p r .  Kom bination *4*l /  e in t r e te n  k o n n te .)
Da aber im F a lle  d e r a u s l r ^ /  neu en ts tandenen  Kom bination 
I /  (nach de Saussure) d ie  s la v is c h e n  Sprachen ke in e  
Anzeichen neuer In to n a tio n e n  a u fw e ise n , s e tz t  L e h r-S p ła - 
w iń s k i d ie  W irkung d ieses  Gesetzes e r s t  nach dem Wandel von 
I /  ^  /4  I /  an, in  e in e r  Z e i t  a ls o ,  a ls  d ie  M e ta ton ie  
von ~  I /  ^  A >  /  b e re its  abgesch lossen w ar.
D ie  Ursache a l l e r  b e re its  genannten Veränderungen s c h re ib t  
L e h r-S p ła w iń s k i de r W irkung des a lte n  A ku ts  a u f d ie  vo ra n - 
gehende In to n a t io n  zu.
Zur I I .  Gruppe, in  de r M e ta to n ie  v o r l ie g t ,  z ä h lt  L e h r- 
S p ła w iń s k i Formen, d ie  im U rs l.  e inen  HV e n th ie lte n  (a ls o  
z .B . K a te g o rie n  w ie den G .P I. d e r Sub. a u f ^ 3 den D ,־ .P I. a u f 
-m3 , den L .P I .  a u f -ch3  , Sub. m it  den S u ff ix e n  - b ja ,  - b je ,  
-Ъкг , - г к а  u .ä .1 ^)•
Den E in f lu s s  d e r HV a u f d ie  In to n a t io n  d e r benachbarten 
S ilb e  f ü h r t  e r  in  d ie  Z e i t  d e r R eduktion  d e r ku rzen  и und 1 
zu rü ck . Der a u f d iese  Weise e in g e tre te n e  Q u a n t itä ts v e r lu s t  
wurde s e in e r  Meinung nach du rch  d ie  Dehnung d e r vorangehen- 
den S ilb e  w iede r ausg e g lich e n . A ls  Fo lge  d ie s e r  Dehnung 
s e tz te  aber d e r Wandel des A ku ts  in  NZ und des Z irk u m fle x e s  
in  NA e in .
D iese M e ta ton ie  h a t nun b e i den m e h rs ilb ig e n  W ortb ildungen  
zu ve rsch iedenen  A kzentversch iebungen g e fü h r t ,  d ie  in  f o l -  
gende Gruppen z e r fa l le n :
а) Irv /\ ל  r v  ! A  -  d .h .  d e r A kzent i s t  von einem Z i r -
ku m fle x  a u f d ie  fo lg e n d e  S ilb e  Uber- 
gegangen, wenn d o r t  e in  NA e n t-  
standen i s t ;
I V / /4  ^  - d . h .  d e r A kzen t i s t  von einem NZ au f
d ie  fo lg e n d e  S ilb e  Ubergegangen,wenn 
d o r t  e in  NA en ts tanden  i s t ;
1 ) W e ite re  B e is p ie le  s . L e h r-S p ła w iń s k i,  0 p r a s ł .  m e ta to n ii.
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-  d .h .  d e r Akzent i s t  a u f d ie  v o ra n - 
gehende n e o a k u tie r te  S ilb e  v o rg e - 
zogen worden, wenn a u f d e r u rs p r .  
a k z e n tu ie r te n  S ilb e  NZ en ts tanden  i s t
-  d .h .  d e r NA h a t in  d e r vorangehenden 
b e to n te n  a k u t ie r te n  S ilb e  z u r  E n t-  
stehung e ines NZ g e fü h r t ,  wobei d ie  
u rs p rü n g lic h e  A k z e n ts te lle  b e ib e - 
h a lte n  wurde.
Der NA h a t a ls o  im P r in z ip  d ie  g le ic h e n  Ver&nderungen h e r -  
v o rg e ru fe n  w ie  d e r a l t e  A k u t, was d a ra u f d e u te t,  dass d ie se  
In to n a t io n e n  s ic h  q u a litB ts m ä s s ig  sehr ä h n lic h  waren und 
s ic h  nach L e h r-S p ła w iń s k i le d ig l i c h  dadurch vone inander 
v in te rsch ie d e n , dass d e r NA e in e  b e t rä c h t l ic h e  Dehnung d e r 
entsprechenden S ilb e  h e rv o rg e ru fe n  h a t,  w o fü r d ie  b is  heute  
e rh a lte n e  LBnge a ls  R e fle x  des NA in  a l le n  S la v in e n  s p r ic h t .
D ie  I I I .  Gruppe um fasst K a te g o r ie n , b e i denen d ie  q u a n t i-  
t a t iv e  R eduktion  d e r e n k l i t is c h e n  Aussprache d e r P ro n o m in a l- 
form en z u r M e ta to n ie  g e fü h r t  h a t (es h a n d e lt s ic h  um d ie  
Verändervingen, d ie  b e i den zusammengesetzten A d j.  sow ie v e r -  
m u t l ic h  auch beim I .S g .  d e r a-Stämme a u f - o jç  e in g e tre te n  
s in d ) .  D ie  h ie r  s ic h tb a re  M e ta to n ie  h a t zu den g le ic h e n  
A kzentversch iebungen g e fü h r t ,  w ie  d ie  M e ta to n ie  v o r  d e r Re- 
d u k tio n  von ú í à l b  ; h in z u  kommt le d ig l ic h  fo lg e n d e  V e r- 
ânderung:
I r̂ >r—>/\ צ  I Л  Л  d .h .  wenn d e r Akzent a u f d e r d r i t t -
le t z te n  S ilb e  la g ,  d ie  w ie  d ie  v o r -  
le t z t e  z i r k u m f le k t ie r t  w a r, a u f d e r 
le tz te n  S ilb e  aber NA en ts tanden  
i s t ,  dann g in g  de r Z irk u m fle x  d e r 
v o r le tz te n  S ilb e  e b e n fa lls  in  NA 
Uber u . zog den Akzent a u f s ic h .
D iese Regel kommt zwar in  d e r P ra x is  b e i de r M e ta to n ie  v o r
HV n ic h t  v o r ,  e n ts p r ic h t  aber ih re n  a llgem e inen  A k z e n tv e r-
sch iebungstendenzen, so dass L e h r-S p ła w iń s k i d ie  M e ta to n ie
in  den e n k l i t is c h e n  Verbindungen zusammen m it  den V e r-
änderungen, d ie  du rch  d ie  R eduktion  von й ï  e in g e tre te n  s in d ,
a ls  "z w e ite  M e ta to n ie " b e z e ic h n e t; d ie  Veränderungen d e r
I .  Gruppe aber a ls  " e rs te  M e ta to n ie " .
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Ausser L e h r-S p ła w iń s k i und dem b e r e its  erwähnten Rozwadowski.
l ìhaben s ic h  h a u p ts ä c h lic h  noch B e lić  ' und N .van W ijk  *
sowie in  n e u e re r Z e i t  J .K u rv lo w ic z  Ch.S tang L .S a d n ik ^
und E.Nonnenmacher-P r ib ić  '  m it  den Problemen d e r M e ta to n ie
7 Ìim  S la v isch e n  b e s c h ä f t ig t  . A u f d ie  e in z e ln e n  P unkte , in  
denen d ie se  F o rsch e r von L e h r-S p ła w iń s k is  Meinung abweichen 
sow ie a u f d ie  u n te rs c h ie d lic h  a u fg e fa s s te n  Ursachen, d ie  zu r 
E ntstehung d ie s e r  neuen In to n a t io n e n  g e fü h r t  haben, kann ic h  
h ie r  n ic h t  näher e ingehen Da n u r e in  r e l a t i v  g e r in g e r  T e i l  
d e r je n ig e n  K a te g o r ie n , f ü r  d ie  M e ta to n ie  angenommen w ird ,  im 
P o ln . e in d e u tig e  R e fle xe  d ie s e r  Veränderungen s p ie g e lt ,  
müsste ic h  m ich n ä m lich  in  d e r Hauptsache m it  den p ro s o d i-  
sehen V e rh ä ltn is s e n  des S U dslav ischen , m it  dem ru s s . Akzent 
und den č e c h o -s lk . Q u a n titä te n  b e s c h ä ft ig e n . Das aber würde 
m ich vom Thema d ie s e r  A r b e it  -  von den g e n e ig te n  Vokalen des 
A p ., d ie  ja  d r e ie r le i  H e rk u n ft s e in  konn ten , seh r w e it  e n t-  
fe rn e n . W e il abe r e in  T e i l  d e r g e n e ig te n  Vokale n u r im Zu- 
sammenhang m it  den u r s l .  p ro so d isch e n  V e rh ä ltn is s e n  b e tra c h -  
t e t  werden kann, werde ic h  b e i d e r Besprechung des M a te r ia ls  
aus dem W örterbuch a u f d ie  P ro b le m a tik  in  d e n je n ig e n  K a te - 
g o r ie n  noch zu sprechen kommen, d ie  m it  den u rs la v is c h e n  
M e ta to n ie n  Zusammenhängen• Es s e i h ie r  n u r  noch g e sa g t, dass
1) B e l ić ,  Akcenatske s tu d i je .  (W e ite re  A rb e ite n  d e r j e w e i l i -  
gen F o rsche r s.Nonnenm acher-P r ib ić ,  D ie  b a lto s la v .A k z e n t-  
и • In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e ,  S •162-174. Ic h  nenne h ie r  nu r 
d ie  H aup tw erke .)
2 ) N .van W ijk ,  D ie  b a lt is c h e n  u .s la v is c h e n  A k z e n t- und I n t o -  
n a tio n ssys te m e .
3) K u ry ło w ic z , L 'A c c e n tu a tio n  des langues indo-européennes.
4) S ta ng , S la v ic  a c c e n tu a tio n .
5) S adn ik , S la v is c h e  A k z e n tu a tio n  I .
6 ) N onnenm acher-P rib ić , D ie  b a lt o s la v .A k z e n t-u . In to n a t io n s -  
Verhältnisse и .ihre q u a n t i ta t iv e n  R e fle xe  im S lo va k isch e n .
7 ) Ausserdem se tzen  s ic h  auch Arumaa (U rs l•G ra m m a tik  I )  und 
Shevelov (A p r e h is to r y  o f  S la v ic )  in  ih re n  A rb e ite n  über 
das U rs l.  eingehend m it  diesem Thema ause ina nde r.
8 ) S. h ie rz u  N onnenm acher-P rib ić , S .36 f f •  D ie  V e r f•  b r in g t  
e in e  genaue Zusam m enstellung d e r e in z e ln e n  K a te g o r ie n , f ü r  
d ie  d ie  ve rsch iedenen  F o rsche r M e ta to n ie  annehmen und 
macht auch a u f d ie  abweichende B e u r te ilu n g  d e r Bedingungen 
aufmerksam, d ie  z u r  E n tstehung d e r neuen In to n a t io n e n  ge- 
f ü h r t  haben•
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a l l e  4 In to n a t io n e n  b is  zum Ende d e r u r s l .  Z e l t  ü b e rd a u e rt 
haben m ussten, w o fü r d ie  ve rsch iedenen  R e fle xe  in  den e in -  
ze ln e n  S la v in e n  von heu te  sprechen ^ ę 
Am d e u t l ic h s te n  s p ie g e ln  s ic h  d ie  u r s l .  V e rh ä ltn is s e  im 
Č akav ischen , wo d e r a l t e  A ku t e ine  k u rz  fa l le n d e  In to n a t io n  
( " )  h a t ,  d e r a l t e  und z .T . auch d e r neue Z irk u m fle x  e ine  
la n g  fa l le n d e  In to n a t io n  (л ) und d e r Neoakut e ine  la n g  
s te ig e n d e  In to n a t io n  ( / ) .
Das S e rb o k ro a tis ch e  w e ic h t h ie r  d u rch  se in e  sekundäre 
A kzen tve rsch iebung  und das 4 - In to n a tio n e n s y s te m  d e u t l ic h  
ab. D ie a lte n  fa lle n d e n  In to n a t io n e n  "  u n d '4 (sow ie  ^  aus 
NA) s in d  in  jedem m e h rs ilb ig e n  W ort um e in e  S ilb e  gegen den 
W ortanfang verschoben worden, wobei a u f d e r neuen A kze n t- 
s t e l le  i n  d e r Regel e ine  s te ig e n d e  In to n a t io n  en ts tanden  
i s t .  W eniger k la r  s in d  d ie  V e rh ä ltn is s e  im S lo ve n isch e n , 
wo d e r NA ( / )  n u r in  gesch lossenen S ilb e n  vom a lte n  A ku t 
s ic h  u n te rs c h e id e t,  w e lch e r in  d ie s e r  P o s it io n  fa l le n d e  
Kürze ergeben h a t ( ' ) ;  so n s t s in d  b e id e  zusam m engefallen.
Der a l te  Z irk u m fle x  t r i t t  a ls  la n g  fa l le n d e  In to n a t io n  a u f,  
d ie  p ro g re s s iv  verschoben w urde, während d e r NZ p o s i t io n s -  
f e s t  g e b lie b e n  i s t .
Im W e s ts la v isch e n , das k e in e  In to n a t io n e n  mehr k e n n t, ge - 
ben uns d ie  Q u a n titä te n  bzw. deren R e fle xe  A u sk u n ft über 
d ie  u r s l .  V e rh ä ltn is s e . Im Čechischen i s t  d e r a l t e  Akut 
(ab e r in  d e r Regel n u r i n  2 - s i lb ig e n  W ö rte rn ) sow ie d e r NA 
du rch  Länge v e r t r e te n ,  d ie  ü b r ig e n  In to n a t io n e n  du rch  K ürze . 
Das S lo va k isch e  h ingegen h a t n u r an S te l le  des NA Länge, 
sons t e b e n fa lls  K ürze . Ä h n lic h  i s t  es im P o ln isch e n  (und 
dem ü b r ig e n  L e ch isch e n ), wo auch n u r d e r NA du rch  Längen-
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1) D ie w ic h t ig s te  L i t e r a t u r  zum u r s l .  p roso d ische n  System 
und den R e fle xe n  in  den e in z e ln e n  S la v in e n  s . Nonnen- 
m a c h e r-P r ib ić , D ie  b a lto s la v .  A kze n t- u . In to n a t io n s v e r -  
h ä l tn is s e , S .159-174.
Auf d ie  e in z e ln e n  K a te g o r ie n , s o fe rn  s ie  das P o ln isch e  
b e t re f fe n ,  komme ic h  im Laufe  d e r A r b e it  zu sprechen.
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r e f le x  (P o ch y le n ie ) v e r t r e te n  i s t  Von g e r in g e r  Aus-
2 Ìs a g e k ra ft i s t  in  diesem Punkt das S o rb ische  '  und auch 
das ganze O s ts la v is c h e . Im R ussischen s in d  Reste d e r u r s l .  
S i lb e n in to n a t io n  n u r im sog. P o ln o g la s ie  zu sehen. Bei
a ltem  und neuem Akut sowie b e i neuem Z irk u m fle x  i s t  d ie  Be-
3)tonung - o ' r o - ,  b e i a ltem  Z irk u m fle x  - 'o r o -  .
Was d ie  S te l le  des u r s l .  Akzents b e t r i f f t ,  so kann uns 
da rübe r das R ussische, das den g le ic h e n  A kze n ttyp  w ie  das 
U rs l.  h a t (d .h .  f r e ie n  und bew eg lichen ) gew isse A uskun ft 
geben. Der ru s s . Akzent i s t  a l le r d in g s  m it  dem u r s l .  in  
v ie le n  F ä lle n  n ic h t  id e n t is c h ,  so dass auch h ie r  e r s t  durch  
e inen  V e rg le ic h  h a u p ts ä c h lic h  m it  dem S k r. und S lo v . ,  aber 
auch m it  dem L i t . ,  d ie  R e k o n s tru k tio n  d e r u r s l .  A k z e n ts te lle  
e rm ö g lic h t w ird .  Aber auch h ie r  b le ib e n  manche Fragen o f fe n ,  
da d ie  Gegebenheiten d e r e in z e ln e n  S la v in e n  m itu n te r  u n te r -  
s c h ie d lic h e  Schlüsse zu la sse n , was in  bezug a u f das W est- 
s la v is c h e  h a u p ts ä c h lic h  b e i den u rs p r .  2 - s i lb ig e n  W örtern 
von Bedeutung i s t .
Aus d ie s e r  kurzen und schem atischen D a rs te llu n g  de r 
u r s l .  In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e  und ih r e r  R e fle x e  in  den 
h e u tig e n  s la v .  Sprachen i s t  e r s ic h t l i c h ,  dass d ie  Bestimmung 
d e r p o ln . L ä n g e n re fle xe , s o fe rn  es s ic h  n ic h t  um E rgebn isse 
aus Ersatzdehnung und K o n tra k t io n  h a n d e lt ,  n u r a u f dem Wege
00057006
- 3 2 -
1) E in ig e  pomoranische M undarten ze igen  ausserdem Reste de r 
u r s l .  A kze n tu ie ru n g , La u t L e h r-S p ła w iń s k i (Ze s tud iów  nad 
akcentem s łow iańsk im , S .44) l i e g t  u r s l .  S te llu n g  des 
Akzentes d o r t  v o r ,  wo M e ta to n ie  e in g e tre te n  i s t ;  beim NA 
i s t  dabe i d ie  S ilb e  la n g , beim NZ k u rz . In  a l le n  ü b rig e n  
P o s itio n e n  wurde d e r A kzen t tun e ine  S ilb e  gegen den W ort- 
anfang verschoben.
2) Im N ie d e rso rb isch e n  s in d  n u r L ä n g e n re fle xe  b e i e und о 
vorhanden, d ie  an S te l le  des NA in  den t o r t ,  t o l t  usw. 
Gruppen a u f t re te n .  Das O berso rb ische  ke n n t noch z u s ä tz - 
l ie h  in  den g le ic h e n  Gruppen L ä n g e n re fle xe  auch an 
S te l le  des a lte n  A ku ts .
3) Spuren u r s l .  P ro s o d ie v e rh ä ltn is s e  s in d  noch in  e in ig e n  
g ro ss ru ss . Mundarten e rh a lte n ,  d ie  e in e  u n te rs c h ie d lic h e  
Aussprache des o -V o ka ls  a u fw e ise n , d e r b e i NA d ip h th o n - 
g is c h  r e a l i s i e r t  w ird .  (L e h r-S p ła w iń s k i,  S lady  dawnych 
ró ż n ic .. .  Neuere L i t .  Arumaa, U rs l.G ra m m a tik  I ,  S .186-7.)
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e in e r  k o m p liz ie r te n  Ana lyse d e r Gegebenheiten ln  den h e u t i -  
gen S la v in e n  u n te r  H inzuz iehung  des L i t .  m ög lich  1 s t ,  und 
das auch n u r ln  begrenztem  Masse. N ic h t  s e lte n  w idersprechen 
s ic h  n ä m lich  d ie  R e fle xe  in  den e in z e ln e n  s la v . Sprachen 
und es i s t  se h r s c h w ie r ig , d ie  p rim ä re n  von den sekundären 
E rsche inungen zu tre n n e n , da Ja z a h lre ic h e  spä te re  Dehnungs- 
p rozesse  oder A usg le iche  in n e rh a lb  e ines  Paradigmas oder 
e in e r  W ortb ildungsg ruppe  d ie  u rs p rü n g lic h e n  V e rh ä ltn is s e  
w e itgehend ü b e rd e ck t haben.
Aus diesem Grunde habe ic h  auch d ie  Zusammenfassung des 
M a te r ia ls  aus M ęczyńskis L ex ikon  n ic h t  nach d e r H e rku n ft 
d e r P och y len ia  vorgenommen, w ie  man es e rw arten  könn te , 
sondern nach gram m atischen W o rtk a te g o r ie n , um a u f d iese  
Weise w en igs tens  e in  gesch lossenes B i ld  von d e r o f t  sehr 
verw orrenen S itu a t io n  in  den ve rsch iedenen  K a te g o rie n  zu 
geben und g le ic h z e i t ig  auch besse r d ie  versch iedenen 
M o rph o lo g is ie rungsp rozesse  e rfa sse n  zu können, d ie  zu u n te r -  
s c h ie d lic h e n  E rgebn issen  g e fü h r t  haben, d .h .  t e i l s  Länge, 
t e i l s  aber Kürze v e ra llg e m e in e r t  haben.
Wenn auch das Problem d e r ap. L ängen re flexe  lä n g s t be - 
kann t i s t  und in  Jeder p o ln . Grammatik mehr oder w en iger 
a u s fü h r l ic h  b e h a n d e lt w ird ,  so g ib t  es aber m.W. b is h e r  
ke ine  v o l ls tä n d ig e  B earbe itv ing  e in e r  ap. Q ue lle  des 16.Jhs 
g rösseren  Umfangs u n te r  diesem G e s ich tsp u n k t.
Das W örterbuch von M ęczyrfski i s t  f ü r  e ine  so lche  U n te r-  
suchung aus mehreren Gründen ganz besonders g e e ig n e t. Es 
u n te rs c h e id e t n ic h t  n u r zw. g e n e ig te n  und n ic h tg e n e ig te n  
Vokalen, sondern um fasst auch m it  se inen  ca. 20 500 S t ic h -  
W örtern e inen  G ro s s te i l  des gesamten W ortschatzes d e r da- 
m aligen p o ln .  S c h r i f t -  und Umgangssprache. D ie e in ze ln e n  
W örter und Formen s in d  ausserdem se h r h ä u f ig  mehrere Male 
v e r t re te n ,  so dass man in  v ie le n  F ä lle n  sehr le ic h t  d ie  
Norm von den Abweichungen tre n n e n  kann und dadurch e in  
r e la t i v  z u v e r lä s s ig e s  B i ld  von d e r V e r te ilu n g  de r Q u a n ti-
00057006
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t a t s r e f i exe ln  d ie s e r  Q u e lle  e r h ä l t .
Da d ie  Kennzeichnung d e r P o ch y le n ia  b e i den h ie r  in  Frage 
kommenden Vokalen u n te rs c h ie d lic h  s ta rk  i s t ,  behandle ic h  
d ie  Vokale in  den e in z e ln e n  W ortk lasse n  je w e ils  g e so n d e rt. 
Das b ie t e t  ausserdem den V o r t e i l ,  dass man b e i 6 und N a sa l- 
v o k a l das ap. M a te rie d  auch g le ic h  d e r h e u tig e n  p o ln is c h e n  
S c h r if ts p ra c h e  g e g e n ü b e rs te lle n  kann.
Hannelore Gonschior - 9783954793358




I I .  Das M a te r ia l in  H in b l ic k  a u f d ie  g e n e ig te n  Vokale 
A. SUBSTANTIVA
D ie  2 - s i lb ig e n  S u b s ta n tiv a
Im U r s l .  s in d  in  den 2 - s i lb ig e n  W örte rn  -  im Gegensatz 
zu den 3 -  und m e h rs ilb ig e n  -  d ie  Längen n ic h t  g e k ü rz t 
worden, und zwar g le ic h g ü l t ig  ob s ie  nun a k u t ie r t  oder 
z i r k u m f le k t ie r t  w aren. E rs t  s p ä te r  s e tz te n  auch h ie r  v e r -  
sch iedene Kürzungsprozesse e in ,  d ie  jedoch b e r e its  e in -  
z e ls p ra c h lic h  waren und zu u n te rs c h ie d lic h e n  E rgebn issen  
g e fü h r t  haben. So t r i t t  z .B . im  S k r . ,  S lk .  und P o ln . an 
S te l le  des a lte n  Akuts Kürze bzw. n ic h tg e n e ig te r  Voka l 
a u f ,  im Čech. h ingegen Länge. A l t e r  Z irk u m fle x  e rs c h e in t 
wiederum im S k r. a ls  Länge, im Č ech ., S lk . und P o ln . aber 
a ls  Kürze bzw. e b e n fa lls  a ls  n ic h tg e n e ig te r  V o ka l.
V g l.  z .B . :  a l t e r  Akut A l t e r  Z irk u m fle x
s k r .  g r& h, b l& to ,  sl'àma k lâ s ,  mëso, z lã to
s lk .  h ra ch , b la to ,  slama k la s ,  mäso, z la to
p o ln . g ro ch , b ło to ,  słoma k ło s ,  m ięso, z ło to
čech . h rá ch , b lá to ,  sláma k la s ,  maso, z la to
D ie  e in z e ls p ra c h lic h e  Q u a n tit ä te n v e r te i lu ng  i s t  a ls o  von 
d e r In to n a t io n  abhängig gemacht worden. Nur im P o ln isch e n  
wurde d ie  Länge u n te r  be iden  In to n a t io n e n  in  g le ic h e r  
Weise g e k ü rz t.  Dass dennoch in  2 - s i lb ig e n  W örte rn  des 
A ltp o ln is c h e n  P och y len ia  Vorkommen, h a t se in e  Ursache im 
N eoakut, d e r entw eder aus a lte m  Z irk u m fle x  v o r  betontem  
A kut ^  / \ x /  ) oder aber v o r  H a lbvoka l (v o r  a lle m
b e i den M asku lina ) en ts tanden  i s t  und in  a l le n  s la v is c h e n  
Sprachen, d ie  Q u a n titä te n  bzw. R e fle x e  d e rse lb e n  haben, 
a ls  Länge bzw. P och y len ie  e rs c h e in t .  Ausserdem i s t  a l t e  
Länge auch in  d e r V o r to n s ilb e  a l t e r  o x y to n ie r te r  Zw e i- 
S i lb e r  e rh a lte n  g e b lie b e n . Durch ve rsch iedene  morpho- 
lo g is c h e  Veränderungen besonders im  Russ. und S k r. i s t  
d e r u rs p r .  A kze n ttyp  aber n u r schwer e rkennba r, so dass 
man o f t  n ic h t  sagen kann, ob einem W ort a l te s  o x y to -  
n ie r te s  oder bew eg liches Paradigma zugrunde l i e g t .
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An d ie s e r  S te l le  muss noch erw ähnt werden, dass d ie  
m e is te n  F o rsche r b e i den Fem in ina a u f - b ja ,  d ie  m it  denen 
a u f - j a  zusam m engefallen s in d , und b e i den N eu tra  a u f - b je  
M e ta to n ie  ln  d e r W u rz e ls ilb e  annehmen. S c h w ie r ig k e ite n  
b e r e i t e t  aber d ie  Ta tsache , dass h ä u f ig  d ie  zu erw artenden 
E rgebn isse  d e r M e ta to n ie  a u s b le ib e n . D iese Abweichungen 
v e rs u c h t L e h r-S p ła w iń s k i fo lgenderm assen zu e rk lä re n .
E r g e h t davon aus, dass neben d e r ü b lic h e n  M e ta to n ie  in  
d e r W u rz e ls ilb e , d ie  du rch  d ie  R eduktion  des * ï. à Ь h e r -  
v o rg e ru fe n  w urde, Formen a u f t r e te n ,  d ie  a u f K o n tra k t io n  
des S u ff ix e s  w eisen und zu u n te rs c h ie d lic h e n  A kze n t- und 
In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e n  g e fü h r t  haben. D ie  a lte n  z irk u m - 
f l e k t ie r t e n  W urzeln ze igen  n ä m lich  entweder W urzelbetonung 
b e i n e o a k u t ie r te r  In to n a t io n ,  d ie  v o r  * ï à  Ь e in t r a t ,  oder 
aber a l t e  z i r k u m f le k t ie r te  In to n a t io n  d e r W u rz e ls ilb e , 
wobei a u f d e r k o n tra h ie r te n  S u f f ix s i lb e  Neoakut en ts tanden  
i s t ,  d e r den Akzent a u f s ic h  gezogen h a t .  Daher haben w ir  
e in e r s e its :
p o ln .  c ię ż ą , s t ró ż a ,  k w ié c ie  
Sak. té 2 a , s trá S a , e v é tJe 
čech. t i ž a ,  s t r àie, k v í t í
a u f d e r anderen S e ite  aber
p o ln .  s ę d z ia , g łę b ia  
ru s s . su 'd ’ja
L e h r-S p ła w iń s k i muss d ie  K o n tra k t io n  im S u f f ix  c h ro n o lo -  
g is c h  v o r  d e r R eduktion  des * ï  ì  Ь anse tzen , so n s t h ä t te  
n ä m lich  in  d e r W u rz e ls ilb e  d e r 2 . Gruppe auch N eoakut, 
a ls o  *  s ę d z ia , en ts tehen  müssen. B e i den langen a k u t ie r te n  
W u rz e ls ilb e n  kommt d ie s e r  U n te rsch ie d  n ic h t  zum V o rsch e in , 
da du rch  den Neoakut d e r k o n tra h ie r te n  S u f f ix s i lb e ,  in  d e r 
W u rz e ls ilb e  aus a lte m  A kut Ne u o z lгкиш f 1ex en ts tanden  i s t .  D ie 
M e ta to n ie  v o r  ♦ I * b h a t aber e b e n fa lls  zu N e o z irku m fle x
1 ) L e h r-S p ła w iń s k i,  0 p r a s ł .  m e ta to n ii .  S .88-89
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g e fü h r t ,  80 dass in  be iden  F ä lle n  d ie  W u rz e ls ilb e  d ie  
g le ic h e n  E rgebn isse  a u fw e is t .
D iese und ä h n lic h e  Ausführungen s tü tz e n  s ic h  a l le r d in g s  
n u r  a u f e in e  g e r in g e  Z a h l von B e is p ie le n , was durch  d ie  
ve rw orrenen  V e rh ä ltn is s e  in  den e in z e ln e n  S la v in e n  b e d in g t 
i s t •  H inzu  kommt, dass d ie  fern• Stämme a u f - b ja  m it  denen 
a u f - j a  zusam m engefallen s in d , so dass d ie  R e fle x e  in  den 
h e u tig e n  S la v in e n  n u r schwer zu deu ten  s in d •  B e tra c h te t 
man b e is p ie ls w e is e  das Č ech•, so kann h ie r  e in e  Kürze f ü r  
a lte n  Z irk u m fle x  e in e s  Ja-Stammes und f ü r  N e o z irku m fle x  
e in e s  - b ja  Stammes s tehen• D ie  Länge wiederum kann e in e r -  
s e i t s  a l te n  A ku t e ines  Ja-Stammes, a n d re rs e its  aber Neo- 
a k u t e in e s  ^ ь ja  Stammes w iedergeben• Noch w en ige r A u sku n ft 
übe r d ie  u rs p rü n g lic h e  S i tu a t io n  b ie te n  d ie  p o ln is c h e n  V e r- 
h ä ltn is s e •  H ie r  kann n ä m lich  d e r n ic h tg e n e ig te  V oka l f ü r  
a l te n  Z irk u m fle x  e in e s  Ja-Stammes, f ü r  neuen Z irk u m fle x  
e in e s  b ja Stammes und f ü r  a l te n  Akut e in e s  ja-Stammes 
s tehen . Der g e n e ig te  Voka l a b e r, d e r b e i n e o a k u tie r te n  
- b ja  Stämmen a u f t re te n  kann, f ä l l t  m itu n te r  m it  d e r V o r- 
to n lä n g e  a l t e r  Oxytona zusammen, d ie  in  den S la v in e n  m it  
Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e n  e rh a lte n  b l ie b  und im P o ln isch e n  
durch  P o ch y le n ie  gekennze ichne t i s t •  Das ganze Problem i s t  
a ls o  r e ic h l ic h  k o m p liz ie r t  und u n d u rc h s ic h t ig •
In  n e u e re r Z e i t  v e rs u c h t man, so b e is p ie ls w e is e  Nonnen-
(О \ ך
m a c h e r-P r ib ič  '  und L .S a d n ik  , d ie  Q u a n t itä ts v e r te i lu n g  
und A kzen ttypen  in  d ie s e r  W ortgruppe im Zusammenhang m it  
den Verba zu sehen. Man g la u b t ,  dass nach H e rausb ild ung  
des Typs m it  Neoakut b e i den Verba und auch A d je k t iv a ,  
d ie  nom ina len A b le itu n g e n  dem Typ des G rundwortes g e fo lg t  
s in d .
1) N onnenm acher-P rib ić , D ie  b a l to s la v .  A k z e n t-u .In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e ,  S .130-133 .
2) S adn ik , S la v . A k z e n tu a tio n  I ,  S .44 -45 .
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D ie  u rs p rü n g lic h  2 - s i lb ig e n  M asku lina
Das b e i M ęczyński vorhandene M a te r ia l d ie s e r  W ortgruppe 
i s t  überaus um fang re ich  und se h r v i e l s e i t i g .
D iese M asku lina  s in d  u n te rs c h ie d lic h e r  H e rk u n ft und 
haben u rs p rü n g lic h  ve rsch iedenen  Stammklassen angehö rt, 
d ie  e r s t  im Laufe d e r E in z e le n tw ic k lu n g  d e r s la v is c h e n  
Sprachen in  e in e r  mask. D e k lin a t io n  zusam m enfie len•
D iese mask• D e k lin a t io n  b e s te h t h a u p ts ä c h lic h  aus a lte n  
о-# J o - , u -  und i-Stämmen, d ie  a l le  im N.A.Sg• -3  bzw. -fe 
h a tte n .
Der s p ä te r  e in g e tre te n e  Schwund d e r HV h a t b e k a n n tlic h
im P o ln ischen  z u r  Dehnung des vorangehenden V oka ls  ge-
f ü h r t .  Daher i s t  fü r s  A ltp o ln is c h e  in  d iesen  Kasus Po-
c h y le n ie  zu e rw a rte n . S ow eit wäre das Problem k la r ,  denn
g e n e ig te n  Voka l g ib t  es in  d ie s e r  P o s it io n  z u r  Genüge.
Es b le ib t  a ls o  fe s tz u s te l le n ,  in  welchen W örte rn  b e i
M ^czyński P ochy len ie  a u f t r i t t ,  in  w e lc h e r P o s it io n  es
s ic h  dabe i b e f in d e t  (v o r  stim m haftem  oder stimmlosem
Konsonant) und v o r  a lle m  -  w e lch e r H e rk u n ft es i s t .
L e h r-S p ła w iń s k i h a t nä m lich  f ü r  d ie  a lte n  o-Stämme,
ä h n lic h  w ie f ü r  den endungslosen G .P I. a l l e r  d r e i  Genera
( v g l .  S. 35 ) d ie  2 .M e ta to n ie  angenommen. Demnach h ä tte
a ls o  b e i a l t e r  O xy ton ie rung  v o r  ü und b é l  a u f e in e r
langen z ir k u m f le k t ie r te n  oder ku rzen  S ilb e  Neoakut e n t-
stehen müssen. Das h ä tte  z u r  F o lg e ,.d a s s  d ie  ap. Längen
in  d ie s e r  W o rtk a te g o r ie  z w e ie r le i  H e rk u n ft s e in  könnten -
aus Ersatzdehnung oder m e ta ton ischen  U rsp rungs. Nun h a t
2 )aber b e r e its  van W ijk  9 s ta rk e  Z w e ife l an d e r Hypothese 
d e r 2 .M e ta to n ie  g e ä u s s e rt, denn gerade b e i d e r so ü b e r- 
aus z a h lre ic h e n  Gruppe d e r M asku lina  s in d  R e fle xe  des
00057006
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1) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 p ra s ło w ia ń s k ie j m e ta to n i i .  S .63-64 , 
86-87 .
2) N .van W ijk ,  D ie b a l t . u .s la v .A k z e n t-u .In to n a t io n s s y s te m e ,
S .97
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Neoakuts n u r r e l a t i v  s e lte n  a n z u tre f fe n .  E r m e in t daher, 
dass b e i den ehem aligen mask. O xytona, d ie  m e ta ton ische  
Lange ze ig e n , Neoakut du rch  d ie  Zurückz iehung  des Akzents 
vom HV a u f d ie  W u rz e ls ilb e , a u f d ie s e r  e n ts ta n d . E r s ie h t  
a ls o  d ie  Ursache f ü r  d ie  E n ts tehung e in e s  Neoakuts b e i 
d ie se n  M asku lina  n ic h t  in  d e r R eduktion  von й >Ъ b z w .t> b , 
sondern in  d e r Tonzurückz iehung.
Anders v e rs u c h t Koschmieder das h ä u fig e  A usb le iben  
de r M e ta to n ie  in  d ie s e r  K a te g o r ie  zu k lä re n .  E r g e h t da- 
von aus, dass -  a ls  d ie  R eduktion  von bzw. 1 > \?
e in t r a t ,  v e rm u t lic h  b e i den mask, о -  und jo-Stämmen im 
N .A .Sg. g a r k e in  - ü -  bzw. - I -  v o r la g ,  sondern -Ō - bzw. - ë - .  
D ie Ü bertragung  des %  bzw. w aus den u -  und i-Stämmen, 
wo s ie  la u tg e s e tz l ic h  aus - ü -  und - I -  en ts tanden  i s t ,  e r -  
f o lg te  e r s t  s p ä te r .  Demnach wäre a ls o  b e i den o - und jo -  
Stämmen g a r k e in  Grund f ü r  M e ta to n ie  vorhanden gewesen.
D ie u n te rs c h ie d lic h e n  p rosod ische n  V e rh ä ltn is s e  b e i 
den M asku lina  in  den h e u tig e n  S la v in e n , d ie  d ie  Hypothese 
de r 2 .M e ta to n ie  f r a g l ic h  e rsche inen  la s s e n , f ü h r t  h ingegen 
N onnenm acher-P rib ić '  a u f Verm ischung p h o n e tis c h e r und 
m o rpho log ische r Prozesse z u rü ck . S ie  geh t von d e r F le x io n  
aus und he b t h e rv o r , dass h ie r  n ic h t  ü b e r a l l  d ie  B e d in - 
gungen z u r Entstehung e in e r  neuen In to n a t io n  gegeben 
waren. N äm lich :
1. Das a k u t ie r te  bew eg liche  Paradigma b l ie b  im N .A .Sg. 
und G. P I . w u rz e lb e to n t,
2. Das z i r k u m f le k t ie r te  bew eg liche  Paradigma h a tte  im 
N.Sg. und G .P I. Endbetonung, im A .S g. aber W urze lbe- 
tonung ,
3. Das neue u r s l •  o x y to n ie r te  Paradigma h a t te  s c h l ie s s l ic h  
in  a l le n  3 Kasus (N .A .S g ., G .P 1 .) Endbetonung.
Som it konnte  nach Abschwächung de r HV und d e r V erlage rung
00057006
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1) Koschm ieder, N .van W ijk s  Einwand gegen d ie  2 .M e ta to n ie . 
Koschm ieder, A kzen t, In to n a t io n ,  Q u a n t itä t .  S .488-9 .
2) N onnenm acher-P rib ić , D ie  b a lto s la v .A k z e n t-u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e , S .46-47.
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des Akzents a u f d ie  W u rz e ls ilb e  le d ig l i c h  im N.Sg. und
G .P I. des bew eg lichen  und in  den 3 Kasus des o x y to n le r te n  
Paradigmas a u f d e r v o r to n ig e n  Länge e in  neuer A ku t 
e n ts te h e n . Im bew eg lichen  Paradigma fü h r te  das zu einem 
Nebeneinander von neuem A kut im N .S g ., G .P I. und a ltem  
Z irk u m fle x  im A .S g ., d .h .  im W e s ts la v lsch e n  standen im 
g le ic h e n  Paradigma Länge und Kürze nebene inander.
N a tü r l ic h  s in d  u n te r  d iese n  Umständen ve rsch iedene  Aus־  
g le ich u n g e n  e in g e tre te n , d ie  im W e s ts la v isch e n  im beweg- 
lìc h e n  Paradigma zugunsten des A .S g ., a ls o  d e r Kürze b e i 
a lte m  Z irk u m fle x ,  a u s f ie le n .  A u f d e r anderen S e ite  konnte 
a b e r u n te r  dem E in f lu s s  d e r u r s l .  Oxytona s ic h  auch d ie  
m e ta ton ische  Länge des N.Sg. v e r e in z e lt  im ganzen u rs p r .  
bew eg lichen  Paradigma d u rch se tze n . Umgekehrt war auch 
e in  E in f lu s s  d e r a l te n  Q u a n t itä t  des A .Sg. des bew eglichen 
Paradigmas a u f d ie  im m obile  a k u t le r te  F le x io n  m ö g lich  
(was im Čech. zu dÿm /  dëd u .ä .  g e fü h r t  h a t ,  v g l .  s k r .  
d im , d jfc d ). Wie ju n g  jedoch  d ie se  Prozesse s in d , b e s tä - 
t i g t  nach Meinung von N onnenm acher-P rib ić  das s tä n d ig e  
Abnehmen d e r Längen im NeuSechisehen gegenüber dem A l t -  
Če c h isehen und den M undarten.
D ie ve rsch iedenen  S te llungnahm en zum Problem d e r
2 .M e ta to n ie , von denen ic h  h ie r  n u r  3 a n g e fü h rt habe, 
ze igen  z u r Genüge, w ie  u n k la r  d ie  S i tu a t io n  in  d ie s e r  
W ortgruppe i s t  und m it  welchen S c h w ie r ig k e ite n  man b e i 
d e r Deutung d e r in  den modernen s la v .  Sprachen a u f t r e te n -  
den Q u a n titä te n  bzw. deren R e fle xe n  rechnen muss. Da im 
P o ln isch e n  d ie se  ve rw orrenen  V e rh ä ltn is s e  noch z u s ä tz l ic h  
von dem Prozess d e r Ersatzdehnung d u rc h k re u z t wurden, g ib t  
es h ie r  noch e rh e b lic h  mehr S c h w ie r ig k e ite n . H inzu kommt, 
dass es s ic h  l e t z t l i c h  n ic h t  beweisen lä s s t ,  ob nun d ie  
Ersatzdehnung ta ts ä c h l ic h  v o r  a l le n  Konsonanten oder nu r 
v o r  s tim m ha ften  e in t r a t .  Das h a t z u r  F o lg e , dass in  F ä lle n , 
i n  denen g e n e ig te r  Voka l v o r  stimmlosem Konsonant s te h t ,
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sich folgende Fragestellung ergibt:
1• Geht das P o chy len ie  a u f Ersatzdehnung zu rü ck , oder i s t  
es n u r in  A n a lo g ie  zum stim m haften  A u s la u t e n ts tanden .
2. Geht es a u f Neoakut zu rü ck , oder i s t  es dem A u sg le ich  
in n e rh a lb  d e r A kzen ttypen  zu verdanken.
3. Haben v ie l l e i c h t  phone tische  und m orpho log ische 
Fakto ren  b e i d e r E n ts tehung des P ochy len ie  e ine  R o lle  
g e s p ie lt .
In  H in b lic k  a u f d ie s e  v ie ls e i t ig e n  M ö g lic h k e ite n , d ie  im 
P o ln ischen  z u r E n ts tehung e ines  gene ig ten  V oka ls haben 
b e itra g e n  können, i s t  es v e rs tä n d lic h ,  dass d ie  Längen- 
re f le x e  des A ltp o ln is c h e n  kaum zu r Lösung d e r Probleme 
b e itra g e n  können, d ie  s ic h  aus de r Hypothese d e r 2 .M eta- 
to n ie  ergaben.
Ic h  werde m ich a ls o  b e i d e r Auswertung des M a te r ia ls  aus 
M ęczyńskis W örterbuch d a ra u f beschränken müssen, durch  
V e rg le ic h  m it  den anderen s la v is c h e n  Sprachen, d ie  Aus- 
k u n f t  über d ie  u r s l .  p rosod ischen  V e rh ä ltn is s e  geben 
können, d ie  e v e n tu e lle  H e rk u n ft de r zugrunde lie g e n d e n  
ap. Länge zu bestim men. Dabei w ird  zu u n te rs c h e id e n  s e in  
zwischen g e n e ig te n  V oka len , denen in  den ü b r ig e n  S la v in e n , 
d ie  auch heute Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e  kennen, Länge e n t-  
s p r ic h t  und so lch e n , denen in  d iesen  Sprachen Kürze e n t-  
s p r ic h t .  Dabei i s t  s te ts  daran zu denken, dass b e i ge- 
ne igtem  Vokal v o r  stim m haftem  A u s la u t d ie  Ersatzdehnung 
e in t r a t  und d ie  Übereinstim m ung m it  den Q u a n titä te n  de r 
ü b rig e n  S la v in e n  daher ke inen  Beweis f ü r  m e ta ton ische  
Länge d a r s t e l l t .  W a h rs c h e in lic h  e rs c h e in t d ie s e r  Beweis 
jedoch  in  F ä lle n ,  in  denen P ochy len ie  v o r  stimmlosem 
A u s la u t s te h t ,  da in  d ie s e r  P o s it io n ,  auch b e i Bejahung 
d e r Ersatzdehnung v o r  stimmlosem Konsonant, P ochy len ie  
n u r s e lte n  vorkommt. Daher s in d  le d ig l ic h  d ie  B e is p ie le  
m it  geneigtem  Voka l v o r  stimmlosem Konsonant f ü r  d ie  u r s l .
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p rosod ischen  V e rh ä ltn is s e  von gewissem In te re s s e  und v e r-  
d ienen  besondere A ufm erksam keit.
F e rne r w ird  a u f d ie  V o k a lq u a li tä t  im  F a l le  von - o -  und 
N asa lvoka l zu ach ten  s e in  und a u f d ie  h ie r  a u ftre te n d e n  
B esonderhe iten  im V e rh ä ltn is  zum N eupo ln ischen und even- 
t u e l l  auch zu den p o ln is c h e n  M undarten.
Es f o lg t  nun e ine  Zusam m enstellung d e r b e i M ęczyński 
vorkommenden u rs p rü n g lic h  2 - s i lb ig e n  M a sku lin a , und zwar 
je  nach dem, ob s ie  g e n e ig te n  Voka l i n  d e r W u rz e ls ilb e  
au fw e isen  oder n ic h t .
In  d ie s e r  Gruppe werden auch d ie  wenigen ko n so n a n tisch  
aus lau tenden Fem in ina genannt sow ie P rä f ix b ild u n g e n , d ie  
heu te  1 - s i lb ig  s in d .
Das M a te r ia l s t e l l t  s ic h  fo lgenderm assen d a r:
G ene ig tes - a -
a ) M a sku lin a , d ie  im L e x iko n  le d ig l i c h  im N . (A .)S g . 
Vorkommen:
S tim m h a fte r A u s la u t:
maź — l x dari - 10x
paw — 4x k a ł - 2x
sadz - 6x k r z ta r i- 3x
sk ła d — 6x p a l l x
spad - l x r a j l x
staw — l x szram - l x
s t ra ż — 9x
szczaw — 2x garb  - l x
á la z — 2x ka rb  - 3x
wab — l x m a łd r - l x
sa rn  - l x
skaźri - 10x
S tim m lose r A u s la u t:
knap -  3x ba rszcz -  2x
p n ia k -  l x b a r t -  l x
Saś 0 -  l x karcz -  l x
s racz -  l x k la s k -  l x
szczak ־ 3 x smalc -  6x
sz la p -  l x wrzask -  4x
szpak -  l x
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b) S u b s ta n tiv a , d ie  im N .( A . )Sg. g e n e ig te n , in  den ü b rig e n  
vorkommenden Kasus aber f a s t  a u s s c h lie s s l ic h  n ic h tg e -  
n e ig te n  Voka l haben:
ba rk  -  l x  : b á r k i - A . P l . lx
dar - 27x:lxá, daru-G.Sg.lx, dáry-N.A.P1.19x usw. 
gaj - 5x : gájőw-G.P1.2x, gájách-L.Pl.lx 
! garść - 6x : gśrścię-I.Sg.lx
ja d  -  6x : já d u -G .S g .8 x , já d o w i-D .S g .2 x  usw.
kadź -  Зх : k á d z i- N .P l . lx ,  k á d z i- G .P l. lx
k r a j  -  9x : k rá ju -G .S g . lx ,  k r é je m - I .S g . lx  usw.
máj -  3 x : lx á ,  m á je m -I.S g .2 x
pan -  46x: páná-G .S g.25x, pánu -D .S g .lO x  usw.
parch  -  l x  : p á rc h y -N .P l. lx ,  p á rc h ó w -G .P l. lx : lx a
p ław  -  l x  : p lá w y -N .P l. lx
rá z ( "M a i" )  -  3x , ra s +- l l x  : rá z e m - I.S g .4 x : lx a ,  rá z y  usw. 
r á z ( "S c h la g " ) -  l x  : rá z e m - I .S g . lx ,  rá z u -G .S g .lx  
sad -  9x : s á d u -L .S g . lx ,  s á d ó w -G .P l. lx  usw.
I
skarb - 7x : skárbu-G.Sg.l9x, skárbu-D.Sg.2x usw.
smard - 6x : smárdy-I.P1 .2x
targ - Івх:lxá, tárgu-L.Sg.2x
wał - lOx: wálu-G.Sg.lx, wálowi-D.Sg.lx usw.
2RZAZ - zrzas+- 2x : zrázów-G.Pl.lx
с) Geneigten Vokal nicht nur im N . ( A . ) Sg. haben:
bałk - 3x, balek-lx, bałki-N.P1 .6x, bałków-G.Pl.lx:Ixá, 
bałki-A.P l .2x : l x á״ balkách-L.Pl.lx 
bank - 2x f banku-L.Sg.lx 
brak - lx, b r a k u - G .S g .lx
darn -  3x, d a rn ő w -G .P 1 .3 x :lx á , d a r n y - A .P l. lx  
' d rab ( 11 Fussgänger"̂ ) -  6 x , d ra b i-N . P l . 3x : l x á , drabáw-
ļ G .P1.7X, d r a b y - I . P l . l x
-  43 -
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d ra b ' + ( " L e i t e r " ) -  2 x : lx á ,  d ra b i-G .S g . lx ,  d ra b i-L .S g .2 x ,
d ra b i-A .P 1 .2 x  
d z ia d  -  4 x : lx á ,  d z ia d á -A .S g .lx ,  d z iá d e m -I.S g .lx  
f a łd  -  2x, fa łd y -N .P 1 .2 x , fa ld ó w -G .P l. lx ,  f á ld y -
A . P l . l x  / fa łd o w ś n ie - і х  U .S ./  
g racz -  6 x , g ra c z e -N .P l. lx
grad -  3x, g rad u -G .S g .2x , g ra d o w i-D .S g .2 x , gradem-
I .S g .2 x
GRAT -  g ra ty -N . P l . 2 x , g ra tó w -G .P l. lx ,  g ra tá m i-
I . P l . l x
g w a łt -  1 7 x : lx á ,  g w a łtu -G .S g .4 x , g w a lto w i-D .S g .lx ,
g w a łte m -I.S g .27x, g w a lc ie -L .S g . lx  
/g w a łto w n ik -З х , gw a łtow ność-2x / 
hak -  10x :3xá , h a k u -G .S g .lx , h a k ie m - I .S g . lx ,  h a k i-
N . P l . l x ,  h a k ó w -G .P l. lx , h a k i - I . P l . l x  
h a r t  -  4x , h a r ty -N . P l . l x
kaźń -  l l x : 3 x á ,  k a á n ie j-G .S g .5 x : lx á ,  k a ź n i-2 x ,
k á á n i-D .S g . lx ,  k á á n iç - I .S g . lx ,  k á á n i! - N .P l. lx  
kram -  l x ,  k ra m ie -L .S g .2 x  /k ra m á rz y k - lx : lx á ,
k ra m n ic á -5 x : lx á , k ra m o w n ik - lx , krám owánie- 
2 x : lx a /
k s t a ł t  ^  -  102x:3xá , k s tá ld ! - 2 x ,  k s ta łtu -G .S g ,1 3 x : lx á ,
k s ta l to w i- D .S g . lx ,  k s ta łd ! - 3 x ,  k s ta łte m -  
I .S g .8 x ,  k s t a l t y - N . P l . l x ,  k s t a l t á c h - L .P l . lx  
/k s ta lto w á n ie -2 x ,  k s ta łto w n ik  u . a . /
MAL -  m alu-G . Sg. l x
Mars -  l x ,  m a rsá -G .S g .lx , M á r te s á - lx ,  M arsow i-
D .S g .2x , M a rs e m -I.S g .lx  
p a l ( " P fa h l" ) -  14x, p a lá -G .S g . lx ,  p a lu -D .S g . lx ,  p a le -
N .P l . lx ,  p a l6 w -G .P l.3 x , p a le -A .S g .2 x , 
p a lá m i- I . P l . l x : l x á
00057006
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1) Bei Męczyrfski f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h " x t a ł t "  gesch rieben
I
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p ła s ty - А .Р І . І х
13x, p ła s z < 5 !- lx , p la s z c z á in i- I .P l . lx ,  
p la s z c z á c h -L .P l. lx  /p ła s z c z y k -7 x :2xá u . a . /  
30x :3xá , p tá k á -A .S g . lx ,  p ta cy -N .P 1 .1 3 x , 
p ta k i- 2 x ,  p taków -G .P 1 .12x, p ta k ő m -D .P l. lx :
2xá, p ta k i-N .A .P 1 .9 x , p ta k á m i- I . P l . l x  
77x, s ta n u -G .S g .3 8 x :2 xá , 8 ta n u -D .S g .9 x , 
s ta n o w i-4 x : lx á ,  8 ta n e m -I.S g .4 x , s ta n ie -L .S g . 
12x, 8 ta n y -N .A .P 1 .3 x , s ta n ó w -G .P l.3 x , 
s ta n ó m -D .P l. lx ,  s ta n y - I . P l . l x  
l x ,  sw a ká -G .S g .lx , s w a k i- A .P l. lx ,
3 x , swaru-G. Sg. l x , swarów-G. P l . 2x 
l x ,  sza iice-N . А .Р І.б х ,  s z a iíc ó w -G .P l. lx , 
s z a á c á m i-I. P l . l x  
) -  l x ,  s z la k ie m - I .S g . lx  
l x ,  Szwabowie - N .P l . lx  
á la d u -G .S g .lx
T ha is+-N .S g .2 x , T h a id z ie +-D .S g . lx ,  T h a is+-  
Thrak6w+-G . P l . l x  V .S g . lx
2x, t ra m y -N .A .P l•2x, t r a m ie c h -L .P l. l x  
3x , trz a s k u -G . Sg. 2 x , t r z a s k ie m -I. Sg. 8 x ,
I *
tra s k ie m  - l x  /b ic z o v y t r z a s k - lx /
54x, tw a rzy -G .S g . 1 5 x : lx á ,  tw a r z ę - I • Sg. 5x, 
tw a rz y -L . V. Sg. 7 x : lx á  , tw a rz y -A. Du. l x  
/ tw a rz y c z k á -2 x /
p o tw a rz -1 7 x p ״ o tw a rzy -G .S g .3 x , p o tw a rzę - l x  
3x״ w ja z d u -D .S g . lx : lx á ,  w ja z d z ! - lx  
7x, z b a n y -A .P l. lx  
lO ־ x , z ja zd u -D .S g . l x ,  z ja zd ó m -D .P l. l x ,  
z já z d á c h -L .P l. l x  
• 2x , ż a k ś -A .Sg. l x ,  żaków-G.P l • 2 x , żakóm-D.P l .
l x ,  żakom -lx , ż a k i- А . Р І . І х  
x׳ 45 : 3xá,  z a lu -G .D .S g .4 x : lx á , ż a le m - I.S g . lx : la a ' 
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d) G eringe Abweichungen t r e te n  a u f 
Vor stim m losen Konsonanten:
b rá t( ...)  -  5 2x : 2 x -b ra tu lx ״ - b r a tá
с z á s ( - )  -  ЗвЗх : 13x-czas , l lx - c z a s u ,  5x-czasy,3x-czasów
dáchU.) -  26x : lx -d a c h
gmách(.J -  16x : lx-gmachów
k á t(« )  -  9x : lx - k a tá
kwás(—) -  Зх : lx -kw a s
k w iá t -  12x : 2 x -k w ia t
lás(« •) -  37x : l x - la s ,  2 x - la s y ,  3x -lasów
máá<5(•••) -  55x : Зх-m aść, 2x-m aác i, lx -m a á c iá m i
pás(•-) -  18x : lx -p a s
p lá c í . J  -  59x : lx - p la c
p lá t ( —) -  9x : l x - p ła t y
s trá ch (...)  -  25x : 2 x -s tra c h
áw iá t(...) -  73x : 5 x -á w ia t,  2 x -á w ia ta
tá s z (—) -  3x : 2 x - ta s z
znák(—) -  55x : lx - z n a k i
Vor Konsonantengruppen• d ie  e inen  Sonor e n th a lte n :
8x : lx -b a á n i 
19x : І х - f a łs z  / v g l .  fa łs z e rs tw o - і х ,  fálszerz■ 
5 x : lx a ,  fá lszyw oá<5-2x:2xa, n ie -  lx a /
8x : 2 x - fa n t  
4x : lx -p a rs k  
sm á rk i-N .A •P I• 5 x :2 x -s m a rk i 
93x : 1 0 x -w ia t r ,  l x - w ia t r y
bśśń(«.)
fá ls z ( ,. .)
fántC ••) 
p á rs k (—) 
SMARK 
w iá t r ( —)
e) A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  Voka l haben:
b á n tv bás, f i á k ,  f r á n t ,  h á rc , hár]5, máé, mák, p lá c z , 
rá k , sák , smák, swát, szách, szwánk, á lá k
D ie u n te r  a) zusam m engeste llten M a sku lin a , d ie  b e i Mę- 
c z y ń s k i n u r im N. bzw. N .A .S g. Vorkommen, habe ic h  je  nach 
Stim m ton des W ortaus lau tes  in  2 Gruppen e in g e t e i l t .  Dabei 
i s t  zu den W örtern m it  P o ch y le n ie  v o r  s tim m ha ften  Konso- 
n anten le d ig l ic h  zu sagen, dass h ie r  d ie  g e n e ig te n  Vokale 
a u f Länge aus Ersatzdehnung zurückgehen, wobei n ic h t  aus- 
gesch lossen  i s t ,  dass v e r e in z e l t  auch u r s l .  Länge m it  den
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E rgebn issen d e r E rsatzdehnung zusammengefallen is t«
Von den W örte rn  m it  P ochy len ie  v o r  stimmlosem A u s la u t s in d :
b a r t 9 knap9 Saś, sm alc, s z la p
frem der H e rk u n ft und f ü r  d ie  Frage de r Ersatzdehnung v o r  
stim m losen Konsonanten i r r e le v a n t .
D ie ü b r ig e n  Sub•:
k la s k 9 p n ia k , s ra c z , szczak, szpak, w rzask,
d ie  P och y le n ie  v o r  stimmlosem Konsonant bzw. v o r  s tim m lo se r 
Konsonantengruppe haben, s in d  von gem e ins lav ischen  W urzeln 
g e b i ld e t .  Dabei g e h ö rt s ra cz  zu den Nom. agen t, ( v g l . S . 186) 
und z e ig t  w ie  d ie se  den R e fle x  e in e r  u r s l .  Länge. D ie  ü b r i -  
gen s in d  m it  dem S u f f ix  -a k  ( - 'a k )  g e b i ld e t ,  das e b e n fa lls  
im A ltp o ln is c h e n  den R e fle x  e in e r  u r s l .  Länge a u fw e is t ( v g l .  
S.189 ) .  Es b le ib e n  a ls o  n u r d ie  D eve rba tiva  k la s k  und 
w rzask. D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  haben:
Sech, t le s k ,  s lk .  t le s k ,  s lo v .  k le s k  
čech. v fe s k , s lk .  v re s k , s k r .  v r ls k a
Wenig A u ssa g e k ra ft h a t  das W ort k la s k , da es b e i M ęczyński
n u r l x  v e r t r e te n  i s t .  Anders i s t  es b e i w rzask, das aus-
s c h l ie s s l ic h  m it  P och y len ie  vorkommt -  und zwar 4x. Auch י
fü r s  Kaschublsche und Slovin. i s t  Länge bezeugt. Das P o ln is c h -
pom oranische w e ic h t a ls o  in  diesem F a l l  von den ü b r ig e n
w e s ts la v . Sprachen ab. T o p o liń ska  ^  s ie h t  in  d ie s e r  Sonder-
e n tw lck lu n g  e ine  A n a lo g ie  zu den a lte n  la n g v o k a lis e h e n  Oxy-
to n a , d ie  schon e in z e ls p ra c h lic h  zu w erten  i s t .
Besondere Aufm erksam keit ve rd ie n e n  d ie  M asku lina  m it  ge -
m is c h te r  Konsonantengruppe im  W o rta u s la u t, d .h .  m it  Voka l v o r
sonorem Kons. + stimmlosem Kons, oder 
stimmlosem Kons. + sonorem Kons.
2 ן
Dunaj kommt n ä m lich  in  s e in e r  A rb e it  über d ie  E rsatzdehnung '
1 ) T o p o liń s k a , S to su n k i llo cza so w e , S .14
2) Dunaj, W zdłużenie zas tępcze , S .30
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zu dem S ch lu ss , dass v o r  d ie se n  Konsonantenkom binationen 
im P o ln ischen  E rgebn isse  e in e r  E rsatzdehnung n ic h t  au f־  
t r e te n .  A ls  Ausnahmen nenn t e r  le d ig l i c h  ba rszcz  und waśń, 
d ie  im ganzen Paradigma P o ch y le n ie  haben und ve rm u te t in  
d ie se n  g e n e ig te n  Vokalen (ä h n lic h  w ie  b e i kaźń) R e flexe  
u r s l .  Längen. Bei Mętczyński t r e te n  ausse r ba rszcz  und k a rcz , 
d ie  n u r im N.Sg. Vorkommen, auch bark־bárkl, g a rś ć -g ś rś c ię , 
p a rch -p á rch y  m it  P och y len ie  im  N.Sg. a u f,  wobei d ie  üb rigen  
Kasus n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben. D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n
čech. b rk ,  s lk .  b rk ,  s k r .  b rk  
h r s t , h r s t 9, g r s t
w eisen a u f a lte n  Z irk u m fle x .
A u f fa l le n d  i s t ,  dass b e i d ie se n  B e is p ie le n , ä h n lic h  w ie b e i 
den fo lg e n d e n :
b a łk ,  bank, g w a łt ,  h a r t ,  k s t a ł t ,  szartc [u n te r  c ) ] ,  
d ie  im ganzen Paradigma P och y len ie  haben, d e r g e n e ig te  
Voka l immer u n m it te lb a r  v o r  einem Sonoren s te h t .  Es d rä n g t 
s ic h  daher d ie  Vermutung a u f,  dass d ie  Sonoren h ie r  e inen 
gew issen E in f lu s s  a u f d ie  E n ts tehung oder B e ib e h a ltu n g  des 
P ochy len ie  gehabt haben. Dem w ide rsp rechen  aber S u b s ta n tiva  
w ie  fá ls z  ( 1 9 x : lx a ) ,  fá n t ( 8 x :2 x a ) , p á rs k (4 x : l x a ) , d ie  u n te r  
d ) zusam m engeste llt s in d  und in  d e r g le ic h e n  P o s it io n  nu r 
v e r e in z e l t  g e n e ig te n  Voka l haben.
Weder u n te r  den gem e ins lav ischen  W ö rte rn , noch u n te r  den 
Lehnw örte rn  h e r rs c h t a ls o  E in h e it  in  bezug a u f d ie  V o ka l- 
q u a l i t ä t  in  d ie s e r  P o s it io n .  Es lä s s t  s ic h  daher m.E- 
aus dem b e i Mçtczyiíski vorkommenden M a te r ia l zu diesem P ro- 
blem n ic h ts  E n d g ü ltig e s  sagen.
D una j, d e r zwar das W örterbuch von M ^czyński zu s e in e r  
A rb e it  ü b e r d ie  E rsatzdehnung im P o ln isch e n  heranzog, z ie h t  
in  diesem Punkt se in e  Schlüsse n u r  a u f Grund von c a .10 
B e is p ie le n  ѣ Dabei z i t i e r t  e r  b a rk  ohne P o c h y le n ie , obwohl 
d ie se s  W ort b e i M ^czy iisk i m it  P och y len ie  varkommt, ga rść  
und parch  aber nenn t e r  g a r n ic h t .  N a tü r l ic h  kann es s ic h
1) D una j, W zdłużenie zas tę pcze , S .29 (L e h n w ö rte r neueren 
Datums b e h a n d e lt e r g e s o n d e rt.)
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im F a l le  von b a rk  und pa rch  b e i M ęczyński um D ru c k fe h le r  
hande ln , da d ie se  W örte r n u r je w e ils  l x  im N. bzw .A .Sg. 
Vorkommen. Es b e s te h t aber b e i S ch lüssen , d ie  n u r aus e in e r  
g e rin g e n  Anzahl von B e is p ie le n  gezogen werden d ie  G e fah r, 
dass es noch w e ite re  B e is p ie le  g ib t ,  d ie  m it  d iesen  g a r n ic h t  
in  E in k la n g  s tehen . Daher möchte ic h  m ich h ie r  le d ig l ic h  
d a ra u f beschränken, das M a te r ia l von M ęczyński m it  se inen  
E ig e n a rte n  zu nennen, n ic h t  aber a llg e m e in g ü lt ig e  Schlüsse 
daraus zu z ie h e n . E ine  e n d g ü lt ig e  S te llu n g  w ird  man zu 
diesem und ä h n lic h e n  Problemen wohl e r s t  nach Absch luss des 
W örterbuches "S ło w n ik  P o lszczyzny 16 w ie ku " ^  nehmen können, 
das M a te r ia l aus z a h lre ic h e n  Q u e lle n  zusammenfasst und som it 
d ie  M ö g lic h k e it  b ie t e t ,  m it  r e l a t i v  wenig Z e itau fw and  um- 
fa n g re ic h e s  und v e rs c h ie d e n a rt ig e s  Q u e lle n m a te r ia l auswerten 
zu können.
Bei den m e is ten  u n te r  b ) genannten Sub. m it  P ochy len ie  
im N .(A .)S g . gehen d ie  g e n e ig te n  Vokale a u f Länge aus E r -  
satzdehnung zu rü ck . Das lä s s t  s ic h  von: 
d a r , ja d ,  ra z , sad, skarb  ta rg  und w ał
sagen, b e i denen d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f a lte n  Z irkum - 
f l e x  deuten sowie von 
bram und k r a j ,  
denen a l t e r  Akut zugrunde l i e g t .
Das P och y len ie  in  g a j und pan s c h e in t a u f v o r to n -  bzw. 
m e ta ton ische  Länge zurückzugehen, v g l .  čech. s lk .  h á j,  pán, 
s k r .  g â j,  g á ja . Das A ltp o ln is c h e  z e ig t  aber n u r L ä n g e n re fle x  
im N .(A .)S g .,  d .h .  es h a t h ie r  e ine  Anpassung an d ie  Sub. 
m it  P ochy len ie  aus Ersatzdehnung s ta ttg e fu n d e n . Auch in  
den p o ln . M undarten kommt l t .  K a r ło w ic z  (SGP I I ,  S .45 -46 , IV , 
S .23-24) g a j und pan n u r  im  N .(A .)S g . m it  P o ch y len ie  v o r .
Bei kadź und maj h a n d e lt es s ic h  um L ehnw örte r; d ie  
čech. und s lk .  Q u a n t itä t  s tim m t h ie r in  m it  dem A ltp o ln is c h e n  
ü b e re in , v g l .  čech. kád״ , m á j, s l k . d ia l ,  k ia d ״ , s ík .  m áj.
00057006
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1 ) S łow n ik  P o lszczyzny 16 w ie ku . H rsg . vom In s t y t u t  Badań 
L ite ra c k ic h  PAN. I - I V  (A -D ęż), Wrocław [ u . a . ] 1966-1969.
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Im F a l le  von ZRZAZ und smard f e h l t  entsprechendes V e r- 
g le ic h s m a te r la l,  das k la re  Sch lüsse Uber d ie  H e rk u n ft des 
P och y len ie  zu lasse n  würde.
Das P o chy len ie  ln  swak g e h t a u f K o n tra k tio n s la n g e  zurück, 
v g l .  r u s s . ,  u k r .  s v o ja k .
D ie Z ah l d e r u n te r  c ) genannten S u b s ta n tiv a , d ie  Po- 
c h y le n ie  Im ganzen Paradigma haben, 1 s t z ie m lic h  hoch, doch 
e in  G ro s s te i l  d ie s e r  W örte r i s t  fre m d e r H e rk u n ft,  und zwar 
fo lg e n d e :
b ra k , d ra b , f a łd ,  g r a t ,  hak, kram , m a l. M ars, 
p a l ,  s z la k ,  Szwab, T h a is , T h rak , tram
Es h a n d e lt s ic h  a ls o  um Lehnw örte r v o r  a lle m  aus dem 
Deutschen, d ie  d i r e k t  oder Uber čech. V e rm it t lu n g  in s  P o l-  
n isch e  g e la n g t s in d .  A u f fa l le n d  i s t ,  dass d ie  Q u a n t itä t  des 
zugrunde lie g e n d e n  Fremdwortes und d ie  Q u a n t itä t  des Čech. 
und S lk .  m it  dem ap. Q u a n tit a t s r e f le x  n ic h t  immer ln  E in -  
k la n g  s te h t .  V g l. z .B . :
ap. hak : čech. и . s lk .  hák, mhd. h ik e  
" kram : ״ " krám kram ״ ,
aber ap. b ra k  : čech. u . s lk .  b ra k ,mhd. b ra ck  
n f a łd ״ ״ :   f a ld , v ״  a l te
Anders i s t  es m it  den W örte rn , d ie  von gem e ins lav ischen  
W urzeln g e b ild e t  s in d .
B e i tw a rz , das im ganzen Paradigma P och y len ie  z e ig t ,  kenn t
das Čech. und S lk . Entsprechungen in  Form von Q u a n t itä ts -
d u b le t te n ,  v g l . :
čech. t v á f  "G e s ic h t"  -  t v a r  "Form" 
s lk .  t v á r  "G e s ic h t"  -  t v a r  "Form"
Das S k r. und S lo v . ,  d ie  d ie s e  D u b le tte n  n ic h t  kennen, haben
la n g fa lle n d e  In to n a t io n ,  das Russ. z e ig t  Stammbetonung.
D ie  p o ln is c h e n  M undarten haben P o ch y le n ie  e b e n fa lls  im
ganzen Paradigm a, s ie  kennen aber auch den Typ tw a rz - tw á rzyV
Angenommen, d ie s e r  Typ i s t  ke in e  Neuerung, könnte  man daraus
den S ch luss z ie h e n , dass es s ic h  b e i dem Typ tw a rz - tw a rz y  um
00057006
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analoge Ü bertragung d e r Länge aus dem N.Sg. a u f d ie  ü b r i -  
gen Kasus h a n d e lt .  Gegen a l t e  Länge sprechen nä m lich  d ie  
s k r .  und s lo v .  Gegebenheiten sow ie d e r ru s s . A kzen t.
E ine ä h n lic h e  V e ra llgem e ine rung  des L ä n ge n re flexes  l i e g t  
auch b e i den M asku lina  s ta n  und ś la d  v o r ,  b e i denen d ie  
V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f a lte n  Z irk u m fle x  deuten ^  sowie
2)b e i d a rń , d z ia d  und g rad , denen a l t e r  A ku t zugrunde l i e g t  '.  
Dass es z u r V e ra llgem e ine rung  d e r Länge (bzw. des Pochy- 
le n ie )  b e i d iesen  S u b s ta n tiv a  kommen ko n n te , l i e g t  z w e ife i-  
lo s  an d e r E x is te n z  des Typs ż a l- ż a lu ,  d e r in  den V e r- 
g le ic h s s p ra c h e n  Länge a u fw e is t ,  d ie  a u f M e ta to n ie  und 
Oxytonese zu rü ckg e h t. Zu diesem Typ gehören fo lg e n d e  Sub.: 
g ra c z , kaźń, p ła t ,  p ła s z c z , p ta k , swar, zban, żak, ż a l.
Bei t r z a s k ,  das stim m losen W o rta u s la u t h a t ,  i s t  ä h n lic h e  
E n tw ick lu n g  w ie  b e i w rzask anzunehmen -  v g l . S . 47•
P ochy len ie  n ic h t  n u r im N .(A .)S g . h a t fe rn e r  d ra b " " L e ite r " ,  
dessen E tym o log ie  u n k la r  i s t  ( v g l . S ła w s k i, SEJP I ,  160).
Bei w jazd  und z ja z d  haben w i r  es m it geneigtem  Voka l zu 
tu n , d e r a u f E rsa tzdehnungslänge zu rü ckg e h t. D ie e in ze ln e n  
P o ch y le n ia  in  den Kasus o b l.  s in d  entweder D ru c k fe h le r  
oder a n a lo g  zum N .(A .)S g . en ts tanden .
D ie u n te r  d) zusam m engeste llten  S u b s ta n tiv a  haben n u r 
v e r e in z e l t  P o ch y le n ie . Bei den B e is p ie le n  m it  stimmlosem 
W o rta u s la u t könnte  man n a tü r l ic h  h ie r in  Reste e ines  Längen- 
re f le x e s  aus Ersatzdehnung verm uten. Doch das A u ftre te n  
d ie s e r  "g e n e ig te n  " Vokale auch in  e in ig e n  Kasus o b l iq u i
1) Das Čech. und S lk .  haben K ürze , das S k r. la n g fa lle n d e  
In to n a t io n .
2) V g l. s lk .  ded, s k r .  d je d , ru s s . Stammbetonung; č e c h .-  
d ia l ,  h rá d , át r .  g r td ,  ru s s . Stammbetonung;
s lo v .  d rn -d fn a , s lk .  d m , ru s s . Stammbetonung.
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lâ s s t  eher a u f D ru c k fe h le r  s c h lie s s e n , da b e is p ie ls w e is e  
b e i b r á t  oder czás d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f a lte n  Akut 
deuten» d e r b e k a n n tlic h  im P o ln ische n  a ls  K ü rz e n re fle x  e r -  
s c h e in t .  E in  g e w isse r P ro ze n tsa tz  an F e h le rn , d e r a ls o  in  
den Kasus o b l iq u i  le ic h t  h e ra u szu fin d e n  i s t ,  muss n a tü r l ic h  
auch f ü r  den (w e ita u s  h ä u f ig e r  a u ftre te n d e n )  N .(A .)S g . 
angenommen werden.
Bei lá s  oder mśść deuten d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f a lte n  
Z irk u m fle x . In  d ie se n  F a lle n  h a tte  zwar b e i d e r R eduktion  
d e r kurzen  ü und I  zu ъ und b M e ta to n ie  in  d e r W u rz e ls ilb e  
e in t r e te n  können, doch d ie  s la v .  Sprachen ze igen  h ie r  a l le  
k e in e  R e fle xe  e ines  Neoakuts. Ä h n lic h  v e r h ä lt  es s ic h  m it  
den ü b rig e n  Sub. w ie  kwás, k w iá t ,  s t rá c h ,  á w iá t und znák, 
denen e b e n fa lls  a l t e r  Z irk u m fle x  zugrunde l i e g t .
D ie  S u b s ta n tiv a  dách, gmách und p lá c  s p ie g e ln  d ie  Kürze 
des Frem dwortes.
Zu den S ub ., d ie  a u f Sonor + s tim m lo se r Konsonant a u s la u te m , 
s .S . 47-49•
Der ap. K ü rz e n re fle x  b e i den Sub. u n te r  Punkt e) i s t  
la u tg e re c h t•  D ie  von gem e ins lav ischen  W urzeln g e b ild e te n  
W ö rte r ze igen  in  den V e rg le ich ssp ra ch e n  entweder R e fle xe  
e in e s  a lte n  Akuts ־  so b e i máé, mák, p lá c z , rá k  oder -  w ie  
im  F a lle  von swát -  e in e s  a lte n  Z irk u m fle x e s •
D ie  Lehnw örte r:
b á n t, bás, f i á k ,  f r á n t ,  h á rc , h á rp , sák, 
szách, szwánk, á la k  
s p ie g e ln  d ie  Q u a n t itä t  (d .h .  d ie  K ürze) des zugrunde 
lie g e n d e n  Frem dwortes.
00057006
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G eneig tes - о -
a) Wie in  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e , d .h .  im N .(A .)S g . -<5-, 
in  den ü b r ig e n  Kasus (s o fe rn  s ie  v e r t r e te n  s in d )  -o - ,  haben 
fo lg e n d e  S u b s ta n tiv a :
Bőg, b ő r ,  b ró d , b ró g , chód, d ó ł,  dw ór, g łó d , g łó g , g n ó j, 
g ró b , k ó ł ,  k r ó j ,  ló d ,  łó d ź ,  ł ó j ,  m iód, m ó l, m róz, nów, 
nóż, p łó d , p ró g , ró d , ró g , rów , schód, s łó d , smród, s ó l,  
s p ó r, s tó g , s t ó ł ,  s t r ó j ,  tc h ó rz ,  wódz, w ó ł, w ór, wóz, 
w ró b l,  w rzód, wchód, w zó r, z d r ó j,  z n ó j,  ż łó b
D ie v o r  s tim m haften  Konsonanten im N .(A .)S g . e in g e tre te n e  
Ersatzdehnung fü h r te ,  nach dem Übergang d e r Q u a n titä te n  
in  Q u a litä te n ,  z u r  la u tg e s e tz lic h e n  O p p o s itio n  von ge - 
ne ig tem  Voka l im N .(A .)S g  und n ich tg e n e ig te m  V oka l in  
den ü b r ig e n  Kasus. D iese O p p o s itio n  i s t  b e i den ge- 
nannten W örte rn  im Laufe d e r w e ite re n  S p rachen tw ick lung  
ke in e n  A usg le ichungsprozessen  v in te rle g e n  und in  d ie s e r  
Form in  d ie  p o ln is c h e  L ite ra tu rs p ra c h e  eingegangen.
b ) Vom h e u tig e n  Stand d e r S c h r if ts p ra c h e  w eichen ab:
b ó l -  N .A .S g .l5 x , b o lu -G .S g .4 x , b o lo w i-D .S g .2 x
bróń  -  N .A .S g .l2 x , b ró n ie j-G .S g .3 x , b r ó n i - lx
c z ó łn  -  N .S g .7x , c z o łn -2 x , czo łn u -G .S g .2 x
d łó r i -  N. A .S g .9x , d ło ń -2 x , d ło n i-G .S g .2 x , d ło n ię - I .S g .4 x
d łó n ię - lx ,  d ło n i-L .S g .2 x ,  d ło n i-G .A .P 1 .4 x , 
d ło n i-N .A .D u .2 x , d łó n i - l x
dóm -  N .A .S g .l3 9 x , d o m -lx , d ie  ü b r ig e n  Kasus immer
m it  - о -
Э0057006
■ 5 3 -
1) G eringe Abweichungen w ie  z .B . b e i m ió d -N .A .S g .l9 x : lx -m io d  
wurden h ie r  n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t ,  da s ie  a ls  F lü c h t ig -  
k e i t s f e h le r  zu b e tra c h te n  s in d .
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drózd  -  N .S g .lx
gródź -  N .S g . lx
gróm -  N .S g .4x , g rom em -I.S g .5x
k ló n  -  N .S g . lx
kőrí -  N .S g .51x, koń -12x , ln  den Ü brigen  Kasus kommt
d ie s e s  W ort 149x v o r ,  d a ru n te r  Зх-k ó n iá ,  3 x - 
k ő n ie , lx -kó n io m á  I . D u . , so n s t immer m it  - o -
kó rd  -  N .S g . lx ,  k o rd á -G .S g .lx
k ő t  (k o s tk á ) -  N .S g . lx ,  k ó ty -N .A .P 1 .2 x
lö s  -  N .S g .2x , lo s u -G .S g . lx ,  ló s - A .S g . lx ,  lo s -4 x ,
ló s e m -I.S g .9 x , losem -6x , lo s ó w -G .P l. lx ,  ló s y -
I . P I . Эх
łóm -  N .S g . lx
ł ó t  -  N .S g .2x , ł o t - l x ,  łó tś -G .S g .2 x ,  ło tu - 2 x ,  łó t y -
N .P1.2X , ł o t y - l x ,  łó tó w -G .P 1 .3 x , ło tó w -3 x , 
ło to w - lx ,  dwu ło tu -L .D u .2 x
młódź -  N .A .S g .l9 x , m ło d ź - lx ,  m łó d z i-D .S g . lx
mór -  N .S g .2x , m o r-A .S g .lx
mózg -  N .A .S g .5 x , m ozgu-G .Sg.2x, m o zg u -L .S g .lx
n ó r -  N .S g.2x
p ló n  -  A .S g .2 x , p lo n u -G .S g . lx ,  p lo n y - A .P l . lx
PROM -  p ró m y -N .P l. lx
p ó r -  N .S g . lx
r o j  -  N .S g .2x , r ó j - l x
r ó s t  -  N .S g . lx ,  r ó ś c ie - L .S g . lx
s łó ń  -  N .S g .5x , s ło n iá -G .S g .lx ,  s ło n ie - N .P l . l x ,
s łon iow e  - l x ,  s łó n io w -G .P l. lx
sok -  N .S g .l3 x , s u k -4 x , soku -G .S g . lx ,  s u k -A .S g . lx ,
s o k ie m -I.S g .3 x
s ó ł -  N .S g .7x , s o le c h - L .P l . lx ,
sróm -  N .S g .7x , srom u-G .S g . lx ,  s ró m u -lx
s tó s  -  N .A .S g .õ x , s to s -2 x , s z tó s +-4 x ,  s tó s o w i-D .S g . lx ,
s t ró ż  -  N .S g .9x , s t ró s z +- 5 x ,  s t r o ż - lx ,  s t ró ż ś -G .S g . lx ,
s t ro ż e m - I .S g . lx ,  s tro ż e -N .P 1 .3 x
szn u r -  N .S g .l5 x , s z n ó r - lx ,  sznuna-G .S g.2x, szn u rze -
L .S g . lx ,  s n u r z e ! - lx
ś rzón  -  N .S g .2x , á rz ó n u -G .S g .lx , á rz o n e m -I.S g .lx
w ó jt  -  N .S g .3x , w o jtá -G .A .S g .2 x , w o jte m -I.S g .2 x ,
w ó jte m -lx
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zbó r -  N .S g . lx ,  z b o r - lx  
zwón -  N .Sg. l x , zvony-A . P I . l x  
ż ó łd  -  N .A .S g . l5 x t ż o łd -3 x
ż ó łt f+ -  N .S g .7x , ż o łt f -4 x , ż o łw iś -G .S g .2 x , ż o łw iu -L .S g . lx ,
ż ó łw ie -N .P I.5 x ,  ż ó łw ie -3 x , żó łw iów -G .P 1 .2x , 
ż o łw ió w - lx ,  ż ó łw io m -D .P I. l x ,  ż o łw iś c h -L .P I . l x
G eringe Abweichungen lie g e n  v o r  be i
kość -  N.Sg. u .d . ü b r ig e n  Kasus 31x 0 •• lx -k ó ś ć
ł o t r -  N.Sg. u .d . ü b r ig e n  Kasus 23x 0 •• 2 x - łó t r
proch -  N.Sg. u .d . ü b rig e n Kasus 28x 0 •♦ lx -p ró c h
ro k -  N.Sg. u .d . ü b rig e n Kasus 98x 0 •• l x - r ó k
wosk -  N.Sg. u .d . ü b r ig e n  Kasus 20x 0 •• lx -w ó sku
wzrok -  N.Sg. u .d . ü b rig e n Kasus 39x0 •• lx -w z ró k
w zro s t ־  N.Sg. u .d . ü b rig e n Kasus 10x 0 •# lx -w z ró s t
Das Nebeneinander von - ó -  und - o -  in :
k r ó l  -  N .S g .35x, k r o l - 3 x ,  k ró lá -G .S g .2 9 x , k ro lá -8 x ,
k ró lo w i-D .S g .3 x , k ró le m - I .S g .9 x ,  k ro le m - lx ,  
k ro lu -L .S g .2 x ,  k r ó lu - l x ,  k r o ło w ie - N .P I . lx ,  
k r o lo w ie - lx ,  k ró ló w -G .P 1 .4 x , k ró ló w -3 x , k r ó lm i-
I . P l . l x ,  k r o lá c h -L .P I . l x
s p ie g e lt  d ie  noch herrschende U n s ic h e rh e it  b e i d e r Kenn- 
Zeichnung des g e n e ig te n  - о - .  D ie  Ursache h ie r f ü r  l i e g t  
aber n ic h t  n u r in  d e r noch ! i n s t a b i l i s i e r te n  O rth o g ra p h ie , 
sondern auch in  dem Nebeneinander d e r Typen b ó l-b o lu ,  
s ó l - s o l i  und k r ó l - k r ó la ,  d ie  s ic h  g e g e n s e it ig  b e e in f lu s s t  
haben. D ie ü b r ig e n  S la v in e n , v g l .  čech . k r á l ,  s lk .  k r á l ״ , 
s k r .  k r ä l j ,  s lo v .  k r á l  ze igen  Länge, das R ussische b e to n t 
d ie  F le x io n s s ilb e ,  was a u f O xy to n ie ru n g  d ie se s  a lte n  
Lehnwortes d e u te t.
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d ) A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  Voka l haben:
bok, c h ło p , c h o r, czop, g lo t ,  g ło s ,  gość, g ro ch , g rosz, 
g r o t ,  k ło s ,  k n o t,  koc , k o rb , kos , kosm, kosz , k o s z t, 
k o t ,  k ro k , lo c h , l o t ,  m ło t,  moc, m ost, moszcz, mrok, 
noc, nos, p ło t ,  pop, p o s t,  p o t ,  r o k ( U r t e i l ) ,  skok, skop, 
smok, s t ro p ,  s z o rc , szos, to n ,  t r o k ,  t r o p ,  t r z o s ,  W łoch, 
z ło ś ć
S t e l l t  man d ie  u n te r  b ) zusammengefassten S u b s ta n tiv a  den 
Entsprechungen d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  gegenüber, so 
ergeben s ic h  fo lg e n d e  O ppos itionsg ruppen :
d łó n — d ło n i heu te d ło ń — d ło n i
dóm — domu dom — domu
gróm — gromem grom - gromu
kóń — k o n ia koń — ko n ia
kó rd — korda ko rd — korda
p ló n — p lo n u p lo n - p lo n u
s łó ń — s ło n ia s ło ń - s ło n ia
sróm - sromu srom — sromu
srzón — srzonem szron — szronu
zwón — zwony dzwon — dzwonu
b ó l b o lu heute b ó l ē b ó lu
c z ó łn — c z ó łn u c z ó łn o - czó łna
mózg — mózgu mózg — mózgu
s tró ż — stróżem s tró ż — s tró ż a
żó łw — ż o łw lś żó łw — ż ó łw ia
bróń b r ó n ie i b roń b ro n i
ló s - lósem /losem lo s — lo s u
PROM - prómy prom - promu
P och y le n ie  im N .(A .)S g . t r i t t  a ls o  n ic h t  n u r  v o r  s tim m haften  
Konsonanten, v o r  1 ( ł )  und j  a u f ( v g l .  a ) ) ,  sondern auch 
v o r  den N asalkonsonanten m und n , v o r  denen d ie  h e u tig e  
S c h r if ts p ra c h e  k e in e  P o ch y len ia  mehr ke n n t. B e i M ęczyński 
t r i t t  a ls o  in  d ie se n  P o s it io n e n  re g e lm ä ss ig  P o ch y le n ie  a u f, 
und zwar unabhängig davon, ob d e r W urze lvoka l u rs p rü n g lic h  
k u rz  w ar, w ie  etwa b e i b ó r ,  k ó ł ,  nóż, dóm, gróm, kóń -  
z i r k u m f le k t ie r t  w ie  b e i g łó d , smród, ż łó b ,  p ló n  -  oder 
abe r a k u t ie r t  w ie  b e i m róz, p ró g , d łó ń  łóm u .ä .
B e i den Sub. u n te r  2) i s t  d ie  S itu a t io n  ande rs . Das 
M a te r ia l aus Mętczyńskis W örterbuch s p ie g e lt  d ie  a l t e  Oppo- 
s i t l o n  zw ischen Länge des N .(A .)S g  und Kürze d e r ü b r ig e n  
Kasus, während d ie  h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e  h ie r  e inen  Aus-
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g le ic h  zugunsten des P ochy len ie  d u rc h g e fü h rt h a t•
D ie gew iss  a l t e  O p p o s itio n  von b ő l-b o lu ,  d ie  b e i M ęczyński
noch konsequent a u f t r i t t ,  i s t  in  anderen ap. Q ue llen  e n t-
weder s ta rk e n  Schwankungen u n te rw o rfe n  oder v ö l l i g  zu -
gunsten  des - 6 -  aufgehoben worden Auch d ie  S itu a t io n
in  den p o ln .  M undarten i s t  d ie s b e z ü g lic h  v e rs c h ie d e n . In
Z e n tra lp o le n  h e r rs c h t b ó l-b ò lu ,  in  den Randgebieten aber
2 )v e r e in z e l t  b ő l- b o lu  Das Kaschubische und S lo v in z is c h e  
k o n t in u ie re n  Länge. Das Čech. h a t Kürze, das S lk .  aber 
Länge, d ie  Jedoch l t .  N onnenm acher-P rib ić ^  sekundärer 
N a tu r i s t .  Da ic h  übe r Angaben zu b ó l in  den h e u tig e n  
M undarten d e r S ie ra d z e r Gegend, aus d e r M ęczyński stammte, 
n ic h t  v e r fü g e , b in  ic h  ausser Stande fe s tz u s te l le n ,  ob d e r 
b e i M ęczyński noch so d e u t l ic h  a u ftre te n d e  Typ b ő l-b o lu  
n ic h t  etwa e in  s p e z if is c h e s  D ia lek tm erkm a l d a r s t e l l t ,  das 
im W örterbuch se inen  N ie d e rsch la g  gefunden h a t.
c z łó n , das in  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  -Ó - im ganzen 
Paradigma h a t ,  i s t  in  den ü b r ig e n  S la v in e n  durch  fo lg e n d e  
Entsprechungen v e r t r e te n :
čech . č lu n ,  s lk .  č ln ,  s k r .  čun-čūna, s lo v .  č o ln -č o ln a , 
d ie  zusammen m it  d e r ru s s . bew eg lichen Betonung von č o ln  
a u f a lte n  Z irk u m fle x  s c h lle s s e n  la sse n .
S ła w sk i (SEJP 1 ,125) g ib t  fü r s  1 5 .Jh . c z o łn ,  c z ło n  -  und 
noch b is  in s  1 7 .Jh . c z o łn  an, a ls o  n u r Formen ohne Pochy- 
le n ie .  Das im W örterbuch des 1 6 . J h . ^  genannte M a te r ia l 
z e ig t  überw iegend c z ć łn  m it  P ochy len ie  im N .S g ., aber aus- 







1) S łow n ik  P o lszczyzny 16 w . I I , S . 313-314.
2 ) N its c h , BÓI. S .242.
3) N onnenm acher-P rib ić , D ie  b a lto s la v .A k z e n t-u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e , S .93•
4 ) S łow n ik  p o lszczyzn y  16 w. I V , 230.
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g e h t h e rv o r , dass u rs p rü n g lic h  d e r Typ c z o łn -c z o łn u  v o r la g ,  
d e r s p ä te r du rch  Ersatzdehnung c z ó łn -c z o łn a  ergab und 
s c h l ie s s l ic h  dem Typ k r ó l - k r ó la  ange g lich e n  wurde•
E ine ä h n lic h e  V e ra llgem e ine ru ng  des P och y le n ie  l i e g t  b e i 
mózg-mózgu und ż ó łw -ż ó łw ia  v o r •  M ęczyńskl u n te rs c h e id e t 
zwar noch genauestens zw ischen mózg und mozgu, b e i żó łw  
t r e te n  aber sowohl im N.Sg• a ls  auch in  den ü b rig e n  Kasus 
Formen m it  - ó -  und - o -  nebeneinander a u f,  wobei deren P ro - 
p o r t io n  noch zugunsten d e r a lte n  O p p o s itio n  a u s f a l l t  -  v g l . :  
żó łw -N .S g. -  7xó : 4x0 
ü b r ig e  Kasus -  9x0 : 7xó
Wenn auch das Nebeneinander von ż o łw ió w żó ׳/ łw iów  d e u t l ic h  
d ie  sp a te re  E n tw ick lu n g  m a rk ie r t ,  so i s t  doch d ie  S i tu -  
a t io n  im N.Sg. (ż ó łw -7 x :4 x -ż o łw )  u n v e rs tä n d lic h  und wohl 
n u r dadurch zu e rk lä re n ,  dass d ie  U n s ic h e rh e it  , d ie  in  
den Kasus o b l.  (v e ru rs a c h t du rch  den Typ k r ó l - k r ó la )  
h e r rs c h te , s ic h  auch a u f den N.Sg. ausgedehnt h a t .  B e i 
mózg-mozgu aber i s t  d ie se  E n tw ick lu n g  w a h rs c h e in lic h  e rs t  
s p a te r  e in g e tre te n , da b e i M ęczyriskl noch ke in e  Kennzeichen 
d a fü r  v o r l ie g e n .
Im F a lle  von s tró ż -s tro ż e m  deuten d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  
a u f Neoakut• D ie  n e o a k u t le r te  Lange i s t  im P o ln ische n  aber 
(im  N.Sg. und G .P 1 .) m it  den E rgebn issen  d e r Ersatzdehnung 
zusam mengefallen und kann daher n ic h t  gesonde rt b e tra c h te t  
werden. E rs ta u n lic h  i s t  a be r, dass d ie se s  W ort b e i Męczyńskl 
noch d ie  u rs p rü n g lic h e  Q u a n t ita ts v e r te i lu n g  im Paradigma 
s p ie g e lt ,  wahrend das Čech. und S lk . d ie  Lange v e r a l lg e -  
m e in e rt haben -  ä h n lic h  w ie  d ie  h e u tig e  p o ln .  S c h r i f t -  
sp räche, d ie  L ä n g e n re fle x  im ganzen Paradigma a u fw e is t•
B e i den Sub. u n te r  3) i s t  d ie  E n tw ic k lu n g , d ie  zu den E r -  
gebn issen de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  g e fü h r t  h a t , in  
e n tg e g e n g e se tz te r R ich tung  v e r la u fe n .  Das i s t  n ic h t  w e ite r  
e rs ta u n lic h ,  da d ie  b e tre ffe n d e n  Sub. N asa lkonsonant bzw.
00057006
-  58 -
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s tim m losen  Konsonant im W o rta u s la u t haben•
Bei b ró ií deuten d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f a lte n  Z irkum - 
f l e x ,  b e i PROM a u f a lte n  A ku t; lö s  i s t  e in  Lehnwort aus 
dem Čech• und ge h t au fs  Deutsche zu rü ck .
Es i s t  schwer zu sagen, weshalb im A ltp o ln is c h e n  b e is p ie ls -  
weise b e i b róń  d ie  Länge (bzw. das P o ch y le n ie ) au fs  ganze 
Paradigma ausgedehnt wurde, während b e i p ló n  u n te r  g le ic h e n  
Bedingungen d e r L ä n g e n re fle x  a u f den N.Sg. be sch rä nk t 
b l ie b .  Ic h  sehe h ie r f ü r  ke in e  G e se tzm ä ss ig ke it, anscheinend 
h a n d e lt es s ic h  b e i d iesen  und ä h n lic h e n  F ä lle n  um e ine  
w i l l k ü r l i c h e  E n tw ic k lu n g .
Zu nennen i s t  noch m łódź-m łódz i -  heu te  m łó d ź -m ło d z i, das 
in  ke in e  d e r genannten Gruppen h in e in p a s s t.  Da d ieses  Sub. 
b e i M ^czyński ausser im N.Sg. n u r l x  im D.Sg. in  Form von 
m łó d z i vorkommt, i s t  n ich t ausgeschlossen, daß es eich in  diesem 
F a l l  um e inen  D ru c k fe h le r  h a n d e lt ,  zumal d ie  anderen S ia -  
v in e n  a u f a lte n  Z irk u m fle x  deu ten .
F erne r haben P o ch y le n ie :
k ó t - k ó ty  "S p ie lw U rf e l11 
ł ó t - ł ó t a / ł o t u  (usw. 7xó :9xo ) " L o t1״ 
s ó ł-s o le c h  "S p e ich e r"
Bei k ó t i s t  d ie  Länge (bzw. das P o ch y le n ie ) z u r Bedeutungs- 
d if fe re n z ie ru n g  gegenüber k o t -k o ta  "K a tze " verw endet worden 
(ä h n lic h  i s t  es auch im A ltč e c h . gewesen, v g l .  Jungmann,
SČN. I I ,  143 -144 ). L ó t geh t a u f d t .  L o t z u rü ck , dem mhd. l ö t  
zugrunde l i e g t ,  und s ó ł a u f d t .  S aa l. L e tz te re s  h a t ke ine  
Entsprechungen in  den ü b r ig e n  S la v in e n .
R ó s t- ró ś c ie  (heu te  r u s z t - r u s z c ie )  und s tó s -s tó s o w i (heu te  
s to s -s to s o w i)  s in d  e b e n fa lls  L e hnw örte r. S ie  ze igen  d ie  
ty p is c h  a ltp o ln is c h e  S ch re ibw e ise  m it  -Ó - (manchmal m it  
—u—) f ü r  - o -  in  Lehnw örte rn  bes . aus dem Deutschen.
E in ig e  S u b ., d ie  b e i M ęczyriski andere Q u a n t ita ts re -  
f le x e  ze igen  a ls  d ie  h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e , kommen im
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W örterbuch n u r im N .(A .)S g . v o r .  Es s in d  fo lg e n d e :
d ró zd , g ródź , k ló n ,  łóm , m ór/m or, 
n ó r, p ó r, r ó j / r o j ,  ż ó łd /ż o łd  
D ie m e is ten  d ie s e r  Sub. s in d  zwar n u r je w e ils  l x  v e r t r e te n  ״
es i s t  aber anzunehmen, dass s ie  dennoch d ie  la u tg e re ch te n  
Formen d a rs te l le n ,  da d ie  P ochy len ia  durchwegs v o r stim m - 
haftem  W o rta u s la u t s tehen. D ie h e u tig e  S c h r ifts p ra c h e  
s t e l l t  e inen  A u sg le ich  in n e rh a lb  des Paradigmas d a r, de r 
b e i d ro zd , k lo n , łom, p o r und żo łd  zugunsten des Kürzen- 
re f le x e s  a u s f ie l .  Bei g ródź , heute g ró d -g ro d u , und b e i r ó j— 
r o ju  aber wurde d ie  a l te  O p p o s itio n  zwischen N.Sg. und den 
ü b r ig e n  Kasus b e lb e h a lte n .
Mór und n ó r t r e te n  heute in  Form von mur-muru und n u r-n u ru  
a u f.  E rs te re s  geht a u f mhd. mur "Mauer*1 zurück und h a t 
e tym o lo g isch  b e re c h tig te s  - u - .  Bei n ó r h a t s ic h  in  de r 
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  d e r Stamm n u r -  d u rc h g e s e tz t, de r 
neben n e r - ,  n o r -  und n y r -  im S la v isch e n  v e r t re te n  i s t  
(B rü ckn e r, SEJP 365-66).
D ie  ge ringen  Abweichungen b e i den Sub. u n te r  c ) tre te m  
v o r  stimmlosem W o rta u s la u t a u f (ausgenommen ł ó t r ,  das au f 
d t .  " L o t te r "  zu rü c k g e h t). Da d ie  Zah l de r P ochy len ia  n u r 
so g e r in g  i s t ,  können d ie se  B e is p ie le  s c h le c h t a ls  Beweis 
f ü r  d ie  Ersatzdehnung v o r  stim m losen Konsonanten d ienen . 
S ind  aber d ie se  P ochy len ia  a u s s c h lie s s lic h  a ls  D ru c k fe h le r  
zu b e tra c h te n , so e r g ib t  s ic h  d ie  Frage, weshalb d iese  
D ru c k fe h le r  b e i a l l  den genannten Sub. (ausgenommen wósku) 
n u r im N .(A .)S g . a u f t re te n ,  n ic h t  aber in  anderen Kasus. 
O ffe n b a r h a n d e lt es s ic h  h ie r  um A na log ie  zu den Sub. m it 
stim m haftem  W o rta u s la u t, b e i denen das P ochy len ie  im N.Sg. 
(ä h n lic h  w ie  im G .P I.)  a ls  besonders markantes Merkmal 
h e r v o r t r a t  und n ic h t  ohne E in f lu s s  auch a u f d ie  Sub. m it  
stimmlosem W o rta u s la u t b l ie b .
Von den u n te r  d) zusam m engestellten S ub., d ie  b e i 
M ęczyńskl a u s s c h lie s s lic h  ohne P ochy len ie  Vorkommen, s in d
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ca . 1 /3  frem der H e rk u n ft; es s in d  fo lg e n d e :
ch o r, czop, g lo t ,  g ro sz , k n o t, koc, ko rb , kosz, 
lo c h , moszcz, pop, p o s t, s zo rc , szos, ton
A u ffa lle n d  i s t ,  dass a l le  d ie se  Sub. b is  a u f ch o r, ko rb  und
s z o rc , stim m losen W orta u s la u t haben.
Ä h n lic h  i s t  es b e i den S ub., d ie  von gem einslavischen
W urzeln g e b ild e t  s in d  -  h ie r  s t e l l t  n u r kosm e ine  Aus-
nähme d a r. Bei den Lehnwörtern haben d ie  zugrunde lie g e n d e n
Frem dwörter kurzen W urze lvoka l (ausgenommen g lo t  "G e lö te " ,
d a r in  mhd. l o t  " B le i"  e n th a lte n ) .
D ie von gem eins lav ischen W urzeln g e b ild e te n  S u b s ta n tiva  
haben K ü rz e n re fle x  sehr versch iedenen U rsprungs, de r s ic h  -  
s o fe rn  P a ra lle le  in  den ü b rig e n  S la v in e n  v o r lie g e n  -  re ko n - 
s t ru ie re n  lä s s t .  So fü h re n  d ie  m eisten d ie s e r  S u b s ta n tiva  
den K ü rz e n re fle x  a u f u r s l .  kurzen W urze lvoka l zu rück , so 
z .B . bok, gość, kos, kosz, k ro k , moc u .ä . ,  andere au f 
a lte n  Z irk u m fle x  w ie  c h ło p , g ło s ,  k ło s ,  m ło t, m ost, mrok 
u .ä . und e in ig e  w ie  groch und Włoch a u f a lte n  A ku t.
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G ene ig tes  - e -
a) Folgende Sub. m it  stim m haftem  W o rta u s la u t haben das 
g e n e ig te  - e -  d e r W u rz e ls ilb e  g e ke n n ze ich n e t:
b ié g  -  N .A .S g .7 x , b ie g -2 x ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -  
bréw -  N .S g . lx ,  b rw i-N .P 1 .5 x
b rzég  -  N .A .S g . l8 x ,  b rz e g -4 x , d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -
c é l -  N .A .S g .9 x , c e l- 6 x ,  c y l- 2 x ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus, b is  
a u f  lx - c é lu ,  haben - e -
ch lew  -  N .S g .4 x , ch lé w -2 x
gn iew  -  N .A .S g .4 5 x , g n ié w - lx ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -  
jé ±  -  N .S g .3 x , je ż - і х ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -  
l é j  -  N .S g . lx ,  l i e j - l x
k l e j  -  N .A .S g . l lx ,  k l é j - l x ,  k l i j u G־־ .S g .2 x , k l i je m - I .S g .2 x
s é r  -  N .A .S g . l2 x ,  s e r - lx ,  s é rá -G .S g .4 x , s é re m - I .S g . lx ,  
s y re m - lx ,  s e re m -lx , s e r z e c h - L .P l. lx
s z p ié g -  N .A .S g .9 x , s z p ie g -3 x
á n iég  -  N .A .S g .6 x , ś n ie g -2 x , d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -  
zb ié g  -  N .A .S g .3 x , z b ie g -3 x , d ie  ü b r ig e n  Kasus - e -
b ) Fo lgende Sub. m it  stim m losem  W o rta u s la u t haben das
g e n e ig te  - e -  d e r W u rz e ls ilb e  g e ke n n ze ich n e t:
g rzech  -  N .A .S g .g x , g rz é c h -7 x , d ie  ü b r ig e n  Kasus -  b is
a u f lx -g rz é c h u  u . lx -g rz ç c h y !  -  haben - e -
k re s  -  N .A .S g .8 x , k ré s -8 x ,  k ry s -2 x ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus,
b is  a u f 2 x -k ré s u , haben - e -
s ie ć  -  N .A .S g .lO x , s iś ć - 2 x ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus, b is  a u f
l x - s i é c i ,  haben - e -
SIERP, SIERZP -  N .Sg. 2 x - s ie r p ,  2 x - s ié r p ,  l x - s ie r z p ,
s ié r z p - lx ,  s ie r s p e m ! - I .S g . lx ,  s ié r p y - N .P l . lx  
v g l .  auch s ié r p i k - l x
ámiech -  N .A .S g .lO x , ám iéch-б х ,  d ie  ü b r ig e n  Kasus, b is
a u f  l x ám־־ iéchu, 2x-śm iechem , haben - e -
ZEZ -  N .Sg. lx - z é s + , lx - z e s +
ZEZ (S echser beim W ü rfe ln )  -  N .Sg. lx - z é s +
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Nur v e r e in z e l t  t r i t t  g e n e ig te s  e a u f b e i:
rz e c z  -  von 1514 V e rw e n d u n g s fa lle n : lx - r z é c z  A.Sgš,
lx - r z é c z y  N .P l.
s k le p  -  von 23x: lx - s k lé p  A.Sg.
św ie rz b  -  von 14x: 2 x -á w ié rz b  N .A .S g ., św ie rzbu - і х  G.Sg,
w ie rs z  -  von 89x: lx -w ié rs z e  N .P l . ,  lx -w ié rs z e  A .P l . ,
lx - w ir s z e ,  lx -w irs z á m i I .P 1 .
w ie rz c h  -  von 85x: w ié rz ç h -N .S g . lx ,  lx -w ir s c h u + G .S g .,
lx - w ir s c h  A .S g ., lx -w irs c h e m  I .S g .
z w ie rz  -  von 17x: lx - z w ir z u -G .S g . , lx -z w ié rz -A .S g .
A ls  Verengung i s t  auch R yn -lx :1 2 x -R e n  zu b e tra c h te n .
c ) D ie  r e s t l ic h e n  Formen (W ö rte r s la v is c h e n  U rsprungs sowie
E n tle h nun gen ) t r e te n  ohne P o ch y le n ie  a u f:
b e ł t ,  b i e l ,  cech , c ie r i ,  Czech, cze ść , d rżeń ,^ h e r b ,  
km ie ć , k n e c h t, le p .  Men, m iech, m iecz , m iedź, N ie p r , 
p ie c ,  p ie ś ń , p łe ć ,  p le ś ń , p łe t ,  rz e ź , s ie k ,  s ie ń , 
szcze p , ś le d ź , ś le p ,  t e k s t ,  w e t, w ie k , w ie p rz , w ieść
ebenso: czerw , p ie r ś ,  śm ie rć , w e łn (-m ), że rdź  -  denen
Г bzw. ļ zugrunde l i e g t .
e aus HV h a t immer n ic h tg e n e ig te n  V o k a l, v g l .  z .B . :
dech , deszcz , d z ie ń , g r z b ie t ,  k i e ł b , +k r e t ,  k rew , le n ,  
mech, p ie ń , p ie p rz ,  p ie s ,  sen, św iec u .ä .
D ie  v o r  stim m haftem  W o rta u s la u t a u ftre te n d e n  P o ch y le n ia
[ v g l . a ) ]  s t e l le n  den la u tg e re c h te n  R e fle x  d e r E rsa tzdehnungs-
la n g e  d a r .  Dass es s ic h  h ie r  a u s s c h l ie s s l ic h  um R e fle xe
ap. K om pensations langen h a n d e lt,  g e h t 1 . aus dem V e rg le ic h s -
m a te r ia l  d e r ü b r ig e n  S la v in e n  h e rv o r ,  d ie  a u f k u rz e , z irk u m -
f l e k t i e r t e  ode r a k u t ie r te  W u rz e ls ilb e  d e u te n , n ic h t  aber
a u f Neoakut oder V o rto n la n g e ; 2 . aus d e r V o k a lq u a l i tä t  des
ap. M a te r ia ls ,  das (von g e rin g e n  Abweichungen abgesehen)
in  den Kasus o b l.  n u r  ohne P o ch y le n ie  vorkom m t. Das soeben
Gesagte b e z ie h t s ic h  a u f:  b iè g ,  bréw , b rz é g , c h lé b , gn iéw ,
2 )j é ż , k l é j ,  l é j  , á n ié g  und z b ié g  -  a ls o  B ild u n g e n  von 
g e m e in s la v is c h e n  W urze ln . L e d ig l ic h  b e i ch léw  la s s t  d ie
1 ) A lte s  S u f f ix  *-enb , a ls o  e n ic h t  aus HV (s .  Reczek, Czy 
i s t n i a ł  p rz y ro s te k  rzeczow nikow y -1m>?. S .2 8 3 ).
2 ) Verengung v o r  - j  l i e g t  schon in  d e r ap. Form l i j  v o r  
( v g l .  S ło w n ik  s ta r o p o ls k i .  I V , 15)
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Q u a n t itä t  des Sech• c h iév, s lk •  c h l le v  und d e r ru s s is c h e  
bew eg liche  A kze n ttyp  a u f den R e fle x  e in e r  u r s l .  Länge 
s c h lie s s e n .
B e i s é r ,  dem überhaup t k e in  - e -  zugrunde l i e g t ,  v g l•  z .B . 
čech. s ÿ r ,  s lk .  s y r  oder s k r .  s ' i r ,  i s t  d e r Wandel von 
y r  *  é r  e in g e tre te n .
Bei c é l / c y l ,  das a u f d t . ״  Z ie l "  z u rü ckg e h t, h a t bestim m t 
n ic h t  n u r d e r Sonor im W o rta u s la u t z u r  E n ts tehung des ge- 
n e ig te n  V oka ls b e ig e tra g e n , sondern z w e ife l lo s  auch d ie  
Länge des zugrunde lie g e n d e n  Fremdwortes ( v g l .  čech. e i l  
und s lk .  c i e l * ,  d ie  auch d ie  frem de Länge übernommen 
haben.)
E ine E ntlehnung aus d t .  "spähen" s t e l l t  das W ort ś p iég 
d a r , das wegen des s tim m ha ften  W o rta u s la u ts  P och y len ie  
h a t.
N ic h t so k la r  i s t  d ie  S i tu a t io n  b e i den Sub. m it  
stimmlosem W o rta u s la u t -  v g l .  b ) .  H ie r  h a n d e lt es s ic h  
in  e in ig e n  F ä lle n  um R e fle xe  u r s l .  Längen, so b e i:
g rzé ch -g rzé ch u  -  v g l .  čech. h fr ih , s lk .  h r ie c h ,  s k r .
g r î je h - g r i jè h a ,  s lo v .  g re h , mass, 
g rech  b e to n t d ie  F le x io n s s i lb e ,  was 
a u f a l t e  O xy ton ie rung  d e u te t
ám iéch-ám iéchu -  v g l .  čech. sm ih, s lk .  sm lech, ru s s .
smech b e to n t zwar d ie  W u rz e ls ilb e , in
♦
D ia le k te n  e x i s t i e r t  aber auch d e r Typ 
m it  Endbetonung (D ie  V e rh ä ltn is s e  
im S k r. s in d  z w e id e u tig  -  v g l .  Nonnen— 
m a c h e r-P r ib ič , S.9 0 ) .
Krés und zéz, d ie  m it  d t .  "K re is "  und "Sechs" zusammen- 
hängen, s in d  a ls o  frem de r H e rk u n ft.
1) K ip a rs k y , W ortakzen t, S .95
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Bei s ié r p ,  áw ié rzb  und w ié rz c h , deren W u rz e ls ilb e n  in  den 
V e rg le ich ssp ra ch e n  a u f u r s l .  z i r k u m f le k t ie r te  In to n a t io n  
w e isen , l i e g t  d e r Wandel von ין ^  i r  ^  é r  v o r .
Das P o ch y le n ie  in  zw ié rz  s p ie g e lt  E rsa tzdehnungslänge, 
da d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  auch h ie r  R e flexe  e ines  a lte n  
Z irk u m fle x e s  ze igen  ( v g l .  čech• z v e f,  s lk •  z v e r , s k r .  z v ē r) 
V ö l l ig  u n v e rs tä n d lic h  i s t  h ingegen d ie  H e rk u n ft des Po- 
c h y le n ie  in  s iś ć ,  das im  U rs l.  o ffe n b a r  a k u t ie r t  war -  v g l .  
Sech, s i t o ,  s lk .  s i t o ,  l i t .  s ie ta s •
Auch f ü r  d ie  e in z e ln e n  P o ch y le n ia  in  rzé cz (2 x :1 5 1 4 xe ) und 
s k lé p ( lx : 34xe) w e iss  ic h  ke in e  E rk lä ru n g , ausser dass es 
s ic h  h ie r  um Ausw irkungen d e r benachbarten Sonore f  und 1 
h a n d e lt.
Zu den Sub. ohne P ochy len ie  -  v g l .  c ) ,  i s t  le d ig l ic h  
zu bemerken, dass d ie  Entsprechungen des Čech. und S lk  
Kürze haben ־*־) -  a ls o  m it  dem P o ln isch e n  in  E in k la n g  
s tehen, v g l•  z .B • :
cześć čech. č e s t s lk .  Cast 
m iedź 11 mëd " med״
ś le d ź  " s le d s " ״ le d  ״
w iek  11 vSk " vek
oder:
dech čech. dech s lk .  dych
d z ie ń  " den " deft
krew 11 k re v  " k rv
mech " mech 11 mach u .ä .m .
1) U n b e rü c k s ic h t ig t la s s e  ic h  h ie r  F ä l le ,  w ie  z .B . s lk •
dāžd״ "Regen", das sekundär Länge h a t (vg l.N onnenm acher- 
P r ib ić ,  S .93)» oder čech. v ln a ,  das b e i u rs p r .  aku- 
t i e r t e r  W u rz e ls ilb e  ( v g l .  s k r .  v^ina, s lo v .  v ó ln a ) Länge 
haben s o l l t e  u .ä .
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V e r te ilu n g  d e r N aga lvoka le
a) ę v o r  stim m losen Konsonanten:
Das vorhandene M a te r ia l e n ts p r ic h t  dem h e u tig e n  Stand
d e r S c h r if ts p ra c h e . V g l . :
bęk, b ç k i,  bęków WfP -  ná w ęp iu  ap.
k ę t ,  k ę tś ,  k ę ty
Nur im N.Sg. kommen ch rzą szcz , łę c z  В, węs und g o ło ־  
węs v o r .
Das ü b r ig e  M a te r ia l h a t in  d e r P o s it io n  v o r  stim m losen
Konsonanten, en tsprechend dem Stand d e r h e u tig e n  S c h r i f t ־
sp räche , in  a l le n  vorkommenden Kasus ę; es s in d  d ie  Sub.
b rz ę k , chęć, część , dźw ięk , gęś, kęs , łę k ,  p ię ś ć ,  p rę t ,  
( p r z ę t r ) ,  sęk, sęp, s p rz ę t,  z ię ć
b ) ę v o r  s tim m ha ften  Konsonanten:
Auch in  d ie s e r  P o s it io n  h e r rs c h t im a llg e m e in e n  d ie  
h e u tig e  V e r te ilu n g  d e r NV, v g l . :
dęb, dębu 
k ra g , k rę g u , k rę g i 
maz, męża, mężowie 
rĻ b , ręby
s ę d ( iu d ic iu m ) , sędu, sędy /  s ę d (v a s ), sędy, sędćw ap• 
zęb, zębu, zębem
Nur im N.Sg. kommen v o r :  czę b r, k łę b ,  k s ię d z , swęd
c )  Abweichungen vom h e u tig e n  Stand d e r S c h r if ts p ra c h e  
habe ic h  v e rz e ic h n e t b e i:
głęb ־ N .Sg.4x, głębie־L.Sg.lx, głęby־N.PI.2x
p ię d ź ־   N .S g .3x , p ię d z i-L .S g .  (Fem .) ap.
rzęd ־   N. A. Sg. 19x, rzędu־ G. Sg. 4 x , rzędu־ D. Sg. 2 x ,
rzędow i־ l x ,  rzadem־ I .S g . 2x ,  rzedem־ l x ,  rz ę d z ie -  
L .S g .2 x , rz ę d z le ־ l x ,  rz ę d y -N .P l . 3x, rzędćw־ G .P l• 
2x , rz ę d y -A .P l . 2x , r z ę d y - lx ,  rz ę d z ie c h ־ L •P l . 3x, 
r z ç d a c h - lx , r z ę d z iech2־ x , rz ç d o m á -I. Du. l x
w ęgl ־  N .S g .óx , w ę g lś , w ęglu  usw. ־  w ę g lik ־ N .S g . lx
z ręb ־   N .S g . lx ,  zrębem־ I • S g . lx  v g l .  auch rę b , ob rab ,
p rz e rę b , d ie  aber n u r im N.Sg. v e r t r e te n  s in d .
t r ę d ,  tru d o w ib łę d , b łę d u , błędów
pęd ־  A .S g . lx ,  pędem־ I .S g . l2 x
NARZĄD ־  narzędy־ N .A ,P 1 .2x
PORZfD -  p o rz ę d e m -I.S g . lx  ap.
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Zum M a te r ia l ,  das m it  dem Stand d e r h e u tig e n  S c h r i f t -  
spräche in  Übereinstim m ung s te h t ,  möchte ic h  le d ig l ic h  
h in z u fü g e n , dass es m it  den p ro so d isch e n  Gegebenheiten 
de r ü b r ig e n  S la v in e n  -  s o fe rn  d o r t  P a r a l le le  e x is t ie r e n  -  
in  v o lle m  E in k la n g  s te h t•
V g l. :
k ę t -  čech• k o u t,  s lk •  k ú t ,  s lo v .  k $ t ,  s k r .  k u t-k ú ta
/ l i t .  kaffipas/
ch rzęszcz  -  čech. c h ro u s t,  s lk .  c h rú s t ,  s k r .  h ru 5 t-
h rú á ta , s lo v .  hr$Sč
węs -  čech• vo u s , s lk .  fú z ,  s lo v .  vÇs u . v$se
das f i l t e r e  Russ. b e to n t d ie  F le x io n s s ilb e  
(K ip a rs k y , W ortakzen t, 89» 93)
bęk -  h a t ke in e  d ire k te n  Entsprechungen in  den
ü b r ig e n  S la v in e n  und węp ge h t a u f dt."Wampe" 
zu rü ck .
łę c z  -  i s t  vom Verbum łę c z y ć  a b g e le i te t ,  das eben-
f a l l s  Länge h a t ,  v g l .  čech. l o u č i t i ,  s lk .  
l ū č i t ״ ״  s k r .  l ū č i t i - l u č im ,  s lo v .  l $ č i t i
In  den oben genannten F ä l le n ,d ie  durchwegs stim m losen 
W o rta u s la u t haben, s e tz t  d e r N a sa lvo ka l (von  węp abge- 
sehen) a l te  Länge u n te r  Neoakut oder in  d e r V o r to n s ilb e  
a l t e r  Oxytona f o r t .
D ie B e is p ie le  m it  - ę -  im ganzen Paradigma haben auch*stim m - 
losen  W o rta u s la u t. S ie  s te l le n  la u tg e s e tz lic h e n  K ürzen- 
r e f le x  d a r , d e r e in e  u r s l .  z i r k u m f le k t ie r te  S ilb e  kenn- 
z e ic h n e t. Das i s t  d e r F a l l  b e i:
b rzę k , chęć, część , d źw ię k , gęś, kęs , łę k ,  
p ię ś ć ^ ,  p r ę t ^ ,  sęk, sęp, s p rz ę t
2) Skr. p r u t - p r u ta ,  s lo v .  p r o t ,  čech. p r u t  und d e r p o ln . 
Q u a n t itä ts re f le x  deuten a u f a l te n  Z irk u m fle x , n u r s lk .  
p rü t  w e ic h t h ie r  ab.
1) H ie r w e ic h t s k r .  p 'è s t-p 'è s ti ab, das a u f a lte n  Akut d e u te t.
-  67 -
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B e l z ię ć  sprechen das 81k. z a t9, s k r .  z ë t ,  1 1 t.  íé n ta s  
f ü r  a lte n  Akut« Der ru s s . bew eg liche  A kze n ttyp , d e r e in e r  
ku rzen  oder z l r k u m f le k t le r te n  S ilb e  e igen w ar, und d ie  Sech 
Q u a n t itä t  von z e t deuten aber a ״ u f a lte n  Z irk u m fle x . D ie 
u rs p r .  In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e  s in d  a ls o  n ic h t  m it  S ic h e r-  
h e i t  fe s tz u s te l le n .  Doch ungeach te t dessen i s t  in  be iden 
F ä lle n  d e r p o ln .  K ü rz e n re fle x  la u tg e re c h t.
D ie u n te r  b ) zusammengefassten Sub. s p ie g e ln  g e tre u  d ie  
ehem alige Q u a n t itä ts o p p o s it io n  in n e rh a lb  des Paradigmas.
S ie  haben a l le  im N .(A .)S g . s tim m haften  W ortaus lau t und 
g e n e ig te n  Voka l in  d e r W u rz e ls ilb e , dem e ine  Ersatzdehnungs■ 
länge  zugrunde l i e g t  d ie  ü b r ig e n  Kasus haben Kürzen- 
r e f le x ,  d e r f ü r  a l te n  Z irk u m fle x  s te h t .  V g l. :
s k r .  b lu d  -  b lüda 
dub -  düba 
к rüg  -  к ruga 
mü2 -  mūža 
rub  -  !*uba 
zub -  zuba
E ine u r s l .  Q u a n t itä ts o p p o s it io n  m it  b e d e u tu n g s d iffe re n z ie -  
re n d e r K r a f t  s p ie g e lt  s ic h  in  d e r ap. D u b le tte
s$d -  sędu "G e r ic h t"  : sęd -  sędu "G efäss"
D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  ze igen  entsprechende P a r a l le le ,  v g l
Sech, soud "G e r ic h t"
s lk .  süd "G e r ic h t"
s k r .  süd-süda "G e r ic h t"
ru s s . su d -su 'd a  "G e r ic h t"
b łę d -  b łędu č e c h ., s lk .  b lu d
dęb -  dębu dub
krę g -  k ręgu k ru h
męż -  męża mu2
ręb -  rębu rub





s u d - suda "G,׳, efäss"
D ie  Gegebenheiten d e r h e u tig e n  s la v .  Sprachen deuten a lso  
d a ra u f, dass b e i sçd -sçdu  d ie  W u rz e ls ilb e  im U rs l.  z irku m - 
f l e k t i e r t ,  b e i sęd-sędu aber n e o a k u t ie r t  war.
00057006
1) D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  ze igen  a lso  a l le  ke in e  R e fle xe  
e ines  Neoakuts, d e r nach L e h r-S p ła w iń s k i h ie r  h ä t te  
en ts teh en  können.
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E ine  ä h n lic h e  D u b le tte  s te l le n
t r ę d  -  trę d u  "Drohne" : t r ę d  -  t rę d u  "A ussa tz " d a r . ^
Bei Mętczyński kommt a l le rd in g s  n u r t rę d - t rę d o w i v o r•  D ie
V e rg le ich ssp ra ch e n  h ie rz u , a lso  čech. t ro u d , s lk .  t r ú d ,
s k r .  t r u d ,  s lo v .  t r ç d  und ru s s . ' t r u t  m it  W urzelbetonung
w eisen a u f Länge m eta ton ischen U rsprungs.
częb r -  heute częb e r-częb ru , kommt b e i M ęczyński n u r im
N.Sg. v o r . Dass das čech. č u b r, čab r oder č ib r  n u r
2 ץ
Kürze ke n n t, andere ap. Denkmäler '  aber auch in  
den Kasus o b l.  - ę -  haben, g e h t d ie  V e ra llg e m e in e - 
rung des Längen re flexes  aus dem N.Sg. b e i den 
ü b rig e n  Kasus b e re its  aufe A ltp o ln is c h e  zu rück  und 
i s t  n ic h t  a ls  Neuerung zu b e tra c h te n .
k łę b  -  heute k łę b -k łę b u , b e i M ęczyński auch n u r im N.Sg.
v e r t r e te n .  Čech. k lo u b , s lk .  k íb ;  ru s s . k lu b - k lu 'b a  
b e to n t d ie  F le x io n s s ilb e  m it  Aussnahme des N.P1.
D ie u rs la v .  p rosod ischen  V e rh ä ltn is s e  s in d  u n k la r .  
D ie čech. und s lk .  Q u a n t itä t  d e u te t a u f u r s l .
Länge m eta ton ischen U rsp rungs. D ie  ru s s • A kzen tu - 
a t io n  s c h lie s s t  u rs p rü n g lic h e  Endbetonung n ic h t  
aus, bew e is t s ie  aber auch n ic h t .  -  Es lä s s t  s ic h  
demnach n ic h t  f e s t s t e l le n ,  ob p o ln .  k łę b -k łę b u  
(d .h .  u r s l .  Kürze) la u tg e s e tz l ic h  i s t  oder n i c h t . ^
k s ię d z  -h e u te  k s ię d z -k s ię d z a , b e i M ęczyński n u r im N.Sg.
v e r t re te n .  Čech. knëz, s lk .  k fia z , s k r .  knêz-kn^za 
und d ie  bew egliche A k z e n tu a tlo n  des ru s s . k n ja z ’ 
lassen  a l te  Z irk u m fle k t ie ru n g  b e i diesem Lehnwort 
annehmen.
1) L inde  (SJP V ,693) b r in g t  noch be ide  Formen. Doroszewski 
(SJP IX ,247) kenn t n u r noch t r ę d - t r ę d u  "A u ssa tz "•
2) V g l. S łow n ik  po lszczyzny  16 w• I V , 106.
3) In  H in b lic k  a u f d ie  čech. и• s lk •  Länge i s t  es n ic h t  aus- 
gesch lossen, dass k łę b -k łe b u  sekundär i s t  und s ic h  aus 
k łę b - * k łę b u  u n te r  dem E in x lu s s  des Typs b łę d -b łę d u  e rs t  
s p ä te r  e n tw ic k e lt  h a t.  Doch beweisen lä s s t  s ic h  das n ic h t .
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swęd ־  heu te  swęd-swędu, kommt b e i Mętczyński n u r im  N.Sg*
v o r .  Das P o ln isch e  s c h e in t im N.Sg. den R e fle x  
e in e r  E rsatzdehnungslänge d a rz u s te lle n .  Das la s s t  
s ic h  aber n ic h t  m it  S ic h e rh e it  sagen, da d ie  V e r- 
g le ich ssp ra ch e n  -  s iehe  čech. smoud aber auch cmud 
oder čmud ke in e  e in d e u tig e n  Schlüsse über d ie  v ir -  
s p rü n g lic h e  V o k a lq u a n titS t zu lassen•
Wie s ic h  d ie  Abweichungen -  v g l .  c ) zum Stand d e r h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e  v e rh a lte n  und w ie  s ie  e v e n tu e ll zu e rk lä re n  
s in d , s o l l  aus den nun fo lg e n d e n  E inze lun te rsuchun gen  h e r -  
vorgehen.
g łę b  -  g łę b ie  L . Sg. ,  g łę b y  N.P1. " T ie fe "
B e i M ęczyński i s t  n u r d ie se  Bedeutung v e r t r e te n .
Es e x is t ie r e n  aber 2 V a r ia n te n  d ie s e r  W urze l, d ie  
heute fo lgenderm assen la u te n :
g łę b  ( f . )  -  g łę b i " T ie fe "  
g łę b  (m .) -  g łę b ia  "S tru n k "
D ie Kasus o b l.  v o n "T ie fe "  haben h ie r ,  im Gegen- 
sa tz  zu den Formen aus M ęczyńskis W örte rbuch , 
K ü rz e n re f le x . Der B edeu tungsun te rsch ied  d e r  heute  
im N.Sg. g le ic h la u te n d e n  Formen f ü r  " T ie fe "  und 
"S tru n k "  w ird  in  den Kasus o b l.  (neben den v e r -  
schiedenen Endungen, d ie  du rch  das u n te rs c h ie d -  
l ie h e n  Genus b e d in g t s in d )  auch noch durch  d ie  
ve rsch iedene  Q u a li tä t  des W urze lvoka ls  u n te rsch ie d e n . 
Dass d ie se  Regelung noch se h r Jung i s t ,  b e s tä t ig t  
e in  B l ic k  in  das W örterbuch von L inde  oder in  den 
"S ło w n ik  W arszawski"*\  Aus dem le tz te r e n  stammen 
fo lg e n d e  Formen:
" T ie fe "  -  g łę b -g łę b i (o . g łę b iu ) ,  P I.  g łę b ie
(o . g łę b ie )  und s e lte n e r  g łę b , g łę b ia
"S tru n k "  -  g łę b -g łę b a  (o . g łę b a ) ,  P l.g łę b y  (o .g łę b y )
1 ) K a r ło w ic z , K ry ń s k i,  N le d ź w le d z k l, S łow n ik  Języka p o ls k ie g o . 
Warszawa 1900-19 . H ie r  B d .1 ,840 .
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D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  ze ig e n :
b e i " T ie fe "  -  čech. h lo u b , s lo v .  g lÇ b , ( s lk .  h íb k a ) 
b e i "S tru n k "  -  le d ig l i c h  s lk .  h lú b  "K ra u ts te n g e l" * \  
a ls o  f ü r  be ide  B edeu tungsva rian ten  Länge.
D ie h e u tig e  sem antische D if fe re n z ie ru n g  in  d e r p o ln . 
S c h r if ts p ra c h e  i s t  a ls o  das E rgebn is  e in e r  spä te ren  
E n tw ic k lu n g .
pęd -  pfdem I .S g .  D ieses D everbativum  la u te t  heute  pęd- 
G .S g .p fd u . Aber noch im S W (lV ,9 8 -9 9 f127) und b e i 
L inde(S JP  I V , 17-18) s te h t :  pęd, pęd -  pędu. Das s lk .  
und čech. pud "T r ie b "  haben en tsprechend K ürze . Das 
A ltp o ln is c h e  z e ig t  a ls o  noch im N.Sg. den R e fle x  
e in e r  E rsa tzdehnungs länge , während in  d e r h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e  d e r N .Sg. den ü b r ig e n  Kasus ange g lich e n  
wurde.
p ię d ź  -  p ię d z i , heu te  p ię d ź -p ię d z i
D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  la sse n  k e in  e in h e it l ic h e s  
B i ld  von den u r s l .  V e rh ä ltn is s e n  e n ts te h e n . Während 
n ä m lich  čech. p fd  und s lk .  p ia d  -Länge haben, deu ״
t e t  d e r ru s s . bew eg liche  A kzent zusammen m it  s k r .  
pêd -  p e d i und s lo v .  pêd a u f a l te n  Z irk u m fle x .
Es i s t  anzunehmen, dass d ie  Länge h ie r  e ine  w e s t-  
s la v is c h e  S onde ren tw ick lung  d a r s t e l l t ,  w o fü r auch 
ap. p ię d ź  sprechen w ü rd e .^  D ie h e u tig e  Form p ię d ź  
i s t  w a h rs c h e in lic h  ana log  zum Typ ch ę ć -ch ę c i e n t-  
standen
1) Das s lk .  h lü b  h a t a ls o ,  was N onnenm acher-P rib ić  
entgangen i s t  (D ie  b a lto s la v .A k z e n t -u . In to n a t io n s v e rh ä lt -  
n is s e , S .9 0 ) ,e in e  d ir e k te  Entsprechung im p o ln .  g łę b .
2) D ie A u ssa g e k ra ft des P o ln isch e n  i s t  in  diesem F a l l  jedoch 
n u r se h r schwach, da d ie  W irkung d e r E rsatzdehnung h ie r  
im  V ordergrund s te h t .
3) Der s tim m lose W o rta u s la u t von chęć gegenüber p ię d ź  b ra u - 
ch te  durchaus k e in  H in d e rn is  f ü r  e ine  A n a lo g ie  zu se in , da 
p ię d ź  ja  e b e n fa lls  s tim m los ausgesprochen wurde.
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i n  den ü b rig e n  Kasus h ä u f ig  -ę /־7 - ę -  nebeneinander, 
heu te  rzę d -rzę d u  "R e ihe" : rz ę d -rz ę d u  "R eg ie rung ". 
Auch das S lk . kenn t h ie r  e in e  sem antische D u b le tte : 
ra d  "R e ihe" : r ia d  "G e s c h ir r " .
S k r. red -rS da  "R e ihe , Ordnung" und a£ech. fa d  (heu te  
f á d ) "Ordnung" weisen a u f a l te n  Z irk u m fle x ,  de r auch 
du rch  d ie  ru s s . bew egliche A k z e n tu a tio n  und den 
p o ln .  Typ rzę d -rzę d u  b e s tä t ig t  w ird .
Das d ie s /b e z ü g lic h e  M a te r ia l aus M ęczyńskis W ö rte r- 
buch, d .h .  - f i -  im N.Sg. : - ę - / - ę -  aber in  den U b r i-  
gen Kasus, s t e l l t  das Ubergangstadium  v o r  de r H eraus- 
b ild u n g  des s ic h  s p ä te r s ta b i l is ie r e n d e n  Typs rz ę d - 
rzędu  d a r, de r z u r sem antischen N uancierung verwendet 
wurde.
U n te rs c h ie d lic h  haben s ic h  d ie  P rä f ix b ild u n g e n  e n t-  
w ic k e l t :
ap. NARZĄD -  narzędy ( N .P l. )  heu te  narzędy (N .P 1 .)
PORZÓD -  p o rzę d e m (I.S g .) ”  n ic h t  mehr ge-
b rä u c h lic h ,  da- 
f ü r  porzędek
OBRZĄD -  obrzędy ( N .P l. )  " ob rzęd-obrzędy
urzęd  -  u rzędy ( N .P l. )  " u rzę d -u rzę d y
Das M a te r ia l aus M ęczyńskis W örterbuch z e ig t  a lso  
noch Reste de r a lte n  O p p o s itio n  zw ischen N.Sg. und 
den ü b r ig e n  Kasus, während d ie  moderne S c h r i f ts p ra -  
che b e r e its  in  den entsprechenden F ä lle n  e inen  Aus- 
g le ic h  d a r s t e l l t ,  de r b e i na rzęd -na rzędu  zugunsten 
des N .S g ., b e i ob rzęd-obrzędu  abe r zugunsten de r 
ü b r ig e n  Kasus a u s f ie l .  D ie  O p p o s itio n  i s t  le d ig l ic h  
in  u rzęd -u rzędu  e rh a lte n  g e b lie b e n .
w çg lá , heute w ę g ie l-w ę g la
S k r. ù g a l j - ù g l ja ,  s lo v .  v § g e ł-v § g la ,  ru s s . 'u g o l ׳ -  
'u g la ,  aber auch ׳ u g o l' -  u 'g la .  Da f ü r  das ä lte re  
Russ. e b e n fa lls  W urzelbetonung b e le g t i s t ,  d ie  auch
rzęd
węgl
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heute  noch g e b rä u c h lic h e r i s t  a ls  d e r A kzen ttyp  
'u g o l״-  u 'g la  kann h ie r  f ü r  das U rs la v is c h e  
Z irk u m fle x  angenommen werden. Auch de r p o ln is c h e  
Q u a n t i tä ts re f le x  de r Kasus o b l.  b e s tä t ig t  d iese  
In to n a t io n .  In  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  i s t  
auch d e r N .S g ., de r b e i Męczyński noch den R e fle x  
de r E rsatzdehnungslänge z e ig t ,  den Kasus m it  Kürzen- 
r e f le x  a nge g lich e n  worden. Ausserdem i s t  im N.Sg. 
n u r d ie  Form m it  eingeschobenem bew eglichen - e - ,  
a ls o  w ę g ie l, g e b rä u c h lic h .
z ręb  -  zrębem I .S g .  ' ,  heute z rę b -z rę b u  G.Sg.
D ie Grundform  rę b -rę b u  h a tte  z ir k u m f le k t ie r te  
W u rz e ls ilb e  ( v g l .S .6 8 ). Der I .S g .  des Kompositums 
zrębem d e u te t a u f e inen Typ z rę b - z rębu , d .h .  m it  
L ä n g e n re fle x  im ganzen Paradigma.
D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  ze igen  jedoch K ürze , s iehe  
čech. z ru b , s lk .  zrub
Auch L inde  (SJP V I ,1145) und de r "S ło w n ik  War- 
szaw ski" (SW V I I I , 605) kennen n u r zręb (a p . z rę b ) -  
z rębu . Ob zręb  ta ts ä c h l ic h  e ine  Ausnahme d a r s t e l l t ,  
kann ic h  im A ugenb lick  n ic h t  bean tw orten , da de r 
"S ło w n ik  p o lszczyzn y  16 w ." e r s t  b is  "D" e rsch ienen  
i s t .
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass d ie  Sub. m it  e in e r  
von d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  abweichenden V e r te ilu n g  de r 
N asa lvoka le  e inen ä lte re n  und p h o n e tisch  b e re c h tig te n  Stand 
d a r s te l le n ,  d e r im Laufe de r spä te ren  S prachen tw ick lung  
ve rsch iedenen  Ausg le ichungen u n te r la g .
00057006
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1) K ip a rs k y , W o rta kze n t, S.83 .
2) D iese Form, auch wenn s ie  b e i Męczytfski n u r l x  v e r t re te n  
i s t ,  s c h e in t m ir  g la u b h a ft ,  da Versehen im B e re ich  de r 
N asa lvoka le  im W örterbuch n u r sehr s e lte n  Vorkommen. 
L e id e r  kommen d ie  ü b rig e n  Komposita -  obręb und p rze ręb  
n u r im N.Sg. v o r .
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D ie  vorangegangenen E in ze lu n te rsu ch u n g e n  ln  bezug a u f 
d ie  V e r te ilu n g  d e r V o k a lq u a llt& te n  b e i den u rs p rü n g lic h  
2 - s i lb ig e n  M asku lina  und den wenigen ko n so n a n tisch  aus- 
la u tend e n  Fem inina haben zu E rgebn issen  g e fü h r t ,  d ie  
s ic h  fo lgenderm assen zusammenfassen la s s e n :
Vor s tim m ha ften  Konsonanten bzw. Konsonanten- 
gruppen s te h t  i n  d e r Regel im N .(A .)S g . g e n e ig te r ,  in  
den Kasus o b l iq u i  n ic h tg e n e ig te r  Voka l -  a ls o :  sad-sádu, 
mózg-mozgu, b łę d -b łę d u , b ié g -b ie g u . So i s t  es z ie m lic h  
konsequent b e i - a - ,  - o -  und N a s a lv o k a l, b e i - e -  h a t 
d ie  Kennzeichnung des P o ch y le n ie  n u r spo rad ischen  Cha- 
r a k té r .
Neben diesem am s tä rk s te n  v e r b re ite te n  Typ begegnet 
auch d e r Typ m it  P och y len ie  im ganzen Paradigma -  a ls o : 
ź a l- ż a lu ,  s t r ó ż - s t r ó ż ś ,  sçd -sçdu . D ie s e r Typ f ü h r t  
se inen  g e n e ig te n  Voka l m e is tens a u f a l t e  Länge u n te r  
Neoakut und in  d e r  V o r to n s ilb e  z u rü ck . Angeschlossen 
haben s ic h  ihm abe r auch S ub ., d ie  dem Typ sad-sádu an- 
g e h ö rt haben und i h r  P o ch y le n ie  (bzw. ih r e  Länge) aus 
dem N .(A .)S g . -  wo s ie  a u f E rsatzdehnung zu rü ckg e h t -  
a u fs  ganze Paradigma ü b e rtra g e n  haben -  w ie  etwa: d z ia d , 
g ra d , ś la d , żó łw , rz ę d (rz ę d u ) u.a.
Vor stim m losen Konsonanten (bzw. Konsonantengruppen) 
la u te t  d ie  Norm -  n ic h tg e n e ig te r  Voka l im ganzen P ara- 
digm a, v g l .  z .B . :  b r á t - b r á tá ,  mák-máku, bok-boku , g ło s -  
g ło s u , m iech-m iechá, m iecz-m ieczá , c z ę ś ć -c z ę ś c i, kę s - 
kçsá u .a .
Abweichungen von d ie s e r  Norm s in d  n ic h t  s e lte n  und haben 
etwas gemeinsam. S ie  ze igen  m e is tens P o ch y le n ie  n ic h t  
n u r  im N .(A .)S g . ,  sondern auch in  den ü b r ig e n  Vorkommen- 
den Kasus -  v g l .  z .B . :  b ra k -b ra k u , G RAT-graty, hak-haku , 
p ta k - p ta k i ,  źa k -ża kś , b$Lk-bçki, k ç t - k ç tá ;  b e i - ó -  ( ló s -  
lósem , ł ó t - ł ó t ś  u .d . )  s in d  s ta rk e  Schwanklingen sowohl im 
N .(A .)S g . a ls  auch in  den ü b r ig e n  Kasus; b e i - é -  (g rz é c h -
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g rzéchu , s ié ó - s ié c i ,  ém iéch-ém iéchu u .ä . )  i s t  P ochy len ie  
n u r s p o ra d is c h  gekennze ichne t•
E in  G ro s s te i l  d e r Sub• m it  P ochy len ie  in  d e r P o s it io n  
v o r  s tim m losen  Konsonanten s in d  L ehnw örte r, d ie  z .T . 
frem de Lange s p ie g e ln •  Das P ochy len ie  b e i den Sub•, d ie  
von gem e ins lav ischen  W urzeln g e b ild e t  s in d , f in d e t  
m e is tens e in e  E rk lä ru n g  in  den u r s l•  A kze n t- und I n t o -  
n a t lo n s v e rh ā ltn ls s e n .
W ir haben a ls o  v o r  s tim m losen Konsonanten n u r den Typ 
m it  "K ü rze " im ganzen Paradigma und den Typ m it  "Länge" 
im  ganzen Paradigm a. Der Typ -  P ochy len ie  im N .(A .)S g . 
und n ic h tg e n e ig te r  Voka l in  den ü b r ig e n  Kasus, d e r v o r  
s tim m ha ften  Konsonanten s e in  P och y len ie  a u f E rsa tzd e h - 
nungslänge z u rü c k fü h r t ,  f e h l t  h ie r  g ä n z lic h .
Es kann daher gesag t werden, dass v o r  stim m losen Konso- 
nanten L ä n g e n re fle xe , d ie  man a u f Ersatzdehnung z u rü c k - 
fü h re n  kö n n te , b e i M ęczyński n ic h t  Vorkommen. Dam it i s t  
n a tü r l ic h  n ic h t  bew iesen, dass Ersatzdehnung im A l t -  
p o ln is c h e n  v o r  s tim m losen Konsonanten überhaupt n ic h t  
e in t r a t  -  le d ig l i c h ,  dass R e fle xe  s o lc h e r  Längen b e i 
Męczyński n ic h t  b e le g t s in d .
Bei Konsonantengruppen, d ie  m indestens e inen  Sonor 
e n th a lte n , i s t  d ie  S i tu a t io n  n ic h t  e in h e i t l i c h .  S ind  d ie  
ü b rig e n  Elemente d e r Gruppe s tim m h a ft, so i s t  d e r davor 
stehende V oka l in  d e r Regel im  N .(A .)S g • g e n e ig t -  v g l•  
z .B . :  g a rb , k a rb , m a łd r, ta r g ( tá r g u ) ,  s k a rb ( ská rb u ) ,  
k ó rd (k o rd á ) , żó łw , czę b r u .ä .
E n th ä lt  aber d ie  Gruppe e inen  oder mehrere stim m lose 
Konsonanten, so schwankt d ie  V o k a lq u a litä t  -  v g l • :  
g a rá ć -g á rś c ię , p a rch -p á rch y  abe r f ś łs z - f ś łs z u ,  fá n t - fá n tu  
(m it  ge rin g e n  Abweichungen) u .ä •
Auch b e i d ie se n  Sub. g ib t  es n a tü r l ic h  den Typ m it  "Länge" 
im ganzen Paradigma, doch d ie  B e is p ie le  s in d  seh r g e r in g  
und weisen s ta rk e  Schwankungen a u f.
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Besondere Beachtung v e rd ie n t  noch d e r Voka l - o -  
in  d e r P o s it io n  v o r  -m und - n .  Bei M ęczyński s te h t 
n ä m lich , im Gegensatz z u r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e , 
v o r  d iesen  Nasalkonsonanten noch vorw iegend g e n e ig te s
- 6 - ,  v g l .  z .B . :  d ł(5 ,5 -d ło n i, k ó ń -k o n id , p ló n -p lo n u
dőm-domu, sróm-sromu u .S .
E in z ig e  Ausnahme i s t  to n (3 x ) ,  das a u s s c h lie s s lic h  ohne
P ochy len ie  vorkommt, sons t haben a l le  Sub. v o r  d iese n
Nasalkonsonanten (wenn auch n ic h t  in  sä m tlich e n  V e r-
w endungsfS llen ) P o ch y le n ie .
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D ie  2 - s i lb ig e n  Fem in ina
G ene ig tes ״ a -
a) Folgende Fem in ina t r e te n  in  d e r überw iegenden M ehrzahl 
d e r V e rw e n d u n g s fä ll m it  geneig tem  - a -  in  d e r W urze l- 
s i lb e  a u f:
b ram á(lim bus) -  N .S g .3x , b ra m a - lx , b ra m ç - I .S g . lx ,  
b rá m y -N .P l. lx  (5 a : lá )
braná, bramá(porta) - N.Sg.9x, bráná-lx, brána-lx,brany, 
bramy-G.Sg.4x, brány, brámy-4x, bran§-A.Sg.lx, 
brany-N.P I.3x, bram-G.P I.lx, bramy-A .P I.lx, 
branach-lx, bránâch-lx (20a:7à)
chwalá - N.Sg.33x, chwálá-lx, chwała-іх , cwalá!-2x,
chw ały-G . Sg.2 7 , c h w á íy -2 x , cw a ły  ! -  l x , chw a le - 
D .S g .lO x , c h w a lie - lx ,  chw a łę -A .S g .3 2x , chw á lç - 
4 x f c h w a la - I.S g .5 x , ch w a le -L .S g .2 x , c h w a ł-G .P l. 
2x , chw a łom-D. P I . l x , c h w a ły -A. P l . 2x , c h w á ly - lx , 
c h w a łś m i- I . P l . l x  ( 120a :Qá)
Diana P -  N .S g .2x , D ia n y -G .S g .5 x , D iá n y - lx  ( 7 a : lá )
Draba(Drawa) -  N .S g . lx
d rz a z g i -  N .P l . lx ,  t r a s k i - l x  (2 a :0 á )
Galbęt -  I . S g . lx
gwiazdá -  N .S g .2 8x f g w ia z d a - lx , gw iazdy-G .S g .2x ,
gwiazd^-I.Sg.l x , gwiazdy-N.P I.2 x, gwiazd-G.P I.
9 x , gwiadz!-lx, gwiázdóm-D.P I.lx, dwie gwiaz- 
dzie-N.Du.lx (45a:lá)
ju t r z n a  gwiazdá -  N .S g . lx ;  p s ia  gw iazdá-N .Sg. 
l x ,  p s iç  g w ia z d ^ - I .S g . lx
karm ia  -  N .S g .óx , k á rm ia - lx ,  k a rm i-D .S g . lx  ( 7 a : lá )
krasá  -  N .S g .lx
k ra tá  -  N .S g .5x , k ra ty -G .S g .4 x , k r a tç - A .S g . lx ,  k r a ty -  
N .P 1 .2x , k ra tá m i- I .P 1 .2 x  (1 4 a :0 á )
kwadrá -  N .S g . lx
kwartá - N.Sg.3x, kwarty-G.Sg.2x, kwárte-A.Sg.lx, kwart- 
G .Pl.5x, kwarti-A.Pl.lx (lia:la)
la d é  -  N .S g . lx
ladá  В -  N .S g .lx
miazgé -  N .S g .lx
nawà -  N .S g . lx ,  n a w a -lx  (2 a :Oá)
pachámi -  I .P 1 .2 x
Padwá О -  N .Sg.2x
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p a rá (p a r)  -  N .S g .6 x# p a r i - N . P l . lx ,  p a r - G .P l . lx ,  p a rz e -
N .D u .lx  (9 a :0 á ) ; p á rá (v a p o r)  aber immer m it  •á ־
pasza -  N .S g . lx ,  paszy-G .S g .2x , p a szy -D .S g . lx ,  paszę-A.Sg.
2 x , p a s z y -L . Sg. 2x ( 8 a : Oá)
pausa -  N .S g .lx  
p ia s tá  -  N .S g . lx
p la g á (u d e rz e n ie )  -  N .S g .5 x , p lá g a - I .S g . lx ,  p la g i - N .P l . lx ,
p la g - G .P l. lx  ( 7 a : Iá )
p ra cá  -  N .S g .lO x , p ra c a -6 x , p ra ce -G .S g .1 3 x , p ra ce y -4 x ,
p ra c i-D .S g . l x ,  p ra c f-A .S g . 17x , p ra c ę -5 x , p rá c ç - 
2 x , p r a c ę - I . Sg. 9 x , p ra c e y -L . Sg. 2 x , p ra c e -N .P l. 2x* 
p ra c -G . P l . 9 x , p ra có m -D .P l. l x ,  p ra c a m -lx , prácóm- 
l x ,  p ra c á m i- I . P l . l x , p ra c á c h -L .P l. l x  (8 2 a :3Ś)
prawdá -  N .S g .28x , p ra w d á s z - lx , p raw dy-G .S g.26x, p ra w d z ie -
D .S g . l3 x t p ra w d f-A .S g .l6 x , p rá w d f- lx ,  prawdę- 
I .S g . lO x ,  p ra w d z ie -L .S g .2 x , po p ra w d z ie s z - lx ,  
w p raw dz i e - lx  ( 98a: 2á)
n ie p ra w d ę -A .S g .2 x , n i6 p ra w d ę - I .S g . lx  (З а :Oá)
A d v .: w praw dzie (1 8 a :4 á ) , z á p ra w d f(2 3 a :lá )
ramá -  N .S g .lx
s a lá  -  N .S g .4x , s a la - lx ,  s á lá - lx  ( 5 a : lá )
sarna  -  N .S g . lx ,  s á r n f - A .S g . lx ,  s a r n - G .P l. lx  ( 2 a : lá )
slawá -  N .S g .41x, s lá w a - lx ,  s ła w a -2 x , s ław y-G .S g .36x ,
s ła w ie -D .S g .5 x , s ła w ę -A .S g .32x, s łś w e -4 x , s ław ę- 
I S״ g .3 x , s ła w ie -L .S g .2 x , s łś w ie - lx  (121a :6á) 
n ie s ła w f-A . Sg. l x , n ie s ła w ę - I . Sg. l x  ( 2a : Oá)
s tra ż a  -  N .S g .6 x , s t ra ż y -D .S g . lx ,  s tra ż a -A .S g .5 x , s t rś ż ę -
l x , s t r a ż ę - I . Sg. 2 x , s t r a ż i - L . Sg. l x  ( 15a : l á )
s t r z a łś  -  N .S g . l lx ,  s t r z a ła - 2 x ,  s t r z ś ła - l x ,  s trz a ły -G .S g .
5x, s t r z a łe - D .S g . lx ,  s t rz a łę -A .S g .2 x ,  s t r z a łę -  
I . S g . lx ,  s t r z a ły -N .P 1 .2 x ,  s t r z a ł i - l x ,  s t r z a ł -  
G. P I . 3 x . s t r z a ły - A . P I . 3 x , s t r z a łś m i - I . P I . 2x 
(3 3 a : lá )
sza fá  -  N .S g .5x , s z á fá - lx  ( 5 a : lá )  
s z a le  -  N .P l . lx  ( la n x )  
sz la g á  -  N .S g .lx
ta rc z a  -  N .S g .3x , ta rc z á -2 x ,  t a r c a - lx ,  ta rc z y -G .S g .4 x ,
ta rc z y -D . Sg. l x , ta r c z ę -A .Sg. З х , t á r c z ç - lx ,  
t a r c z e - lx ,  t a r c z - l x ,  ta r c z ę - I .S g .2 x ,  ta rc z e -  
N .P l. l x ,  t á r c z e - lx ,  t á r c z i - G . P l . l x ,  ta rc z e -  
А .Р І.З х , ta rc z á m i- І . Р І . З х  (2 5 a :3 á )
tra w á  -  N .Sg. 1 5 x , tra w y -G . Sg. 5 x , t r á w y - lx , tra w ę -A . Sg. 2 x ,
t r á w f - lx ,  t ra w ę - I .S g .3 x ,  t ra w ie -L .S g .3 x ,  t r á w ie -  
l x ,  t r a w ie c h - L .P l . lx  (1 9 a :3 á )
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wagá -  N .S g .lØ x , waga־ l x ,  w a g i-G .S g .l3 x , w a g y - lx ,
w agç-A .S g .7x, w á g f- lx ,  w a g ç -I.S g .2 x , wadze-L.Sg. 
7x , w a g i-N .P 1 .2 x , w a g -G .P l. lx  (5 2 x a :lx á )
W arta -  N .S g . lx
b) S ta rke  Schwankungen t r e te n  a u f b e i:
bán ia -  lx a :  lx á
f  ásá -  4xa:16xá
F rà n c ia -  7xa: 7xá
G á lia -  3xa: 4xá
kápsá -  lx a :  lx á
КARYJA -  3xa: 3xá
sádzá -  lx a :  lx á
szá lszá -  lx a :  lx á
T rà c ia -  4xa: 6xá 0
c) Nur v e r e in z e l t  t r i t t g e n e ig te s  a a u f b e i:
b lachá - lx a :  7xá p rasá -  lx a :1 2 x á
czaszá -  lx a :1 3 x á radá -10xa :182xá
f  arbá -  3xa:99xá raná » 3xa:39xá
f la s z á -  lx a :  5xá s k a lá -  2xa:28xá
gańbś -  lx a :  5xá skargá -  2xa:18xá
h a rfá -  lx a :  7xá sprawá -  2xa:127xá
ja tá -  lx a :1 7 x á szab lá -  lx a :  6xá
k a r tá -  2xa:16xá sza tá -  4xa:87xá
la ská -  5xa:93xá ác ianá -  3xa:40xá
ła ź n ia -  2xa:18xá ta tá -  lx a :  lx á
małpa -  3 x a : l lx á w ia rá -  3xa:88xá
m iará -  7xa:90xá zdradá -  3xa:55xá
panná -  3xa:48xá zwadá -  2xa:39xá
d) A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben:
bábé, bárwá, c z á p lá , dráchmA, fá n n á , g á jd á , já g lá ,  JawA, 
já zd á , k á n iá , kápá, kárá(W agen), k á r á ( S t r a fe ) , kárczmá, 
kászá, lámpá, lá rw á , lá t á ,  láw á , mánná, p á n i,  p á rá , 
pástw á, p iá n á , p lá c h tá ,  Prágá, skázá, smákA, spá rá , 
s tá jn ia ,  s t r á tá ,  s trá w á , swachná, s z á lá , á lá c h tá , táémá, 
wádá, wánná, wárgá, w iá tá ,  zgágá, ±áb&
E in  G ro s s te il d e r u n te r  a) und b ) a n g e fü h rte n  Fem inina s in d  
Entlehnungen oder Frem dw örter h a u p ts ä c h lic h  aus dem Deutschen 
und L a te in is c h e n , d ie  h ä u f ig  e r s t  durch  čech. V e rm it t lu n g  zu 
den Polen gelangt s ind . D ie in  d ie se n  W örte rn  a u ftre te n d e n  Po- 
c h y le n ia  s in d  daher f ü r  d ie  Untersuchung a l tp o ln is c h e r  Quan- 
t i t ä t s r e f le x e  n u r von sekundäre r Bedeutung. Welche F akto ren  
h ie r  je w e ils  z u r Entstehving e in e s  g e n e ig te n  V oka ls  g e fü h r t  
haben, i s t  aus dem M a te r ia l n ic h t  immer e r s ic h t l i c h .  Während
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n ä m lich  b e i den Entlehnungen aus dem Čech. und L a t. m eistens 
auch d ie  Q u a n t itä t  übernommen und den e ig e n sp ra ch lich e n  Ver4־ 
h ä ltn is s e n  angepasst wurden, t r i t t  b e i den Entlehnungen aus 
dem Deutschen P o ch y le n ie  auch in  P o s itio n e n  a u f, denen ke in e  
Lfinge zugrunde la g .  V g l.  z .B . :
sza fá  -  d t .  S c h a ff (B rü ckn e r, SEJP, S .539) 
ta rc z a  -  d t .  T a rtsch e  (B rü ckn e r, SEJP, S .565) 
aber b raná , bramá -  Sech, brána (B rückne r, SEJP, S .38) 
k ra tá  -  l a t .  c ra te s  (B rü ckn e r, SEJP, S .265)
Ob e v e n tu e ll p h o n e tisch e  Gründe b e i de r Entstehung g e n e ig te r  
Voka le  in  Lehnw örte rn  aus dem Deutschen, d ie  ke inen  langen 
V oka l e n th ie l te n ,  e in e  R o lle  g e s p ie lt  haben, IB s s t s ic h  an 
Hand d e r h ie r  a u ftre te n d e n  W ö rte r n ic h t  sagen, es i s t  je d e n - 
f a l l s  bem erkensw ert, dass eben n u r  e in ig e  W örte r P ochy len ie  
a u fw e ise n , wBhrend d ie  ü b r ig e n , v g l .  z .B . bárwá, s z á lá , 
wánná u.a., ohne P och y le n ie  a u f t re te n
D ie Q u a n t ita ts re f le x e  d e r r e s t l ic h e n  Fem inina hängen eng 
m it  den u r s l .  A k z e n t- und In to n a t io n s V e rh ä ltn is s e n  zusammen. 
Da d ie s e  W örte r m e is tens auch Entsprechungen in  den ü b rig e n
s la v is c h e n  Sprachen haben, z ie h e  ic h  s ie  zum V e rg le ic h  heran.
2 )P o ch y le n ie  im ganzen Paradigma '  haben a lso  fo lgende  Fern.:
chw ałś v g l .  s k r .  h v á la , č e c h ., s lk .  ch vá la , ru s s .
chva ' l a
d rzazgá  v g l .  a£ech. d r ie s k a , d r ie z h a , heute d f iz h a
gw iazdá v g l .  s k r .  zvézda, čech. hvSzda, s lk .  h v ie zd a ,
ru s s . z ve 'zd a  -  in  d e r V ergangenhe it durch
3)ve rsch ie dene  A kzen ttypen  v e r t re te n  '
-  80 -
1) Da d e r "S ło w n ik  p o lszczyzn y  16 w ieku " e rs t  b is  "Deż" 
e rsch ie nen  i s t ,  kann ic h  le id e r  n ic h t  f e s t s te l le n ,  ob 
d ie se  W örte r auch in  anderen ap. Q ue llen  m it  P ochy len ie  
oder ohne a u f t re te n .
2) D ie  g e rin g e n  Abweichungen in  den e in ze ln e n  Kasus s in d  
n a tü r l ic h  a ls  D ru c k fe h le r  zu w e rten .
00057006
3) K ip a rs k y , W ortakzen t, S .215.
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v g l .  s k r .  kfma, č e c h ., s lk .  krm # к гт ё
ru s s . ко 'rma
s k r•  k rś s a , č e c h ., s lk .  k rå s a , ru s s . k ra 's a  
l i t .  k rõsas (H o lub , ESJČ S .185, s p r ic h t  von 
b a lto s la v .  D u b le tte  k r o s - ,  s la v . * k r ö s -  )





v g l.  s k r .  mézga, čech. m iza , s lk .  m iazga, 
ru s s . me'zga
p a c h á m i- I .P l.  von PACHA, ebenso p o d p a c h y -N .P l. lx ,
čech. Entsprechung páchy, nach Machek 
(ESJČS S .427) n ic h t  ganz s ic h e r .
sam á v g l .  s k r .  s in a , s lo v .  s fn a , čech., s lk .  s rna ,
ru s s . 's e m a  Da d ie se s  W ort b e i M ęcz., 
ausgenommen den G .P l . ,  n u r l x  vorkommt und 
in  den p o ln is c h e n  D ia le k te n  ( v g l . K a r ło w ic z , 
SGP V,105 ) auch ke in e n  g e n e ig te n  Voka l 
z e ig t ,  kann man annehmen, dass h ie r  a l t e r  
Z irk u m fle x  zugrunde la g  und b e i Męczyński 
e in  F e h le r v o r l ie g t .
v g l .  s k r .  s là v a , č e c h ., s lk .  s lá v a  Das S kr. und 
Čech. weisen a u f a l te n  A ku t. Das S lk . v e r -  
dankt se ine  lä n g e ,n a ch  Meinung von Nonnen- 
m a ch e r-P rib ić  (D ie  b a l t o s la v . . ,  S .7 8 ), dem 
Č ech., das besonders in  de r Fach- und 
K irchensprache s ta rk e n  E in f lu s s  au f das S lk . 
h a t te .  V ie l le ic h t  i s t  das P ochy len ie  im 
A ltp o ln .  ä h n lic h e n  U rsprungs.
v g l .  s k r .s t r a ž a ,  č e c h . , s lk .  s t r a ž ,  r u s s . ' s tra ž a  
i s t  e in  Lehnwort aus dem Ksl.(Vasmer,REW 
I I I , S . 2 2 ), e ch t russ.Form  s to  'ro ža
v g l h ie rz u  s tró ż a  S .86.
v g l .  s k r .  s t r i . jè la  -  P I.  s t r i c e le ,  s lo v .  s t r é la ,  
če ch ., s lk .  s t r e la ,  ru s s . s t r e ' l a  h a tte  
u rs p r . bew eglichen Akzent (K ip a rs k y , W ort- 
a kze n t, S .226) In  den p o ln is c h e n  D ia le k te n  
( v g l . K a r ło w ic z , SGP V, S .249) ohne Pochy- 
le n ie .
traw á v g l .  s k r .  t rá v a ,  s lo v .  t rá v a ,  č e c h ., s lk .  t rá v a ,
ru s s . t r a 'v a ,  d e r a l t e  A kzen ttyp  i s t  je -  
doch ungewiss (K ip a rs k y , W ortakzen t S .227)
p racś  v g l .  če ch ., s lk .  p rá c a , i s t  w a h rs c h e in lic h  čech.
H e rku n ft und h a t das P ochy len ie  wohl ana- 
lo g  zu r čech. Länge h e ra u s g e b ild e t. Da aber 
d ieses  Wort weder im Russ. noch im S k r. e ine  
Entsprechung h a t ,  lä s s t  s ic h  n ic h t  m it  
S ic h e rh e it  sagen, ob d ie  čech. Länge -  w ie  
N onnenm acher-P rib ić (D ie  b a l t o s la v . . ,  S .77) 
annimmt, a u f a lte n  Akut zu rü ckg e h t.
s traża
s t r z a łś
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prawdá u r s l .  p ravbda , h a t im W e s ts la v . ke in e  Entsprechung
m it  Länge, V§1• 5eoh. pravda aber p rávo , 
und s k r .  p ravda aber prVvo 
Das P och y len ie  des A ltp o ln .  geh t w a h rsch e in - 
l i e h  a u f E rsatzdehnung zu rü ck , d ie  nach 
Schwund des HV e in t r a t  . Da d ie  fo lgenden  
Konsonanten s tim m h a ft waren, konnte  s ic h  
das P och y len ie  in  d ie s e r  P o s it io n  h a lte n .
Den h ie r  a u ftre te n d e n  P o ch y le n ia  e n ts p r ic h t  a ls o  in  den 
s la v is c h e n  Sprachen, d ie  Q u a n titä te n  haben, Länge. W elcher 
H e rk u n ft aber d ie se  Längen im e in z e ln e n  s in d , lä s s t  s ic h  
n ic h t  m it  S ic h e rh e it  sagen, da es o f t  n ic h t  m ög lich  i s t ,  
au fg rund  des Russ. Lind S k r. den u rs p r .  A kze n ttyp  fe s tz u -  
s te l le n .
Ausserdem g ib t  es b e i W örte rn  w ie  chw a lá , traw á  u .ä .  ( a l t e  
Oxytona) f ü r  d ie  H e rk u n ft d e r zugrunde lie g e n d e n  Längen
!ץ
zw ei ve rsch iedene  E rk lä ru n g sve rsu ch e . Nach L e h r-S p ła w iń s k i
t r i t t  h ie r ,  nach Umlegung zw e ie r g le ic h a r t ig e r  In to n a tio n e n
^ ✓гч י )  *v-״ '/  bzw. / ' /  / ) d ie  M e ta to n ie  ( ^  1 / ̂  A 1/  )
e in ,  deren E rg ebn is  s ic h  in  d e r Länge d e r W u rz e ls ilb e
d ie s e r  2 - s i lb ig e n  S u b s ta n tiv o  s p ie g e lt .  D iese E rk lä ru n g
wurde von z a h lre ic h e n  Forschern  wegen d e r U n w a h rsch e in lich -
k e i t  e in e r  d e ra r t ig e n  In to n a tio n su m le g u n g  in  Frage ge -
s t e l l t .  Ob man b e i diesem Problem s ic h  d e r Meinung von
I e h r-S p ła w iń s k i a n s c h lie s s t ,  oder aber d ie  A n s ich t d e r
2 Ìjü n g e re n  F o rsch e r, d ie  w ie  N onnenm acher-P rib ić  eher ׳ 
d ie  A n s ic h t J a g ić s  t e i le n ,  d e r in  den v o r lie g e n d e n  Q u a n ti-  
tä te n  d ie  e rh a lte n e  V o rto n lä n g e  d e r a lte n  2 - s i lb ig e n  
Oxytona sah, i s t  in  H in b l ic k  a u f d ie  P och y le n ia  im A l t -  
p o ln is c h e n  v ö l l i g  i r r e le v a n t .  Ic h  möchte daher n ic h t  näher 
a u f d ie se s  Problem eingehen und d ie  Sub. auch b e i den 
w e ite re n  M a te ria lzusam m enste llungen  n ic h t  nach d e r H e r- 
k u n f t  des g e n e ig te n  V oka ls  aus M e ta to n ie  oder V o rto n - 
länge  e in z u te i le n  versuchen.
Venn man von den u n te r  c ) a n g e fü h rte n  S ub ., d ie  n ic h t
-  82 -
1) L e h r -S p ła w iń s k i, N a js ta rs z e  p r a s ł . p raw o, S.1 33 -39 .
2) N onnenm acher-P rib ić , D i e b a l t o s la v .A k z e n t-u .In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e ,  S. 45.
00057006
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s la v is c h e n  U rsprungs s in d , a b s ie h t,  80 la s s t  e ic h  aus 
einem V e rg le ic h  d e r r e s t l ic h e n  m it  dem Čech•, S lk •  und S kr• 
f e s t s t e l le n ,  dass s ie  i h r  P o ch y le n ie  ( n a tü r l ic h  abgesehen 
vom G .P I• )  "z u u n re c h t"  haben.
V g l.  z ,B • :  raná -  s k r•  1*åna, Cech. rá n a , s lk •  rana
s k a lá  -  " sk& la , " s k á la , n ska la  
w ia rá  -  " v é ra , " v i r a ,  n v i e r a 1 )
Da es s ic h  in  d ie se n  F a lle n  um das A u sb le ib e n  des S tr ic h e s  
über dem Voka l h a n d e lt und ih r e  A nzah l gegenüber d e r Ge- 
sam tzah l sehr g e r in g  i s t ,  l i e g t  es nahe anzunehmen, dass 
w ir  es m it U ngenau igke iten  s e ite n s  des S e tze rs  bzw• K o r- 
re k to rs  zu tu n  haben.
Auch d ie  S u b s ta n tiv a  m it  a u s s c h lie s s l ic h  n ich tg e n e ig te m  
Vokal -  v g l•  d ) ,  f in d e n  in  den ü b r ig e n  S la v in e n  b e i v o r -  
handenem V e rg le ic h s m a te r ia l den la u tg e s e tz l ic h e n  K ürzen- 
r e f le x  b e s tä t ig t •  V g l•  z .B • :
bábá Cech. baba и . bába s lk •  baba
párá  " pá ra  " pa ra
tábé " iá ba " Saba
oder
kászá s k r•  kfcSa s lk •  kaša
pástwá n p a s tva  11 pas tva
p iáná  11 p je n a  11 pena u .ä .
1) D ie s lk .  Länge i s t  v e rm u t l ic h  in  Anlehnung an das Čech
entstanden (N onnenm acher-P rib ić , S. 78 )
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G eneigtes о
a) B e i fo lgenden  Fem in ina t r e te n  s ta rk e  Schwankungen in  
d e r Kennzeichnung des g e n e ig te n - о - a u f :
bróna -  N•Sg. l x , b ro n á - lx , b ró n ę - I . Sg. l x , b ro n ę - lx ,
b ró n -G .P l. 2x , b ró n á m i- I . P l . l x ,  b ro n á m i- lx
brózdá -  N•Sg. l x , b rozdy-G . Sg. 2 x , b ró z d y - lx , b ro z d f-
A• Sg. l x , b ró zdy-N . P l • 2 x , b rozdom á-I. Du. 2x
drógá -  N•Sg• 58x , d ro ç á -2x , d ró g i-G . Sg.4 3x , d r o g i- 2x ,
d r á g i ! - l x ,  d ró d z e -D .S g .lx , d róge -A .S g .46 x , 
d ro g ç -9 x , d ró g ç - I .S g .5 x drogę-З ״ х , d ró d ze -L .S g . 
16x, d ro d ze -5 x , d r ó g i- N .P l. 7x , d ro g i-2 x ,  d ró g - 
G• P l . 14x, d ró g i-A . P l . 5 x , d r o g i - l x , d ro g á m i- I• P l • 
l x ,  d rő g á ch -L . P l . 2x ( 198x 6 : 25x 0 )
gó rá  -  N .S g .47x, g o rá -8 x f g ó ra -5 x , g ó ry -G .S g .2 3 x , g ó r i -
5x , g o ry -2 x , gó rze -D . Sg. 8 x , ç ó rç -A .S g .7 x , g o rę - 
2x , g ó rę - I .S g .4 x ,  go rę -З х , g ó rz e -L .S g .l2 x , gorze 
4x, ná g ó rz e - lx ,  g o ry -N .A .P 1 .2 3 x , g o r y - lx ,  g ó r -  
G .P1.12X, gorám i- І . Р І . З х ,  g o rá m i- lx ,  g ó rá ch - 
L .P 1 .6 x , ná g o rá c h - lx ,  dw ie g ó rz e -N .D u .lx
(157x0 :22x0)
k ó r i ! -  N .Sg. l x , k ó ry -G . Sg. l x , k o r ę - I . Sg. l x
n ó tá  -  N .S g . lx ,  n ó tç -A .S g . lx ,  n o tç - lx
róża  -  N .S g .4x , ro ża - і х ,  ro ż e j-G .S g .2 x , ró ż y - і х ,  ró ż ę -
I . Sg. l x , ná ro ź e j- L .S g . l x  ( 5xó : 5x0)
rózgá  -  N .S g . l lx ,  ro z g á -4 x , K ó z g á !- lx ,  ró z g a - I .S g .3 x ,
ró z g i-N . P l . 2x , ró zg -G . P l . 2x , rósg  -G • P l . l x , 
r ó z g i-A . P l . 2x , r ó z g ia ! - l x ró ״ z g á m i- I• P l . 3x , 
rozgám i-З х  ( 26xó: 7x 0 )
s tró ż a  -  N .S g .2x , s tro ż a - і х ,  s t ro ż e j-G .S g .2 x , s t ró ż ę -
A .S g .2 x , s tro ż ę - і х ,  s t r o ż ę - I .S g . lx  (4 xó :5 xo )
trz ó d á  -  N .S g .5x , trz o d á -2 x , trz o d y -G .S g .4 x , trz ó d y -2 x ,
t rz o d z ie -D .S g .2 x , t r z o d e -A .S g . lx ,  t r z o d ç - I .S g . lx  
t r z o d á m i- I . P l . l x  ( 7xó : l l x o )
b ) N ic h tg e n e ig te r  V o ka l, im Gegensatz zum h e u tig e n  Stand 
d e r S c h r if ts p ra c h e , t r i t t  a u f im Paradigma von:
probá ( 6x 0 : 0x 0 ) he u t -  próba 
rów n ia  ( 2x 0 : lx ó ) - ״   rów n ia
w łó c z n ia  (23xo:O xo) " -  w łó c z n ia
c )  Nur v e r e in z e lt  t r i t t  g e n e ig te r  bzw. n ic h tg e n e ig te r  Vokal 
a u f in  e in z e ln e n  Formen von:
glowá -  2x0:167x0 (D er G .P I. i s t  b e i d ie s e r  Zu-
k lo b é  -  lx ó :  3x 0 sam m enstellung n ic h t  b e rü ck -
k ło d ń  -  lx ó :  9x 0 s i c h t ig t  w o rden .) 
nogá -  1x 0 : 111x 0 
pezczo łń  -  lx ó :  21x 0
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r o la — lx ő 125x 0
s topá — lx ő 56x 0
s tro n á — lx ő 241x0
szkodá — 2xő 115x 0
t ro s k á — lx ő 20x 0
wodá + — 2xő 251x 0
wodzá 3xő 16x 0
wojná — lx ő 145x0
skőrá — 5x 0 87xó
d) A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben:
b rodá , c n o tá , dobA, forrná, g lo z n á , « ło w n ia , goác iA , 
g ro b lá ,  g rozA , k ło m ia , kobzA, konchá, kopá, kosá, kozá, 
k ro p ia ,  k ro s tá ,  krow á, m io t lá ,  m odlá, morwA, moszná, 
mowá, p lo c h á , pompA, pom stá, poszwA, p o tkA , p ro cá , ro p á , 
ro s á , r o tá ,  s lo s t r á ,  slom á, sochá, sowá, spo rá , s ro ká , 
sworá, s z k o lá , s z o ld rá , szopá, á rodá , to n ią ,  T ro ja ,  
trw ogá , w iosna , w o la , Wolgá, w on ia , w roná, w ro tá , z b ro já ,  
zgodá, z o rzá , íoná
Zu den e in z e ln e n  W örte rn  m it  P och y len ie  i s t  fo lg e n d e s  zu 
sagen:
brőná -  h a t in  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  k e in  P o ch y le n ie ,
la u t e t  a ls o  brona• Das S k r . ,  Čech• und S lk .  haben 
Länge -  b rána , ru s s . b o ro 'na  g e h t nach dem A kze n t- 
ty p  r u 'k a
brözda -  h a t im S k r . ,  Čech. und S lk .  e b e n fa lls  Länge -b rá z d a ,
im Russ. u rs p r .  A kze n ttyp  r u 'k a  (K ip a rs k y , W ort- 
a k z e n t, S .209)
T rá v n ííe k d (־*•  enk t in  be iden  F ä lle n  an z i r k u m f le k t ie r te  
B arytona, doch d ie  s k r .  Länge und d e r p o ln is c h e  L ä n g e n re fle x  
s c h lie s s e n  Endbetonung n ic h t  aus. Łoś h ingegen s e tz t  b e i 
brőná u r s l .  v t ő r t  an und h ä l t  d ie  s k r .  Länge f ü r  unberechtig t^.
N ic h tg e k lä r t  i s t  e b e n fa lls  d e r  L ä n g e n re fle x  in  den ehemals 
k u rz v o k a lis c h e n  W urzeln von drógá (heu te  d ro g a ), g ő rá , т6±& 
und skő rá . D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  w e isen z .T .  a u f a lte n  A ku t. 
Rozwadowski ^  v e rw e is t  in  diesem Zusammenhang a u f d ie
1) V g l. N onnenm acher-P rib ić , D ie  b a l to s la v .  A kze n t- und 
In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e ,  S .84 .
2) Łoś, Gramatyka p o ls k a  I ,  S.9 4 .
3) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .117•
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N achbarscha ft des - r - ,  dessen E in f lu s s  v ie l l e i c h t  b e i de r 
E n tstehung des P ochy len ie  n ic h t  ohne Bedeutung w ar. A lle r• -  
d in g s  muss e r  zugeben, dass s ic h  in  P a r a l le l f ä l le n  mühe- 
lo s  B e is p ie le  ohne P ochy len ie  f in d e n  lassen  ( v g l.  porá , 
no rá  u . ä . )
n ó tá  -  v g l .  l a t .  n o ta . Heut in  d e r L ite ra tu rs p ra c h e  nuta
fü r  Note in  de r Musik und no ta  f ü r  Note in  der 
D ip lo m a tie .
rózgá -  v g l .  s k r .  rózga , ačech. rózha , s lk .  rázga , ru s s .
'ró z g a , doch K ip a rsky  (W ortakzent S .193) ve rm u te t 
a lte n  A kzen ttyp  r u 'k a .  D ie H e rku n ft de r Länge i s t  
a lso  u n k la r .
s tró ż a  -  v g l .  s k r . ,  s lo v . s tra ž a , бак. s t rś ź a ,  č e c h ., s lk .
s trá Z e , ru s s . s t o 'ro ž a
Dieses W ort g e h ö rt zu den u m s tr it te n e n  "neoaku- 
t ie r t e n "  F ä lle n ,  d ie  im Russ. fe s te  Stammbetonung
haben müssten, während ä l te r e  Q ue llen  a u f Endbe-
2. )tonung deuten . T opo lińska  s ie h t  daher in  Wör- 
te r n  w ie  s tró ż a  und c ię żą  a l te  o x y to n ie r te  D e ve rba tiva , 
d ie  von z ir k u m f le k t ie r te n  Verba m it  beweglichem Paradigma 
a b g e le ite t  wurden. Die P cchy len ia  sp ie g e ln  a lso  in  d iesen 
W örte rn  Länge, d ie  u n te r  Neoakut, d e r aus den Verba U ber- 
nomraen wurde, e rh a lte n  b l ie b  und b e i den S la v in e n  m it 
Q u a n titä te n  zum V orsche in  kommt
trz ó d á  -  v g l .  čech. s tM d a , t f i d a ,  s lk .  t r ie d a
Rozwadowski ^  s ie h t  in  d e r Schwankung at>.f d ia l ,  
trz ó d á  -  L ite ra tu rs p ra c h e  trz o d a  d ie  Vermischung 
d e r a lte n  Oxytona m it den durch das de S a u ssu re '- 
sehe Gesetz en tstandenen.
1) Drzymuchowska, d ie  s ic h  in  einem A r t . (P rzyczynek do 
d z ie jó w  ilo c z a s u  p o ls k ie g o ) a u s fü h r l ic h  m it diesem P ro- 
blem b e s c h ä ft ig t  h a t, kam zu dem E rgebn is , dass n ic h t  nu r 
r  und č d ie  Entstehung g e n e ig te r  Vokale b e g ü n s tig t haben, 
sondern auch 1, ł ,  m, n , ń , w und j .  Doch w o rin  d ie se  Be- 
günstigung  bestand, welche phone tischen  Fakto ren  h ie r  
e ine  R o lle  g e s p ie lt  haben, kann auch s ie  n ic h t  sagen.
2) K ip a rs k y , W ortakzent S .193.
3) T o p o liń ska , S tosunk i iloczasow e p o ls k o -p o m o rs k ie .S .30-31•
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p ro b á , rów n ia  und w łó czn ia  haben in  d e r heu tig e n  p o ln . 
L ite ra tu rs p ra c h e  - 6- •
p ro b á , das a u f d t •  Probe zurückgeht (B rü ckn e r, SEJP S .437), 
kommt in  d e r g le ic h e n  Form auch in  den p o ln is c h e n  
D ia le k te n  (K a rło w ic z , SGP IV , S .355) und im Kaschu- 
b ischen  (Stycha,SGK IV , S.169 ) v o r . D ie s la v is c h e n  
Sprachen m it  Q u a n titä te n  haben h ie r  a l le  Länge, v g l .  
s k r .  p róba , čech. p rûba , s lk .  próba
Bei rów n ia  und w łó czn ia  fe h le n  d ire k te  Entsprechungen in  
den ü b rig e n  S la v in e n , so dass man über d ie  Löngen re flexe  
des N eupoln ischen n ic h ts  sagen kann. D ie p o ln isch e n  D ia -  
le k te  kennen e b e n fa lls  ró w n ia  (K a r ło w ic z , SGP V ,S .6 4 ) , 
doch w łó czn ia  w ird  überhaupt n ic h t  genannt und auch S tycha 
(SGK) b r in g t  ke ine  kaschubischen Entsprechungen.
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G eneig tes - e -
W ö rte r, d ie  in  a l le n  V e rw endungs ffillen  - é ־  haben, g ib t  es 
b e i Męczyrfski n ic h t .  Aber auch d ie  Gesamtzahl d e r W örte r 
m it  n u r  te i lw e is e  gekennzeichnetem  P o ch y le n ie  i s t  sehr 
g e r in g  und lä s s t  s ic h  in  fo lg e n d e  Gruppen e in te i le n :
a) Sub. m it  s ta rk e n  Schwankungen zw ischen - e -  und - é - :
b re ła  -  2x , b ré lá -2 x .  b r y ł - G .P I . lx ,  b ry ły -A .P 1 .2 x
( 2x é :3x y : 2xe)
l ié c h é  -  l x ,  lé c h á - lx ,  l ie c h â - lx ,  le c h e -A .S g . lx ,  l ié c h y
N . P l . l x ,  l i é c h y -A .P l. lx ,  le c h a c h - L .P l. lx  
(4 x é :3xe)
rzekà  -  71x, rzé kà -1 7 x , rz e k i-G .S g .2 0 x , rze ce -D .S g .2 x ,
r z é c e - lx ,  r z e k f - A .S g . l lx ,  r z é k f -З х , rz e k ç - I .S g  
12x, rz e c e -L .S g .lO x , r z é c e - lx ,  rz e c e ! - l x ,  
r z e k i - N .P l . 2x, r z é k i - l x ,  r z é k -G .P l. 8x ,  rzekámi 
I . P l . 2x , rz e k á c h -L . P l . l x , r z é k á c h - lx , rzekomà- 
I .D u .2 x  (3 3 x é :ІЗЗхе)
rzészá  -  l x ,  rzé sze y+ n ie m ie c k ie y -L .S g . lx ,  rz e s z e y - lx
( 2x é : lx e )
świ ecá -  4x , św i éc 4 -2 x , świ ece-G . Sg. 2x , św i é ce -2x ,
à w ié c y -D .S g .lx , św ie c ç -A .S g . lx ,  ś w ie c a -T .Sg.2x 
świ ecy-T.. Sg. 2 x , św i é c y - lx , ś w iece-N . P i . 2 x , 
é w ié c e - lx , ś w ie c - G .P l. lx ,  św ie ce -A .pl .2 x , 
świ é c e - lx  ( 8x é : 16x e )
h ) Sub•, d i»  v e re in r :01t  - é -  haben:
CFNA -  Ix é r^ x e
dz ieéà  -  lx é :4 x e
V re té  -  l x é : 7xe
s t r e fś -  lx é :7 x e
D ie  r e s t l ic h e n  S u b s ta n tiv a  t r e te n  ohne P ochy len ie  a u f.  
Fs s in d  fo lg e n d e :
cechá, c e g łó , deká, fe b rá , f l e t n ia ,  K re tá ,
p e łn ia ,  p e r lá ,  p ie c z a , p ie g á , s e k tá , szczepA, w eíná, 
w iechA, w ieźó , z iem iá
00057006
Ad e) brelá/hrélá/hrylá -  D ie  U n s ic h e rh e it  in  bezug au f 
d ie  O rth o g ra p h ie  dièses W ortes z e ig t  d e u t l ic h ,  w ie
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nahe s ic h  - é -  vind - y -  in  d e r A r t ik u la t io n  standen. 
Zugrunde l i e g t  h ie r  n a tü r l ic h  - y - ,  v g l. r u s s •  b r y ' la ,  
u k r . 'b r y la ,  - é -  i s t  f o lg l i c h  in  diesem F a l l  le d ig -  
l i e h  a ls  g raph isches  Ze ichen f ü r  - y -  zu b e tra c h te n .
l ié c h á  - s k r .  l i j è h a ,  čech. l f c h a ,  s lk .  le h a , s lo v .  l | h a ,
ru s s . le 'c h a ,  u k r .  l i ' c h a
D ie  u rs p r .  Q u a n t itä t  d e r W u rz e ls ilb e  i s t  u n k la r .
rzéká  -  čech. fe k a , a č e c h .f ie k a , s lk .  r ie k a
Im Russ. de r A kzen ttyp  r u 'k a  (a b e r auch A.Sg. r e "ku 
v e r t r e te n ̂־  ) .  T ro tz  s k r .  r i jè k a  -  r l je k u  und 
r i jè k u ,  P I. r l je k e ,  das a u f bew eg liches Paradigma 
w e is t ,  d e u te t das ä l te r e  Russ. (K ip a rs k y , W o rt- 
akzen t 207) a u f Endbetonung. D ie  A k z e n tu a tio n  i s t  
a ls o  z w e id e u tig .
rzészá  -  kommt aus čech. f i š e  und d ie se s  aus d t .  Reich
(a h d t. r lh h i  -  K luge , EWdDS 607)
Fürs A ltp o ln is c h e  nenn t Brückner(SEJP 476) rz y s z a , 
som it i s t  - é -  in  rzészé  n ic h t  im S inne d e r A r t ik u -  
la tio n s v e re n g u n g  e in e r  Länge zu b e tra c h te n , sondern 
a ls  g raph isches  Zeichen f ü r  u rs p r .  - y - .
áwiécá -  5ak. s v ïé à , čech. s v íc e , s lk .  s v ie c a , s k r .  svéòa
Das С ак.und ä l te r e  R u s s .(K ip a rs k y , W ortakzent 207- 
208, 210) sprechen e in d e u t ig  f ü r  a l te  Endbetonung, 
d ie  Q u a n titä te n  aber und das - é -  f ü r  V o rto n lä n g e .
Ad b ) céná -  s k r•  c i jè n a  -  c i je n u ,  č e c h •, s lk •  cena
S kr. s p r ic h t  f ü r  a l te s  bew eg liches Paradigma, dem 
e ine  z ir k u m f le k t ie r te  In to n a t io n  e n tsp ra ch . Das 
ä l te r e  Russ. (K ip a rs k y , W ortakzen t 203) g ib t  aber 
übe r d ie  u rs p r .  A k z e n tu a tio n  k e in e  e in d e u tig e  Aus-
1) Grammatika russkogo ja zyka  I ,  204.
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k u n f t .  Das P ochy len ie  in  céná ^  s te h t im W ider- 
spruch z u r čech. und s lk .  Q u a n t itä t .
ázlêiá -  s k r . d ia l ,  d iž a ,  čech. d iž e , s lk .  d ie ža
Auch in  d .p o ln .  D ia le k te n  d z ié z a (K a r lo w ic z , SGP I ,  
4 3 8 ), r u s s .d ia l ,  d e 'ž a , u k r .  d i 'ž a  
D ie Q u a n t itä t  d e r V e rg le ich ssp ra ch e n  w ird  durch 
das A ltp o ln is c h e  b e s tä t ig t .
k ré tá  -  l t .  S ław sk i (SFJP 111 ,81 -82 ) s e i t  dem 1 6 .Jh .
ty p is c h e  ap. Form f ü r  k re d a ; v g l .  čech. k f fd s ,  
ačech. k fé d a , k ré d a , s lk .  k r ie d a  -  a l le  d iese  
Formen gehen a u f l a t .  c re ta  zu rü ck .
s t r é fá  -  kommt aus d t .  S t r e i fe n
Von den r e s t l ic h e n  S ub ., d ie  ohne P o ch y le n ie  a u f t re te n ,  
s in d
cechá, c e g lá , deká, fe b rá ,  f l e t n ia ,  gemzá, K re tá , 
p e r lá ,  sek tá
Lehn- und Frem dw örter v o r  a lle m  aus de1״ deutschen und jn  
geringerem  Masse aus dem L a t.
Nur
p e łn ia ,  p ie c z a , p ie g á , szczepA, w e lná , w ieczA , 
w ie żś , z iem iá
s in d  a llg e m e in s la v is c h  und ze igen  la u tg e re c h te n  Kürzen- 
r e f le x ,  d e r zum T e i l  a u f u r s l .  a lte n  A ku t zu rü ckg e h t, 
so z . B . :
p iegá  -  v £ l .  s k r .  p je ״ a, s lk .  peha
о \
w ełnś -  v f l .  s k r .  vtm a, čech, s lk .  v ln a  } 
w ieżś -  v g l .  s lo v .  vēža , s lk .  vēža
Bei anderen, w ie  etwa w iechá -  v g l .  čech. vëcha, s lk .  v iecha ,
stim m t d e r p o ln is c h e  K ü rz e n re fle x  n ic h t  m it  d e r
s lk .  Q u a n t itä t  ü b e re in . Aber auch d e r ru s s . A kze n ttyp
1) Auch andere a p .Q u e lle n  kennze ichnen h ä u f ig  P o ch y le n ie  in  
diesem W ort -  v g l .  SP I 6w 111,150.
2) D ie  č e c h .Kürze i s t  sekundär und nach N orm enm acher-P rib ić
(S .7 7 ) ana log zu d .z irk u m fl.S u b . d ie s e r  Stammklasse e n t-  
s tanden.
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schw ankt zw ischen 'vecha und v e 'c h a  (K ip a rs k y , W ortakzent 
190 ), so dass d ie  u rs p r .  S i tu a t io n  u n k la r  i s t .
p e łn ia  und p ie c z a  haben in  den U bringen  S la v in e n  ke in e  
d ir e k te n  Entsprechungen, doch d ie  W urzel z e ig t  in  anderen 
Verb indungen Kürze.
z ie m iá  -  čech. zemē, s lk .  zem
Das ä l te r e  Russ. und d ie  A k z e n tv e rh ä ltn is s e  des 
s k r .  zèm lja  -  z 'èm lju , P l . -  z 'èm lje b e s tä t ig e n  
a lte n  bew eg lichen A kze n ttyp , d e r einem z irk u m - 
f le k t ie r t e n  langen Stammvokal bzw. -d ip h th o n g  
oder a l t e r  Kürze e n tsp ra ch , ( v g l .  l i t .  žēmē)
B e i d ie s e r  G e le g e n h e it s e i auch e in ig e s  gesagt zu 
W örte rn  w ie  tw ird z á  und w irz b á . Ihnen l i e g t  tft zugrunde, 
das Uber - i r -  b e r e its  s e i t  dem 12 . Jh . in  - e r -  übergegangen 
i s t  D ie s e r Prozess war o ffe n b a r  im 1 6 .Jh . noch n ic h t  
abgesch lossen, denn Formen m it  - i r -  (Lf ) w ie  z .B . p irw s z y , 
tw ird z a ,  w irc h  u .ä .  s in d  auch b e i Kochanowski noch re c h t 
z a h lre ic h  Da jedoch  b e i M ęczyński, w ie  w ir  soeben b e i 
rzészá  L  rz y s z ś  u .ä .  sahen, manchmal - é -  fü r - i - b z w .  - y -  
s te h t ,  i s t  n ic h t  ausgesch lossen, dass m itu n te r  e ine  V e r- 
wechslung auch in  e n tg e g e n g e se tz te r R ich tu n g  e in t r a t .
Demnach könnte  a lso  b e i w irz b á  das - i -  f ü r  - é -  s tehen .
D ie anderen S la v in e n , s o fe rn  s ie  Entsprechungen haben, 
ze igen Länge, v g l . :
s lk .  v fb a , s k r .  v fb a ־   íe c h .a b e r  v rb a  
Ä h n lic h  b e i tw ie rd z a  -  v g l .  s k r .  t v f 4ła  и . tv rd a ,  s lk . t v /d z a  
Bei Kochanowski t r i t t  tw ird z a  neben tw ié rd z a  und w ié rzba  
■*)
a u f Jedoch b e i d e r noch n ic h t  s t a b i l i s ie r t e n  Orthographie
1) 3 -A u to ren  Grammatik. S .69 (K le m e n s ie w ic z ,L e h r-S p ła w iń s k i, 
U rbańczyk: Gramatyka h is to ry c z n a  Języka p o ls k ie g o . War- 
szawa 1965)
2 ) S ło ń s k i,  0 ję z .J .K o cha no w sk iego . S .12-13•
3) 'ebenda S .13.
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b e i M ęczyriski i n  diesem B e re ic h  la s s e n  s ic h  aus F a l le n  
w ie  tw ird z á ,  w irz b á  u .ä .  k e in e  S ch lüsse  z ie h e n , 
ü b e rh a u p t i s t  d ie  W e ite re n tw ic k lu n g  de» f, das w ie  d ie  
V oka le  la n g  und k u rz  s e in  ko n n te , noch n ic h t  genügend e r -  
f o r s c h t ,  und M onographien, d ie  umfassendes M a te r ia l aus 
ve rsch ie d e n e n  Q u e lle n  zu diesem Gegenstand u n te rsu ch e n , 
g ib t  es ra.W. n ic h t .
־ 92 -
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N a sa lvo ka l
Das en tsp rechende  M a te r ia l m it  N a sa lvo ka l i s t  g e r in g  
und s tim m t h in s ic h t l i c h  d e r V e r te i lu n g  d e r Q u a n t itä ts -  
r e f le x e  m it  dem S tand d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  ü b e r-  
e in .  (E in ig e  d ie s e r  W ö rte r, w ie  etwa d z iç k á , dçgá, 
d z içg n á  u .ä .  s in d  jedoch  heu te  n ic h t  mehr g e b rä u c h lic h .)  
Der W u rz e lv o k e l d e r  e in z e ln e n  Sub. i s t  im N.Sg. und 
den ü b r ig e n  Kasus g le ic h .  (B e z ü g lic h  des G .P I. s .S .154) 
A lso  -  gçbá , gęby, g ę b ie , gębę u sw ., ä h n lic h  v e rh a lte n
sow ie  p rę g ś  und rz ę s ś , d ie  heu te  in  s ä m tlic h e n  Kasus 
- f ־  haben.
D ie  W ö rte r m it  - ę -  s p ie g e ln  a p .K ü rze , d ie meistens einem 
a l te n  A ku t, v e r e in z e l t  auch einem a lte n  Z irk u m fle x  
e n ts p r ic h t ,  und in  den O u a n titä te n  d e r ü b r ig e n  V e r-  
g le ic h s s p ra c h e n  B e s tä tig u n g  f in d e t .
Doch n ic h t  in  a l le n  F ä lle n  la sse n  s ic h  d ie  u rs p r .  
A k z e n t- und T n to n a t io n s v e rh ä ltn is s e  re k o n s tru ie re n ,  
so dass d ie  H e rk u n ft d e r Q u a n t i tä ts re f le x e  manchmal 
f r a g l i c h  i s t .  V g l . :
dçgá (S c h w ie le , Schramme), d ie  B e d e u tu n g sva ria n te  dęga 
(Daube) kommt b e i M ęczyński n ic h t  v o r .  D ie  E n t-  
sprechungen in  den V e rg le ic h s s p ra c h e n  s in d :
zu dçgá -  s k r .  duga ačech. dűha
S lk .  h a t in  b e iden  F ä lle n  duha, das Nčech. aber
duha. Demnach wurde b e i d ie s e r  W urzel d ie  Q u a n ti-




d z iç g n á
d z iç k á
g łę b ia






t r ç b á
żędza
H ingegen - ę -  im
k lç tw á
Iç k á
mękś
zu dęgś -  s k r .  duga čech. duha
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tat a ls  D if fe re n z ie ru n g s m it te l verw endet ( v g l .  
N onnenm acher-P rib ić , S•91)
g e h t a u f čech• d ie k a  z u rü ck , das wiederum e ine  
frü h e  E n tlehnung  aus dem d t .  Dank (d e n k - ) i s t  
(B rü ckn e r, SEJP 112) S lk .  d 'a k a . D ie  ü b rig e n  
S la v in e n  keimen es n ic h t .
d e r N a sa lvo ka l i s t  h ie r  u n b e re c h t ig t ,  da u rs p r .  
*d z ie g n a  v o r la g  (B rü c k n e r, SEJP 112)
das Čech. und S lk .  haben h ie r f ü r  zwei Bedeutungs- 
v a r ia n te n :
čech. huba, ačech. houba = M aul, s lk .  huba 
čech. houba = Schwamm s lk .  huba
Das Čech. kann te  a ls o  u rs p r .  in  be iden  F ä lle n  
Länge, das S lk .  aber n u r K ü rze .
Das a l t e r e  Russ. z e ig t  noch Stammbetonung 
(K ip a rs k y , W ortakzen t, S .20 4 -2 0 5 ), d ie  auch 
du rch  s k r .  guba b e s tä t ig t  w ird .  D ie  Kürze des 
S lk . ,  d e r K ü rz e n re f le x  des P o ln isch e n  und d ie  
ačech. Länge stimmen a ls o  m it  d e r u rs p rü n g lic h e n  
Stammbetonung, d ie  e in e r  a lte n  a k u t ie r te n  I n t o -  
n a t io n  e n tsp ra ch , ü b e re in .
čech. h lù b ë ; so n s t fe h le n  d ir e k te  Entsprechungen 
in  den ü b r ig e n  V e rg le ic h s s p ra c h e n .
ačech. jë z ë , čech. je g a , s k r .  jé z a , ru s s . ja 'g a ;  
zugrunde l i e g t  u r s l .  * ję g a .
Der p o ln is c h e  Q u a n t i tä ts re f le x  i s t  u n k la r .
s k r .  muka, ačech. múka, s lk .  muka, ru s s . 'muka 
m it  Stammbetonung. D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  
sprechen f ü r  a l te n  A ku t.
d z iç k á
dz içgná
gçbá
g łę b ia
jç d z á
mçká
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s ־ k r .  nTižda, čech. nouze, s lk .  nudza, ru s s . 
n u 'žd a  h a t im Sg. End- tind im Pl.Stammbe- 
tonung , doch das ä l te r e  R u s s .(K ip a rs k y , W ort- 
a k z e n t, 219) s p r ic h t  ebenso w ie  das S k r. f ü r  
fe s te  Stammbetonung, d ie  e in e r  a k u t ie r te n  
In to n a t io n  e n tsp ra ch .
čech. p ־ a ta , s lk .  pä ta  
D ie A kze n tu a tio n  des s k r .  p é ta  -  p ē tu , P l.p ē te  
und das ä l te r e  Russ. (K ip a rs k y , W ortakzen t, 
207) sprechen e in d e u t ig  f ü r  u r s p r .  bew eglichen 
A kze n ttyp , d e r e in e r  ku rzen  oder z ir k u m f le k -  
t ie r t e n  S ilb e  e n tsp ra ch .
-  s k r .  p rtc ta , Čak. p i^è ja , s lo v .  p r f j a ,  m ss. 
׳ p r ja z a ,  čech. p M z a , s lk .  p r ia d z a . D ie s lk .  
Länge i s t  o f fe n b a r  sekundär, v i e l l e i c h t  in  
Anlehnung an das Čech. e n ts ta n d e n , denn d ie  
ü b rin g e n  S la v in e n  sprechen f ü r  a lte n  A ku t.
-  č e c h ., s lk .  ru k a , das s k r .  ruka  -  rû k u , P l.  
ruke ־   rùkama und das Paradigma des ä lte re n  
Russ. ( K ip a rs k y , W o rta kze n t, 200) b e s tä t ig e n  
a lte n  bew eglichen A k z e n tty p , d e r h ie r  e in e r  
z irk u m fl e k t i e r te n  In to n a t io n  e n tsp ra ch .
-  s k r .  s ù d i ja ,  ačech. s u d i -  h a t te ,  w ie  das S kr. 
und ä lte r e  R u s s .(K ip a rs k y ,W o rta k z e n t,227) be- 
w e isen , u rs p rü n g lic h  Endbetonung. Im K ürzen- 







stçpá -  s k r .  s tū p a , čech. s toupa , s lk .  s tu p a ,
ru s s . 's tu p a  -  a ls o  a l t e r  A ku t.
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tç c z á  -  s k r .  tu č a , s lo v .  t$ č a , čech. tu č a , s lk .  tu č a ,
ru s s . 'tu č a  m it  f e s te r  Stammbetonung. Dera 
zugrunde lie g e n d e n  a lte n  Akut w id e rs p r ic h t  
d ie  čech. Form m it  K ü rze , doch i s t  d ieses  
W ort ( lt .M a c h e k , ESJČS,S .541) e ine  Entlehnung 
aus dem U k ra in is c h e n .
t fg á  -  s k r .  tu g a , čech. to u h a , s lk .  tú h a , s lo v .  t$ga
ru s s . tu 'g a  und auch čak . tüg'à sprechen fü r  
a l t e  Endbetonung. Das P o ln isch e  w e ic h t von 
den V e rg le ich ssp re ch e n  ab; man e rw a r te t 
a ls  R e fle x  d e r V o rto n lä n g e .
wçdà -  d ie  ap. V a r ia n te  wçdá i s t  b e i M ęczyrfski n ic h t
v e r t r e te n .
S k r. u d ic a , čech. u d ic e , s lk .  u d ic a .
Russ. h a t im Sg. End- und in  P I. W urze lbe- 
tonung . D ie  u rs p r .  A k z e n tv e rh ä ltn is s e  s in d  
u n k la r .
zífhá -  s k r .  z^ba , s lo v .  z£ba, ru s s . 'z ja b l i k ;
čech. und s lk .  ■Entsprechungen fe h le n .
Dennoch g laube  ic h ,  dass m*n M e r  m it ? I te r  
A ku t rechnen kann.
^ ie  W ö rte r m it  - çl-  im ganzen Paradigma s p ie re in
Neoakut oder V o rto n lä n g e . V g l. :
Iç k á  -  s k r .  lū k a , čech. lo u k a , s lk .  lū k a  sprechen
f ü r  a l t e  Endbetonung, auch wenn fü r s  ä l te r e  
Russ. s ic h  d ie s e r  A kze n ttyp  n ic h t  nachweisen 
lä s s t  (K ip a rs k y ,W o rta k z e n t,S .2 1 8 ). H ie r  be - 
r e i t s ,  w ie  auch h e u te , Endbetonung im S g ., 
Stammbetonung im P I.
mçká -  s k r .  mūka, čech. mouka, s lk .  műka, ru s s .
mu'ka h a t Endbetonung.
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t r ę b ś  -  s k r•  t ru b a , čech, tro u b a , s lk •  t rű b a ,
m iss- t r u 'ba  h a t Endbetonung.
żędza -  s k r .  ž$<ia, s lo v .  a , ačech• ž īe z e , čak. z é ja
ru s s . 'žažda , d ie  a p .Länge stand a ls o  u n te r  NA
p rçgá  -  heute  p ręga , s k r .  p rú g a , p r í ig , s lo v .  p r$ga ,
čech. p rouha , s lk •  p ruh
rzę sś  -  heu te  rz ę s a , s k r .  ré sa  -  P I.  re s e , ačech'. fá s a ,
nčech. fa s a , s lk .  r ia s a ;  ru s s . h a t End- und 
W urze lbetonung, wobei u n te rs c h ie d lic h e  Be- 
deutungen v o r l ie g e n :
'r ja s a  = P ries te rgew and  
r ja 's a  = F e u c h t ig k e it
Das A ltp o ln is c h e  stim m t a ls o  in  pręga und 
rz ę s a , im Gegensatz zum h e u tig e n  pręga und 
rzę sa , m it  den Q u a n titä te n  d e r V e rg le ic h s -  
sprachen ü b e re in . Das Nčech. z e ig t  e ine  
ä h n lic h e  V ersch iebung -  d ie  Länge wurde durch 
d ie  Kürze v e rd rä n g t.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß d ie  gene ig ten  
Vokale b e i den 2־ s i lb ig e n  Fem in ina (s o fe rn  es s ic h  n ic h t  
um Lehn- oder Frem dw örter h a n d e lt)  m eistens m it  den Quan- 
t i t ä t s -  und In to n a tio n s g e g e b e n h e ite n  d e r V e rg le ic h s -  
sprachen in  E in k la n g  s tehen . ^
In  bezug a u f d ie  h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e  kommen b e i Mą- 
c z y fis k i noch p robá , rów n ia  und w łó c z n ia  vorw iegend ohne 
P ochy len ie  v o r .  D ie Fern, m it N asa lvoka l weichen n u r im 
F a lle  von prçgâ und rz ^s á  von de r modernen S c h r i f t s p r a -  
che ab. D ie h e u tig e n  Formen pręga und rzęsa  s in d  a ls o  
sekundär.
1) Nur in  F ä lle n  w ie d rògá , gbr& , rbtk u .ä .  i s t  das 
P o ln isch e  eigene Wege gegangen.
Bayerische
Staatsbibliothek
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P le  2 - s l lb lg e n  N eu tra
G eneig tes a
a) L e d ig l ic h  fo lg e n d e s  Neutrum h a t nahezu ausnahmslos ge - 
n e ig te n  Voka l in  d e r W u rz e ls ilb e :
gn iazdo  -  N .S g .5 x , g n ia zd á -G .S g .2 x , g n ia zd o -A .S g .2 x ,
g n ia z d e m -I.S g .lx ,  g n ia ź d z ie -L .S g .2 x , g n ia - 
zd á -N .A .P 1 .4 x , g n ia zd -G .P 1 .2 x , g n iá zd a - 
A . P l . l x ,  g n ia z d a - lx  (1 9 x a : lx á )
b ) Schwankungen zugunsten des n ic h tg e n e ig te n  V oka ls l ie g e n  
v o r  b e i:
c iá lo  -  N .S g . l3 x , c ia ło -З х , c iá lá - G .S g . l6x , c iá la - 2 x ,
c iá lu -D .S g . usw. ( 5 3 x á : l lx a  -  d a ru n te r  2x 
G .P l. )
g á rd lo  -  N .S g .2 x , g á rd lá -G .S g .lO x , g á rd la -2 x , g á rd lo -
A .S g .26x . g a rd ło -4 x  usw. (55xá:6xa -  d a ru n te r  
l x  G .P 1 .)
c )  Folgende N eu tra  ze igen  n u r v e r e in z e l t  e inen  gene ig ten  
Voka l ln  d e r W u rz e ls ilb e :
(D er G .P I. b l ie b  b e i de r 











lá tó ( . . )  -
m iá s to u • ) -
práwoí...) -  
s tá d o U .) -
w iádroC..) -
Dagegen i s t  b e i den Frem dw örtern :
Kato -  N .S g . lx ,  Kato n o w i-D .S g . lx
P la to  -  N .S g .4x , P lá to n á -G .S g . lx ,  P lá to n a - lx ,  P la to -
n o w i-D .S g .lx ,  P la to n a -A .S g . lx  (6 xa :2 xá ) 
d e r W urze lvoka l m e is tens g e n e ig t.
d ) D e v e rb a tiv a , denen K o n tra k tio n s la n g e  zugrunde l i e g t ,  
haben in  d e r überw iegenden M ehrzahl d e r Verwendungs- 
f a l l e  P o ch y le n ie :
b o jā t i  s f  
c h v e ja t i  
d ë ja t i  
l i j a t i  
s S ja t i  
s t a j a t i  
s m i ja t i  sę 
v ë ja t i










3x a : lx á  
6x a : 3xá 
8x a : 2xá 
lx a
3x a : lx á
b an ie (...)
chw ianie U.)
DZIANIE(״ .)
l a n ie ( ״ .)
s ia n ie ( . .)
s t a n ie ( . . )
śm ianie C..) 
w ianie(...)
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A l le  ü b r ig e n  D e v e rb a tiv a , d ie  k e in e  Voraussetzungen 
z u r  K o n tra k t io n  h a tte n , t r e te n  s te ts  ohne P ochy len ie  a u f, 
z .B . :
b rá n ie ,  d á n ie , d á rc ie ,  g rá n ie , m á rc ie , sp á n ie , tk á n ie  u JL
e ) K e in  P ochy len ie  haben fe rn e r  fo lg e n d e  S u b s ta n tiv a :
c iá s to ,  d z iś ło ,  h á s lo , já je ,  já rzm o , m áslo , nádrO, 
r á d io ,  rá m iç , s á d lo , s iáno
U n te r den N eutra  m it  W urze lvoka l - a -  d e u te t n u r das Po- 
c h y le n ie  in  gn iazdo a u f u r s l .  lä n g e .
d ie se s  Wort kommt b e i M ęczyński in  mehreren Kasus des Sg. 
und P I. v o r  und h a t von 20 V e rw endungsfä llen  n u r lx á .
D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  ze igen en tsprechend Länge: s k r .  
gnézdo, čech. h n ízd o , s lk .  h n ie zd o ; d ie  ä l te r e  ru s s . 
A kze n tu a tio n  b e s tä t ig t  u rs n r•  ?)ndbetonung (K ip a rs k y , W ort- 
ak/׳e r+ , S .246 ).
D ie  B e is p ie le  m it  ge rin g e n  Schwankungen, a ls o  c iá lo  und 
g a rd ło , haben u n b e re c h t ig t  gene ig ten  Voka l in  den e in z e l-  
nen V e rw endungsfä llen . Das s k r .  t l j e l o ,  čech. t ē lo ,  s lk .  
t e lo  sprechen f ü r  a lte n  z ir k u m f le k t ie r te n  wu rz e lv o k a l,  was 
auch d e r ä l te r e  ru s s . *k z e n ttv p  b e s tä t ig t  (K ip a rs k y , W ort-
1 -2 4 5 ) .
g a rd ło  ze igen d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  fo lg e n d e  E n t-  
sprechungen: s k r .  g H o ,  čech. h r d lo ,  s lk .  h r d lo ,  ru s s . 
'g o r lo  ( t i r s i .  * g r d lo ) .  K a r ło w ic z  (SGP 11 ,55 ) nennt f ü r  d ie  
p o ln . Mundarten auch n u r d ie  Form ohne P o ch y le n ie , ebenso 
Sychta (SGK 1 ,304 ) fü r s  K aschub ische.
D ie 5 V erw endungsfä lle  m it  - a -  gegenüber 55xá s in d  demnach 
d e r U ngenau igke it des S e tze rs  bzw. K o rre k to rs  zuzusche iben.
Das sporad ische A usb le iben  des S tr ic h e s  Uber dem - a -  b e i 
den u n te r  c ) genannten W örte rn  i s t  a ls  D ru c k fe h le r  zu be - 
tra c h te n . D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  ze igen  h ie r  s te ts  R e flexe  
des a lte n  A ku ts , dem im P o ln isch e n  n ic h tg e n e ig te r  Vokal 
e n ts p r ic h t .  V g l . :
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-  100 -
s lk .  le to  
mesto
2 ìp rávo  '
stádo
vedrò
čech. lé to  
m is to  
právo 
s tádo 
v ë d r o ^
s k r .  l j ë t o  
m jbsto  
p rá v o ^  
sfàdo 
v jfèdro
D ie  S u b s ta n tiv a  u n te r  e) s p ie g e ln  e b e n fa lls  la u tg e re c h te  
Kürze, d ie  im P o ln isch e n  f ü r  a l te n  A ku t oder a lte n  Z irku m - 
f le x  s te h t .  V g l. z .B . :
d z iá lo  -  čech. d ë lo /d f lo  s lk .  d e lo  s k r .  d ^ lo
máslo máslo masło m&slo
sád lo sád lo sa d io sklo
oder c iá s to tē s to ce s to tè s to
s iáno seno seno seno
u.a.
1) N onnenm acher-P rib ić  (D ie  b a lto s la v .A k z e n t -u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e , S .78) h ä l t  d ie  Länge f ü r  e ine  jünge re  
B ild u n g , um das W ort von p rä vo (g e ra d e ) abzusetzen.
2) D ie  s lk .  Lange in  p rávo  und stádo i s t  w a h rs c h e in lic h  e in  
Bohemismus -  s . N o n n e n n a ch e r-P rib ić , ebenda S .78.
3 ) v g l .  aber s lo v .  v£dro
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G ene ig tes  - о -
a ) Schwankungen lie g e n  v o r  b e i:  
b ło n ie -  N .S g.2x, b łó n ie -2 x ,  b łó n ia -G .S g . lx ,  b ło n iś -  
N .P l . lx  ( 3xó:3x0 )
d ło to
s łó ń ce
-  N .Sg. 2x , d łó to - і х ,  d łu t o - lx  ( l x ó : l x u : l x o )
-  N .Sg.20x, s ło ń c e - l lx ,  s łó ń c ś -G .S g .38x, s ło ń c ś -  
25x, s łó ń c a - lx ,  s ło ń c a -5 x , s ło ń cu -D .S g .2 x , 
s łó ń c e -A .Sg. Зх, s ło ń ce - і х ,  s łó ń c e m -I. S g .Зх, 
s łońcem -2x, s łó ń c u -L .S g .8 x , s ło ń c u -6 x (73x 0 : 520)
z rz ó d ło + -  N .S g . l lx ,  ź rz ó d ło - і х ,  z r z r ó d ło ! - lx ,  r z ó d ło - lx ,
z rz o d ło -5 x , z rz ó d lá -G . Sg. usw. ( 27x 6 : 8x 0 )
b )  Nur v e r e in z e l t  t r i t t  g e n e ig te s  bzw. n ic h tg e n e ig te s  - о -  
a u f b e i:
(G .P I. wurde b e i d e r Zäh- 









l l x ó
k o ło ( • .)  -  lx ó
ło n o  С ) -  lx ó
ło ż e  и .)  -  lx ó
morze О lx ־-  ó
p o le t - )  -  lx ó
słowo U.) -  4xó 
zd ro w ie (—) -  lx ó
z ło to  («} -  2xó
p ió ro (« .)  -  2x 0
c ) A u s s c h lie s s lic h  ohne P ochy len ie  kommen fo lg e n d e  Sub. v o r :
b ło to ,  c z o ło , dobro , d rożdże , g rono , k ło c ie ,  p ro so , 
s io d ło , w io s ło , w o jsko , zboże
b ło n ie /b łó n le  -  heute  in  d e r L ite ra tu re p ra c h e  b ło n ie ,
i e t  e in  von b ło n a  a b g e le ite te s  K o l le k t i -  
vum m it  dem S u f f ix  * -b je .  In  d ie s e r  K a te - 
g o r ie  w ird  a llg e m e in  M e ta to n ie  angenommen ( v g l . S . 36 -37 )•
D ie V e rg le ich ssp ra ch e n , ausgenommen a ru s s . b o 'lo n b je ,  
kennen ke in e  d ire k te n  Entsprechungen. Aus den p o ln is c h e n  
Mundarten nennt K a rło w ic z  (SGP 1,92) n u r b łona  und b ło n ie  
ohne P o ch y le n ie . Da d ie  ru s s . Betonung d e r Gruppe * to  ' r o t  
f ü r  a lte n  A k u t, neuen A ku t und neuen Z irk u m fle x  stehen kann, 
lä s s t  e ic h  s c h w e rlic h  sagen, w ie  ев h ie r  zum P oohylen ie  
kam. Denn, nimmt man an, dass h ie r  u rs p r .  a l t e r  Akut stand 
( v g l.  Sech, b lá n a , s lk .  b la n a ) und M e ta to n ie  v o r  - t j e  e in -  
t r a t ,  so müsste h ie r  K U rz e n re fle x  ( f ü r  N e o z irk u m fle x ) s tehen ,
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n ic h t  aber - 6- •  V ie l le ic h t  hängt h ie r  das P ochy len ie  m it
d e r N achbarscha ft des - n -  zusammen.
d ło to /d łó to /d łu to  -  heute  zu un re ch t d łu to .  Das Wort e n t -
h i e l t  nä m lich  d ie  Gruppe *  t o r t , v g l .  ru s s . 
d o lo  ' t o ,  r u s s . - k s l .  d la  ' t o .
Das čech. und s lk .  d lá to  s tim m t a ls o  m it  a l t -  
p o ln is c h  d łó to  ü b e re in . D ie  u rs p r .  A kze n tu a tio n  
d ie se s  W ortes i s t  aber u n k la r ,  da das ru s s . 
d o lo ' t o  u rs p r .  End- und Stammbetonung bedeuten 
kann. Ä lte re  ru s s . Q ue lle n  geben jedoch über 
den a lte n  A kze n ttyp  ke in e  A usku n ft (K ip a rs k y , 
W ortakzen t, S .247 , 252).
s łó ń c e /s ło ń c e  -  heu te  s ło ń c e , in  frü h e n  Q ue llen  aber noch
s łu ń ce , e r s t  s e i t  dem 1 5 .Jh . ta u c h t s łońce  
a u f V g l.  s k r .  sunce, čech. sunce, s lk .s ln c e ,  
ru s s . 's o ln c e  ( l i t . s á u l è ) , u r s l .  з г іп ь с е  
D ie V e rg le ich ssp ra ch e n  deuten a u f Z irk u m fle x .
Da Męczyński n u r d ie  Form m it - o -  bzw. -<5- 
ke n n t, i s t  an7unehmen, dass e r  den u rsp rü n g - 
l ie h e n  u - Ia u t  b e r e its  a ls  P ochy len ie  von - o -  
g e w e rte t hat. Die sp ä te re  Beseitigung des "P o - 
c h y le n ie aus s ״ łónce  i s t  d ie  lo g is c h e  Folge 
d ie se s  M is s v e rs tä n d n is s e s .
Anders v e r l i e f  h ingegen d e r A usg le ich  b e i den 
soeben besprochenen d łó to .  Tm h e u tig e n  Wort 
d łu to  wurde das u rs p r .  -Ó - im la u tw e r t  e rh a lte n ,  
g ra p h is c h  aber m it de r u r s l .  - u -  i d e n t i f i z i e r t  
und so in  d ie  moderne S c h r if ts p ra c h e  aufgenommen.
z rz ó d ło /z rz o d ło  -  heute ź ró d ło
Dem p o ln . P ochy len ie  e n ts p r ic h t  s k r .  i d r i j è l o ,  
s lo v .  ž r ē lo ,  čech. z f í d lo ,  s lk .  ž r ie d lo ,  r u ss . 
z e r e ' lo  ( l i t .  g e r k l i  -  A .Sg. g e fk lç )  Das 
P o ln isch e  h a t a ls o  la u tg e re c h te n  L ä n g e n re fle x  
b e ib e h a lte n .
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p ió r o  -  so auch heu te  in  de r L ite ra tu rs p ra c h e  und den
p o ln is c h e n  M undarten ( s . K a r ło w ic z SGP IV ״ ,1 0 8 ), 
obwohl čech. und s lk .  pero  Kürze haben.
S k r. pé ro  -  P I. pé ra  s p r ic h t  f ü r  Endbetonung.
Das p o ln is c h e  P o chy len ie  s te h t  h ie r ,  ä h n lic h  w ie  
b e i gó ra  u .a . im W iderspruch  zum Čech. und S lk .
D ie  v in te r b ) zusam m engeste llten  N eutra  haben d ie  e in ze ln e n  
"P o c h y le n ia "  zu u n re ch t, da es s ic h  h ie r  um ku rzvo ka lisch e ^  
Stämme h a n d e lt .  Nur z ło to  -  v g l .  s k r .  z la to ,  č e c h ., s lk .  
z la to ־   h a t te  a lte n  Z irk u m fle x , dem im P o ln ische n  auch 
K ü rz e n re f le x  e n ts p r ic h t .
Z d row ie , das vom A d j. zdrowy m it  den S u f f ix  - b je  g e b ild e t  
i s t ,  h a t fo lg e n d e  Entsprechungen in  den anderen S la v in e n :
s k r .  z d r ä v l je ,  čech. z d ra v i,  s lk .  z d ra v ie .  ru s s . z d o 'ro tfe .
l ì  2 jL e h r-S p ła w iń s k i J und auch Rozwadowski J sehen in  de r
w e s ts la v is c h e n  Kürze und de r s k r .  und ru s s . A kze n tu a tio n
den Beweis f ü r  e in e n  N e o z irku m fle x . D ie Grundformen ze igen
n ä m lich  a k u t ie r te n  W u rze lvo kß l, v g l .  s k r .  zd rê v , č e ch .zd rā v .
L .S a d n ik  abe r, d ie  d ie  E ntstehung e in e r  n e o z irk u m f le k t ie r te n
In to n a t io n  b e s t r e i t e t  v e rw e is t Q u a n titä ts o p p o s it io n e n
w ie  d ie  von čech. zd ráv  -  z d ra v i,  s lo v .  zd ràv  -  z d ra v je
in  den e in z e ls p ra c h lic h e n  B e re ic h , und s k r .  Länge in
z d ra v i je  zu zdr%v h ä l t  s ie  f ü r  e ine  P os itionsdehnung
Auch N onnenm acher-P rib ió , d ie  K u ry ło w ic z s  Ablehnung des
5 )N eoz irkum flexes  f ü r  v e r t r e tb a r  h ä l t  i s t  dem zufolge 
de r Meinung, dass d ie  s lk .  Kürze in  z d ra v ie  ohne w e ite re s
00057006
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1) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 p r a s ł .  m e ta to n i i.  S .71.
2) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a . S .107.
3) S adn ik , S la v .A k z e n tu a tio n  I ,  S .33•
4) ebenda S .39•
5) N onnenm acher-P rib ió , D ie  b a lto s la v .A k z e n t-  u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is  se , S.4 3.
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a ls  d e r  R e f le x  u r s l .  K ürz im g nach Typ t e t i v a  ^  angesehen 
werden kann
F ü r p o ln is c h  z d ro w ie , das u r s l .  K ürze  s p ie g e l t ,  i s t  das 
Problem  des N e o z irk u m fle x e s  i r r e le v a n t ,  da im P o ln is c h e n  
n ic h tg e n e ig te r  V oka l b e k a n n t l ic h  auch d ie  b e id e n  a lte n
9
In to n a t io n e n  k e n n z e ic h n e t, d eh . dass h ie r  f ü r  a l te n  A ku t, 
a l te n  Z irk u m f le x  und neuen Z irk u m f le x  Kürze bzw. n ic h tg e -  
n e ig te r  V oka l s te h t .
Zu den u n te r  b ) genannten N e u tra  i s t  noch zu bem erken, 
dass d ie  h ie r  s p o ra d is c h  a u f t re te n d e n  "P o c h y le n ia ausge) ״1 - 
nommen łó ż e )  a u s s c h l ie s s l ic h  in  N a c h b a rs c h a ft e in e s  Sonoren 
s te h e n - '7.
1 ) Typ t e t i v a  = Kürzung d e r  n ic h t  im m it te lb a r  v o r  dem Ton 
lie g e n d e n  Länge in  m indestens  3 - s i lb ig e n  W ö rte rn .
2) N o n n e n m a ch e r-P rib ić , D ie  b a l to s la v .A k z e n t - u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e ,  S .132-133 .
3) V p l.  h ie rz u  S .8 6 , **ussnote 1
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a ) Schwankungen zw ischen - e - / - é -  l ie g e n  v o r  b e i:
c z e rn ie  -  2x , c z é rn ie -2 x ,  с іе г п іе - З х ,  c z i r n ie -З х ,
c z e rn ia -G .S g .3 x , c z é r n ia - lx ,  c ie r n ia -З х , 
c z é rn iu -D .S g . lx ,  c z e rn ie -A .S g .2 x ,  c z é rn ie -  
l x ,  c ie r n ie m - I .S g . lx  (5 x é :3 x i:1 4 x e )
d z ié n ie  -  l x
k w ié c ie  -  Зх, k w ie c ia -G .S g .8x , k w ie c ie - Л .S g . lx ,
k w ie c ie n - I .S g .2x ( 3x é : l i x e )
n l ie k o *  -  5x , m le ko -? x , т іе к о б х ,  m l ié k o - lx ,  m lie k á -
G.Sg. 3 x , m le k á -2 x , m lé k á -2 x , m lie k o -A . Sg.l4> 
m lé k o -3 x , m lie k e m - I . Sg. 2 x , m le k ie m - lx , 
m lé k ie m - lx ,  m le k u -L .S g . lx  (1 3 xé :2 3 xe )
p ié rz e  -  7 x , p ie r z e -7 x ,  p ié rz a -G .S g .4 x ,  p ie r z a -2 x ,
p ié r z e m - I . S g .3 x , p ie r z e m - lx ,  p i e rz v m !- lx  
( 1 4 x é : l lx e )
b )  N ur v e r e in z e l t  t r i t t  g e n e ig te s  - e -  a u f b e i :
drzewo(«.) -  lx é :2 9 9 x e  (D er G .P I. wurde b e i d ie s e r  
se rce (...) -  lx é :1 0 9 x e  7Shlung n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t )  
s re b ro ( . . )  -  lx é :  32xe
с !1 A u s s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  V o ka l haben:
b rze m ię , c ie p ło ,  n ie b o , p le m ię , s ie m ię  u .M . 
sow ie D e v e rb a tiv a  w ie : d rż e n ie ,  d z ie je ,  m ie n ie , 
p ie n ie  u .ä .
Beim Neutrum m léko, das a ls o  in  ca . 1 /3  d e r  V e r-  
w e n d u n g s fä lle  g e n e ig te n  V o ka l h a t ,  h a n d e lt  es s ic h  
um e in  a l t e s  O xytonon. Russ. m o lo 'k o  und s k r .  m léko -  
P l .  raléka la s s e n  d ie s e n  A k z e n tty p  annehmen. Das ap. 
m léko ( d ia l ,  noch heu tt so) z e ig t  f o l g l i c h  den R e fle x  
e in e r  u r s l .  Länge, d ie  in  d e r  V o r to n s i lb e  d e r  2 - s i l b i -  
gen Sub. n ic h t  g e k ü rz t wurde und d u rch  d ie  Q u a n t itä t  
des s k r .  m léko , če ch . m léko und s lk .  m lie k o  b e s tä t ig t  
w ird .
B e i d z ié n ie  ( v g l . r u s s .  d e t 'v a ,  u k r .  d i t ' v a )  g e h t das
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P ochylen ie  m.E. a u f K o n tra k t ionslänge zu rü ck . Im Verbum 
d z ia ć , das diesem Neutrum zugrunde l i e g t ,  s in d  * d i t i  und 
* d e ja t i  zusam m engefallen. Das P ochy len ie  d e u te t d a ra u f, 
dass es s ic h  in  diesem F a lle  um e in  D e r iv a t d e r Langform 
h a n d e lt.  Ausserdem s p r ic h t  da fQ r de r Umstand, dass n o rm a le r- 
w eise D eve rb a tiva  vom Typ b rá n ie , c ię c ie ,  p ię c ie  (P a r t .  
P rä t.P a ss . + *b je )  k e in  P ochy len ie  au fw e isen .
D ie r e s t l ic h e n  S ub., a lso  c z é rn ie , k w ié c ie  und p lé rz e , 
s in d  K o l le k t iv a ,  d ie  m it  dem S u f f ix  - b je  g e b ild e t  s in d .
S ie  ze ig en , ä h n lic h  w ie d ie  Fern, a u f - \ ) a  ( v g l .S .36-37) 
P ochy len ie  in  d e r W u rz e ls ilb e . Das v e ra n la s s te  d ie  F o r-  
sch e r, auch f ü r  d iese  W o rtka te g o rie  M e ta ton ie  anzunehmen 
Das V e rg le ic h s m a te r ia l d e r S la v in e n  m it  Q u a n t itä ts u n te r -  
sch ieden i s t  le id e r  sehr g e r in g , v g l .  le d ig l ic h :  
s lk .  t f r i i e ,  k v ie t ie ,  p e r ie  
Sech, t r n í ,  k v i t i ,  ačech. k v ie t ie ,  p e f i  
s k r .  t? n je ,  cvēče, p ē r je
D ie  v e r e in z e lt  a u ftre te n d e n  P ochy len ia  b e i den N e u tra , 
d ie  u n te r  b) zusam m engeste llt s in d , f in d e n  im S k r . ,  Čech. 
und S lk . ke in e  Entsprechungen, d ie  a u f u r s l .  Länge deuten 
würden, v g l . :
s k r .  d īv o ,  čech. d fe vo , s lk .  drevo 
" sî־ce , " s rd ce , " srdce
Nur im F a lle  von s réb ro  b e s tä t ig e n  čech. s t f i b r o ,  s lk .  
s t r ie b r o  und s k r .  s rè b ro  u r s l .  Länge b e i a l t e r  O xy ton ie rung . 
V g l. ru s s . s e re 'b ro .
D ie Sub. u n te r  c ) haben b e re c h tig te n  K ü rz e n re fle x  -  v g l . :  
s k r .  bf'eme, sjeme, s lk .  bremä, semä, čech. simë u .ā .
1 ) V g l. B e l ić ,  Akcenatske s tu d i je .  S.163»
L e h r-S p ła w ir is k i, 0 p r a s ł .  m e ta to n ii,  S .71 -72 , 88 -89 ; 
Rozwadowski, H is t ,  fo n e ty k a , S.107 u .a .
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Die N asa lvoka le
Das entsprechende M a te r ia l i s t  g e r in g  und ze ic h n e t s ic h  
du rch  k e in e r le i  nennenswerte B esonderhe iten  gegenüber de r 
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  aus -  v g l . :
d z ię s ło , jç d ro  , żętdło 
m ięso, p ię t r o ,  św ię to
D ie N eu tra  m it  - ç -  in  d e r W u rz e ls ilb e  haben b e i den V e r- 
g le ich ssp ra ch e n  m it  Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e n  Länge•
Zu d z ię s ło  b ild e n  d ie  anderen s la v . Sprachen d ie  E n t-  
sprechungen m eistens m it  -n a , v g l . :
s k r .  dêsna -  P l.  dêsne, ru s s . de 'sna  
čech. dáseíi, d ia l .  dásno, ačech. dAsń und dåsno 
s lk .  d 'a s n o // d iasno 
Der u rs p r .  Akzent lä s s t  s ic h  n ic h t  m it  S ic h e rh e it  bestimmen, 
da das S k r. und Russ. in  d e r Betonung ause inander gehen.
Der p o ln is c h e  L ä n g e n re fle x  stim m t aber m it  de r Q u a n titä t  
d e r genannten S la v in e n  ü b e re in .
B e i Jędro haben d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n  e b e n fa lls  Länge, 
v g l .  s k r .  Jédro , čech, já d ro ,  s lk .  Jadro ѣ Das Russ. 
h a t im Sg. End-, im P I. aber W urzelbetonung.
U rs l.  Länge s p ie g e lt  auch ź ę d ło . D ie  ä l te r e  ru s s . Be- 
tonung w e is t ,  ä h n lic h  w ie u k r .  ž a ' lo ,  a u f a l te  O xyton ierung 
(K ip a rs k y , W ortakzent 238). V g l. s lk .  ž ia lo ,  če ch .d ia l .  
ládlOf žē d lo , ž fd lo ,  s lo v .  iél ç .  U n k la r i s t  de r Kürzen- 
r e f le x  des kaschubischen iędio gegenüber den p o ln isch e n
2 )D ia le k te n , d ie  f a s t  a u s s c h lie s s lic h  L ä n g e n re fle x  haben
Den N eutra  m it - ę -  e n ts p r ic h t  im Čech. und S lk .
K ürze . Das S k r. kenn t n u r d ie  d ir e k te  Entsprechung zu
1) N onnenm acher-P rib ić (D ie  b a lto s la v .A k z e n t-  und I n to -  
n a t io n s v e rh ä ltn is s e ,  S .93) h ä l t  d ie  s lk .  Kürze f ü r  
sekundär.
2) T o p o liń ska , S to su n k i ilo cza so w e , S .38.
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mięso ־  meso, d ie  zusammen m it  d e r Kürze des Čech• und 
S lk . a lte n  Z irk u m fle x  b e s tä t ig t  ( v g l .  l i t .  m èsç-A .Sg.)
D ie m it dem S u f f ix  - b je  g e b ild e te n  D e ve rb a tiva  haben 
immer - ę - ,  v g l .  z .B . :
c ię c ie  ebenso o d c ię c ie , ś c ię c ie
d ę c ie  nádçc ie
ję c ie  n ś ję c ie ,  o b ję c ie
żę c ie  o d żę c ie , ożęc ie  u .ä .
Im ganzen gesehen i s t  das M a te r ia l m it  P ochy len ie  b e i 
den 2 - s i lb ig e n  N eu tra  seh r g e r in g . U rs la v is c h e  Länge, 
d ie  auch in  den V e rg le ich ssp ra ch e n  B e s tä tig u n g  f in d e t ,  
k o n t in u ie re n  le d ig l ic h  d ie  S u b s ta n tiv a :
gn iazdo , d łó to ,  z rz ó d ło , m léko, d z ię s ło ,  ję d ro , żęd ło  
sowie d ie  K o l le k t iv a  -  c ié r n ie ,  k w ié c ie  und p ié rz e •
B e i den N eutra  vom Typ b a n ie , ch w ia n ie , la n ie  u .ä •  h a n d e lt 
es s ic h  um R e flexe  neue re r Längen, d ie  durch  K o n tra k tio n  
en ts tanden  s in d •
V e re in z e lt  a u ftre te n d e  P o ch y le n ia , b e i denen das Čech. 
und S lk . Kürze haben, stehen h ä u f ig  in  N achbarscha ft 
e ines  Sonoren.
Sonst haben w ir  es h a u p ts ä c h lic h  m it  K ü rz e re fle x e n  zu tu n , 
denen -  s o fe rn  d ie  R e ko n s tru k tio n  m ög lich  i s t  -  a l t e r  
Akut oder a l t e r  Z irk u m fle x  zugrunde lagen .
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G ene ig te r Vokal im W ortinne ren  m e h rs ilb ig e r  S u b s ta n tiva  
G eneigtes -a -
G le ic h  zu Beginn möchte ic h  d ie  z a h lre ic h e n  l a t .  Personen-,
O r ts -  und Landesbezeichnungen vorwegnehmen, d ie  sehr häu-
f i g  P ochy len ie  haben, das aber keineswegs konsequent d ie
Q u a n titä t  des L a te in is c h e n  s p ie g e lt .
Bei e in ig e n , w ie z .B . :
Achatesa -  A .S g .lx  ^
A ká m a n ie j  -  L .S g . lx
A kw ita n ie J ־   G .S g .lx
A lb a n ię  -  A .S g . lx  u .ä .
e n ts p r ic h t  dem gene ig ten  - a -  im L a t.  e in  la n g e r V oka l,
doch b e i ebenso z a h lre ic h e n  B e is p ie le n , w ie  etwa:
Adamant -  N .Sg. I x , Adśmantu-G. Sg. l x
Agamemnony -  G .S g .lx
I c a r i  -  G .S g .lx
Kapua -  I . S g . lx
C o n s ta n ti^  -  A .S g . lx  u .ä .
l i e g t  dem h ie r  gene ig ten  - a -  im L a t.  e in  kurzes - a -  zu -
gründe. Dass es b e i Męcz. gerade b e i den Fremdwörtern
h in s ic h t l ic h  des gene ig ten  - a -  im W ortinneren  ke in e  fe s te
Norm g ib t ,  ze igen auch d e u t l ic h  d ie  fo lgenden  B e is p ie le :
A nn iba lesa  -  G .S g .lx , H ánnibálesá - l x , Annlbalesem -
I . S g . lx l a t . - S -
Bachus, Bacchus(...) -  l l x : lx á n w- a -
D ś lm a c ię - I . Sg. l x ,  D a lm ś c ię - lx I! w- a - - 5 -
H a lik a m á se  jc z y k -N . Sg. l x ti w- a - -S -  - a -
H isp a n i JA(...) -1 9 x : 6xa ft - a -
H o ra tiu so w i-D .S g . l x ,  H o rác iusá -A .S g . - a -
C a t i l in ie - D .S g . lx ,  K á t i l i n i e - l x ,
C a ty ly n ie - lx ft - a -
Ä h n lic h  v e r h ä lt  es s ic h  auch m it  den z a h lre ic h e n  Fremd-
Wörtern aus dem L a t . ,  von denen ic h  hier avfch nur einige
nennen kann -  so etwa:
Adm inistrator-N . Sg. lx  l a t . - ä -
A ppellac ia -N .Sg .lx , áppelláciey-G . " - a -  - ã -
1) Bei den fo lgenden  l a t .  Fremd- und Lehnw örtern übernehme 
ic h  bewusst d ie  O rthog raph ie  von Macz., um zu v e rd e u t-  
l ie h e n ,  dass d ie  Inkonsequenz n ic h t  a l le in  a u f d ie  Kenn־ 
Zeichnung d e r gene ig ten  Vokale besch ränk t i s t .
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á r ty k u l  («.) -13x: 2xa l a t . -S -
fundáment(«.)-15x: 2xa II - ä -
g rámmátyká-lx, gramatyki-G. Sg. 2x,
grammátyki-lx, grámátyce-D.S g .lx  " W- a -
k an to r  -  N.Sg.5x ח -S -
k ap itu la -N . P I . lx n -S -
kazus-N.Sg.2x fl - a -
o r a to r ( —)-4x II - ä -
p ro k u ra to r(« .)-17x :lxá n
N ic h t v i e l  anders i s t  d ie  S itu a t io n  b e i den g r ie c h is c h e n  
Fremd- und Lehnw örtern , daher kann ic h  s ie  h ie r  übergehen.
Zusammenfassend lä s s t  s ic h  sagen, dass de r V e rfa s s e r b e i
Fremd- und Lehnw örtern gene ig tes  - a -  im W ortinne ren  be-
v o rz u g t,  unabhängig von de r zugrunde liegenden Q u a n t itä t .
Das b e t r i f f t  auch d ie  Germanismen, g le ic h  ob es s ic h  um
frü h e  oder spä te re  Entlehnungen h a n d e lt,  v g l .  z .B . :
b a u m is trz - lx ,  f a c h e l- lx ,  f la d e r  (M) - 6x , fra u cym e rC-)5־ x , 
h á la b a r t - lx ,  h a ls b a n t- lx ,  ham ow ánie-lx״ h á n d e l(^ .)-6x :
4xa , h a n d lo w á n ie - lx , h a n d lo w n ik - lx , h a n d fa s - lx ,  p a p ie ż - 
2x , p a p ie s tw o - lx , p la s te r ( . . . ) -7 x ,  ra tu s z (« .)-12x , ra -  
tu s z e k - lx ,  p rz e d ra tu s z e - lx ,  s z p a te l- 2x , s z ra n k i(« .) -  
1 2 x : lx á ,  szw a g ie r-4 x , ta n ie c (...)-13x: 3xá, ta n e c z n ik -  
5x : lx á ,  ta n e c z n ic á - lx : lx á ,  p rz e d ta n e c z n ik (...)-2x ,  
ż a g ie l (« .)-2 4 x :/ä h n lic h  auch d ie  dazugehörigen A d j . /
oder
m archew -lx , k la s z to r -4 x ,  la g w icá -З х , la g w ic z k á - lx ,  
m a łżeóstw o-12x : lx ś ,  m a łżonek(« .)-13x:lx á ,  m ałżonkś(.•• ) ־  
5 x : lx á ,  panew-4x:2xá, panewká-2x, w á rcabn icá (...)-2x , 
w á rc a b y - lx ,
d ie  n ic h t  a l le  g le ic h  a u f den e rs te n  B l ic k  a ls  E n t le h -  
nung aus dem Deutschen zu erkennen s in d  und zum T e i l  auch 
durch  čech. V e rm itt lu n g  in s  P o ln ische  g e la n g t s in d , wobei 
s ie  m e is tens d ie  d o r t  vorhandene Länge g e tre u  w iedergeben.
Ansonsten l ie g e n  im A llgem einen b e i den m e h rs ilb ig e n  Sub. 
im W ortinne ren  ke in e  P ochy len ia  v o r  -  n a tü r l ic h  m it  de r 
ü b lic h e n  E inschränkung "abgesehen von g e rin g e n  Abwei- 
chungen",w ie  z .B . b e i:  b ie s iá d á (3 2 x :2 x a ) , g rá n ic á (2 5 x :2 x a ) , 
grom ádá(30x:2 x a ) , jś b ło ń ( 6x : l x a ) , já g o d á (4 8 x :l x a ) , já jc e  
( 2 5 x : lx a ) ,  já rz y n á (1 5 x á :lx a )  u .ä .m ., d ie  a ls  D ru c k fe h le r  
zu w e rten  s in d .
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Ausnahmen b ild e n :
a) D ie  z a h lre ic h e n  Verbalnomina , w ie  z .B . d ła b ie n ie ,  
dobaczán ie , dopomagánie, n a g n a já n ie , p o w ta rzśn ie , 
u ta c z n ik  u .ä . ,  d ie  den W urze lvoka l des Verbums 
k o n t in u ie re n .
b ) Kom posita, w ie  etwa:
g w a łto w n ik , k s ta łto w n ik ,  p łaszczysko  u .ä . ,  
d ie  d ie  Q u a n titä t des Grundwortes s p ie g e ln .
c )  A b le itu n g e n  von A d je k t iv a ,  w ie  z .B . :
b ia ło ś ć ,  b ia ło g ró d , b ia ło s k o m ik ,  czam ość u .ä . ,  
d ie  s ic h  e b e n fa lls  nach dem Grundwort r ic h te n .
d ) E in ze lfo rm e n , w ie  z .B . krw aw nik, d ie  a u f * к гѵ а ѵ ь п » + ікз  
zu rückgeh t und Länge aus Ersatzdehnung r e f l e k t i e r t .
e ) F e rne r z a h lre ic h e  S u ff ix b ild u n g e n , d ie  P ochy len ie  a u f 
u r s l .  Länge oder a u f Länge aus Ersatzdehnung bzw. Kon- 
t r a k t io n  zu rück fü h ren  und im w e ite re n  V e r la u f de r 
A rb e it  noch gesondert behand e lt werden.
06
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G eneig tes - о -
G ene ig tes - o - ,  wenn auch n u r v e r e in z e lt ,  t r i t t  a u f b e i:
a) A b le itu n g e n  m it dem S u f f ix  ік ъ :
c h r ó á c ik ( lx ) , k ó c ik ( lx ) , k r ó l i k ( 5x ) , l ó s i k ( l x )
D ie  G rundw örter haben, ausgenommen k o t 9 b e i Męcz. 
P o ch y le n ie , so dass man annehmen kann, d ie  A b le i-  
tungen haben d ie  V o k a lq u a n titä t (bzw. - q u a l i t ä t )  des 
Grundwortes übernommen. -  Da es s ic h  h ie r  um Deminu- 
t i v a  h a n d e lt, i s t  es n ic h t  ausgeschlossen, dass d ie  
z a h lre ic h e n  B ildungen m it  den S u ff ix e n  - i k * ,  - з к а ,  - г к о  
(v o r  denen h ä u fig  P ochy len ie  a u f t r i t t  -  v g l .  S .213-238) 
d ie s e  E n tw ick lu n g  b e g ü n s tig t haben.
Bei den B ildungen m it  -ь п ѵ + ік г
d á ró w n ik ( lx ) , g ó rn ik ( 2x ) , k r ó b n ik ( lx )  ebenso k ró b e cz -
n i k ( l x ) ,  lò ô n ik ( l x ) , 0s t r 6ż n ik ( l x ) ,
o s z á c ó w n ik ( lx ) , p rz e w iá d ő w n ik ( lx ) , s z k ó d n ik ( lx : lx o ) ,
w łó c z n ik (3x ) , z w ó n n ik ( lx )
kann es s ic h  b e i Formen w ie  g ó rn ik ,  Іб & п ік
oder w łó c z n ik  um A na log ie  zum Grundwort hande ln , b e i
den ü b rig e n  e v e n tu e ll um Längenre flexe  aus E rsa tzd e h -
nung, zumal das P ochy len ie  v o r  stimmhaftem Konsonant
s te h t .
b ) A b le itu n g e n  von A d j. :
k ró tk o é ó (3x ) , p różność, rów ność(5x : 3x o ) , n ierów ność 
( l x : Зхо) ,  sp ó ln o ść ( l x ) , ż ó łto ś ć ( l x : Зхо) ,  s p ró c h n ia - 
ło ś ć ( lx )  -  v g l .  h ie rz u  d ie  entsprechenden A d j. S .2 3 9 ff•
c) Verbalnomina:
chodzeni e( З х :8x 0 ) ,  czestów áni e E ( lx )
mówienie(36x:32x0), om ów ienie(lx), odmówienie(lx: 4x0), 
przym ów ienie(lx), umówienie(2x), w szeteczno- 
mownoáó(lx), wymówá(lx:32x 0 )
o b ró c e n ie (8 x :7 x o ) , s c h r ó n ie n ie ( lx ) , s r ó m ie n ie ( lx ) ,
/ s r ó m ie ź l iw o ś ć ( lx : lx u : lx o ) / ,  z a s ró m á n ie ( lx ) ,
-  112 -
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u k ró c e n ie (4 x :2x0) ,  w łó cze n ie (4 x ) aber o d w ło cze n ie (2 x ), 
u w ló c z e n ie ( lx ) , w ró c e n ie (7 x :1x 0 ) , n a w ró c e n ie ( lx : lx ) , 
o d w ró c e n ie ( lx ) , p rz e w ró ć e n ie ( lx :4 x 0 ), p rzyw ró ce n ie (3 x : 
4 x 0 ), w yw rócen ie (4x :1x0)
Ä h n lich e  Schwankungen lie g e n  auch b e i den e n ts p r. Verba 
v o r ,  v g l .  S .306-307•
Im Gegensatz z u r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  haben k e in  
P och y len ie : p ro b o w á n ie ( lx ) , p lo k á n ie ( lx ) , w yp lokániE  
( 2 x ) , w yp ró żn ie n ie ( 5 x ) , p rzyrow nán ie (12x)
V g l. auch h ie rz u  d ie  e n ts p r . Verba S .296,307-
d ) Versch iedenes:
b ó ż n ic A (2 x ), k r ó le w ic ( lx ) , K ro lew ieC  0 ( lx ) ,  k ró le w n A ( lx ) , 
k ró le s tw 0 (4 0 x :2 9 x o ), k ró lo w A (4 x :5 x o ), łó ż n ic d (7 x ) , 
p ió ly n e k ( lx ) , P ithagóraS  P ( lx ) ,  p o d s t ró ż y ( lx ) , p s t r ó -  
c in k A ( lx ) , r ó ź m ia r ( lx : lx o ) , w ló c z e n k á ( lx :2 x0 ), w łódarz  
(2 x :3 x o ) , - w r ó c ic ie l ( lx :4 x o )  sowie podgórze( 7 x : lx o ) , 
p rz e d g ó rz e (9 x :2 x o ), z a s k ó rz e ( lx )  -  v g l .  gó rá , skórá  S .85•
Bei e in ig e n  Sub. kommt P ochy len ie  n u r ganz v e r e in z e lt  v o r :
b ró n ie n ie  -  lx :6 x o  n ie w ó la  -  lx :2 9 x o
chóraży -  lx :4 x o  o kó liczn o á ó  -  lx :6 x o
chorobá -  l x : 114x0 p o k ó le n ie  -  lx :4 1 x o
d o b ró d z ie js tw o - lx :6 1 x o  pówieść -  lx :8 0 x o
kómin -  lx :7 x o  pówinność -  lx :5 0 x o
kómorá -  lx :1 9 x o  skórupá -  lx :2 3 x o
kom óm ik -  lx :8 x o  skósz tow án ie - 2x:6xo
kón iec  -  4 x :116x0 s tó d o lá  -  lx :7 x o
k ó z ie łe k  -  lx :6 x o  s tó le c  -  lx :2 9 x o
ló p á tá  -  lx :5 x o  żó łędek -  2x:37xo
m łódzieńczyk -  lx :9 x o  
m łó d z ie n ie c  -  3x:27xo 
m łódzieństw o -  2x:7xo
Bemerkenswert i s t ,  dass b e i 78# de r genannten W örte r -Ó -
in  u n m it te lb a re r  N achbarscha ft e ines m, n , 1 , ł  oder r
a u f t r i t t .
Bei den m e h rs ilb ig e n  W örte rn , d ie  vorw iegend -6 ־  haben, 
h a n d e lt es s ic h  a ls o , ä h n lic h  w ie b e i - a - ,  vo rnehm lich  um 
A b le itu n g e n , d ie  s ic h  h in s ic h t l ic h  des W urze lvoka ls  nach 
dem Grundwort r ic h te n .
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Das d ie s b e z ü g lic h e  M a te r ia l i s t  sehr g e r in g  und lä s s t  
s ic h  in  2 Gruppen e in te i le n .
a) S ub ., d ie  - é -  an S te l le  de r a lte n  Gruppe - i r -  (Ѣ i r  
b z w .* r )  haben. Es s in d  fo lg e n d e :
czérstw oéé -  lx :4 x e : l x i  
c z w ié r tn ia  -  lx :4 x e  
s ie k ié r á  -  5x:3xe 
s ié r o tá  -  5 x :4 x e :4 x i 
áw iérzóbká ךך lx :1 0 x e  
uám ié rzen ie ׳  - l x : Зхе
Auch szé rm ie rz  und szérmowánie, denen d t .  schirm en 
zugrunde l i e g t  (B rückne r, SEJP 547), haben - é -  f ü r  
frem des - i -  in  de r P o s it io n  v o r  - r - .
b ) S ub ., d ie  - é -  in  de r N achbarscha ft e ines  voreingehenden
oder fo lg e n d e n  m, n , 1 oder rz  haben:
k á lé tn ik  -  l x  
k s ié n i -  l x
lé c z e n ie  -  lx :4 x e  
m iészczan in  -  lx :2 3 x e  
mni émáni e -  5 x :114 x e : 8 x i 
po m ié rze n ie  -  lx :3 x e  
p rz é lb ic á  -  lx :3 x e  
um iézgánie -  l x
D ie H e rk u n ft des - e -  war dabei o ffe n b a r  i r r e le v a n t ,  
v g l . b e i s p i e isw e ise  :
k á lé tn ik  -  zugrunde l i e g t  ru s s . k a l i t a  (B rü ckn e r,
SEJP 214)
k s ié n i -  en ts tand  aus k s ię g y n i (B rü ckn e r, SEJP 277)
-  114 -
1) Es kann s ic h  b e i uśm ie rzen ie  um "B eschw ich tigung" 
hande ln  -  dann e n th ä lt  das Wort "m ir " ,o d e r  aber um 
"Dem ütigung" -  dann l i e g t  ihm "ś m ia ra " (Demut) zu -
?runde. E ine B edeutungsdub le tte  l i e g t  h ie r  v o r .  B rü ckne r, SEJP 532)
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lé c z e n ie  -  hängt m it  dem u r s l .  Lehnwort aus g o t.
l i k e i s  ” A rz t"  zusammen (B rü ckn e r, SEJP 
293)
m iészczán in  -  das s ic h  aus mèsto a b le i t e t  
p rz é lb ic á  -  das e ig e n t l ic h  p rz y łb ic a  (w ie  in  d e r
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e )  la u te n  m üsste, 
da es aus , p rz y  ł b i e 1 en ts tanden  i s t  
(B rückne r, SEJP 441)
Da d ie  Kennzeichnung des g e n e ig te n  - é -  b e i M ęczyński n u r 
sp o ra d isch  d u rc h g e fü h rt wurde, i s t  es um so bemerkens- 
w e r te r ,  dass d ie  wenigen - é -  (s o fe rn  es s ic h  n ic h t  um 
R e flexe  a l t e r  Lügen, d ie  a u f NA bzw. Oxytonese oder um 
neue, d ie  a u f Ersatzdehnung bzw. K o n tra k t io n  zurückgehen, 
h a n d e lt)  f a s t  a u s s c h lie s s lic h  in  d e r N achbarscha ft e ines  
m, n , 1 , ł  oder r ( f )  a u f t re te n .
Was d ie  u n te r  a) genannten Sub• a n b e la n g t, so ze igen  
a l le  i n  e in ig e n  VerwendungsfM llen P ochy len ie  in  d e r Gruppe 
- e r - .  Es i s t  bekannt, dass in  versch iedenen  Drucken des 16• 
Jhs a lte s  i r  und i r  é * i r  t e i l s  durch - é r -  und t e i l s  
durch  - e r -  v e r t re te n  s in d  D ieses Nebeneinander von - é r - / /  
- e r -  i s t  auch b e i Męczyński a n z u tre ffe n  -  v g l•  ausser den 
u n te r  a) genannten Sub. auch z .B . :  s ié r o tá ,  s ié r p ,  é w ié rzb , 
s z é ro k i,  w ié rzch  Ц p ie r s i ,  p ie rś c ie ń ,  śm ie rć , ś m ie r te ln y  
u . 8. E in  ä h n lich e s  Nebeneinander e x is t ie r t  auch heu te  noch 
in  den südpo ln ischen  D ia le k te n  im Gegensatz zu den n o rd -  
p o ln is c h e n , d ie  in  d ie s e r  Gruppe f a s t  a u s s c h lie s s lic h  - e r -
' 2haben ן .  Es g ib t  b is h e r  noch ke in e  ausre ichende E rk lä ru n g  
f ü r  d ie s e  O p p o s itio n . Ob s ie  durch e inen z e i t l i c h  u n te r -  
s c h ie d lic h e n  V e r la u f des Wandels von i r  *  e r  en ts tanden  
i s t ,  w ie  Z .S tie b e r  ^  v e rm u te t, kann n a tü r l ic h  an Hand des 
oben genannten M a te r ia ls  aus Męczyński weder b e s tä t ig t  
noch w id e r le g t  werden.
1) 3 -A u to ren  Grammatik, S .69 -71 , 119-120.
2) N its c h , D ia le k ty ,  S .32-33 . Urbańczyk, Zarys d ia le k t o lo g i i ,  
S .22. E in z e lh e ite n  s . MAGP V ,60-69 , K a rte  229-233.
3) S t ie b e r ,  Rozwój fo n o lo g ic z n y , S .53 f f .
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N asa lvoka l
Wie w ir  b is h e r  sahen, e n ts p r ic h t  d ie  V e r te ilu n g  h in s ic h t l ic h
d e r NV b e i Męczyński in  den m eisten V erw endungsfa llen  dem
Stand d e r h e u tig e n  p o ln isch e n  S c h r if ts p ra c h e . So i s t  es auch
b e i den m e h rs ilb ig e n  S ub., d ie  im W ortinne ren  NV haben, v g l .
chomęto, k ę k o l, s ę s ia d , s tę p o r 
b ę k a r t ,  jęczm ień , k o lę d ś , p rzędz iw o , węgorz, zw yciężcś и. Й.
Siehe h ie rz u  d ie  V e rg le ich ssp ra ch en :
chomęto -  čech. chomout, s lk .  choműt, s k r .  hlbmuć,
s lo v .  homÇt
k ç k o l -  čech. k o u k o l, s lk .  k ű k o l״ , s k r .  k ú k o l j ,
s lo v .  k ú k o lj
k ę p ie l -  čech. ko u p e l, s lk .  k u p é i״ , s k r .  k ú p e l j ,
s lo v .  kópé i
sas iad  -  čech. soused, s ík .  sűsed, s k r .  sTisjed, sú s je d ,
s lo v .  s$sęd G. sçs$da
s tę p o r -  čech. s toupa, ačech. s tu p a , s tupa
es i s t  e in  a lte s  Lehnwort aus d t .  Stampfe 
(B rü ckn e r, SEJP 515, Holub-Kopeöny, ESJC 353) 
L inde nennt s tę p o r neben s tę p o r (SJP V ,438)
D ie Sub. m it  - ę -  ze igen  in  den V e rg le ich ssp ra ch e n , s o fe rn  
s ie  da v e r t re te n  s in d , entsprechend Kürze.
Abweichungen von de r Norm de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  lie g e n  
le d ig l ic h  v o r  b e i:
skę p iec -N . Sg. 2 x , skępstwo-N . Sg. 3x 
św ię tość-N .S g . и .d .ü b r ig e n  Kasus 4xę 
św ię to b liw o ść -N .S g . и .d .ü b r ig e n  Kasus 8xę:5xę 
D ies s in d  aber keineswegs B esonderhe iten  des W örterbuches 
von Męczyński a l le in  -  skępstwo kommt b e is p ie ls w e is e  auch 
b e i Kochanowski v o r  ^  und św ię tość  war d ie  a l le in ig e  Form 
im 1 6 .J h . ,  während neben św ię to b liw o ść  auch ś w ię to b liw o ś ć  
vorkam ^ š
Die h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e  kenn t n u r skęp iec und skępstwo, 
d ie  analog zum A d j. skępy entstanden s in d . Bei św ię to ść  и. 
św ię to b liw o ść  h a t e b e n fa lls  das A d j. ausg le ichend  g e w irk t ,  
aber -  im Gegensatz zu skępstwo -  h ie r  den L ä n g e n re fle x  
b e s e i t ig t .
1) S ło ń s k i,  0 jęz .J .K ochanow sk iego , S.14
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G e n e ig te r Vokal v o r  Konsonanten Im A u s la u t 2 -  (u rs p r .  3 - ) 
und m e h rs ilb ig e r  S u b s ta n tiva
G eneig tes - a -  v o r  stimmhaftem A u s la u t
1« S ub ., d ie  b e i Męczyński n u r in  d e r Form des N .(A .)S g  
Vorkommen und gene ig ten  Vokal haben:
borag -  2x obiad ־ 9 x
kołomaż -  l x pok ład -  l x
ko rab  -  l x postaw -  l x
l is to p a d  -  l x po traw -  l x
násad -  5x západ -  l x
2 . S ub ., d ie  im N .(A .)S g . g e n e ig te n , in  den ü b rig e n  Kasus 
aber n ic h tg e n e ig te n  Voka l au fw e isen :
cze ladź  -  6x, c z e lá d z i usw. / І х - c z e la d z ię /
n ś k ła d  -  6x, nák ládu  usw. / lx -n á k la d u /
ODRZAZ -  odrzas+- l x , odrzázów-G. P I . l x
posag -  6x, poságu usw. / lx -p o s a g u /
p ra d z ia d  -  l x ,  p rá d z iá d ó w -G .P l. l x  
p rá p rá d z ia d  -  2x
p rz y k ła d  -  30x, p rz y k ła d u  usw. / І х -p rz y k ła d u /
p rzys taw  -  l x ,  p rz y stáw á-G .S g . lx
sa s ia d  -  Ѳх, sçs iádá  usw.
w ykład  -  21x /w y k la d u - lx / ,  w y k lé d z ie -L .S g . lx
zd k ła d  -  10x, zákládem usw.
3. S u b ., d ie  n ic h t  n u r im N .(A .)S g .,  sondern auch in  den 
ü b rig e n  vorkommenden Kasus fa s t  a u s s c h lie s s lic h  ge - 
n e ig te n  Vokal haben:
KAUKAZ 0 - Kaukasem+-I.Sg.lx
jedwab -  5x, je d w a b iem -I.S g .2 x  ( je d w a b n ik - lx )
rękaw -  l x , rękawów-G. P I . Зх, rękaw y-А. I . P l . 7x
żoraw -  2x, żo ra w ie -N .P 1 .3 x , io rá w ió w - lx (K ra n ic h )
żoraw -  6x , ż o ra w ie m -I.S g ., żo raw ie -N .P 1 .2x  (K ran)
1) In  S c h rä g s tr ic h  g e se tz te  W örte r s te l le n  Abweichungen 
d a r .
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A uf fa l le n d  i s t ,  dass n ic h t  n u r s ä m tlic h e  b e i MęczyiS- 
s k i vorkommende 2 - und m e h rs ilb ig e  Sub. gen e ig tes  - a -  v o r  
stimmhaftem W ortaus lau t haben^sonde rn  dass auch d ie  ge־  
nannten W örter -  g le ic h g ü l t ig  w ie  h ä u fig  s ie  v e r t re te n  s in d  
im N .(A .)S g . a u s s c h lie s s lic h  P ochy len ie  haben und k e in e r -  
l e i  Abweichungen oder Schwankungen aufw eisen•
Dadurch t r i t t  in  d e r Gruppe 2) d e r Gegensatz zw ischen N• 
(A .)S g . und den ü b rig e n  Kasus besonders k la r  zum V o rsche in . 
D ie Ersatzdehnungslänge des N.Sg• h a t a ls o  b e i den u n te r  
1) und 2) genannten Sub. e inen  d e u tlic h e n  N ie d e rsch la g  in  
de r V o k a lq u a litä t  gefunden.
Bei den Sub. u n te r  3) t r i t t  e rs ta u n lic h e rw e is e  P ochy len ie  
auch in  den Kasus o b l.  a u f.  D ie V e rg le ich ssp ra che n  ze igen  
fo lg e n d e  Entsprechungen:
KAUKAZ -  Sech. Kavkaz, s lk .  Kaukaz
jedwab -  čech• hedváb i, s lk •  hodváb
rękaw -  čech. ru ká v , s lk .  ru ká v , s k r .  r iikS v -ru ká va ,
s lo v •  ro ká v , ru s s . ru 'k a v  b e to n t d ie  F le x io n s -  
S ilb e
żoraw -  čech. je iá b ,  s lk •  ž e r ia v ,  s lo v .  ž e r jā v ,  s k r .
ž d r S l j ,  ru s s . ž u ' r a v l b ״ e to n t d ie  F le x io n s -  
S ilb e
Der Fona Kaukazem kann k e in  besonderes G ew icht beigemessen 
werden, da h ie r  auch das 1• - a -  ke in e  M ark ie rung ( S t r ic h  
über dem V oka l) t r ä g t •
Jedwab i s t  e ine  Entlehnung aus dem Čech• (B rückne r, SEJP, 
204) und kann so m it fremde Länge s p ie g e ln .
Bei rękaw und żoraw haben d ie  V e rg le ich ssp ra ch e n , e n t-  
sprechend dem p o ln . P o ch y le n ie , Länge. D ie  ru s s . und z .T . 
auch d ie  s k r .  Betonung deuten a u f a l te  O xy ton ie rung , b e i 
de r im S la v isch e n  d ie  u r s l•  V o rton länge  n ic h t  g e k ü rz t wurde 
(Nur s lo v .  ž e r jā v  b i ld e t  h ie r  e ine  Ausnahme.)
1) Das Fremdwort smárâgd-lx b i l d e t  d ie  e in z ig e  Ausnahme
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G eneigtes - a -  v o r  Sonoren und v o r  -J
1. Vor -1  und - ł
S u b s ta n tiv a , d ie  nu r im N.Sg. Vorkommen:
b o ka l -  l x o f f i c i a ł + -  l x
grundychwał ־ 5 x penna l -  3x
k ś rd y n a ł -  l x ro z d z ia ł -  l x
kosz tyw a ł -  l x s k ry p tu ra ł -  2x
krochm al -  l x s z p i ta l -  6x
l i n i a ł -  2x u ry n a ł -  2x
b ) S u b s ta n tiv a , d ie  auch in  den ü b rig e n  vorkommenden 
Kasus P ochy len ie  haben:
cymbał
fá m u ra ly
kánál
k o ra l
kowal
k r a s ta ł
-  N .S g .2x, c z im b a ł! - lx ,  c y m b a ły -A .P I. lx
-  N .A .P 1 .7 x :lx á
-  N .S g .2x , kó n a łś -N . P I . l x
- N.Sg.lx, koralowi-D. Sg.lx, korale-N.PI.lx
-  N .S g .7x , ko w a le -N .P I.2 x
-  N .S g .2x, k r y s ta le - L .S g . lx
METALL, METALLUM ־  m e tá lló w -G .P l. l x ,  m e ta lló m -D .P l. lx ,
m e ta l la -A .P l. l x
-  N .Sg. l x , m igda ły -N . P l . 2x
-  p o d z ia lu -G .S g .lx
p rz e d z ia ł-N . Sg. 3x , p rz e d z ia łu -G . Sg. l x  
p rz e d z ia ł-A .Sg. 3x
-  sym fona ły- А .Р І . І х






a) S u b s ta n tiv a , d ie  n u r im N.Sg. Vorkommen:
ce n tn a r -  3x r á j t a r  -  2x
f i l a r  -  3x ro źm ia r -  2x
b) S ub ., d ie  ausser im N .(A .)S g . ke in e  P ochy len ia  haben:
to w a r -  N .A. Sg. 5x, tow á ru -G .Sg. l x , to w á re m -I. Sg.
l x ,  to w á ry -N .P l. lx ,  to w é rő w -G .P l.lx
zegar -  N. Sg. 6 x , zegérze -L . Sg. 2 x , zegśry -N . P I . lx
c ) S ub ., d ie  v e r e in z e lt  P ochy len ie  haben:
2.
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-  D e jo ta re m -I.S g . lxDEJOTAR P
TATAR, TARTAR -  T á r tá ro w ie -N .P l. l x ,  T á r ta r y - lx ,
T á r t á r z i - l x , T á r ta r -G . P l • l x
3• Vor -m
-  N.Sg•2x
-  N .S g . lx ,  b á lsa m e m -I.S g .lx
-  P riam á-G .S g .lx




k i  ja ií
Vor - j
a ) S ub ., d ie  n u r im N .(A .)S g . ѵогкоішпеп: 
noga j -  2x
p rz e d a j -  l x  Ausnahme: lo k á j - l x
u ro d z a j -  7x
b ) S ub ., d ie  im N .(A .)S g . P o ch y le n ie , in  den ü b rig e n  
Kasus aber vorw iegend ohne P ochy len ie  a u f t re te n :
4.
-  N .Sg. 7 x , Dunáju -G . Sg. 2 x , D u n a já - lx ,
Duna jo w i-D . Sg. Зх, Dunájem -I . Sg. l x
־  N .S g.5x, l is z á je - N .  P l . 2x
-  N .S g.73x, o b y c z á j-5 x , o b ycza j-A .S g .4 0 x , 
o b y c z á j- lx ,  in  den ü b rig e n  Kasus kommt 
d . Wort 301x v o r ,  davon n u r 7x m it  - a -
-  N .Sg. 184x, rodzá ju -G . Sg. 30x, r o d z a ju - lx , 
rodzá jo w i-D .S g . l x ,  rodzájów -G . P I . l x : l x a
-  N .S g .2x, z w y c z á j- lx , zw ycza j-A .S g .6 x , 
zwyczáju -G . Sg. 3x
Dunaj
l i s z a j
obycza j
ro d z a j
zwyczaj
Vor de r Kom bination -  Sonor + s tim m lo se r Konsonant bzw.
s tim m lo se r Konsonant + Sonor:
Adamant -  N. Sg. l x ,  Adámantu-G. Sg. l x
e l e f a n t  -  N.Sg. З х , e le fa n tu -G . Sg. l x , e l e f á n tu - lx  f
e le fa n to w ie -N . P I . l x , e le fan töw -G . P I . l x
em p la s tr -  N .S g .2x, e m p la s te r - lx ,  
fá z á n t -  N .S g .lx
FOLWARK, FOLWAREK -  fo lw á rk -N .S g . l lx ,  fo lw a rk -2 x ,  in
den ü b rig e n  Kasus - á -  b is  a u f fo lw a r e k - lx
H á la b a rt -  N .S g .lx  
h a lsb a n t -  N .S g .lx
5.
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d rá b á n t -  N .S g .5x f d rá b á n c i usw. immer - á -
já rm á rk  -  N.Sg. und ü b r ig e  Kasus 18x, davon nu r l x -
j  ármark
fr im á rk -N . Sg. l x , f r im á rk u -L . Sg. l x
p ro fa n t  -  N .S g .lx
SZARGANT, SZARGART -  s z á rg a n t-N .S g .lx , s z a rg a rtő m -lx
6. Vor d e r Kom bination -  Sonor + s tim m h a fte r Konsonant bzw.
s tim m h a fte r Konsonant + Sonor:
b o ja źń  -  N .S g .l4 x , bo ja śń+-2 x , b o jś ź ń -4 x , b o jś ź n ie j -
G .S g .l3 x b ״ o ja ź n ie j - l x ,  b o jś ź n i-4 x , 
b o ja ź n i - lx , b o ja źń -A . Sg. 8 x , b o jś z ń -2 x , 
b o jś ź n ię - I . Sg. 4 x , b o ja ź n ię - lx , b o jś ź n i-  
L .S g .2 x , b o ja ź n i- N .P l. lx
Iwopard -  N .S g .lx
NIDERLAND -  N id e r la n d e m -I.S g .lx , N id e r la n d z ie -L .S g .2 x
pokarm -  N .S g .9x, p o d á rm -lx , pokarm -A .Sg.4x, in  den
ü b rig e n  Kasus a u s s c h lie s s lic h  - á -
p rz y ja ź ń  -  N .A. Sg. 28x , p r z y ja ś ń - lx , p rz y jś ź ń -4 x , p rz y -
$ę.iń ! - l x , p rz y jś ź n i-G . Sg. 7x, p rz y  jś ź n ie  j -  
6x , p rz y ja ź n i-2 x ,  p r z y ja ź n ie j-2 x ,  p rz y -  
jś ź n i-D .S g .3 x , p r z y jś ź n ie j - lx ,  p r z y ja ź n i-  
l x ,  p r z y jś ź n ię - I .S g .4 x ,  p rz y jś ź n i-L .S g .6 x ,  
p r z y jś ź n ie j- 4 x ,  p r z y ja ź n i- lx ,  p r z y ja ź n ie j-  
l x , p r z y jś ź n i-N . A. P I . 2 x , p rz y jś ź n ia m i-
I . P l . l x
n ie p rz y ja ź ń -N .A g . 1 0 x , n ie p rz y ja ś ń +-2 x  -  
in  den ü b rig e n  Kasus, ä h n lic h  w ie  b e i p rz y -  
ja ź ń y s ta rk e  Schwankungen zugunsten des 
n ic h tg e n e ig te n  V oka ls .
Ad 1) Auch v o r -1  und - ł  im W orta u s la u t t r i t t  a u s s c h lie s s ־
l ie h  g e n e ig te s  - a -  a u f 4 Der G ־ ro s s te i l  des h ie r  zu be -
handelnden M a te r ia ls  i s t  aber frem der H e rku n ft und d ie
Längen re flexe  demnach versch iedenen  U rsprungs.
D ie m e is ten  W örte r gehen a u fs  L a te in is c h e  zu rück , das
langes - a -  in  d e r in  Frage kommenden P o s it io n  h a t te ,  und
s p ie g e ln  demzufolge fremde Länge. Das b e z ie h t s ic h  a u f d ie
Lehnw örte r: k a rd y n a ł, l i n i a ł ,  o f f i c i a ł + , penna ł,
s k r y p tu ra ł,  s z p i t a l ,  u ry n a ł
Čech. p o k á l, k a rd in á l,  l i n i á l ,  o f i c i á l ,  p e n á l, S p i tá l ;
s lk .  p o k á l,  k a rd in á l,  l in e á r ,  o f i c i á l ,  p e n á l, S p itá l
haben entsprechend Länge.
1) E in z ig e  Ausnahme i s t  das Fremdwort g e n e rś ł- lx
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Krochm al, dem d t .  K ra ftm e h l (B rü ckn e r, SEJP 267) und b o k a l, 
dem l t a l •  bocca le  (B rü ckn e r, SEJP 35) zugrunde l ie g e n ,  
haben s ic h  dem ap• System angepasst.
Ausser den oben genannten Fremd- und Lehnw örte rn  kommt 
P och y len ie  im N .(A .)S g . noch b e i g rundychw ał und k o s z ty -  
w a ł v o r  ( r o z d z ia ł  w ird  w .u . b e i PODZIAŁ b e h a n d e lt) .  H ie r  
s c h e in t das P o ch y le n ie  a u f E rsatzdehnung zurückzugehen, 
wobei n ic h t  ausgesch lossen i s t ,  dass b e i grundychw ał e ine  
A n a lo g ie  zum Verb c h w a lić  v o r l ie g t .
Auch d ie  H e rk u n ft des P o ch y le n ie  b e i den Sub. u n te r  b) 
i s t  n ic h t  e in h e i t l i c h ;  h in z u  kommt noch, dass d ie se  V ö r te r  
P o ch y le n ie  auch in  den Kasus o b l.  haben. Das M a te r ia l be - 
s te h t  e b e n fa lls  (ausgenommen kow a l, PODZIAŁ und ZASTRZAŁ) 
aus Fremd- und Lehn w örte rn . E in  V e rg le ic h  m it  dem L a te in i -  
sehen z e ig t ,  dass d ie  m e is ten  zugrunde lie g e n d e n  Formen 
g a r ke in e  Länge in  d e r in  Frage kommenden P o s it io n  haben. 
Das t r i f f t  zu b e i:
cym bał, k r a s ta ł ,  m e ta l l ,  m ig d a ł und sym fona ł -  
a ls o  b e i W ö rte rn , d ie  g r ie c h is c h e n  U rsprungs s in d  und 
e r s t  übers L a t.  in s  S la v is c h e  g e la n g t s in d . Nur kśn a ł 
( l a t .  c a n a lis )  und fa m u ra ł ( l a t . fe m o ra lia )  könn ten  frem de 
Länge k o n t in u ie re n ,  k o r a l ( l a t . c o ra l l iu m )  h ingegen h a t 
s ic h  w oh l, ä h n lic h  w ie  d ie  W örte r g r ie c h is c h e n  U rsprungs, 
dem Typ k ś n a ł angepasst, d e r auch U n te rs tü tz u n g  in  dem 
Typ kow a l-kow a lá  fa n d , a u f den ic h  g le ic h  zu sprechen 
komme.
Es h a t a ls o  u n te r  den Frem dw örtern e in e  V e ra llg e m e in e ru n g  
des P o ch y le n ie  s ta ttg e fu n d e n , dass s ic h  Uber den N .(A .)S g . 
h inaus  a u fs  ganze Paradigma e r s t r e c k t .
Das Sub. kow a l, das m it  dem S u f f ix  - a l  g e b i ld e t  i s t ,  
z e ig t  im ganzen Paradigma P o c h y le n ie . D ie  Länge des čech. 
und s lk .  k o v á i und d ie  Endbetonung des U kr• deu ten  a u f 
R e fle xe  e ines  Neoakuts und O xy to n ie ru n g .
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Die p o ln is c h e n  M undarten haben h ie r  und b e i ä h n lic h e n  
B ildungen  w ie  g fb a l,  g ó ra l,  g ru n d a l (K a r ło w ic z , SGP I I ,  
6 8 -6 9 ,11 2 ,13 4 ) e b e n fa lls  g e n e ig te s  - a - .
D ie Kom posita von DZIAŁ*) -  a ls o  p o d z ia ł,  p r z e d z ia ł,  ro z -  
d z ia ł  haben d ie  g le ic h e  V o k a lq u a l i tä t  w ie  das G rundw ort, 
dessen P o chy len ie  a u f u r s l .  Länge zu rü ckg e h t -  v g l .  čech. 
d i i ,  s lk .  d ie l ,  s lo v .  d é l,  са к. d ē l-d ē lā  
Bei dem Kompositum von STRZAŁ -  z ś s t r z a ł ,  das e b e n fa lls  
P ochy len ie  in  den Kasus o b l.  h a t ,  l i e g t  A n a lo g ie  zum N.
(A .)S g . v o r .  (V g l.  čech. s t f e l  , z á s t fe l  -  das Kürze h a t . )
Es kann s ic h  h ie r  aber ebensogut um A n a lo g ie  zum Typ m it 
u r s l .  Länge im ganzen Paradigma ( d z ia ł - d z ia łu )  hande ln ; 
doch l e t z t l i c h  la sse n  s ic h  d ie se  Probleme n ic h t  e n tsch e id e n .
Ad 2 ) Bei den Sub. m it  - a -  v o r  - r  t r i t t  P ochy len ie  eben-
f a l l s  konsequent a u f.  So i s t  es im N .Sg. b e i:
c e n tn a r -  wo d e r g e n e ig te  Voka l o ffe n b a r  d ie_ frem de
Länge f o r t s e t z t  -  v g l .  l a t .  c e n te n a r iu s
f i l a r  -  d t .  P f e i le r  sowie
r á j t a r  -  d t .  R e ite r ,  d ie  s ic h  dem im Ap. herrschenden
System angepasst haben.
D ie Sub. ro ź m ia r und to w a r s p ie g e ln  la u tg e re c h te  E rs a tz -  
dehnungslänge, wobei d ie  Kasus o b l.  von tow a r noch d ie  
u rs p r .  V e r te ilu n g  d e r V o k a lq u a li tä t  d a r s te l le n .
E ine A ng le ichung an d ie se s  P r in z ip  l i e g t  b e i dem Lehn- 
w o rt zegar (ze g á rze , zegá ry ) v o r ,  das a u f d t .  S e ig e r 
(B rü ckn e r, SEJP 651) z u rü ckg e h t, und b e i TATAR, das b e i 
Męiczyński n u r in  e in ig e n  Kasus o b l.  vorkommt, d ie  jedoch  
n ic h t  f r e i  von Schwankungen zw ischen - á - / - a -  s in d .
Bei dem Fremdwort DEJOTAR, das l x  im L .S g . m it  P ochy len ie  
vorkommt, h a n d e lt es s ic h  w a h rs c h e in lic h  um e in  Versehen 
des S e tze rs  oder K o r re k to rs ,  da 1. d ie  l a t .  Form D e lo ta r iu s
1) DZIAŁ kommt b e i M ęczyński n ic h t  v o r ,  n u r d z id ło
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i n  d ie s e r  P o s it io n  ke in e  Länge h a t und 2• e in e  Form n ic h t  
a u s re ic h t ,  um h ie r  e v e n tu e ll A na log ie  zu Sub. w ie  c e n t-  
n a r1 ) anzunehmen•
Ad 3) Das gesamte M a te r ia l i s t  b is  a u f k i ja ń ,  das E rs a tz -
dehnungslänge s p ie g e lt ,  frem der H e rk u n ft, z e ig t  aber t r o t z
Kürze d e r  zugrunde lie g e n d e n  fremden Formen, im A l t p o ln i -
sehen P o ch y le n ie , d .h •  w ir  haben es m it  e in e r  Anpassung
an d ie  p o ln is c h e n  V e rh ä ltn is s e  zu tu n .
V g l.  l a t .  Adam und Priam us. B e i Priamá (G .S g .) h a n d e lt
es s ic h ,  ä h n lic h  w ie  b e i bálsamem ( I .S g • )  entweder um
e in  Versehen s e ite n s  des S e tze rs  b z w .K o rre k to rs  oder um
A n a lo g ie  zum N.Sg. Bei den Kasus o b l.  von balsam ze igen
2 Ìandere ap. Q ue llen  '  e in  Nebeneinander von - á - / - a - .
Ad 4) Neben den Sub. n o g a j, p rz e d a j und u ro d z a j, 
d ie  b e i M ęczyński n u r im N.Sg. Vorkommen u. deren P ochy len ia  
a u f E rsa tzdehnungslängen b a s ie re n  , begegnen auch meh- 
re re  S ub ., d ie  noch d ie  u rs p r .  V o k a lv e r te ilu n g  im P ara- 
digma z e ig e n . So i s t  es b e i:  D unaj, l i s z a j ,  o b y c z a j, r o -  
d z a j und zw ycza j, d ie  im N .(A .)S g . m it P o ch y le n ie , in  den 
ü b r ig e n  Kasus aber ohne a u f t re te n .
/D ie  g e rin g e n  Abweichungen s in d  in  H in b lic k  a u f d ie  Ge- 
sam tzah l d e r  V erw endungsfä lle  be la n g lo s  und a ls  D ruck- 
f e h le r  zu w e r te n . /
Ad 5) An d ie s e r  S te l le  muss ic h  noch e inm al d a ra u f zu rü ck - 
g r e i fe n ,  was b e re its  im Zusammenhang m it  den u rs p r .  2 - 
s i lb ig e n  M asku lina  gesagt wurde ( v g l .S .47 f f . )
Entgegen d e r F e s ts te llu n g  von D unaj, dass auch b e i Fremd- 
und Lehnw örtern  P ochy len ie  v o r  de r Gruppe S onor+stim m loser
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1) B e i M ęczyński kommt ce n tn a r zwar n u r im N.Sg. v o r ,  das 
Ap. kann te  aber auch P ochy len ie  in  den Kasus o b l.  -  v g l .  
SP16w 111,172.
2) V g l. SP16w I ,  291-292.
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Konsonant n ic h t  vorkommt , i s t  das M a te r ia l m it  Pochy- 
le n ie  gerade in  d ie s e r  P o s it io n  b e i Męczyński ganz be - 
t r ä c h t l i c h .
Auch d ie s b e z ü g lic h  z i t i e r t  Dunaj aus Męczyński n u r das 
Wort D rábánt das zusammen m it f r á z á n t ,  f r im á rk ,  f o l -  
wárk und já rm á rk  se ine  These zu b e s tä t ig e n  s c h e in t .  Dem 
w idersprechendes M a te r ia l w ie : Adamant, e le fa n t ,  (e m p la s tr ) ,  
h á la b a r t ,  h a ls b a n t, p ro fa n t und szá rg a n t erwähnt e r  aber 
n ic h t .
Sporadisches Vorkommen g e n e ig te r  Vokale in  b e sa g te r Po- 
s i t io n  g e s te h t e r le d ig l ic h  den p o ln • Mundarten zu, wo 
e r das v e re in z e lte  A u ftre te n  des P ochy len ie  in  e r s te r  
L in ie  d e r N achbarscha ft des Sonoren z u s c h re ib t.  Z w e ife l-  
lo s  s p ie l te  de r Sonor h ie r  d ie  entscheidende R o lle ,  ic h  
möchte aber h in zu fü g e n , dass d iese  E rscheinung s ic h  
jedoch keineswegs a u f d ie  p o ln . Mundarten b e sch rä n k t, 
sondern -  w ie  das M a te r ia l aus M ęczyńskis W örterbuch be- 
w e is t -  auch d e r ap. S c h r if ts p ra c h e  e igen w ar. Das lä s s t  
s ic h  zum indest b e z ü g lic h  des - a -  m it  gew isse r S ic h e rh e it  
f e s t s t e l le n ,  da b e i diesem Vokal d e r U n te rsch ie d  zw ischen 
- a -  und - á -  noch r e la t i v  g u t zum V orsche in  t r i t t .
Ad 6) In  bezug a u f d ie  V o k a lq u a litä t  in  d e r P o s it io n  v o r 
Sonor + s tim m h a fte r Kons• bzw. s tim m h a fte r Kons.+ Sonor 
im W o rta u s la u t, stim m t das M a te r ia l aus M ęczyrfskis W ö rte r- 
buch v o l l  m it  den Beobachtungen Dunajs ü b e re in , d e r f ü r  
d iese  P o s it io n  gene ig ten  Vokal v e rz e ic h n e t ha t 
Bei M ęczyiisk i t r i t t  dabe i in  den Kasus o b l.  von bo jaźń  
(24xá :3xa ) und p rz y ja ź ń (3 4 x ś :7 x a ) v e r e in z e lt  P och y len ie  
a u f. Ob es s ic h  in  d iesen  F ä lle n  um D ru c k fe h le r  oder aber 
um A n a lo g ie  zum N.Sg. h a n d e lt ,  lä s s t  s ic h  n ic h t  e in d e u t ig  
bean tw orten , da be ide  M ö g lic h k e ite n  in  g le ic h e r  Weise in  
B e tra c h t gezogen werden müssen•
1) D una j, W zdłużenie zas tępcze , S •35• 2) ebenda
3) ebenda S•29.
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G eneigtes - a -  v o r  stimmlosem A u s la u t
1• S u b s ta n tiv a , d ie  nur im N .(bzw .A .)S g . Vorkommen:
báchmat -  l x obrzask -  3x
dukat -  l x popas -  l x
g ra n a t -  l x p o c ia sk ־ 2 x
handfas -  l x p ro k u ra t ־  l x
h ip o k ra s -  l x sp idvas ־ 2 x
kábát -  4x sym ula t -  l x
ko ro n a t -  l x św in iopas -  l x
muszkat -  l x
2 . S u b s ta n tiv a , d ie  ausser im N .(A .)S g . auch in  den 
ü b rig e n  vorkommenden Kasus P ochy len ie  haben:
D e lf in a t  0 -  N .S g . lx ,  D e lf in a c ie -L .S g .3 x ,  D e l f in a tu - lx
ENEAS, ENEASZ -  N .S g .lx ,  Aeneásá+-G .S g . lx ,  Aeneaszá+-
A .Sg. l x , Aeneasem - I . Sg. l x
GRANAT В — gránatów -G . P l . l x
le g a t - N .S g .3x , le g a t i  - A . P l . l x
LOKAT — lo ka te m -][ .S g . lx
m á je s ta t — N .S g .lx ,
D .S g .2x,
m á je s ta tu ־ G. Sg. 2 x , m á je s ta to w i-  
m á je s ta tu - lx ,  m á je s ta t-A .S g .2 x
mándat — N. Sg. 3 x , m a n d a t2 ־ x , mándatem־־I . Sg. 2 x , 
mandatów-G. P l . l x
pá lac — N .S g.5x, 
A .S g . lx ,
p á lá c - lx , pá lacu ־ G. Sg. l x , p á la c -  
pálaców-G . P l . l x
p á lc á t - N.Sg.Øx, p á lc a tá ־ G. Sg. 2x, p á lc á t-A . Sg. l x ,
p á lc a te m -I. Sg. l x
p ie rn a t - N .S g.2x, p ie rn a ty -N .P l. l x ,  p ie rn a tó w -G .P l. lx
p o k lá t - N .S g .lx , p o k la tu -G . Sg. 2x
p r e ła t — N .S g.2x, p re la tá -G . Sg. l x
senat - N .S g .2 x t senatu-G . Sg. 3 x , sena tow i-D . Sg. 2 x ,
senatem -]!. Sg. l x , s e n á c ie -L . Sg. l x
s z á r la t - N .S g.4x, s z á r la tu -G .S g . 2 x , s z á r la t -A .S g . 4 x ,
s z á r la te m - I . Sg. l x , s z a r la te m - lx , s z á r la c ie -
L .S g . lx , s z á r la ty -A . P l . 2x
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3 . Sub•, d ie  n u r v e re in z e lt  gene ig ten  Voka l aufw e isenï
gámrat - N .S g .4 x , gâmratâ-A.S g .l x , gámráci-N.P l .l x ,
gåmråty-A.Pl. l x ;  gåmråctwo(~.)5־x : lx a  u .ä .
HARAP -  håråpu-G .Sg .lx ,  harapu-lx
POSTRACH -  postrachow i-D .Sg.lx ,  pos tråch -A .S g .lx
przepáèò ־  N .Sg.5x, p rz e p a ê ò -lx , p rz e p á & c iá c h -L .P l. l x
p o w iá t -  N .S g.5x, p o w ia t-2 x , ü b r ig e  Kasus immer - á -
wâlàch -  N.Sg.4x, wâïach-2x
w á rs tá t ־  N .S g . l ix ,  w árst a t -З х , w a rz s tá t ! - l x ,  w á r ts ta t
l x ,  w å rs tå tu -G .S g .lx
Ad 1) D ie  Fremd- und Lehnw örte r:
duka t -  l a t .  ducãtus 
g ra n a t -  mhdt. g ra n a t 
ka b a t -  ungar, kabát 
muszkat -  l a t .  muscãtum 
p ro k u ra t -  l a t .  p rõ c ü rã to r  
sym ulat -  l a t .  s im u la to r
k o n t in u ie re n  fremde Länge.
Analog zu d iesen Sub. konnte  P ochy len ie  (bzw.Länge) b e i 
Formen w ie D e lf in a t  ( f r a n z .  P rov inz  D auphiné), handfas, 
h ip o k ra s  oder spidwas en ts tanden s e in  -  da g e n e ig te r  
Vokal v o r  stimmlosem W o rta u s la u t o ffe n b a r  a ls  C harak te - 
r is t ik u m  d e r Frem dwörter g a l t  -  gegenüber den Sub. s la v .  
U rsprungs, d ie  in  d ie s e r  P o s it io n  n u r ״o ffe n e n 11 Vokal 
kannten .
Bei bachmat, das aus dem Russ. stammt, s te h t  d ie  Etymo- 
lo g ie  n ic h t  fe s t  (Vasmer, REW 1 ,6 3 ) .
U n k la r i s t  d ie  H e rku n ft des P ochy len ie  b e i:
k o r o n a t ( lx ) ,  popas( l x ) ,  p o c ia s k (2 x ) , é w in io p a s ( lx )  -  
s o fe rn  es n ic h t  a ls  D ru c k fe h le r  g e w e rte t w ird .
Bei o b rz a s t, dessen Grundform BRZASK b e i Męczyński n ic h t  
v e r t re te n  i s t ,  ze igen  d ie  V e rg le ichssp rachen  fo lgende
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Entsprechungen:
čech• b fe s k , s lk •  b re sk , s lo v . b rę s k , ru s s . brezg -  
v  'b rezge  und v  b r e 'z g u ^
Die ap. Form ob rzask , d ie  b e i Męcz. Зх m it  P ochylen ie  
(a ls o  a u s s c h lie s s lic h )  vorkommt, s tim m t weder m it  den 
V e rg le ich ssp ra ch e n  ü b e re in , noch m it  de r p o ln isch e n  
Regelung, wonach v o r  stimmlosem A u s la u t k e in  P ochylen ie  
s te h t  (zum indest n ic h t  in  W örtern s la v .  Ursprungs, w ie  
d ie s e s ) .  D ie  e in z ig e  Form, d ie  im SPl6w (11 ,463) genannt 
w ir d ,  h a t auch P och y len ie , und zwar im I .S g .  -  b rzask iem . 
D ies d e u te t a u f e inen ap• Typ*b rz a s k -*b rz a s k u , f ü r  dessen 
L ä n g e n re fle x  ic h  ke ine  E rk lä ru n g  gefunden habe.
Ad 2) Auch d e r L ä n g e n re fle x  d e r Sub• m it  P ochy len ie  in  
den Kasus o b l•  i s t  in  den m eisten V erw endungsfä llen  a u f 
frem de Länge zu rllckzu fU h ren . Es h a n d e lt s ic h  h ie r  in  
e r s te r  L in ie  um Entlehnungen aus dem L a te in is c h e n . V g l. :
EANEAS -  l a t .  Aenēās
le g a t  -  l a t .  le g á tu s
LOKAT -  l a t .  locãtum
m ś je s ta t -  l a t .  m ã ies tãs , - ã t i s
mándat -  l a t .  mandãtum
p ś ła c  -  l a t .  p a lã tiu m
p r e ła t  -  l a t .  p r a e l i tu s
senat -  l a t .  s e n itu s
Dem Sub• s z ś r ła t  l i e g t  d ie  mhdt.Form s c h a r l i t  zugrunde 
(Vasmer, REW 111,376) und p á lc á t  i s t  über čech. p á lc á t  
aus dem U ngarischen gekommen. Zu GRANAT v g l .  g ra n a t S .127. 
K o łacz g e h ö rt zu den B ildungen  m it  dem S u f f ix  -a c z , das 
in  a l le n  in  Frage kommenden S la v in e n  Länge (bzw. R e fle xe  
e in e r  Länge) z e ig t ־   v g l• S • 186-188.
Es b le ib e n  a ls o  n u r p ie rn a t  und p o k lá t  -  be ides W örte r 
s la v .  U rsp rungs, d ie  t r o t z  stim m losen W o rta u s la u ts  Po-
1) S lovafr eovremennogo ru s s . l i t .  ja zyka  1,623
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c h y le n ie  haben, und zwar sowohl im N.Sg• a ls  auch in  den 
ü b rig e n  vorkommenden Kasus•
Ad 3) B is  a u f gám rat, das a u f m la t. gameratue zu rü ck - 
geht (B rü ckn e r, SEJP 130) und analog zu den ü b r ig e n  Sub. 
frem der H e rku n ft P ochy len ie  h a t, i s t  d e r "L ä n g e n re fle x "  
de r m e is ten  ü b rig e n  Sub. sehr fra g w ü rd ig . D ie Schwankun- 
gen, d ie  Formen w ie h á r á p ( lx ) : ( lx )h a ra p  kennzeichnen, 
oder d ie  o f fe n s ic h t l ic h e n  F e h le r, d ie  aus pos tra ch o w i 
( :p o s trá c h )  und przepaá<5(lx:5xá) sprechen, re d u z ie re n  das 
M a te r ia l m it  P ochylen ie  v o r  stimmlosem W o rta u s la u t b is  
a u f wenige Ausnahmen, zu denen p o w ia t(2 x ) : (5 x )p o w iá t, 
w á la c h (2 x ): (4x)w á lách  und w á rs ta t (4 x ) : (1 2 x )w á rs tá t gehören. 
Wśłśch ge h t au f d t •  W allach zu rück , das wiederum aus de r 
ru s s . Form Voloch stammt (B rü ckn e r, SEJP 600) und w á rs tá t 
a u f d t .  W e rk s ta tt (B rückne r, SEJP 603 ). Da im A l t p o ln i -  
sehen -  w ie  b e re its  aus den b is h e r ig e n  Untersuchungen 
h e rv o rg in g  -  P ochy len ie  in  d e r Regel n u r b e i Fremd- und 
Lehnw örtern und e in ig e n  grammatischen K a te g o rie n  v o r  
stimmlosem Konsonanten im W o rta u s la u t a u f t r a t ,  s in d  Aus- 
nahmen w ie  d ie  eben genannten m.E. a u f A na log ie  zu den 
Sub., d ie  fremde Länge k o n t in u ie re n , zurückzuführen. Ob 
b e i dem ech t p o ln isch e n  W ort pow ia t es s ic h  im F a l le  de r 
P ochy len ia  um D ru c k fe h le r  oder A na log ie  h a n d e lt,  lä s s t  
s ic h  m.E. kaum en tsche iden•
1) sons t  - å - ,  vg l•  p o s t á t ,  przepáêfc, p rz e s t r å c h  u . ä .
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G eneigtes - о -  v o r  stimmhaftem A u s la u t
1. Sub•, d ie  n u r im N«(A .)Sg• Vorkommen und P ochylen ie  haben
b á r ló k *  -  l x  pochód -  l x
B ia ło g ró d  0 -  l x  powös+ -  l x
k o z iró g  -  2x przewóz -  l x
n in ó g  -  2x ra ró g  -  l x
Nowogród 0 -  l x  rogóż -  l x
obód -  l x  s tonóg -  l x
obróż -  2x trz y n ó g  -  2x
ożóg -  2x w ie lkonóg  -  l x
2• S ub ., d ie  im N .(A .)S g . m it ,  in  den ü b rig e n  vorkommenden
Kasus aber ohne P ochy len ie  a u ft r e te n :
dochód - N .A .S g .l2 x , d o c h o d -lx , d . ü b rig e n  Kasus - о -
dowód - N .A .S g .21x, dowod-2xf d .ü b rig e n  Kasus - о -
k ie rn ó s + - N .S g.3x, k ie m o s +- l x t k ie rn o z á -G .S g .lx
na łóg - N .Sg. З х, na łogu-G . Sg. 2x
naród - N .S g .5x , n á ro d - lx ,  d .ü b rig e n  Kasus - 0-
niewód — N .S g .3 x f n ie w o d o w i-D .S g .lx
obchód — N .A .S g .2 2x f o b ch o d -lx , obchódów -lx , d ie  
ü b r ig e n  Kasus - 0-
obóz - N .A .S g .l7 x , obós+-1 7 x , d ie  ü b rig e n  Kasus - о -
od łóg - N .Sg. l x , o d ło g i e m -I. Sg. 3x
ogród — N .A .S g .l9 x , d ie  ü b rig e n  Kasus - o -
o łów - N .A .S g .öx , d ie  ü b rig e n  Kasus - o -
po łóg — N .Sg. l x , p o ło g u -L . Sg. 2x
powód - N .Sg. 3 x , p o w o d -lx , powodem-I. Sg. l x
powróz — N .Sg. 9 x , powrós - 5 x , pow roz-2x , pow rozow i- 
D .S g . lx ,  d ie  ü b rig e n  Kasus - o -
przechód - N .A .S g .2x , p rz e c h o d - lx , d .ü b r ig e n  Kasus - o -
rozwód — N. Sg. 2 x , rozwodu-G. Sg. l x
sposób - N .A .S g.27x, sposob-8x, d .ü b r ig e n  Kasus - o -
wschód - N .A .S g .l7 x , w sch o d -lx , d .ü b r ig e n  Kasus - o -
wychód - N .A .S g .8x , w ych o d -lx , d .ü b r ig e n  Kasus - o -
wywód - N .S g.4x, d ie  ü b rig e n  Kasus - 0-
zachód - N .A .S g .lO x , z á c h ó d -lx , d .ü b r ig e n  Kasus - o -
zawód - N .A .S g .8x , zawod-3x, d ie  ü b r ig e n  Kasus - o -
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A l le  d ie se  S u b s ta n tiva  haben im N .(A .)S g • P o ch y len ie , 
das in  d e r P o s it io n  v o r stimmhaftem Konsonant la u tg e -  
re c h te n  R e fle x  e in e r  a ltp o ln is c h e n  Länge d a r s t e l l t ,  d ie  
a u f Ersatzdehnung zurückgeh t•
Das u n te r  1. und 2. genannte M a te r ia l s tim m t d a r in  v o l l  
m it  dem Stand de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  ü b e re in  1 ^• 
Ausnahmen b ild e n  le d ig l ic h :
obów -  N .S g.2x, o bow ia -G .S g .lx  -  das heute nu r in
d e r K o lle k t iv fo rm  obów ie-obów ia verwendet 
w ird ;
pedágóg -  N .S g .lx , pedagóg-lx  -  das a u f la t.paedagögus
zurückgeh t und d ie  fremde Länge s p ie g e lt
K e in  P ochy len ie  h a t h ingegen das Fremdwort te o lo g - lx ,  
das aus g r ie c h is c h  1% 0Ä01TOS stammt, und som it in  Über- 
e instim m ung m it de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  s te h t .
Ansonsten haben a l le  2 - und m e h rs ilb ig e n  S u b s ta n tiva  
b e i Męczyński v o r stimmhaftem W o rta u s la u t s te ts  -Ó -.
ו
1) Abgesehen von Sub•, d ie  heute n ic h t  mehr g e b rä u c h lic h  
s in d , w ie  etwa n in ó g , obróż (heu te  obroża) oder rogóż 
(heu te  ro g o ża ).
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G eneig tes - о -  v o r  Sonoren und v o r j  Im A u s la u t
1 . Vor 1 ( ł )
In  d ie s e r  P o s it io n  t r e te n  b e i den m e is ten  S u b s ta n tiva  
im N . ( A . ) Sg. noch s ta rk e  Schwankungen zw ischen -Ó - 
und - o -  a u f:
a n io ł  -  N .S g.2x, a n jó ł+- lx ( 2 x o : lx ó ) , ü b r ig e  Kasus
- o -  (b z w .-e -)
a p o s to ł -  N .S g . lx ,  a p o s tó ł- і х  ( lxo :lx< 5 )
chocho ł -  N .S g . lx ,  choch<5ł-lx (1 x0 : lx ó )
d z ię c io ł  -  N .S g .2x , d z ię c ió ł - l x  (2 x o : lx ó )
kęLkól -  N .S g .3x, k f k o l - l x ,  k ç k ó l-A .S g . lx  (4 x ó : lx o )
k o ś c ió ł -  N .S g .l4 x , k o ś c io ł - l l x ,  k o ś c ió ł-A .S g .4 x ,
k o ś c io ł-3 x  (1 8 x ó :14x0) 
ü b r ig e  Kasus - о -
p o p ió ł -  N .S g .3x , p o p ió ł-A .S g .2 x , p o p io ł-2 x  (5 xó :2 xo )
ü b r ig e  Kasus - o -  (bzw. -e ־ )
ż y w ió ł ״־ N .S g .lx ,  ż y w io ł- lx ,  ü b r ig e  Kasus (ausgenommen
G .P I.)  haben - o -
s o k o ł ־ N .S g .lx  -  heute so kó ł
L e d ig l ic h  b e i:  
bśwół -  N .Sg.2x
ro s ó ł -  N .Sg. 2 x , r o s ó ł-А . Sg. l x , ro s o le -L . Sg. l x
s c h e in t  s ic h  b e re its  de r g e n e ig te  Vokal im N .A.Sg. 
s t a b i l i s i e r t  zu haben.
2 . Vor r
Auch h ie r  s in d  noch Schwankungen im N .A .Sg. de r m e is ten  
V erw endungsfä lle  :
já w ó r -  N .S g .lx  (heu te  -  ja w o r)
k iw ió r  -  N .S g.2x, k iw io r - lx  (2 xó :1x0 )
k la s z tó r  -  N .S g.2x, k la s z to r - lx ,  k la s z to r z e c h - L .P l. lx
odpór -  A .S g .4x , o d p o r- lx  (4 x 0 : lx o )  ü b r ig e  Kasus - o -
pobór ־  N .A .S g .l5 x f pobo r-2x  (15xó :2xo ) ü b r .K . - o -
p rz e s tw ó r -  A. Sg. l x , p rz e s tw ó r - lx  ( l x o : l x ó )
s tu p o r -  N .S g .lx
to p o r  -  N .S g .2x, to p ó r - lx
u b ió r  -  N .S g .7x, u b io r - lx  (7 x ó : lx o )  Ü br.K . - o -
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węgórz -  N .Sg.3x d .ü b rig e n  Kasus - 0- ;
á l in o g ó r z - lx : lx o
w ie c z ó r -  N .S g.8x, w ie c z ó r-A .S g .3 x , d .ü b rig e n  Kasus - о -
w ie czó r -  in d e c i . l x : l x o
wybór -  N .A .S g .4x, w y b o r- lx
3. Vor Nasalkonsonant
Das M a te r ia l s t e l l t  s ic h  fo lgenderm assen d a r:
Astronom -  N .S g .lx
fu r lo n  -  N .S g.2x, fu r ló n -2 x ,  fu r lo n u -G .S g .2 x
gnomon -  N .S g .lx
h o r iz o n + -  N .S g .lx
já b lo ií  -  N .S g.4x, Jśb łó ń -3 x
málón -  N .S g .lx , m á lo n y -N .P l. lx
na tón  -  N .S g .lx
ogón -  N .A .S g .7x, d .ü b r ig e n  Kasus - о -
k o tc z y  o g ó n -lx
ś lepow rón -  N .S g .lx
u k łó n  -  A .S g .2x, u k ło n - lx ,  d .ü b rig e n  Kasus - о -
zagón -  N .A .S g .6x , zagon-3x, zagónu -D .S g .lx
zakón -  N .A .S g .4x , zakon-3x, d .ü b rig e n  Kasus - о -
b is  a u f lx -z a k ó n ie
4 . Vor -ļ
In  d ie s e r  P o s it io n  s te h t  m eistens P o ch y le n ie . 
Abweichungen vom Stand d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  
s in d  n u r s e lte n .
napó j -  N .S g.2x, n a p o j- lx
podwój -  N .S g.2x, d .ü b r ig e n  Kasus - 0-
p rz y w ó j-N .S g .lx
zawój -N .S g .2 x , z a w o j- lx
p o k ó j(F r ie d e n ) -  N .A .S g .65x, pokoJ-9x , d .ü b r ig e n  Kasus
­ ­ס , n iepokó j-N .A .S g .1 5 , n ie p o k o j-2 x
p o k ó j(Zimmer) -  N .A .S g .5x , d .ü b r ig e n  Kasus ­ ­ס
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Ad 1) Der Vokal - о -  t r i t t  im N.Sg. in  de r P o s it io n  v o r 
-1  und - ł  m e istens in  g e n e ig te r  Form a u f. Wenn auch 
h ä u fig  e in  Nebeneinander von - 0- / - Ó -  d ie  u rs p r .  V e rh ä lt -  
n is s e  t r ü b t ,  'so ü b e rw ie g t doch - ó - ,  das den la u tg e s e tz -  
l ie h e n  R e fle x  e in e r  ap. Länge ־  in  diesem F a l l  aus E rs a tz - 
dehnung, d a r s t e l l t .
D ie h e u tig e  p o ln . S c h r if ts p ra c h e  kennt hingegen n u r noch 
d ie  Formen:
a n io ł , a p o s to ł, ch o ch o ł, d z ię c io ł , 
k ę k o l, ż y w io ł
a lso  ohne P och y len ie . Während aus d iesen  Formen d e r ge-
n e ig te  Vokal v e rd rä n g t wurde, h a t e ine  andere Gruppe,
d a ru n te r : baw ół, k o ś c ió ł,  p o p ió ł,  ro s ó ł und so kó ł (b e i
M ę c z .lx -s o k o ł)  den ge ne ig ten  Vokal im N.Sg. b e ib e h a lte n .
Wie es dazu kam, dass e in ig e  Sub. das P ochy len ie  v e r lo re n
haben, während b e i anderen es z u r Norm d e r S c h r if ts p ra c h e
wurde, lä s s t  s ic h  m.E. n ic h t  fe s ts te l le n •
Vermutungen, w ie  s ie  N its c h  a n g e s te l l t  h a t ,  d e r d ie
Verdrängung des P ochy len ie  aus dem Typ ż y w ió ł d e r E n t-
stehung des Typs o s io ł  ( ^  o s ie ł )  zu sch rie b ,
2 )s in d  n ic h t  überzeugend• Dunaj '  bemerkte h ie rz u  m it 
Recht, dass in  p o ln . Mundarten auch Formen w ie k o z ió ł ,  
o s ió ł  begegnen. Ausserdem fanden d ie  Formen k o z io ł ,  o s io ł  
e r s t  im 1 9 .Jh. s tä rk e re  V e rb re itu n g
Auch das M a te r ia l aus Męcz. w id e rs p r ic h t  N its c h s  Hypothese 
Es z e ig t  n ä m lich , t r o t z  de r A u s s c h lie s s lic h k e it  von k o z ie ł 
o s ie ł ,  b e re its  d e u t l ic h  d ie  Tendenz de r spä te ren  E n t-  
W icklung• So haben:
1) N its c h , Końcowe oN, o ł ,  o j ,  S .318-319.
2) Dunaj, W zdłużenie zastępcze , S .19-20.
3) Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um A n a log ie  d e r Formen m it  - e ł  ^ 
-Ь іъ (а р . k o z ie ł)  zu den Formen m it - e ł  *  e l ) b׳ p o p io ł) ,  
b e i denen v o r  - ł  (einem d e r 7 h a rte n  K ons.) d e r Prozess 
de r E n tp a la ta l is ie ru n g  des - e -  e in t r a t .
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b św ó ł, k o ś c ió ł , p o p ió ł , ro s ó ł
a u s s c h lie s s lic h  bzw. in  d e r überwiegenden Mehrzahl de r 
V erw endungsfä lle  - ó -  (ausgenommen s o k o ł- і х ) ,  während 
b e i den ü b rig e n  Sub. das V e rh ä ltn is  von - 0 - : - 0 -  noch 
h ä u fig  1 :1  i s t .
D ie Z u g e h ö rig k e it zu de r e inen  oder anderen Gruppe in  
de r h e u tig e n  p o ln . S c h r if ts p ra c h e  s c h e in t w i l l k ü r l i c h  
zu s e in . Ic h  sehe je d e n fa l ls  weder e inen phone tischen  
noch e inen e tym olog ischen Grund d a fü r ,  dass b e is p ie ls -  
weise aus den W örtern a n ió ł oder d z ię c ió ł  das P ochylen ie  
v e rd rä n g t, b e i k o ś c ió ł oder so kó ł aber b e ib e h a lte n  wurde.
Ad 2) Ä h n lic h  s in d  d ie  V e rh ä ltn is s e  b e i - o -  v o r  - r ,  n u r
m it  dem U n te rsch ie d , dass h ie r  d ie  p o ln . S c h r if ts p ra c h e
in  einem w e s e n tlic h  g rösseren  Umfang das P ochylen ie  be-
w ah rt h a t.  Von den 12 B e is p ie le n  aus M ęczyńskis W ö rte r-
buch, b e i denen noch Fonnen m it  - o -  und -Ó - nebeneinander
a u f t re te n ,  kenn t d ie  h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e  nu r wenige
W örte r m it  - o - ,  näm lich  ja w o r k la s z to r  und węgorz.
A l le  ü b r ig e n , a lso  odpór, pobór, p rz e s tw ó r, to p ó r , u b ió r ,
w ie c z ó r und wybór haben - ó -  im N .(A .)S g . N ic h t mehr ge-
b rä u c h lic h  s in d  heu te : k iw io r  und s tę p o r, d ie  b e i L inde
(SJP 11,361; V ,438) noch a u f t re te n ,  b e i Doroszewski (SJP
V I I I , 741) aber b e re its  fe h le n , ausgenommen s tą p o r ia
S äm tliche  Frem dwörter h ingegen t re te n  b e i M ęczyński, so
w ie  in  de r heu tig e n  S c h r if ts p ra c h e , ohne P ochy len ie  a u f.
Es s in d  fo lg e n d e : a u to r ,  d o k to r ,  k á n to r ,  k u rs o r , n e s to r ,
o ra to r ,  p ro k u ra to r ,  se n a to r
1) D ie  p o ln . Mundarten ze igen  h ie r  noch P och y len ie , v g l.  
K a r ło w ic z , SGP 11,240
2) M u n d a rtlic h  aber -  s tç p ó r  ( v g l . K a r ło w ic z , SGP V,231)
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Ad 3) H ie r  1 s t e ine  ä h n lic h e  V e r te ilu n g  des g e n e ig te n  
und n ic h tg e n e ig te n  - 0-  w ie  v o r  - r .
B ildungen von gem eins lav ischen W urzeln haben m e is tens in  
d e r M ehrzahl d e r V erw endungsfa lle  im N .(A .)S g . P o ch y le n ie , 
v g l•  :
jd b łó ń (3 x :4x0 ), n a tő n ( lx ) , á le p o w rő n ( lx )  
u k łó n ( 2 x : lx o ) , zagón(6x: З х о ), zakón(4x: 3x0)
D ie Frem dwörter t r e te n  a u s s c h lie s s lic h  ohne P ochy len ie  
a u f -  Astronom, gnomon, h o r iz o n , wogegen d ie  Lehnw örte r -  
v g l .  fu rl<5n (2x: 2x0) und m á ló n ( lx )  s ic h  dem a l tp o ln .  System 
angepasst haben.
In  de r h e u tig e n  p o ln isch e n  S c h r if ts p ra c h e  s te h t  v o r  N asa l- 
konsonant a u s s c h lie s s lic h  - о - ̂־  .
Ad 4) Das g e n e ig te  - o -  v o r  - j  im N .(A .)S g . z e ig t  re g u - 
lä re n  R e fle x  e in e r  E rsa tzdehnungslänge, d ie  auch in  de r 
h e it ig e n  S c h r if ts p ra c h e  in  d ie s e r  P o s it io n  a llg e m e in  e r -  
h a lte n  b l ie b .
-  136 -
1) Zu den versch iedenen Hypothesen Uber d ie  Ursache de r 
Verdrängung des gene ig te n  -<5- in  d ie s e r  P o s it io n  aus 
de r p o ln . S c h r if ts p ra c h e  s . D una j, W zdłużenie zas tępcze ,
S .27-29.
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G ene ig tes - о -  v o r  stimmlosem A us lau t
Was das g e n e ig te ־0־   in  d ie s e r  P o s it io n  b e t r i f f t ,  so i s t  
h ie r  le d ig l ic h  zu bemerken, dass 1• das vorhandene M a te r ia l 
seh r g e r in g  i s t  und 2 . den v e r e in z e lt  a u ftre te n d e n  Pochy- 
le n ia  k e in  g ro s s e r W ert beigemessen werden kann, da ih r  
p ro z e n tu a l so g e rin g e s  Vorkommen noch im B e re ich  des 
d u rc h s c h n it t l ic h e n  F e h le rq u o tie n te n  l i e g t  und daher auch 
a ls  Versehen des S e tze rs  bzw. K o rre k to rs  g e w e rte t werden 
kann•
Das M a te r ia l s t e l l t  s ic h  fo lgendennassen d a r:
owoc -  N .A .S g.43x : lx -ow óc
ROZKOSZ -  roskosz+-N .A .S g • 23x : lx - ro s k ó s z +
Das zu vo r Gesagte b e z ie h t s ic h  auch a u f das S u f f ix  - o ść 
( * - o s tb ) .  Von d e r V ie lz a h l d ie s e r  B ildungen  weisen e in ig e  
v e r e in z e lt  P ochy len ie  a u f .  Es s in d  fo lg e n d e :
d o jź rz ś łó ś ć  -  N .Sg. l x
le kko ść  -  N.Sg. usw. 28x : І х - le k k ó ś ć
o c ię tn o ś ć  -  N.Sg. usw. 4x : lx -o c ię tn ó ś ć
p iln o ś ć  -  N .Sg. usw. 9öx : 2 x -p iln ó ś ć
p rze d n ió ść  -  N .S g .lx
pus to ść  -  N.Sg. usw. 2x : І х -p u s tó ść
szczy rość  -  N .S g.2x : lx -s z c z y ró ś ć
ś w iś t ło ś ć  -  N .Sg. usw. 27x : І х -ś w ia t łó ś ć
wysokość -  N.Sg. usw. 19x : lx -w y 80kóść
zw ie rzchność -  N .Sg. usw. 43x : lx -zw ie rzch n ó á ó
Sonst haben d ie  s tim m los auslautenden Sub. a u s s c h lie s s lic h
- o - ,  v g l .  z .B . :  k le k o t ,  k le jn o t ,  kokosz, ku ro p ło ch , ło s o ś ,
n a m io t, o b ło k , ob rok, pochop, pom io t, po to k , 
p o to p , p rzekop , ry n s z to k , żywot u .a .m .
Auch k o ło w ro t und o d w ro t, d ie  heute k o ło w ró t-k o ło w ro tu
und o d w ró t-o d w ro tu  la u te n  (ana log  zum Verb -w ró c ić ) ,  t r e -
te n  b e i M ęczyński noch ohne P ochy len ie  a u f.
57006
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G eneig tes - e -  v o r  Konsonanten und Sonoren la  A u s la u t
Sub. m it  geneigtem  - e -  v o r  stimmlosem Konsonant im W ort- 
a u s la u t s in d  m ir  b e i Męczyński n ic h t  begegnet« D ie  wenigen 
B e is p ie le  m it  gekennzeichnetem P ochy len ie  haben entweder 
s tim m haften  Konsonant oder Sonor im W o rta u s la u t.
Aber auch in  d iesen  P o s itio n e n  t r i t t  d ie  Kennzeichnung 
des gene ig ten  Voka ls n u r sp o rad isch  a u f,  v g l . :
b rosk iew  -  N .S g .2 x :2 x -b ro sk ié w , b ro s k w ie -G .S g .lx  
pogrzeb ־  N .A .S g .lO x :Зх pogrzéb, a l le  ü b rig e n  Kasus - e -  
s tą g ie w 4 -  N .S g .7 x :lx - s tç g ié w ,  s tęg w ie -N .P 1 .2 x
Ä h n lic h  i s t  es b e i den Sub. m it  Sonor im  W o rta u s la u t:
kámieá -  N.Sg. u .d .  ü b rig e n  Kasus 158xe:lx-kám ié1í 
k ę d z ie l -  N .A .S g .5 x e : lx -k ç d z ié l 
und dem Lehnwort
PAPIR, PAPIER -  das a u f l a t .  р&рутйз zu rückgeh t 
Auch das Sech, p a p ír  und s lk .  p a p ie r  haben entsprechend 
Länge.
D ie genannten F ä lle  m it  P ochy len ie  s te l le n  a lso  n u r Aus- 
nahmen d a r. Im grossen und ganzen aber w ird  g e n e ig te s  - e -  
weder v o r  stim mhaftem  Konsonant oder Sonor noch v o r  stim m - 
losem Konsonant im W o rta u s la u t b e i M çczyiíski gekennze ichne t.
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Die N asa lvoka le  im A us lau t
a) - ę -  v o r  stim m haften Konsonanten:
dz iew os łęb  -  dz iew osłębś und mosiędz -  mosiędzem
g ś łę ź  -  g ś łę z i w ie lb łę d  -  w ie lb łę d y
go łęb  -  g o łę b ie
jś s t r z ę b  -  já s trz ç b á  
żo łę d ź *  ̂ -  żołędziem
aber krśwędź -  k rśw ędz i heute krawędź -  kraw ędzi
b) - ę -  v o r  stim m losen Konsonanten:
o b łę k  -  ob łęku , po ob łęku  
páję k  -  páję k o w i, pájęków 
z ś ję c  -  z á jç c á , zś jęce  usw.
c) Bei fo lgenden  Sub. i s t  d ie  V e r te ilu n g  de r N asa lvoka le  
im Paradigma n ic h t  e in h e i t l ic h :
m ies ięc  -  N .A .S g .lô x , m ie s ię c ś -G .S g .l8x , m iesiącem -
I.S g .2 x ,  m ie s ię c u -L .S g . lx ,  m ies ięcy -G .P 1 .8x , 
2x-m iesięców , m ie s ię c e -A .P l . 5x, m ie s ię cśm i-
I . P l . l x ,  m ie s iç c á -A .D u .lx
p ie n ię d z  -  N .A .S g .l6 x , p ie n ia d z á -G .S g .12x, p ie n ią d z e -
N . A . P l . l l l x ,  p ie n ie d zy -G .P 1 .8 3 x , p ien iedzom - 
D. P I . l x ,  p ie n ię d z m i- I . P I•1 4 x : lx -p ie n ię a z m i, 
p ie n iç d z á c h -L .P 1 .6 x , p ie n içd zá -N .A .D u .2 x , 
p ie n iç d z o m á -I. D u.l x
ty s ię c  -  N .A .S g .l7 x , ty s ię c e m - I .S g . lx ,  ty s ia c e -N .A.P1.2x,
ty s ię c y -G .P l . 1 6 x :l x - t y s ię c , ty s ię c a -A .Du.l x
wásçg -  N .Sg.2x, w á s ç g ie m -I.S g .lx , w á s ç g i-N .P l. lx ,
w ásçgách-L.P l . l x
D ie r e s t l ic h e n  Sub. haben - ę -  im ganzen Paradigma. Es s in d
in  e r s te r  L in ie  D eve rba tiva  w ie n á t r ç t ,  o k rę t ,  pos tęp , 
p rz y s tę p , w ystęp , zastęp
und e in ig e  Zusammensetzungen w ie obręcz und p rze rw ip ę p .
1) H ie r  noch mask. G esch lech ts , heute fern, ż o łę d ź -ż o łę d z ię
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Ad a) Vor stimmhaftem W o rta u s la u t s te h t  im N .( A . )S g .-ę - ,  
auch b e i krśwędź, das heute -  analog zu den Kasus o b l.  -  
krawędź la u te t .
Bei den a lte n  Lehnw örtern mosiędz und w ie lb łę d  i s t  d ie  
A na log ie  in  en tgegengese tz te r R ich tung  v e r la u fe n , d e r 
N.Sg. h a t h ie r  d ie  ü b rig e n  Kasus b e e in f lu s s t ,  so dass 
w ir  b e i M ęczyński, w ie  auch heu te , - ę -  im ganzen P ara - 
digma haben. (V g l. h ingegen čech. mosaz, v e lb lo u d  und 
s lk .  mosadz, v e l ’ b lú d . )
* D ie dem - ę -  des N.Sg. zugrunde lie g e n d e  Länge geh t a u f 
Ersatzdehnung zurück (zu  J á s trz ç b  und auch go łęb  s .w .и . )
D ie £ech. und s lk .  Entsprechungen haben Kürze: 
ačech. dëvosub, čech. h a lu z , h o lu b , ža lud  
s lk .  h a lu z , h o lu b , ž a lu d 9
Ad b ) D ie Sub. m it  - ę -  im ganzen Paradigma b e i s tim m lo - 
sem W orta u s la u t im N.Sg. k o n t in u ie re n  u r s l .  Länge. V g l. 
d ie  Entsprechungen in  den V e rg le ichssp rachen :
o b łę k  -  čech. o b lo u k , s lk .  o b lü k , s k r .  Ъ ЬІйк, s lo v .
ob lÇ k, ru s s . ' lu k - lu 'k a  b e to n t d ie  Endung
p a ję k  -  čech. pavouk, s lk .  pavuk, s k r .  pīiūk / s lo v .
p a je k / ,  ru s s . p a 'u k -p a u 'k a  b e to n t d ie  Endung
Bei z a ję ć , das e b e n fa lls  u r s l .  Länge verm uten lä s s t ,  s in d  
d ie  V e rh ä ltn is s e  anders. Daher behandle ic h  es, ä h n lic h  
w ie jś s t r z ę b ,  zusammen m it d e r Gruppe d e r nun fo lgenden  
S u b s ta n tiv a .
Ad с ) Doch g le ic h  zu Anfang möchte ic h  noch das Sub. 
wdsęg h e ra u s g re ife n , das a u f d t .  Fassung zu rückgeh t 
(B rü ckn e r, SEJP 603) und ä h n lic h  w ie mosiędz und w ie lb łę d  
den L ä n g e n re fle x  v e ra llg e m e in e r t  h a t -  a l le r d in g s  m it  dem 
U n te rsch ie d , dass h ie r  d ie  Formen des Sg. - ę - ,  d ie  des P I. 
- ę -  haben. ( In  d. h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  h a t d .P l .  auch ę . )  
U n k la r i s t  d ie  S itu a t io n  b e i den nun fo lgenden  Sub•:
-  140 -00057006
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já s t r z ç b ,  m ie s ię c , p ie n ię d z , ty s ię c  und z á jç c , d ie  in  
den S la v in e n  m it  Q u a n tit& tsu n te rsch ie d e n  Länge aufw eisen. 
Das V e rg le ic h s m a te r ia l s t e l l t  s ic h  fo lgenderm assen da r:
já s t r z ç b  -  čech. je s t fá b ,  s lk .  J a s tra b , s k r .
jb s t r ^ b ,  d e r h e u tig e  Akzent des ru s s .
Ja s tre b  m it  Betonving de r F le x io n s s ilb e
2 )ab N .P l. i s t  sekund&r
čech. m ësic, s lk •  m esiac, s k r .  mj&sēc, 
ru s s . 'm esjac h a t fe s te  Anfangsbetonung
čech. p e n iz , s lk •  p e n ia z , s k r•  p^fcnez
ačech• t is ú c ,  nčech. t i s í c 9 s lk .  t i s í c ,  
s k r .  t ls u ć a ,  s lo v . t is ç C  и . t is ç C a , 
ru s s . 'ty s ja č a  h a t fe s te  Anfangsbetonung
čech. z a j ic ,  s lk .  z a ja c , s k r .  z8c 
s lo v . z a je c , ru ss • 'z a ja c  h a t fe s te  
Anfangsbetonung
m ie s ię c
p ie n ią d z
ty s ię c
z á jç c
Wie aus dem ru s s . und s k r .  Akzent e r s ic h t l ic h  i s t ,  be- 
fand s ic h  d ie  Länge in  de r N a c h to n s ilb e , wo s ie  o f fe n -  
ba r n ic h t  g e kü rz t wurde -  w ie  sonst d ie  u r s l .  Lttnge b e i 
den mehr a ls  2 - s i lb ig e n  Sub. Worauf nun d ie se  "U n re g e l- 
m ä s s ig k e it" , d .h . d ie  B e ibeha ltung  d e r Lange in  d ie s e r  
P o s it io n  b e ru h t, wurde b is h e r  noch n ic h t  b e fr ie d ig e n d  
g e k la r t .
1) Bei M ęczyński haben d ie  Kasus o b l.  ä h n lic h  w ie b e i 
go łęb  b e re its  - e - ,  doch nennt Rozwadowski (H is t ,  
fo n e ty k a , S .101) neben ja s trz g b a  auch d ie  ap. Form 
ja s trz ę b a  G.Sg. Nur -ę -  b e i R e j, W izerunek I I ,  S .235•
2) K ip a rs k y , W ortakzen t, S .125.
3) P ie n ię d z  i s t  e in  u r s l .  Lehnwort aus dem Germanischen 
(B rü ckn e r, SEJP 408, Machek, ESJČ 443)
4) Vondrák (V e rg l.  Grammatik I ,  S .269» Fussnote 2) s e tz t  
h ie r  e in  za je c  zéc * zee vo raus.
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B e re its  L e h r-S p ła w iń s k i ^  sprach s ic h  gegen d ie
Hypothese d e r Erhaltung n a ch to n ig e r Lange aus» m it de r
andere V is s e n s c h a ft le r  d ie se  Q u a n titä t  zu deuten v e r -  
Pisuchten *־ ׳ . S e in e r Meinung nach habe das h ie r f ü r  s p re - 
chende M a te r ia l eher sporad ischen  C ha rak te r und re ic h e  
a ls  Beweis n ic h t  aus.
Auch Nonnenm acher-Prib ić ^  i s t  in  H in b lic k  a u f d ie  z a h l-  
re ic h e n  F a l le ,  in  denen Kürzung in  d ie s e r  P o s it io n  e in g e - 
t r e te n  w ar, gegen d ie se  Hypothese. So b e tra c h te t  s ie  auch 
d ie  s lk .  Kürze in  ja s t ra b  und ja ra b  u n te r  Bezugnahme au f 
p . ja s t r z ę b - ja s t r z ę b ia  und ja rzę b -J a rz ę b a  f ü r  das Ergeb- 
n is  la u tg e re c h te r  Kürzung.
L o re n tz  h a t b e re its  d a ra u f h ingew iesen , dass dem ę :ę  
A b la u t des p . ja s tr z ę b -ę b ia  und ja rzę b -ę b a  n ic h t  a l lz u -  
v i e l  G ew icht beigemessen werden s o l l t e ,  da es s ic h  h ie r  
um e ine  sekundäre D if fe re n z ie ru n g  handeln könn te .
D ie b e re its  genannte ap. Form ja s trz ę b a  G.Sg. sowie ja -  
rz ę b ie  N.P1. und ja rzę b m i I . P l . ^  s in d  Beweis d a fü r ,  dass 
L o re n tz Vermutungen b ״ e re c h t ig t  waren. Man muss h ie r  a lso  
e v e n tu e ll m it  Lange im ganzen Paradigma rechnen. Demnach 
la s s t  s ic h  Nonnenm acher-P rib ićs Hypothese, d ie  s lk .  Kürze 
s e i la u tg e re c h t,  d ie  čech. Lange in  je s t fá b  und je fá b  
aber sekundär, n ic h t  ohne w e ite re s  a u fre c h t e rh a lte n . 
F ra g lic h  i s t  nun auch d ie  u rs p r .  Q u a n titä t  von g o łę b - 
g o łę b ia . Bei Męczyński kommt d ieses  S ub ., abgesehen vom
1) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 ja k o ś c i in to n .  p r a s ł . ,  S .122, Fuss- 
no te  21.
2) Z .B . L o re n tz  (D ie  p o ln . N a sa lvo k ., S.15Q) bes. b e i den 
Verba, ä h n lic h  K u l 'b a k in  (К  i s t o r i i ,  S .140-141) und 
auch Rozwadowski ( H is t ,  fo n e ty k a , S .101) u .a .
3) N onnenm acher-P rib ić , S.3 4 .
4) L o re n tz , D ie p o ln . N a sa lvo k ., S .160.
5) S łow n ik  s ta ro p o ls k i I I I ,  S .117.
Auch b e i Rej (W izerunek. I I , S . 65) t r e te n  fo lg e n d e  Formen 
a u f:  J a s trz ę b - ja s trz ę b a - ja s trz ę b o w i- ja s trz ę b y -J a s trz ę b o w
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N.Sg. (dessen - ę -  Brsatzdehnungslänge r e f le k t ie r e n  kann) 
a u s s c h lie s s lic h  m it - ç -  v o r ,  a ls o  w ie in  d e r h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e . In  den p o ln • Mundarten t r e te n  jedoch auch 
Formen w ie  g o łę b a /fco łę b ia  G.Sg. und g o łę b ie /g o łę b y  N.P1. 
a u f 1 ) .  Das Čech. und S lk . h a t h ie r  a u s s c h lie s s lic h  Kürze. 
Wie w ir  sehen, w id e rs p r ic h t s ic h  das V e rg le ic h s m a te r ia l 
n ic h t  s e lte n  in  diesem P unkt. Es i s t  daher meines E r -  
achtens m üssig, Irgendw elche neuen Versuche z u r K lä rung  
d ie se s  u .ä .  Probleme zu unternehmen, bevor man n ic h t  
m it  gew isse r S ic h e rh e it  sagen kann, dass b e is p ie ls w e is e  
Sech, ho lub  sowohl im Ačech. a ls  auch in  den h e u tig e n  
M undarten a u s s c h lie s s lic h  m it Kürze vorkommt• Nur wenn 
es gelungen i s t ,  d ie  sekundären Erscheinungen a ls  so lche  
zu erkennen, um s ie  entsprechend zu bew erten , kann man 
den Versuch e in e r  erneuten In te r p r e ta t io n  wagen.
Doch d e r le i  Nachforschungen würden den Rahmen d ie s e r  
A r b e it  w e it  ü b e rs c h re ite n .
Was d ie  re s t l ic h e n  Sub. anb e la n g t, so h ä l t  L o re n tz  1 
p . t y s ię c ,  ačech. t is ú c ,  s lo v .  t is $ č  f ü r  u rs p r .  G .P I. 
Formen, d ie  in fo lg e  des h ä u fig e n  Gebrauches e r s t a r r t  s in d  
und dann a ls  m asku line N.Sg. gebrauch t wurden. Dabei 
denk t e r  auch an d ie  M ö g lic h k e it ,  den L ä n g e n re fle x  in  
p . m ie s ię c , za ję ć  und p ie n ię d z  e b e n fa lls  a u f den G .P I. 
zu rü ck fü h re n  zu können
L o re n tz Meinung bez. ty ״ s ię c  mag v ie l l e i c h t  z u t re f fe n ,  
doch e inen  ä h n lich e n  Vorgang b e i m ie s ią c , za ję ć  oder 
p ie n ię d z  anzunehmen, s c h e in t m ir  schon desha lb  sehr f r a g -  
l i e h ,  da Ja h ie r  k e in  Grund z u r E rs ta rru n g  d e r G .PI.Form en 
vorhanden war.
1) MAGP V I I I ,  T e i l  2 , S .12.
2) L o re n tz , D ie p o ln . N a sa lvo k•, S .337-338, v g l .  auch 
Vondrák, V e rg l. Grammatik I ,  S .268-269•
3) L o re n tz , ebenda S .338, Fussnote 1.
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W esen tlich  g la u b h a fte r  i s t  h ingegen d ie  LOsung, d ie  
Nonnenm acher-Prib ić ^  h ie r f ü r  v o rs c h la g t.
Ih r e r  Meinung nach könnte  es s ic h  b e i d e r k le in e n  Gruppe 
von Sub. m it  dem S u f f ix  -ç c  um B e e in flu ssu n g  s e ite n s  des 
P a r t . P rfis . A k t. hande ln . In  H in b lic k  a u f d ie  s ta rk e  Ex- 
p a n s io n s k ra ft des - ç -  d ieses  P a r t iz ip ia ls u f f ix e s  im P o l-  
n ischen  (m yálçcy ^  m yá lçcy, v g l .S .337) gew inn t d ie se  
In te r p r e ta t io n  noch mehr an W a h rs c h e in lic h k e it.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass d ie  V e r- 
te i lu n g  d e r V o k a lq u a litS t v o r  Konsonanten und Sonoren 
im A u s la u t 2 -  und m e h rs ilb ig e r  Sub. im grossen und ganzen 
nach den g le ic h e n  Regeln v e r lä u f t ,  w ie  b e i den u rs p r .  2 - 
s i lb ig e n  M asku lina .
Vor s tim m haften  Konsonanten und Sonoren sowie v o r  - J  
t r i t t  - a - ,  - 0-  und NV f a s t  a u s s c h lie s s lic h  in  g e n e ig te r  
Form a u f;  - é -  kommt n u r v e r e in z e lt  b e i e in ig e n  wenigen 
W örtern v o r .
Der Typ: P ochy len ie  im N .(A .)S g . -  n ic h tg e n e ig te r  Voka l 
in  den ü b rig e n  Kasus i s t  sehr z a h lre ic h  v e r t r e te n .  Es 
g ib t  aber auch Sub. m it  P ochy len ie  im ganzen Paradigma.
D ie H e rku n ft d ie s e r  gene ig ten  Vokale i s t  sehr v e rs c h ie -  
dener A r t .  Bei e in ig e n  Sub. kann das P ochy len ie  a u f 
fremde LSnge z u rü c k g e fü h rt werden. Andere (h a u p ts ä c h lic h  
Fremd- und Lehnw örte r) haben s ic h  diesem Typ angeschlossen 
und ze igen  e b e n fa lls  P ochy len ie  im ganzen Paradigma. D ie 
Sub. s la v is c h e n  Ursprungs k o n t in u ie re n  h ie r  m e is tens u r s l .  
Länge, d ie  auch in  den V e rg le ich ssp ra ch e n  b e le g t i s t .
Vor stim m losen Konsonanten s te h t  in  d e r Regel n ic h t -  
g e n e ig te r  Vokal -  und zwar auch d o r t ,  wo d ie  h e u tig e  p o l-  
n ische  S c h r if ts p ra c h e  P ochy len ie  h a t -  v g l .  k o ło w ro t,
1) N onnenm acher-P rib ić, S .34, v g l .  h ie rz u  T o p o liń s k a , 
S tosunk i ilo cza so w e , S .24.
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o d w ro t. D ie  ge ringen  Abweichungen von d e r A r t  ow óc-lx :
43x0 s in d  b e la n g lo s . L e d ig lic h  e ine  Gruppe Sub. frem der 
H e rk u n ft z e ig t  z ie m lic h  konsequent gene ig tes  - a -  besonders 
v o r  - t  und - s ,  das m eistens auch in  den Kasus o b l.  a u f-  
t r i t t .  Es h a n d e lt s ic h  h ie r  h a u p ts ä c h lic h  um Fremdwörter 
vom Typ: le g a t ,  m a je s ta t, mándat, senat u .ä . ,  d ie  aus 
dem L a te in is c h e n  stammen und fremde Länge s p ie g e ln . Der 
A n a lo g ie  zu d iesen  Frem dwörtern u n te r la g e n  auch e in ig e  
S ub ., denen ke ine  fremde Länge zugrunde la g ,  und w ahr- 
s c h e in l ic h  auch e in ig e  Sub. s la v is c h e n  U rsprungs, d ie  w ie 
p ie r n a t ,  p o k lá t  oder pow ia t z .T . P ochy len ie  v o r  a u s la u - 
tendem - t  au fw e isen , f ü r  das es sons t ke in e  andere E r-  
k lä ru n g  g ib t .
Vor Sonor + s tim m h a fte r Konsonant (u . um gekehrt) h a t 
d e r N .(A .)S g . s te ts  P och y len ie ; d ie  Kasus o b l.  aber t e i l s  
n ic h tg e n e ig te n , t e i l s  gene ig ten  V oka l, d e r aber n ic h t  
konsequent a u f t r i t t .
B e i stimmlosem Konsonant in  Verbindung m it  Sonor g ib t  es 
e in ig e  S ub ., d ie  P ochy len ie  im N .(A .)S g . und m eistens 
auch in  den Kasus o b l.  au fw e isen . Es h a n d e lt s ic h  dabei 
h a u p ts ä c h lic h  um Fremd- und Lehnw örte r, deren Längenre- 
f l e x  aber h ä u fig  e tym o log isch  u n b e re c h tig t i s t .
Andere Sub. haben aber v o r  ä h n lich e n  Lau tkom bina tionen 
n ic h tg e n e ig te n  Vokal im ganzen Paradigma. Sonst i s t  v o r 
Sonor d ie  V e r te ilu n g  w ie v o r  s tim m haften  Konsonanten. 
Bemerkenswert s in d  le d ig l ic h  d ie  Sub. m it  - o -  v o r  -n  und 
- r .  H ie r  i s t  fo lgende  E in te i lu n g  e rkennbar: Bei W örtern 
s la v .  U rsprungs U berw iegt P ochy len ie  -  v g l . :  já w ó r, pobór, 
u b ió r ,  jś b łó ń ,  á lepowrón, zakón u .ä . ,  b e i Sub. frem der 
H e rk u n ft h ingegen n ic h tg e n e ig te r  Vokal -  v g l . :  a u to r ,  
d o k to r ,  k á n to r ,  n e s to r ,  gnomon, h o r iz o n  u .ä . Doch g ib t  es 
auch Ausnahmen, w ie z .B . fu r ló n (2 x :2 x o )  oder m á ló n ( lx ) .  
E ine  ä h n lic h e  V e r te ilu n g  l i e g t  b e i den u rs p r .  2 -s i lb ig e n  
M asku lina  n ic h t  v o r ,  da h ie r  Frem dwörter fe h le n .
B0057006
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G e n e ig te r V o ka l in  den D eklina tioneendungen 
a l l e r  d r e i Genera
D ie a-Endungen de r M asku lina  und N eu tra :
Der G .A.Sg. d e r M asku lina  (Endung de r a lte n  O-Stämme) 
i s t  sehr z a h lre ic h  v e r t re te n  und w e is t ,  von ge ringen  
U ngenau igke iten  abgesehen, e in  n ic h tg e n e ig te s  -á  a u f. 
F ä lle  w ie :
c z lo w ie ká  -  G .Sg.42x:5xa koricá -  G .S g .3 0 x :lxa
A .S g .44x:3xa  áw ia tá  -  " 30x:4xa
domá -  G .S g.43x:2xa ״U• s#
t r e te n  v e rh ä ltn is m ä s s ig  s e lte n  a u f und s in d  a ls  F lü c h t ig -
k e i t s f e h le r  des S e tze rs  oder K o rre k to rs  zu b e tra c h te n .
Das g le ic h e  g i l t  auch f ü r  d ie  Endungen des G.Sg. und
N .A .P1. d e r N eu tra  a u f -0  (e b e n fa lls  -a  aus den a lte n
О- S t . )  V g l. z .B . :
c iá lá  -  G .S g .l6 x :2 x a  bogáctwá -  N .P 1.20x:3xa  
g á rd lá  -  11 10x:2xa A .P 1 .1 0 x :lx a
drzewá -  " 79x:7xa dobrá -  N .P l. 2x 
slowá -  " 42x:4xa A .P 1 .1 0 x :lx a
w iná  -  " 4 3 x :lx a  m iástá  -  N .P 1.10x:2xa
A .P I. 3x u .ä . 1)
R e la t iv  h ä u f ig  t r i t t  h ingegen g e n e ig te s  -a  im G .(A .)S g . 
e in ig e r  w eichstäm m iger K a sku lin a  und N eutra  a u f,  w ie z .B . 
b e i :
c ie ń — c ie ń iś  - 2x: 2xa
d z ie ń — d n iá 46x: 21xa
grosz — groszá 2x: 2xa
kdmień — kám ien iá  - 17x: 6xa
korzeń — k o rz e n iá  - l x : 5xa
k r ó l k rő lá 20x: 6xa
ło k ie ć — lo k c iá l x : lx á
p ie ń — p n iá l x : lx a
p łom ień — p lo m ie n iá - l x : lx a
p r z y ja c ie l -  G .S g .-á - lO x: 4xa
row ień - row n ia  - 2xa
ry c e rz — ry c e rz a  - lx a
s ło ń — s ło n ia lx a
s z n ic e r2t ш s z n ic e rz a - lx a
s z n ic e r - s z n ic e rá  - 4x
w ło s ie ń — w ło s ie n ia - lx a
1) E ine E ig e n tü m lic h k e it  s t e l l t  h ie r  das S lk .  d a r , das
auch b e i den n e u tr .  О- S t .  im N .P l. Länge h a t,  d ie  w ahr- 
s c h e in l ic h  ana log  zu den K o l le k t iv a  und A b s tra k ta  m it  
,̂ b je  und den jo - S t .  en tstanden i s t  (s.Nonnenmacher, 4 9 ).
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sow ie : im ię  -  im ie n ia  -  28x:10xá
P l.  im ioná 
p lem ię  -  p le m ie n ia  -  2x 
rám iç -  rám ien ia  -  l x  
z rz e b ię  -  z rz e b ię c ia -  l x  
zw ie rzę  -  z w ie rz e c ia -  2x:4xá
P I . zw 1 e rzç tá -1 3 x :5xa
doch m eistens h a t d e r P I.  -á :  p ro s iç tá ,  p tá s z ç tá , 
s z c z e n ię tś , znam ieniá u .ä .
aber auch:
krzem ień -  k rze m ie n iá  -  l x  
p ie rś c ie ń  -  p ie rá c ie n iá -  l x  
PODKUPIEŃ -  podkupniá 2 ־ x 
rzem ień -  rzem ien iá  -  2x 
s to p ie ń  -  s to p n iá  -  Зх 
s tyczeń  -  s ty c z n iá  -  4x ן \
w ię z ie ń  -  w ię ź n iś  -  l x  u .ä .
D ie se h r z a h lre ic h e n  Verbalnomina vom Typ b ic ie  (v g l.S J .8 2 )
d ie  im G .S g .(u . N .A .P 1 .) nahezu a u s s c h lie s s lic h  R e flexe
ehem a lige r K o n tra k tio n s lä n g e n  in  Form von geneigtem  -a
haben, scheinen im G.Sg. d e r eben genannten Sub. e ine
gewisse U n s ic h e rh e it in  de r A r t ik u la t io n  d ie se s  Kasus
h e rv o rg e ru fe n  zu haben, d ie  zu b e trä c h t l ic h e n  Schwan-
kungen zw ischen - á / - a  im G.Sg. g e fü h r t  h a t.
Ausgangspunkt d a fü r  b o t d ie  phone tische  Ä h n lic h k e it
de r W örte r m it  p a la ta le m  - ń -  v o r  de r Endung sowie d ie
Neigung z u r Verengung d e r A r t ik u la t io n  o r a le r  Vokale in
de r N achbarscha ft v o r  N asalkonsonanten. H inzu kommt noch
b e i Formen w ie :
kámierí -  kám ienia 
ko rzeń  -  k o rze n ia
de r fo rm e lle  Zusammenfall m it  dem G. d e r entsprechenden
K o l le k t iv a
kám ien ie  -  kám ienia  
k o rz e n ie  -  ko rze n ia
b e i denen das P ochy len ie  a u f K o n tra k tio n s lä n g e  z u rü c k - 
g e h t. D ie se r A ng le ichungsprozess h a t jedoch  n ic h t  a l le  
weichstämmigen Sub. e r fa s s t ,  wovon d ie  genannten B e i-
1) Zu den N eutra  a u f -e  s .S .183•
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s p ie le  v ie  k rze m ie n iá , p ie rá c ie n iá  usw. zeugen.
Schwankungen im G.A.Sg. he rrschen  auch b e i z a h lre ic h e n
Frem dwörtern -  v g l . :
A nn iba lesa  -  G.Sg. l x : lx á
Achatesa ־  A .S g . lx
A ch ile ssa  -  G .S g .lx
A .S g .lx á
A ten iensa  -  G .S g .lx
Augustusa -  G .Sg.2x:2xá
a u tó ra  -  G .S g .lx
A .S g . lx : lx á  u .ä .
aber:
Abráhámá -  G .S g .lx
A frykaná  -  A .S g . lx
A q u iliu s á  -  G .S g .lx
A n ton iusá  -  A .S g.2x
A n tio ch á  -  A .S g . lx
A r is to n á  -  G .Sg.2x u .ä .
D ie la te in is c h e n  N eutra  a u f -um haben hingegen im N.A.P1.
fa s t  a u s s c h lie s s lic h  gene ig tes  -а
c ib o r ia  -  N .P l . lx  aber wotá  -  A . P l . lx
k a p itu ła  -  N .P l . lx
m e ta lla  -  A . P l . lx
sa n g w in a ria -  A. P l . l x
s e s te rc ia  -  A .P l . lx
Das M a te r ia l aus M ęczyńskis Y/örterbuch z e ig t  a ls o  in  den 
a-Endungen d e r M asku lina  und N eutra  in  d e r Regel n ic h t -  
gene ig ten  V oka l, de r e in e r  ap. Kürze in  d iesen  P o s itio n e n  
e n ts p r ic h t .  Formen m it -a  u n te r  den hartstäm m igen Sub. 
s in d  de r U ngenau igke it des S e tze rs  bzw. K o rre k to rs  zu - 
zusch re iben . Das g le ic h e  kann von den Frem dwörtern an- 
genommen werden, b e i denen auch k e in  Grund zu r Entstehung 
e ines gene ig ten  -a  v o r la g .  D ie P ochy len ia  u n te r  den weich- 
stämmigen Sub. s in d  hingegen a u f A na log ie  zu den Deverba- 
t iv a  und K o l le k t iv a  m it - b je  zu rückzu fU hren .
-  146 -00057006
1) So auch in  den p o ln is c h e n  D ia le k te n  -  v g l .  U rbańczyk, 
Zarys d ia le k t o lo g i i , S .44.
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A.Sg. d e r Fem inina
I Der A.Sg. i s t  durch  zwei V a ria n te n  v e r t re te n  -  durch  den 
K ü rz e n re fle x  -ę ,  de r b e i den hartstäm m igen und e in ig e n  
weichstämmigen Fern, vorkommt, und durch  den Längen re flex  
- ę ,  d e r b e i den weichstämmigen Fern, v o rh e r rs c h t.
F e h le r , w ie  etwa: p rz y c z y n e -2 x :36xę, ry n n e - lx :2 x ę , skó rę - 
l x : 9 x f  u .ä . kommen n u r v e r e in z e lt  v o r .
D ie  Endung -ę  haben in  d e r Regel a l le  Fern., d ie  im N.Sg.
-a  haben ( v g l .S .171-181), d .h . a l le  weichstämmigen Pem inina:
g ł fb ię - 6 x ,  g ro b lę -З х , k u p ię -7 x , l u t n ię - l x ,  n á k o w á ln ia - lx , 
oporfczę-2x, paszę-2x, p ie c z ę - l lx ,  p o c h o d n ię - lx , p o rś d ln ię  
l x ,  r o h a ty n ię - lx ,  ro lę -2 9 x , s tró ż ę -3 x s ״ u k n ia - lx ,  s z la -  
l x ,  s z u ję - lx ,  w ie cze rzę -1 6 x , w ło c z n ię - lx ,  w o lę -52x, n ie -  
w o lę - іб х ,  swawolę-17x, w onię-10x
Ausnahmen b ild e n  le d ig l ic h :
c z w ie r tn ia  -  A.Sg. c z w ie r tn iç - lx  
p rza  -  " p r z f - l x
żędza - -żędzę ״ 11  і х
Schwankungen (abe r auch im N .S g .) habe ic h  v e rz e ic h n e t b e i:
p ra cá (1 0 x :6 xa ) -  A.Sg. p racę -19x :5xę  
ta rc z á (2 x :4xa) -  11 t a r c z ç - lx : 4xę
Auch d ie  Frem dwörter aus dem L a t. a u f - i a  haben s te ts  -ę
im A .S g ., so z .B . :  G á l iç - lx ,  h is to r ię - 7 x ,  ko p ię -З х  u .ä .
(w e ite re  B e is p ie le  s .S .177-178). Von insgesam t 54 A .S g .-
Formen kommt n u r k o m e d ię - lx ( :2 x ę ) und s e n te n c iç - lx ( : 4xę)
je w e ils  l x  m it - f  v o r .
Was d ie  H e rk u n ft des Längenre flexes -ę  a n b e la n g t, so t r i f f t  
h ie r  das g le ic h e  zu, was über den N.Sg. f o lg t  -  s .S .179-181.
Bei Męczyński i s t  a lso  das fü rs  1 6 .Jh . ty p is c h e  Nebenein- 
ander de r V a ria n te n  - f  und -ę  im A.Sg. de r Fern, noch d e u t-  
l i e h  s ic h tb a r .  Im Laufe d e r fo lgenden  Jhe t r a t  dann d ie  f ü r  
d ie  D e k lin a t io n  c h a ra k te r is t is c h e  Vermischung de r Endungen 
e in ,  so dass s ic h  s c h l ie s s l ic h  in  de r 2 .H ä lf te  des 19.Jhs 
d e r Stand d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  h e ra u s g e b ild e t h a t,  
d .h . d ie  a u s s c h lie s s lic h e  Dominanz des -ç  b is  a u f e ine  
Ausnahme, und zwar p a n ię .
Ю057006
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I .S g .  a l l e r  d re i Genera
-  150 -
1 . D ie Fem inina haben durchgehend - ç ־>)  - o jç ,  - e jp ,  - b jç ) ,  
a ls o  la u tg e s e tz lic h e n  L ä n g e n re fle x  aus K o n tra k tio n .
F e h le r w ie : K r e ta - lx : lx ę ,  t lu s t o á c iá - lx  u .ä . s in d  r a r .
2 . D ie Endung -em /-'em  de r M asku lina  e rs c h e in t b is  a u f
domém -  lx :9 x e  
sposobém -  lx :3 4 x e
m it  n ich tg e n e ig te m  V oka l. D ie genannten Ausnahmen fü h re n
m.E. d ie  Neigung des Vokals entweder a u f A na log ie  zu den
A d j.  oder aber a u f Verengung de r A r t ik u la t io n  v o r  N asalkon-
sonant zu rü ck . Um Ersatzdehnung kann es s ic h  in  den besagten
F ä lle n  n ic h t  hande ln , da d ie  a lte n  o-Stämme m it  de r Endung
-om bs ich  in  ih r e r  W e ite re n tw ick lu n g  den u-Stämmen , deren
Endung - іт ь  zu -em wurde, angeg lichen  haben und e *3 bekann t-
l i e h  den Längungsprozessen n ic h t  u n te r la g . Ersatzdehnung
h ä t te  a ls o  höchstens b e i den jo-Stämmen m it  d e r Endung -е ть
e in t r e te n  können. H ie r  aber b le ib t  s ie  m erkw ürd igerw eise aus.
D ieses A usb le iben  de r Ersatzdehnung v e rs u c h t D una j^  dam it
zu e rk lä re n ,  dass entweder d ie  Endung -е ть  b e re its  v o r  dem
Prozess d e r Er&atzdehnung geschwunden war ( in  manchen k s l .
Denkmälern s te h t m itu n te r  -ьть  f ü r  -е т ь )  oder s ie  wurde wegen
ih r e r  g e rin g e n  V e rb re itu n g  v e rd rä n g t, da ja  nach h a rte n  Kon-
sonanten ( o - /u - S t . )  und nach weichen Konsonanten ( i - / n - S t . )
- ё т  s tand  und le d ig l ic h  nach weichen Konsonanten d e r jo - S t .
h ä t te  -êm stehen können.
1) D unaj, W zdłużenie zastępcze , S .39-40
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Das soeben Gesagte b e z ie h t s ic h  auch a u f d ie  N eutra .
Die Endung -e m / - 'em  h a t norm alerw eise  e inen n ic h tg e n e ig te n
V o ka l. Von F e h le rn , w ie etwa in :
dobrém -  l x  
m ia s té ! -  l x
abgesehen, w e is t n u r e ine  bestim m te W o rtka te g o rie  gen e ig tes  
- e -  bzw. Verengung in  Form e ines - i -  a u f.
Das M a te r ia l s t e l l t  s ic h  fo lgenderm assen d a r:
l x
l x
l x ,  lx y :8 x e
• l x
- l x  
■ l x
x־ 3
- l x  
l ־ x
x־ 5 , lx é :3 x e  
l ־ x : l x e  
l ־ x  
l ־ x
- l x
- lx :9 x e
- l x
- l x  
l ־ x
podániém 
pope ln ien iém  - 
pow ietrzém
p rz y s tę p ie n im
szczęścim
ś c iś n ie n im
u trá ce n im










z ło rzeczen im
-  lx :2 4 x e
-  l x
-  l x
-  lx :2 x e
-  l x
-  l x
-  l x : l x e
-  3 x : lx e
-  l x
-  l x : l x e
a ) im ien iém  
k lo c ié m  
modleniém
b ) budowánim 
chódzenim 
ćw iczenim  
doáwiádczenim 
dozwolenim
fo ry tow an im   
kádzenim 
korzen im  (ko rzeń ) - lx :4 x e  
korzen im  (k o rz e n ie ) - lx :2 x e
lx
lx : l x e  
l x  







p ie rzym  -  l x ,  p ié r fe m - lx  
p ié rzem -2x , p ie rz e m -lx  
poduszczenim -  2x 
p o jź rze n im  -  l x : l x e  
p rz y s ifż e n im  -  l x
D ie Zahl d e r N eutra  m it - 'é m  i s t ,  w ie w ir  sehen, ve rs c h w in - 
dend k le in .  D ie Zahl de r u n te r  b) genannten Sub. macht h in -  
gegen ca. 1/4 de r Gesamtzahl d e r im Lexikon  vorkommenden 
I•S g . Formen in  d ie s e r  W o rtka te g o rie  aus. Gemeinsam haben 
a l le  d ie se  Sub. das dem N.Sg. zugrunde lie g e n d e  S u f f ix  - b je  
(v g l.S .1 8 2 ). D ie Endung des I .S g .  -b jem  ergab im A ltp o ln is c h e n  
- im .  A ls  K o n tra k tio n s lä n g e  wurde d ie ses  - im  in  den frü h e n  
Sprachdenkm älern, z .B . in  den Kazania G n ie ź n iń s k ie , noch m it  
D oppe lvoka l geschrieben, a ls o  v e s z e l i im ^ .  Diese Endung wurde 
im Laufe d e r fo lgenden  Jhe immer mehr durch  - 'e m  v e rd rä n g t, 
das b e i Męcz., w ie w ir  eben sahen, b e re its  d o m in ie r t , um 
s c h l ie s s l ic h  im 1 7 .Jh. d ie se  W o rtka te g o rie  v ö l l i g  zu b e h e rr-  
sehen und den e-/je-S täm m en anzug le ichen .
1) Łoś, Gramatyka I ,  S .114.
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Das Nebeneinander von a) und b) z e ig t  d ie  a ku s tisch e
Ä h n lic h k e it  von é und i .  D ie Endung -^bjemb hä tte  th e o re t is c h
zw ei Längen ergeben können -  e ine  aus K o n tra k t io n  ( ï )  und
e in e  aus Ersatzdehnung (e ) -  a ls o  -  lern. D ie Verengung a ls
N e b e n a r t ik u la t io n  des e (d ie  dem i  sehr nahe kam) könnte
m it  dazu b e ig e tra g e n  haben, dass d ie  Endung - im  (a ls o  m it
dem e rs te n  Element d e r K o n tra k tio n sg ru p p e ) s ic h  zunächst
du rch se tze n  konn te . E rs t das Schwinden de r P ochy len ia  v o r
N asalkonsonant (wobei d ie  Endung - im  auch durchaus a ls  -ém
a u fg e fa s s t werden konn te ) und das Bestreben nach V e re in -
h e it l ic h u n g  im I .S g .  d e r M asku lina  und N e u tra , mag dann z u r
L iq u id ie ru n g  des - im  g e fü h r t  haben. Im G.Sg. und N .A c c .P l.
h ingegen l i e g t  -a  v o r  (a ls o  das zw e ite  Element d e r K o n trá k -
t io n s g ru p p e ) , b e i Męczyński (v g l.S . 182) noch m it  P o c h y le n ie ,
das a u f re in e  K o n tra k tio n s lä n g e  zu rü ckg e h t. Auch d e r N .Acc.
S g ., d e r b e i Męczyński n u r ganz s e lte n  m it  geneigtem  Voka l
vorkommt1 \  in  anderen Denkmälern aber durchaus h ä u fig  an -
2)z u t r e f fe n  i s t  , h a t auch das zw e ite  Element d e r K o n tra k tio n s -  
gruppe b e ib e h a lte n .
Ob a ls o  im ien iém  a ls  Ersatzdehnung, budowanim hingegen a ls  
K o n tra k tio n s e rg e b n is  zu b e tra c h te n  s in d , lä s s t  s ic h  m.E. 
n ic h t  en tsche iden . Es s c h e in t v ie lm e h r das In e in a n d e rg re ife n  
b e id e r  Prozesse zu diesem E rgebn is  g e fü h r t  zu haben.
1 )  Ic h  habe le d ig l ic h  1 B e is p ie l gefunden, und zwar 
wst ę p ie n i é - l x : Зхе
2) V g l.S .185•
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G. P l . d e r M asku lina1^
Die dom in ierende Endung -ów (^ * -o ѵъ de r u - S t . )  k o n t in u ie r t  
Länge, d ie  nach A b fa l l  d e r HV durch Ersatzdehnung e n t-  
standen i s t .
F e h le r, w ie  deszczóm -G .P l.lx  und das A usb le iben  de r Kenn-
Zeichnung des gene ig ten  Vokals in  F ä lle n , w ie :
błedow -  lx :3 x ó  rodz icow  -  lx :5 x ó
czasów -  2x:21xó sędziów -  2x:4xó
głosow  -  lx :6 x ó  słow  -  4x:59xó u .ä .
mężów -  lx :3 x ó
murów -  lx :9 x ó
poetow -  2x:7xó
pożytkow  -  lx :7 x ó
s in d , v e rg lic h e n  m it  dem G esam tm ateria l, unbedeutend.
Schwankungen zwischen -ów und dem endungslosen G .P I. l ie g e n
v o r b e i:
dochodów -  4x : l x  -  dochód
kurów -  l x  : 6x -  k u r  (N .Sg. k u r)
r á jców -  l x  : l x  -  ra je
włosów -  8x : 2x w łós
żyw io łów -  l x  : l x  -  ż y w ió ł
Schwankungen zw ischen -ów und d e r Endung d e r ehemaligen
i-Stämme habe ic h  vorgefunden b e i:
m iesięców  -  2x : 8x -  m ies ięcy  
pálców  -  7x : l x  -  p á lc y
w ie r t ló w  -  l x  : l x  -  w ie r te ly
1) D ie  Endung -ów t r i t t  b e i Męczyński n u r ganz v e r e in z e lt  in  
d e r F u n k tio n  des A c c .P l. b e i m ännlichen Personen a u f.  H ie r  
h e r rs c h t noch fa s t  a u s s c h lie s s lic h  d ie  a l te  Acc.Endung, 
v g l .  z .B . c h ło p y , s ę d z ię , poe ty  u .ä . ,  aber b e re its  l x -  
tow arzyszów . B e k a n n tlic h  werden d iese  Endungen e rs t  im 
Laufe  des 17.Jhs durch -ów v e rd rä n g t. (V g l.  h ie rz u  Łoś, 
Gramatyka I I I ,  S .47; K lem ensiew icz, L e h r-S p ła w iń s k i, 
U rbańczyk, Gramatyka h is to ry c z n a , S.282 und v o r  a lle m  
K u ra szk ie w icz , Uwagi o g e n .-a c c .p l.  m ęskich form  osobowych 
w 16 w ie k u .)
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Der endungslose G .P I. a l l e r  d r e i G esch lech te r
Im K s l.  endet b e k a n n tlic h  d e r G .P I, d e r m e is ten  Stamm- 
k lassen  a u f -£  bzw. -b  . Daraus kann man s c h lie s s e n , 
dass auch a u f po ln ischem  G eb ie t nach Schwund d e r H a lb - 
voka le  d ie  endungslose Form des G .P I. wohl am h ä u fig s te n  
v e r tre te n  w ar. Seine V e rb re itu n g  z e ig t  aber b e r e its  zu 
Beginn d e r h is to r is c h e n  Z e it  des P o ln ischen  e ine  s ta rk e  
Einengung, besonders u n te r  den M asku lina , b e i denen ja  
d e r G .P I. m it  dem N.A.Sg. fo rm e ll zusam m enfiel und auch 
nach A b fa l l  de r H a lbvoka le , d e r in  be iden  Kasus z u r E r-  
satzdehnung g e fü h r t  h a t,  s ic h  h ie r  k e in  q u a n t i ta t iv e r  
U n te rsch ied  h e ra u sb ild e n  konn te . So h a t denn auch schon 
in  v o rh is to r is c h e r  Z e it  d ie  G .P I. Endung d e r r e la t i v  
k le in e n  Gruppe ehem a lige r u-Stämme, n ä m lich *-o v«  , m it  
so grossem E r fo lg  b e i einem G ro s s te il a l l e r  M asku lina  
Fuss fassen  können
H in s ic h t l ic h  d e r B ildungsw e ise  d ieses  Kasus z e ig t  das nun 
fo lgende  M a te r ia l ke in e  w e se n tlich e n  U n te rsch iede  zu r 
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e . Formen, w ie etwa doch<5d-lx:4x 
-ów , w łó s -2 x :8 x  -ów u .ä .  s in d  auch b e i M ęczyński n u r 
s e lte n  a n z u tre ffe n .
Was a l le rd in g s  d ie  Q u a n t itä ts re f le x e  in  de r W u rz e ls ilb e  
de r G .P I. Formen a n b e la n g t, so i s t  das M a te r ia l sehr 
m a n n ig fa lt ig  und lä s s t  s ic h  u n te r  fo lgenden  G e s ic h ts - 
punkten zusammenfassen:
1. P ochy len ie  v o r  stimmhaftem Konsonant und v o r  - j
00057006
-  154 -
b ie s ia d  -  5x o f ia r  -  l x s ta j -  6x
chmuraw -  l x organ -  l x ác ian ־ 3 x
c ia ł  -  2x po traw  -  6x ustaw -  9x
d z ia ł  -  Зх P u te o lo n - lx záwad
zmas
-  l x
ko la n  -  4х rad -  Зх -  l x
mar -  l x
m ia r -  2x
ra n  -  7x 
s k a ł -  5x
zwad -  4x
m ieszczan- 4x spraw -1 7 x r a je -  l x  ( : l x  -ów)
1) In  den m eisten p o ln . D ia le k te n  i s t  -ów auch mehr oder 
w en iger s ta rk  in s  Paradigma d e r Fern, und N eu tra  e in g e - 
drungen (U rbańczyk, Zarys d ia le k t o lo g i i ,  S ģ45 )•
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dochód -  lx ( : 4 x  -ów) p ó l — 10x
dymión -  l x r ó l — 5x
e p is tó ł -  l x rozmów — lx
głów - lO x sów — l x
grón “1ІХ s trz e m ió n - l x
im ión ־  l x szkód - 2x
jágód -  8x to p ó l - l x
k łó d -  3x umów — l x
k ó ł . -  3x wódz — l x
kó z -2 x , kós ־  l x z b ró j — l x
krów -  2x z ió ł — 14x
nóg -1 6 x známión — 5x
obrón -  2x ż y w ió ł — l x (
o s tró g -  2x
k s iç g -  52x
zab -  7 x (:1 4 x  -ów)
Schwankungen und ge rin ge  Abweichungen lie g e n  v o r  b e i
pań -  l x  : lx á chorób — l x 1x 0
praw -  19x : lx á osób — 9x 1x 0
s y lla b -  3x : lx á przygód — 3x 1x0





d?g -  l x  : l x f rám ión — 3x 3x 0
słów - 56x 4x0
s tró n — 32x 1x 0
wód — 18x 1x0










b y d lç t
c h ło p ią t
k s ią ż ą t
p a n ir t
p ię t
p ta s z ç t
ra k
é w if t
z w ie rz ę t
-  l x
-ów
-ow)
l x  
17x 
2 x ( :8 x  
l x
l x












-  l x
-  10x
cn ó t
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3 . P o ch y len ie  v o r  Konsonantengruppe:
bogactw -  9x k rő sn  -  l x
b ra c tw  -  l x  p rő íb  -  l x
g a rd ł -  l x  s ió s t r  -  2x
k a r t  -  l x
le k a rs tw  -  2x
małp 2 ־ x
n ie w ia s t  -  9x
ska rg  -  l x
warg -  l x
z ia r n  -  3x
ż a rn  -  l x
Schwankungen und Abweichungen lie g e n  v o r  b e i:
fa rb  -  6x : lx á  dób r -  8x : 2x 0
m ia s t -  6x : 2xá s tá ró s tw  -  l x  : 2x 0
państw  -  2x : lx á  w ió s ł -  4x : 7x0
4 . P och y len ie  b e i Sub•, d ie  auch in  den ü b rig e n  v o r -  
kommenden Kasus L ä n g e n re fle xe  .aufweisen:
bram -  l x b rón — lx
chwał -  2x d róg — 14x
gn iazd -  2x g ó r — 12x
gwiazd -  10x rózg — 3x
kw a rt -  5x z rz ó d ł — 5x
p a r -  l x
p la g -  l x k lą tw - l x
p rac ־ 9 x łę k — l x
sarn -  l x t r ę b - l x
s t r z a ł -  3x
wag -  l x rzé k — 8x
D iesen , soeben genannten G .P I.Form en, d ie  a u s s c h lie s s lic h  
g e n e ig te n  Voka l haben oder n u r  v e r e in z e lt  dessen Kenn- 
Zeichnung f e s th ie l t e n ,  s te h t  e in e  w e s e n tlic h  g e rin g e re  
Z ah l von Formen ohne P och y len ie  gegenüber. Es s in d  
fo lg e n d e :
b lá c h - lx ,  L ip á r  0 - l x ,  l á t - l x
g o ń tw - lx , g roźb - і х ,  k o r o n - l lx ,  n ie b io s - lx ,  o d w ło k - lx , 
o s - lx ,  r o t - 5 x ,  r z e m io s ł- lx ,  s ie r o t - l x ,  t c io n k - lx ,  
w ło k - lx ,  z a s ło n - lx
l i t e r - 5 x ,  m o n e t- lx , p lá n e t-4 x ,  p le w -2 x , p o trz e b -5 x , 
p o w ie k - lx ,  s ę ż e ń - lx , w ie ź -2 x , z iem -9x
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g ę b - lx ,  jç d z -3 x , k s iç s tw - lx ,  m ę k -lx , nędz-4x , zw yc ię s tw -Зх
Durch den Schwund de r H a lbvoka le  und d ie  daraus r e -  
s u it ie re n d e  Kompensationsdehnung des vorangehenden Vokals 
wurde Länge -  und s p ä te r g e n e ig te r  Voka l -  zum c h a ra k te -  
r is t is c h e n  Merkmal des endungslosen G .P I.
Wie konsequent Męczyński (d .h . se in e  D ru cke r) d ie se s  M erk- 
mal auch im S c h r i f t b i ld  f e s th ie l t e n ,  ge h t aus dem soeben 
a n g e fü h rte n  M a te r ia l d e u t l ic h  h e rv o r .  B e rü c k s ic h t ig t  man 
d ie  im W örterbuch auch sonst ü b lic h e  spo rad ische  Kenn- 
Zeichnung des gene ig ten  - e -  und d ie  o f t  a u ftre te n d e n  
Schwankungen beim - 0- / - Ó - ,  so se tzen  s ic h  zum indest d ie  
G .P I. Formen m it geneigtem - a -  im Stamm d e u t l ic h  von den 
ü b rig e n  Kasus ab. Norm i s t  h ie r  b e i den Sub. m it  K ürzen- 
r e f le x  in  de r W u rz e ls ilb e  und stim m haftem  A u s la u t des 
G .P I. d ie  O p p o s itio n :
c iá lo  -  c i a ł ,  d z iś ło  -  d z ia ł ,  o f iá r á  -  o f i a r  usw.
Das b e z ie h t s ic h  auch a u f Sub. m it  Konsonantengruppe im 
A u s la u t des G .P I. (s .  Punkt 3 ) ,  d ie  m indestens e in  stim m - 
h a fte s  Element e n th ä lt ,  w ie  z .B . :
bogśctwo -  bogactw, g ś rd ło  -  g a r d ł,  málpá -  małp u .ä .
Der Voka l - a -  kommt a ls o  im G .P I. v o r  stim m haftem  Konso- 
nan t bzw. Konsonantengruppe m it  w en igs tens  einem stim m - 
h a fte n  Element 141x in  g e n e ig te r  Form v o r  und n u r  in  6 V e r-  
w endungsfä llen  s te h t w id e re rw a rte n  - á - .  D iese Abweichungen 
s in d  a l le rd in g s  a ls  D ru c k fe h le r  zu w e rte n , was besonders 
B e is p ie le  w ie  p rá w -lx :1 9 x -p ra w , s y l lá b - lx : 3 x - s y l la b  und 
fá r b - lx :6 x - fa r b  b e s tä t ig e n .
Ausserdem kommt gen e ig tes  - a - ,  unabhängig vom Stim m ton 
des fo lgenden  Konsonanten, b e i Sub. v o r ,  d ie  im ganzen 
Paradigma L ä n g e n re fle x  in  d e r W u rz e ls ilb e  haben ( v g l .  
h ie rz u  d ie  u n te r  Punkt 4 zusam m engeste llten  Fonnen).
Bei - о -  v o r  dem A u s la u t des endungslosen G.P1• i s t  
d ie  S itu a t io n  im P r in z ip  d ie  g le ic h e ,  n u r  d ie  Z ah l d e r
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Abweichungen i s t  etwas höher, d .h . 163 Formen m it  -Ó - 
v o r stimmhaftem Konsonant bzw. Konsonantengruppe stehen 
44 Formen m it  - o -  gegenüber. Aber auch h ie r  kann zu - 
m indest e in  T e i l  d e r Abweichungen dem Versehen des S e tzers  
oder K o rre k to rs  zugeschrieben werden, und das m it  S ic h e r-  
h e i t  b e i Formen w ie : s ło w -4 x :5 6 x -s łó w , s t r o n - lx :3 2 x - s t ró n ,  
w od-lx :8x-w őd  u.a. (s . Abweichungen u n te r  Punkt 1 und 3) 
Von d e r S tim m lo s ig k e it d e r fo lgenden  Konsonanten s in d  
z w e ife llo s  d ie  Schwankungen b e i s tá ró s tw ( lx :2 x o )  und 
w ió s ł(4 x :7 x o )  bestim m t. D ie n ic h tg e n e ig te n  - o -  in  koron 
( l l x )  und rá m i6 n (3 x :3 xo ) s in d  hingegen ty p is c h  f ü r  den 
b e re its  e in g e tre te n e n  Prozess d e r Verdrängung des ge- 
n e ig te n  - o -  v o r  N asalkonsonant.
Bei de r V e r te ilu n g  d e r N asa lvoka le  s in d  in  A n b e trach t 
des r e la t i v  ge rin g e n  M a te r ia ls  d ie  V e rh ä ltn is s e  n ic h t  
so k la r ,  im grossen und ganzen entsprechen s ie  aber dem 
Stand de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e , n u r d ę g - lx : lx -d ę g  (von
dçgá), zę b -7 x (:1 4 x  -ów) und p ię t - 4 x  (von p iç tá )  s te l le n  
e ine  B esonderhe it d a r.
Noch w en iger e rg ie b ig  i s t  das M a te r ia l b e i den Sub. 
m it - e - ,  d ie  n u r im F a l l  von d rz é w - llx :1 3 x e  und rz é k -8 x  
Kennzeichnung des gene ig ten  Vokals au fw e isen , wobei na - 
t ü r l i c h  b e i - e -  aus H a lb vo ka l, d .h .  b e i Formen w ie  drew - 
10x, łe z - l x  u .ä . ,  la u tg e re c h te r  K ü rz e n re fle x  v o r l ie g t .
Es g ib t  n a tü r l ic h  auch Formen m it P ochy len ie  v o r  
stimmlosem Konsonant bzw. Konsonantengruppe ( v g l .  Punkt 
2 und e in ig e  Formen u n te r  Punkt 3 ) ,  doch d ie se  F a l le  s in d  
nu r in  g e r in g e r  Anzahl v e r t re te n  und ze igen h ä u f ig  Schwan- 
kungen zwischen geneigtem  und n ich tg e n e ig te m  V oka l. Nur 
d ie  N eutra  m it dem S u f f ix  - ç t -  haben konsequent Längen- 
r e f le x  im G .P I.
Doch in  A nbe trach t dessen, dass d ie  Frage danach, ob d e r 
Prozess d e r Ersatzdehnung auch in  de r P o s it io n  v o r  stim m - 
losem Konsonant e in t r a t ,  noch b is  heute n ic h t  e n d g ü lt ig
-  158 -
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b e a n tw o rte t werden konn te , s in d  d ie se  Formen von grossem 
In te re s s e . Es h a n d e lt s ic h  a ls o  um das u n te r  Punkt 2 
zusam m engestellte M a te r ia l sowie d ie  fo lgenden  Formen: 
m ia s t-6 x :2 x á  und n ie w ia s t-9 x .
Diese Frage nun an Hand des h ie r  in  B e tra c h t kommenden
M a te r ia ls  zugunsten de r Ersatzdehnung v o r  stim m losen
Konsonanten zu en tsche iden , w ie  das z .B . N its c h  ^  und
andere V e r t r e te r  d e r Baudouinschen T heo rie  ta te n ,  lä s s t
s ic h  zwar n ic h t  ohne w e ite re s  von d e r Hand w e isen, doch
d ie  im endungslosen G .P I. a l l e r  d r e i  G esch lech te r e in g e -
tre te n e  M e ta to n ie , d ie  von den m e isten  Forschern  gerade
2 )in  d ie s e r  grammatischen K a te g o rie  angenommen w ird  
b ie te t  auch d ie  M ö g lic h k e it  e in e r  anderen Deutung, d ie  
Dunaj in  s e in e r  o f t  z i t ie r t e n  A rb e it  a n b ie t e t ^ .
D ie endungslosen G .P I. Formen des a lte n  o x y to n ie r te n  und 
z ir k u m f le k t ie r te n  Paradigmas h a tte n  näm lich  Länge u n te r  
Neoakut bew ahrt, und zwar unabhängig vom Stimmton des 
fo lgenden  Konsonanten -  v g l .  z .B . :  g łów , g ó r, s łów  und 
rę k , s tó p , w łó s , w ró t u .ä .
Bei den a lte n  a k u t ie r te n  Formen, w ie  z .B . :  krowá, ská lá
u .ä . s e tz te  s p ä te r v o r  stim mhaftem  Konsonant d ie  E rs a tz -  
dehnung e in ,  d ie  zu krów , s k a ł u .ä . g e fü h r t  h a t.
1) N its c h , Rez. von K u l 'b a k in ,  К i s t o r i i ,  S .285, 288.
2) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 p ra s ł.m e ta to n ii.S .6 7 -6 8 .
Rozwadowski, H i s t . fo n e ty k a , S . 108-109•
T rá vn íõ ek , H is t .m lu v n ic e , S .261.
3) D unaj, W zdłużenie zas tępcze , S .36-38.
4) Anders i s t  d ie  E n tw ick lu n g  beim endungslosen G.P1. im 
KaS. v e r la u fe n . H ie r  t r a t  e in  A u sg le ich  Je nach Stimm- 
to n  des fo lgenden  Konsonanten e in ,  d .h .  g e n e ig te r  Vokal 
v o r  stimmhaftem -  n ic h tg e n e ig te r  v o r  stimmlosem Konso- 
n a n t, und zwar ohne R ü cks ich t a u f d ie  H e rk u n ft d e r zu - 
g runde liegenden Q u a n titä t  (Abweichungen kommen n u r 
s e lte n  v o r ) .  V g l. L o re n tz , G esch ich te  d . pomoranischen 
Sprache. S Ê66-67. T o p o liń s ka , S to su n k i ilo cza so w e , S. 
299 40. Rozwadowski, H is t ,  fo n e ty k a , S .109•
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Somit h a tte n  a l le  3 G esch lech te r in  d e r endungslosen 
Form des G.P1. v o r  stimmhaftem Konsonant Länge, d ie  
entweder m e ta to n isch e r oder kom pensa to rischer H e rku n ft 
w ar. D ie G. P I• Formen m it  stimmlosem Konsonant h a tte n  
hingegen anfangs n u r Länge m eta ton ischen U rsprungs, und 
das n u r b e i den a lte n  o x y to n ie r te n  und z ir k u m f le k t ie r te n  
Sub• S pä te r s e tz te  aber e ine  A ng le ichung d e r r e s t l ic h e n  
Formen ohne Länge bzw• P ochy len ie  an d ie  dom in ierenden 
Formen m it  Länge bzw• P ochy len ie  in  d ie s e r  grammatischen 
K a te g o rie  e in •  So konnten a ls o  Formen w ie : la t-1 0 7 x :5 x á , 
m ia s t-6 x :2 x á , n ie w ia s t-9 x , b łó t - і х  u .ä ^ e n ts te h e n ,  denen 
e in  a l t e r  Akut zugrunde l i e g t •  D ie Länge bzw• das Pochy- 
le n ie  a ls  z u s ä tz lic h e s  Merkaml des endungslosen G.P1. 
konnte s ic h  jedoch  n ic h t  ü b e ra l l  du rchse tzen , da das Be- 
s tre b e n  nach A u sg le ich  in n e rh a lb  des eigenen Paradigmas 
o f t  so s ta rk  w ar, dass d ie  A na log ie  in  Formen, w ie  etwa 
gęb, ję d z , nędz, n ie b io s ,  odw łok, os, r o t  u.U • a u sb le ib e n  
musste•
Auf d ie se  Weise s in d  auch Formen zu e rk lä re n , w ie  z*B• 
p ię t  ( p iç tá ) ,  s trő n  u .ä • ,  d ie  b e i M ęczyiiski noch h is to -  
r is c h  b e re c h tig te n  L ä n g e n re fle x  ze ig e n , in  d e r h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e  aber analog zu den ü b rig e n  Kasus den ge - 
n e ig te n  Vokal e ingebüss t haben und p ię t ,  s tro n  la u te n •
1) Das Kaschubische h a t h ie r  noch d ie  a rcha ischen  Formen 
vom Typ баз, l a t ,  toast bewahrt (s .  T o p o liń ska , K on ty- 
nuanty samogłosek d łu g ic h ,  S .148 ), aber n u r desha lb , 
weil sie systemkonform waren und de r s trengen  Abgrenzung 
zw. geneigtem  Voka l v o r  stimmhaftem u . n ich tg e n e ig te m  
v o r  stimmlosem A u s la u t en tsprachen.
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Der D .P I. a l l e r  d re i G esch lech te r
B e k a n n tlic h  s in d  nach dem Z e r fa l l  d e r u rs p rü n g lic h e n  
Stammklassen im D e k lin a tio n ssys te m  a u f dem Wege zu r 
H erausb ildung  e ines neuen Genussystems z a h lre ic h e  V e r- 
änderungen und Verschiebungen in  den e in ze ln e n  Kasus 
e in g e tre te n •  So h e r rs c h t z .B . noch im 14. und 1 5 .Jh. 
b e i den Fem inina (auch b e i den u rs p r .  i -  und Konso- 
nantenstämmen) im D .P I. das aus den a -  und Ja-Stämmen 
e re rb te  -am. Doch sehr b a ld  tauchen Formen w ie s ta ros tom , 
kaznodzie jom  u .ä . a u f d ie  d e r Form nach w e ib lic h  
waren. D ie r e la t i v  ge ringe  Anzahl d ie s e r  M asku lina  bahnte 
so m it den Weg f ü r  das immer s tä rk e re  E in d rin g e n  der 
Endung -о т ,  d ie  in  d e r 2 . H ä lf te  des 16.Jhs das -am mehr 
xmd mehr v e rd rä n g t und s c h l ie s s l ic h  a l le  S u b s ta n tiva  be- 
h e r rs c h t h a t.  Umgekehrt sch ienen d ie se  fo rm e lle n  Fem i- 
n in a  m askulinen G esch lechts d ie  Endung -am vorübergehend 
in  d ie  mask. D e k lin a t io n  geb rach t zu haben, denn es 
tauchen h ie r  z e i tw e i l ig  Formen w ie koniam , kapłanam u .ä . 
a u f 2 >.
B e i den N eutra  sah es ä h n lic h  aus. Vor dem 1 5 .Jh . war 
d ie  Endung -о т  a llg e m e in  v e r b r e i t e t .  Im 1 5 .Jh . ta u c h t 
d ie  Endung -am a u f, d ie  wiederum s e i t  de r M it te  des 16. 
Jhs vom -о т  g ä n z lic h  v e rd rä n g t wurde.
D ie Endung -о т  kann man a l le rd in g s  auch a ls  E rgebn is  
e in e r  phone tischen  E n tw ick lu n g  des -am b e tra ch te n  
D iese Endung konnte b e k a n n t lic h , ä h n lic h  w ie -о т ,  m it  
geneigtem  Vokal a ls  R e fle x  e in e r  E rsatzdehnungslänge 
a u f t re te n  (was auch sehr h ä u f ig  -  und b e i Męiczyński, w ie
1) 3 -A u to ren  Grammatik, S .295.
2. ebenda, S.280-281.
3) Koschm ieder, Końcówki -a m i, -a c h , -о т .
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v i r  g le ic h  sehen werden, f a s t  a u s s c h lie s s lic h  de r F a l l  
i s t ) .  So standen s ic h  a ls o  4 Endungen gegenüber:
-am, -åm, -о т  und -óm, von denen -åm und -о т  s ic h  de r 
Aussprache nach am ä h n lic h s te n  v a re n , besonders je  mehr 
das P ochy len ie  v o r  Nasalkonsonant zu schvinden begann ^ ā
Das nun fo lg e n d e  -  b e i Męczyński z a h lre ic h  v e r tre te n e  
M a te r ia l g ib t  e in  k la re s  B i ld  d e r V e rh ä ltn is s e , d ie  im 
1 6 .Jh . in  diesem Kausus h e rrs c h te n .
M a sku lin a :
00057006
-  162 -
l x mieszczánóm lx stanóm lx
l x m iloán ikóm l x s tá tu tó m l x
l x m istrzóm l x s to ikóm lx
l x mułóm l x studentóm lx
l x muróm l x szargartóm l x
l x n ie p o ko jóm в l x szczepóm l x
3x n ie vo ln ikó m l x áviadkóm l x
l x obyczájóm 6x u c z n ióm l x
l x oraczóm l x umysłóm lx
l x pánóm 2x urzędóm lx
l x pánicóm l x v ie rszóm lx
l x psóm 2x włosóm lx
l x p isárzóm l x wołóm lx
l x popóm l x vrzodóm l x
l x posłóm 3x vystçpóm l x
2x potomkóm 4x zakonnikóm l x
2x pożytkóm l x zápásóm lx
l x przodkóm lx zbojcóm lx
2x p rz y ja c ie ló m  6x zjazdóm l x
l x przykládóm l x z ło tn ik ó m l x
l x ptakóm 3x żeglarzóm l x
l x robo tn ikóm l x żołędkóm lx
l x rodzicóm 7x żo łn ie rzó m 8x
lx Rzymianóm 6x
l x sędóm l x




















ko śc io łó m
kruszcóm





Abveichungen und Schvankungen l ie g e n  v o r b e i:
lx o  
lx o  
lx o  







1 5 x ó :lx o  
lx o  
lx ó : lx o  
lx ó : lx o  





n ie p rz y ja c ie ló m
1) Für d ie  E n tw ick lung  des -о т  aus -åm (d e r  a - S t . )  vü rde  
auch d ie  a llgem e ine  V e rtre tu n g  des -am im D .P I. d e r 
o s ts la v is c h e n  Sprachen sprechen.
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1Э0057006 1  6 3
Besonders hervorzuheben i s t  d e r D .P I.b e i
gościóm -  4x lu d z ió m  -  29x
gościem -  l x  ludz iom  -  2x
gościam -  l x  ludz iem  -  5x
lu d z i  am -  2x
Fem inina•
l x muchőm lx rozmowóm lx
l x nedzőm 2x rozpustőm l x
l x n iew iás tóm 2x spráwőm 3x
l x o b ie tn ico m lx stronóm l x
; ІХ odwłokóm lx szrankőm lx
l x o fiá rő m 2x ámiészkőm lx
l x owe óm lx świeczkóm l x
l x pchłóm l x świerzóbkóm l x
l x p ie rs ió m lx ś w in ióm lx
l x p iszczá lkőm  l x winnieóm lx
l x pleeóm (Du. )2x wronóm 2x
4x posługóm l x wyspőm l x
2x rozkoszőm lx zwádóm lx
l x sługóm 3x
lx złoczyncóm lx

















Die Endung -am i s t  noch besonders s ta rk  v e r b r e i te t  b e i 




















s iè r o tarn




Athenam l x  
bo leśc iam  l x  
chciwoáciam  2x 
сhoго bam l x  
dos to jnośc iam  4x 
fá n tá z ja m  l x  
igram  l x
lá to ro á la m  l x  
lubośc iam  l x  
muzam l x
n iebesp iecznośc iam  2x 
n iecnotam  l x
In te re s s a n te  Schwankungen lie g e n  v o r  b e i:
-  2x







naukóm -  4x 
naukam -  l x  
naukám -  l x
pracőm -  2x 
pracam -  l x
b ia łym  głowóm -  l x  
b ia łym  głowam -  l x
bogin iòm  -  l x
bogin iom  -  l x
bog in iam  -  l x
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N e u tra :
S te ts  g e n e ig te n  Vokal haben:
byd lç tóm  -  l x  rzem iosłóm  -  l x  
ch ło p ię tó m  -  l x  úszóm -  l x
m iástóm -  3x wojskóm -  l x  
oczóm -  2x zw ie rzę  tóm -  Зх
práwóm -  4x
Abweichungen lie g e n  le d ig l ic h  v o r  b e i:
dob rodz ie js tw om  -  l x  
lekárstw óm  -  l x : l x o
Schwankungen zw ischen -óm und -am habe ic h  v e rz e ic h n e t 
b e i:
bogáctwóm -  l x  dz iec ióm  -  3x z io łó m  -  l x  
bogactwam -  l x  dz iec iam  -  l x  z io ła m  -  l x
dz iec iám  -  l x
Wie w i r  aus dem ange füh rten  M a te r ia l ersehen können, i s t  
b e r e its  d ie  Endung -óm m it  geneigtem  Voka l a ls  R e fle x  de r 
Ersatzdehnung b e i a l le n  d r e i G esch lech te rn  am h ä u fig s te n  
v e r t r e te n .
B e i den M asku lina  i s t  d ie se  Endung v e rs tä n d lic h e rw e is e  
am s tä rk s te n  v e r b r e i te t  und w e is t  f a s t  a u s s c h lie s s lic h  
g e n e ig te n  Vokal a u f. D ie g e ringen  Abweichungen d ie s b e - 
z ü g lic h  s in d , in  H in b lic k  a u f das V e rh ä ltn is  von 184xó: 
12x0, e in d e u t ig  a ls  Versehen des S e tze rs  bzw. K o rre k to rs  
zu b e tra c h te n .
In  gościem und ludz iem  l i e g t  d ie  a l t e  Endung - ) em״ - ь т г )  
d e r i-Stämme v o r ,  doch w ie w ir  sehen -  n u r  noch in  ganz 
g e r in g e r  A nzah l.
D ie  Formen gościam und ludz iam  s in d  h ingegen a u f A n a lo g ie  
zu den fern. i-Stämmen, d ie  m it den a -  und ja-Stämmen 
zusammengefallen s in d , zu rü ckzu fü h re n .
Bei den Fem inina ü b e rw ie g t zwar auch b e r e its  d ie  Endung 
-óm, doch i s t  d ie  Anzahl de r B id lungen  m it  -am noch 
ganz b e t r ä c h t l ic h  (84x -óm : 39x -am ). D ie  Schwankungen
00057006
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im D .P I. b e i b ia ła  g low á, b o g in i,  nauká, p ra cá , rybá 
und rze cz  s te l le n  e ine  A r t  Übergangsstadium in  d ie s e r  
E n tw ick lu n g  d a r . Beide Endungen haben d a b e i, abgesehen 
von lx -b o g in io m  und lx-naukám , ausnahmslos gene ig ten  
V oka l.
Bei den N eu tra  U b e rw ie g t, ä h n lic h  w ie  b e i den M asku lina , 
ganz e in d e u t ig  d ie  Endung -óm Auch s ie  w e is t ,  von 2 
Ausnahmen abgesehen, durchgehend gene ig ten  Vokal a u f.
D ie v e re in z e lte n  -am Endungen s te l le n  Reste d e r im 1 5 .«Jh. 
u n te r  den N eu tra  v e rb re ite te n  fern. Endung d a r.
1) Kochanowski verw endet hingegen im Mask• und N e u tr. 
b e r e i ts  a u s s c h lie s s lic h  -óm (S ło ń s k i,  0 ję zyku  
J •Kochanowski ego. S•2 6 )•
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I •P I•  a l l e r  d r e i G esch lech te r
-  166 -
Das b e i Męczyński sehr z a h lre ic h  v e r tre te n e  M a te r ia l 
s p ie g e lt  d e u t l ic h  das fü r s  16 •Jh• b e i den M asku lina  und 
N eutra  ty p is c h e  Chaos in  diesem Kasus.
1• Bei den M asku lina  i s t  noch sehr s ta rk  d ie  Endung - y ( - i )  
d e r a lte n  o-Stärame v e r b r e i te t :
b o g i, czásy, d á ry , ł o t r y ,  t ru p y ,  u c z e s tn ik i ,  u rzędy, 
w iá t r y ,  w ło sy , z n á k i, ż y w io ły  u .ä •
Aber auch -m i,  d ie  Endung d e r ehemaligen u - ,  i -  und
n-Stämme i s t ,  wenn auch in  g e r in g e re r  A nzah l, noch v e r -
t r e te n :
obycza jm i, sze rm ie rzm i, tow árzyszm i, w ie p rzm i, 
ż e g la rz m i, ż o łn ie r zmi u.M.
Doch sowohl - y ( - i )  w ie  auch -m i wurden b e re its  s ta rk  
v e rd rä n g t du rch  -á m i, d ie  Endung d e r Fem in ina, d ie  -  
ä h n lic h  w ie  im D. und L .P I .  -  auch h ie r  s c h l ie s s l ic h  
d ie  ganze K a te g o rie  b e h e rrs c h t und z u r  v ö l l ig e n  A u f-  
hebung d e r G enusuntersch iede in  diesem Kasus g e fü h r t  
h a t 1 ' .  Bei Męczyriski h a lte n  s ic h  d ie  Endungen - y ( - i )  
und -ám i noch in  etwa d ie  Waage
Schwankungen zw ischen den versch iedenen Endungen lie g e n  
v o r  b e i:
d łu g ámi -  2x : l x  -  d łu g i
kon iám i -  l x  :10x -  końmi
mieczámi -  l x  : Зх -  mieczmi
pá lcám i -  4x : l x  -  pálcomá ( a l t e r  D u.)
zçbámi -  7x : 2x -  zęby : 4x -  zgbomá (D u .)
u .ä .
1) N a tü r l ic h  abgesehen von Ausnahmen w ie d z ie ć m i, goácm i, 
końm i, n ićm i u .ä •  sowie e r s ta r r te n  Redewendungen w ie 
przed la t y ,  dawnymi czasy, innym i słowy u .ä •
2) D iese V e r te ilu n g  e n ts p r ic h t  den E rgebn issen e in e r  aus- 
fü h r l ic h e n  Untersuchung von Jankowska und Zawadzki 
(N arzedn ik  l ic z b y  m nogie j rzeczowników w h i s t o r i i  je z .  
p o ls k ie g o ) über das E in d rin g e n  d e r Endung -am i in  d ie  
D e k lin a t io n  d e r M asku lina und N eutra •
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2. Bei den N eutra  t re te n  e b e n fa lls  noch versch iedene 
Endungen im I ן .P 1 . a u f•  Doch h a t h ie r  b e re its  -ám i
gegenüber - y ( - i )  und dem n u r s e lte n  a u ftre te n d e n  -m i 
das Ü bergew icht• E in ig e  B e isp iege :
- y  : bogáctwy, c iá ly ,  m iá s ty , práwy, s łow y, z rz o d ły  
-á m i: drzewámi, k rosnám i, oknámi, oczám i, uszámi u .ä •
Schwankungen:
lá tá m i -  l x  : Sx -  lá t y
rámionámi -  l x  : 3x -  rám iony : l x  -  rámionmi
3• B e i den Fem inina i s t  a llg e m e in  v e r b r e i te t  d ie  b e re its
erwähnte Endung -ám i• S ie  t r i t t  in  d e r überwiegenden
M ehrzahl d e r V erw endungsfä lle  m it  n ich tg e n e ig te m  - a -
a u f. (Das g i l t  n a tü r l ic h  auch in  bezug a u f d ie  soeben
besprochenen Mask• und N eu tra  m it d e r Endung -á m i•) Dabei
s in d  Ausnahmen, w ie  etwa:
cz łonkam i -  l x  : l x  -ám i
drzw iam i -  l x  : 6x -ám i
kreskam i -  l x  : 2x -ám i
nogami -  l x  :24x -ám i
p ie rs ia m i -  l x
p rz y ja ź n ia m i -  l x
rzeczam i -  l x
sprawami -  l x  : 9x -ám i
w ie rszam i -  l x  :12x -ám i u .ä •
sehr s e lte n •  U n te r den ca . 440 W örtern m it  d e r Endung 
-am i habe ic h  le d ig l ic h  in  22 V erw endungsfä llen  -  das 
s in d  c a ^ל. ,  das A usb le iben  des S tr ic h e s  über dem - a -  
v e rz e ic h n e t. Es s c h e in t s ic h  h ie rb e i um D ru c k fe h le r 
zu hande ln , doch i s t  A na log ie  zum D .P I• auch n ic h t  
ausgeschlossen.
30057006
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L .P l.  a l l e r  d r e i  G esch lech te r
B e i den Mask. и . N e u tr. s in d  d ie  Endungen -á ch  und - 'e c h
(s e lte n e r  - e c h ) fa s t  g le ic h s ta rk  v e r t re te n ,  wobei -á ch
b e r e its  le ic h t  an Ü bergew icht g e w in n t. D ie Endung -o ch
f e h l t  b e i Męchyński v ö l l i g .  ^  V g l. e in ig e  B e is p ie le :
cze lech  und b iegách
deb iech  cudach
g io s ie c h  dn iách
m ieśc iech  k o łś c h
p ło c ie c h  ło k c iś c h
s ło w ie ch  oknách
zamcech s k rz y d łś c h  u .8.
D ie Endung - 'e c h  e rs c h e in t manchmal m it geneigtem  - e - .
Doch d ie se  F ä lle  s in d  sehr g e r in g  (4 ,6 #  ) .  Im ganzen
Lex ikon  habe ic h  le d ig l ic h  fo lg e n d e  B e is p ie le  gefunden:
drzew iéch -  l x  : 10x - 'e c h  : 2x -ách
murzéch -  l x  : 4x - 'e c h
le s ié c h  -  l x
Niemcéch -  l x  : 7x -  ech : 3x -ách
rz ç d z ié c h  -  l x  : 4x - 'e c h  : l x  -ach
Wloszéch -  l x  : 76x - 'e c h
woléch -  l x
Das in  diesem Kasus a u ftre te n d e  P ochy len ie  ge h t a u f m eta-
to n is c h e  Länge zu rü ck , d ie  f ü r  den L .P I .  d e r ehemaligen
2)o -S t.  c h a ra k te r is t is c h  w ar. 1 Durch den Zusammenfall der
1) D iese Endung, e ine  N eubildung des A ltp o ln is c h e n , deren 
Ausgangspunkt K le in p o le n  war (v g l.N ie m in e n , P o lska koń- 
cówka -och  w 10c . p l .  rzeczow n ików .) i s t  im m i t t e la l t e r -  
l ie h e n  S c h r if t tu m  noch sehr s ta rk  v e r b r e i te t  (s .  Łoś, 
Gramatyka I I I , S .5 7 )  und schw indet e rs t  in  d e r 2 .H .d . l6 .  
Jhs. S ie  kommt noch b e is p ie ls w e is e  b e i R e j, Orzechowski 
und B ie ls k i  v o r  (S ło ń s k i,  O je z . J . Kochanowskiego.S .2 7 ) . 
Auch M a łe ck i, d e r aus K le in p o le n  stammende K o rre k to r  
des W örterbuches, verwendet in  se inen e igenen A rb e ite n  
noch sehr o f t  -och  (Rospond, S tu d ia  nad ję z .  p o lsk im ,
S .151). S ek luc jan  und Murzynowski aber (b e id e  stammen 
n ic h t  aus Südpolen) bedienen s ic h ,  ä h n lic h  w ie  M ęczyński, 
nu r d e r Endungen -ech  und -a c h . E rs ta u n lic h e rw e is e  f e h l t  
aber auch -och  b e i Kochanowski (S ło ń s k i,  0 ję z .J .K o c h a - 
nowski ego. S.2 7 ) .
Die H e rku n ft de r Endung -o ch  i s t  noch u m s tr i t te n ;  s . h ie r -  
zu: G ae rtne r, N a jdaw n ie jsze  s ta ro p . fo rm y m ie jscow n ika  
l.m n • rze cz , m ęskich. N iem inen, Polska końcówka -o ch  w 
lo c . p l .  rzeczowników. Orzechowska, L o c a tiv u s  p lu r a l is  na 
-о х г  w językach  s ło w ia ń s k ic h .
2) L e h r-S p ła w iń s k i, O p r a s ł.  m e ta to n ii.  S .70 .Hannelore Gonschior - 9783954793358
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Stammklassen konn te  s p a te r das P ochylen ie  auch in  d ie  L .P I.  
Endungen ge langen, d ie  n ic h t  a u f *-Sehe zurückgehen und so - 
m it  n ic h t  d ie  Voraussetzungen f ü r  d ie  Entstehung des NA 
b o te n , w ie  das z .B . b e i d rzew iéch  und woléch d e r F a l l  i s t .
D ie  Endung -á ch  aus den ehemaligen a/ja-Stām m en, d ie
n ic h t  n u r den Fem in ina, sondern auch b e re its  einem Gross-
t e i l  d e r M asku lina  und N eutra  e igen w ar, kommt b e i Męcz.
se h r h ä u f ig  v o r  -  und zwar vorw iegend ohne P ochy len ie .
Von den ca . 580 im Lexikon  vorkommenden Formen m it de r
Endung -á ch  g ib t  le d ig l ic h  in  32 F a lle n  das A usb le iben  des
S tr ic h e s  Uber dem Voka l dem - a -  den Anschein e ines Langen-
r e f le x e s .  B e is p ie le  w ie :
ks ię g a ch  -  l x  : 13x -ách
m ie jsca ch  -  2x : 16x -ách
naukach -  Зх : 4Ox -ách
rogach -  l x  : 9x -ách
rzeczach  -  4x : 55x -á ch  u .ä .
la sse n  e inen  ä h n lich e n  Sch luss zu, w ie  b e re its  bez. -am i
( v g l .S .167) geäu sse rt wurde.
Von einem Nebeneinander d e r be iden V a ria n te n  -ách  I/ -a ch , 
w ie  w i r  es in  manchen Texten des 16.Jhs a n tre f fe n  kann 
h ie r ,  in  A n b e tra ch t de r ge ringen  Zah l d e r B e is p ie le ,  n ic h t  
d ie  Rede s e in .  M ęczyński h a t a ls o  le d ig l ic h  in  ca . 5 ^  
a l l e r  V e rw endungsfa lle  P o ch y le n ie , das aueserdem -  w ie  
oben g e z e ig t wurde -  noch se h r z w e ife lh a f t  i s t ,  wogegen 
z .B . b e i ReJ ^  h a u p ts ä c h lic h  d ie  Endung -ach  a u f t r i t t .
1 ) S .h ie rz u  Lubaé, Oboczność rzeczow nikow ej końcówki m ie j-  
scow nika l.m n . -a c h /- f ic h  w h i s t o r i i  i  d ia le k ta c h  Jęz. 
p o ls k ie g o .
Der V e rfa s s e r geh t a u s fü h r l ic h  a u f d ie  b is h e r  geäusserten 
Meinungen bez. des gene ig ten  Vokals in  d ie s e r  Endung e in , 
w id e r le g t  s ie  z .T . sehr überzeugend und b r in g t  zum 
S ch luss e inen eigenen V orsch lag  z u r Lösung d ieses  P ro - 
b lem s, d e r d a ra u f h in a u sg e h t, dass d ie  Endung -a ch  (ohne 
P o c h y le n ie ), a ls  s ie  in  d ie  K a te g o rie  d e r o -S t.  e ind ra ng , 
d ie  Lange aus NA ln  d ie s e r  K a te g o rie  a ls  z u s ä tz lic h e s  
Merkmal d e r L .P I .  Endung übernahm. Doch auch das lä s s t  
s ic h  n ic h t  beweisen, da -  w ie  d e r V e rfa s s e r s e lb e r  zu - 
g ib t  -  es an B e is p ie le n  f ü r  -ach  b e i den Fern, und -Sch 
b e i den Mask.u .N e u tra  f e h l t .
2 ) R e j, K ró tka  rozpraw a, S .14-15; P o s ty l la . I ,  S .163;
W ize ru n e k .I I , S . 75.
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Da d ie  Endung -a ch  (m it P o ch y le n ie ) ty p is c h  f ü r  k le in -  
p o ln is c h e  Drucke des 16• Jhs i s t ,  in  denen auch d ie  
k le in p o ln is c h e  Endung -o ch  a u f t r i t t ,  z ie h t  Z w o liń s k i 
d ie  M ö g lic h k e it  in  B e tra c h t, dass d ie  Endung -a ch  an d ie  
Aussprache des -o ch  angepasst wurde•
D ie aus d e r u rs p r•  fern. D e k lin a t io n  stammende Endung -ách  
(ohne P o ch y len ie ) i s t  ja  -  w ie  b e re its  erwähnt wurde -  
im Laufe des 1 6 .Jhs auch in  d ie  mask, und n e u tr .  D e k l i-  
n a t io n  e ingedrungen, h a t d ie  Endungen -e ch  und -o ch  v e r -  
d rä n g t und konnte s ic h  dabe i u n te r  dem E in f lu s s  von -och 
g le ic h z e i t ig  in  -a ch  umgewandelt haben. D ie Endung -ach  
würde demnach e inen  Kompromiss zw ischen -á ch  und -och  
d a r s te l le n .
2 )D ie se r Hypothese w id e rsp rach  jedoch K u raszk iew icz  , 
d e r f e s t g e s t e l l t  h a t ,  dass in  d e r nP o s ty l la n und im 
"W izerunek" von R e j, wo ja  auch d ie  Endung -a ch  (gegen- 
übe r -á c h ) v o rh e r rs c h t,  s ie  n u r s e lte n  b e i den Masku-
l in a  und N eutra  vorkommt und som it n ic h t  a u f dem Wege 
d e r Verdrängung des -o ch  en ts tanden s e in  konn te . 
K u ra szk ie w icz  f ü h r t  h ingegen das g e n e ig te  - a -  d e r Endung 
-a ch  a u f A na log ie  zum D .P I. -am zu rück .
F e s tz u s te lle n ,  woher nun ta ts ä c h l ic h  das P ochylen ie  
in  d e r Endung -a ch  stammt, wäre gewiss e ine  lohnende A u f-  
gäbe, b e i d e r aber auch frü h e re  Sprachdenkm äler und v ie le  
Drucke des 16.Jhs herangezogen werden m üssten, wobei 
le t z t e r e  n u r u n te r  g le ic h z e i t ig e r  B e rü c k s ic h tig u n g  de r 
E ig e n tü m lic h k e ite n  d e r je w e il ig e n  D ru cke re i g e w e rte t 
werden könnten•
Bemerkenswert i s t  je d e n fa l ls ,  dass in  k le in p o ln is c h e n  
Drucken, d ie  d ie  Endung -och  kennen, -ach  m it  P ochy len ie  
v o rh e r rs c h t,  während in  n o rd p o ln isch e n  Drucken -  w ie  z .B . 
im Lex ikon  von M ęczyński, b e i gänzlichem  Fehlen d e r Endung 
-o c h , -á ch  ohne P ochy len ie  d ie  Norm d a r s t e l l t •
-  170 -
1) Z w o liń s k i,  Uwagi o ję z . M.B ie ls k ie g o . S .95-105.
2) K u ra szk ie w icz , S zk ice  o ję z •  M .Reja• S .157-160.
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Die S u ff ix e
Das S u f f ix  - j a  und - b ja
In  den e in s c h lä g ig e n  p o ln isch e n  Grammatiken ^  w ird  h in -  
s ic h t l i c h  d e r V e r te ilu n g  d e r Q u a n t itä ts re f le x e  im N .A .Sg. 
de r u rs p r .  a -  und ja-Stämme d a ra u f h ingew iesen, dass 
d ie se  im  A ltp o ln is c h e n  fo lg e n d e r D if fe re n z ie ru n g  u n te r -  
la g e n : D ie  u rs p r .  a-Stämme, denen im h e u tig e n  P o ln is c h  
d ie  sg. h a rte n  Stämme en tsprechen, t r e te n  im a l t p o ln i -  
sehen S c h r if t tu m  e in h e i t l ic h  m it  n ich tg e n e ig te m  V oka l a u f 
d ie  u rs p r .  ja-Stämme, denen im h e u tig e n  D e k lin a t io n e -  
system d ie  sg. weichen Stämme en tsprechen , t r a te n  e n t-  
weder m it  P ochylen ie  oder a b e r, w ie  d ie  eben genannten 
a-Stämme, ohne P ochy len ie  a u f.  (D ie  Fern, a u f -c a  und -dza  
aus - k -  und - g -  haben immer n ic h tg e n e ig te n  V o k a l.)
Das b e i Męczyński vorhandene M a te r ia l e n ts p r ic h t  im 
grossen und ganzen d e r soeben genannten E in te i lu n g .  
G eneigtes -a  im N.Sg. und - ç  im A.Sg. (s o fe rn  d ie s e r  
Kasus v e r t re te n  i s t )  haben fo lgende  weichstämmige S ub.:
chorow nia — N.Sg,. l x
c z c ia — II l x
f l e t n ia — tl l x
g łę b ia - II 1 X ,
g łow n ia — II 2x
g o śc ia - t l l x
g ro b la - II 3 x ,
karm ia — II 7x
k ło m ia — t l l x
k o z á m ia — II l x
ku p ią - II 5x,
kurzáw n ia — II l x
łś z n ia — tt 9x:
ło d z ią _ и 4x
nákow áln ia — ח 2x:
n ś s ie ź rz a — II l x
nowozenia — tt l x
o ls z a — tt l x
opończa - t l 2x,
ow czám ia — tt 5x
pasza - n l x ,
1) V g l. Lóé, Gramatyka I ,  S .103, I I I ,  S .91 f f .
3 -A u to ren  Grammatik, S .287 f f . ,  5 -A utoren-G ram m atik , 
S .253.
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p e łn ia -  N .S g.6x
p ie cza — t i l x , A. Sg . l l x  -Ç
p ie c z e n ia - n l x
p ie k á rn ia — t t 2x
p le w n ia — 11 l x
pochodn ia - t t 6x, A .Sg. l x  -ę
pogon ia — tt 2x
pomoráiícza — If 2x
p o rá d ln ia - t f 2x, A.Sg. l x  -ę
p o s trz y g a d ln ia t t l x
p rásow n ia - t t l x
p rz a — t t 2x, A. Sg. 2x - f
puszcza — f l 5x
rę k o jm ia
RÕHATYNIA
t t 5x
A.Sg. l x  -ę
rogoża — t t 5x
r o la — t t 46x: lx á ,  A .S g .29x
rów n ia — 11 l x
ró ża — tl 5x
sę d z ia — 7x: lx á
s iá rk o w n ia — tt l x
so śn ia — 5x
s tá jn ia — ft 9x
s tra ż a — tf 6x
s tró ż a — tl 3x, A.Sg. Зх -a
s tu d n ia — II 5x: lx á
»
sukn ia — ft 34x: 2xá, A.S g . 9X
sza tow n ia — l x
s z la — It l x , A .Sg. l x  -a
s z p iź d rn ia - t f 9x: lx á l
szu ja — t l l x , A.Sg. l x  -a
tkaczow n ia — 11 2x
t łu s z c z a — tt l x
to n ią — l x
to p o la - tt 3x
tw ie rd z a — II 2x
w ie cze rza — II 14x, A .S g .lô x  -a
w ie rsza — II l x
w łó c z n ia — II 14x, A.Sg. l x  -a
w ola — tt 16x, A .Sg. 52x -a
n ie w o la - fl 5x: lx á ,  A.S g. $x
swawola — tt 10x, A.Sg. 17x -ę
w ołow nia — tf l x
wonią — fl 15x: lx á .  A .S g .lO x
zuw ád ln ia — II 2x
żędza - tt 6x, A.Sg. l x  -Ç
H ie rz u  gehören auch d ie  u rs p r .  fern. i-Stäm me, d ie  im 
A.Sg. e inen  L ä n g e n re fle x  au fw e isen . Im ganzen Lex ikon  
habe ic h  a l le r d in g s  n u r b o g in ię -2 x  gefunden; d ie  wenigen
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ü b r ig e n  Sub. s in d  h ie r  im  A .Sg. n ic h t  v e r t r e te n .
Auch d ie  Z a h l d e r u rs p r .  K o l le k t iv a  a u f -a  b e sch rä n k t 
s ic h  a u f das e in z ig e  B e is p ie l b rá c ia -б х  in  d e r F u n k tio n  
des N .P1. von b r á t .
Das oben z i t i e r t e  M a te r ia l s tim m t z ie m lic h  genau m it  d e r 
Zusam m enstellung b e i Loá ^  und dem M a te r ia l von Kocha- 
nowski ü b e re in , das S ło ń s k i ^  zusammengetragen h a t.
Nur in  e in ig e n  wenigen Punkten w e ic h t M ęczyński von Łoś 
ab, n ä m lich  b e i:
Łoś -  ohne P ochy len ie
II _  II II
g ło w n ia  -  Męcz. P ochy len ie  
p rz a  -  и «
rę k o jm ia ״ 11  II в  If п
Bei p rza  b ra u c h t es s ic h  t r o t z  des - ç  im  A.Sg. b e i Męcz. 
k e in e s fa l ls  um e inen  D ru c k fe h le r  zu h and e ln , denn in  
ä lte re n  Q u e lle n  t r i t t  auch noch neben dem N.Sg. p rza  de r 
A.Sg. p rz ę  a u f
Ansonsten l ie s s e  s ic h  d ie  A u fs te llu n g  b e i Łoś um fo lg e n d e
W örte r e rw e ite rn : ,4
cho row n ia , c z c ią ,  f l e t n i a ,  g ło w n ia  '
g o ś c ia ^*״ , ku rzá w n ia , n á ko w á ln ia , na־־
s ię ź rz a  В, nowożenia, o ls z a , opończa,
p ie k á m ia ,  p le w n ia , pomoróńcza, p o ra d ln ia ,
rogoża , sza to w n ia , s z p iż ś rn ia ,  zuw ád ln ia
E in ig e  weichstäm m ige Sub. w eisen b e i M ęczyński Schwan-
kungen zw ischen - á / - a  a u f.  Es s in d  fo lg e n d e :
b á n iá  -  9x :2xa
b u rg ra b iá  -  l x : l x a
ce b u lá  -  lx :3 x a
c z w ie r tn ia  -  2xa, A .S g . lx  - ç
g u n iá  -  2 x : lx a
já s k in iá  -  8x :4xa
k ś łu ż ś  -  3x :2xa
k ro p iá  -  l x : l x a
ku ch n i á -  Зх: 4 ха
lu t n iá  -  2 х :3 х а , A .S g . lx  -ę
p racá  -  1 0 x :6 xa , A .S g . l9 x  - ç  : 5x -ę
1) Łoś, Gramatyka I I I ,  S .92 -93 .
2) S ło ń s k i, 0 jfz .J .K o c h a n o w s k ie g o , S .6 -8 .
3 ) Hanusz, Z u r S t a t i s t i k  d e r D e k lin a tio n s fo rm e n , S .6 .
4) auch b e i Kochanowski m it  P o ch y le n ie , v g l .  S ło ń s k i,  S .7 .
5) Łoś n u r g o śc ię -A .S g . (Gramatyka I ,  S .1 04 ).Hannelore Gonschior - 9783954793358
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s k rz y n i á -  lO x : 2xa
száráriczá -  2 x : lx a
á w in iá  -  9x :3xa
ta rc z á  -  2 x :4 xa , A.Sg• 4x - ç  : l x  -ę
tçczá  -  2 x : lx a
w ieżś -  10x:2xa
z iem iá  -  99x:17xa
A l le  ü b r ig e n : c h w ilá , c ie á lá ,  czászá , d z ie ż ś , duszá,
f lá s z á ,  jç d z á , k á n iá , kászá , k i e l l á ,  
ko szu lá , k ro to c h w ilá ,  kuczá , k u k lá ,  k u lá ,  
kuszá, m iiá ,  nçdzá, n ie d z ie lá ,  p ic á ,  pod- 
komorzá, p ro cá , p rzçd zá , rd z á , rodzá , 
rzé szá , sádzá, s a lá , s p iż ś ,  s z á b lá , sz á lszá , 
áw iécá, wodzá, zorzá
haben, von g e ringen  Abweichungen abgesehen, in  d e r Regel
n ic h tg e n e ig te n  Voka l im N.Sg• und en tsprechend auch -ç
im A.Sg.
Auch b e i vorangehendem - j -  ü b e rw ie g t K ü rz e n re f le x , v g l . :
n á d z ie já  -  37x:2xa 
s z y já  -  8x
z b ro já  -  10x aber T ro já  -  2x :3xa  Fremdwort !
V e rg le ic h t  man d ie  b e i Męczyński m it  Schwankungen zw ischen 
- a - / - á -  a u ftre te n d e n  Formen m it  entsprechendem M a te r ia l 
aus anderen Q ue llen  so e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s  B i ld :
b an iá  -  Kochanowski ohne P och y len ie
Łoś 11 1
b u rg ra b iá  -  Cnapius ohne P o ch y le n ie  (h ra b iá )
Loá 11 11 (g ra b iá )
cebu lá  -  Loá ohne P o ch y le n ie
c z w ie r tn iá  Loá m it  P o ch y le n ie
gun iá  -  Cnapius ohne P och y len ie
Łoś 11 11
já s k in iá  -  Cnapius m it P o ch y len ie
Kochanowski ohne P och y len ie
Łoś v e rz e ic h n e te  Schwankungen zw ischen
Q ue llen  m it und ohne P o ch y le n ie
kálutá -  Cnapius ohne P och y len ie
k ro p iá  -  Łoś ohne P och y le n ie
kuchn iá  -  Kochanowski m it  P o ch y le n ie
1) V e rg le ic h s m a te r ia l l i e f e r n  fo lg e n d e  A rb e ite n : P uzyn ina , 
"Thesaurus11, S. 100, S ło ń s k i,  0 ję z . J• Kochanowskiego, S. 
6 -8 . R e j, K ró tka  rozpraw a, H rs g .v .G ó rsk i u .T a s z y c k i,  S.
17 und Łoś, Gramatyka I I I ,  S .92 -93 .
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-  Łoś m it P ochy len ie
-  Kochanowski m it  P ochy len ie  
Cnapius m it  P ochy len ie  
Rej m it  P ochy len ie
Łoś v e rz e ic h n e te  Schwankungen zwischen 
Q ue llen  m it  und ohne P ochy len ie
l u t n i á 
p racá
s k rz y n iá -  Kochanowski ohne P ochy len ie  
Łoś ohne P ochy len ie
szá rá iiczá  -  Kochanowski m it  P ochylen ie
Łoś m it  P ochy len ie
-  Cnapius ohne P ochy len ie
-  Łoś m it  P ochy len ie
-  Kochanowski ohne P ochy len ie  
Łoś ohne P ochy len ie
-  Kochanowski ohne P ochy len ie  
Łoś ohne P ochy len ie
ś w in i á 
ta rc z é  
tç c z á
w ieżś
Kochanowski ohne P ochy len i#  
Łoś ohne P ochy len i#
z ie m iá
D ie se r V e rg le ic h  lä s s t  verm uten, dass e in  T e i l  d e r B e i-
s p ie le  m it  -á /^ -a , und zwar:
b a n iá , b u rg ra b iá , g u n iá , k ś łu ż ś , k ro p iá ,  
s k rz y n iá ,  tç c z á , w ieżś  und z ie m iá ,
d ie  b e i M ęczyrfski zah lenm ässig  zum n ic h tg e n e ig te n  Vokal
te n d ie re n , i h r  "P o ch y le n ie " dem v e rs e h e n tlic h e n  Aus-
b le ib e n  des S tr ic h e s  Uber dem -a  zuzuschre iben  haben.
Die anderen h ingegen , n ä m lich :
c z w ie r tn ia ,  ku c h n ia , lu t n ie  und ta rc z a
weisen a u f den umgekehrten Vorgang, d .h . a u f ve rse h e n t-
l ie h e  Kennzeichnung des V oka ls .
Es lä s s t  s ic h  jedoch  m.E. n ic h t  m it  S ic h e rh e it  sagen, ob 
d ieses Schwanken zw ischen - a / - á  a l le in  g ra p h isch e r N a tu r 
i s t ,  oder aber d ie  dam alige phone tische  S itu a t io n  s p ie g e lt .  
M ir  s c h e in t ,  dass man neben den ü b lic h e n  D ru c k fe h le rn , 
d ie  auch h ie r  b e rü c k s ic h t ig t  werden müssen, von t a t -  
sä ch lich e n  Schwankungen in  diesem B e re ich  ausgehen kann, 
d ie  s c h l ie s s l ic h  auch zu versch iedenen E rgebnissen in  den 
e in ze ln e n  Q ue lle n  g e fü h r t  haben. Das t r i t t  besonders
00057006
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d e u t l ic h  b e i den Fern, ja s k in ia  und p raca  h e rv o r : Męczyński 
h a t b e i be iden  Schwankungen zw. - a / / - á ,  Gnapius h ingegen 
in  be iden  P ochylen ie  und Kochanowski ja s k in ia  ohne -  praca 
aber m it  P och y len ie .
Von d iesen  Schwankungen b lie b e n  auch d ie  Fern, m it  -a  ^  *b ja  
n ic h t  ganz ausgeschlossen -  v g l .  b e is p ie ls w e is e  á w in ia , 
das b e i Męcz. in  1 /4  d e r V e rw endungsfä lle  p h o n e tis c h  be- 
r e c h t ig te s  P ochy len ie  h a t,  wogegen Cnapius n u r d ie  Form 
ohne P ochy len ie  ke n n t.
Im Zusammenhang m it  den weichstäm m igen Fem in ina muss
auch noch a u f d ie  B ildungen  m it  dem S u f f ix  - i j a  ( - y ja )
h ingew iesen werden. D ieses S u f f ix ,  das im  A ltp o ln is c h e n
den Frem dwörtern aus dem L a te in is c h e n  a u f - i a  (und e in ig e n
anderen) e igen w ar, w e is t  b e i M ęczyńsk i, wenn man von d e r
e in z ig e n  Abweichung in  ká m p á n iá -lx  a b s ie h t,  konsequent
g e n e ig te s  -a  a u f.  Der A .S g ., s o fe rn  e r  v e r t r e te n  i s t ,  h a t
entsprechend e in  -ę  (und de r G.Sg. e in  - e j ) .  D ie S ilb e n -
za h l d ieses  S u ff ix e s  i s t  jedoch  schwankend. W ir haben so -
wohl d ie  S chre ibw e ise  b e s t ia ,  b ib l i a ,  fá n tá z ia  u .ä .  a ls
auch A lc h im iy a , le k c iy a ,  l i l i y a  u .ä .  D ies i s t  k e in e  s e lte n e
E rsche inung . W ir f in d e n  s ie  e b e n fa lls  im "T hesaurus” von
Cnapius und in  z a h lre ic h e n  Werken d e r a ltp o ln is c h e n  L i t e -
r a tu r ̂־  .  Im Laufe des 17. und lö .J h s  wurden dann d ie
Formen le k c iy a ,  l i l i y a  usw. immer mehr aus d e r L i t e r a t u r -
spräche v e rd rä n g t, da s ie  dam als, ä h n lic h  w ie  das ge -
2)n e ig te  a ,a ls  v u lg ä r  empfunden wurden. '
-  176 -
1) Puzyn ina, "T hesaurus", S .49 f f .
2) Dass d ie  Kurzform en s ic h  l e t z t l i c h  in  d e r S c h r i f t -  
spräche d u rch g e se tz t haben -  im Gegensatz zu den 
D ia le k te n , d ie  heute  noch le k c i ja ,  l i l i j a  u .ä .  sprechen, 
i s t  z w e ife l lo s  auch au f d ie  in te n s iv e n  Bemühungen d e r 
Humanisten zu rückzu füh ren , d ie  besonders gegen Ende des 
lö .J h s  b e s tre b t waren, d ie  Aussprache des L a te in is c h e n  
und som it auch de r Frem dwörter dem k la s s is c h e n  L a te in  
anzupassen (s . Urbańczyk, Z zagadnień s ta ro p o ls k ic h ,
S .126-127).
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Das b e l M ęczyński vorhandene M a te r ia l s t e l l t  s ic h
fo lgenderm assen da r
A lb a n ia  -  A .S g . lx
A lc h im iy a  -  N .S g . lx
A lmári a -  " l x
A n t io c h ia  -  n l x
A p p e lla c ia  -  11 l x ,  A .S g . lx  -ę
A p u lia  -  11 l x
A s ia  -  11 3 x : lx á
Boeocia -  " 2х
b e s t ia  -  " 2x
b ib l i a  -  " l x
B rábanc iç  -  A .S g . lx
B urgund ia  -  N .S g .3x, A .S g . lx
c e n tu rz y a  -  " l x
D árdán ia  -  11 l x
dek lám ác iç  -  A .S g .2x
D e lia  -  N .Sg.3x
d is p u tá c ia  -  " 3x , A .S g.4x
e n d iw ia  -  11 l x
fá n tá s ia  -  " 2x
P h e d ria  P -  V .S g . lx
p h ilo s o p h ia  -  N .S g .2x , A .S g . lx  -ę
F lo re n c ia  -  " l x
F lo r ia  P -  11 l x
F rà n c ia  -  11 l x
F ra n ko n iç  -  A .S g . lx
G é lia  -  N .S g .5x , A .S g . lx  -ęt
G re c ia  -  11 2x
H is p á n iç  -  A .S g . lx
h is t ó r ia  -  N .S g .4 x :2 xá , A .S g .7x -a
In d ia ־ ״   l x
c á n c e l la r ia  -  " 3x
kanon ia  -  " l x
K ariç i 0 -  A .S g . lx
k o lá c iy a  -  N .S g.3x
komedia -  " 2x , A .S g .2x - ç  : l x  - ç
kom m issia -  " l x
com p lex ia  -  и l x
C o n s ta n tiç  -  A .S g . lx
k o p ia  -  N .S g .5x , A .S g .3x - ç
k re d e n c ia  -  " 2x, A .S g . lx
le k c iy a  -  " l x
L ib ré ry a  -  n l x
1) Bei a l l  d ie se n  Fremd- und Lehnw örtern  übernehme ic h  
M çczyrfskis O rth o g ra p h ie , um d ie  S ilb e n z a h l des
S u ff ix e s  zu v e rd e u t lic h e n .
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l x  - f
L yd ię - A .S g . lx
l i l i y a — N .Sg.2x
l i n i y a — " 9 x ,
Lombardię — A .S g . lx
Málmásia — N .S g.2x,
m á te ria — " 15x,
m e lá n ko liya - " 2x
m is e r ia — " l x
Norwegia - " l x
o k u la r iy a — " l x
o rá c ia — " 2x,
p iw o n ia - " 2x
P o r tu g a lia — l יי x
p ro c e s s ia — xיי 2 ,
P urgácia - l יי x ,
se n te n c ia — xיי 12 ,
sep ia - l יי x
S i c i l i a — l יי x
s z ś łw iy a — xיי 2
Schampania 0 - l יי x
T h e ssa lię — A .S g . lx
T rà c ia — " l x
tra g e a ię - l ״ x
T u l l ię — " l x
T u r in g ia  
Tusc ia  0
l ״ x  
N .S g .lx ,
vun c ia — A .S g.2x
Venecia — N .Sg.3x
Wenia — " l x
w ig i l i a — xיי 2 ,
z a k r is t iy a — xיי 2
D ie  Abweichung in  s e n te n c ię ( lx :4x -ę )  i s t  a ls  A na log ie  
zu den weichstämmigen Fern, a u f - c á / - c f  zu w e rten .
D ie hartstäm m igen Sub. t r e te n  b e i Męczyński -  in  über»
einstim m ung m it  dem im A ltp o ln is c h e n  herrschenden P r in z ip
ohne P ochy len ie  a u f.  Gegen d ie se  Regel ve rs to sse n  nu r
e in ig e  Fremd- und Lehnw örte r, und zwar:
fe b rá  -  15x:4xa l i r á  -  2x:2xa
f ig u r á  -  3 x : lx a  l i t e r é  -  l x : l x a
forrná -  10x:3xa muzyká -  2x:2xa
fo r tu n á  -  l lx : 4 x a  nawá -  l x : l x a
ko lásá  -  6x:2xa  summá -  l lx : 5 x a
b e i denen Schwankungen zw. - á / - a  v o r lie g e n  sow ie:
Ampula, A n g e lik a , cyko re a , D iana , d ra b a , e p is to ła , 
Europa, inw ektyw a, K re ta , k u f fa ,  łu żyn a , murena,
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pauza, p tysanna9 puska, rozynka , s tréw ka , zupa, 
d ie  n u r je w e ils  l x  ( in  den s e lte n s te n  F ä lle n  2x) im 
ganzen W örterbuch Vorkommen• Der A .S g ., s o fe rn  e r  v e r -  
t re te n  i s t ,  h a t immer d ie  Endung -g .
Auch e in ig e  Sub. s la v is ch e n  U rsprungs, w ie  z .B . :
b a rw iczka , d ra p ie ż n ic a , is k r a ,  je d l in a ,  kwaszenina, 
n iz in a , nogawka, o p á rz e lin a , p u s tu ła , rzygáczka , 
z d e c h lin a , zw ie rźyna , że rca  u .ä .
haben dem Anschein nach g e n e ig te s  -a ,  doch d ie  v e r -
schwindend ge ringe  Anzahl d ie s e r  B e is p ie le  und d e r Um-
s tand , dass s ie  n u r je w e ils  l x  v e r t re te n  s in d , lassen
au f F lü c h t ig k e i ts fe h le r  s c h lie s s e n , was besonders durch
Formen w ie :
rzygáczka  s t a t t  rzygaczká 
zw i erźyna 11 zw i erzyná
b e s tä t ig t  w ird .  Ausserdem kommt das sehr z a h lre ic h  v e r -
tre te n e  S u f f ix  -k á  in  d e r Regel ohne P ochy len ie  v o r .
N ic h t so k la r  s in d  h ingegen d ie  Abweichungen in :
odnogá -  3x:2xa
o jczyzn á  -  8x:2xa
przyczyná  -27x :6 xa
s i l á  -  8x:2xa
t r z c in á  -  4x:4xa
welná -1 2 x :2 xa , báwelná -  3x:2xa
zimá -1 4 x :5 xa
b e i denen de r P rozen tsa tz  d e r Formen m it -a  r e la t i v  hoch
i s t •  (D er A.Sg. h a t immer -g )  Es h a n d e lt s ic h  h ie r  w ahr-
s c h e in lic h  t e i l s  um D ru c k fe h le r  und t e i l s  um A na log ie  zu
den weichstämmigen Fem in ina. A u f fa lle n d  i s t ,  dass b e i den
m eisten d ie s e r  W örter d e r Stamm a u f Nasalkonsonant aus-
la u te t .  Dass es s ic h  b e i d iesen  Schwankungen um sehr
späte Veränderungen handeln muss, bew e is t m.E. das aus-
s c h lie s s l ic h e  A u ftre te n  d e r Endung -g  im A.Sg. d ie s e r  Fern.
D ie Ursache, d ie  im A ltp o ln is c h e n  -  ä h n lic h  w ie  noch 
heute  in  den D ia le k te n  b e i den S u b s ta n tiva  d e r a -  und
1) U rbańczyk, Zarys d ia le k t o lo g i i ,  S .44
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ja-Stämmen zwei du rch  Q u a n t itä ts re f le x e  u n te rs c h ie d lic h e
D e k lin a tio n ssch e m a ta  e n ts te h e n  l ie s s ,  i s t  n ic h t  g e k lä r t .
Baudouin de C ourtenay ^  und se in e  Vorgänger sch rie b e n
d ie  V e rb re itu n g  des P o ch y le n ie  u n te r  einem T e i l  d e r w e ich -
stämmigen Fem in ina d e r A n a lo g ie  zu den B ild u ngen  m it  - b ja
2 )Typ b ra c ia  zu . Łoś * h ingegen h a t b e r e i ts  1908 d a ra u f 
h ingew iesen , dass d ie  D if fe re n z ie ru n g  u n te r  den Fem inina 
m it  den u r s l .  A k z e n tv e rh ä ltn is s e n  in  V erb indung zu stehen 
s c h e in t .  Seine Hypothese h a t e in ig e  Jahre  s p ä te r  Henryk 
G a e rtn e r ^  m it  um fangreichem  M a te r ia l u n te rm a u e rt. E r 
i s t  au fg rund  von 31 B e is p ie le n  m it  geneigtem  - a ,  b e i de- 
nen das Russ. und S k r. a u f O xy ton ie rung  h in w e ise n , zu 
dem S ch luss gekommen, dass ta ts ä c h l ic h  d ie  Ursache f ü r  
d ie  besagte D if fe re n z ie ru n g  im A ltp o ln is c h e n  b e i den u r s l .  
A k z e n tv e rh ä ltn is s e n  zu suchen s e i.  Demnach s o l l  a ls o  den 
u rs p r .  Oxytona im A ltp o ln is c h e n  e in  -á  (n ic h tg e n e ig te r  
V o k a l) ,  den P aroxytona e in  -a  (g e n e ig te r  V o ka l) e n ts p re - 
chen. Dass das n ic h t  immer z u t r i f f t  i s t  durchaus v e r -  
s tä n d l ic h ,  denn im Laufe d e r E n tw ick lu n g  s in d  A u s g le i-  
chungen in  ve rsch iedene  R ich tungen  e in g e tre te n .  W ir sehen 
das auch d e u t l ic h  am M a te r ia l aus H ęczyńsk is  W örterbuch.
Es kommt u n te r  den weichstäm m igen Fern. P o ch y le n ie  auch 
b e i u rs p r .  O xy ton ie rung  v o r  -  z .B . b e i s tu d n ia . A nd e re r- 
s e i t s  g ib t  es u n te r  den weichstäm m igen Fern, ohne Pochy- 
le n ie  auch Sub. m it  u r s p r .  P a ro xy to n ie ru n g  -  w ie  etwa b e i 
w ie iá .  S c h l ie s s l ic h  b le ib t  das P o ch y le n ie  b e i den h a r t -  
stämmigen Fern., auch wenn s ie  P a ro x y to n ie r t  waren -  w ie  
z .B . rő zg á , sosná, s trz e c h á , s tru n á  z . ä . ,  g ä n z lic h  aus.
1) Baudouin de C ourtenay, E in ig e  F ä l le  d . W irkung d e r 
A n a lo g ie , S .24-26.
2) Łoś, Z iem ia  -  z ie m ię . Wolá -  w o lę .
3) Łoś, R ez.: G a e rtn e r, D e k lin a c ja  rz e c z , na - a ,  - j a ,  - i ,  
S .8 -1 2 .
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Es lä s s t  s ic h  m.E. l e t z t l i c h  n ic h t  e n tsch e id e n , welche 
de r be iden  T heo rien  z u t r i f f t ,  denn beweisen kann man 
k e in e . Auch das M a te r ia l aus M ęczyńskis W örterbuch b ie -  
t e t  h ie rz u  k e in e r le i  neue A n h a ltsp u n k te .
Was jedoch  d ie  Meinung von Łoś a n b e la n g t, so muss d a ra u f 
h ingew iesen werden, dass s ie  im W iderspruch zu d e r sonst 
angenommenen Kürzung u rs la v is c h e r  v o r to n ig e r  Längen 
s te h t
Für d ie  analoge V e rb re itu n g  d e r K o n tra k tio n s lä n g e  aus 
dem Typ b ra c ia  s p r ic h t  h ingegen fo lg e n d e  Beobachtung, 
d ie  T o p o liń ska  au fg rund  von D ia le k tm a te r ia l gemacht 
h a t.  S ie  s t e l l t e  n ä m lich  f e s t ,  dass e in ig e  Fem in ina -  und 
zwar: k u c h n ia , k u ź n ia , p ie ś n ią ,  s tu d n ia ,  to n ią ,  m a tn ia , 
p a te ln ia  und p łu tn ia  f a s t  in  ganz S c h le s ie n  sowie im 
s ü d lic h e n  K le in p o le n  a u s s c h lie s s lic h  ohne P ochy len ie  
Vorkommen, wobei a u f dem ü b r ig e n  p o ln is c h e n  S p rachgeb ie t 
h ie r  P o ch y le n ie  v o r l ie g t .  Auch das N ordkaschubische 
kennt b e i d iesen  Fem inina n u r  d ie  V a r ia n te  ohne P ochy len ie . 
Daraus g e h t h e rv o r , dass o ffe n b a r  d ie  n ö rd lic h e n  und 
s ü d lic h e n  Randgebiete e ine  ä l te r e  S p ra ch sch ich t bew ahrt 
haben -  gegenüber den ü b r ig e n  G eb ie ten , in  denen Pochy- 
le n ie  b e i a l le n  weichstäm m igen Fem in ina in  verschiedenem  
Umfang je  nach G eb ie t und Z e i t  Fuss g e fa s s t h a t .
1) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 ja k o ś c i in t o n a c j i ,  S .122, 
Vondrak, Verg. Grammatik I ,  S .307 u .a .
2) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .49.
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Das S u f f ix  - b je
B ildungen  m it  diesem S u f f ix  weisen a u f K o n tra k tio n s lä n g e , 
d ie  b e i Męczyński le d ig l ic h  in  den a-Endungen des G.Sg. 
und N .A .P1. ih re n  N iede rsch lag  gefunden h a t .
H äu figes  A u ftre te n  d e r G.Sg. Formen m it  f a s t  a u s s c h lie s s -  
l i e h  geneigtem  -a  habe ic h  v e rz e ic h n e t b e i:




p ie rz e




lx ״ a  
" 2xa 
" 8xa
-  n 16xa 
xa״ 13
den K o l le k t iv a :
c z e rn ie  
b ło n ie  
k o rz e n ie  
k w ie c ie  
l i ś c i e  
p ic ie
-  G .S g.l i x a  
" lx a  
" lx a
p o w ie trz e
w ezgłow ie
u b ra n ie
u .ä .
e in ig e n  p r ä f ig ie r te n  Formen w ie :
-  G .S g .lO xa :lxá
11 8xa 
 xa״ 8
" lx a  
M 4xa 
" l l x a
naczyn ie  
n a s ie n ie  
o d z ie n ie  
podole  
pog łow ie  
p o k o le n ie
sowie b e i e in e r  Unmenge A b s tra k ta , d ie  in  g e r in g e re r  Zah l
von A d j . ,  w ie  z .B . m iło s ie rd z ie ,  w ese le , zd row ie  u .ä . ,  in
g rö s s e r M ehrzahl aber vom P a r t.P rä t.P a s s , g e b ild e t  s in d .
Der grossen Anzahl wegen se ien  h ie r  n u r  e in ig e  Formen ge-
n a n n t, d ie  P ochy len ie  haben:
b ic ia - 7 x ,  c z e rp á n ia - lx ,  d á n ia - lx ,  d o k o n á n ia - lx , 
g n ic ia - lx ,  g r á n ia - lx ,  g rzm ie n ia - lx ,  k á d z e n ia - lx ,  
le c z e n ia - lx ,  m ie n ia - lx ,  m o d le n ia - lx ,  n á b y c ia - lx ,  
obaw ánia-3x, o b rá n ia -2 x , o b ż ś rc ia - і х ,  o d b ic ia - lx ,  
p o c z ę c ia - lx ,  p o ję c ia - l x ,  p o ło ż e n ia -2 x , rz e z á n ia -З х , 
r z u c e n ia - lx ,  s ła n ia - lx ,  spráwowánia-Ю х , tá r c ia - 2 x ,  
tu c z e n ia - lx ,  u c z e n ia - lx ,  w ia n ia - lx ,  ź y c ia -4 x  u .ä .m .
1) F ü r das Kaš. ha t T o p o liń ska  (s .  S to su n k i ilo cza so w e , S 
45-48) L ä n g e n re fle x  in  den Endungen des ganzen P ara - 
digmas v e rz e ic h n e t. D ie H e rk u n ft d ie s e r  R e fle xe  i s t  je  
doch in  v ie le n  F ä lle n  n ic h t  ganz e in d e u t ig  d e r K on trák  
t io n  zuzuschre iben , da v ie ls c h ic h t ig e  m orpho log ische  
Ausg le ichungen das u rs p r .  D ek lina tionsschem a v e rä n d e rt 
haben.
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185C0057006
B ildungen  m it  diesem überaus p ro d u k tiv e n  S u f f ix  kommen 
im ganzen Lex ikon  in  d e r Form des G.Sg. ca• lOOOx v o r ,  
wobei ic h  n u r in  14 F ä lle n  das A usb le iben  e ines g e n e ig te n  
-a  vo rge funden  habe.
D ie oben genannten K o l le k t iv a  haben durchaus n ic h t  immer 
e inen p h o n e tis c h  b e re c h t ig te n  L ä n g e n re fle x  in  den G.Sg. 
Formen. (D ie  a-Eungungen des P I• müssen h ie r  unbe rück- 
s ic h t ig t  b le ib e n ,  da b e i M ęczyński le d ig l ic h  zboże im 
A .P I. l x  v e r t r e te n  i s t . )  Formen, w ie  etwa k rz e w ie , s i t o -  
w ie  oder z ie le  la g  n ä m lich  das S u f f ix  - j e  zugrunde, das 
n ic h t  d ie  n ö tig e n  Voraussetzungen f ü r  d ie  K o n tra k t io n  b o t.  
Dass d ie  Formen dennoch P ochy len ie  im G.Sg. haben, l i e g t  
z w e ife l lo s  am E in f lu s s  des Typs l i ś c i e ,  dessen b e re c h t ig -  
t e r  L ä n g e n re fle x  im G.Sg. anscheinend zum z u s ä tz lic h e n  
Merkmal d e r K o l le k t iv a  wurde. D a fü r sprechen v o r  a lle m  
d ie  N eu tra  vom Typ ło ż e ,  denen e b e n fa lls  das S u f f ix  - j e  
zugrunde la g  und b e i M ęczyński in  d e r Regel ohne Pochy- 
le n ie  im G.Sg. (und den a-Endungen des P lu ra ls )  a u f t r e te n ,  
v g l .  z .B . :
ło ż e  -  G.Sg. 5xá
morze - :xá״ 20  3xa,  morzá -  N .A .P1. 5x 
p o le  - xá p״ 3  o lá  -  11 11 13x
D ie Anzahl d e r N .A .P l.  Formen i s t  bedeutend g e r in g e r  a ls  
d ie  de r G.Sg. Formen. Doch weisen auch s ie  in  d e r ü b e r-  
wiegenden M ehrzahl d e r V e rw endungsfä lle  g e n e ig te s  -a  a u f.  
Dabei s e i e rw ähnt, dass d ie se s  P ochy len ie  jedoch  in  den- 
je n ig e n  D ia le k te n , d ie  heu te  noch a llg e m e in  das g e n e ig te  
- a -  bew ahrt haben, n ic h t  mehr v e r t re te n  i s t ,  obwohl h ie r  
das g le ic h e  K o n tra k tio n s e rg e b n is  -a + ja  w ie im G.Sg• v o r -  
l i e g t  1 K
1) S. h ie rz u  N its c h , P o lska  d e k lin a c ja  na - i j e ,  
T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .47-48, 
U rbańczyk, Zarys d ia le k t o lo g i i , S.4 4 .
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Das M a te r ia l  aus M ęczyńskis W örterbuch s t e l l t  s ic h
fo lgenderm assen d a r:
czest&w ania — A. P l• l x
c z y n ie n ia - N. P l. l x
ćw icze n ia — tt 2x
mniemánia — tt 4x
n a czyn ia - t t l x , A
nápom inánia - t i l x
n á rze ká n ia — tl l x , A
n a s ie n ia — tt l x , A
o b ie cá n ia — II l x
obow içzán ia — A. P l. l x
o b rś ź e n iś — ff lx á t»
om ieszkán ia — N. P l. l x
p e łn ie n ia — II l x
p lá k á n ia — II l x
poduszczán ia - II l x
podwyższenia — tt l x
p o g ło w ia — II l x
p o s ta n o w ie n ia — tt l x
p o tw ie rd z e n ia — t l l x
p rz e d s ię w z ię c ia - f l l x
p rzená jdow án ia — II l x
p rz y c in á n ia - II l x
p rz  ус z y n i á n i a - II l x
p rzyo ch ę d o że n ia - It l x
p rzypom inan ia — II l x
p y tá n ia - A. P l. l x
ro z d z ie le n ia — N. P l. l x
ro zka zá n ia — II 2x
ro z s tą p ie n ia — tt l x
skazán ia — A. P l. l x
s tá rá n ia — II 2x
szermowánia — N. P l. l x
áp iew án ia — It l x
używ śnia - II l x
w yrzucán ia — II l x
záchowánia — II l x
zág rodzen ia — A. P l. l x
zám ieszkán ia — II l x
zboża — tt l x
Ausgenommen lx -o b rá ± e n iá  haben a l le  ü b r ig e n  46 N .A .P1. 
Formen P o ch y le n ie •
Zusammenfassend kann f e s t g e s t e l l t  werden, dass d ie  Kon־ 
t r a k t io n s länge  d e r so a u s s e ro rd e n t lic h  z a h lre ic h e n  B i l -  
dungen m it  dem S u f f ix  - t j e  b e i M çczyrfski n u r in  den
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a-Endungen des G.Sg. und des N .A .P l.  e inen  o p tis c h e n  
N ie d e rsch la g  gefunden h a t
О \
Anders i s t  es h ingegen z .B . b e i Kochanowski ' ,  b e i dem 
w en iger konsequent d ie  a-Endungen gekennze ichne t s in d , 
dabei v i e l  mehr W ert d a ra u f g e le g t wurde, das -é  vom -e  
abzuheben. So ze igen  b e is p ie ls w e is e  d ie T״1  reny" und d e r 
"P s a łte rz "  a u s s c h lie s s lic h  -é  f ü r  k o n tra h ie r te s  - b je
1) Dass es s ic h  dabe i zum a lle rg rö s s te n  T e i l  um D everba- 
t i v a  h a n d e lt ,  i s t  n ic h t  a l l e in  a ls  C h a ra k te r is t ik u m  
e ines  la te in is c h -p o ln is c h e n  W örterbuches zu b e tra c h te n . 
D iese Nomina a k t io n is  g a lte n  im 1 6 .Jh . f ü r  e le g a n t
und a u se rle se n  und wurden in  d e r  L ite ra tu rs p ra c h e  gern  
geb ra uch t (s.R ospond, Język i  a rtyzm , S .194 -197 ).
2) Ic h  meine n a tü r l ic h  d ie  g ed ru ck ten  Werke von Kocha- 
now sk i, denn in  se inen  M anuskrip ten  wurden d ie  Pochy- 
le n ia  n ic h t  gekenn ze ich n e t.
3) Rospond, Język i  a rtyzm , S .78
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Das S u f f ix  - a c z  ( - a k j t )
D ie B ildungen  m it  diesem S u f f ix  s in d  seh r z a h lre ic h  und 
t r e te n  b e i M ęczyński vorw iegend m it  n ic h tg e n e ig te m  Vokal 
a u f.  P ochy len ie  im N.Sg, l i e g t  le d ig l i c h  v o r  b e i:
bogacz -  l x  puhacz -  l x
grzywacz -  l x  spáchacz -  l x
kopacz -  3 x : lx á  s ra cz  -  l x
poczynacz -  l x  upominacz -  l x
p rz e ły k a c z  -  l x  wynajdowacz -  l x
sow ie b e i:
g racz -  N .Sg. 6x, g ra c z e -N .P I. l x
jednać z -  N .S g . l lx ,  je d n a czá -A .S g .7 x , je d n a c z a - lx ,  
je d n a cze -N .A .P 1 .5 x , jednaczóm -D .P1.2x
k o ła c z -  N .S g .ö x , k o la c z á -G .S g .lx ,  k o ła c z e -N .P 1 .2 x , 
k o ła c z i-G .P l . l x
o racz -  N. Sg. 7 x , o ra czow i- D .Sg. l x : l x á , oraczem- 
I . S g .l x ,  o ra c z e -N .A .P l. 2x , o raczó m -D .P l. l x
tka cz -  N .Sg. 5 x , tk a c z  e-N . P l . 2x
WYTYKAĆ 2 -  w y ty k a c z e m -I.S g .lx
d ie  auch in  den ü b r ig e n  vorkommenden Kasus P o ch y le n ie  haben. 
Wenn man von Schwankungen zw ischen -a c z /-á c z ,  w ie  s ie  
Vorkommen b e i:
gádácz -  N .Sg. 8 x : lx a
la tá c z  -  N .S g . lx : lx - łś t a c z
ob jeżdżścz  -  N .S g .2 x :lx a
popráw iácz -  N .S g . lx : lx -p o p rá w ia c z e -N .P l.
s luchácz  -  N .Sg. l x : l x a ,  s lu c h á c z e -A .P l. l x
t r ę bácz -  N. Sg. 7 x : lx a , t rę bácze-N . P l . 4x
w ykládácz -  N .Sg. l l x : l x a : lx -w y k la d á c z
wyszywácz -  N .S g . lx : lx a f w y szyw á cze -N .P l.lx
a b s ie h t,  so t r e te n  a l le  ü b r ig e n  B ildungen  m it  diesem 
Formans b e i M ęczyński ohne P och y le n ie  a u f,  v g l .  z .B . :  
c is k á c z , cze rp á cz , dáwácz, d o g ig d á cz , do lew ácz, do - 
ty k ó c z , d rá p á cz , gábácz, lám ácz, lá p á c z , m ieszácz , 
nábywácz, nágábácz, ná ig rá w á cz , n á jeżdżścz, n á p e ln iá c z ,
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nápom inácz״ náprászczécz, náp ráw iácz , o b c in á cz , o d d z ie rá cz , 
odm ien iácz , odnáw iácz, odrywácz , okrężścz usw•
insgesam t ca. 130 Nomina a g e n tis  d ie s e r  A r t .
Das h ie r  zusam m engeste llte  M a te r ia l m it  dem Formans 
-a cz  um fasst a ls o  D e v e rb a tiv -  und D e n o m in a tivb ild u n g e n , 
wobei le t z t e r e  zah lenm fiss ig  n u r  seh r schwach v e r t r e te n  
s in d .
B e zü g lich  d e r g e n e ig te n  Voka le  i s t  e in e  ä h n lic h e  Zwei־  
te i lu n g  zu erkennen, w ie  s ie  Fuzyn ina ^  auch f ü r  den 
"Thesaurus" von G•Cnapius f e s t g e s t e l l t  h a t*  Und zwar -  d ie  
wenigen D enom inativa  kommen a u s s c h lie s s lic h  m it  P ochy len ie  
im Formans -a cz  v o r ,  wogegen b e i den D e ve rb a tiva  n ic h tg e -  
n e ig te r  Voka l d e u t l ic h  v o rh e r rs c h t .  E ine  fe s te  Norm h in -  
s ic h t l i c h  d e r P o ch y le n ia  s c h e in t es aber im A ltp o ln is c h e n  
b e i d ie se n  W ortb ildungen  n ic h t  gegeben zu haben, da in
2 )anderen Drucken d ie s e r  Z e i t ,  w ie  z .B . b e i Kochanowski , 
das S u f f ix  -a c z  s te ts  m it  P o ch y le n ie  g esch rie b e n  w ird .  
W e se n tlich  e in h e i t l ic h e r  v e rh a lte n  s ic h  in  diesem Punkt 
d ie  p o ln . D ia le k te .  Während n u r in  e in ig e n  s ü d -w e s tlic h e n  
Mundarten K le in p o le n s  b e i den D e ve rb a tiva  n ic h tg e n e ig te r  
Vokal v o rh e r rs c h t ,  ze ige n  d ie  ü b r ig e n  D ia le k te ,  zusammen 
m it dem Kaschubischen und S lo v in z is c h e n  s te ts  P ochy len ie  
im S u f f ix  -a cz
D ie S o n d e rs te llu n g  d e r s ü d -w e s tlic h e n  M undarten K le in -  
po lens muss n a tü r l ic h  im Zusammenhang m it  dem benachbarten 
S lovak ischen  gesehen werden, das h ie r  e ine  ä h n lic h e  V e r- 
te i lu n g  ke n n t: Länge b e i den D enom ina tiva , vorw iegend 
Kürze b e i den D e ve rb a tiva  Ä h n lic h  i s t  es auch im  Č ech ^׳.
-  i o  ( -
1) P uzyn ina, "T h e sa u ru s ", S .101.
2) S ło ń s k i,  0 j f Z . J . Kochanowskiego, S .6 .
3) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo c za so w e , S .16 -17 .
4) N onnenm acher-P rib ić , S .147-149.
5) T rávníC ek, M luvn ice  I ,  S .283, 297, 313, 317.
'J57006
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n u r  h a t h ie r  d ie  Kürze b e i den D e ve rb a tiva  noch s t& rke re
V e rb re itu n g  gefunden. Das S k r. h a t .  ä h n lic h  w ie  das
2 )S lo v . * s te ts  Lânge in  diesem S u f f ix ,  n a tü r l ic h  abgesehen 
von Lehnw örte rn  w ie  cflngač, ti&r&S u .ä .
D ie  u n te rs c h ie d lic h e n  Q u a n titä te n  des Čech. und S lk . 
haben B u la c h o v s k ij ^  dazu v e r l e i t e t ,  f ü r  d ie se  S u f f ix -  
b ild u n g e n  ve rsch iedene  Betonungstvpen anzunehmen. Dem 
w id e rsp ra ch  N onnenm acher-P rib ić  d ie  -  ausgehend von 
d e r ru s s « , s k r .  und s lo v .  A kze n tu ie ru n g  -  f ü r  das U rs l.  b e i 
d ie se n  S u ff ix b ild u n g e n  Endbetonung a n s e tz t ,  was d e r id g . 
Endbetonung d e r Nomina a g e n tis  e n ts p r ic h t .  Demnach h a tte n  
a l le  B ild u n g e n  m it  dem Formans -a č  Länge u n te r  Neoakut 
fo r ts e tz e n  müssen, was im Čech. und S lk .  a l le r d in g s  n u r 
f ü r  d ie  D enom ina tiva  und e in ig e  D e ve rb a tiva  z u t r i f f t .  Das 
A u sb le ib e n  d e r Länge b e i a l le n  ü b r ig e n  D e ve rb a tiva  v e r -  
su ch t s ie  so zu e rk lä re n ,  dass s ic h  im Laufe  d e r Z e i t  das
c)
p h o n e tis c h  b e re c h t ig te  - a -  des I n f . zu einem re g e lre c h te n  
neuen S u f f ix  -a č  e n tw ic k e lt  h a t,  das das ä l te r e  S u f f ix  m it  
Länge nach und nach v e rd rä n g t h a t•  A u f d ie s e  Weise lasse n  
s ic h  dann auch d ie  Doppelform en w ie  čech. kopač -  kopáC 
u .ä .  e rk lä re n .
Im A ltp o ln is c h e n  h a t auch gew iss d ie  P o s it io n  v o r  stim m - 
losem Konsonant n ic h t  u n w e s e n tlic h  z u r Verdrängung d e r 
Länge bzw. des P och y len ie  b e ig e tra g e n .
So gesehen, würde a ls o  das ap. M a te r ia l z .T .  (w ie  b e i Męcz. 
и . C nap ius) e ine  W e ite re n tw ic k lu n g  d a r s te l le n ,  d ie  dem Čech. 
und S lk .  e n ts p r ic h t ,  z .T . aber (w ie  b e i Kochanowski) u rs p r .  
V e rh ä ltn is s e  s p ie g e ln , d ie  m it  den m e is ten  p o ln .  D ia le k te n  
und auch m it  dem Kaschubischen und S lo v in z is c h e n  in  E in -  
k la n g  s te h e n . Dabei kann aber n u r a p r i o r i  angenommen 
werden, dass d ie  p o ln . D ia le k te  sow ie das Kaš. und S lo v in z .  
in  diesem Punkt p rim ä re  V e rh ä ltn is s e  d a rs te l le n •
1) M a teS ić , W ortakzen t, S .144.
2) Valjavec, G lavne to čke  о n a g la su , S .170.
3) B u la c h o v s k ij,  Akc. kom m en ta rij к  čeSskomu ja z y k u , S .40 f .
4 ) N onnenm acher-P rib ić , D ie  Q u a n t itä t  d . č e c h .u . s lk .  Ab- 
le itu n g e n  m it  dem Formans -á õ /-a C .
5) M it  Kürze !
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Das S u f f ix  - a k ,  - J a k  ( -ak * , - j a k i )
B ildungen  m it  diesem S u f f ix  t r e te n  b e i Mętczyński f a s t  
immer m it  geneigtem  - a -  a u f, und zwar im N.Sg. sowie 
in  den ü b r ig e n  vorkommenden Kasus.
Das M a te r ia l i s t  n ic h t  sehr um fan g re ich  ^  
s ic h  fo lgenderm assen d a r:
und s t e l l t
b l iź n ia k o w ie -N .P I. l x  
N .Sg. 2 x , ko lp a ká -G . Sg. l x  
N. Sg .1 x , p é s te m a ku -G . Sg. l x  
p i ja k ó w -G .P l. l x
N. Sg. 4 x , P o laká-G . Sg. l x , P o la cy -N . P I . 6x
N .Sg. 13x, p r o s ta k ie m -I. Sg. 3 x , 
p r o s ta k i-N .P I . l x
N .Sg. 24x: l x á , robaká-G . Sg. l x , ro b a cy - 
N .P I . 3 x , robaków-G. P l . 5 x , ro b a k i-A  
A.P1.2X
Rusacy-N. P l . l x ,  R u sá cy -lx  
N .Sg. 4 x , rz e z a k i-N . P I . l x  
- s e jd a k -N . Sg. l x , sá jd a k - lx , 
sejd a k ie m - I . Sg. l x
N .S g . lx ,  S lá w a k - lx , S ław ścy-N . P l . l x , 
S lá w a c y -lx
BLIŹNIAK
ko łp a k
p á s te m a k
PIJAK
POLAK
















w ie śn ia k
1) In  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  lä s s t  s ic h  e in  rasches 
Zunehmen d ie s e r  B ildungen  a u f Kosten d e r N eu tra  a u f - e ,  
d ie  k le in e  Lebewesen beze ichnen, f e s t s t e l le n  -  v g l . z .B .  
c ie la k ,  d z ie c ia k  u .ä .  (So w ie  das in  den n o rd p o ln is ch e n  
D ia le k te n  b e r e its  d e r F a l l  i s t  -  s . U rbańczyk, Zarys 
d ia le k t o lo g i i ,  S .40 oder N its c h ,  D ia le k ty ,  S .70) H in -  
zu kommen ausserdem z a h lre ic h e  Neologism en vom Typ 
ło b u z ia k , m eblak, s p o rc ia k  u .ä .  (S. h ie rz u  T ru szkow sk i, 
Pochodzenie, c h a ra k te r  i  fu n k c ja  współczesnego p rz y -  
ro s tk a  - a k . )
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Folgende Sub• s in d  n u r im N.Sg. v e r t r e te n
b i  Jak -  l x n ie b o ra k  -  l x
dziw ak -  5x nowak -  3x
já ja k -  l x rusak  -  l x
j  edynak -  3x s z e p ie la k  -  l x
krepak -  l x s z p ic z a k  -  2x
le s n iak -  l x z á b ija k  -  4x
m áslak -  l x żeb rak  -  4x
m ize rak -  l x żm indak -  l x
modrāk -  l x
Ohne Bedeutung s in d  d ie g e rin g e n  Abweich!
bosák -  N .S g . lx
CZWORAK -  c z w o rá c y -N .P l. l x
d u rs z lá k  -  N .S g.2x
szp in å k  -  N .S g . lx
TROJAK -  t r o já c y - N .P l. Зх
d ie  h a u p ts ä c h lic h  a u f D ru c k fe h le r  -  im  F a l le  von czworácy
und t r o já c y  e v e n tu e ll a u f A n a lo g ie  zu c z w o rá k i, t r o já k i
zu rü ckzu fü h re n  s in d .
Dem a ltp o ln is c h e n  P o ch y le n ie , das a ls o  b e i M ęczyński 
noch se h r d e u t l ic h  zum V o rsch e in  kommt e n ts p r ic h t  
in  den V e rg le ich ssp ra ch e n  in  d e r Regel Länge bzw. End- 
betonung W ir haben es f o lg l i c h  in  diesem S u f f ix  
m it  R e fle xe n  a l t e r  Länge zu tu n , d ie  im N.Sg. u n te r  
Neoakut s tand  und in  den Kasus o b l iq u i  entw eder m or- 
p h o lo g is ie r t  wurde oder v o r  dem Ton e rh a lte n  b l ie b .
1 ) Auch Knapius (P uzyn ina , "T hesaurus11, S. 101) und Ко- 
chanowski (S ło ń s k i,  0 Kochanowskiego, S .6) 
haben h ie r  konsequent P o c h y le n ie .
2) H a v rá n e k -J e d liõ k a , Őeská m lu v n ic e , S .105-107, Nonnen- 
m a c h e r-P r ib ić , S .142, L e sk ie n , Untersuchungen übe r 
Q u a n t itä t  u . Betonung (1885)» S .141-156, Grammatika 
ru s s . ja zyka  I ,  S .213-214, 237-238.
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1• Nur in  d e r Form des N.Sg• (bzw. A .S g .) t r e te n  fo lg e n d e
S u b s ta n tiv a  a u f:
barchan -  N .S g .lx  
gá lgan  ( le ś n y )  -  N .S g . lx  
H ispan ־  N .S g . lx ,  H is p á n - lx
KAFTAN -  / k á f t a n ik - l x /
ło p ia n  -  N .S g .4x , lo p iá n - lx  / lo p ia n o w e - lx /
m śjeran  -  N .S g . lx ,  m á jo ra n - lx  /m á je ra n o w y -2 x :lx á / 
M ed io lan  -  N .Sg. 2x /M e d io la n c z y k - lx ,  M e d io lá iíc z y k á - lx ,
A d j. immer - á - /
m e tr o p o l i ta n -  N .S g .lx
p e lik a n  -  N .S g .lx
przezm ian -  N .S g .lx
ROSYJAN -  R oss ian -2x
rydwan -  N .S g.5x /ry d w a n ik -2 x /
sá ja n  -  N .S g . lx
s łom ian  -  N. Sg. l x  /s ło m iś n y (...)-5 x :  l x a , s lo m ia n k á - lx /  
tá rá n  -  N .S g . lx ,  t á r á n - lx
Das S u f f ix  -a n  (x- a пг)
2. S u b s ta n tiv a , d ie  b e i M ęczyński auch in  e in ig e n  Kasus 
o b l iq u i  a u f t re te n :
AFRYKAN -  A fry k a n á -A .Sg. l x , A fry k a n e m -I. Sg. l x  
ALBAN -  Albanów-G. P I . l x
b álwan -  N. Sg. 5 x , b a łw a n -4 x , bá lw ány-N . P l . l x ,
bałwanóm-D. P l • l x  /b ś łw ś ń s k i (...) -2 x : lx a /  
báran (Werkzeug) -  N .S g .3 x , b a ra n e m -I.S g .lx  
béran ( T ie r )  -  N .S g .3 x , b a ra n - lx ,  b á rá n y -N .P 1 .2 x ,
m o rsk i b á ra n -N .S g .lx  /b á ra n e k (~ .) -4 x :lx a ,
b á rá n ie -2 x /
b o c ia n  -  N .S g .2x , b o c ia n o w i-D .S g .lx , b o c ia n á -A .S g .lx ,
b o c ia n a - l x  /b o c ia n ie  z ie le - l x ,
b o c ia n i n o s - lx  /
CYGAN -  cygán i -  N .P l . lx
FAZYJAN -  fá s ia n -N . Sg. l x , fá s ia n y -A . P l . l x
JULIAN -  J u lia n á -G .S g . l x
ká p lá n  -  N .S g .9x , ka p ła n - і х ,  k á p la n ó w -G .P l. lx ,
k á p lá n y - I . P l . 2x, k á p la n y - lx  
k á p lu n - lx ,  k á p ló n - lx  
KASTAN, KASZTAN -  k a s ta n -N .S g . lx ,  ká s ta n y -N .P 1 .3 x ,
k a s ta n y - lx , k á s z ta n y - lx , k a s z tá n y - lx , 
kástanów -G . P l . l x  / A d j. 2xa : 2xá / 
k á s te l la n  -  N .Sg. l x ,  k á s te llá n e m - I . Sg. l x  
MIRABOLAN -  M ira b o la n e m -I•Sg. l x
PAROCHIJAN -  p á ro c h ia n -N . Sg• l x  f p a ro ch ia n o w ie -N . P l • l x  
p leban  -  N. Sg. 2 x , p lebaná-G . Sg. l x
pusan -  N. Sg. l x , pusany-N . P l . l x
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sz a fra n  -  N. Sg. l x , s z á franu-G . Sg « 2 x , s z á f r á n u - lx ,
s z á fra n -A .S g . l x
le ś n y  s z á fra n -N .S g .lx
szá tan  -  N• Sg. l x , szá táná-G . Sg. l x  , s z á tànow i-D . Sg. l x
/ s z á tá r is k i - lx /
TEBAN -  Tebanâ-G.Sg. l x  / te b ś ń s k i( _ . ) - 5 x : lx ,  te b á r ic z y k - lx  
TYRAN -  ty rá n á -A .S g . lx  
2AKRYSTYJAN -  3x -a n
Aus d e r vorangehenden M a te ria lzu sa m m e n s te llu n g  m it  dem 
S u f f ix  -a n  ge h t h e rv o r , dass M ęczyński d ie s e  Endung 
z ie m lic h  konsequent m it  geneigtem  V oka l s c h r e ib t .  Das 
g i l t  v o r  a lle m  f ü r  den N .Sg. H ie r  t r a t  nach A b fa l l  d e r 
HV Ersatzdehnung e in ,  und d e r a u f d ie s e r  G rund lage e n t-  
standene g e n e ig te  Voka l ko n n te , g e s tü tz t  du rch  den 
fo lg e n d e n  N asa lkonsonan t, in  d ie s e r  P o s it io n  s ic h  h a lte n .  
Dazu kommt, dass d e r g rö s s te  T e i l  d ie s e r  S u b s ta n tiv a  
Lehnw örte r s in d ,  denen e in e  Länge im S u f f ix  zugrunde la g ,  
d ie  a u f po ln ischem  Boden den h ie r  w irkenden  Lautprozessen 
u n te rw o rfe n  wurde und a ls  P och y le n ie  e rs c h e in t .  Das t r i f f t ,  
gerade b e i den Lehnw örte rn  ( v g l .  Punkt 2 ) ,  auch f ü r  d ie  
Kasus o b l iq u i  zu.
U n k la r b le ib t  aber d ie  H e rk u n ft des L ä n g e n re fle xe s  b e i:  
bá lw an, báran und b o c ia n .
Für bśłwan und báran s e tz t  D una j1 ) E rsatzdehnung a ls  Aus-
gangspunkt f ü r  das P och y len ie  an. Den e in z e ln e n  abh ä n g i-
gen Kasus m it  geneigtem  V oka l s t e l l t  e r  d ie  in  den Mund-
a r te n  ü b lic h e n  Formen ba rån , -ana  und ba lw ån, -a n a  (bzw.
-a n )  gegenüber. Auch d ie  entsprechenden č e c h ., s lk .  und
s k r .  Formen weisen n ic h t  a u f M e ta to n ie  in  diesem S u f f ix
( v g l .  č e c h ., s lk .  b a lv a n , ba ran ; s k r .  b ^ ilvan , b á ra n ).
U n g e k lä rt i s t  auch d e r L ä n g e n re fle x  in  b o c ia n , dem in
den p o ln is c h e n  M undarten P o ch y le n ie  im ganzen Paradigma
2 )e n ts p r ic h t  ' .  L e id e r  g ib t  es h ie r f ü r  k e in  V e rg le ic h s -  
m a te r ia l aus s la v .  Sprachen m it  Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e n .
1) D unaj, W zdłużenie  za s tę p cze , S .26.
2) ebenda
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Das S u f f ix  - a r z  ( * -a r j  w)1 )
1. S ub ., d ie  b e i M ęczyński n u r  i n  d e r Form des N.Sg. 
a u f t re te n :
bedna rz ( l x : l x á ) , b r u k a r z ( lx ) ,  c m in ta rz + ( 2 x ) , czá - 
s z a r z ( lx ) ,  d ru k a rz (4 x ) ,  f á r b a r z ( lx ) ,  fo rm a rz (2 x ) , 
f o r y ta r z ( 4 x ) , g á rb a rz (4 x ) ,  g á rn c a rz (2 x ) , g r á b a r z ( lx ) ,  
h ś ń b ia r z ( lx ) , h u ta r z ( lx ) ,  in w e n ta rz ( l x ) ,  k á le n d a rz (2 x ) , 
k á rc z m a rz (5 x ), kommisarz+ ( l x ) , konw is a rz ( 2 x ) ,  k o t la r z  
( l x ) ,  k o z ia r z ( lx ) ,  k o i l a r z ( l x ) ,  k r u p ia r z ( lx ) , kucharz 
( 6 x : lx á ) ,  k u rw ia rz (4 x ) , l i c h t a r z ( l x ) , l ic h w a r z (4 x ) , 
m lo c a rz ( lx ) ,  m u ra rz ( lx ) ,  n ç d z a rz ( lx ) ,  n ie m o c a rz ( lx ) , 
o ł t a r z ( 3 x ) ,  o á la r z ( lx ) ,  p á n t o f la r z ( lx ) , p e n s io n a rz  
( l x ) ,  p o c h o d n ia rz (3 x ) , podkom isarz( l x ) ,  p r o c a r z ( lx ) ,  
p s z c z e la r z ( lx ) , p u s z k a r z ( lx ) , s e k re ta rz ( 2 x ) ,  s io d ła r z  
( l x ) ,  s i t a r z ( l x ) ,  s lo ja r z ( l x ) ,  s m u k a rz ( lx ) , s t fp k a rz  
( l x ) ,  s t o la r z ( l x ) ,  s t r y c h a rz ( l x ) , s z a r g a r z ( lx ) , 
s z c z e k a rz (2 x ) , s z c z e p n ia r z ( lx ) , ś ć k la rz + ( l x ) , á w in ia rz  
( l x ) ,  te s tá m e n ta rz (3 x ) , t r e s t a r z ( l x ) , tu r y b u la r z ( 3 x ) , 
ty n k a rz (3 x ) ,  w á lk a r z ( lx ) ,  w e n d e ta rz (2 x ) , w ę g la rz ( l x ) ,  
w ie s z c z a rz ( lx ) , w in a rz (4 x ) ,  z w o n ia r z ( lx ) , z á rn a rz (2 x )
2. -a rz  /  -á rz á  (m it  g e rin g e n  Abweichungen):
a p te ka rz  -  N .S g .6x , Kasus o b i.  6xá :2xa
Cesarz -  N .S g .l4 x , " " 17xá:4xa
HUSARZ -  husá rze -N .P 1 .5x
krám arz -  N .S g . l lx :2 x á ,  Kasus o b i.  4xá:2xa
le k a rz  -  N .S g .20x, Kasus o b i.  9xá :5xa
m álarz -  N.Sg. 3x, Kasus o b i.  7xá :2xa
m incarz -  N .Sg. 4x , Kasus o b i.  lx á : lx a
m łynarz -  N .Sg. 2x , Kasus o b i.  lx á
1) Zur O rth o g ra p h ie  des S u ff ix e s  b e i M ęczyńsk i: Am höu- 
f ig s te n  t r i t t  - a rs  und - a r z  a u f,  n u r  v e r e in z e l t  - a r  
und - a r ż .
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p ie k a rz -  N .Sg. 5x , Kasus o b l. lx á
p is a rz -  N .S g .l3 x , Kasus o b l. 2xá
p rá k ty k a rz -  N .S g .l7 x , Kasus o b l. l x á : lx a
s z á fa rz -  N .S g .l3 x , Kasus o b l. lx á
szynkarz -  N .Sg. 2x , Kasus o b l. lx á
á lo s a rz -  N.Sg. 2x, Kasus o b l. lx á
trá g a rz -  N .Sg. l x , Kasus o b l. lx á
3 . - a r z  /  -a rz á  (m it  g e r in g e n  Abweichungen):
c e k la rz - N.Sg. l x , Kasus o b l. lx a
gospodarz — N .S g . l5 x : lx á ,  Kasus 
ku rw ig o sp o d a rz ( 2xa )
o b l. 4xa
GREMPLARZ - g re m p la rz e -N .P I,. l x
h á f ta rz — N.Sg. 4x, Kasus o b l. lx a
ká lám arz — N.Sg. 3x, Kasus o b l. lx a
kom entarz - A.Sg. l x , Kasus o b l. lx a
k o s ia rz — N.Sg. l x , Kasus o b l. lx a
KOSTARZ - k o s ta rz e - A . P l . l x
k redenca rz - N.Sg. l x , Kasus o b l. lx a
KUGLARZ — N.Sg. 7x: lx á ,  Kasus o b l. 3xa
łg a rz - N.Sg. 10x, Kasus o b l. lx a
mocarz - N.Sg. 2x, Kasus o b l. lx a
ro z tu c h a rz — N.Sg. 2x, Kasus o b l. lx a
te s a rz + - N.Sg. l x , Kasus o b l. lx a
w ie s z c z b ia rz - N.Sg. 2x, Kasus o b l. lx a
w łoda rz - N.Sg. 4x, Kasus o b l. lx a
ż e g la rz — N.Sg. 6x, Kasus o b l. 8xa: lx á
D ie  u n te r  1• zusammengefassten Sub• m it  dem S u f f ix  -a rz  
s in d  zum g ro s s en T e i l  L e hn w ö rte r. D ie  wenigen s la v i -  
sehen U rsprungs, w ie  etwa g a rn c a rz , k o t la r z ,  s to la r z  u .ä • 
la s s e n , da s ie  n u r im N.Sg• a u f t r e te n ,  n ic h t  erkennen, 
welche V o k a lq u a n t itä t  den Kasus o b l•  zugrunde la n g •
U n te r 2 . und 3• habe ic h  Sub• zusam m enges te llt, d ie  in  
den Kasus o b l•  entweder vorw iegend n ic h tg e n e ig te n  oder
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vorw iegend g e n e ig te n  Voka l au fw e ise n . Daraus e r g ib t  
s ic h  fo lg e n d e  O p p o s it io n :
- a r z ,  -á rz á ,  -á rz u  usw. /  - a r z ,  -a rz á ,  -a rz u  usw.
( ן \ 2
Zwei ve rsch iedene  A kzen ttypen  im S k r. ׳ und Russ. '  -  
v g l .  z .B . :
s k r .  pfckār, pokara gospòdãr, gospodára
r u s s . 'p e k a f  H  g o s p o 'd a f
la ssen  verm uten, dass d ie  u n te rs c h ie d lic h e  Q u a n t itä ts -  
V e r te i lu n g ,  d ie  diesem S u f f ix  zugrunde l i e g t ,  e in  Re- 
s u l t a t  u r s l .  A k z e n tv e rh ä ltn is s e  i s t .
D ie ve rsch iedenen  sekundären Regelungen, d ie  s p ä te r  in  
den s la v .  Sprachen m it  Q u a n titä ts u n te rs c h ie d e n  oder deren 
R e fle xen  e in t r a te n ,  haben jedoch  zu s ta rk e n  V e rw iбсhungen 
d e r u rs p r .  V e rh ä ltn is s e  g e fü h r t ,  so dass w ir  heute  
kaum noch in  d e r Lage s in d , den Ausgangspunkt f ü r  d ie  
im A ltp o ln is c h e n  noch a u ftre te n d e  O p p o s itio n  von - a r z ,  
-á rz á  / / - a r z ,  -a rz á  im e in z e ln e n  fe s tz u s e tz e n .
So kann weder das Čechlsche das zwar m it  be iden  
Q u a n titä te n  v e r t r e te n  i s t ,  d ie  aber nach e in e r  rh y th m i-  
sehen Regelung (m it  v ie le n  Ausnahmen) v e r t e i l t  s in d  und 
som it n ic h t  d ie  u r s l .  A k z e n t- und In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e  
fo r ts e tz e n ,  noch das S lo va k isch e  ^  und das Š to ka v isch e  ^  
d ie  d ie  Länge v e ra llg e m e in e r t  haben, V e rg le ic h s m a te r ia l 
l i e f e r n .  Aber auch das Kaschubische und S lo v in z is c h e  ^
1) Leskien, Gr.d.serbo-kroat. Sprache. S.162
2) Grammatika russ. jazyka I, S.223, 243.
3) Trávnííek, Mluvnice I, S.295-6.
4) Nonnenmacher-Pribić, Die baltoslav. Akzent- und 
Intonationsverhältnisse, S.150.
5) Leskien, Untersuchungen (1885), S.87-91.
6) Topolińska, Stosunki iloczasowe, S.16.
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haben eigene Neuerungen durchgeführt, die durch die 
'Ersatzdehnung noch zusätzlich kompliziert wurden.
So Uberwiegt im Süd- und Zentralkaschubischen der Längen- 
reflex im ganzen Paradigma (ähnlich wie im Skr. und Slk.), 
im Nordkaschubischen dominiert hingegen der KUrzenreflex. 
Das Slovinzische hat wiederum die Verteilung in AbhBngig- 
keit von Akzent und Quantität des Wurzelvokals gesetzt, 
d.h. bei "langem" Wurzelvokal ist das Suffix "kurz", bei 
"kurzem" Wurzelvokal tritt im Suffix Längenreflex auf . 
Schliesslich sei noch erwähnt, dass ähnliche Veränderun- 
gen und Verallgemeinerungen auch in den polnischen Dia- 
lekten eingetreten sind \ auf die ich aber hier іл 
einzelnen nicht eingehen möchte, da sie uns vom Ausgangs- 
punkt eher wegführen als zu ihm zurückführen würden.
Es bleibt also als einziger Anhaltspunkt der skr. und 
russ. Akzent, der aber auch nicht immer eindeutige Aus- 
sagen über die ursprünglichen Verhältnisse zu vermitteln 
vermag, da das Nebeneinander verschiedener Akzenttypen 
in einem Wort nicht selten ist. Vgl. z.B.:
skr. plsär, pisára aber auch plsar, pisára ^  
russ. 'pisaf aber auch pi'sar ^
Hinzu kommt, dass nur polnische Beispiele herangezogen 
werden können, die Parallelen im Skr. und Russ. haben. 
Einige Beispiele aus dem unter 1. und 2. zusammenge- 
stellten Material sollen nun das eben Gesagte veran- 
schaulichen.
lekarz, lekárzá usw. - im heutigen Russ. 'lekaf (skr.
ljèkâr hat den Akzent aus dem Grundwort lijèka)
1) Topolińska, Stosunki iloczasowe, S.16.
2) Dunaj, Wzdłużenie zastępcze, S.22.
3) Karadžid, Srpski rječnik, S.518.
4) Kiparsky, Wortakzent, S.115.
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D .h . a ls o  -  dem N.Sg. le k a rz  l i e g t  Länge aus E r־  
satzdehnung zugrunde, den Kasus o b l.  aber Kürze, 
da V o rto n lä n g e  n ic h t  in  Frage kommt.
Ä h n lic h  v e r h ä lt  es s ic h  m it  p ie k a rz  -  p ie k á rz e , 
v g l•  s k r .  p ^ k a r , ru s s . 'p e k a f
a be r: gospodarz, gospodarzá u sw ., s k r .  gospòdãr e n t-  
s p r ic h t  ru s s . g o sp o 'd a f
D .h . P o chy len ie  geh t im ganzen Paradigma a u f V o r- 
to n lä n g e  zu rü ck , wobei im N.Sg. auch noch E rs a tz -  
dehnung hinzukommt.
D ie z a h lre ic h e n  B ildungen  m it  dem S u f f ix  - a r z  haben 
a ls o  entw eder dem Typ - a r z ,  -á rz á  oder dem Typ - a r z ,  -a rz á  
a n g e h ö rt. Auch d ie  z a h lre ic h e n  Lehnw örte r spä te re n  Datums 
haben s ic h  d ie s e r  V e r te ilu n g  angesch lossen• Welche Fak- 
to re n  b e i d e r Wahl des Typus von E n tsche idung  waren, lä s s t  
s ic h  n ic h t  f e s t s t e l le n .
Das S u f f ix  - a r z ,  das a u f se h r a l t e  u r s l .  Entlehnungen aus 
dem L a te in is c h e n  a u f - S r ius Uber g o t is c h  - a re iu s  z u rü c k - 
geh t m it  dessen H i l f e  schon seh r f r ü h  Sub. von s la v i -  
sehen W urze ln , w ie  z .B . gospodarz, w ło d a rz  u .ä •  g e b ild e t  
wurden, h a t a ls o  in  bezug a u f d ie  Q u a n t itä t  des - a -  V e r- 
änderungen e r fa h re n , d ie  m it  den s la v •  A k z e n tv e rh ä lt-  
n isse n  in  engem Zusammenhang stehen und s ic h  noch t e i l -  
weise am a ltp o ln is c h e n  M a te r ia l ab lesen  la sse n •
1) Łoś, Gramatyka I I ,  S .42•
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Das S u f f ix  - e r z
D ie  m e is ten  W örte r m it  diesem S u f f ix ,  g le ic h  ob es s ic h
um a l t e  s la v is c h e  B ildu ngen  w ie  d z ie w ie rz ,  k ę d z ie rz ,
w ię c ie rz  u .ä .  oder um Entlehnungen aus dem Deutschen, w ie
etwa fá r b ie r z ,  fá ls z e r z ,  s p ic h e rz  u .ä .  h a n d e lt ,  haben im
S u f f ix  k e in  - é - .  Ausnahmen b i ld e n :
p á s te rz  -  N .S g .2x , p á s t i r z - 6 x ,  p á s té rz a -G .S g . lx ,
p á s te rze -N . P l . l x
pęcherz -  N .S g .2 x , p e c h é rz - lx ,  p e c h e rz ! - lx ,  p ç c h e rz á - lx ,
Pfchérzik-N.Sg.lx, pfchirzyk-lx
p lá tn é rz  -  N .S g . lx
p rz y m ie rz e - von insgesam t 42x: p rz y m ié rz e -N .S g .5 x , p rz y -
m ié rz a -G .Sg. l x ,  p rz y m ié rz e -A .Sg. 8x
ry c e rz  -  von l i x :  r y c é r z e - N .P l. lx
szm ukiérz -  N .S g . lx ,  sm ukir z e - N .P I . lx
ż o łn ie r z  -  von 73x: ż o łn iś r z e - N .P l . lx
S ie h t man von den Lehnw örte rn  p łś tn e r z ,  r y c e rz ,  szm ukiérz
und ż o łn ie r z  ab, d ie  - é -  n u r a u f dem Wege d e r A na log ie
e n tw ic k e ln  ko nn te n , so s t e l l t  s ic h  d ie  Frage nach d e r H e r-
k u n f t  des P o ch y le n ie  b e i den r e s t l ic h e n  Sub.
Für p á s te rz , das das S u f f ix  - t y r z  e n th ä lt  i s t  d ie  a l te
2 ÌForm p a s t i i r z e  b e le g t ' -  a ls o  ap. Länge, d ie  auch in  den 
ü b r ig e n  S la v in e n  B e s tä tig u n g  f in d e t ,  v g l . :
čech. p a s tÿ f , s lk .  p a s t ie r ,  s k r .  p à s t i r - p a s t f r a ,  
s lo v .  p a s t i r - p a s t i r j a .
Dass b e i M ęczyński p á s t i r z ,  p á s te rz  und p á s té rz a  neben- 
e in a n d e r a u f t r e te n ,  l i e g t  da ran , dass h ie r  zwei Prozesse 
s ic h  z e i t l i c h  U b e rs c h n itte n  haben: E in e rs e its  d e r Übergang 
von Q u a n t itä t  in  Q u a l i tä t  und a n d e re rs e its  d e r in  de r 
M it te  des lö .J h s  noch n ic h t  abgeschlossene Wandel von i r >  er.
1) Łoś, Gramatyka I I ,  S .44.
2) ebenda I ,  S .102.
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Ä h n lic h  v e r h ä lt  es s ic h  w ohl m it  p ęche rz , dem das S u f f ix  
- y r z  zugrunde l i e g t  Das čech• p u ch ÿ f h a t h ie r  auch 
Länge.
Bei p rzym ie rze  haben jedoch  sowohl das čech. p f im ë f i  
a ls  auch das s lk .  p r im e r ie  K ürze . Diesem W ort l i e g t  
e b e n fa lls  - i r -  ( m ir  "F r ie d e " )  zugrunde.
Das Nebeneinander von - e r - / - é r -  aus - i r - ( - y r - )  in  den 
Drucken des 1 6 .Jhs i s t  e in e  bekannte Tatsache d ie  
jedoch  h is h e r  ke in e  h in re ic h e n d e  E rk lä ru n g  gefunden h a t 
( v g l• S .115)• D ie  wenigen B e is p ie le  aus M ęczyńskis W ö rte r-  
buch m it  - é -  in  d ie s e r  P o s it io n  la sse n  d ie s b e z ü g lic h  
n a tü r l ic h  k e in e r le i  Sch lüsse zu.
1) Łoś, Gramatyka I I ,  S .44.
2) 3 -A u to ren  Gram m atik, S .70 , Łoś, Gramatyka I ,  S .67 , 
S ło ń s k i,  0 jfz .J .K o c h a n o w s k ie g o , S .10 u . 12.
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D ie  B ildungen  m it  diesem S u f f ix ,  a l le s  Fremd- und Lehn- 
Wörter, haben g e n e ig te s  - a - .  Es s in d  fo lg e n d e :
furm an -  N .S g .ôx , furm áná usw. 2xá
hetman -  N .S g .26x, hetmáná usw. 2 1 x á :lx a
liczm a n  -  A .Sg. l x ,  lic z m a n y -N .P l . l x
oberman -  N .S g.2x
OTTOMAN -  Ottomana-G. Sg. l x
s to lim a n  -  N .S g .2x
Das S u f f ix  -man wurde a ls o  dem a u f po ln ischem  S prach- 
g e b ie t  herrschenden System b e z ü g lic h  d e r g e n e ig te n  
Vokale angepasst. Der N .(A .)S g . z e ig t  daher v o r  aus- 
lautendem  N asa lkonsonant ausnahmslos P o c h y le n ie , d ie  
ü b r ig e n  Kasus haben erwartungsgemäss n ic h tg e n e ig te n  Vo- 
k a l .
D ie  Abweichungen b e i l ic z m a n y ( lx )  und O tto m a n a (lx ) s in d  
zum indest im F a l le  von Ottomana, b e i dem auch d e r S t r ic h  
übe r d e r G.Sg. Endung -a  f e h l t ,  e in d e u t ig  a ls  D ru ck - 
f e h le r  zu w e rte n .
00057006
-  200 -
Das S u f f ix  -man
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W o rtb ild u ngen  m it  den S u f f ix e n :
-ba (y-bba )
Keine Anzeichen e in e r  Ersatzdehnung ze ig e n  S u b s ta n tiv a , 
d ie  m it  diesem S u f f ix  g e b ild e t  s in d .  V g l. fo lg e n d e s
M a te r ia l:
gáiíbá -  5x , g a r ib ie -D .S g .lx
GÇDÉBA -  g fd ź b ę - I .S g . lx
GOŃBA -  g o íS b f-A .S g .lx
g ro fb á -  l x t g ro źb y -N .P 1 .2 x t g r o ib - G .P l . lx
m ło d ib ś+ -  l x
p ro ib á + -  18x, pr<5źb+- G . P l . l x ,  ü b r ig e  Kasus
s trz e lb á -  3x, ü b r ig e  Kasus 7xe
swádíbá -  2x
w ieszczbá -  16x
w irz b á * -  l x
woábá -  7x , ü b r ig e  Kasus 5x0
D ie  e in z ig e  Form m it  P o ch y len ie  i s t  g a l ib ie ( lx ) .  Es 
h a n d e lt s ic h  h ie r  o f fe n b a r  um e in  Versehen des S e tz e rs , 
denn auch andere a ltp o ln is c h e  Q u e lle n  ze ige n  in  d ie s e r  
P o s it io n  n u r K ü rz e n re f le x ̂־  . Auch d ie  p o ln is c h e n  
D ia le k te  sche inen  d ie se s  W ort n u r ohne P o ch y le n ie  zu 
kennen ' .
1) D unaj, W zdłużenie  zas tępcze , S .73.
2) K a r ło w ic z , SGP 1 1 ,5 3 .
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Der W urze lvoka l - a -  t r i t t  v o r  diesem S u f f ix  m e is tens in  
g e n e ig te r  Form a u f:
c h w a lc á (3 x ), b á lw o c h w á lc á ( lx ) , pochw a lcá (2x) 
d z ie rża w cś (3 x  : 2xá)
KAZCA ־  kaácá+ ( lx )
o p rá w c á (5 x : lx a ) , p o p ra w c á ( lx ) , sp raw cá (19x)
p o d a w c á (lx ), p rze d a w cá (2 x ), wydawcá(3x)
p o tw a rcá ( 7 x : l x á )
p rz e s z k a d z c á (lx )
s k a jz c á ( lx )
s tra w c á (5 x :3 x á )
szwajc á ( 2 x : lx á )
z d ra jc á (9 x )
zw adfcá( 4 x : l x á )
Nur b e i:
rá jc á (1 3 x :2 x a )  und ustáwcá (4 x :2 x a ) 
ü b e rw ie g t n ic h tg e n e ig te r  Voka l in  d e r  W u rz e ls ilb e .
S u b s ta n tiv a  m it  - o -  in  d e r W u rz e ls ilb e  haben in  d e r Mehr- 
z a h l d e r V e rw endungsfä lle  k e in  P o chy len ie  v o r  diesem 
S u f f ix .  V g l . :
n iczem nom ow cá(lx), o m ow cá (10x :lxó ), p rze d m o w cá (lx ),
umowc á ( l x ) ,  wymowc á (2 З х : 3x6)
p o b o rcá (7 x )
z b o jc á (7 x :4 x ó ) ,  mężobojc á ( l l x : 3 x ó ) 
zw o d cá (3 x :lxó )
L e d ig l ic h  b e i obró1ícá(10x:10xo) h a lte n  s ic h  d ie  Formen 
m it  P ochy len ie  und ohne P och y len ie  d ie  Waage, 
t r ó jc á  kommt insgesam t n u r l x  v o r .
G eneigtes - é -  i s t  v o r  diesem S u f f ix  n u r l x  v e r t r e te n  b e i:  
o b ± é rc á ( lx :2 x e ) /  poże rcś  -  so n s t immer n u r - e - :
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d ra p ie ż c ś , łu p ie ż c ś ,  n a le ź c ś , náámiewcá, o b lu b ie ń c ś , 
p o c h iebcá, p o d z ie lc á , ro z d z ie lc á ,  żeńcś
B e z ü g lic h  d e r N asa lvoka le  s t e l l t  s ic h  das M a te r ia l fo lg e n -  
dermassen d a r :
rz $ d c á (4 x ) , p o d rz ç d c á ( lx )  
sow ie:
p rze s tçp cá
zas tçpcá
p rz y w if íc á
zw yc iężcś
A l le  eben genannten Formen, d ie  (ausgenommen t r ó jc á )  von 
Sub. und Verba m it  dem S u f f ix  -ъ са  a b g e le ite t  wurden, 
gehören zu e in e r  im A ltp o ln is c h e n  z a h lre ic h  v e r tre te n e n  
Gruppe d e r Nomina a g e n t is ,  d ie  gerade f ü r  a l t e  W ö rte r- 
bücher se h r ty p is c h  s in d , wo es n ä m lich  d a ra u f ankam, 
d e r frem den Form (m e is tens  h a n d e lte  es s ic h  n a tü r l ic h  -  
w ie  auch in  unserem F a l l  -  um l a t .  V o rla g e n ) Genüge zu 
le is te n .  D ieses S u f f ix  war v e rs tä n d lic h e rw e is e  in  de r 
a ltp o ln is c h e n  Umgangssprache von w e ita u s  g e r in g e re r  P ro - 
d u k t i v i t ä t ,  und auch das N eupo ln ische  h a t se in e  V e rb re i-  
tung  s ta rk  e in g e e n g t, besonders in  bezug a u f d ie  D everba- 
t iv b ild u n g e n .
H in s ic h t l ic h  d e r Q u a n t itä ts re f le x e  v o r  dem S u f f ix  *-ьса 
i s t  das b e i M ęczyński v e r tre te n e  M a te r ia l n ic h t  e in h e i t -  
l ie h .  D ie B ildungen  m it  dem W urze lvoka l - a -  w e isen v o r -  
w iegend P och y len ie  a u f,  - o -  kommt h ingegen überw iegend in  
Form von n ic h tg e n e ig te m  Voka l v o r .  K ü rz e n re f le x  i s t  fe rn e r  
fa s t  a u s s c h lie s s lic h  b e i - e -  und b e i N a sa lvo ka l v e r t r e te n .  
Da b e i den Sub. m it  - a -  d e r Stammauslaut s te ts  s tim m h a ft 
i s t ,  könn te  man im g e n e ig te n  V oka l den R e fle x  e in e r  E rs a tz -  
dehnungslänge sehen. Bei den Sub. m it  - o -  a b e r, d ie  eben- 
f a l l s  s te ts  s tim m ha ften  Stammauslaut haben, kommt Pochy- 
le n ie  n u r in  22 von 96 V e rw endungsfä llen  v o r .  Auch das 
M a te r ia l m it  NV z e ig t  vorw iegend K ü rz e n re f le x .
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Es e rh e b t s ic h  daher d ie  F rage , ob w ir  übe rhaup t von E r -  
satzdehnung v o r  diesem S u f f ix  sprechen können•
D ie  P o ch y len ia  in  den B ildungen  vom Typ podawcá a u f das 
Präsens d e r zugrunde lie g e n d e n  Verba zu rü ckzu fü h re n  -  w ie 
es Dunaj t u t  -  würde zwar d ie  Ausnahmen op rá w cá (5 x :lx a )  
oder u s tá w c á (4 x :2xa) e rk lä re n ;  d ie  Verba -p rá w ió  und 
- s tś w ić  kommen n ä m lich  im I n f .  und P räs . f a s t  a u s s c h lie s e - 
l i e h  ohne P och y len ie  v o r  ( v g l•  S .3 05 ). U n v e rs tä n d lic h  
b le ib e n  dann aber Formen w ie  p o p ra w c á (lx ) und sp raw cá (19x), 
b e i denen man demnach auch "K ürze" e rw a rte n  w ürde. F e rne r 
b le ib t  d ie  Frage o f fe n ,  weshalb e ine  ä h n lic h e  V e ra llg e -  
m einerung d e r Länge bzw. des P o ch y len ie  n ic h t  auch b e i den 
Sub. vom Typ p rz e s tę p cś  e in g e tre te n  i s t .  Der stim m lose 
Konsonant d ü r f te  ja  dabe i ke in e  R o lle  g e s p ie l t  haben.
G rösste  U n k la rh e it  h e r rs c h t  auch u n te r  den Sub. m it  - о - .
2 )Erwähnenswert i s t  h ie r  d ie  Form z b o jc á , d ie  Dunaj '  und 
auch T o p o liń ska  ^  a u s s c h lie s s lic h  m it  geneigtem  Vokal 
n o t ie r t  haben, d ie  aber b e i M gczyriski 7x ohne und n u r 4x 
m it  P och y len ie  vorkommt. (Auch das Kompositum mężobojeś 
h a t vorw iegend n ic h tg e n e ig te n  Voka l -  11x0 :3x6 ) L e id e r 
f e h l t  b e i M çczyriski d ie  Grundform  z b o j (bzw. z b ó j) .  
T o p o liń ska  ^  d enk t b e i z b ó jc á , ä h n lic h  w ie  b e i t r ó je á ,  
an A n a lo g ie  zu Formen w ie  b ó jk a , t r ó jk a .
M it  dem W ort t r ó jc a  h a t s ic h  a u s fü h r l ic h  Urbańczyk ^ e -  
s c h ä f t ig t .  E r macht v o r  a lle m  d a ra u f aufmerksam, dass w ir  
es b e i diesem Sub• n ic h t  m it  dem S u f f ix  - c a ,  sondern m it  
- i c a  zu tu n  haben. D ie  i s o l i e r t e  B ild u n g  m it  - ic a  im P o l-  
n isch e n  (s o n s t dw ó jka , t r ó jk a  usw •) v e r l e i t e t  ih n  zu r
000S7006
-  204 -
1) D una j, W zdłużenie zas tępcze , Бѣ67•
2) ebenda
3) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .35 .
4) ebenda
5) U rbańczyk, P o ls k ie  t r ó jc a  i  s ło w ia ń s k ie  rz e c z o w n ik i 
o d licze b n iko w e •
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Annahme, dass es s ic h  b e i diesem W ort tun e ine  Entlehnung 
aus dem A čech ., und zwar zusammen m it  d e r ä lte s te n  S c h ic h t 
d e r r e l ig iö s e n  T e rm in o lo g ie  h a n d e lt•  Das A u ft re te n  des ge - 
n e ig te n  V oka ls  s p r ic h t  s e in e r  Meinung nach f ü r  e inen  seh r 
frü h e n  Zusam m enfall d ie s e r  Form m it  den B ild ungen  a u f 
-c a  (w ie  z b ó jc a ) .
Wie w i r  sehen, i s t  d ie  S i tu a t io n  in  d ie s e r  W o rtb ild u n g s - 
gruppe h öchs t u n k la r ,  und es i s t  m.E. n ic h t  m ö g lich , d ie  
Ersatzdehnung in  d ie s e r  K a te g o r ie  weder e in d e u t ig  zu b e - 
jähen noch zu v e rn e in e n . Es könn te  s ic h  h ie r  um Reste 
e ines  so lchen  Prozesses h ande ln , d ie  aber n u r b e i - a - ,  
das auch in  anderen K a te g o rie n  s ic h  a ls  se h r " s ta n d h a ft"  
e rw iesen h a t ,  in  grösserem  Umfang e rh a lte n  g e b lie b e n  s in d .
-  205 -CÜÛ57006
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(f (*-gt-ь״
Nur fo lg e n d e  B ild ungen  m it  diesem S u f f ix  s in d  b e i Mę- 
c z y ń s k i v e r t r e te n :
c h ło p ię  -  l x ,  c h ło p ię tś  usw. 8x 
c ie lę  -  l x ,  c ie lę t a - l x
d z ie c ię  -  12x, d ź ie c ię -6 x ,  d z ie ć ię - lx ,  d z ié c iç -9 x ,
d z ié c iç -2 x ,  d z ié é iç -2 x ,  d z ié c ie ! - l x ,  
d ź ię c ię ! - l x
d z ie c iç c iá  usw. 8 x , d z ié c iç c ie m - lx  
g o łę b ię  -  l x ,  g o łę b ię tś -4 x  
JAGNIÇ -  já g n iç tá  usw. 8x 
KOŽLļī -  k o ź lę tś c h - lx  
k s ię ż ę  -  9x , k s ię ż ę c iś  usw. 13x 
PANIÇ -  p a n ię tś - lx ,  p a n ię t - lx  
p ro s ię  -  l x ,  p r o s ię t ś - lx
PTASZÇ -  ptaszçtá-4x, ptászçtá-lx, ptaszęt-lx 
szczenię - lx, szczeniętś usw. 12x 
WROBLÇ - wroblçtá-2x
z rz e b ię  -  4x, z r z ś b ię - lx ,  z rz e b ię c ia  usw. 3x
zw ie rzę  -  31x, z w ié rz ç - ІЗ х ,  z w ir z ę - lx ,  z w ie rz ç c iá  usw.
4 7 x e :7 x é (: lx ę )
Davon haben: d z ie c ię ,  g o łę b ię ,  k s ię ż ę , PANIÇ, PTASZÇ, 
z rz e b ię  und zw ie rzę  in  d e r W u rz e ls ilb e  s te ts  bzw. zum T e i l  
L ä n g e n re fle xe . Wie d ie  s k r .  A kze n tu ie ru n g  z e ig t  waren 
B ildungen  m it  dem S u f f ix  * - ç t 'b  im U rs l.  w u rz e l-  oder 
s u f f ix b e to n t .  Im F a lle  von S u ffix b e to n u n g  konnte  a ls o  in  
d e r V o r to n s ilb e  2 - s i lb ig e r  Sub. Länge e rh a lte n  b le ib e n .
D ie b e i M ęczyński n u r v e r e in z e l t  vorkommenden P ochy len ia  
b e i d z ié c iç ,  z rz é b iç  sowie das - ę -  in  k s ię ż ę  s te l le n  a lso  
R e fle xe  s o lc h e r  V o rton längen  d a r , d ie  auch besonders b e i 
k s ię ż ę  a u f d ie  m e h rs ilb ig e n  Kasus ü b e rg e g r if fe n  haben. 
(V g l.  čech. d i t ë ,  h f ib ë ,  z v i f e ,  k n iž e  sowie s lk .  d ie t 'a ,  
ž r ie b ā ,  z v ie ra ,  k n ie ž a . )
1) L e sk ie n , Untersuchungen über Q u a n t itä t  und Betonung
(1 8 8 5 ), S .135-139.
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P o ch y le n ie  kommt aber auch im  u rs p r .  w u rze lb e to n te n  
Paradigma v o r ,  w ie  d ie  Formen p ta s z ç tá (4 x : lx á )  und 
p ta s z ç t ( lx )  ze igen  ( v g l .  s k r .  p f lc e ) .  Ob es s ic h  h ie r  
aber -  ä h n lic h  w ie  b e i PANIÇ, das k e in e  Entsprechungen 
im Süd- und O s ts la v is c h e n  k e n n t, und dem m e h rs ilb ig e n  
Sub• g o łę b ię  um M o rp h o lo g is ie ru n g  d e r Länge oder um 
Übernahme d e r V oka lq u a n t it ä t  des G rundwortes (p ta k , pan, 
g o łę b ) h a n d e lt ,  lä s s t  s ic h  m.E• n ic h t  en tsche iden • 
Bemerkenswert i s t  noch d ie  Form w ro b lç tá (2 x ) , d ie  in  d e r 
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e , w oh l ana log  zu w ró b e l, P o ch y le - 
n ie  h a t,  während b e i M ęczyński noch la u tg e s e tz l ic h e r  
K ü rz e n re fle x  v o r l ie g t •
E ine Verm ischung d e r be iden  A kzen ttypen  i s t  auch im  Čech• 
und S lk •  e in g e tre te n •
Zu einem Zusam m enfall des w u rz e lb e to n te n  Typs m it  dem
s u ff ix b e to n te n  i s t  es im Čech• gekommen, wo b e k a n n t lic h
a l t e r  A ku t in  2 - s i lb ig e n  W örte rn  a ls  Länge e rs c h e in t .
D ie O p p o s itio n  zw ischen Lange in  den 2 -  und Kürze in  den
m e h rs ilb ig e n  Kasus wurde dann t e i l s  zugunsten d e r Länge,
t e i l s  zugunsten d e r Kürze aufgehoben *  •
Auch im S lk • ,  wo a l t e r  Akut w ie  im  P o ln isch e n  a ls  Kürze
e rs c h e in t ,  i s t  b e i z a h lre ic h e n  u rs p r .  w u rz e lb e to n te n
Sub. d ie s e r  B ild u n g s a r t  d ie  Länge b e r e i ts  m o rp h o lo g is ie r t
2 )worden 9 •
1) T rávníC ek, H is t ,  m lu v n ic e , S.264
2) N onnenm acher-P rib ić , S .153•
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по (״ -ьпо )
P och y len ie  in  d e r W u rz e ls ilb e  v o r  diesem S u f f ix  haben:
gówno ( 5x : lx o )  
p ię tn o  (4x ) 
p łó tn o  ( 10x : 6x 0 ) 
próchno ( l x : l x o )  
wapno (17x)
A u f fa l le n d  i s t ,  dass b e i den m e is ten  d ie s e r  Sub• Pochy- 
le n ie  v o r  stimmlosem A u s la u t d e r W u rz e ls ilb e  s te h t .
Daraus g e h t h e rv o r, dass w ir  es h ie r  p r im ä r m it  R e flexen  
u r s l .  In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e  zu tu n  haben. Das n u r zum 
T e i l  vorhandene V e rg le ic h s m a te r ia l z e ig t  auch b e i:
p łó tn o  -  čech• p lá tn o ,  s lk •  p lá tn o ,  s k r•  p lá tn o
próchno -  " p ráchno, " práchno,
wapno -  " vápno, " vápno, 11 vápno
erwartungsgemäss Länge•
p ię tn o  (heute  p ię tn o )  h a t n u r im ru s s . p ja 'tn o  e ine  
Entsprechung•
D ie  Übereinstim m ung d e r č e c h ., s lk .  und s k r .  Q u a n titä t 
m it  dem P ochy len ie  in  p łó tn o ,  próchno und wapno s p r ic h t  
f ü r  n e o a k u t ie r te  In to n a t io n  im U rs l.
Nun h a t aber das Russ. b e i den N eutra  vom Typ v in o , zerno -
zu dem auch d ie  B ildungen  m it -ь п о , d .h . p ja tn o ,  p o lo tn o ,
vo lokno  u .ä •  gehören, in  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  End-
betonung im Sg. und Stammbetonung im P l . ̂־  D iesen A kzen t-
2 Ìty p  h ä l t  jedoch K u ry ło w icz  9 f ü r  sekundär und s e tz t  auch 
f ü r  den P I.  u rs p r .  Endbetonung an. D iese Hypothese h a t 
K ip a rsky  3) durch h is to r is c h e  Analyse d e r e in ze ln e n  W örte r
1) Grammatika ru s s .ja z y k a  I ,  S •197-198.
2) K u ry ło w ic z , L A״ cce n tu a tio n , S.266 f f .
3 ) K ip a rs k y , W ortakzen t, S .245-252•
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d ie ses  A kzen ttyps  a u f ih re  R ic h t ig k e i t  g e p rü ft  und i s t  
dabe i zu dem Schluss gekommen, dass ta ts ä c h l ic h  f ü r  
e inen T e i l  de r heute im Sg• endbetonten und im P I. stamm- 
be to n te n  N eutra  in  ä lte re n  ru s s . Q ue llen  Endbetonung auch 
f ü r  den P I.  b e le g t i s t ,  so z .B . f ü r  v in o ,  okno, runo u .ä . ,  
b e i einem g e rin g e re n  T e i l  i s t  aber fe s te  Stammbetonung 
in  sä m tlich e n  Kasus nachw eisbar, so z .B . b e i bed ro , zem o 
u .ä . Für e in ig e  S ub., d a ru n te r auch p ja tn o ,  p o lo tn o  und 
vo lo kn o , h a t a l le rd in g s  K ip a rsky  n ic h t  m it  B e s tim m th e it 
sagen können, ob d e r h e u tig e  Typ: im Sg. Endbetonung -  im 
P I. Stammbetonung a l t  oder ganz jung  s e i 
Nimmt man auch f ü r  d iese  Sub. u rs p r .  O xyton ie rung  an, so 
s p ie g e lt  das P ochy len ie  in  den b e i Męczyński vorkommenden 
N eutra  m it  dem S u f f ix  -ьпо Neoakut und V o rto n lä n g e .
Bei dem u rs p r .  k u rz v o k a lig e n  gówno h a n d e lt es s ic h  e n t-  
weder um A na log ie  zu p łó tn o ,  próchno u .ä . ,  oder um E r -  
satzdehnung -  w a h rs c h e in lic h  aber haben be ide  F a k to re n  
zu diesem E rgebn is  g e fü h r t .
U n te r den V e rg le ichssp rachen  h e r rs c h t b e z ü g lic h  d e r 
V o k a lq u a n t itä t  ke in e  E in h e it :
čech. hovno, s lk .  hovno -  haben Kürze 
s k r .  góvno, s lo v .  g£vno -  haben Länge
Ohne P ochy len ie  t r e te n  b e i Męczyński n u r fo lg e n d e  Sub- 




Die E tym o log ie  von bágno [b a g (? )no ] i s t  n ic h t  ganz k la r  
(B em e ke r, SEW 38) und da d ieses  W ort den sü d s la v isch e n  
Sprachen frem d i s t ,  lä s s t  s ic h  zu r u rs p r .  Q u a n t itä t  des 
- a -  n ic h ts  Genaues sagen. Das čech. bahno und s lk .  bahno
1) K ip a rs k y , W ortakzen t, S.252
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stimmen Jedoch m it  dem P o ln isch e n  U b e re in .
Zu drewno fe h le n  Entsprechungen m it  *-Ьпо in  den V e r- 
g le ich s sp ra ch e n  g ä n z lic h ,  und b e i sádno h a t das Süd- 
s la v is c h e  Länge gegenüber Kürze bzw. K U rz e n re fle x  im 
W ests lav ischen  -  v g l . :
ačech. sadno : s k r .  sádno, s lo v .  sádno bzw. sédno 
ru s s . sa 'd n o , sa 'd n a  -  'saden P I.
O ffe n b a r h a t das S U dslav ische  h ie r ,  ä h n lic h  w ie  b e i p o ln . 
gówno, d ie  Länge v e ra llg e m e in e r t .
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-stwo (*-bstvo )
a) A u s s c h lie s s lic h  g e n e ig te r  Voka l bzw. Schwankungen zu- 
gunsten des P ochy len ie  l ie g e n  v o r  b e i:
N .Sg.2x
N .S g .lx
k rz e á c ija ń s tw ś -G .Sg. l x ,  
k rz e é c ijaństwem־ I . Sg. l x
N .S g .5 x :2 xá , G .S g .7xa :2xá , A .S g • lx a , 
I •Sg. l x a , L .S g . l x a : lx á  /1 5 x a : 5xá /
N .S g .lx
p re ła c tw á-G . Sg. l x
d z ia rs tw o
dziekaństw o
KRZEŚCIJANSTWO-
p ija ń s tw o
potw arstw o 
PRELAC TWO
b ) Nur v e r e in z e lt  gene ig ten  V oka l im N.Sg. und den 
Ü brigen  vorkommenden Kasus habe ic h  v e rz e ic h n e t b e i
4x:55xá 
lx :2 3 x á  
l x :  2xá 
2x:26xá 







p ta s tw o ־*־
poch lébstw o  -  l x : 14xe
bá lw ochw als tw o- l x :  2xá
bogactwo -  2x:48xá
gámractwo -  l x :  5xá
hetmaństwo -  l x :  3xá
le k a rs tw o  -  6x :54xá
łg a rs tw o  -  l x :  4xá
n ie d b a ls tw o  -  l x :  6xá
oractw o -  l x :  3xá
c ) N ic h tg e n e ig te s  - 0-  im Gegensatz z u r h e u tig e n  S c h r if t -  
spräche haben:
-  7x, ubostwo -  23x
-  10x:4x6
-  40x:34xó 
־ 4 x
bostwo 
mężobojs tw o  
pospo lstw o 
wo jewodztwo
K ü rz e n re fle x  ze igen  fe r n e r :  skępstwo -  3x
A l le  ü b rig e n  Sub. m it  dem S u f f ix * - b s tv o ,  insgesam t ca. 
100 ve rsch iedene  B ildungen  d ie s e r  A r t ,  t r e te n  b e i Mę- 
czyú sk i ohne P ochy len ie  in  d e r vorangehenden S ilb e  a u f.  
V g l. z .B . :
b lu ź n ie rs tw o , b rá c tw o , ce sá rs tw o , ch ło p s tw o , d o b ro - 
d z ie ^s tw o , fa łs z e rs tw o , fu rm śństw o , gospodárstw o, 
g rá b á rs tw o , ká p lá ris tw o , k rám árs tw o , męstwo и .ä . m.
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Obwohl v o r  dem S u f f ix  -b s tv o  nach dem Schwund d e r  H a lb - 
vo ka le  Ersatzdehnung e in t r e t en ko n n te , z e ig t  das a l t -  
p o ln is c h e  M a te r ia l des Lex ikons n u r  ganz s e lte n  Pochy- 
le n ie  in  d ie se n  W ortb ildungen •
Besondere Aufm erksam keit v e rd ie n e n  d ie  u n te r  c ) z i t ie r t e n
W örte r m it  - o -  v o r  dem S u f f ix  -s tw o . S ie  haben a ls o  -
im Gegensatz z u r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e , a u s s c h lie s s lic h
bzw. in  d e r M ehrzah l d e r V e rw endungs fa lle  K ü rz e n re fle x •
Das A u ft re te n  vorw iegend n ic h tg e n e ig te r  Vokale in  d ie s e r
P o s it io n  im Kaschubischen und in  e in ig e n  p o ln isch e n
2 )D ia le k te n  9 s p r ic h t  zusammen m it  dem oben z i t ie r t e n  ap• 
M a te r ia l d a fü r ,  dass d ie  n e u p o ln isch e n  Formen w ie  bóstwo, 
pospó ls tw o  u •a • sekundäre r N a tu r s in d •  Weshalb dennoch 
a l le  u n te r  c ) genannten Sub• (und noch e in ig e  mehr) in  
d ie  h e u tig e  S c h r if ts p ra c h e  m it  -Ó - eingegangen s in d , 
la s s t  s ic h  schwer sagen• Sekundäre Dehnung v o r  1 und ļ  
w ie  Dunaj ^  v e rm u te t, s c h e in t m ir  u n w a h rs c h e in lic h , da 
s ie  in  diesem F a l l  ebensogut v o r  den ü b r ig e n  Sonoren 
h a t te  e in t r e te n  können, w o fü r aber s e in  ap• z i t i e r t e s  
M a te r ia l n ic h t  s p r ic h t •  O ffe n b a r h a n d e lt es s ic h  h ie r  um 
sekundäre V e rb re itu n g  des Q u a n tita ts r e f le x e s  de r Grundform . 
D ie wenigen Sub• w ie  mężobójs tw o (4 x :1 0 x o )  u .ä •  s te l le n  
a ls o  den Anfang d ie s e r  E n tw ick lu n g  d a r , d ie  im N e u p o ln i- 
sehen z u r  a u s s c h lie s s lic h e n  V e r tre tu n g  des -Ó - in  d iesen  
W o rtb ild u n g e n  g e fü h r t  h a t .
Ob auch d ie  wenigen Sub• m it  geneigtem  - a -  D e r iv a t io n s -  
längen  w iedergeben oder aber R e fle xe  ehem a lige r E rs a tz -  
dehnungslängen, lä s s t  s ic h  m.E. n ic h t  en tsche iden •
1) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .42
2) V g l.  z .B . b o s ty o , ubostyo  (O lesch , Der W ortscha tz  de r 
p o ln .  M undarten v .  Sankt Annaberg. S .12, 343)•
3) D una j, W zdłużenie za s tę pcze , S .65.
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A llgem e ines  zu den
B ildu n gen  m it  dem S u f f ix  -e k .  -k a  und -k o
M it  H i l f e  d e r S u f f ix e  - » к г , * - * к а  und*-» ко  wurden von 
S u b s ta n tiv a  , Verba , A d je k t iv a  und in  geringerem  Masse 
auch von Z a h lw ö rte rn  ve rsch iedene  sem antische Gruppen 
g e b i ld e t ,  a u f deren S t r u k tu r  und F u n k tio n  ic h  h ie r  n ic h t  
näher eingehen kann
Am z a h lre ic h s te n  i s t  d a ru n te r  d ie  Gruppe d e r D em inu tiva  
und H y p o k o r is t ik a . D ie  h ä u fig e  Verwendung d ie s e r  W o rt- 
gruppen war und i s t  e in e  E ig e n a r t d e r V o lkssp rache  und 
V o lksp o e s ie • Dass d ie  D em inu tiva  s ic h  auch schon im A l t -  
p o ln is c h e n  besonderer B e l ie b th e i t  e rfre u t haben, s te l l t  b e - 
r e i t s  d ie  e rs te  p o ln is c h e  Grammatik von S ta to r iu s -  
S to je ń s k i aus dem Jahre  1568 f e s t ,  wo es h e is s t :  " i n  hac
p a r te  vehem enter p o lo n ic a  l in g u a  lu x u r ia t "  (P o lo n ica e
2 )grammaticae i n s t i t u t i o ׳ ( .
Es i s t  daher n ic h t  v e rw u n d e r lic h , dass auch e in e  grosse 
Anzahl d ie s e r  B ildungen  in  das W örterbuch von M ęczyński 
eingegangen i s t .
Das um fangre iche M a te r ia l d ie s e r  S u ff ix b ild u n g e n  i s t  
f ü r  uns von besonderem In te re s s e ,  d a *s ic h  h ie r  -  in  e in e r  
so grossen W ortgruppe -  ve rsch iedene  Prozesse g e k re u z t 
haben, d ie  s ic h  aber vo n e in a n d e r kaum abgrenzen la s s e n . 
W ir werden h ie r  a ls o  m it  L ä n g e n re fle xe n  se h r v e rs c h ie -  
denen Ursprungs rechnen müssen, wobei es o f t  g a r n ic h t  
m ög lich  se in  w ir d ,  d ie  H e rk u n ft d e r  je w e il ig e n  Pochy- 
le n ia  e in d e u t ig  zu b e a n tw o rte n , da d ie  H i l f e le is tu n g
- 21ל -
1) Näheres d a rü b e r s . D oroszew sk i, M onogra fie  s ło w o tw ó r- 
cze. Formacje z podstawowym - к -  w c z ę ś c i s u f ik s a ln e j ;  
M ajewska-Grzegorczykowa, Uwagi o rzeczownikowych 
nazwach czynnośc i z su fiksem  -k a ;  Rusek, Z h i s t o r i i
i  g e o g r a f i i  p rz y ro s tk a  -a czka  w ję z .p o ls k im  sowie 
d ie  e in s c h lä g ig e n  p o ln .  Grammatiken.
2) Rospond, S tu d ia  nad ję z •p o ls k im  16 w• S .134. V g l• auch 
Pomianowska, Form acje z h i s t ,  elementem - k  w gwarach 
p o ls k ic h ;  U rbańczyk, Zarys d ia le k t o lo g i i ,  S .40 ; 
Z a le s k i,  Wyrazy z d ro b n ia łe  w p o ls z c z y z n ie  16 w.
00057006
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d e r V e rg le ichssp rachen , d ie  e b e n fa lls  e ig e n s p ra c h lic h e n
Veränderungen u n te r la g e n , o f t  n ic h t  a u s re ic h t ,  d ie  v e r -
worrenen V e rh ä ltn is s e  im P o ln isch en  a u fz u k lä re n
Denn neben den Längenre flexen  u n te r  N eoakut, d e r v o r
2 )d iesen  S u ff ix e n  durch  M e ta ton ie  en ts tanden  i s t  , t r e te n  
h ä u fig  P ochy len ia  auch in  P o s it io n e n  a u f,  in  denen s ie  
ke in e  phone tische  B e rech tigung  haben. Ob es s ic h  in  
d iesen  F ä lle n  um A n a lo g ie , um V e ra llgem e ine ru ng  d e r Länge 
bzw. des Längenre flexes aus dem G rundw ort oder e v e n tu e ll 
um Längenre flexe  aus Ersatzdehnung h a n d e lt ,  kann h ie r  
n ic h t  pauschal b e a n tw o rte t werden.
In  d e r nun fo lgenden  Untersuchung werde ic h  ve rsuchen, 
durch Analyse des gesamten M a te r ia ls  d ie  S u b s ta n tiv a  -  
s o fe rn  das m ög lich  i s t  -  Je nach H e rk u n ft des P ochy len ie  
in  ve rsch iedene  Gruppen zusammenzufassen. Dabei muss 
g le ic h  gesagt werden, dass d iese  Gruppen zwar d e u t l ic h  
aus dem G esam tm ateria l h e rv o rs te ch e n , keineswegs aber 
das gesamte M a te r ia l umfassen und ausserdem r e ic h  an 
Ausnahmen s in d .
1 ) Zur E n tw ick lung  d e r Sech, und s lk .  Q u a n titä te n  in  
d iesen  S u ff ix b ild u n g e n  s . N onnenm acher-P rib ić , Die 
b a lto s la v .  A kzen t- und In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e ,  S. 
135-141. H ie r  auch das W ic h tig s te  ü b e r d ie  ru s s . 
und s k r .  A k z e n tv e rh ä ltn is s e  in  d ie s e r  W ortgruppe.
2) L e h r-S p ła w iń s k i, 0 p r a s ł .  m e ta to n ii .  S .72. 
Rozwadowski, H is t . fo n e ty k a , S.113 -114 .
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Bildungen m it dem S u f f ix  -e k  (*-skfr. ^ Ь к Л )
G eneig tes - a -
Längenreflex bei zirkumflektiertem Grundwort haben: 
kwiatek(29x:2xá)1 \ lasek(3x)f płatek(lx)
Mit der Q u a n titä t des Grundwortes, das alte Länge hatte, stimmen über- 
e in :g rz y w a c z e k ( lx ) , k o ła c z e k (5x ) , n o w a cze k (lx ), p ie rn a te k  
( l x ) ,  p ta s z e k (7x ) ,  robaczek(6x ) 9 z b a n e k ( lx : lx á )  ״
ż a c z e k ( lx ) , ż e b ra c z e k ( lx )
sowie d ie  Lehnw örte r: m a te ra c z e k ( lx ) , p á la c e k ( lx ) ,  
r u f ia n e k ( 2x ) , s p id w a s e k ( lx : lx á )
Analog zu den e rw e ite r te n  Sub. a u f -a k  (w ie  ch łopaczek) 
wurde s y n a c z e k ( lx )  g e b i ld e t ,  das den gene ig ten  Vokal 
d ie se s  S u f f ix e s  annahm.
E b e n fa lls  P och y len ie  h a t das S u f f ix  -a sze k , a lso  B i l -
dungen w ie  c h lo p ia s z e k ( lx ) , w a la s z e k ( lx ) , w ie p rza sze k (2x ) ;
v ie l l e i c h t  ana log  zu p ta sze k , da s ic h  das S u f f ix  -aszek
n u r aus p taszek  a b le ite n  lä s s t ,  f ü r  das man *p ta c h  an-
2 Ìnehmen kann ' •
Ansonsten kommt P ochy len ie  in  de r Form s ie s t r z a n e k ( lx )  
v o r ,  d ie  vom A d j. a u f -  'any a b g e le ite t  wurde, und m ło- 
d z ia n e k ( lx ) ,  dessen k - S u f f ix  durch -o n -  e rw e ite r t  wurde 
und u rs p rü n g lic h  m łodzionek la u te te
B e i p a s e k ( lx )  l i e g t  K o n tra k tio n s lä n g e  zugrunde ( *  p o ja s -г-) 
und b ia łe k (2 x )  k o n t in u ie r t  den L ä n g e n re fle x  des A d je k t iv s .  
Auch e in ig e  Lehnw örte r w ie  Damaszek(2 x ) , ganek(1 9 x :l x á ) , 
ebenso g a n e c z e k ( lx ) , p rze d g a n e k (lx ) und m a rsza le k (4x : lx á )  
haben g e n e ig te s  - a -  v o r  dem S u f f ix .
Ferner d ie  D e v e rb a tiv a : d a te k (2 x ) , z á d a te k ( lx ) ,  ob razek(7x), 
o b ra z e c z e k ( lx ) , posw arek(3x ) , spadek(7x ) sowie bez p rz e - 
s ta n k u (44 x :2 xá ) und p rzez  p rz e s ta n k u (2x ) .
1) D ie Zahlen beziehen s ic h  a u f sä m tlich e  b e i Męcz. v o r -  
kommende Kasus des je w e il ig e n  W ortes.
2) Łoś, Gramatyka I I ,  S .82.
3) ebenda, S .83.
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A lte  Länge sp ie g e ln  p ia se k (2 0 x :2 xá ) und w ia n e k (2x) sowie 
w ia n e c z e k (lx ) und w ia n e c z n ik ( lx ) . Das h ie rh e r  gehörende 
g á m e k (3 x :l a ) /ä h n lic h  garnuszek( 3 x : lx a ) /  kommt b e i M ęcz., 
im Gegensatz zu den p o ln . Mundarten vorw iegend m it  
- á -  v o r .
U n k la r i s t  d e r L ä n g e n re fle x  in  n ie d zw ia d e k (6x ) , dessen - a -  
u rs p r .  a k u t ie r t  w ar. Es h a n d e lt s ic h  h ie r  o ffe n b a r  um Ana- 
lo g ie  zu den D em inutiva  m it  P o ch y le n ie .
Nur v e r e in z e lt  kommt P ochy len ie  v o r  b e i:
báranek(lx:4xá), chrapek(lx:4xá)f dostatek(4x:21xá)f 
niedostatek(2x:28xá), folwarczek(lx:3xá), ponie- 
dzialek(lx:2xá), poáladek(lx:9xá), statek(3x:31xá), 
stateczek(lx), świadek(6x:35xá), upadek(2x:lOxá), 
walek(2x:5xá), zadek(2x:15xá)
A u s s c h lie s s lic h  ohne P ochy len ie  t r e te n  a u f:
dászek(3x ) , poddászek(2x ) , p rzeddászek(6x ) , f lá c z e k ( lx ) , 
gmászek(2x ) , k á g á n e k ( lx ) , n á d d á te k ( lx ) , o d d á te k ( lx ) , 
p o d á te k ( l4 x ) ,  p rz y d á te k (4 x ) , n a p á rs te k ( lx ) , n ie s tá te k  
(8x ) , o b á rz á n e k ( lx ) , o b iá d e k ( lx ) , o b y c z á je k (2x ) , 
o k r á je k ( lx ) , p á rs z c z e k ( lx ) , p lá c e k (16x ) , p lá c z e k (3x ) , 
p o d g á rd le k (8x ) , p ro s tá c z e k ( lx ) , p rz y k á d e k ( lx ) , stáwek 
(3 x ) á ״ lá d e k ( lx ) , á m iá le k (2 x ) , s u s z w á le K ( lx ) , w á r- 
s t á t e k ( lx ) , w iá t r e k ( 3x ) , w y k lá d e k ( lx ) , z e g á re k ( lx ) , 
z n á cze k (lx )
Daraus i s t  e r s ic h t l ic h ,  dass h a u p ts ä c h lic h  d ie  D e ve rb a tiva  
und d ie  Zusammensetzungen aus P rä p o s it io n  und Nomen ke in e  
Länge v o r  dem S u f f ix  -e k  erkennen la sse n .
Aber auch e in ig e  D em inu tiva , d ie  von a k u t ie r te n  G rund- 
W örtern a b g e le ite t  s in d , w ie  etwa w iá tre k  oder zádek,
1) T o p o liń ska , S tosunk i ilo cza so w e , S .20
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ze igen  la u tg e re c h te n  K ü rz e n re fle x . E b e n fa lls  "Kürze" haben 
h ingegen w id e r Erwarten d ie  D em inu tiva  stáwek, á ládek und 
znáczek, d ie  von u rs p rü n g lic h  z ir k u m f le k t ie r te n  Grund- 
W örtern g e b ild e t  s in d .
G ene ig tes - o -
L B n g e n re fle x  b e i z irk u m fle k t ie r te m  Grundwort haben: 
k łó s e k ( lx ) ,  p ró s z e k (2 x : lx o ) , w łó se k (6 x :4 xo )
Sonst kommt P ochy len ie  v o r  b e i den D e ve rb a tiva : ogródek 
( 6x : 6x o ) ,  powrózek(4 x :3x 0 ) .
Ogórek, das a u s s c h lie s s lic h  m it  - ó -  a u f t r i t t  (3 x ) ,  i s t  
e in  a l te s  Lehnwort und müsste ogurek la u te n  (B rückne r,
SEJP 3 7 6 ).
D ie  A b le itu n g e n  von kurzvokalischen G rundwörtern haben in  
d e r Regel K ü rz e n re fle x , n u r wózek(12x) b i ld e t  h ie r  e ine  
Ausnahme Sonst haben p a g ó re k (З х :lx ó )  und pagoreczek 
( l x )  noch vorw iegend - o - ,  das in  d e r spä te ren  S prachen t- 
W ick lung ana log zu góra v e rd rä n g t wurde, so dass w ir  heute 
pagórek und pagóreczek haben. Ä h n lic h  v e r h ä lt  es s ic h  m it  
ż ó ł te k ( 2x : lx ó ) ,  das ana log zu ż ó ł t y  heute ż ó łte k  la u te t .  
P o ś rzó d e k (lx :5 2 xo ) und p rz ó d e k ( lx :6Qxo) h a tte n  u rs p r .  
a k u t ie r te s  G rundw ort. S ie  haben - ó -  v ie l l e i c h t  analog zu 
śród bzw. p rzó d ; w a h rs c h e in lic h  h a n d e lt es s ic h  h ie r  aber 
um D ru c k fe h le r  ( v g l .  é rzo d e k -1 6 x ). Ä h n lic h  v e r h a lt  es 
s ic h  w ohl m it  dem kurzvokalischen páchó lek , das 1x 0 : 16x 0 h a t.
A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te s  - o -  v o r  dem S u f f ix  -e k  haben: 
b o ż e k (4 x ), c z ło n e k ( 68x ) , c z ło n e c z e k ( lx ) , cz ło w ie k (3 5 0 x : 
2x ó ) ,  c z ło w ie c z e k (2x ) , c z o p e k ( lx ) ,  czosnek(7x ) ,  d o łe k (5x), 
p o d o łe k (4 x ), domek(6x ) ,  d w o re k ( lx ) ,  f i j o łe k ( 5 x ) ,  g łosek  
( l x ) ,  J e lo n e k ( lx ) ,  k lo c e k ( lx ) ,  k o łe k ( 2x ) ,  ko rzo n e k(2x ) , 
k o s m e k (lx ) , ko sm e cze k (lx ), k o ś c io łe k ( lx ) , m a łżonek(14x),
1) V g l. Sech, v&zek, s lk .  v o z ík
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m ło c e k (2 x ), m ło te k (4 x ) , m o d łe k ( lx ) , m o s te k ( lx ) , móżdżek 
( l x ) , n á le z io n e k (4 x ) , n a m io te k (2 x ) , n o s e k (2 x ) , ob łoczek 
( l x ) ,  o b n o ż e k ( lx ) t podnożek(3x ) , o b ro c z e k ( lx ) , odrodek 
( l x ) , o g o n e k ( lx ) , p a c io re k (2x ) , p á ro b e k (6x ) , párobeczek 
( l x ) ,  p ie rź c io n e k ( 3x ) , p o d m io te k ( lx ) , p o d o s e k ( lx ) ,  pod- 
w ie c z o re k (2x ) , pomek(2x ) , p o s tro n e k (2x ) , potom ek(19x ) , 
p r z e d s io n e k ( lx ) , p rz e k o p e k ( lx ) , p rz y p ło d e k (3x ) 9 p rz y -  
s io n e k ( lx ) ,  ro ż e k (9x ) ,  k o z i r o ż e k ( lx ) , sko cze k(2x ) ,  sko - 
w ro n e k (5 x ), s ło je k ( 6x ) , sn o p e k (4 x ), sn opecze k(4 x ), 
sp o d e k (5 x s ״( to łe k ( 7 x ) s ״ to łe c z e k ( lx ) , á rz o d e k ( l6x )  ״
tłu m o c z e k (6x ) , to p o re k (4 x ) , to p o re c z e k ( lx ) , tw arożek 
( l x ) ,  w ç b o re k ( lx ) ,  w ie rz c h o łe k (15x ) , w ło d e k ( lx ) ,  w ołek 
( l x ) 9 u w o d z lw o łe k ( lx)f w o re k (4 x ), w o s z c z e k ( lx  wrzodek ״(
( l x ) ,  w to re k (2x ) ,  w y ro d e k ( lx ) ,  w z o re k ( lx ) 9 zagonek(2x ) ,  
zwonek(3x ) , ż y w o te k ( lx )
Es s in d  m e is tens A b le itu n g e n  von G rundw örte rn  m it  u rs p r .  
kuizvokalischem - o - ,  w ie  z .B . :
bożek, czopek, d o łe k , dworek, k o łe k ,  m ostek, nosek, 
p a c io re k , pa robek, ro ż e k , s ło je k ,  snopek, spodek, 
s to łe k ,  to p o re k , w o łek u .ä .m .
Auch d ie  Zusammensetzungen aus P rä p o s it io n  und Nomen 
haben h ie r  n ic h tg e n e ig te n  V o ka l, v g l .  z .B . :
obnożek, podnożek, p rz e d s io n e k , p rz y s io n e k  u .ä .  
le d ig l i c h  l x ־ zagłówek : Зхо 
sowie e in ig e  D em inu tiva  von u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r te n  G rund- 
W ö rte rn , z .B . :  c z ło n e k , g ło s e k , m ło te k , ob łoczek  u .ä .
1) Heute zagłówek -  d e r L ä n g e n re fle x  i s t  h ie r  o f fe n b a r
sekundär, denn M ęczyński w ie  auch Knapiusz ( s . T o p o liń s k a , 
S to su n k i ilo cza so w e , S .20) haben noch - о - .
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G eneig tes - e -
L ä n g e n re fle x  b e i z ir k u m f le k t ie r te m  G rundwort haben: 
b rz ē ž e k ( l x : I x e ) ,  m iészek( 5x : 20x e )
Bei s é re k ( lx )  und s k w ié rc z e k ( lx )  h a t d e r Wandel von 
y r ,  i r  e r  s ta ttg e fu n d e n , d a b e i kommt das - e -  in  d ie s e r  
Gruppe, w ie  seh r h ä u f ig  im  A ltp o ln is c h e n , in  g e n e ig te r  
Form v o r*
A l le  ü b r ig e n  B ild ungen  m it  dem S u f f ix  -e k  t r e te n  aus- 
s c h l ie s s l ic h  ohne P ochy len ie  a u f,  so z*B«:
becherek, c ie n iek, czepek, k á s z e le k , lew ek, o le je k ,  
p ie c e k , p ie s z c z e k , p la s te re k ,  sá b e le k , w ie p rze k  u .ä *
D esg le ichen  s ä m tlic h e  e é  H a lb v o k a l, w ie  z •В *:
g rz e b ie n e k , k o z ie łe k ,  o s ie łe k ,  ow iesek, p ie n ie k ,  
w ę g ie le k , w ęzełek u .ä *
N asa lvoka l
L ä n g e n re fle x  b e i z ir k u m f le k t ie r te m  G rundw ort haben: 
k ę s e k (3 2 x ), k ę s e c z e k ( lx ) , k rę ż e k (2 x ) , p ę cze k (1 4 x ), 
p rę te k ( 8x ) , rę b e k (7x ) , rę b e c ze k (3x ) , zębek(2x ) , 
ż o łę d e k (39x )
sekundären K ü rz e n re fle x  h a t g o łę b e k ( lx ) ^  -  heute 
go łębek -  d e r w ohl ana log zu g o łę b ia ,  g o łę b iu  usw. 
en ts tanden  i s t .  B e i sęczek(2x) -  heu te  ebenso -  kann 
es s ic h  e b e n fa lls  um e in e  sp ä te re  E n tw ick lu n g  h ande ln , 
da auch d ie  Form sęczek b e le g t i s tו
I
, L ä n g e n re fle x  des G rundwortes k o n t in u ie re n :
já r z ç b e K ( lx ) , p á jç c z e k ( lx ) , p ie n ię ż e k (2 x ) , zś ję cze k  
( l x ) ,  wdsężek(4x) sowie d r ę ż e k ( lx ) ,  r z ę d e k ( lx )  und 
p o rz ę d e k ( lx )
d z ie s ię te k ( 6x )  i s t  v e rm u t lic h  ana log zum Z a h lw o rt
1) Im S łow n ik  s ta r o p o ls k i( I I , 432) s te h t  go łębek neben -ębek*
2) L o re n tz , D ie p o ln . N a s a lvo ka le , S.351 .
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d z ie s ią ty  en ts tanden  -  h ingegen m çd re k (lx )»  k ra s n o - 
mędrek( l x )  : mędry Î
A k u t le r te s  G rundwort h a t te n : k łę b e k (2 x )»  pępek(2x)»
pogębek(5x )
U n k la r i s t  d ie  H e rk u n ft des LS ngenre flexes in  
s z c z ę te k (2 x ) , das a u f ap• czędo zu rü ckg e h t (B rückner» 
SEJP 542״ Vasmer, REW I I I ,  2 9 8 ). D ie  V e rg le ich ssp ra ch e n : 
aSech• čad» Sád, s lk •  5ad» s k r•  ffèdo, ru s s • '5ado la sse n  
a u f u rs p rü n g lic h  a k u t ie r te  In to n a t io n  s c h lie s s e n . Bei 
E in tre te n  d e r M e ta to n ie  v o r  dem D e m in u t iv s u f f ix  h a tte  
N e o z irku m fle x  e n ts te h e n  müssen» dem im P o ln ischen  
K ü rz e n re fle x  e n ts p r ic h t .  Aber auch beim  A usb le iben  d e r 
M e ta to n ie  müsste h ie r  n ic h tg e n e ig te r  Voka l stehen» und 
zwar an S te l le  des a lte n  A ku ts . Da d e r a u f den N a sa l- 
v o k a l fo lg e n d e  Konsonant s tim m los is t»  kann auch An- 
passung an d ie  Regeln d e r E rsatzdehnung h ie r  n ic h t  in  
B e tra c h t gezogen werden. Es b le ib t  a ls  E rk lä ru n g  f ü r  
das -Ç -  le d ig l ic h  A n a lo g ie  zu den D em inu tiva  m it  Langen- 
r e f le x .
A lte  Lange k o n t in u ie r t  das D everbativum  poczę tek -  v g l .  
Sech. poSátek» s lk .  poS ia tok»  s k r .  poõé tak .
A l le  ü b rig e n  D e ve rb a tiva  haben "K ü rz e ":
p o s tç p e k (9 x ) , p r z y s tç p e k ( lx ) » u s tę p e K (2 x )» 
w y s tç p e k (4 x )» p o d s ç d e k ( lx )  -  aber auch b e r e i ts  
І х -ro zsę d e k
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B ildun g en  m it  dem S u f f ix  -k a  ( * -? k a « Wka)
G eneig tes - a -
P och y le n ie  v o r  dem S u f f ix  haben:
barw ká(6x : l x á ) , b a rw ic z k á (2x : l x á ) , b ra m k á ( lx ) , daszká+
( lx )  [ * ap. d ־ a g a ], d rzaszczká+ ( 2x ) [ ^  ap. d rz a ż d ż e ], 
g a lk á (10x : l x á ) , g a łe c z k ś (2x ) , g a r s t k á ( lx ) , gw iazdká (5x ) , 
gw iazdeczká(2x ) , kadká (2x ) , k a rw a tk á ( lx ) , k á rw a te c z k á ( lx ) , 
k i t a j k á ( l x ) , k la t k á ( ő x ) , k o r d ja k á ( lx ) , k r a tk á ( 8x ) , 
la s z c z k á ( lx ) ,  m a á k á (lx ), n ie w ia s tk á (3x ) , p a lk á (2x ) ,  
p ia n k A ( lx ) ,  p o t ra w k á ( lx ) , s e rw a tk á (5 x ) , s ia m k á ( lx ) ,  
s i a t k á ( l l x ) s ״ ia te c z k á (2x ) , s la w ká (3x ) , s p ra v k á (3 x ) 9 
s t r z a lk A ( lx ) 9 s z a fk á ( lx ) , s z a fe c z k á ( lx ) , á c ia n k A (4 x ), 
t a js z k á ( lx ) , t a r n k á ( 4 x : lx á ) , w azká(lO x) 
sowie d ie  P lu ra lia ta n tu m : s a n k i( 3 x ) f s z ra n k i(1 2 x : lx á )
Von den genannten D em inu tiva  haben b e i M ęczyński f o l -  
gende g e n e ig te n  Voka l im G rundw ort:
bramká, daszká+ , g a rs tk á  9 gw iazdká , 
kadká, k ra tk á ,  la s z c z k á , p a lk á , po - 
tra w k á 9 s law ká , s t r z a łk A ,  s z a fk á , wazká
N ichtgeneigten V oka l im G rundwort haben h ingegen :
b ie s ia d k á , barw ká9 n ie w ia s tk á , p ia n k á , 
ác ianká
Von den r e s t l ic h e n  A b le itu n g e n  s in d  d ie  zugrunde l ie g e n -  
den Sub. b e i M ęczyński n ic h t  v e r t r e te n .
L ä n g e n re fle x  kommt a ls o  b e i D em inu tiva  v o r ,  d ie  von 
G rundw örtern  m it  u rs p r .  o x y to n ie rte m  oder beweglichem  
Paradigma a b g e le ite t  s in d  und in  d e r V o k a lq u a l i tä t  m it  
dem G rundwort in  Übereinstim m ung s tehen . Auch A b le itu n g e n  
von Lehnwörtern» w ie  etwa bram ká9 kadká, sza fká  u .ä .  
haben P ochy len ie  w ie  im G rundw ort.
Bei den D em inu tiva , deren G rundw örte r k u rz v o k a lis c h  oder 
u rs p r .  a k u t ie r t  w aren, w ie  b e i b ie s ia d k á , n ie w ia s tk á ,
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p ia n k á , sprawká oder áciankA , h a n d e lt es s ic h  um analoge 
V e rb re itu n g  des P ochylen ie  (bzw. d e r Länge) in  Anlehnung 
an d ie  zuvo r behande lten  "langvokalischen" Formen.
B ildungen  m it  dem S u f f ix  -awka kommen m eistens m it  Po- 
c h y le n ie  v o r .  Es s in d  fo lg e n d e :
brodawká(8x )  ebenso b ro d a w e czká (lx ); d z ie r ia w k á (2x ) , 
l iz a w k á ( lx ) ,  nogawká(2x ) ,  p ija w k á (3x ) ,  s ik a w k á ( lx ) ;  
n u r purcháw ká(3x : lx a )  und sadzawká(7x:4xa) weichen h ie r  
ab.
A b le itu n g e n  von A d j. a u f -a n y  haben e b e n fa lls  ü b e rw ie - 
gend g e n e ig te n  V oka l: m á á la n k á ( lx ) , o w s ia n k á ( lx ) , 
p i lá n ia n k á ( 2x ) , p s ia n k á ( lx ) , ro w ia n ká (2x ) , 
s ie s t r z a n k á ( lx ) ,  s ło m ia n k ś ( lx ) , á k la n kA (2 x ), tk a n k á ( l)
Das Deverbativum  w iç z á n k á (4 x :lx a )  und w içzáneczká(4x) 
h a t h ingegen fa s t  a u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l. 
P o chy len ie  haben fe rn e r  c z w a r tk á ( lx ) , p ie rw ia s tk á (2 x )  
sowie e in e  ganz b e trä c h t l ic h e  Anzahl von Fern., d ie  von 
Mask, a u f -a c z ,-a k  oder -a rz  a b g e le ite t  s in d , und zwar: 
je d n a czká (2x ) , k á c z m a rk á ( lx ) , k rá m a rk á ( lx ) , k u g la r -  
k á (3x ) ,  p ra c z k á ( lx ) ,  p rá k ty k a rk á (3x : l x á ) , p rz y -  
áp iew aczká(3x ) , s z w a c z k á ( lx ) , t k a c z k á ( lx ) , t r z e -  
c ia c z k á ( lx ) , w á rta czká (2x : l x á ) , w á r ta le c z k á ( lx : lx á )  
Schwankungen lie g e n  v o r  b e i:  s rá czká (3 x :2 xa )
D ie r e s t l ic h e n  B ildungen  d ie s e r  A r t  haben n ic h tg e n e ig te n  
V o ka l; es s in d  fo lg e n d e :
c z w a r tá c z k á ( lx ) , d o g lç d á c z k á ( lx ) , m ly n á rk á ( lx ) , pá - 
d á czká (2 x ), p ie k á rk á (4 x ) , p o s trz y g á c z k á ( lx ) , p rz y -  
g lç d á c z k á ( lx ) , r z y g á c z k á ( lx ) , s z á fá rk á (2x ) , t r z e -  
p á c z k á ( lx ) ,  w ie já c z k á (2x ) ,  w y b ie rá c z k á ( lx ) , z á b ie -  
g á c z k á ( lx ) , z ie w á c z k á (lx )
V e rg le ic h t  man nun d ie  A b le itu n g e n  m it  und ohne Pochy- 
le n ie  m it  den entsprechenden G rundw örtern (s o fe rn  s ie  
b e i M çczyríski vorhanden s in d ) ,  so s t e l l t  s ic h  he raus, 
dass auch h ie r  d ie  V o k a lq u a litä t  (bzw. -q u a n t i t ä t )  des
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G rundwortes ausschlaggebend war• Von dog lçdáczká, po - 
s trz y g á c z k á , zábiegáczká haben d ie  entsprechenden 
m finn lichen  Formen s te ts  -á c z • B e i jednaczká und tkaczká  
h ingegen i s t  in  d e r mask. Form -a c z , -aczá •
N ic h t so k la r  kommt das b e i den B ildungen  a u f -a rk a  zum 
V o rsch e in , da d ie  entsprechenden Grundformen b e i Męcz• 
w e itgehend fe h le n •  Es lä s s t  s ic h  aber e ine  ä h n lic h e  
V e r te ilu n g  auch h ie r  erkennen• Während näm lich  m lynárká , 
p ie k á rk á , szá fá rká  in  de r m ännlichen Form - a rz ,  -á rz á  
haben, la u te t  b e i ku g la rk á  d ie  e n ts p r . Grundform - a r z ,  
-a rz á .
Auch d ie  r e s t l ic h e n  B ildungen  m it  dem S u f f ix  -k a , d ie  
von mask. Formen a b g e le ite t  s in d , r ic h te n  s ic h  nach dem 
G rundw ort. So h a t g á m ra tké (5 x )f v g l .  góm rat] P o ch y le n ie , 
s w á s z k á ( lx : lx a )  und tá tá r k á ( 4 x : lx a ) [v g l .s w á t ,  tá tá ro w ie ]  
aber vorw iegend n ic h tg e n e ig te n  V o ka l.
D ie m e is ten  b e i Męcz• vorkommenden D eve rb a tiva  m it  
dem S u f f ix  -k a  haben gene ig ten  V oka l; es s in d  fo lg e n d e : 
b a jk á ( l l x ) , b ie s ia d k á ( lx ) ^ , g a d k á (1 7 x :lx á ) , go - 
r z a łk A ( lx ) , oganká (2x), o p a lk á (4 x ) ,^ o p a le c z k á ( lx l£  
o p ra w k á (lx ) , p is z c z a lk á (8x : l x á ) , po ra±ká (7x ) ,  po - 
s w a rk á ( lx ) , pow a lká (3x ) ,/p o w a le c z k á ( lx )^ /p o w a - 
lu s z k á ( lx ) ^  p o w ia s tk á ( lx ) , p rz e c h a d z k á (1 5 x :lx a ) , 
p rzekazká ( l x ) ,  p rzypaská ( lx p r z y p r a w k A ( l x ) ,  
schadzká (9x ), u sa d zká (4 x ), w a lk á (3 2 x ), zm ianká(4x)
Schwankungen lie g e n  v o r  b e i:
u ta c z k á (3 x :3 x á ) , u ta r c z k A ( lx : lx á ) , w á r ta lk á (2 x : 
3 x á ) , z á p ra w k A (lx :lx á )
00057006
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1) D ie E tym o log ie  i s t  u n s ic h e r (B e m e ke r, SEW 1 ,5 2 -5 3 , 
B rückner, SEJP 26-27, S ła w s k i, SEJP 1 ,3 3 ) .
Das W ort w ird  aber in  Zusammenhang m it  dem Verbum 
s ë d ë ti " s i tz e n "  g e b ra ch t.
2) L ä n g e n re fle x  h ie r  wohl aus pas (*־p o ja sb )
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D ie  r e s t l ic h e n  D e ve rb a tiva  m it  dem S u f f ix  -k a :
n á s iá d k á (2x : l x a ) , p o lá p k á ( lx ) , sápká (3x ) , smárská 
( 3x ) , t á r k á ( l x ) , u s tá w k á ( lx ) , zw á d ká (lx ) 
haben f a s t  a u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te s  -a ־ •
Es b le ib t  noch d ie  D em inu tiva  zu nennen, d ie  aus- 
s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben, und zwar: 
bááká(3x ) , b lá s z k á (2x ) , já t k á ( 7x ) , k á c z k á ( lx ) , 
k á c z e c z k á ( lx ) , k á s z k á ( lx ) ,  káwká(3x ) ,  k á w e c z k á ( lx ) , 
k r á jk á ( l x ) , lá á k á ( lx ) , lá p k A (2x ) , l á t k á ( l x ) , láwká 
(2 x ) ,  lo p á tk á (4 x ) ,  mámká(3x), m ám eczká(lx ), m iá rká  
( 2x ) ,  m iá re c z k á ( lx ) ,  p á p k á ( lx ) ,  p o lá p k á ( lx ) ,  s k á lk á  
( l x ) ,  sm árská(3x ) 
sowie m it  g e rin g e n  Abweichungen:
fá s k á (10x : 2x a ) , fá s e c z k á (2x ) , f l á s z k á ( l x : l x a ) , 
k á r tk á ( 4 x : l x a ) ,  k á r te c z k á ( l x ) ,  m étká( 57x : 4xa) ,  
s i á r k á ( l l x : 2x a ) , s z á tk á (3x : l x a ) , tá s z k á (3x : lx a )
D ie  b e i Męcz. vorhandenen G rundw örte r zu den Deminu- 
t i v a  ohne P och y len ie  haben e b e n fa lls  n ic h tg e n e ig te n  
V o ka l. In  den m e is ten  F ä lle n ,  so b e i den D em inu tiva : 
báriká, kászká , káwká, k rá jk á ,  lá á k á , lá p k á , láw ká , 
ło p ś tk ś ,  mámká, m iá rká , s ká lká  
h a tte  das G rim dw ort u rs p r .  a k u t ie r te  W u rz e ls ilb e . B e i 
já tk á  lä s s t  s ic h  d ie  a l t e  In to n a t io n  n ic h t  re k o n s tru -  
ie re n ,  da das G rundwort in  den V e rg le ich ssp ra ch e n  f e h l t  
(č e c h .,  s lk .  n u r  ja t k a ) .
Káczká -  v g l .  čech. kačka , g e h t a u f d ie  V e rk le in e ru n g s -  
fo rm  von K a th a r in a  -  K as ia  z u rü c k (B rü c k n e r, SEJP 212, 
Machek, ESJČ 23 3 -2 3 4 ), b e i b lá szká  und pápká lie g e n  
Lehnw örte r zugrunde.
D ie  D em inu tiva  m it  v e r e in z e l t  a u ftre te n d e m  geneigtem  - a -  
s in d  m e is tens von Lehnw örte rn  a b g e le ite t  und ze igen  
ä h n lic h e  Abweichungen auch in  den G rundw örte rn .
A u f fa l le n d  s in d  s c h l ie s s l ic h  d ie  s ta rk e n  Schwankungen
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b e i:  bábká "G ro ssm u tte r" (2 x :2 x a ) ,  bábká В ( 2 x : lx a )  
und ±ábká(2x : 2xa)
Da d ie  entsprechenden G rundw örte r u rs p r .  a k u t ie r t  waren, 
i s t  b e i den A b le itu n g e n  m it  dem S u f f ix  -k a  K ü rz e n re fle x  
zu e rw a rte n  (N e o z irk u m fle x ) . D ie  Abweichungen s in d  a ls o  
entweder a u f E rsatzdehnung -  zumal d e r W u rze la u s la u t 
s tim m h a ft war -  oder a u f A n a lo g ie  zu den Formen m it  
b e re c h tig te m  P o chy len ie  zu rückzu fU h ren .
G eneigtes - o -
a) M it  dem Stand d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  stimmen 
ü b e re in :
b ró d ká (2x ) ,  g ló w ká (10x : lx o ) [g ló w ic z k á ( lx )  -  heute  
aber g lo w ic z k á ],  g ő rk á (10x : l x o ) , g ó re c z k á (2x ) , gże - 
g ż ó łk ś (2x ) ,  kom órká(2x ) ,  kó rká  [ ־ s k ó rk a ]( 2x ) , kózká 
(З х ) , k ró b k á (3 x ) , k ró w k á (7 x ), łó d k ś (1 5 x :2 x o ) , łó d e c z -  
k á ( lx ) ,  m aków ká(lx ), m rów ká(7x), p o d kó w kA (lx ), r ó lk á  
( l x ) ,  s k ó rk á (10x : l x o ) , s k ő r e c z k á ( lx : lx o ) , só w ká (lx )
sowie ohne P o ch y le n ie :
c io tk á ( 4 x ) ,  já b lo n k á ( lx ) , k o k o s z k á ( lx ) , k o s tk á (2 2 x ) , 
k o s te c z k á (3x ) , k ro p k á (6x ) ,  k ro s tk á ( 2x ) ,  le b io tk á + ( l x ) , 
m á c io rk á (5 x ) , m ç d ro s tk á ( lx ) , o p o n k A (lx ) , p io s n k á ( l6x ) , 
p lo tk á (2 x ) ,  p o z lo t k á ( lx ) , ro s o s z k á (6x ) , ro z k o s z k A ( lx ) , 
s ié r o tk á ( 2x ) , s z c z o tk á (7x ) , s z o p k á ( lx ) ,  w io s k á ( lx ) ,  
w io s e c z k á ( lx ) , ż ś r ło c z k ś ( 2x ) , ż o n k ś ( lx ) ,  m ál20n k á (6x )
D ie P och y len ia  b e i den oben genannten D em inu tiva  
s in d  ve rsch iedenen  U rsp rungs. So h a n d e lt es s ic h  
b e is p ie ls w e is e  b e i b rő d ká , g łów kś und mrőwká, d ie  
von u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t en G rundw örte rn  g e b ild e t  
s in d , um R e fle xe  m e ta to n is c h e r Längen. B e i gó rkś  und 
skórká stammt das P o ch y le n ie  v e rm u t l ic h  aus górá  und 
skó rá . Dageben A b le itu n g e n  von u rs p r .  a k u t ie r te n  
G rundw örtern w ie  krówká fü h re n  i h r  P o ch y len ie  a u f
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E rsa tzdehnungslfinge  zu rü ck ; d e sg le ich e n  kann f ü r  d ie  
r e s t l ic h e n  D em inu tiva  angenommen werden, deren Grund- 
W örte r kurzvokaHsch waren, w ie  etwa b e i komórká, 
k ó rk á , kózká u .a .  E in  V e rg le ic h  m it  den en tsp rechen- 
den D em inu tiva  ohne P ochy len ie  z e ig t  n ä m lich , dass 
h ie r  a u s s c h lie s s l ic h  s tim m lose r Konsonant ( in  den 
w en igs ten  F ä lle n  Sonor) v o r  dem S u f f ix  s te h t .  D ie
- 0- / - Ó -  V e r te ilu n g  fo lg te  h ie r  a lso  den ü b lic h e n  
Regeln d e r  E rsatzdehnung, d ie  f ü r  den W ortaus lau t 
g e g o lte n  haben, und daher e n ts p r ic h t  einem krówká 
b e is p ie ls w e is e  k ro s tk á , das zwar e b e n fa lls  u rs p r .  
a k u t ie r te s  G rundwort aber stim m losen Konsonanten v o r 
dem S u f f ix  -k a  h a t te .
b ) Vom Stand d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  weichen ab:
já g o d k á (2 x ) , já lo s z k á (2 x ) , k lo tk á + ( l x ) , ob łoszkś+ ( l x ) , 
odnoszká+ ( l x ) , p o á c io lk á ( lx ) , p r z y ja c io lk á ( lx ) , 
p s z c z o lk á ( lx ) , ro b o tk á (3 x ) , ro g o ± k á ( lx ) , s o jk á ( lx ) , 
w ç t r o b k á ( lx ) , z a w o rk A ( lx ) , Éydow ká(lx)
Während aus d e r Gruppe a) d ie  Gemeinsamkeiten des 
A ltp o ln is c h e n  m it  dem Stand d e r h e u tig e n  S c h r i f t -  
spräche he rvo rgehen , s te l le n  d ie  u n te r  b) zusammen- 
g e fa s s te n  Sub. e in e  abweichende V o k a lq u a litä t  d a r. 
B e re its  a u f den e rs te n  B l ic k  f ä l l t  a u f,  dass es s ic h  
h ie r  v o r  a lle m  um M a te r ia l m it  stim mhaftem  W urzelaus- 
la u t  h a n d e lt .  Von den 14 Sub. haben n u r 2 stim m losen 
Konsonant -  n ä m lich  ro b o tká  und já lo s z k á , b e i a l le n  
ü b r ig e n  s te h t  s tim m h a fte r Konsonant, Sonor oder - j -  
v o r  dem S u f f ix  - k a .  D ie  entsprechenden G rundw örter 
haben in  a l le n  F ä lle n  n ic h tg e n e ig te s  - 0- .
Aus d e r G egenübe rs te llung  i s t  k la r  e r s ic h t l ic h ,  dass 
das h e u tig e  - 6 -  sekundär i s t  und e rs t  s p ä te r  den 
u rs p r.la n g v o k a lis d ie n  D em inutiva  angeg lichen  wurden, 
und zwar u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  de r f ü r  den W ortaus-
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la u t  ge ltenden  Regeln d e r Ersatzdehnung• Nur ro b ó tka  
s t e l l t  h ie r  e ine  Ausnahme d a r, denn já lo s z k á  i s t  
heu te  un geb räuch lich  und kommt n u r in  Form von ja -  
łówka v o r  -  a lso  m it stimmhaftem Konsonant.
c )  Schwankungen zw ischen - 6- / / - 0-  t r e te n  a u f b e i:
b łó n k ś (5x : 2x 0) ,  c ó r k á ( l lx : 7x o ) , c o re c z k á ( lx ) , 
dáchówká(3x : l x o ) , já s k ő lk á (2x : l x o ) , já s z c z ó rk á (2x : 
2x u :2x o ) , m a tő ik á ( lx : lx o ) , m ow ká (lx ), [nam ów ká(lxo ), 
obm ówkA(lx), odm ówká(lx)] ,  omówká(7x:3x 0 ) , [p rz e d -  
m ow kA(lx), przymówká(8x ) ] f wymówká(14x:5xo),[zamówká 
( 3x ) ] ,  nószká+ (4 x :4 x o ) , [p rzynoszká+ ( 2x ) ,p rz e rz u c i-  
noszká+ ( l x ) ] ,  p łó n k ś (2x : l x o ) , p rz e p iő rk á (2x : 2x o ) , 
ró s z c z k á * ־) ró ż d ż k a )(7 x :4 x o ) , sámolówká(2x : 4x 0 ) ,  
áw ie rzóbká (8x : 3x 0) ,  w ie w ió r k á ( lx : lx o ) , wódká(5x : 9xo)
D ie h ie ra u s  e r s ic h t l ic h e n  Schwankungen zw ischen ge - 
ne ig tem  und n ich tg e n e ig te m  - o -  ze igen  d e u t l ic h  den 
b e r e its  im Gange b e f in d lic h e n  Prozess d e r V e ra llg e -  
m einerung d e r "Länge” b e i den B ildungen  m it  dem 
S u f f ix  -k a . Es h e rrs c h te  e ine  m e rk lic h e  U n s ic h e rh e it ,  
d ie  zu einem Nebeneinander von - - und ־י0 ó -  g e fü h r t  
h a t,  das h ie r  in  e in ig e n  F ä lle n  zugunsten des - o - ,  
in  den anderen zugunsten des - ó -  a u s g e fa lle n  i s t .
D ie spä te re  S prachen tw ick lung  machte -  w ie  d e r h e u tig e  
Stand z e ig t  -  auch h ie r ,  da es s ic h  a u s s c h lie s s lic h  
um stim m haften  W u rze laus lau t h a n d e lte , - ó -  z u r N o rm ^ . 
Nur b e i b łó n kś  und p lónká  wurde das P o ch y le n ie , 
ä h n lic h  w ie v o r  Nasalkonsonanten im W o rta u s la u t ( v g l .  
b ró ń , d łó ń , dóm -  heute b roń , d ło ń , dom), b e s e i t ig t .
Zum Schluss s e i noch a u f e in ig e  Sub. h ingew iesen , d ie  
heute  u n g e b rä u ch lich  s in d  und b e i D oroszewski (S ło w n ik
00057006
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1) Abgesehen von W örtern w ie  p rzynóżka , p rz e rz u c ln ó ż k a , 
áw ierzóbka oder m a to łka , d ie  heute u n g e b rä u ch lich  
s in d .
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ję z .  p o ls k ie g o )  entw eder n ic h t  mehr genannt oder aber 
a ls  a l t p o ln .  gekennze ichne t s in d . Dazu gehören:
k ló b k á ( lx ) , t o b ó lk á ( lx ) , p u s tó lk á ( lx )
g o s p o d k á ( lx ) , k o c z k á (2 x ), lá k o tk á (9 x ) ,  m o ckA (lx ), 
n a s to lk á (3 x ) , o s tro szkA + ( l x ) , p iç k ro s z k á (7 x ) , 
s z o c z k á (3 x ), á w iç k r o tk á ( lx ) , t r o s z k á (7 x ) , u p lo t k á ( lx ) , 
w ç s io n k á (3 x ) , za lo szká + (2 x )
Zusammenfassend kann gesag t werden, dass b e i M ęczyński -  
im Gegensatz z u r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  -  noch w e it -  
gehend n ic h tg e n e ig te s  - o -  v o r  dem S u f f ix  -k a  v e r b r e i t e t  
i s t ,  und zwar n ic h t  n u r v o r  stimmlosem W u rz e la u s la u t, 
sondern in  weitem  Umfang auch noch v o r  s tim m ha ften  Kon- 
sonanten und Sonoren.
G ene ig tes - e -
Das M a te r ia l m it  gekennzeichnetem  P o ch y le n ie  i s t  sehr 
g e r in g  und b e sch rä n k t s ic h  a u f fo lg e n d e  W ö rte r:
c é w k á ( lx j lx e )  -  das P o ch y le n ie  e n ts p r ic h t  h ie r  dem
L ä n g e n re fle x  des G rundwortes -  ap. 
céw bzw. céwa ^
d z ié w k á (4 x :37xe) -  das G rundwort war u rs p r .  a k u t ie r t ,
v g l .  s lk .  deva, s k r .  dj^èva, s lo v .  
d^va
k o lé b k á ( lx :10xe) -  das zug runde liegende  Verbum h a t
2 )P o ch y le n ie  '
-  228 -
1) Das G rundwort kommt zwar b e i Męcz. n ic h t  v o r ,  v g l .  aber 
T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .29-30 sowie čech. 
céva, s lk .  c ie v a
2) Kolebać kommt b e i Męcz. n u r ohne P o ch y le n ie  v o r ,  d ie  
p o ln is c h e n  M undarten ze igen  h ie r  aber d e u t l ic h  Längen- 
r e f le x  (K a r ło w ic z , SGP 1 1 ,3 9 9 ).
00057006
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k ré s k á (3 x :5 x y : lx e )  -  ge h t a u f d t .  K re is  zu rück  (B rückne r,
SEJP 266) und kommt im  Ap. in  be iden  
V a r ia n te n  k re s k a /k ry s k a  v o r .  Auch 
L inde  (SJP 11 ,490-491) nenn t noch 
k ré s k a , k re s k a , k ry s k a  nebeneinander
n é rk á (5 x :2 x e ) -  ap. n y rk a , das aus d t .  N ie re  kommt
(B rü c k n e r, ESJP 3 58 ), L in d e  (SJP I I I ,  
313) nenn t noch n é rk a /n y rk a  neben- 
e in a n d e r
p o le w ká (1 6 xe ), p o lé w e c z k á ( lx : lx e )  -  v g l .  d i a l ,  poléwa,
poléwanka (K a r ło w ic z , SGP I V , 235), 
wyléwa, wyléwek (K a r ło w ic z , SGP V I, 
209) u .ä .  Bei Męcz. haben zwar 
s ä m tlic h e  Kom posita von - le w a ć  n ic h t -  
g e n e ig te s  - e - ,  v g l .  aber kasch. d o lè va , 
d o lè v a lo ,  z lévåS  (S ych ta , SGK 11,329)
s ie k ié r k á ( lx : lx e )  -  Ausgangspunkt i s t  h ie r  - y r -
s tréw ká+ ( l x )  -  das G rundwort s t r e f á ( ^  d t .S t r e i f e n )
h a t e in fa c h e s  - e -
D ie besprochenen D em inu tiva  haben a ls o  im F a l le  von 
céwká, ko lé b ká  und poléweczká L ä n g e n re fle x , d e r e b e n fa lls  
den je w e il ig e n  G rundw örte rn  e ig e n  i s t .
Bei né rká  und s ie k ié rk á  i s t  d e r Wandel von y r  *  é r  
vorausgegangen, und b e i k ré ská  sowie s tré w ká , deren 
W urzeln frem der H e rk u n ft s in d ,  l i e g t  A n a lo g ie  zu den 
p o ln . "langvokalischen" Formen v o r .
A l le  ü b r ig e n  B ildungen  d ie s e r  A r t  haben n ic h tg e n e ig te s
- e - ,  v g l .  z .B . :  b re lk á ,  b rzeczká  "N e k ta r" ,  c e g ie lk á ,
k ie lk á ,  le s z k á , m ieszczká , na lew ká, 
panewka, p ie s z c z k á , p o trze b ká  u .ä .m .
e H a lbvoka l t r i t t  n a tü r l ic h  auch v o r  diesem S u f f ix
ohne P ochy len ie  a u f -  z .B . :  deszczká, is k ie r k á ,  izd e b ká ,
m io te lk á , o s e lk á , p e s tk á , p i le c z k á  u .ä .
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N asalvokal
D ie V e r te ilu n g  d e r N asa lvoka le  v o r  dem S u f f ix  -k a  e n t-  
s p r ic h t  im grossen und ganzen den V e rh ä ltn is s e n , d ie  in  
d e r h e u tig e n  p o ln . S c h r if ts p ra c h e  he rrschen .
§ haben: b o lç c z k á (4 x ) , c z ç s tk á (9 x ) , g á lçská + (1 0 x ) ,
g ś łę z e c z k A (4 x ), g ç s k á ( lx ) , g o rç c z k á (3 x ), 
k s ię ź k A (1 6 x ), k s ię ż e c z k A (4 x ), l ^ c z k á ( lx ) , 
l$ t k á ( 4 x ) , m§czká(3x) f o b rç c z k á (3 x ), pam içtká  
(3 3 x ) , p i ^ s t k á ( lx ) , p r z ç d k á ( lx ) , r§1czká(4x), 
rz e if ic z k á  B ( lx ) , w i$ská+ ( l x ) , obw içská+ ( l x ) , 
podw içská+ (5 x ) , p o d w i^ z e c z k á ( lx ) , zw i$ská+ (4x)
ç haben: c h ç tk A ( lx ) , c h rz ç s lk á (3 x ) , k ç s k á (2 x ) , k lçskA
( l x ) , m iç tk á (3 x ) , n ç d z k á ( lx ) , o b o jç tk á ( lx ) ,
p ig tk á ( 2 x ) , s to r z y p i f tk A ( 2 x ) , p rzçcká /p rzçczká
(4 x )9 s t f p k á ( lx ) , w çd ká (lx )
sowie gçbká(8x) "Schwamm" -  heute gębka
und gçbká(2x) "k l.M und " -  heute ungebräuch lich
Von den Sub. m it  - ę -  v o r  dem S u f f ix  -k a  haben n u r Iç c z k á , 
und mçtczká L ä n g e n re fle x  auch im Grundwort sowie bo lçczká  
und go rçczká , d ie  vom P a r t .P rä s .A k t.  a b g e le ite t  s in d . 
F e rn e r d ie  D eve rb a tiva  w içská+ , obwi§ská+ , podwi$ská+ , 
und zwi§Lská+ -  v g l .  odwięzść -  odwiązawszy, p rzyw içzád  -  
p r z y w iç z á l i ,  rozw ięzść -  rozw i^zány u .ä .
A l le  ü b r ig e n  Sub. haben im Grundwort -Ç - .  D esg le ichen 
auch d ie  D em inutiva  m it - ę -  v o r  dem S u f f ix  -k a . 
Berücksichtig t man nun d ie  u rs p r .  In to n a t io n  d e r Grund- 
W ö rte r, so e r g ib t  s ic h  e ine  gewisse U n s tim m ig ke it. Auf 
d e r e inen  S e ite  haben A b le itu n g e n  von u rs p r .  z irku m - 
f l e k t ie r t e n  G rundw örtern , w ie  etwa c z ç s tk á , gçská, p ię -  
s tk á  oder rçczká  erwartungsgemäss L ä n g e n re fle x , a u f de r 
anderen S e ite  aber begegnet u n te r  g le ic h e n  Bedingungen 
K ü rz e n re fle x  -  so etwa b e i c h ç tk á , k fs k á  oder p iç tk á .  
W orauf d ie se  abweichende E n tw ick lu n g  zu rü ckg e h t, e n t­
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z ie h t  s ic h  m einer K e n n tn is • Es könnte s ic h  b e i den zu - 
l e t z t  genannten Sub• tun sekundäre V e rb re itu n g  des - ę -  
hande ln • Zum indest im F a lle  von p iç tk á  wäre e ine  so lche  
E n tw ick lu n g  in s o fe rn  denkbar, a ls  h ie r  sons t e in  Zu- 
sam m enfa ll m it  p iç tk á  ( *  p ię ć )  e ig e tre te n  wäre.
Reste e in e s  u rs p r•  * p ię tk a  m it  L ä n g e n re fle x  könnte man 
im d ia l •  p ię tk a  ( = ko lano  w zbożu) sehen ^ è Doch sonst 
f e h l t  es an B ew e ism a te ria l•
B e i ch ç tká  und kçská s in d  aber d ie  Voraussetzungen f ü r  
e in e  ä h n lic h e  E n tw ick lu n g  n ic h t  gegeben• Ausserdem kommt 
das W ort chçtkA  n u r b e i Męcz. v o r  ( v g l•  SP16w 111 ,220 ), 
und f ü r  e in  e v e n tu e lle s  * kęska habe ic h  ke in e  Belege 
gefunden•
Da d e r W u rze laus la u t b e i a l le n  3 Sub• s tim m los i s t ,  l i e g t  
nahe, h ie r  f ü r  das - ן -  e inen A u sg le ich  nach den Regeln 
d e r E rsatzdehnung, d ie  f ü r  den W orta u s la u t gego lte n  
haben, anzunehmen•
D ie A b le itu n g e n  von a k u t ie r te n  G rundw örtern -  w ie  gçbká, 
m iç tk á , nçdzká, s tçpká  u .ä •  haben la u tg e re c h te n  Kürzen־  
r e f le x ,  d e r h ie r  e in e r  u r s l•  n e o z irk u m fle k t ie r te n  In to -  
n a t io n  e n ts p r ic h t .
1) K a r ło w ic z , SGP IV , 101-102.
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B ildungen m it dem S u f f ix  -ко (* -?ко . -Ько)
G eneigtes - а -  
P ochy len ie  haben:
c ia łk o ( lx ) ,  d z ia łk o ( lx ) ,  g n ia z d k o ( lx ) , ja jk O ( lx ) ,  
k o la n k o ( lx ) , z ia rn k o (2 x ) , że lasko + ( lx )
A b le itu n g e n , d ie  von D eve rba tiva  a u f - d io  g e b ild e t  s in d , 
haben im F a lle  von p rz e ś c ie ra d łk o (3 x )  P o ch y le n ie , im 
F a lle  von p u szczá d lkO (lx ) jedoch n ic h tg e n e ig te n  Vokal.
D ie  entsprechenden G rundw örter haben a l le ,  ausgenommen 
gn iazdo , das u r s l .  Länge k o n t in u ie r t ,  K ü rz e n re fle x .
Dass d ie  P ochy len ia  in  den A b le itu n g e n  kaum m eta ton ischen 
Ursprungs s e in  können, beweisen d ie  D em inu tiva , d ie  von 
u rs p r .  a k u t ie r te n  G rundwörtern g e b ild e t  s in d , w ie  etwa 
d z ia łk o ,  ko la n ko , z ia rn k o  oder że la zko . L e d ig lic h  b e i 
c ia łk o  l ie s s e  s ic h  das P ochy len ie  a ls  R e fle x  e ines  Neo- 
aku ts  deu ten , da das Grundwort u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  
w ar.
D em inu tiva  ohne P ochy len ie  kommen b e i M ęczyński kaum v o r .  
Ic h  habe le d ig l ic h ,  ausser dem b e re its  genannten pusz- 
czá d lko , n u r noch jś b łk o (4 7 x :Зха) gefunden. Es i s t  e r -  
s ta u n lic h ,  dass h ie r  t r o t z  des stim m haften  W urzelaus- 
la u ts  k e in  P ochy len ie  v o r l ie g t .  D ie u rs p r .  In to n a n tio n  
des Grundwortes lä s s t  s ic h  n ic h t  m it  S ic h e rh e it  f e s t -  
s te l le n ,  da d ie  m e is ten  S la v in e n , ä h n lic h  w ie das P o ln i-  
sehe, auch n u r das Deminutivum kennen. Ačech. ja b lo  und
b u lg . ' ja b lo  geben aber h ie rü b e r ke in e  ausre ichende Aus-
l ì  2 ) k u n f t .  D ie p o ln isch e n  D ia le k te  '  und das Kaschublsche '
ze igen  auch n u r K ü rz e n re fle x e .
1) MAGP IV , 97-101, K a rte K ״,187  a r ło w ic z , SGP I I ,  214-215
2) S ych ta , SGK I I ,  65.
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G eneigtes - о -
P ochy len ie  ln  Übereinstimm ung m it  d e r h e u tig e n  S c h r i f t ־  
spräche haben:
d łó tk o ( 2 x ) / d ło t e c z k o - lx / , k ó łk o ( 2 x ) /k o łe c z k o - і х / , 
p ó lk o ( lx ) ,  w e zg ló w ko (lx )1 ^, z ió łk o (3 x )
N ic h tg e n e ig te r  Vokal t r i t t  h ingegen a u f b e i:
J e z io r k o ( lx ) , oczko(6 x ) ,  rám ionko(2x)
Abweichungen gegenüber d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  
lie g e n  v o r  in :
łó ż k o (7 x :4 x0 ), p ió rk o ( 4 x :3 x0 )/p ió re c z k o - і х / ,  
s łów ko( 1 8 x :10x 0 ) /s łow eczko- і х / , z rz ó d łk o ( l x : l x o )
Im F a lle  von d łó tk o  und z rz ó d łk o  z e ig t  das je w e il ig e  
Grundwort den R e fle x  e in e r  a lte n  Länge, d ie  auch in  den 
ü b rig e n  S la v in e n  b e le g t i s t  ( v g l•  Sech, d lá to ,  z M d lo ,  
s lk .  d lá to ,  ž r ie d lo ,  s k r .  d l i j è t o ,  z d r i jè lo ,  s lo v .  d lé to ,  
ž r ē lo ) .
D ie D em inutiva  p ió rk o  und p ió re czko  haben P ochylen ie  
ä h n lic h  w ie das Grundwort p ió ro ,  dessen L ä n g e n re fle x  
im W iderspruch m it den Gegebenheiten de r V e rg le ic h s -  
sprachen s te h t  ( v g l .S .1 03 ).
Bei -g łó w ko , dessen Grundwort u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  
war, k o n t in u ie r t  das P ochy len ie  Länge unter Neoakut.
Von den re s t l ic h e n  D em inutiva  haben: 
k ó łk o , pó lko  und z ió łk o  
P ochylen ie  v o r  s tim m haften  Konsonanten. A lle rd in g s  
haben je z io rk o  und rám ionko t r o t z  s tim m haften  Konsonants
i k e in  P och y len ie .
Dass h ie r  sekundäre Prozesse g e w irk t  haben, ze igen  d e u t-  
l ie h  F ä lle  w ie  łó ż k o , p ió rk o  oder s łów ko, d ie  heute aus- 
s c h l ie s s l ic h  - ó -  haben, während b e i Męcz. noch s ta rk e  
Schwankungen zw ischen -Ó - / /  - o -  he rrschen .
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G eneig tes - e -
Das gesamte M a te r ia l b esch ränk t s ic h  b e i M ęczyński a u f 
das Deminutivum d rzéw ko (8x :l i x e ) •
Da h ie r  das Grundwort u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  w ar, kann 
man das P ochy len ie  im Zusammenhang m it  den A kze n t- und 
In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e n  sehen.
A l le  ü b rin g e n  D em inutiva  m it  dem S u f f ix  - k o w ״ ie  etwa 
w ieczko  u .ä .  sowie e ine  V ie lz a h l von B ildungen  m it  
d o p p e lte r  Dem inuierung, w ie  z .B . ko łe czko , łó że czko , 
m iá s te czko , ok ienko , w iadereczko u .ä . ,  b e i denen das 
- e -  a u f H a lbvoka l zu rückgeh t, haben n ic h tg e n e ig te n  V oka l.
N a sa lvo ka l
Auch das h ie r  zu behandelnde M a te r ia l i s t  sehr g e r in g .
Es i s t  le d ig l ic h  zu nennen: ję d rk o (1 0 x ) ,  das e b e n fa lls  
im G rundwort L ä n g e n re fle x  h a t,  d e r auch durch d ie  V e r- 
g le ic h s s p ra c h e n  b e s tä t ig t  w ird ,  sowie m iç s k o ( lx ) ,  dessen 
G rundwort mięso u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  war und daher 
beim Deminutivum m it  dem R e fle x  m e ta to n isch e r Länge ge - 
re c h n e t werden kann.
Während L inde(SJP 111,103) n u r mięsko nenn t, kommt im 
S łow n ik  W arszawski( I I , 974) m ięsko/m ięsko v o r ,  d ie  heu- 
t ig e  S c h r if ts p ra c h e  aber kenn t n u r d ie  Form mięso ( v g l .  
D oroszew sk i, SJP IV ,677 ). D ie Verdrängung des Längenre- 
f le x e s  i s t  h ie r  wohl a u f d ie  N achbarscha ft des stim m - 
lo se n  Konsonanten zu rückzu füh ren  und i s t  e r s t  in  jü n g s te r  
Z e i t  e in g e tre te n .
H ie rh in  g e h ö rt auch e ine  sehr z a h lre ic h e  Gruppe von De- 
m in u t iv a , d ie  von a lte n  çt-Stâmmen a b g e le ite t  s in d  und 
k le in e  Lebewesen beze ichnen. Bei Męczyński s in d  fo lg e n d e  
v e r t r e te n :
b y d lę tk o ( l x ) ,  c h ło p ię tk o ( 10x) , /c h ło p ię te c z k o / , 
d z ie c ię tk o (8 x ) , k o n iç t k o ( lx ) , k u r c z ç tk o ( lx ) , 
n ie m o w iÿ tk o ( lx ) , p ro s iç tk o (3 x ) , s z c z e n iç tk o ( lx ) ,
00067006
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z r z e b ię t k o ( lx ) , z w ie rz ę tk o (6 x )
übe r d ie  H e rk u n ft d ie s e r  Längenre flexe  h e r rs c h t in  d e r 
W isse n sch a ft ke in e  e in h e it l ic h e  Meinung.
Wehrend b e is p ie ls w e is e  K u l 'b a k in  s ie  dem E in f lu s s  
d e r G .P I. Formen z u s c h rie b , nahm N its c h  ^  genau d ie  
en tgegengese tz te  W irkung an. E r g la u b te  n ä m lich , dass 
das la u tg e re c h te  Paradigma c ie lę tk o  (m it  - ę -  aus E rs a tz -  
dehnung) den v e r e in z e lt  dastehenden G .P l.  c ie lę t  v o r 
A n a lo g ie  zu den ü b rig e n  Kasus bewahrt h a t .  Rozwadowski ^  
w iederum sah im -ę tk o  re g u lä re n  R e fle x  d e r Nachtonlänge 
in  gesch lossenen S ilb e n . D ie  F o rscher d e r jüngeren  Ge- 
n e ra t io n  fo lg e n  m eisten B u la c h o v s k lj d e r d ie  M e i- 
nung v e r t r i t t ,  dass d e r L ä n g e n re fle x  in  d ie s e r  morpho- 
lo g is c h e n  K a te g o rie  v e ra llg e m e in e r t  wurde, und zwar ana- 
lo g  zu den A b le itu n g e n  von u rs p r .  o x y to n ie r te n  und z irk u m - 
f le k t ie r t e n  G rundw örte rn .
S ch e in t auch d ie  z u le tz t  genannte Meinung am Uberzeu- 
gendsten zu s e in , so nimmt doch d ie  Gruppe d ie s e r  De- 
m in u tiv a  wegen d e r S tim m lo s ig k e it des - t -  e ine  Sonder- 
S te llu n g  e in ,  d ie  e ig e n t l ic h  im W iderspruch z u r a l lg e -  
meinen E n tw ick lungs tendenz s te h t  ( v g l .  m ięsko *  m ięsko ). 
E rw arten  würde man h ie r  näm lich  d ie  B e se itig u n g  d e r a lte n  
Lä ngen re flexe  und d ie  V era llgem e ine rung  des - £ - .
00057006
־ 235 ־
1) K u l ׳ b a k in , К i s t o r i i ,  S .179.
2) N its c h , R éz.: K u l 'b a k in ,  К i s t o r i i ,  S .285.
3) Rozwadowski, H is t ,  fo n e ty k a , S .101, 114.
4) B u la c h o v s k lj,  A k c e n to lo g ič e s k ij  ko m e n tā rij  к  po l'skom u 
ja z .  S .30, v g l .  auch D unaj, W zdłużenie zastępcze , S .66, 
T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .41 .
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Zusammenfassend la s s t  s ic h  zu den B ildungen m it  den 
S u ff ix e n  -e k ,  -k a  und -k o  fo lg e n d e s  fe s ts te l le n •
S ie h t man von den z a h lre ic h e n  Schwankungen und D ruck- 
fe h le m  besonders in  bezug a u f - a -  ab, so ergeben s ic h  
h in s ic h t l ic h  d e r V o k a lq u a litM t v o r  d iesen  S u ff ix e n  
fo lg e n d e  Gruppen:
1• Sub. m it  P ochy len ie
a) A b le itu n g e n  von G rundw örtern  m it  P ochy len ie
b ) A b le itu n g e n  von G rundw örte rn , d ie  k e in  P ochy len ie  
haben und u rs p r .  z i r k u m f le k t ie r t  waren
c ) D e ve rb a tiva
2 . Sub. ohne P och y len ie
a) A b le itu n g e n  von G rundw örtern  ohne P ochy len ie
b ) A b le itu n g e n  von G rundw örte rn , d ie  k e in  P ochy len ie  
haben und u rs p r .  a k u t ie r t  waren
c ) P rä p o s it io n a lk o m p o s ita
N a tü r l ic h  i s t  k e in e  d ie s e r  Gruppen f r e i  von Ausnahmen.
Am a u fs c h lu s s re ic h s te n  s in d  d a ru n te r  d ie  zu lb )  und 2b) 
gehörenden D e m in u tiva . S ie  haben näm lich  b e i u rs p rü n g lic h  
a k u tie r te m  G rundwort w id e r  Erwarten P o ch y le n ie , das a l l e r -  
d in g s  in  den m e is ten  F a lle n  v o r  stimmhaftem Konsonant 
s te h t  ( v g l . z .B .  p ia n k á , sprawká, á c ia nká , krówká, d z ia łk o , 
k o la n k o , z ia rn k o  u .a . )  H ingegen b e i u rs p r .  z ir k u m f le k -  
t ie r t e n  G rundw örte rn , wo man P ochy len ie  e rw a rten  würde, 
b le ib t  es aus -  und zwar m e is tens v o r  stim m losen Konso- 
nante n  ( v g l .  z .B . znáczek, g ło s e k , m ło te k , ob ło cze k , 
c h ç tk á , kçská u .a . )
D iese Beobachtung sowie das in te re s s a n te  M a te r ia l m it 
- o -  bzw. -<5- v o r  dem S u f f ix  -k a  (vg l.S .2 2 5 ) v e r ra te n  d ie  
R ich tu n g , in  d e r d ie  Veränderungen im B e re ich  d e r Quan- 
t i t a t s r e f le x e  v e r l ie fe n  und wodurch s ie  b e e in t r ä c h t ig t  
wurden. An Hand d ie se s  M a te r ia ls  i s t  e r s ic h t l i c h ,  dass 
auch im W ortin ne re n  -  ä h n lic h  w ie im W orta u s la u t -  d ie
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S tim m h a ft ig k e it  bzw. S tim m lo s ig k e it  des fo lg e n d e n  Kon- 
sonanten f ü r  d ie  Q u a litB t (bzw. Q u a n t itä t )  des v o ra n - 
gehenden V oka ls  e ine  w ic h t ig e  R o lle  -  jedoch  k e in e s fa l ls  
d ie  en tsche idende g e s p ie lt  h a t .  Dagegen sprechen a l le in  
d ie  z a h lre ic h e n  D em inutiva  m it  n ic h tg e n e ig te m  - a -  t r o t z  
s tim m ha ften  Konsonants in  d e r Gruppe d e r A b le itu n g e n  
von ehemals a k u t ie r te n  G rundw örte rn . Auch d ie  Deminu- 
t i v a  vom Typ jágodká, p szczo lká  u .ä .  ze ig e n , dass h ie r  
d e r Stim m ten des fo lgenden  Konsonanten damals noch 
n ic h t  d ie  Bedeutung h a tte  w ie  im  W o rta u s la u t.
Diesem Umstand z u fo lg e  kann angenommen werden, dass im 
W ortinne ren  d ie  Ersatzdehnung b e i weitem  n ic h t  in  diesem 
Umfang und m it  d ie s e r  Konsequenz g e w irk t  h a t w ie  im 
W o rta u s la u t. Es i s t  daher auch se h r schwer zu e n ts c h e i-  
den, ob w ir  es in  d ie s e r  W ortgruppe übe rhaup t m it  Re- 
f le x e n  zu tu n  haben, d ie  E rsatzdehnungslänge k o n t in u -  
ie re n ,  oder le d ig l ic h  m it  den E rgebn issen  e in e r  w e i t -  
re ichenden  M o rp h o lo g is ie ru n g  d e r Länge bzw. des Pochy- 
le n ie .  J e d e n fa lls  b e i Formen w ie  jágo dká , p o á c io lk á , 
p r z y ja c io lk á ,  w çtrobká  u .ä . ,  d ie  heu te  - 6 -  haben, kann 
m it  B e s tim m th e it gesagt werden, dass es s ic h  h ie r  um 
späte analoge E in fü h ru n g  des P o ch y le n ie  h a n d e lt ,  k e in e s -  
f a l l s  aber um R e flexe  ap. E rsa tzdehnungslängen. 
Umgekehrt haben Sub. w ie  k łó s e k , p rő sze k , w łósek oder 
m ięsko, d ie  von u rs p r .  z irk u m fl e k t i e r te n  G rundw örte rn  
a b g e le ite t  s in d  und b e i M ęczyrfski noch la u tg e s e tz l ic h e  
Längen re flexe  ze ig en , s p ä te r  das P o ch y le n ie  in  d ie s e r  
P o s it io n ,  d .h .  v o r  stim m losen Konsonanten, e in g e b ü ss t. 
D ie Gegebenheiten d e r h e u tig e n  p o ln .  S c h r if ts p ra c h e  
au f de r e inen  S e ite  und das ap. M a te r ia l a u f d e r anderen 
lassen  d ie  Vermutung zu, dass im W o rtin n e re n  v o r  den 
S u ff ix e n  -e k ,  -k a  und -k o  d ie  E rsatzdehnung -  wenn ü b e r-  
haup t, dann n u r in  sehr geringem  Umfang g e w irk t  h a t .  
Entscheidend f ü r  d ie  V o k a lq u a li tä t  v o r  d ie se n  S u ff ix e n
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w ar h ie r  v ie lm e h r e in  sekundäre r M o rp h o lo g is ie ru n g s - 
p ro ze ss , d e r s ic h  an den R ic h t l in ie n  d e r E rsatzdehnung 
im W o rta u s la u t o r ie n t ie r t e .
Zu ä h n lic h e n  S ch lüssen i s t  auch T o p o liń s ka  ^  au fg rund  
des p o ln is c h e n  D ia le k tm a te r ia ls  gekommen. I h r e r  Meinung 
nach w ird  d e r B e re ich  d e r E rsatzdehnung im  W ortinn e ren  
in  e r s te r  L in ie  du rch  das m orpho log ische  Moment re g u - 
l i e r t .  E rsatzdehnungslängen t r e te n  n ä m lich  a u s s c h lie s s -  
l i e h  in  K a te g o rie n  a u f,  d ie  auch u r s l .  Längen kann ten . 
H ande lte  es s ic h  um s ta rk e  m orpho log ische  K a te g o r ie n , 
zu denen besonders d ie  D em inu tiva  g e z ä h lt  werden können, 
so v e r b r e i te te  s ic h  d ie  Länge -  u n te r  den Bedingungen 
d e r E rsatzdehnung -  a ls  besonderes Merkmal d ie s e r  K a te - 
g o r ie .  Das m orpho log ische  E lem ent gewann besonders an 
G ew icht a ls  d ie  H a lbvoka le  schwanden und d ie  schwächeren 
W ortgruppen, deren  S u f f ix e  w en ige r p ro d u k t iv  waren, n u r
g e rin g e  Chancen z u r  H e rausb ildung  d e r Länge a ls  z u s ä tz -
2 )l ic h e s  Merkmal d e r K a te g o r ie  h a tte n  .
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1) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .91•
2) D ie  V e rb re itu n g  d e r E rsatzdehnung im W o rtin n e re n  i s t  
in  den p o ln . D ia le k te n  seh r u n te r s c h ie d l ic h .  Während 
in  K le in p o le n  und S c h le s ie n  E rsatzdehnung in  d ie se n  
P o s it io n e n  n u r seh r sp o ra d isch  a u f t r i t t ,  i s t  s ie  
h ä u f ig  in  den n o rd - und w e s tp o ln . D ia le k te n  anzu- 
t r e f f e n  und im Kaschublschen begegnet s ie  in  manchen 
K a te g o rie n  ausnahmslos (T o p o liń s k a , S to su n k i i l o -  
czasowe, S .9 1 ).
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В. ADJEKTIVA
E in fa che  und a b g e le ite te  A d je k t iv a
Um d ie  L ä n g e n re fle xe  b e i den A d j•  ih r e r  H e rk u n ft nach 
e inordnen  zu können, muss k u rz  a u f d ie  u rs p rü n g lic h e n  
p rosod ischen  V e rh ä ltn is s e  in  d ie s e r  K a te g o rie  e in g e - 
gangen werden, da h ie r  b e k a n n t lic h  in  den zusammenge- 
s e tz te n  Formen M e ta to n ie  e in g e tre te n  i s t  1 ^. Ausgangs- 
punkt b i ld e n  d ie  e in fa ch e n  A d je k t iv a ,  d ie  d r e i  A kze n t- 
typen  d a r s te l le n :
1. Oxytona m it  la n g e r z i r k u m f le k t ie r t e r  oder k u rz e r  
W u rz e ls ilb e
2• B ary tona  m it  la n g e r a k u t ie r te r  W u rz e ls ilb e
3. B arytona  m it  la n g e r  z i r k u m f le k t ie r t e r  oder k u rz e r  
W u rz e ls ilb e
Bei den zusammengesetzten A d j•  m it  dem anaphorischen 
Pronomen s in d  fo lg e n d e  Veränderungen e in g e tre te n :
A. D ie a lte n  Oxytona m it  la n g e r  z i r k u m f le k t ie r t e r  oder 
k u rz e r  W u rz e ls ilb e  haben den Akzent a u f d ie  W urze l- 
s i lb e  verschoben , a u f d e r Neoakut en ts tanden  i s t .
B. D ie  a lte n  B ary tona  m it  la n g e r  a k u t ie r t e r  W u rz e ls ilb e  
haben den Akzent a u f d e r W u rz e ls ilb e  b e ib e h a lte n , 
wobei d e r Akut in  N e o z irku m fle x  übergegangen i s t .
Zu diesem Typ gehören auch e in ig e  Ausnahmen, d ie  b e i 
a k u tie r te m  G rundwort Neoakut au fw e ise n .
C. D ie a lte n  B ary tona  m it  la n g e r  z i r k u m f le k t ie r t e r  oder 
k u rz e r  W u rz e ls ilb e  ze igen  zwei ve rsch iedene  A kzen ttypen :
a) Zusammengesetzte A d j. m it  Akzent a u f d e r Endung 
und Kürze d e r W u rz e ls ilb e .
i
b) Zusammengesetzte A d j. m it  W urzelbetonung b e i neo- 
a k u t ie r t e r  In to n a t io n .
00057006
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1) In  den fo lg e n d e n  Ausführungen s tü tz e  ic h  m ich bes• 
a u f L e h r-S p ła w iń s k i (0 p r a s ł .m e ta to n i i .  S .55-59) und 
Rozwadowski ( H is t • fo n e ty k a , S.109 -111 , 114 -116 ).
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In  a l le n  d r e i  Gruppen i s t  a ls o  Neoakut en tstanden -  in  
A und Cb p h o n e tis c h  b e r e c h t ig t ,  in  Gruppe В w ah rsch e in - 
l i e h  analog zu den n e o a k u tie r te n  A d j . ,  deren W u rz e ls ilb e  
in  d e r e in fa ch e n  A d je k t iv fo rm  z i r k u m f le k t ie r t  oder ku rz  
w ar.
D ie  Zusammensetzungen m it  S u f f ix e n ,  d ie  e inen H a lbvoka l 
e n th ie lte n  ( - ь ш ,  * - з к г׳ ,  * - ь з к ь ) haben s־ ic h  ä h n lic h  e n t-  
w ic k e l t  w ie  d ie  n ic h ta b g e le ite te n  zusammengesetzten A d j. 
und s in d  von ih n e n  s ta rk  b e e in f lu s s t  worden, so dass s ie  
l e t z t l i c h  d ie  g le ic h e n  A kzen ttypen  vo rw e isen .
Das b e i M ęczyński vorkommende M a te r ia l s t e l l t  s ic h  
nun fo lgendennassen d a r:
G ene ig tes - a -
L ä n g e n re fle x  b e i n e o a k u t ie r te r  W u rz e ls ilb e  haben d ie  
n ic h ta b g e le ite te n  A d j . :
b ia ły (9 7 x :1 0 x ś ) , c z a rn y (5 1 x :2 x á ) , ła tw y (6 5 x :2 x á ) , /  
n ie ła tw y ( 3 x ) / ,  m artw y(2 5 х ) , n a g ły (1 2 х ) , ta n i( 2 x )  
sowie d ie  O rdnungszahl c z w a rty (3 3 x :lx á )
D ie e n ts p r . Adv. und d ie  m e is ten  A b le itu n g e n  haben 
e b e n fa lls  P o ch y le n ie , v g l . :
b ia ło ś ć (6 x :  l x á ) , b ia ło s k o m ik ( 3 x ) , c z a rn o ś ć (2 x ) , 
ła tw ie (1 2 6 x :1 2 x á ), ła tw iu c h n o ( lx ) , ła tw o ś ć (4 x : l x á ) ,  
zmartwy w s tś ć (2 x ) ,  z m a rtw y c h w s tá n iE (lx ) , n a g le (8 x : 
l x á ) , n a g lo (2 x ) , z n a g lá ( 8 x : lx á ) , z n ie n a g łś (3 x ) , 
t a n ie ( 4 x : l x á ) , t a n i e j ( l x : l x á ) , ta n io ś ć ( l x : l x á )  
sowie c z w a rto d z ie n n y (2 x ) , c z w a rty n a s ty (2 x ) , po 
czw a rty  k r o ć ( lx )  u .ä .
Aber: c z ś rn o k s ię ż n ik (4 x :З х а ), c z á m o k s iç s k i(3 x :2xa)
Auch b ła w y (2 x : lx á )  h a t P o ch y le n ie , das a l le r d in g s  
fremde Länge k o n t in u ie re n  kann -  v g l .  mhd. b la ,  b la w e r 
11b la u "  (K lu g e , EWDS 8 4 ).
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••
A d je k t iv a ,  deren  e in fa ch e  
a k u t ie r te n  B ary tona  ge -
n ie m á ly (2 0 x :3 x a ) , m álo(100x 
6 x a ) , n ie m ś ło (8 x :Зха) u .ä .
n ie p rá w y (9 x p ״( ráw ie  u .ä .
s lá b o ( lx ) , s lá b o á é (2 x )
s t á r o ( l x ) , s té ro d a w n y (6 x ), 
s tá ro á ö (5 1 x :3 x a ) u .ä .
K ü rz e n re fle x  haben hingegen 
Form entw eder zu den u rs p r .  
h ö r t  h a t (Typ B) w ie  b e i:
m á ly( 246x:4xa) ebenso
práw y(95x:7xa ) 
s łś b y (2 1 x )  
s tá r y ( 199x: 8xa)
oder zu den z i r k u m f le k t ie r t  en B ary tona  (Typ Ca) w ie :
ebenso b lś d o ś ć ( З х : lx a )
n ie c á ly ( 3 x ) , c á le (2 x )  u .ä .
h á rd z ie (2 x )
n á g o (6 x ), n á g o á 6 (lx )
tw á rd o (1 2 x ) . n ie tw á r d y ( lx ) , 
tw ś rd o ś ć (7 x ) u .ä .
b á rz y (2 x )
b lá d y (9 x : lx a )
c á ly (9 2 x :4 x a )
g n iá d y (2 x )
h á rd y (5 x )
n á g i(5 x )
tw á rdy(53x)
Folgende a b g e le ite te  A d j. m it  dem S u f f i x *-ъпъ haben 
P ochy len ie :
n ie c h w a ln y ( lx )  u .ä .  
daw no (47x :4xa ), n ie -  (1 )
ebenso
и. ä. m .
c ś łо j  edwabny( l x )
c z w o r o k s ta ltn y ( lx ) , 
dwo- u .ä .
p o tw a rz liw y  f p o tw a rz y s ty  
n iepow ażny( 3 x ) ,poważnie 
n ie s ła w n y , s ła w n ie
chw alny( 14x: lx á ) 
dawny(1 3 x :lx á )  
gám ratny( 2 x : lx a ) 
gospodarny( 2 x : lx á ) 
jedwabny( 7 x : 2xá) 
karm ny(2x) 
k o la n n Y (lx )  
kramnY(2x)
KSTAŁTNY
l ic h w ia r z n y ( lx )  
p o tw a rz n y ( lx )  
poważny( 24x: 4xá) 
sł awny( 79x: 6xá) 
s z á r la tn y ( 23x: 2xá)
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tra w n y (8 x ) ebenso t r a w is t y ( lx )  
tw a rz n Y ( lx )
u ta c z n Y ( lx )  n á u ta c z n Y (lx )
ważny( lO x ) n ie w a żn y (3 x ) , uw ażn ie (2x )
w ła d n y( l x ) n i  ew ładny( l x )
w ła sn y ( 149x: 3xá) n ie w ła s n y (2 x ) , w ła ś n ie
(3 2 x :2 x á ) , n ie w ła ś n ie (2 x ) , 
w ła s n o ś ć (3 6 x :2xá) u .ä .
A l le  d ie se  A d je k t iv a  ausgenommen dawny, das von einem 
unbekannten G rundw ort a b g e le ite t  i s t ,  haben im e n ts p r . 
G rundwort -  g le ic h  ob d ie se s  e in  Sub. oder Verb i s t  -  
P o ch y le n ie .
D ie  V e ra llg e m e in e ru n g  d e r  Länge bzw. des P o ch y le n ie  aus 
dem G rundwort ze igen  besonders d e u t l ic h  d ie  D e su b s ta n tiva  
vom Typ: b a łe c z n y (2 x ) , f a łd o w y ( lx ) , g w a łto w n y (1 2 x ),
k s ta l t o w n y ( lx : lx á ) , k w ia te c z n y ( lx ) , p iaseczny  
( 2 x ) , w a p ie n n y (7 x : lx á ) , w ia n e c z n y (2 x ), 
ż a g ie ln y ( lx )  u .ä .
A b le itu n g e n  m it  dem g le ic h e n  S u f f ix  von G rundw örtern  
ohne P och y le n ie  ze igen  in  den A d je k tiv fo rm e n  n ic h tg e -  
n e ig te n  V o ka l, v g l . :
b ie s ià d n y (6 x ï l x a ) , já w n y (5 2 x :З х а ), kwáány(8x: 
l x a ) , sm áczny(8x), s t rá s z n y (1 2 x ) , rá d n y (6 5 x :
5 x a ), ránny (1 6 x ) ,  sp rá w n y (4 x ), z d rá d n y ( lx )  u .ä .
N ic h tg e n e ig te n  Voka l haben fe rn e r  d ie  A d j. :  
já s n y (5 2 x :Зха) -  e n ts p r .  auch n ie já s n y (5 x ) , já s n o (5 x ) ,  
n ie já á n ie ( lx )  ( v g l .  čech. und s lk .  ja s n y ) sowie c iá s n y , 
b e i dem a l le r d in g s  Schwankungen Vorkommen -  13xá :4xa , 
v g l .  čech. tS snÿ , s lk .  t ie s n ÿ .
Anders i s t  d ie  S i tu a t io n  b e i den A d j.  m it  dem S u f f ix
P och y len ie  b e i geneigtem  V oka l des G rundwortes haben 
le d ig l ic h :
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d ra b s k i(8 x ) ,  k n a p s k l( lx ) ,  k o n w ia r s k l( lx ) , s t o l i -  
m a ń s k i(2 x : lx ś ) , s z w a b s k l( lx : lx á ) , w a łk a rs k l( l x )
sowie
b ła z e ń s k i(1 0 x :2 x ś ) , d ia b e ls k i ( З х ) , k a ta lo ń s k i ( lx )9 
m a łże ń sk i(2 2 x :2 x á )9 p a p ie r s k l ( lx ) , p r z y ja c ie ls k i ( I 6 x ) , 
n ie p r z y ja c ie ls k i ( 3 0 x :2xá) ,  s e n a to rs k i( 4x) 
d ie  den L ä n g e n re fle x  des G rundwortes übernommen haben.
Zu d iesen  S u ff ix b ild u n g e n  g e h ö rt auch d e r Ortsname 
Gdańsko(4x) /h e u te  G dańsk/, dessen E tym o log ie  jedoch  
u n k la r  i s t  (B rü ckn e r, SEJP 1 3 8 ), und da es ke in e  E n t-  
sprechungen in  anderen S la v in e n  g ib t ,  la s s t  s ic h  über 
d ie  H e rk u n ft des P ochy len ie  in  diesem W ort n ic h ts  D e f i-  
n i t iv e s  sagen.
A l le  ü b r ig e n  A d j. m it  dem S u f f ix  -b s k 'i haben n ic h tg e -  
n e ig te n  V o ka l; es s in d  fo lg e n d e :
b ś łw ś ń s k i( 2 x : l x a ) ,  b e d n á rs k i( l x ) ,  c e s á rs k i( 15x : 2xa ) ,  
f u rm á risk l( l x ) ,  g o s p o d á rs k l( l x ) ,  h e tm śń sk i( 10x: l x a ) ,  
h is p ś ń s k i(7 x :2 x a ) , k ś p łś ń s k i( 4 x ) , k o w á ls k i( 4 x ) , 
k u g lá r s k i( 4 x ) , le k á r s k i( 1 3 x : l x a ) , l i c h w iá r s k i ( l x ) , 
m á lá rs k i(9 x ) , p ś ń s k i(3 6 x :5 x a ) , p ie k á r s k i( 4 x ) , 
p is á r s k i ( 3 x : lx a ) , p le b á tó s k l( l x ) , s z á fá r s k i ( 2 x ) , 
ź e g lś r s k l(4x )
sowie c h rz ę ś c ijá r is k i(8 x :2 x a )  und p o g śń sk i(1 0 x )
Bei den u n te rs tr ic h e n e n  A d j. h a t das je w e i l ig e  G rundwort 
im N.Sg. und den ü b r ig e n  b e i Męcz. vorkommenden Kasus 
P o ch y le n ie . B e i den r e s t l ic h e n  A d j. haben d ie  G rundw örte r 
entweder P o ch y le n ie  n u r  im N .Sg. oder ausserdem noch 
Schwankungen zw ischen - a - / - á -  in  den ü b r ig e n  Kasus. 
A u s s c h lie s s lic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l im G rundwort haben 
nu r c h rz ę ś c ijś ń s k i und pogśńsk i
Die Anzahl d e r A d j. m it  dem S u f f ix  *-frkЪ i s t  seh r g e r in g . 
Länge u n te r  Neoakut k o n t in u ie re n :
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rz a d k i(2 8 x )  e n ts p r . auch rz a d k o (1 2 x ), rzadkow łosy
( l x ) , rza d ko ść (3 x ) u .ä .
g łś d k i -  f ü r  das Rozwadowski auch Neoakut annahm,
kommt b e i Męcz. vorw iegend ohne Pochy- 
le n ie  v o r  /g lá d k i(1 4 x :5 x a ) ,  n ie g lá d k i 
( 6 x ) / .  Auch andere ap. Q ue lle n  haben
2 )n ic h tg e n e ig te n  Voka l in  d ie s e r  Form . 
N ic h t anders v e rh a lte n  s ic h  d ie  p o ln i -
sehen M undarten Auch im N ordkaš. h a t
4)d ie se s  A d j.  K ü rz e n re f le x  .
Das čech. h la d k ÿ , s lk .  h la d k y , s k r .  
g l'à d k i und d e r  ru s s . A kzent in  'g la d k i  
stimmen m it  d e r p o ln . Kürze ü b e re in .
F e n ie r kommt m iś łk l( 5 x )  a u s s c h lie s s l ic h  ohne P ochy len ie  
v o r  /ebenso m iá lk o ( lx )  und m iś łk o ś ć ( lx ) / .  Das öech.m Slky 
und s lk .  m elkÿ haben e n ts p r .  Kürze.
M it  dem S u f f ix  ^-at.jb  wurde d o m a c i( lx )  g e b i ld e t ,  das m it  
P ochy len ie  vorkommt.
P o ch y le n ie  haben s c h l ie s s l ic h  z a h lre ic h e  B ildungen  m it  
den ve rsch ie d e n s te n  A d je k t iv s u f f ix e n  -  so z .B . :
- і ѵ з  : p raw dziw y, n ie p ra w d z iw y , robaczyw y, waśniwy 
- l i v y : p o tw a rz liw y , s w a r liw y
- i s t ï : f a łd z is t y ,  g n a t is ty ,  g w ia ź d z is ty ,  h a c z y s ty , po - 
tw a rz y s ty , p o ż a rz y s ty , t r a w is ty
y
—оѵг : a la b a s tro w y , e le fa n to w y , g rán a to w y , grzywaczowy, 
ko ra low Y , k ry s ta ło w y , kwadratowY, kw ia tko w y , 
la sko w y , la u ro w y , magnetowy, máje ra n o w y , m igda-
1) Rozwadowski, H is t . fo n e ty k a , S.11 4 .
2) D una j, W zdłużenie za s tę p cze , S .61 .
3) K a r ło w ic z , SGP I I ,  84.
4) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .57.
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ło w y , muszkatowy, n iedźw iadkow y, oceanowY, p la s tro w Y , 
plebanowY, s z ś r ła to w Y , ś lazow y, ślim akowY, ta rg o w y , 
tes tám en ta rzow Y ,/w u lkanusőw /f żeglowy
F e rn e r b o c ia n i, podpaszy, podpaszny, ta rcze n n y  
und d ie  D e ve rb a tiva  d ra p ie ż n y , chw alebny, s ta ły ,  
zápalczyw y u .ä •
Von nahezu a l le n  d ie se n  A d j•  kommt b e i Męcz. auch das
e n ts p r . G rundwort v o r ,  das ausnahmslos P och y len ie  h a t .
Hat das G rundwort k e in  P o ch y le n ie , so ze igen  d ie  e n ts p r .
a b g e le ite te n  A d j. in  d e r Regel auch ke in e n  g e n e ig te n
V oka l. V g l. z .B . :
g á m ie c  -  gámcowy
mák -  mákowy
gáábá -  hán iebny
h á r fá  -  h á r f i s t y
ja d - já d u  -  já d o w ity
já je  -  já jow Y
já rm á rk  -  járm árkowy
járzm o -  járzm ny
já rz y n á  -  já rz y n n y
já s k in ia  -  já s k in iá t y  u .ä .m .
Fast a u s s c h lie s s lic h  ohne P o ch y le n ie  t r e te n  A d j. a u f ,  d ie  
w ie n ie d b á ly , o s p á ly , p o d s tá rz á ly  usw ., du rch  E rw e ite ru n g  
des ihnen  zugrunde liegenden 1 -P a r t .  m it  dem anaphorischen 
Pronomen in  d ie  K a te g o rie  d e r A d j. übergegangen s in d .
N a tü r l ic h  b le ib e n  b e i e in e r  so g rossen  W ortgruppe w ie  
d ie  A d j. auch Abweichungen n ic h t  aus. S ie  s in d  jedoch  
unbedeutend und heben s ic h  von d e r Norm s ic h tb a r  ab. So 
z e ig t  das S u f f ix  -á n y  ( ^ * ־ ënz) b e is p ie ls w e is e  in  d e r Re- 
g e l n ic h tg e n e ig te s  - a -  und n u r b e i d re w n iá n y (6 x :3 x a ) und 
w e łn iś n y (6 x :3 x a ) kommt je w e i ls  in  1 /3  d e r Verwendungs- 
f ä l l e  P ochy len ie  v o r .  F e rn e r haben d ie  A d j. z ia m is t y ( l x )  
und s ia rk o w y ( l x )  P och y len ie  obwohl d ie  e n ts p r .  G rund- 
W örter b e i Męcz. ohne P o ch y le n ie  Vorkommen. S porad isch  
t re te n  auch g e rin g e  Abweichungen b e i den S u ff ix e n  - á s ty ,  
- á ty  und -áwy a u f.  Es s in d  aber k la re  D ru c k fe h le r ,  d ie  
k e in e r  näheren E rk lä ru n g  b e d ü rfe n .
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass b e i den n ic h t -  
a b g e le ite te n  A d j. d ie  E rgebn isse u rs la v is c h e r  m e ta to n i-  
sche r Veränderungen noch r e la t i v  d e u t l ic h  zum V orsche in  
t r e te n .  Bei den a b g e le ite te n  A d j. h ingegen i s t  e ine  
Regelung nach den V e rh ä ltn is s e n  des Grundwortes zu e r -  
kennen. Hat das G rundwort P o ch y le n ie , so f in d e n  w ir  es 
auch b e i den a b g e le ite te n  A d j. w ie d e r, h a t es k e in  Po- 
c h y le n ie ,  so f e h l t  es auch b e i den A b le itu n g e n . L e d ig l ic h  
b e i den A d j. m it  dem S u f f ix  * - bsk״* i s t  Kürzung auch in  
weitem  Umfang b e i den A b le itu n g e n  von G rundwörtern m it  
L ä n g e n re fle x  e in g e tre te n .
G ene ig tes - o -
L ä n g e n re fle x  u n te r  Neoakut haben:
k r< 5 tk i(7 9 x : 13x 0 ) v g l .  auch w k r ó tc e ( 2 x : lx o ) ,  ná k ró tc e
(5 x :2 x o ) , k ró tk o (1 4 x :3 x o ) , 
k ró tk o n o s y ( lx ) . k ró tk o ś ć (Зх) 
aber k ro c e j(2 x ) ,  n a k ro c e j(4 x
p ro ż e ń (3 x :2 x o ), p ro żno (8x : 
2xó) ,  p różność( 3 x :3x 0 ) ,  
prożnom owność(2x), p rożno - 
m owny(lx)
ro w ie n (2 x ) , ró w n ie (2 0 x :4x0), 
ró w n o (6 x :3x 0 ) , n ie row ny(13x : 
7 x ó ) , n ie ró w n o ( lx ) , rowno- 
k a tn y ( l x ) , ró w n o ść(5 x :5x 0 ) ,  
n le row ność( 3 x : l x ó )
ró ż n ie (4 x :1 x 0 ) , różność 
( 2 8 x : l lx o )
B e i p ó z n y (9 x :lx o )  / p ó ź n o ( l lx :2x0) ,  p ó z n o ś ć ( lx ) /  ( v g l .  čech. 
p o z d n i) s c h e in t es s ic h  um P ochy len ie  v o r  stimmhaftem 
Konsonant zu  hande ln . Ä h n lic h  i s t  auch s p ó ln y (4 x :7 x o ) zu 
w e rte n , das heute w spólny la u te t .
Im F a l l  von ż ó ł t y (1 5 x :12x0) w e is t  das P o ln ische  a u f Neo— 
a ku t (Typ C b), das čech. ź lu ty  und s lk .  ž l t y  haben aber 
Kürze (nach Typ Ca).
p ró ż n y ( 29x : 24x0)
rów ny(4 4 x : 35x0)
ró żn y (3 2 x :6 xo )
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B e i den A d j• m it  K ü rz e n re fle x  w ie : bosy, m łody, nowy, 
s ło n y  u .ä •  s in d  ke ine  Besonderhe iten zu verm erken.
D ie Ordnungszahlen:
s iódm y(5 x :9x 0 ) /s io d m e g o n a s te g o (lx )/ 
s z ó s t y ( l l x : Зхо) /po  szó s ty  k ro ć /  
osmy(5x)
ze ig e n  b e i u rs p r .  kurzem - о -  zum T e i l  P o ch y le n ie , das 
a u f A na log ie  zu czw a rty , p ię t y ,  d z ie w ię ty  und d z ie s ię ty  
zurückzu fU hren  i s t ̂־   . D ie b e trä c h t l ic h e n  Schwankungen 
zw ischen - 0- / - Ó - ,  d ie  b e i Męczyński in  d ie se n  Formen 
noch a u f t re te n ,  sowie d ie  a l le in ig e  V e r tre tu n g  des K ürzen- 
re f le x e s  in  osmy(5x) s in d  in  de r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  
zugunsten des - ó -  en tsch ieden  worden ^ .
E ine ä h n lic h e  V era llgem e ine rung  d e r Länge h a t auch das 
S lk . e r fa h re n , dem im Ačech. und in  čech. D ia le k te n  eben- 
f a l l s  Länge e n ts p r ic h t "־  .
Schwankungen lie g e n  auch noch b e i w tó ry (20x: 2 x 0 ), w tó ry -  
k ro ć (2 x ) ,  pow tó ry (13x :10xo ) v o r ,  das e b e n fa lls  e ine  
Dehnung des u rs p r .  kurzen Voka ls e rfahen  h a t ,  d ie  m it  dem 
fo lgend en  Sonor zusammenzuhängen s c h e in t .
Bei a l le n  ü b rig e n  A d j. ,  d ie  m it  den ve rsch ie d e n s te n  
S u ff ix e n  von Sub. a b g e le ite t  s in d , i s t  d ie  S itu a t io n  
ä h n lic h  w ie  b e i den A d j. m it  - a -  in  d e r W u rz e ls ilb e .
Die m e is ten  von ih n e n , so d ie  Formen:
c h r ó á c is t y ( lx ) , c h ró s to w y (3 x :lx o )
DROŻNY -  b e zd ró żn y (5 x ), n ie d r ó ż n y ( lx ) , p rzed różny
f i x ) ,  z d ró ż n y (3 x :lx o )  aber auch nadrożny 
( l x ) , p od różny(6x :5xo ) u .ä .
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1) Rozwadowski, H is t ,  fo n e ty k a , S .117, v g l .  auch L e h r- 
S p ła w iń s k i, O p r a s ł.  m e ta to n ii,  S•57 , Fussnote 1.
2) E in ig e  n o rd o s tp o ln . Mundarten kennen noch d ie  a rc h a i-  
sehen Formen s z ó s ty , siódm y, osmy (s .  N its c h , D ia le k ty ,35)
3) S. dazu Nonnenmacher-P r ib ić ,  D ie b a lto s la v .A k z e n t-  und 
In to n a t io n s v e rh ä ltn is s e ,  S.100•
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g<5rny(3x), g ó r z y s ty ( 3 x : lx o )  a b e r n a g o m y ( lx ) .  p a -
g o r z y s ty ( lx )
já s k ó lc z y (3 x :2 x o ) ,  já s k ó lc z y n ( lx )
já s z c z ó r c z y ( lx )
k ró b c z a n Y ( lx )
k r ó le w s k i( 3 1 x : 21x 0 )
ró ± á n y (4 x :5 x o )
s k ó rz á n y ( 7 x : 12x 0 )
s łó n e c z n y (1 2 x :1 6 x o )
sróm i e ź l iw y ( l x : 2 xu : 2x 0 )
w ó jto w s k i( 2 x : l x o )
z r z ó d l i s t y ( l x : l x o ) , z r z ó d ln y ( 2 x : lx o ) , z r z o d lo w á ty ( lx )
k o n t ln u ie re n  d ie  Länge des G rundw ortes . Es l ie g e n  a l l e r -  
d in g s  h ä u f ig  s ta rk e  Schwankungen v o r ,  d ie  n ic h t  s e lte n  
auch das G rundw ort ke nnze ichnen . So i s t  es besonders b e i:
k r ó le w s k i(3 1 x :21x 0 ) -  v g l .  k r ó l - k r ó lá  (8 6 x :2 0 x o ) 
ró ± á n y (4 x :5x 0 ) -  v g l .  r ó ż a - r 6 ż y ( 5 x :5x 0 )
s k ó rz á n y ( 7 x :12x0) -  v g l .  s k ó rá -s k ò ry (8 7 x :5x0)
Auch e in ig e  A d j.  haben P o c h y le n ie  obwohl d ie  e n ts p re c h e n - 
den G ru n d w ö rte r n ic h tg e n e ig te n  V oka l a u fw e is e n . Zu ih n e n  
gehören :
g łó w n y (1 9 x :32x 0 ) -  v g l .  g łow ś
łó ż n Y ( lx )  -  v g l .  ło ż e
s p r ó c h n iá ly (3 x : lx u :3 x o )  v g l .  p ro ch
B e i den zw e i e rs tg e n a n n te n  A d j.  mag d e r  s tim m h a fte  Kon- 
sonan t und e v e n tu e ll  auch A n a lo g ie  zu den D e m in u tiv -  
form en g łów kś und łó ż k o  s ic h  a u f d ie  V o k a lq u a n t itä t  bzw. 
- q u a l i t ä t  a u s g e w irk t haben. U n v e rs tä n d lic h  i s t  h ingegen 
das -Ó - (bzw . u ) in  s p ró c h n iś ły ,  das e v e n tu e l l  aus dem 
Verb p ró szyć  stammen k ö n n te , denn das Sub. p ro ch  ke n n t 
k e in  P o c h y le n ie .
Ansonsten haben A b le itu n g e n  von G rundw örte rn  ohne Pochy- 
le n ie  e b e n fa l ls  K ü rz e n re f le x ,  v g l .  z .B . :
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bobrow y, b o s k i,  b rzozow y, c h ło d n y , c n o t l iw y ,  domowy, 
g ło d n y , grochow y, Jod łow y, k lo n o w y , m iło s n y , mocny, 
konny , lodow y, m iodowy, oboźny, ob ronny , p ło to w y  u .a .m .
Dabei w e ichen  von d e r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  ab:
m ozgow y(lx) /m ózg-m ozgu/ h e u te  a b e r -  mózgowy
/m ózg-m ózgu/ 
p ł o c ienny(10x : lx ó )  /p łó tn o - p łó tn ś (1 0 x :6 x o )
heu te  -  p łó c ie n n y  /p łó tn o - p łó tn a /  
sow ie d ie  A d j.  b r ó n á tn y ( 4 x : lx u : lx o )  und á lo s á r s k i ( l x ) , 
deren W urze ln  Jedoch fre m d e r H e rk u n ft  s in d  -  v g l .  mhd. 
b rūn  "b ra u n " (K lu g e , EWDS 99) und d t .  S c h lo s s e r.
Nur v e r e in z e l t  t r i t t  - ó -  b e i a b g e le ite te n  A d j.  a u f ,  denen 
e in  Sub. m it  P o ch y le n ie  im  N .(A . )Sg. zugrunde l i e g t .  Es 
h a n d e lt s ic h  a ls o  um Abweichungen w ie  b e i:
m ró ź n y ( lx :6 x o )  -  m róz-m rozu
o g ró d n y ( lx :6 x o )  -  o g ró d -o g ro d u
p łó d n y ( lx :9 x o )  -  p łó d -p ło d u
ró g o w y ( lx :4x0) -  ró g - ro g u  U .S .
d ie  en tw eder re in e  D ru c k fe h le r  s in d  ode r in  Anlehnung an 
den N . ( A. ) Sg. e n ts ta n d e n  s in d .
00057006
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G ene ig tes  - e -
D ie  Kennzeichnung des g e n e ig te n  - e -  i s t  auch b e i den A d j.  
n u r s p o ra d is c h  d u rc h g e fü h r t  w orden. Das M a te r ia l  i s t  e n t -  
sprechend g e r in g  und b e s c h rä n k t s ic h  a u f d ie  wenigen 
fo lg e n d e n  Fonnen.
Von den n ic h ta b g e le ite te n  A d j.  haben n u r :
á w ié ± y (8 x :2 8 xe ) i n  e in ig e n  V e rw e n d u n g s fa lle n  Po-
c h y le n ie ,  das den R e f le x  e in e r  Län- 
ge u n te r  Neoakut d a r s t e l l t  ( v g l . s l k .  
s v ie ž i ,  a5ech. s v ie ž i ,  d i a l ,  s v iz i
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s z c z é r y ( 2 x :2 8 x y [ i ] :б х е ) /s z c z y rz e ,  s zczy ro ść  u . a . /
s z é r o k i( 2 x :6 2 x e ) /s z é ro k o ( l x : 46xe ) /
d ie  dem Wandel von y r  ^  e r  u n te r -  
la g e n , d e r a b e r b e i s z c z y ry  noch 
n ic h t  abgesch lossen  i s t .  ( D ie  
čech . und s lk .  E n tsprechungen haben 
K ü rz e . )
so w ie : t r z é c i ( l x : 4 6 x e ) , das in  den V e rg le ic h s s p ra c h e n  eben-
f a l l s  n u r  Kürze k e n n t O ffe n b a r 
h a n d e lt  es s ic h  b e i d iesem  Pochy- 
le n ie  um e in e n  D ru c k fe h le r .  Denkbar 
wäre zwar noch A n a lo g ie  zu den üb - 
r ig e n  O rdnungszah len , doch r e ic h t  
d e r  e in z ig e  V e rw e n d u n g s fa ll a ls  Be- 
le g  f ü r  e in e  so lch e  Annahme n ic h t  
aus.
Von den a b g e le ite te n  A d j.  ze ig e n  fo lg e n d e  v e r e in z e l t  - é - ,
das auch dem e n ts p r .  G rundw ort e ig e n  i s t :
b rz é ± n y ( lx :2 x e )  
p ié r z y s t y ( l x : l x e )  
p o p rz é c z n y ( lx : lx e )  ' 
r z é c z n y (6 x :2xe) 
s ié r o t c z y ( lx )  / s i r o t n y ( l x )  
szé rm i e r s k i ( З х : l x i : 7 xe ) 
á m ié s z n y ( lx :1 8 x e )
z w ié rz c h n y ( lx :1 3 x e ) / w i r z c h n i ( l x : l x e ) 
z r z é b i f c y ( lx : l x e )  
i o l n i é r s k i ( l x : 6 l x e )
sow ie c z é rw o n y (5 x :4 0 x e ), dessen G rundw ort b e i M ęczyński 
n ic h t  vorkom m t. Zugrunde l i e g t  h ie r  d e r  W andel:
* f  ^  y r ג   e r .Ф *
1) D ie  p o ln .  M undarten ze ig e n  h ie r  auch k e in  P o ch y le n ie  
(K a r ło w ic z ,  SGP V ,431)
2) Ná p rz e k (A d v .)  kommt b e i Macz. n u r  ohne P o c h y le n ie  v o r ,  
v g l .  abe r čech . p f i č  und s lk .  p r ie č  m it  Lange a ls  Re- 
f l e x  e in e s  N eoakutes.
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A u s s c h lie s s l ic h  ohne P o c h y le n ie  t r e te n  a u f:
b ie g ły ,  b r e l i s t y ,  c e ln ic z y ,  cenowy, ch lebow y, 
ch le b n Y , c ze rn lo w y , gn iew ny, g n ie w liw y , m leczny, 
p o g rzebn y , ś n ie ż n y , s rebny
obwohl d ie  e n ts p r .  G ru n d w ö rte r - é -  (wenn auch n ic h t  ko n - 
se q u e n t) a u fV e is e n .
A l le  ü b r ig e n  A d j.  haben - e -  und stimmen d a r in  m it  den ih n e n
zugrunde liegenden Sub. bzw. Verba ü b e re in ;  v g l .  z .B . :
b rze m ienny , cechowy, c h e łp l iw y ,  d re w n iá n y , m ie rn y , 
n ie b ie s k i ,  o rzechow y, p ie k ie ln y ,  w ie c z n y , w ie rn y  u .ä .
A d je k t iv a ,  de ren  - e -  a u f H a lb v o k a l z u rü c k g e h t, w e isen w ie
immer n ic h tg e n e ig te n  V oka l a u f -  z .B . :  c iem ny, c ie ń k i ,
le k k i  u .ä .
N a sa lvo ka le
L ä n g e n re fle x  b e i u r s l .  n e o a k u t ie r te r  W u rz e ls ilb e  haben:
m ędry(58x) e n ts p r . :  n ie m ę d ry ( 8 x ) ,  m $ d rze (2 0 x ), n ie -
m $ d rz e (3 x ), m ędrość(46x) u .ä .
skę p y (1 4 x ) " sk f1po (2x), skę p o ść (6 x ) u .ä .
w ę t łY ( lx )
sowie o k rę g ły (4 8 x )  " o k r f tg ło (4 x )  u .ä .
w ę s k i(6 x )  " w ç s k o ( lx ) ,  w ęskość(4x)
F e rn e r d ie  O rdnungszah len : p i§ ty ( 1 3 x ) ,  d z ie w ią ty (8 x ) und 
d z ie s ię ty ( 7 x )  /e n ts p r .  auch d z ie w iç tn y ( 2 x ) , d z ie -  
s i ç t n y ( l x )  u . ä . /
L ä n g e n re fle x  in  Ü bere instim m ung m it  den e n ts p r .  Sub. bzw. 
Verba haben fo lg e n d e  a b g e le ite te  A d je k t iv a :
c ię g ły ,  d ç b ro w is ty , kçko lo w y , k ç tn Y , kç to w y , kç tow ny , 
k m ç b rn y , k s ię ż fc y ,  łę c z n y , m ils z y ,  m osiądzowy, p á - 
jç ko w y , sadowy, rz ę d n y , s ą s ie d z k i,  w ę tp liw y ,  ż ę d liw y , 
sowie w ásçigow y(lx) abe r w śsężny(2x) / d ie  W urze l i s t  fre m - 
den U rsprungs ! /
K ü rz e n re f le x  haben h ingegen :
00057006
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c z ę s ty , g ę s ty , kęsy , k rę tY , ś w ię ty ,  t ę g i ,  tę p y
sow ie z a h lre ic h e  A d j . ,  d ie  m it  ve rsch ie d e n e n  S u f f ix e n  ge -
b i ld e t  s in d  -  w ie :
b łę d l iw y ,  c ię ż k i ,  dębowy, g ś łę z is t y ,  g łę b o k i,  g o łę b i,  
k rś w ę d z is ty , m ęski, mężny, m ię k k i,  p ie n ię ż n y , p rę d k i,  
rzę d n y , trç d o w á ty , w n ę trz n y , z ś ję c y ,  z ę b is ty ,  ż o - 
łę d n y ,
fe rn e r
b łę k i t n y ,  ch ę d o g i, c ię c iw n Y , dw oczęstny, dw o języczny , 
jęczm ienny , k ç p iá tY , ks ię życo w y , nędzny u .ä .  
und s c h l ie s s l ic h  e ine  g rosse  A nzah l D e v e rb a tiv a  vom Typ:
n ie d o s tę p n y , o b łę d liw y ,  p o p ę d liw y , p rz y s ię ż n y , 
s p ię ty ,  s tę c h ły ,  w ię d ły ,  z lę k ły ,  z w y c ię s k i u .ä .m .
A bsch liesse nd  s e i noch a u f e in ig e  A d j.  h in g e w ie se n , d ie  -  
im Gegensatz zu den b is h e r  genannten -  n ic h t  m it  d e r  h e u - 
t ig e n  S c h r if ts p ra c h e  übe re in s tim m e n . Es s in d :
g o ło w ę s y ( lx ) , m ie s ię c z n y ( l x : 3 x ę ) , o b c ię ż l iw y ( lx )  
/o b c ię ż l iw ie ( 2 x )  u .ä .  -  v g l .  o b c ię ż y c /o b c ię ż y ć / .
B e i gołowęsy i s t  heu te  d e r L ä n g e n re fle x  des G rundw ortes 
v e ra llg e m e in e r t  worden.
Der h e u tig e n  Form m ie s ię czn y  e n ts p r ic h t  d ie  s lk .  Form 
mesainy m it  K ürze . Das Čech. m ē s ič n i h a t dagegen Länge 
en tsprechend dem G rundw ort. Das ap. m ie s ię c z n y ( lx :3 x ę )  
s t e l l t  aber im Gegensatz zum Čech. n u r  e in e  Ausnahme d a r .  
D ie  Zusammensetzungen w ie : dw om ies ięczny, m ię d zym ie s ię czn y , 
p ię ć m ie s ię c z n y  u .ä .  haben a u s s c h l ie s s l ic h  K ü rz e n re f le x .
In  o b c ię ż liw y  i s t  noch d e r K ü rz e n re f le x  des I n f .  s ic h tb a r ,  
d e r s p ä te r  u n te r  dem E in f lu s s  des L ä n g e n re fle x e s  d e r 
Präsensform en v e rd rä n g t w urde.
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D ie  D e k l in a t io n  d e r A d je k t iv a
1 . D ie  e in fa c h e  D e k l in a t io n
Neben e in ig e n  wenigen Ausnahmen t r e te n  b e k a n n tlic h  im 
A ltp o ln is c h e n  n u r  d ie  p ossess ive n  A d j.  in  d e r e in fa ch e n  
Form a u f .  (V g l.  auch d . P a r t .  S .351)
S ie  wurden v o r  a lle m  m it  dem se h r p ro d u k tiv e n  S u f f ix  *-оѵъ 
und m i t -״ i n b g־ e b i ld e t ,  und da s ie  nach dem M uste r d e r Sub. 
d e k l i n ie r t  w urden, stimmen s ie  h in s ic h t l i c h  d e r Q u a l i tä t  
d e r  Endungsvokale  m it  d ie s e n  U b e re in . B e i e in ig e n  Kasus 
des h ie r  zu behandelnden M a te r ia ls  w ird  das noch s ic h tb a r ,  
auch wenn b e r e i t s  z a h lre ic h e  A n a lo g ie b ild u n g e n  d ie  s p ä te r  
e in g e tre te n e  v o l ls tä n d ig e  Ausdehnung d e r  zusammengesetzten 
Formen m it  ih re n  c h a ra k te r is t is c h e n  Läng en re fle xe n  auch 
a u f d ie  b e s itz a n z e ig e n d e n  A d j . ,  anze igen . (V g l.  hingegen-, \ 
das C e ch ., das in  d ie s e r  K a te g o r ie  heu te  noch Kürze h a t.  )
D ie  mask. Form m it  dem S u f f ix  -o v s :
A ppo llin<5w -2x, E neasów -lx , Jowis<5w-4x, K ra k ó w -lx , Markusów 
u .ä .  haben f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  g e n e ig te s  - 0-  im S u f f ix .
Den ca . 40 Formen m it  -ów  stehen  le d ig l i c h  4 m it  -ow gegen- 
ü b e r, d ie  w oh l d u rch  Versehen des S e tze rs  s ic h  e ig e n - 
s c h lic h e n  haben. Das P o ch y le n ie  in  diesem S u f f ix  i s t ,  
ä h n lic h  w ie  beim  G .P I. ( v g l . S . 156 ), e in  R e fle x  a l t p o ln .
Länge aus E rsa tzdehnung .
D ie  fern. Formen des p o sse ss ive n  A d j• , a ls o :
Bwándrowá -  l x Neptunowá ־  l x
Ewándrusowá ־  l x Neronowá -  l x
Herodowá -  l x Romulusowá -  2x
Jow iszowá -  l x smokowá ־  l x
m is trzo w á  -  l x Sokrátesowá -  l x  u .ä .
haben n ic h tg e n e ig te n  V o ka l in  d e r  Endung.
Es s in d  insgesam t 25 Formen m it  -owá und 1 -owę (A .S g .) ,
d ie  h a u p ts ä c h lic h  von Personennamen g e b i ld e t  wurden.
Ihnen  s tehen  abe r b e r e i t s  9 Formen d e r g le ic h e n  A r t  m it
-owa und 1 -owęi (A .S g .)  gegenüber, v g l .  z .B . :
Bachusowa -  l x  M árce llusow a -  l x
H erkulesow a -  l x  Menelausowa -  l x  u .ä .
1) H avránek, J e d l ič k a :  Českā m lu v n ic e . S .191.
T rá v n íõ e k , M lu vn ice  sp iso vn é  C eS tiny  I ,  S .539-540.
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Wie b e r e i t s  a n g e d e u te t w urde , h a n d e lt  es s ic h  h ie r  um An- 
g le ic h u n g  an d ie  zusam m engesetzte A d je k t iv fo rm .
D iese  p o ss . A d j.  t r e t e n ,  b is  a u f d ie  zw e i genannten  F B lle ,  
n ic h t  im  A .S g . a u f , so dass man ü b e r d ie  Q u a l i t ä t  d ie s e r  
Endung n ic h ts  sagen kann.
A l le  ü b r ig e n  p o ss . A d j.  haben - a :  b ra to w a , mężowa, n ie b o s z c z y -  
kowa, o jco w a , synowa, w łoda rzow a , wnukowa u . ä . ,  ebenso: 
ko z ło w a , ry s io w a , s ło n io w a , wężowa, w ieprzow a u .a .m . ,  und 
n a t ü r l i c h  auch d ie  ü b r ig e n  A d je k t iv b i ld u n g e n  m it  dem S u f f ix  
-o v g  , w ie  e tw a : dębowa, deszczowa, garncow a, kámykowa usw.
D iesen  zusam m engesetzten A d je k t iv fo rm e n  u n te r la g  b e r e i t s
v ö l l i g  d ie  K a te g o r ie  d e r  w e ib lic h e n  B e ru fs -  und S tandesbe-
Zeichnungen, die ihrer Herkunft nach zu den besitzanzeigenden
A d j.  gehö ren . S ä m tlic h e  B ild u n g e n  d ie s e r  A r t  t r e t e n  b e i Mę-
c z y r is k i m it  gene ig tem  - a  a u f .  Es s in d  fo lg e n d e :
cesárzow a -  l x  ä h n l ic h  auch: k s ię ż n a  -  l x : l x á
hetmanowa -  l x  podczaszyna -  l x
k ró lo w a  -  7x podkom orza -  l x
m yáliw cow a -  l x  rzę d żczyn a  -  l x
sJEoüa I  l ì 51* 0 so w ie : P iszczkow a -  l x
w łodkowa -  l x  ( ï g l? Wsmokowà S?253)
Was s o n s t an e in fa c h e n  Formen vorkomm t i s t  m in im a l und 
b e s c h rä n k t s ic h  a u f w en ige Formen, von denen e in ig e  auch in  
d e r  h e u tig e n  S c b r if ts p ra c h e  noch g e b rä u c h lic h  s in d ^ M i t  ge - 
n e ig te m  V oka l t r e te n  a u f :
c h ó r  -  3 x , c h ó re m - lx , c h o r - lx  : c h o ry -7 x  usw.
go tów  -  5 x , g o to w - lx ,  g ó tó w e m -lx , g o to w e m -lx  : go tow y-15x  usw.
lá ska w  -  14x : lá s k á w y -1 2 x , láskáw ego usw.
mędr -  l x  : m ędry-38x , mędrego usw.
w esó ł -  2 x , w esółem -2x : w e s o ły -2 4 x , w eso łego usw.
zdrów  -  18x : zd ro w y-1 4 x , zdrowego usw.
so w ie :
ra d  -  112x, radem- б х ,  ra d b y c h -4 x , radbym -4x, ra d b y -4 x ,
r á d - lx ,  r ę d ! - l x ,  r á d z i-N .P l.M a s k .-1 3 x ,  rádá-N .D u.M ask 
l x ,  rá d á -N .S g .F e m .-1 0 x , rá d y -N .P l.F e m .-2 x
H ingegen immer ohne P o c h y le n ie :
p e łe n  -  8x : p e łn y -1 0 2 x , pe łnego  usw.
p róże n  -  5x : p ró ż n y -1 8 x , p rożnego  usw.
ro w ie n  -  2x : ró w n y -1 9 x , równego usw.
w in ie n  -  47x : w in n y -9 x , w innego usw.
w o len  -  2x :w o ln y -9 x , wolnego usw. u .a .m .
1 )  V g l.  h ie r z u  Damborskÿ, Z naczen ie  k r ó t k ic h  fo rm  p rz y m io tn i 
kow we spółczesnym  ję z y k u  p o ls k im .
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R este  d e r  e in fa c h e n  A d je k t iv d e k l in a t io n  t r e te n  s c h l ie s s l ic h  
noch in  V e rb indung  m it  P rä p o s it io n e n  a u f ,  w ie  z .B . po c ic h u , 
po frá n c u s k u , po pá iísku , po p ro s tu  u . ä . ,  d ie  n a tü r l ic h  
n ic h t  mehr a ls  A d je k t iv a  empfunden werden und a d v e r b ie l le  
Bedeutung haben.
Bem erkensw ert s in d  h ie r  besonders d ie  V erb indungen  z + 
G .S g ., d ie  b e i M ęczyrisk i f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  -á  a u f -  
w e is e n , v g l . :
z b l i s k á - 3 x : lx a ,  z c h y t rá ,  z c ic h á ,  z c ię ż k ś ,  z g łę b o k ś , 
z g łu p ia - l x ,  z le k k é ,  z n a g lá - 8 x : lx a ,  z n ie n a c k ś , z n ie -  
n a g łś ,  z o so b n á -1 8 x :2xa , z p r ç tk á ,  z p ro s tá ,  z p rz y k rá ,  
z s tá rá d a w n á ^ z  t r u d n á - 7 x ! lx a ,  z w ła s z c z ś -2 4 5 x :ІЗ х а , 
z w ysoká, s p e łn ś -3 x :2 x a , n ie  z tru d n á
F e n ie r  N u m e ra lia , w ie  z .B . :  
pu łosm ś, p u ł t o r ś  u .ä .
־ 255 ־
1) D er 1 . T e i l  d ie s e r  Zusammensetzung s tà r à -  s t e l l t  eben- 
f a l l s  den G .S g .N e u tr. des e in fa c h e n  A d j.  d a r  und kommt 
m it  R echt ohne P o c h y le n ie  v o r .  Neben z s tá rádaw ná v e r -  
wendet Mącz. auch l x  d ie  Form z s tá rod a w nâ , dessen - o -  
v e rm u t l ic h  a n a lo g  zu B ild u n g e n  w ie  s ta ro ż y tn y ,  s ta r o p o ls k i
u .ä .  e n ts ta n d e n  i s t  ( s .  dazu G ra p p in , N o ta tk i s lo w o tw ô r-  
cze . I I . S ta ro d a w n y .)
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2 . D ie  zusammengesetzte D e k l in a t io n
B e k a n n tlic h  bes tand  das zusammengesetzte A d j . ,  w ie  schon 
aus d e r Bezeichnung h e rv o rg e h t,  aus m ehreren E lem enten.
An das e in fa c h e  A d j . ,  das in  d e r D e k l in a t io n  d ie  e n t -  
sprechenden Nom inalendungen annahm, wurde das anapho- 
r is c h e  Pronomen1'jb  im  en tsprechenden Kasus, Numerus und 
Genus angehängt. D ie  a u f d ie s e  Weise en ts tandenen  Formen, 
v g l .  z .B . I.S g .M a s k . u . N e u tr . -  * s ta ro m b - jim b , G .P I. 
M a s k .u .N e u tr . - * s t a r s - j i c h j׳ ,  L . P I.M a s k .u .N e u tr .  -  
* s t a r ê c h i - j i c h u *־ .ä .  waren la n g  und s c h w e r fä l l ig  und 
u n te r la g e n  dahe r b e r e i t s  im U r s l .  z a h lre ic h e n  V erände- 
rungen . D iese  Veränderungen v e r l ie f e n  v e rs c h ie d e n  und 
fü h r te n  auch zu u n te rs c h ie d lic h e n  E rgeb n issen  in  den 
e in z e ln e n  s la v .  Sprachen. Doch a l le n  Veränderungen w ar 
e in e s  gemeinsam -  s ie  re d u z ie r te n  und k o n t ra h ie r te n  
d ie  Form so s ta r k ,  dass d ie  zw ei u r s p r .  s e lb s tä n d ig e n  
W ö rte r s c h l ie s s l ic h  zu einem ve rschm o lzen  s in d  und zu 
den h e u tig e n  Formen -  w ie  z .B . p o ln .  zdrowego, čech . 
zd ravého , s k r .  zd ravoga , ru s s . zdorovogo g e fü h r t  haben.
D iese  K o n tra k t io n e n  r ie fe n  e in e  K om pensations länge 
h e rv o r ,  d ie  in  frü h e n  a l t p o ln .  Denkm älern noch s ic h tb a r  
i s t  (ä h n lic h  w ie  heu te  im Č e c h .^ )  und d u rch  V o k a lv e r-  
doppe lung a u sg e d rü ck t wurde -  v g l .  z .B . k raszneego , 
p y s z n e e j, wyelkeem u . ä . ^  Nach dem Übergang d e r  Q u a n ti-  
tä te n  in  Q u a litä te n  i s t  in  d ie s e n  P o s it io n e n  m it  g e - 
ne ig tem  V oka l zu rechnen .
Das b e i M ęczyński vorhandene M a te r ia l  z e ig t  h ie r  
a b e r n u r i n  s e h r begrenztem  Masse P o c h y le n ia , da d ie  
in  Frage kommenden Kasus zum g rö s s te n  T e i l  e-Endungen 
haben, d e r V oka l - e -  w ird  a b e r b e i M ęczyński n u r  sp o - 
ra d is c h  g e ke n n ze ich n e t.
1) T ra v n ič e k , M lu vn ice  sp iso vn é  č e 5 t in y .1 ,540  f f .
2 ) Ł o i ,  Gramatyka I ,  S .116 .
00057006
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V oka l habe ic h  l e d ig l i c h  i n  fo lg e n d e n  Formen
N e u tr .
Fern.
Mask.
G ene ig ten
ge funden:
-é N.Sg 
- é j  G.Sg 
-ém I . Sg
-  d o b ré - lx :4 4 x -d o b re
-  d o b ré j - lx : 6 6 x - d o b r e j
-  o g n is té m - lx
-  u b o g ié m -lx :3 x -u b o g im
-  w ç tp liw é m - lx : lx -w ç tp liw y m
-ém L .S g .N e u tr .  -  d o b ré m -lx :4 x -d o b rym
-  p ie rw szé m -2 x :4 x -p ie rw szym , lx -p ie rw sze m
-  r o z ú a i té m i- lx
d o b ré m i-5 x :6 x -d o b re m i 
J o w is o w é m l- lx l) 
k re w n é m i- lx
k ró tk é m i-2 x :  20 -k r< 5 tk iem l 
k r<5 tkém i-2x: 2 7 x -k ró tk e m i, lx - k r ó tk y m i 
k r ó tk ié m i- lx :2 4 x - k r ó tk ie m i 
k t ő r é m i - lx : 3 x -k tò re m i 
p iç k n é m i- lx :4 x -p iç k n e m i 
p rz e d s o b n é m i- lx  
s tá r s z é m i- lx
tá k o w é m i- lx : lx - tá k o w y m i, 2x-tákow em i 
trzo n o w é m i-2 x  
u c z o n é m i- lx :2 x -u c z o n e m i 
w ie lk ié m i- lx :2 x - w ie lk ie m i 
z a k a z á n é m i- lx  
ie lá z n é m i- lx :2 x - ie lá z n e m i 
z lé m i - l x : lx - z łe m i 


















N e u tr
-ém i D .P l 
-é m i I . P l
S o l l t e  m ir  auch d ie  e in e  ode r andere Form m it  - é -  e n t -  
gangen s e in ,  so würde das am G e sa m tb ild  doch kaum etwas 
ändern, da d ie  genannten F ä l le  n u r  Ausnahmen d a r s te l le n  
und in  d e r  g rossen  Menge d e r  A d j.  und ih r e r  z a h lre ic h e n  
Verwendung in  den ve rsch ie d e n e n  Kasus u n te rg e h e n .
V ö l l ig  anders i s t  h ingegen  das V e rh ä ltn is  im  N .V . und 
A .I .S g .  d e r  F em in ina .
Der N .V .S g. w e is t  se h r konsequen t g e n e ig te s  -a  a u f .  L a u t 
meinen Berechnungen kommen a u f ca . 4870 Formen m it  - a  
le d ig l i c h  ca . 120 Formen m it  - á .  B e is p ie le ,  w ie  etwa:
1) D ieses p o sse ss ive  A d j.  i s t  schon den zusammengesetzten 
A d j. a n g e g lic h e n  und h a t  a na log  zu ih n e n  P o c h y le n ie .
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c á lá  -  lx :6 x a  
c ie iík á  -  lx :8 x a  
c z y s tá  -  lx :8 x a  
d lu g á  -  lx :2 2 x a  
k ró tk á  -  2x :17xa  
m álá -  3 x :5 9 xa  u .ä .
la s s e n  fe h le r h a f te  Abweichungen von d e r  Norm ve rm u ten .
Auch R este d e r  e in fa c h e n  Form s in d  h ie r  n ic h t  ausge- 
s c h lo s s e n , was a l le r d in g s  -  ohne d ie s e  Formen im K o n te x t 
zu sehen, n ic h t  e n tsch ie d e n  werden kann.
O f fe n s ic h t l ic h e  D ru c k fe h le r  von d e r  A r t :  odspodn ię -N .S g . 
Fem. u .ä .  habe ic h  b e i d e r  Zäh lung u n b e rü c k s ic h t ig t  g e - 
la s s e n .
Ä h n lic h  w ie  im  N .V . v e r h ä l t  es s ic h  auch im  A . I .S g .
Fern. Das M a te r ia l  i s t  se h r u m fa n g re ich  und h a t au s - 
s c h l ie s s l ic h  -ę  ç + j ç ,  a ls o  L ä n g e n re fle x  aus K o n trá k -  
t io n  -  w ie  in  d e r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e .  Abweichungen 
von d ie s e r  Norm s in d  n u r  s e lte n  a n z u tre f fe n  und wenn, 
dann a ls  D ru c k fe h le r  k la r  zu e rkennen .
Was nun ü b e r d ie  D e k l in a t io n  d e r  A d j.  und d ie  Q u a n ti-  
t ä t s r e f le x e  i n  ih re n  Endungen g esag t w urde , b e z ie h t  s ic h  
n a t ü r l ic h  auch a u f d ie  P a r t i z ip ia ,  d ie  O rdnungszahlen 
und d ie je n ig e n  P ronom ina, d ie  nach dem M u s te r d e r  A d j.  
d e k l i n ie r t  w urden. Daher s in d  b e i den s ta t is t is c h e n  An- 
gaben d ie s e  m it  in b e g r i f f e n .
Konsequente Kennzeichnung d e r L ä n g e n re fle x e  in  d e r  z u - 
sammengesetzten D e k l in a t io n  d ie s e r  W o rta r te n  l i e g t  a ls o  
n u r  im  N .A . I .S g .  d e r Fern. v o r .  D ie  e-Endungen a l l e r  d r e i 
Genera ze ig e n  n u r  s p o ra d is c h  g e n e ig te n  V o k a l, d e r  t e i l s  
a u f K o n tra k t io n ,  t e i l s  a b e r n u r  a u f a n a lo g e r V e rb re itu n g  
b a s ie r t ,  da n ä m lic h  i n  Formen w ie  z .B . d o b ré m i( I .P I .M a s k . ) ,  
z á k a z á n é m i( l.P l.F e m .) u .ä .  u r s p rü n g lic h  g a r  k e in  - e -  
v o r la g .
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PRONOMINA
In n e rh a lb  d ie s e r  W o rtk a te g o r ie  s t e l le n  d ie  P ersona lp ronom ina  
s e i t  je h e r  in  bezug a u f d ie  D e k l in a t io n  e in e  e x tra  Gruppe 
d a r ,  dah e r s t e l l e  ic h  s ie  a l le n  ü b r ig e n  v o ra n .
Das b e i M ęczyński v e r t r e te n e  M a te r ia l  e r g ib t ,  abgesehen vom 
D u a l, e in  v o l ls tä n d ig e s  Paradigm a, das fo lgenderm assen  aus- 
s ie h t :
Sg.N . ja  -  12 9 x :8 x  -  já ,  l x - j á é ,  ja m -2 2 x , ja b y c h - lx  
G. mnie -  bzw. mnie 
D. m nie -  bzw. m i, m ie , lx -m n iç  
A. mnie -  20x, m ię -6 8 x :176x-m ie  
I .  mna 
L . mnie
N. t y
G. c ie b ie ,  c ie  
D. t o b ie ,  c i  
A. c ie b ie ,  c ię - 4 0 x :З х -с іе  
I .  to b ę  
L . to b ie
Das R e fle x ivp ronom en  w ird  ä h n lic h  w ie  d ie  Kasus o b l iq u i  von 
t y  d e k l i n ie r t ,  a ls o :  ( N . e x is t ie r t  n i c h t ! )  G. s ie b ie ,  D. s o b ie , 
A. s ie b ie  bzw. s ie ,  I .  sobę, L . s o b ie .
PI .N. my wy
G. nas -  4 2 x :7 x -n á s was -  17x
D. nam -  86x:2x-nám wam -  21x
A. nas -  3 0 x :5 x -n á s was -  9x
I . námi -  17x :2x-nam i wámi -  3x
L. nas -  3x was -  5x
Du .D. namá -  l x wamá -  l x
A u fm erksam ke it v e rd ie n e n  a ls o  das Pronomen ja  und e in ig e  
Formen des P lu r a ls .  Ja , das in  ca . 95?í d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  
g e n e ig te n  V oka l h a t ,  g e h t a u f u r s l . *  az־s z u rü c k . D ie  H e r- 
k u n f t  d e r zu g ru n d e lie g e n d e n  Länge i s t  m.W. noch n ic h t  ganz 
g e k lä r t .  L a u t Rozwadowski ^  w e is t  das P o ch y le n ie  a u f 
u rs la v is c h e  Länge , d ie  b e i n e o a k u t ie r te r  S i lb e  im A u s la u t 
e rh a lte n  b l ie b .
D ie G .P I. Formen nas und was, a ls o  m it  P o ch y le n ie  v o r  s tim m -
2 )losem Konsonant, k o n t in u ie re n  nach Meinung von T o p o liń s k a  J 
Länge u n te r  NA m o rp h o lo g is c h e r H e rk u n ft•  Rozwadowski s ie h t
P0057006
C.
1) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .99 -100 .
2) T o p o liń s k a , S to s u n k i ilo c z a s o w e , S .88 .
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h ingegen  in  nas und was, ä h n lic h  w ie  im D .P I. nam und warn, 
P o c h y le n ie  aus E rsatzdehnung ̂־ .  T h e o re tis c h  s in d  n a tü r l ic h  
b e id e  S u b s titu ie ru n g sw e g e  m ö g lich  -  f ü r  w elchen man s ic h  
e n ts c h e id e t ,  häng t w ohl in  e r s te r  L in ie  davon ab, w ie  man 
d ie  E rsatzdehnung v o r  s tim m losen Konsonanten b e u r te i l t .  Da aber 
m e in e r A n s ic h t nach d ie se s  Problem s ic h  l e t z t l i c h  n ic h t  lö se n  
lä s s t ,  z ie h e  ic h  es v o r ,  auch in  bezug a u f nas und was b e id e  
M ö g lic h k e ite n  o f fe n  zu la s s e n .
Auch den p o ln is c h e n  D ia le k te n  i s t  P o ch y le n ie  in  diesem  Kasus
gemeinsam. N ur das Kaschubische z e ig t ,  en tsp rechend  dem d o r t
he rrschenden  P r in z ip ,  wonach v o r  s tim m losen Konsonanten n ic h t -
2 Ìg e n e ig te r  Voka l s te h t ,  k e in  P o ch y le n ie  ’ (V g l.  auch d ie  
Q uan titä t des č e c h ., s lk .  und čak. nás, v á s .)
Beim D .P I. nam und wam h a n d e lt es s ic h ,  w ie  oben b e r e i ts  
e rw ähn t w urde, um P o ch y le n ie , das a u f Länge aus E rsa tzdehnung 
z u rü c k g e h t. Der D.Du. a be r, d e r in  be iden  V e rw e n d u n g s fä lle n  
e b e n fa l ls  g e n e ig te n  V oka l z e ig t ,  h a t d ie se n  o f fe n b a r  ana log  
zum G .D .P I. e in g e fü h r t .
D ie  Possessivpronom en m ój, tw ó j,  swój haben im N .A .S g .Mask.
g e n e ig te s - 0- aus E rsa tzdehnungs länge .D ie  Kennzeichnung des
P o c h y le n ie  i s t  a l le r d in g s  n ic h t  sehr konsequent d u rc h g e fü h r t ,
v g l .  :
mój -  41x :14x-m o j 
tw ó j -  12x: 5 x - tw o j 
sw ó j -  62x:17x-sw oJ
D iese  Abweichungen s in d  wohl du rch  A n a lo g ie  zu den U bringen
Kasus e n ts ta n d e n , d ie  a l le  in  d e r n ic h tk o n t r a h ie r te n  Form
a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  Voka l haben.
A ls  um gekehrte A n a lo g ie , oder g a r a ls  e in fa c h e  D ru c k fe h le r ,
kön n te  man Formen w ie  m ó jic h , mójim  b e tra c h te n , d ie  a l l e r -
d in g s  n u r  se h r s e lte n  Vorkommen.
D ie  ü b r ig e n  Kasus des Mask, und N e u tr . u n te rs c h e id e n  s ic h  
kaum vom h e u tig e n  Stand d e r L ite ra tu rs p ra c h e ,  s ie  kommen in  
d e r K u rz -o d e r Langform  v o r  und weisen n u r v e r e in z e l t  é a u f ,  
so z .B . b e i:
1) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .112.
2) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo cza so w e , S .54 .Hannelore Gonschior - 9783954793358
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mojém -  I.S g .M a sk . lx : 2 x  -  moim (bzw .т у т )  
swim -  L .S g .N e u t r . lx s lx  -  swem, 25x-swym 
twém i -  I .P I.M a s k , l x
swémi -  I .P I.M a s k . lx : 9 x  -swemi (bzw .sw o jem i) 
swémi -  I . P I . N e u t r . lx : 5 x  -  swemi
Mojém kann das é aus Ersatzdehnung haben (a ls  a l t e  L .-E n d u n g ),
swém wiederum aus K o n tra k tio n s lä n g e , aber be ide  könnten  eben
so g u t a u f ä h n lic h e  W eise, w ie  d ie  fo lg e n d e n  I . P I . Endungen
e n ts ta n d e n  s e in .  Dem I.P I.M a s k . и . N e u tr . la g  nä m lich  d ie
Endung - im i  ( -y m i)  zugrvinde, d ie  gerade im 1 6 .Jh . immer
h ä u f ig e r  von -em i v e rd rä n g t wurde, das s e in e rs e its  aus - im i
( -y m i)  b e i s ta rk  g e se n k te r A r t ik u la t io n  des i ( y )  v o r  m e n t -
standen i s t ,  a ls o  - im i  ( - y m i) > -é m i>  -em i so dass é in
swémi u .ä .  n u r  d ie  Verengung des i ( y )  d a r s t e l l t .
Von den k o n tra h ie r te n  Formen d e r Poss. s in d  noch besonders
d e r N .S g .Fém. ma - l x  ( :3 7 x -m o já )
s w a -lx
sow ie d e r A.Sg.Fern. tw ę -2x  ( :8 x - tw o j f )
sw ę-99x(: 3 2 x -s w o jf) m it  ih re n  Längen-
re f le x e n  hervo rzuheben . Es fe h le n  a ls o  noch g ä n z lic h  d ie  
Formen m o ję , tw o ję ,  sw o ję , d ie  s p ä te re r  H e rk u n ft s in d  und
s ic h  e r s t  im 1 9 .Jh . u n te r  dem E in f lu s s  d e r zusammengesetzten
2 ÌD e k lin a t io n  d e r  A d j. e n tw ic k e lt  haben .
Das Nebeneinander von ma und mojá d e u te t b e r e i ts  d a ra u f 
h in ,  dass b e i M ęczyrfski d ie  P ossess iva  m ój, tw ó j,  sw ój in  
k o n t r a h ie r te r  (K u rz fo rm ) und in  n ic h tk o n t r a h ie r te r  (Lang fo rm ) 
a u f t r e te n .  Das i s t  n ich tsA u sse rg e w ö h lic h e s , denn b e r e i ts  
d ie  ä l te s te n  p o ln is c h e n  Sprachdenkm äler ze igen  d ie sen  D oppe l- 
gebrauch In  d e r a ltp o ln is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  d o m in ie r te n  
d ie  k o n tra h ie r te n  Formen, a ls o  mego, twego usw ., d ie  N its c h  ^  
a u f čech. E in f lu s s  z u rü c k fu h r t ,  gegenüber den in  d e r Umgangs- 
spräche herrschenden n ic h tk o n t ra h ie r te n  Formen. Doch e in e  
fe s te  Norm gab es bez. des Gebrauches n ic h t .  V ersch iedene
-  261 -
1) 3 -A u to re n  Gram m atik, S .319.
2) Łoś, Gramatyka I I I ,  S .189.
3) Rospond, Język i  a rtyzm  językow y, S .69 .
4) N its c h , P rzyczy n k i do c h a ra k te ry s ty k i p o ls k ic h  czechizmów. 
S .242-247.
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a ltp o ln is c h e  Sprachdenkm äler bevorzugen , auch m itu n te r  un-
abhäng ig  von ih r e r  čech• V o r la g e , mal Langform en mal w ie d e r
Kurzform en o d e r verwenden b e id e  g le ic h z e i t ig  nebene inander.
Der Gebrauch d ie s e r  Formen v a r i i e r t  auch je  nach V e rfa s s e r
und soga r manchmal je  nach Werk ̂־ .  D e u t l ic h  g e h t das auch
2 )aus d e r a u s fü h lic h e n  U ntersuchung von Rospond '  ü b e r d ie  
Sprache e in ig e r  S c h r i f t s t e l l e r  des 1 6 .J h s , w ie  Jan S e k lu c ja n , 
S t.M u rzyn o w sk i, S a n d e ck i-M a le ck i u .a .  h e rv o r .  Von besonderem 
In te re s s e  s in d  dabe i d ie  s p ra c h lic h e n  E ig e n tü m lic h k e ite n  
des z u le t z t  Genannten, d e r -  w ie  bekann t ( v g l . S . 13 ) von 
M ęczyński m it  d e r  K o r re k tu r  des W örte rbuches b e a u f t ra g t  
wurde ־ " ״  Es i s t  jedoch  m.E. n ic h t  anzunehmen, dass Ma- 
le c k is  K o r re k tu r  s ic h  auch a u f d ie  V erbesserung  von swoję in  
swę u .ä .  im W örte rbuch  e r s t r e c k t  h a t .  Von d e r Ü b e rs c h re itu n g  
s e in e s  Kom petenzbere iches ganz abgesehen, w id e r s p r ic h t  dem 
d e r r e l a t i v  hohe P ro ze n tsa tz  n ic h t k o n t r a h ie r t e r  Formen b e i 
M ęczyńsk i.
Der nun fo lg e n d e  s ta t is t is c h e  Ü b e rb lic k  Uber d ie  P o s s e s s iv - 
pronomen des W örterbuches e rm ö g lic h t e in e n  raschen  E in b l ic k  
in  das um fang re iche  M a te r ia l und z e ig t  d e u t l ic h  d ie  b e i 
M ęczyńsk i he rrschende  S i tu a t io n  in  d ie s e r  W o r tk a te g o r ie .
1) Rospond, Język  i  a rtyzm  językow y, S .70.
2) Rospond, S tu d ia  nad ję zyk ie m  p o ls k im  XVI w ie k u .
3) Sandecki g e h ö rte  während se in e s  A u fe n th a lte s  in  K le in p o le n  
zum K re is  d e r  K rakauer D ru cke r, d ie  w ie  H a l le r ,  W ie to r , 
U n g ie r , S c h a rffe n b e rg e r u . a . ,  s ic h  um den p o ln is c h e n  Buch- 
d ru ck  s e h r v e rd ie n t  gemacht h a t .  1536 s ie d e lte  Sandecki 
a ls  Anhänger d e r R e fo rm a tio n  nach Preussen um, nannte  s ic h  
s e i t  d ie s e r  Z e i t  M a łe ck i und g rü n d e te  in  Masuren d ie  e rs te  
D ru c k e re i (Rospond, S tu d ia  nad ję z .p o ls k im ,  S .5 2 -5 3 ). S e in  
Hang zum Č e c h ., das ihm a ls  V o r b i ld  b e i d e r  B e s c h ä ftig u n g  
m it  d e r  e igenen  Sprache d ie n te ,  b ra c h te  ihm s c h a rfe n  S p o tt 
s e ite n s  s e in e r  Gegner e in  und k e n n z e ic h n e t s e in e  Sprache, 
was bes. d e u t l ic h  b e i s e in e r  T ä t ig k e i t  a ls  H erausgeber u. 
K o r re k to r  zum V o rsche in  kommt. So v e rb e s s e r te  e r  z .B . in  
d . W arschauer Ausgabe des Neuen Testam entes sw oję in  swa, 
sw o ich  in  swych, swoje in  swe u .ä .  (Rospond, ebenda S .1 2 1 ).
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Das V e rh ä ltn is  d e r  k o n tra h ie r te n  zu den n ic h tk o n t r a h ie r te n  
Formen des Pronomens m ó j, tw ó j,  swój s t e l l t  s ic h  b e i Męcz. 
fo lgenderm assen  d a r :
Mask. mój
1)
tw ó j swój
Sg•G•A. 19 К 13 К 93 К •• 1 L
D. 1 К 2 К 22 К
I . 1 К : 3 L 1 К •• 3 I 1 12 К •• 3 L
L . 3 к : 3 L 1 К 18 к •• 2 L
P l.N .A . 3 L 7 L$ 9 к •• 7 L
G .L . 8 L 1 К •• 9 I $ 23 к : 18 L
D. 1 L 12 к •• 3 L
I . 1 L 1 К 10 к •• 1 L
zusammen: 24 К : 29 L 19 К •» 1? L к ♦• ?? L
N e u tr .
S g .N .A .V . 20 L 5 К •• 10 L 42 к •• 24 L
G. 18 К 16 К 73 к
D. 2 К 1 К 15 к
I . 2 К : 7 L 4 L 11 к
L . 2 L 2 К •• 2 L 27 к ♦é 3 L
P l.N . 2 L
G. 1 К •• 1 L 8 к •• 3 L
A. 3 К «• 2 L 14 к #• 4 L
I . 6 к
L. 1 к
zusammen: 22 К : ?2 L 28 К «• 21 L 1?7 к •• ?4 L
Fern.
Sg.N .V . 37 L 1 К 24 L 1 К
G. 2 К : 39 L 12 к : 13 L 115 К : 21 L
D. 2 L 4 к 1 L 17 К : 1 L
A. 19 L 2 к 8 L 99 К : 32 L
I . 1 К : 4 L 7 к 10 L 15 К : 6 L
L . 9 L 6 к : 11 L 39 К : 2 L
P l.N .A .V . 3 L 3 L 15 К : 7 L
G .L . 1 К : 3 L 3 к : 4 L 24 К : 15 L
I . 1 к 2 К
zusammen: 4 К :116 L ?6 к 74 L 327 К : 84 L
zusammen 
a l le  3 Genera:
5Q=£=iiZ Z = k §2=£=іШ = Ь =  Ш =£ =іШ = і* =
Im ganzen gesehen s tehen  856 k o n tra h ie r te n  Formen 444 n ic h t -  
k o n t ra h ie r te  Formen gegenüber, das V e rh ä ltn is  i s t  ca . 2 : 1
1) К = K u rz fo rm , k o n t ra h ie r te  Form
L = Langform , n ic h tk o n t r a h ie r te  Form
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S ie h t  man s ic h  d ie  u m s e it ig e  Zusam m enste llung nähe r an, 
so f ä l l t  a ls  e rs te s  a u f ,  dass das Pronomen s w ó j, v e r -  
g l ic h e n  m it  mój und tw ó j,  b e i denen d ie  Langform en ü b e r -  
w iegen , in  8 2 ,6 a ל6  l l e r  V e rw e n d u n g s fä lle  in  d e r K u rz fo rm  
vorkom rat. Das s ta rk e  Ü be rgew ich t d e r  k o n t ra h ie r te n  Formen 
b e i diesem Pronomen h ä n g t m.E. d a m it zusammen, dass swój 
z w e ife l lo s  am h ä u f ig s te n  von den 3 Pronomen g e b ra u ch t 
wurde ( v g l .  a l l e i n  d ie  S i tu a t io n  im W örte rbuch : 876 sw ój ־  
227 mój -  197 tw ó j)  und dahe r auch s c h n e l le r  a ls  mój und 
tw ó j dem s tä n d ig e n  B estreben  d e r  Sprache nach V e re in -  
fachung  u n te r la g .
Auch d ie  V e r te i lu n g  d e r  Lang- und K urz fo rm en in  den e in -  
ze ln e n  Kasus i s t  se h r u n te r s c h ie d l ic h .  Während z .B . beim 
Fern, in  nahezu a l le n  vorkommenden Kasus neben Kurzfo rm en 
auch Langform en a u f t r e te n ,  ke n n t das Mask, und N e u tr . im 
G. und D .Sg. ( b is  a u f e in e  Ausnahme) n u r  K u rz fo rm en .
In  d ie s e n  Kasus ze ig e n  auch schon d ie  ä l te s te n  S p rach - 
denkm ä le r f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  K urz fo rm en gegenüber 
h ä u f ig e r  Verwendiang d e r  Langform en in  den ü b r ig e n  Kasus 
D iesen  T a tb e s ta n d  f ü h r t  Koneczna a u f den A kzen t z u rü c k , 
d e r  -  v g l .  ru s s .  m oe 'go, moe'mu -  in  d ie se n  F ä lle n  n ic h t  
a u f d e r Grunpe - o ļe -  s ta n d  und dahe r d ie  K o n tra k t io n  b e - 
g ü n s t ig te  ^ . S om it kann man den G .D .Sg. d e r  Mask. u . N e u tr . 
a ls  Ausgangspunkt d e r  K urz fo rm en ansehen, d ie  aus den 
k le in -  und g ro s s p o ln is c h e n  M undarten in  d ie  L i t e r a t u r -  
sp räche  e in g in g e n  ^  und e r s t  s e i t  dem 1 6 .Jh . d u rch  den 
čech . E in f lu s s  w e i te r  g e fö r d e r t  wurden.
1 ) Koneczna, Formy zaimków d z ie rż a w c z y c h , S .101.
2 ) D adurch, dass d e r A kzen t n ic h t  a u f d ie  Gruppe - o ļe -  f i e l ,  
" v e rw is c h te "  s ic h  d ie  A r t ik u la t io n  des - J -  und d ie  zwei 
nebene inander stehenden V oka le  konn ten  k o n t r a h ie r t  
w erden. Wenn abe r d e r  Akzent a u f einem E lem ent d e r  Gruppe 
- o ļe - ,  - o ļa -  usw. ru h te ,  wurde das in te r v o k a l is c h e  J o t 
k la r  a r t i k u l i e r t  u .d .  K o n tra k t io n  b l ie b  zunächs t aus.
3) B r a je r s k i ,  S c ię g n ię te  i  n ie  ś c ią g n ię te  fo rm y , S .25.
(E in e  Ü be rtragung  d e r  K urzfo rm en aus dem Č e ch ., w ie  es 
N its c h  v e r t r a t ,  le h n t  B r a je r s k i  a b . )
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Ausserdem möchte ic h  noch a u f e in  c h a ra k te r is t is c h e s  M erk-
*
mal d e r P ro n o m in a ld e k lin a t io n  h in w e is e n , das b e i einem T e i l  
d e r  F ü rw ö rte r  noch h e r v o r t r i t t ,  i n  d e r  h e u tig e n  S c h r i f t -  
spräche abe r g ä n z lic h  d e r  A n a lo g ie  z u r  D e k lin a t io n  d e r 
A d je k t iv a  u n te r le g e n  i s t .  Es h a n d e lt  s ic h  um d ie  Endungen 
des N. und A.Sg.Fern. D ie s b e z ü g lic h  lä s s t  s ic h  das M a te r ia l 
in  zwei Gruppen e in t e i le n :
1 ) Pronomina m it  N .S g .Fem. - å ,  A .S g .Fem. - ç
2 ) Pronomina m it  N.Sg.Fern, - a ,  A .Sg.Fern, - ç
ad 1) N. oná-2x A .S g . ję -4 9 x ,  n ię - 8 x : lx - n ię
oná-3x  11 o n ç -7 x
owA n owę-7x
m o já -3 5 x : lx a  " m o ję -1 8 x , mojem! - l x
tw o já - 2 3 x : lx a  " tw o ję -8 x ,  tw ę -2 x
swa " s w o jf-3 2 x , swę-99x
nászá-10x " n á szç -8 x
w a s z á - lx  n w á s z ç - lx
c z y já - lx  " c z y ję -5 9 x
sá m á -1 9 x :lxa  n sámç-2x 
tá -1 2 4 x , t á t o - l x : 4 x - t a ,  A . tç -8 1 x
tś ż - і х  A .S g . t f ż - і х ,  t e z ! - l x
w s z y s tk á -2 3 x :3 x a  " w s z y s tk ç -2 8 x
E ntsprechend auch fo lg e n d e  Z a h lw ö r te r :
N. d w o já - lx  A .S g . dw oję
" je d n á -5 5 x :ІЗ х а  " je d n ç -5 3 x
" obo jA  " o b o j f - l x
sow ie Z a h lw ö rte r  in  V e rb indung  m it  P rä p o s it io n e n , 
und zw ar:
ná czwórę -  l x ,  we dw oję -  l x ,  wośm iorę -  l x ,  
d ie  adv. F u n k tio n  haben.
ad 2) N. in s z a -1 2 x : lx á  A .S g . in s z ę -в х
" in a -2 x  " ---------
" Jáka-18x " já kç t-73 x
" n ie já k a -9 4 x :3 x á  " n ie já k ç -5 4 x
" ká±da-12x " kśżd ę -1 5 x , kożdę -6x
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n ie k tó rę -1 4 x
tá k ç -1 0 x
táko w ç-1 2x
w sze lá kç -1 0 x
żadnę-4x





N. n ie k tó ra -4 x
" tá k a -1 0 x : lx á
" tá k o w a - l6 x
" w sze lá ka -4 7 x :2 xá
" żadna- І І х : lx á
Das N ebeneinander von - á ,  -ę  und - a ,  - f t  z e ig t  d e u t l ic h  
das E in d r ig e n  d e r A d je k tive n d u n g e n  in  d ie  P ro n o m in a l- 
d e k l in a t io n .  Ausgegangen i s t  d ie s e r  P rozess, w ie  w ir  
sehen, von den Pronomina, w ie  z .B . k tó r y ,  t a k i  u .M .,  d ie  
b e r e i t s  im K s l.  nach dem Paradigma d e r bestim m ten  A d j. 
d e k l i n ie r t  wurden
D ie  p o ln is c h e n  D ia le k te  haben a l le r d in g s  b e z ü g lic h  d e r
N .Sg. Endung d ie s e s  B i ld  n ic h t  w e ite r  v e rä n d e r t ,  denn
Formen, w ie  etwa naSå, vaSå u . ä . ,  kommen auch h ie r  n u r
2 )s e lte n  v o r  .
Anders h ingegen  i s t  d ie  S i tu a t io n  im A .S g .. D ie  Endung -ę  
wurde g ä n z lic h  aus d e r  P ro n o m in a ld e k lin a t io n  v e rd rä n g t und
■*)
d u rc h  - ę ,  d ie  Endung d e r zusammengesetzten A d j . ,  e r s e tz t "־   
D ie s e r  Prozess i s t  a b e r e r s t  im 1 9 .J h . ,  a ls o  V e r h ä ltn is -  
m ässig s p ä t zum A bsch luss  gekommen. Es i s t  dahe r e rs ta u n -  
l i e h ,  dass auch d ie  p o ln is c h e n  D ia le k te  heu te  n u r ganz 
s e lte n  Formen, w ie  etwa na s v o ļe  rę kę  au fw e isen
1 ) L e s k ie n , Handbuch, S .96.
2 ) N its c h ,  D ia le k ty ,  S .65.
3) E in z ig e  Ausnahme b i ld e t  t ę ,  doch in  d e r  Umgangssprache 
h ö r t  man schon immer h ä u f ig e r  tę .
4) U rbańczyk, Z arys  d ia le k t o lo g i i ,  S .47.
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Aus d e r  V ie lz a h l  a l l e r  ü b r ig e n  Pronomina g r e i f e  ic h  n u r
4
d ie  Formen h e ra u s , d ie  P o ch y le n ie  haben; es s in d  fo lg e n d e :
j á k i ,  já k ie g o  usw. a b e r v e r e in z e l t  j a k i ,  ja k ie g o  usw.
(3 3 3 x á :6 x a ), ä h n lic h  i s t  d ie  S i tu a t io n  
b e i den Zusammensetzungen: já k ik o lw ie k ,  
jś k iż k o lw ie k
v g l .  h ingegen ja k o -7 2 0 x :1 7 5 x - já k o , 5 x - já k ó
jákom -  2x, jákóm -4x 
já ko á  -2 4 x  : l x - ja k o ś  
jśkośm y usw. 2 7 x :lx -Ja ko sm y
k ś ż d y -3 7 x :8 x a , k ś ż d e g o -1 7 x :lx -k o ż d e g o  usw.
insgesam t 167xá : 22xa : 33x 0
к  i  e d y -6 7 x :1 x -k  i  é d y , n ie k i  edy-2x
k to ,  kogo usw. v e r e in z e l t  auch k tó ,  k tó b y , kógo usw.
insgesam t 1841x0 : 55x<5
I . L .  k im -3 4 1 x , k ie m -1 7 x , k ié m - l lx
k tó r y ,  k tó re g o  usw. aber v e r e in z e l t  auch k to r y ,  k to re g o
u sw ., isgesam t 3288xó : 145x0, ä h n lic h  
b e i n ie k tó r y .  E in ig e  V e rw e n d u n g s fä lle  
ze ig e n  auch P o ch y le n ie  im I .P 1 .  k tó ré m i -  
v g l .  h ie r z u  S .245 .
ó n -6 x :2 x -o n , onego usw. immer o -
ó n -2 6 x :2 9 x -o n , je g o  jemu u sw ., I . L .  n im -8 1 x , n iem -19x ,
n iém -4x
sam -218x:7x-sám , samem-З х , sam eś-lx  \md sámego usw.
immer ohne P o c h y le n ie  b is  a u f wenige 
fe h le r h a f te  Abweichungen
v g l .  h ingegen  Adv. sám -98x:10x-sam
Das Pronomen kśżdy z e ig t  n u r i n ̂ל11   g e n e ig te n  V o k a l, d e r 
a u f Kom pensationslänge zurückgehen k ö n n te , da das z w e ite  
E lem ent des W ortes - * ž b -  e n t h ie l t .  B e i kożdy kommt man 
le i c h t  in  d ie  Versuchung an e in e  p h o n e tis c h e  W iedergabe 
des g e n e ig te n -a -z u  denken, da ä h n lic h e  F ä l le  im W ö rte r-  
buch v e r e in z e l t  Vorkommen. H ie r  h a n d e lt  es s ic h  abe r um
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e in e  s e lb s tä n d ig e  Form d ie s e s  Pronomens, d ie  dem G r o s s te i l  
d e r p o ln is c h e n  D ia le k te  e ig e n  w ar und gerade im  1 6 .Jh . i n  
z a h lre ic h e n  H a n d s c h r if te n  und D rucken neben kśżdy (bzw . 
każdy) a u f ta u c h t  Im 1 7 .Jh . wurde kożdy immer s ta r k e r
d u rch  kśżdy  v e rd rä n g t,  das e in e r s e i t s  i n  n o rd p o ln is c h e n  
D ia le k te n  neben kożdy vorkam , a n d e re rs e its  aber besonders 
d u rch  d ie  čech . Form ka2dy den Nimbus des Besseren besass. 
Gewiss h a t  auch d e r  V e r lu s t  des g e n e ig te n -a - in  d e r L i t e -  
ra tu rs p rä c h e  d e r Form kśżdy  e n d g ü lt ig  zum S ieg  v e rh o lfe n ,  
da ja  kożdy gegenüber kśżdy (d .h .  ohne P o c h y le n ie ) im 
V e rd a ch t des V u lg a re n  s ta n d .
2 ÌB e i "y a k o " , das K u ra s z k le w lc z  '  690x m it  P o ch y le n ie  
n e n n t, h a n d e lt  es s ic h  o f fe n b a r  um e in e n  D ru c k fe h le r .  
D a ra u f deu ten  d ie  g le ic h e n  Formen m it  grossem A n fangs- 
buchs taben , d ie  a u s s c h l ie s s l ic h  - á -  haben sow ie d ie  ih n e n  
fo lg e n d e n  23 Formen "y a k o " , d ie  ja  so n s t zu Anfang -  z u - 
sammen m it  den 690 Fonnen "ya ko " -  h a t te n  genannt werden 
müssen.
U n k la r  i s t  d ie  e in z e ln e  Form k ié d y  ( :6 7 - k ie d y ) ,  d ie  
a u f k ie g d y  z u rü c k g e h t. Denn e in e  Kom pensation nach d e r  
R e d u k tio n  d e r  Gruppe gd ^  d i s t  n ic h t  anzunehmen, b e - 
sonders d e sh a lb  n ic h t ,  da das - e -  aus H a lb v o k a l en ts tanden ! 
i s t .
K tó , kt<5by u . a . ,  d ie  n u r  v e r e in z e l t  Vorkommen, s in d  
v i e l l e i c h t  a ls  A n a lo g ie b ild u n g e n  zu k tó ż  zu deu ten .
Kim und kiem  a b e r ze ig e n  d ie  f ü r  d ie s e  Z e i t  ty p is c h e  V e r-  
m ischung d e r  Endungen des I .  und L .S g . e in e r s e i ts  und 
d e r  Endungen d e r  w e ic h -  und h a rts täm m igen  Pronomina a n - 
d e r e r s e i t s .  Kiém g e h t demnach a u f ^ е т ь  d ie  Endung d e r 
w eichstam m igen Pronom ina zu rü ck  und h a t L ä n g e n re fle x  aus 
E rsa tzdehnung .
1) U rbańczyk, Rez. von P e t r , J . :  Zaimek każdy w h i s t o r i i
1 d ia le k ta c h  ję z y k a  p o ls k ie g o .  S .5 3 .
2 ) K u ra s z k ie w ic z , Wyrazy p o ls k ie ,  S .132-133 .
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D ie  knappen 4 ,5 ^  a l l e r  Formen von k tó r y ,  d ie  ohne Pochy-
I
le n le  a u f t r e te n ,  s in d  dem Versehen des S e tz e rs  o d e r 
K o r re k to rs  z u z u s c h re ib e n . D ie  H e rk u n ft  des g e n e ig te n  -Ő - 
i s t  u n g e k l& r t ,  v e rm u t l ic h  s p ie l t e  h ie r  d e r  Sonor - r -  
e in e  bestim m te  R o lle .
B e i ón i s t  nach A b fa l l  des H a lb v o k a ls  E rsa tzdehnung 
e in g e tre te n ,  d ie  b e i M ęczyński v o r  N asa lkonsonan t noch 
z ie m lic h  konsequen t g e ke n n ze ich n e t w urde.
In te re s s a n t  i s t  d ie  O p p o s it io n  von sam /  sám, b e i d e r 
das a u f E rsa tzdehnung beruhende P o c h y le n ie  f u n k t io n s r e le -  
v a n t i s t  und d ie  p ro n o m in a le  V a r ia n te  von d e r  a d v e rb ia le n  
u n te rs c h e id e t .
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(Zu den O rd in a lz a h le n  v g l .  Kap. Uber A d j. S .240, 247, 2 5 0 f . )
U n te r  den Z a h lw ö rte rn  v e rd ie n e n  in  H in b l ic k  a u f d ie  
N a s a lv o k a le  besondere A u fm erksam ke it d ie  K a r d in a l-  
z a h le n : p ię ć ,  d z ie w ię ć  und d z ie s ię ć .
S ie  s in d  b e i M ęczyrisk i in  fo lg e n d e n  Kasus v e r t r e te n :
N .A. p ię ć  -  42x (davon Зх- p ie ć )
G. p ię c i  -  10x 
L . p ię c i  -  10x
e n tsp rechend  auch
N .A. p ię ć d z ie s ią t  -  14x, l x - p ię ć id z ie s ię t  (u . 2x e s t . f )
G. p ię c id z ie s ię t  -  Зх 
L . p ię c id z ie s ię t  -  l x
-  7x
-  2x (davon l x  e s t .  ę )
-  2x
-  l x
p ię ć m ie s ię c z n y , p ię tn a ś c ie k ro ć ,  
p ię tn a s ty  u .ä .
p ię ty n a s ty ,  p ię ty n a s te g o , p ię to n a s te g o
-  8x (davon l x  e s t .  ę)
-  7x
-  2x
-  25x (davon Зх e s t .  ę)
-  lO x , l x - d z ie s ię c i
-  l x
-  2 x , lx - d z ie s ię ć m i
-  5x
p ię tn a ś c ie
p ię c in a ś c ie
p ię c ię n a ś c ie
p ię c in a ś c le






N .A . d z ie w ię ć
G. d z ie w ię ć i  
L . d z ie w ię c i
N .A . d z ie s ię ć
G. d z ie s ię ć !
D. d z ie s lę c i
I .  d z ie s ię c ię  
L . d z ie s ię c i
D ie  K a rd in a lz a h le n  5 9 d ,־־ ie  ih r e r  H e rk u n ft nach fe m in in e  
i-Stämme s in d ,  wurden im K s l.  w ie  kos tb  d e k l i n ie r t  (und 
zw ar n u r  im S g .) D ie s e r  D e k lin a t io n s ty p  i s t  a ls o  noch an 
den Kasus o b l iq u i  von p ię ć  und d z ie w ię ć  sow ie d z ie s ię ć ,  
das s ic h  ih n e n  a n s c h lo s s , a b le s b a r .
D ie  W urze ln  d ie s e r  Z a h lw ö r te r  haben, ana log  zu p ię ć ,  in  
den abhängigen Kasus L ä n g e n re f le x , dem im R ussischen 
O xy to n ie ru n g  e n ts p r ic h t .  D iesen L ä n g e n re fle x  e r k lä r t  
K u ry ło w ic z  m it  d e r frü h e n  Trennung d ie s e r  s u b s ta n t i-  
v is c h e n  Z a h lw ö r te r  von den i-S täm m en.
1 ) K u ry ło w ic z , L '  A c c e n tu a tio n , S .224Hannelore Gonschior - 9783954793358
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D ie  K a rd in a lz a h l 4 h a t v e r e in z e l t  P o ch y le n ie  in  d e r
W u rz e ls i lb e ,  v g l . :
c z te r y  -  9 8 x :4 x -c z té ry  sow ie  in  d e r a d j.  Form c z té m y - lx
D ie  Zusammensetzungen w ie : c z te r d z ie s tn y , c z te r d z ie ś c i ,
c z te r d z ie ś c ik r o ć ,  c z te rn a s ty  и . ë .
t r e te n  a u s s c h l ie s s l ic h  m it - e - a u f .
B e i c z té r y  h a n d e lt  es s ic h  a b e r um u r s p r . * i e t y r i ,  dessen 
f rü h e s te  N o tie ru n g e n  m it - e - a u f  das Ende des 1 4 .Jhs  z u rü c k - 
gehen ̂־ . C z té ry  häng t a ls o  m it  dem Wandel von - y r -  ^  - ê r -  
zusammen.
Zu nennen s in d  s c h l ie s s l ic h  noch e in ig e  K o l le k t iv z a h le n ,  
d ie  im N .A .S g .Mask, zum T e i l  e in  g e n e ig te s -o -h a b e n . Es s in d  
fo lg e n d e :
dw ój -  A .S g .Mask. -  l x  (ü b r ig e  Kasus m it  -о-)
o b o j -  N .S g .Mask. -  l x
A .S g .Mask. -  2 x : lx - o b ó j  (ü b r ig e  Kasus-о - )
TROJ -  in  d e r  V erb indung  w t r ó j  násób -  l x
D iese  Formen fü h re n  i h r  P o c h y le n ie , ä h n lic h  w ie  mój (mojfe)
-  v g l / d iv o j b , a u f E rsa tzdehnung  z u rü c k .
Das g le ic h e  i s t  zu p ó ł ( p u ł)  zu sagen, v g l . K s l .  p o l i .  D ie  
B ruch za h l " h a lb "  kommt a u s s c h l ie s s l ic h  m it  g e n e ig te m -o -v o r, 
wobei in  d e r  s c h r i f t l i c h e n  F ix ie ru n g  d ie  p h o n e tis c h e  Form 
m it-u -U b e rw ie g t,  v g l . :  
p u ł -  36x : 13x -  p ó ł 
! Ä h n lic h  v e r h ä l t  es s ic h  m it  d iesem  Z a h lw o rt in  den v e r -  
sch ie d e n s te n  Zusammensetzungen, w ie  z .B . p ó łc e r k ie ln y ,  
p ó ło b rę c z n y , p ó ł t o r ś / p u ł t o r ś  u . ä . ,  b e i denen e b e n fa l ls  
p u ł -  gegenüber p ó ł -  ü b e rw ie g t, n ic h t  a b e r, w ie  B rü ckn e r 
m e in t (SEJP, S .4 2 9 ), d ie  a u s s c h lie s s l ic h e  Form d a r s t e l l t .
Das V e rh ä ltn is  i s t  57x p u ł -  /  19x p ó ł - ,  a ls o  ca . 3 : 1 •
Es f ä l l t  a u f ,  dass -  während in  z a h lre ic h e n  W ö rte rn -u -u n d -ó - 
nebene inander ve rw endet w erden, t r e te n  p u łn o c n y ( ..) -1 3 x , 




-  271 -
X
1) Loá, Gramatyka I ,  S .66.
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E. VERBA
O ie Verba s t e l le n  d u rch  ih r e  z a h lre ic h e n  Kom posita  e in e  
überaus r e ic h h a l t ig e  M a te r ia lq u e l le  d a r .  Das h ä u f ig e  
A u f t r e te n  e in  und d e sse lb e n  W ortes i n  den v e rs c h ie d e n -  
s te n  Zusammensetzungen e r la u b t  es d a b e i, m it  g rö s s e re r  
S ic h e rh e it  d ie  Norm von den Abweichungen zu tre n n e n , um 
auch b e i d ie s e r  W o r ta r t  s ä m tlic h e  P o c h y le n ia  zusammen- 
s t e l le n  zu können und ih r e  H e rk u n ft  -  s o w e it das m ö g lic h  
i s t  -  zu k lä r e n .
D ie s  aber i s t  e in  ä u s s e rs t s c h w ie r ig e s  Vorhaben, denn -  
s ie h t  man von Längen ab, d ie  a u f h is to r is c h e  K o n tra k t io n  
zurückgehen ( ic h  denke d a b e i an Verba vom Typ chw iać L 
c h w ie jś ć  u . ä . ) ,  so hängen a l l e  ü b r ig e n  Längen en tw eder 
m it  den u r s l .  A k z e n t-  und In to n a t io n s v e r h ä ltn is s e n  z u - 
sammen, o d e r s ie  ve rdanken  ih r e  E x is te n z  d e r  A n a lo g ie  
zu den h is t o r is c h  b e re c h t ig te n  Längen. Dass es a ls o  b e i 
den Verba Längen u r s l .  H e rk u n ft  g i b t ,  i s t  a llg e m e in  a n - 
e rk a n n t und s te h t  a u sse r Z w e ife l,  doch w e lchen  Prozessen 
s ie  im e in z e ln e n  ih r e  E n ts te h u n g  ve rda nke n , i s t  e in e  
noch immer u m s tr i t te n e  Frage Dass dem so i s t ,  d ü r f t e  
k e in e n  wundern und b e d a r f  auch k e in e r  näheren  E r lä u te -  
rungen -  es genüg t z .B . an das p ro s o d is c h e  System des 
S k r . und d ie  A k z e n tv e rh ä ltn is s e  im  Russ. zu denken, um 
s ic h  v o r s te l le n  zu können, w ie  p ro b le m a tis c h  d ie  Rekon- 
s t r u k t io n  u r s l .  V e rh ä ltn is s e  s e in  muss.
Ic h  werde m ich dahe r in  e r s te r  L in ie  d a ra u f k o n z e n tr ie re n ,  
das u m fan g re iche  M a te r ia l  des L e x iko n s  zusam m enzuste llen , 
es u n te r  v e rs c h ie d e n e n  G e s ic h ts p u n k te n  zu g ru p p ie re n  
und s c h l ie s s l ic h  ve rsu ch e n , d ie  H e rk u n ft d e r  g e n e ig te n  
V oka le  zu k lä r e n .
00057006
-  272 -
1 ) Um s ic h  von d .S i t u a t io n ,  d ie  a u f diesem  G e b ie t l n  d e r 
W is s e n s c h a ft h e r r s c h t ,  e in e n  k le in e n  E in b l ic k  zu v e r -  
s c h a ffe n , genüg t es , den A b s c h n it t  Uber d .M e ta to n ie  
b e i den Verba in  d . schon o f t  z i t i e r t e n  A r b e i t  von 
N o nnenm ache r-P rib ić  (S .5 7 -6 6 ) d u rc h z u le s e n . D ie  V e r f .  
s t e l l t  d a r in  d . ve rsch ie d e n e n  In te rp re ta t io n s v e rs u c h e  
zusammen, d ie  s ic h  n ic h t  s e lte n  geradezu  d ia m e tra l
w id e rs p re c h e n .
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D ie  Verb&lstämme
L ä n g e n re fle x  b e i den Verba d e r  I .  ( le s k ie n s c h e n )  K lasse  
i s t  am d e u t l ic h s te n  b e i den Formen m it  N a s a lv o k a l s ic h t -  
b a r .  S ie  haben im I n f .  a u s s c h l ie s s l ic h  - ç - ,  das den la u t -  
g e re c h te n  R e f le x  a l t e r  V o rto n lä n g e  d ie s e r  Oxytona d a r -  
s t e l l t
Es s in d  fo lg e n d e :
k lę ć  und e n ts p r .  auch d ie  P rä f ix b i ld u n g e n  p r z e - ,  z á - 
PRZfĆ -  p r z y - ,  w— , v y - ,  z á -  
SI£Ć -  d o - ,  o - ,  p rz e -  
t r z ę ś ć ,  n á - ,  o - ,  p o d - , p o - ,  w y- 
Auch Verba m it  W u rze lvo ka l - e -  haben v e r e in z e l t  P o c h y le n ie , 
es s in d :
STRZEC -  s trz é d z +-2 4 x :2 7 x e , Kom posita  immer m it  - e -
w léc  -  l x : l x e ,  w lé c  s ie - lx : 2 x e ,  u w lé c - lx :3 x e  a l le
ü b r ig e n  Kom posita  immer m it  - e - .
P o c h y le n ie  kommt a l le r d in g s  auch b e i e in ig e n  k u rz v o k a -
l is c h e n  Stämmen w ie :
niéá<5 -2 x :7 x e ,  w n ié á é -2 x :1 0 x e , s o n s t immer p rz e n ie ś ć ,
p rz y n ie ś ć ,  w n ie ść  u .ä .
rz é c  -1 0 x :2 0 x e , a b e r immer n á rz e c , p rz y rz e c  u .ä .
w iéáé -  2 x :5 0 xe , z w iś ś ć - lx : 24xe , ü b r ig e  Kom posita
immer m it  - e -
v o r ,  d ie  w oh l ana log  zu w lé c  g e b i ld e t  w urden.
L ä n g e n re fle x  haben fe r n e r :
c ię ć ,  o b - ,  o d - , p r z e - ,  p r z y -  usw.
ję ć ,  d o - ,  n á - ,  o b - ,  o d - usw.
p ię ć ,  n á - ,  o d - ,  p r z y -  usw.
D ie  en tsprechenden s lk .  Formen - č a t ' ,  - j a t ' ,  - p ä t '  haben
2 )je d o ch  K ü rze , in  d e r  Nonnenmacher '  den R e f le x  des a l te n  
A ku ts  s ie h t .
E in d e u t ig  i s t  a l t e r  A ku t b e i dęć d u rch  čech . d o u t i ,  s lk .  
d u t ' ,  s k r .  d i l t i  bezeug t sow ie b e i p rz ę ś ć , f ü r  das noch 
d ie  ap. Form p rz ę ś ć  b e le g t  i s t
г
1) Zum A kzen t d e r ru s s . E n tsprechungen  s . K ip a rs k y , W o rt-  
a k z e n t, S.2 8 2 -2 8 6 .
Zu den s k r .  Formen v g l .  L e s k ie n , G r .d . s k r .S p r . ,S .513-17.
2) N o n n e n m a ch e r-P rib ić , D ie  b a l t o s la v . A k z e n t-u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e , S.1 0 8 .
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D ie  a ls o  schon im A ltp o ln is c h e n  bestehende Tendenz z u r
V e ra llg e m e in e ru n g  d e r Länge in  d ie s e r  V e rb a lk la s s e
w ir k te  b is  i n  d ie  neuere Z e i t  des P o ln is c h e n . W ir sehen
das d e u t l ic h  an den fo lg e n d e n  Formen, b e i denen im W ö rte r-
buch das V e r h ä ltn is  von - o -  : - ó -  immer noch zugunsten
von - o -  a u s f ä l l t ,  in  d e r h e u tig e n  L ite ra tu rs p ra c h e  s ic h
a b e r -Ó - s t a b i l i s i e r t  h a t .
boád -  2 x , p rz e b o á ó - lx ,  z á b o á ó - lx r lx ó ,  zb ó ść -2 x
moc -  12x:2x<5, spom oc-4x:lx ó ,  w y m o c - lx : lx ó , so n s t 
immer - o - ,  a ls o  n iem oc, pomoc, przemoc u .ä .
L ä n g e n re fle x  z e ig t  auch das u rs p r .  Verbum d e r I I I . K la s s e  
✓
KLOC -  n ś k ło ć - lx ,  p r z e k ło ć - lx ,  u k ło ć -3 x ,  w y k ło ć - lx :  
5 x -w yk łó ć
sow ie  PROC ( *  p o r -  l t .B r ü c k n e r ,SEJP S .437 ) 
ro z p ro ć l־־ x :  2x6, s p ro ć -2 x , 
d ie  heu te  so g a r k łu ć  und p ru ć  g e s c h rie b e n  w erden, obwohl 
es h ie r  n ie  e in  - u -  gegeben h a t .
In  a l l  d ie s e n  Formen h a t s ic h  P o c h y le n ie  (bzw .Länge) ana log 
zu ró ś ć  e n tw ic k e l t ,  das la u tg e re c h te  V o rto n lä n g e  auch im 
Č e ch ., S lk .  und S k r. z e ig t ,  v g l .  r ü s t ,  r á s t ' ,  r á s t i .
Im P o c h y le n ie  d e r  ehem aligen k u rz v o k a lis e h e n  Oxytona 
bóść und móc s ie h t  Rozwadowski Jedoch den R e fle x  e in e r  
K om pensa tions länge , d ie  nach V e r lu s t  des - i  a u f t r a t
Dass das Verbum ró ś ć  b e i Męiczyński d a b e i h ä u f ig  ohne
P o c h y le n ie  vorkom m t, v g l . :
ró ś ć  -  6 x :1 0 xo , d o ro ś ć - lx ,  p r z y r o ś ć - lx ,  u ró ś ć -2 x , 
w z ró ś ć - lx
l i e g t  o f fe n b a r  da ran , dass zu d ie s e r  Z e i t  zw ischen den 
Typen ró ś ć  und bość k e in  U n te rs c h ie d  mehr b e s ta n d . D ie  
O p p o s it io n  von ró ś ć :b o ś ć  w ar b e r e i t s  v e rw is c h t  und es 
ko n n te  A n a lo g ie  in  be ide  R ich tungen  e in t r e te n ,  d ie  in  d e r
־ 274 ־
1 ) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .99.
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L ite ra tu rs p ra c h e  und den p o ln is c h e n  D ia le k te n  (ä h n lic h  
auch im  Čech. und S lk . ־1־  ^) zugunsten von ró ś ć , im Ka- 
sch u b isch e n  a b e r zugunsten  von bość a u s f ie l  
N ur d ie  Verba m it  W u rz e lv o k a l - a -  haben s ic h  diesem  Trend 
n ic h t  angesch lossen . P o ch y le n ie  b e i Formen w ie : 
k ła ś ć  -  lx :5 x á  
- k ra ś ć  -  2 x :6 xá  
-p a ś ć  -1 2 x :6 7 x á  
-p a ś ć  (w e iden ) - l x
3)kommt, w ie  w i r  sehen, n u r s e lte n  v o r  .
D ies  i s t  z w e ife l lo s  n ic h t  z u le t z t  auch d e r V ie lz a h l von 
Verba zu ve rdan ke n , b e i denendem I n f i n i t i v s u f f i x  - t i  e in  
- a -  des Stam m auslautes v o ra n g e h t. D iese Verba haben 
n ä m lic h  n ic h tg e n e ig te s  - a - ,  das b e i M ęczyński auch in  ca . 
9696 a l l e r  V e rw e n d u n g s fä lle  a ls  so lches  ge ke n n ze ich n e t i s t .
1) N onnenm ache r-P rib ić , D ie  b a lto s la v .A k z e n t -u . In to n a t io n s -  
V e rh ä ltn is s e ,  S .108-109.
2 ) T o p o liń s k a , S to s u n k i ilo c z a s o w e , S .68.
3) Das S lk .  h a t auch h ie r  ( s . N onnenm ache r-P rib ić , S .108) 
b e i e in ig e n  Verba d ie  Länge v e ra llg e m e in e r t ,  so b e i 
k l á s t ' ,  p á s t ' .  S k r. k l ā s t i ,  p l ī s t i  и . auch ар. k łś ś ć ,  
pśść sprechen abe r d e u t l ic h  f ü r  a lte n  A ku t.
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-  276 -
D ie Verba d e r  I I .  K lasse  b ie te n  h in s ic h t l i c h  d e r  ge - 
n e ig te n  V oka le  n u r  w en ig  In te re s s a n te s .  D ie  ohneh in  
besche idene  A nzah l d e r b e i M ęczyziski vorkommenden Verba 
d ie s e r  K la sse  z e ig t  n u r  b e i - a -  und NV in  d e r  W u rz e l- 
s i lb e  Spuren a l t e r  Längen.
Das M a te r ia l  s t e l l t  s ic h  fo lge nde rm assen  d a r :
c ię g n ^ ć  -  c ię ig n f,  c i f g n f i ł ,  c ię g n g c
ebenso n á c içg n çó  -  n á c iç g n io n y  
nśd c ię g n ę ć  -  n á d c iç g n ç ll  
o d - ,  p o - ,  p r z y - ,  usw.
a b e r v g l .  d o c ifg ś ć  -  docięgam  usw. S .295 
ję k n ę ć , z á jç k n ie  s ie  u .ö .
-SI^KNAC -  w y s ię k n ę łś , w y s i^ k n ie
a b e r:
lę k n ę ć  s ie ,  lę k n ie  s ie ,  u - ,  w y -, z -  
MIÇKNfC -  m ię k n ie  
odz iębnęć  -  odz iębnę  
-KLÇKNfC -  p o k lę k n ę ć , u k lę k n ę ć , uk lęknęw szy ^
-SI£GN£C -  o s ię g n ę ć , o s ię g n ie s z , o s ię g n ę ł, o s ię g n ę l i  usw. 
-WI12DN£C -  uw iędnę , zw iędnęć usw.
sow ie
pachnęć -  l x ,  pachmę-З х ,  p a c h n ie -8 x  /p a c h n ę c y -2 x /
s p a c h n ę ć - lx  /s p a c h n ie n ie -2 x /
pa rsnęć  -  2 x : lx á  /p a rs k á n ie - і х /
-SARKNĄĆ -  w ysarknęć
WŁADN^C -  w ła d n ie - lx  /w ła d n y , n ie w ła d n y  u . ä . /
V e r e in z e lt  kommt auch P o c h y le n ie  v o r  b e i:
m śrznęć -  3 x : lx a ,  márznç u sw ., o g a rn ę ć -7 x :Зха, o g ś m ę ł
zgśdnęć -  5 x : lx -z g o d n ę ć , zg śd n ę ł usw.
a b e r:
-GASNfC -  z g á s lá , z g ś s ło  
-KASZLNĄĆ -  o d kśsz ln ę ć  
ła k n ę ć , ła k n ę c - P a r t . P rä s .
PLASN^C -  p lś s n ę ł
1) Heute in  d e r  L ite ra tu r s p ra c h e :  o s ię g n ę ć ־   o s ię g n ie s z  usw. 
Wegen s ta r k e r  Schwankungen d e r  p ro s o d is c h e n  V e rh ä ltn is s e  
in  den ü b r ig e n  S la v in e n  (s .  N o n n e n m a ch e r-P rib ić , S .104) 
lä s s t  s ic h  n ic h ts  D e f in i t i v e s  Uber den Q u a n t i tä ts r e f le x  
d ie s e s  Verbums sagen. Ä h n lic h  i s t  d ie  S i tu a t io n  b e i 
s ię k n ę ć .
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PLASNfC -  p lś s n ę ł
*
-PRAGNĄĆ -  uprśgnęw szy 
s tś n ę ć , s tá n ie ,  s tś n ę ł usw.
-  TARGNfC -  ro z td rg n ę ć , w tś rg n ę ć , w tá rg n ie  s ie
-  TWARDNfC -  o tw śrdnęć
D ie  Verba vom Typ c ię g n ę ć  haben a ls o  in  s ä m tlic h e n  b e i 
M ęczyński vorkommenden Formen, e in s c h l ie s s l ic h  I n f . ,  
L ä n g e n re f le x . Ausgangspunkt f ü r  d ie s e n  Q u a n t i tä ts r e f le x  
w ar das P räsens , b e i dem d ie  Länge u n te r  NA e rh a lte n  
b l ie b  und von h ie ra u s  a u f a l l e  ü b r ig e n  Formen Ü b e r g r i f f .  
E ine  O p p o s it io n  von c ię g n ę ć  -  c ię g n ie  g ib t  es a ls o  b e i 
M ęczyński n ic h t  m ehr.
D ie  Verba vom Typ k lę k n ę ć , denen a l t e r  A ku t zugrunde la g ,  
ze ig e n  la u tg e re c h te n  K U rz e n re f le x  ^ .
Gemeinsam i s t  a l le n  Verba d e r  I I .  K la sse  d e r  Längen-
r e f le x  im I n f i n i t i v s u f f i x  -n ę ć  (** n ç t i ) .  Sowohl das čech .
- n o u t i ,  a ls  auch das s lk .  - r m t i  ze ig e n  Länge.
2 )Rozwadowski 7u .a .  sehen h ie r in  N a ch to n lä n g e , d ie  b e i 
den Verba m it  a k u t ie r t e r  W urze lbe tonung  vom Typ g in ę ć , 
s k r .  g ln u t i ,  d i a l ,  g ln ū t ,  e rh a lte n  b l ie b  und s p ä te r  auch 
a u f d ie  s u f f ix b e to n te n  Verba ü b e rtra g e n  wurde ^  ģ
1) Rozwadowski ( v g l . H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .106) s ie h t  
h ie r in  den R e fle x  e in e s  N e o z irku m fe xe s .
2) Rozwadowski, H is to ry c z n a  fo n e ty k a , S .101.
3) N onnenm ache r-P rib ić  ( S .34 -3 5 ) s ie h t  auch noch d ie  Mög-
l i c h k e i t  e in e r  V e ra llg e m e in e ru n g  d e r  Länge aus den 
a l te n  O xytona d e r I I I . K la s s e ,  d ie  in  e in ig e n  Formen, w ie  
z .B . in  d e r  3 .P .P 1 . und im P a r t .P r ä s .A k t .  e in  neu aku -
t i e r t e s  - n ú -  h a t te n .  Es i s t  a ls o  n ic h t  a u sge sch losse n , 
dass d ie s e  Länge a ls  kennze ichnendes Merkmal des S u f f ix e s  
-n u -  a u fg e fa s s t  wurde und auch in  den I n f .  e in d ra n g .
Gegen N ach ton länge  sprechen n ä m lic h  i h r e r  M einung nach -
und das m it  R echt -  d ie  v ie le n  I n f .  d e r  I I I . K la s s e  vom 
Typ s lk .  p la k a t 'und d e r IV .K la s s e  vom Typ m u č i t ' ,  b e i 
denen in  d ie s e r  S te l lu n g  Kürzung e in t r a t .
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D ie  Verba d e r I I I .  K lasse  s in d  b e i M ęczyńsk i s e h r z a h l-  
r e ic h  v e r t r e te n  und ih r e r  H e rk u n ft  nach auch s e h r v e r -  
s c h ie d e n a r t lg .  Es gehören h ie r  v o r  a lle m  d ie  v ie le n  Ab- 
le i tu n g e n ,  d ie  von Z e itw ö r te rn  s ä m t l ic h e r  K la sse n  g e b i ld e t  
s in d .  E in e  g rosse  Z ah l d ie s e r  Verba z e ig t  noch se h r 
d e u t l ic h  d ie  a ltp o ln is c h e  O p p o s it io n  von K tt rz e n re f le x  im 
I n f .  ( e v e n tu e l l  auch im Im p e r . ) und L ä n g e n re fle x  in  den 
ü b r ig e n  Formen. D iese O p p o s it io n  t r i t t  a ls o  n ic h t  n u r  b e i 
den Verba m it  NV a u f ,  v g l .  z .B . żędać -  żędam u .a .  M u s te r- 
b e ls p le le  d e r Gram m atiken, sondern  ganz besonders auch b e i 
den z a h lre ic h e n  Verba m it  - a - .  Gerade h ie r  i s t  d ie s e  
O p p o s it io n  noch so d e u t l ic h  s ic h tb a r ,  w e i l  b e i M ęczyńsk i, 
w ie  schon o f t  e rw ähnt w urde, b e i d iesem  V o ka l -  im Gegen- 
s a tz  zu - o -  und - e - ,  noch r e l a t i v  s tre n g  zw ischen  d e r  
g e n e ig te n  und n ic h tg e n e ig te n  V a r ia n te  u n te rs c h ie d e n  w ir d .
Das M a te r ia l  s t e l l t  s ic h  fo lgende rm assen  d a r :
gádáé -  2x , gadam-3x, g a d á jç - lx ,  g a d a j-4 x
gádác s ie -2 x ,  gadam s ie - 2 x  /g a d á n ie (» .) -6 x / 
p rz e g á d á é - lx  /p r z e g á d á n ie - lx /
ká ráé  -  9 x :2 x a , k a rz ę - ІЗ х ,  k a r z e - 4 x : lx á ,  k a r a l - l x : l x á ,
ka rz ę c - і х ,  k a ra n o -2 x , ká rá é  s i e - l x ,  k a r á l i - 2 x ,  
k a r z e - lx  / k a r a n ( 1 2 ״.) x : l x á ,  k a rá n ie ( . . . ) 2 4 x : lx á ,  
k a r z a c y - lx /
s k á ra é -1 8 x : lx a ,  s k a rz e -2 x , s k a r a ł- 2 x ,  ska ra n o - 
3x /s k a ra n (^ .)1 0 x : lx á ,  n ie s k a rá n y (« .)3 x , 
s k a rá n l e (...) 7 x /
kázáé -  1 7 x : lx a ,  każę-б х ,  k a z e -5 x : lx á ,  k a ż ę -3 x , kaza łem -
2x , k a z a ł-7 x ,  k a z á l i - 2 x ,  k ś ż -2 x , k a ż m y -lx , 
k á í c ie - l x ,  kazaw szy-2x , k ś ż ę c y -2 x , k a z á n y - lx  
/k a z á n ie (~ )1 3 x : l x á / ;  d o k a ż e - lx ,  d o k a z a ł- lx ,  
o d k á z á é -3 x :lx a , o d k a z a ł-2 x ,/o d k a z a n (_ )4 x , od - 
k a z á n ie -2 x /
o ká zá é -3 9 x :2 xa , o k ś ż ę -3 x , o k a ż e - lx ,  o ka że m y-lx , 
o k a ż a - lx ,  o k a z a łe ś - lx ,  o k a z a ł-7 x , 
o k a z a l i - lx ,  o k a z a w s z y -lx  
okázáé s ie -З х ,  okaże s ie - 2 x ,  o k a z a ł s ie - l x ,
o ka zá lá  s ie -З х ,  o k a z á lo  s i e - l x .  n ie c h a j 
s ię  o k ś ż e - lx  /o k a z á le -4 x ,  o k a z a ło ś ć -  
3 x : lx á ,  o k a z ś ł y ( . 7 ( ״ x : 2xá,  o ka za n (..)4 x , 
o k a z á n ie -8 x : l x a /  
p o kśzść -2 x  /p o k a z á n y (.-)2 x , p o k a z á n ie - lx / ;
p r z e k a z á l i - lx ,  p rz e k a z a n o - lx  u.a. 
p rz y k á z á é -5 x , p rzyka że - і х ,  /p rz y k a z á n y ( ..)7 x , 
p rz y k a z á n ie (« .)8 x : lx á
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rozkázá<5-5x, ro z k a z a ł вт- l x ,  ro z k a z a ł-Ѳ х, r o z -  
k a z á lá - lx ,  r o z k a z á lo - lx ,  ro z k a z a n o - lx  / r o z -  
k a z á n ie (» .)1 7 x :2 x á / 
s k á z á ő -9 x : lx a , ska że -2 x , s k a z á lá - lx ,  s k a z á l i - lx ,  
s k á t - l x ,  skazano-2x /s k a z a n (..)8 x :2 x á , s k a z á n le -  
1 8 x : lx á
u ká zá é -1 0 x , u k a ż ę -2 x , u k a z a ł- lx ,  ukasz - 2 x : lx - u k ś ż ,  
n ie c h a j u k a ż e - lx ,  u k a ż ę - lx ,  u ka za w szy-lx  
ukázáő s ie -З х ,  u k a ż e - lx ,  u k a z a ł-4 x , ukász־*־ s i e - l x ,  
/u k a z á n le ( ...)9 x , u k a z á n y - lx /  
w s k á z á é - lx , w ska za n o -lx  / wskazań( 2 ( . ״ x /  
zá ká zá ő -6 x , zó ka że m y-lx , z á k a z a l-3 x , z á k a z a le m -lx , 
z á k a z a n o - lx  /zá ka zá n y (...)  8 x :3 x á , z á k a z á n ie -8 x /
ła m ię -9 x ,  ła m ie -5 x : lx á ,  ła m ia - lx  / ła m ię c e - і х ,  
ł am èniе (...)бх , ła m ik ś m ie ń - lx /  
o b lá m á d -lx
odlám á<5-lx,odlám ad lV 0 d la m á n y(...)2 x . o d la m á n ie -2 x / 
polám á<í-8x, połam ać- і х  /po la m á n yU .)3 x , p o la m á n ie - 
3 x /
p rz e lá m á d - lx ;  /u la m á n y - lx ,  u la m á n ie - lx /  
w y lá m á ő -lx  /w ylam ány(—) 2 x : lx á  
wyłamść s ie - l x ,  w y łam a ł s ie - l x
z lá m á é -5 x :2 x a . z ła m a łe ś - lx ,  z ła m a ł-З х , z ła m ie  s ie -  
2x  /z ła m a ń и .)  5 x /
ła ta m -б х ;  z lá t á d - lx  / la t á n y - lx ,  n ie la tá n y ( .~ )2 x : lx á ,  
z la t á n y - lx /
zm atam -lx  /m a tá n in á -2 x /
2 x , s ka c z ę -7 x , skacze - lx ,  skaczę-З х ,  ska czçc - 





Schwankungen zw ischen  - á - / - a -  sowohl im I n f .  a ls  auch in
den ü b r ig e n  Formen t r e te n  a u f b e i:
BŁAGAĆ -  b lá g a m -4 x :4xa / b la g á n ie - lx /
u b lá g á < 5 -9 x :lxa , ub łśgam -3x: 2xa, u b ła g a ł- lx
/u b ła g a n - і х ,  u b ła g ś n y - lx ,  u b la g á n ie ( . . )8 x : lx á ,  
u b lá g a c z - lx ,  n ie u b lá g l iw y - lx /
drápáò -  d r á p i f - б х : Зха, d r á p ie - lx : lx a ,  d r á p a l- lx ,  d r á p iç c -
l x ,  d rá p iç  s i e - l x ,  d ráp iem y s ie - l x ,  d rá p ia c  
s i e - l x  /d rá p á c z -2 x , d rá p á n ie (~ .)4 x : lx a ,  d ra -  
p á n in A - lx ,  d rápánY -2x, d ra p ie s tw o (...)1 0 x , d ra -  
p ie ± c á -5 x , d r a p ie ż n ic ś - lx ,  d ra p ie ż n y  C -)4x 
ro z d rá p á d - lx  / ro z d rá p á n e - lx  
zdrápá<5-2x, z d rá p a le m -lx
GŁASKAĆ -  g ła s z c z e -З х ,  /g la s k á n ie ( . . .)3 x , n le g la s k á n e - lx /
o g lá s k á c -3 x , o g ła s k a m -lx  /o g la s k á n y , n ieog laskány■ 
l x ,  o g la s k á n iu - lx /  
pog laskáH -2x  /p o g la s k á n ie - lx /  
p r z y g lá s k á d - lx : lx a ,  p rz y g ła s z c z ę - lx  
u g lá s k á ő - lx  /u g la s k á n y ( . .J lx : lx á ,  n ie u g la s k á n e - lx /
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H ingegen n ic h tg e n e ig te n  V oka l (von  g e r in g e n  Abweichungen 
abgesehen) haben fo lg e n d e  Verba:
l x ,  bádam s ie -2 x  /b á d a n o - lx  u.a./
dobádád s ie - l x ;  wybadád s ie - l x  /w ybádán ie  u . ä . /
bákam -lx  /z b á k á n y - lx /
l x ,  c h rś p ię -2 x  / c h r a p á lá - lx ,  c h rá p á n ie - lx  u . ä . /
l x ,  gábam-3x, g á b á - lx ,  g á b á lo - lx ,  g á b a j- lx  
/g á b á n ie -3 x : lx a ,  g á b á n y - lx /
k á p iç -2 x ,  ká p a m -lx , k á p á lo - lx  /k á p á n ie - lx ,  
k á p á jç c y (- .)2 x  u . ä . /
k lá ska m -3 x , k lá s k a l - lx ;  p rz y k lá s k a m - lx
2 x , ko łścę +-2 x ,  k o iá t a l - l x ,  ä h n lic h  auch w y -, zá -
l x ,  lá p a m - lx , lá p a - lx ,  lá p á jç - lx  / lá p á n in á -2 x ,  
lá p á jç c e g o - lx  u . ä . /
mácam-6x, m á c á jç - lx ,  m á c á ja c - lx  /m á c á n ie (- .)5 x ; 
zmácád-2x
2x , m śżę-16x, m śże-3x, /m ázán ie (... )4 x , mázány- 
l x / ,  ä h n lic h  auch: n á - ,  o b - , p o - ,  w y -, z -
1 2 x : lx a ,  p lá c z f - lO x ,  p lá c z e -З х ,  p łś c z ę - lx ,  
p lá k a l- 2 x ,  p l á k á l i - l x ,  p lá c z - lx ,  p lá c z ç c -2 x  
/p łś c z ę c y -З х ,  p lá c z l iw ie - 2 x  u . ä . /  ä h n lic h  
auch: o - ,  r o z - ,  u - ,  wy-
sm árkam -lx /s m á rk á ty -2 x /
2 7 x :2 xa , stá ram  s ie -1 3 x :2 x a , s tá ra s z  s ie - l x ,  
s tá ra  s ie - 5 x ,  s tá r á ja  s ie -З х , s tá ra le m  s ie -2 x ,  
s t á r a l  s i e - l x ,  s t á r a l i  s i e - l x ,  s t á r a j  s ie -2 x ,  
s ta rá jç c  s i e - l x : l x a ,  s tá r a ję c y  s ie - l x ,  
ä h n lic h  auch p o -
szá rp a m -lx  / о s z á rp á n ie - lx ,  o s z á rp á n y -3 x /
s z lá p ie -2 x ,  s z lá p iç - lx ,  s z ła p ię ć ! - l x  
/ s z lá p a n ie - lx / ,  ä h n lic h  auch: n á - ,  r o z - ,  и -
l x ,  tárgam  s ie - l x ,  ä h n lic h  auch: n á - ,  p o - ,  
p r z e - , r o z - ,  s - ,  w -, wy-
2x , trzá ska m -2 x , t r z á s k a - lx  / t r z á s k á n ie - 2 x /
o d w á rk á d -lx , odwárkam-3x /o d w a rk á jç c - lx ,  
o d w a rk ś J ę c y - lx /








k o lá tá d
lá p á d
MACAĆ
mázáé
p lá ká d
SMARKAĆ 
s tá rá d  s ie
SZARPAĆ 
SZŁAPAĆ
tá rg á d
trz á s k á d
-WARKAĆ
-WARZAĆ
sow ie d ie  n lc h tk o n t r a h ie r te n  Verba
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BAJAĆ -  b á j§ - lx ,  b á je s z - lx ,  b á jç -2 x  / b á já n ie - lx /  
-DZIAŁAĆ -  n á d z iá lá d ; o d d z iá lá ő -2 x : lx a  
KAJAĆ SIE -  k á je  s ie - l x ,  k á je c ie  s ie - l x  
KRAJAĆ -  k r á j f - l x
Iá já é  -  7x , ł ś j ę - 8x , l á j e - 2x : lx a ,  ł ę ^ e ! - l x ,  l á j f i - l x ,
ł a j - l x ,  ł a j c i e - l x  / lá já n ie ( « . ) 6x ,  łś ję c y  u s w ./ 
ä h n lic h  auch n á - ,  o d - , z -
N ic h tg e n e ig te n  V oka l im I n f .  -  g e n e ig te n  h ingegen in  den 
ü b r ig e n  Formen haben (neben den a u f S .2 7 8 f. genannten 
Verba) auch:
1. D e v e rb a tiv a  m it  i te r a t iv e m  C h a ra k te r, d ie  von den Z e i t -  
w O rte m  d e r I .  K lasse  a b g e le i te t  s in d :
KRADAĆ SIE -  skrádasz s ie - l x ;  ukradam s ie - l x ;  wkrádád
s ie - l x ,  wkradam s ie - l x ,  wkráda s ie - l x
—MAGAĆ -  domágád s ie - З х : lx a ,  domagał s ie - l x ,  d o -
mágálá s ie - l x ,  domagano s ie - l x  
pomágá<5-13x:lxa, pom agam -llx : lx á ,  pomagasz- 
l x ,  pomaga-9x, pom agá jç-2x, pomagał-З х ,  
p o m a g a lism y -lx , p o m a g á li- lx ,  p o m a g a j- lx  
/p  omogabóg-2x, pomagabdg-З х , pom ágácz-3x/ 
spom ágád-lx , spomagam-3x , sp o m a g a ł-lx  
p rze m á g á d -lx , przemagam-3x 
w z m á g á d -lx :lxa
zámágád s ie - 7x ,  zámagam s ie - 5x : lx á ,  zámaga 
s ie -4 x ,  /zám agá jçcy  s ie - l x  u . ä . /
-PARAĆ odparam lx ,p rz e p a ra m - lx
ro z p a rá d - lx ,  rozpa ram -2x ,  ro z p a ra s z - lx
-PASAC(w e iden) -  popasam -lx , p o p a s a - lx ; p rze p á sa m -lx
/p rz e p a s á n ie - lx /
-PLATAĆ -  / n á p lá tá n a - lx / ; o p lá tá d - lx ,  o p la ta m -3 x ,
o p lá ta  s ie - l x ;  p o d p la ta m -lx ; p rz e p la tá d -  
l x ,  p rz e p la ta m -2x ,  p r z e p la tá ja c - lx  
/p r z e p la tá n a - lx / ;  p rz y p la ta m - lx ,  p r z y -  
p la t á jç  s ie - l x ;  ro z p la ta m - lx ;  w p la ta m -2x
-RASTAC -  o b rá s tá d -4 x , o b ra s ta m -2 x :2 xá , o b r a s tá - lx ,
o d ra s ta m - lx , o d r a s ta - lx ,  o d r á s tá ja - lx ;  
p o ra s ta m - lx ; p o d rá s tá d -2 x , pod ras tam -4x , 
p o d ra s tá j$ - 2x  / p o d r a s tá n ie - lx : lx á / ,  p rz e -  
ra s ta m -2x  / p r z e r a s tá n ie - lx / ;  p rz y ra s ta m -2x , 
w rá s tá d - lx ;  w yras tam -2x ,  w y r a s tá ja - lx ;  
w z rá s tá d - lx ,  w zras tam y-5x ; ro z rá s tá d  s ie -  
4 x : lx a ,  ro z ra s ta m  s ie  u sw ., ä h n lic h  z -
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s iá d á d  -  l x ,  s ia d á jç - 4 x ,  s ia d á lá - lx ,  s i a d á l i - l x ,
s ia d á ly - lx ,  s la d a n o - lx  / s ia d á n ie - 2x / ,  
o b s ia d a m - lx : lx á ;  o s iá d a m - lx , o s iá d á ja - lx ;  
p o s la d a m - lx : lx á ,  p o s ia d á jç - lx  /p o s ia d á jç c y -  
2 x : l x a / ;  p rzys iádam  s i e - l x ;  usiádam -З х ,  u s iá d a -  
l x ,  u s ia d á jç - lx ,  usiádam  s ie - l x ;  w s iá d á ő - lx ,  
w s ládam -2x : l x a ,  w s iá d a j- lx  /w s ia d á n ie - lx /
P o c h y le n ie  haben fe r n e r :
-GNIATAĆ -  z á g n ia tá jç - lx ,  z g n ia ta m - lx  
-MIATAĆ -  o d m iá ta m -lx , zm ia tam -2x
Nahezu a u s s c h l ie s s l ic h  ohne P o c h y le n ie  im  I n f .  und den 
ü b r ig e n  Formen t r e te n  a u f:
-KŁADAC -  n á k lá d á d -7 x , nák ládam -5x , n á k lá d a - lx ,
n á k lá d á d  s i e - l x ,  nákládam  s i e - l x ,  n á k iá d á jf i 
s i e - l x ,  ä h l ic h  auch d ie  K om pos ita : o - ,  o b - , 
p o d - , p r z e - ,  p rz e d - ,  p r z y - ,  r o z - ,  s - ,  u - ,  w -, 
w y - , z á -
pádáé -  7x , p á d a m -1 5 x :lx a , p á d a -1 3 x , p á d á jç -1 2 x :2xa,
p á d a l - lx ,  p á d á lá - lx ,  p á d á l i - l x ,  pádam s ie - l x ,  
páda s i e - l x  /pádá« j§cy(...)5x ,  p á d á n ie - lx : lx a  u . ä . /  
ä h n l ic h  auch d ie  K om pos ita : n á - ,  o d - ,  o p - , p o - , 
p r z e - ,  p r z y - ,  r o z - ,  s - ,  u - ,  w - , w y - , z á -
D e v e rb a tiv a  m it  i t e r a t iv e m  C h a ra k te r ,  d ie  von Z e itw ö r te rn  
d e r  I I .  K la sse  g e b i ld e t  s in d ,  haben n u r  v e r e in z e l t  - a - :
*
-GARNIAC -  o g á rn ia m -5 x :lx a ,  o g á m iá jç c - lx  /o g á r n ie n ie -
2x : l x a ,  o g a r n iá jç c y - lx ,  o g á rn ió n (...) 23x :  l x a /
-GASZAC -  p r z y g á s z á jç - lx ,  zágászam -lx  
-MARZAC -  u m a rz á jç - lx ,  zam arzam -lx
D e v e rb a tiv a  m it  i t e r a t iv e m  C h a ra k te r ,  d ie  m it  dem I n f i x  
-w a -  von Z e itw ö r te rn  d e r  I I I .  K la sse  g e b i ld e t  s in d ,  haben 
noch s e h r g u t d ie  O p p o s it io n  von - á - / - a -  e r h a lte n .  
Schwankungen und Abweichungen s in d  h ie r  n u r  r e l a t i v  s e lte n  
a n z u t re f fe n .
Das M a te r ia l  s t e l l t  s ic h  fo lgende rm assen  d a r :
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-CHOWAWAC -  p rz e chowav a 8z - l x , p r z вchowawa-l x , przechowawam
s ie - l x  /p rz e c h o w a w a c z -lx , p rzechow aw án ie^-lx /, 
w ychow áw áé-lx, wychowawam-З х ,  w ychow aw a-lx, 
wychowawamy s i e - l x ,  wyсhowawaj s ie - l x ,  
záchowáwá<5-2x, záchowawam-9x, záchowawa-4x, 
z áchowawa j ę - l x  
záchowáwáő s ie - 4 x ,  záchowawam s ie - 2 x ,  záchowawa 
s ie - 7x ,  záchow áw áli s ie - lx /z á c h o w a w á n ie - lx /
-CHUTNOWAC -  p o c h u tn á w á é -lx , pochutnawam -2x /p o c h u tn á w á n ie - lx /
-CHWYTAWAĆ -  pochwytawam-2x
podchw ytáw ád -lx
gráwáó -  l x ,  graw ájç i-б х ,  g r a w á l i - 2x
n á g rá w á é -lx , ná ig raw am -3x : 2xá , n á ig rá w á jç c - lx  
/n a ig rá w a n -2x : lx a ,  n á ig ra w á n ie -2x : l x á / , 
p rze g rá w a m -lx
-KOPAWAĆ -  odkopawam-3x, okopaw am -lx, podkopaw am -lx, p rz e -
kopawam-2x ;  w ykopáw ád-lx , wykopawam-2x , 
z ák op awam-2x  : 1 xá
-KRAWAĆ -  p rzy k ra w a m -lx
zákráwá<5-lx, zák ráw am -lx  /z á k ra w á j§ c y - lx /
-MIESZKAWAĆ -  o m ie szká w á d -4 x :lxa , om ieszkawam -2x, om ieszkaw asz-
l x ,  o m ie szka w a -lx , om ieszkawáj ę - l x ,  om ieszka - 
w á lo - lx ,  o m ie s z k a w a ł- lx  /o m ie s z k a w a n -lx , 
o m ie s z k a w a n ie - lx /,  zárn ieszkawam-3x ,  zám ieszkawa- 
l x  /z á m ie s z k a w á c z -lx
-MNIEMAWAĆ -  domniemáwád s ie - l x ,  domniemawam s ie -З х  /d o m n ie -
mawánie(...)3x : l x á ,  dom n iem áw ácz-lx /
-PAMIÇTAWAC -  ro z p á m if tá w á é - lx ,  rozpám iç taw am -2x, ro z p á m iç ta -
wam s ie - 4 x ,  ro zp á m ifta w a  s ie - l x  / ro z p á m iç ta -  
w á n ia - lx / ,  w sp á m ifta w a m -lx , zápám iç taw am -lx , 
upámiçtawam s ie - l x
-PŁAKAWAC -  op lákáw áé -4x , op lákaw am -3x. o p łakaw am -lx ,
o p ła k a w a - lx  /o p lá k á w á n ie (« .)5x /
-PYTAWAĆ -  p rz e p y ta w á d - lx , p rzepytaw am -2x, przepjrtawam  s ie -
l x ,  wypytáwád s i e - l x ,  wypytawam s ie - l x  
/w yp y ta w á n ie - l x /
-ROWNAWAĆ -  porownáwád-4x, porownawam-4x, po row náw a-lx ,
p rzyrow náw ád-2x , przyrownawam -8x , p rzy ro w n a w ś ję c - 
l x  /p rz y ro w n a w á jç c y -2x / ,  u ro w n a w a jç - lx , w y- 
row naw am -lx; z ro w n á w á d -lx , z ro w n a w a m -lx :lxá
-SLUCHAWAĆ -  pods lucháw ád-2x , w ys łuchaw am -lx
-STAWAĆ -  dos táw ád -9x , dos taw am -9x:2xá , d o s tá w a - lx ,  d o s ta -
w á j§ - lx ,  d o s ta w á lo -3x ,  d o s ta w á l- lx ,  d o s ta w á ly -  
l x ,  dostawam s ie -З х ,  dostawa s ie - 7 x : lx á ,  d o s ta -  
w á jf  s ie -З х  /d o s ta w á j^ c e - lx /  
n á s tá w á d - lx , n á s ta w á lo - lx ,  odstawam -2x : l x á ,  
p o s tá w á d - lx , postawam -2x  /p o s tá w á -20x / ,
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-  pozostaw am -2x: lx á ;  przestáwá<5-4x, przestaw am - 
7x : 3x á , p rz e s ta w a -2x , p r z e s tá w á j§ - lx ,  p rz e -  
s ta w a ł- lx ,  przestáwam  s ie - l x ,  p r z e s tá w á jç - lx  
/p rz e s tá w á ja c y - і х / ; p r z e s tá w á é - lx , / ro z s ta w á n ie -  
l x / ; u s tá w a c -3x ,  ustawam -2x : l x á ,  u s ta w á jç -  
l x : 2x á , ustawam s ie - 2x ,  ustaw a s i e - l x ,  u s tá w á jç  
s i e - l x  /n ie u s tá w á j^ c y - lx ,  u s tá w á ja ce  s ie - l x ,  
u s t á wá ( 5 1 ( . ״ x : Зха / ;  wstáwa<5-lx, w s ta w á l i - lx ,  
w s tá w a - lx  /w stáw án ie (« .) З х / ,  za s tá w a m -lx , zá - 
s ta w a - lx  /za s tá w á (...)1 4 x : 2 x a /;  zo s tá w á ő -3 x , 
z o s ta w a m -llx ,  zo s ta w a -7x : 2x á , z o s ta w á jç - lx : lx á ,  
z o s ta w ś ło - lx ,  zostawam s ie - 2x , zostaw a s ie - 2x , 
zostaw á jç i s i e - 2x ,  z o s ta w a ło  s ie - l x
-TRZYMAWAĆ -  o trzym aw am -lx , o trzym aw am y-lx , o trz y m a w a ł- lx ,
o trz y m a w á li-2x ,  otrzymawam s ie - l x ;  strzym awac 
s i e - l x ;  wstrzymáwád s i e - l x  /w s trzym a w ś ję cy  s ie - l x /
-WOŁAWAĆ -  odwoławam-5x, o d w o ła w a s z -lx , odwoławam s ie - l x ,
odwoława s ie - l x ,  p rzyw o ła w a m -lx ; w yw o łśw ść-2x , 
wywoławam-6x , w yw o ła w a -lx , w yw o ła w a ję -2x /w y - 
w o lá w á c z - lx / ,  w zw oław am -lx, zśwoławam-6x , 
zwoławam-2x
-ZNAWAĆ -  do zn á w a m -lx :lx a ,  poznawam-6x  /p o zn á w á jçcy - і х / ,
przyznaw a s i e - l x ,  rozeznawam -2x ,  ro z e z n a w a ł-2x , 
/ ro z e z n a w á n ia - lx / ,  uznaw am -lx /u z n á w á c z - lx / ,  
wyznawam-2x ,  wyznawam s ie - l x ,  /w y z n á w á c z -lx , 
w y z n a w á n iE -2 x :lx á /
E in z e lw ö r te r ,  d ie  im  I n f .  n ic h t  v e r t r e te n  s in d ,  i n  den 
s o n s t vorkommenden Formen abe r m e is te n s  P o c h y le n ie  haben.
dobaczawam s ie - l x ,  obaczawam-2x ;  p rz e n á c ie k a -  
w á ja c - lx ;  ro z c is k a w a m -lx ; w yczerpaw am -lx ; p o - 
d e p ta w a m -lx ; w ydrażam -5x ;  u g ła ska w a m -lx ; 
ogłodawam -2x ;  p rz y g o ra w á ja - lx ;  przygotowawam -2x ; 
ro z g ry z a w a m -ix ; o d k is a w a - lx ;  rozkochawam s ie -  
l x ;  dokonawam-7x : l x á ,  p rz e k o n  awam-2x ; w y- 
kszykawam+ - l x ;  pokusztowawam s ie - l x ;  w y le c z ą - 
w a m -lx ; p rzem ieszaw am -lx , przym ieszaw am -2x , 
p rz y m ie s z a w a - lx , w ym ieszaw am -lx, zámleszawam- 
3x ,  zá m ie sza w a -lx , z m ie s z a w á jç - lx ,  z á m ie s z a w á li-  
l x ;  zám ilczawam s ie - l x ;  wm otawam -lx, zámotawam- 
5 x ; odm rukawam -lx; nápaj á j ç - l x ,  s p a ja m - lO x : lx á , 
s p a ja - lx : lx á ,  spa3á j§ - 2x  /s p a já jç c y  u . ä . /  
w p á ja m -lx ; nápawam-2x /n á p a w á n ie -2x / ;  o p a trz a -  
w am -lx ; p rzypodobaw am -lx ; w yp o le ra w a m -lx ; po - 
ráchow aw am -lx; zá ryka w a m -lx ; posa rkaw am -lx ; 
o s ie ka w a m -lx , w ys iekaw am -lx ; oskrobaw am -lx , 
u sk robaw am -lx ; zásrom aw am -lx; zástarzawam  s ie - l x ;  
nászczekaw am -lx , obszczekaw am -lx , odszczekawam- 
2x ,  p rzyszcze ka w a m -lx  /w y s z c z e k a w á n ie - lx / ;
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poszep taw am -lx , p r z y szépta w a m -lx ; oszukawam-б х ,  
p rzeszu ka w a m -lx ; odápiew aw am -lx, przyápiewawam- 
2x 1 z á ta ja m - lx : lx á ;  w y tá rg a w a m -lx ; zátroskawam 
s ie - l x ;  w y tyka w a m -lx ; /w ie s z a w a n o - lx / ;  w y- 
w ie t r z a w á jç - lx ;  o d w ik ła w a m -lx , ww ikławam -2x ,  wy- 
w ik ław am -2x ,  zaw ik ław am -3x ,  z w ik ła w a m -lx ; z a -  
w on iaw am -lx ; o d ża ło w a w a -lx ; odżegnawasz s i e - l x
E in z e lfo rm e n  ohne P o c h y le n ie :
o d d z ia lá w a m -lx
rozgn iew áw am -lx
Nur in  d e r  Form des I n f .  kommen v o r :
w ym io tá w á é -lx
p o ru ch á w á d -lx
V erba, d ie  auch im I n f .  g e n e ig te s  - a -  haben:
CZEKAWAĆ -  o cze ka w á é -lx , oczekawam-8x ,  o cze ka w a sz -lx ,
oczekaw a-3x ,  o c z e k a w á li- lx ,  o c z e k a w á jç c - lx  
/oczekaw án ie (...)8x ,o c z e k a w á n a - lx , n ie o c z e k a w á n y -lx /
DZIERŻAWAĆ- o d z ie rż a w ś ć -2 x , o d z ie rż a w ś m -lx , o d z ie rż a w a - lx ,
odzierżawam  s ie - 4 x  /o d z ie rż a w a n - і х / ,  w y- 
d z ie rż a w a m -lx ; z ś d z ie rż a w ś ć -2x : lx á ,  z ś d z ie rż a -  
wam-10x ,  z ś d z ie rż a w a s z - lx ,  z ś d z ie rż a w a -2x ,  z á -  
d z ie rż a w ś ję -2x ,  z ś d z ie rż a w a ł-2x ,  z á d z ie r ia w á -  
j ç c - l x
4a) D e v e rb a tiv a  m it  i t e r a t iv e m  C h a ra k te r , d ie  von Z e itw ö r te rn  
d e r IV . K lasse  g e b i ld e t  s in d .  Das zugrunde lie g e n d e  Verbum 
d e r IV . K lasse  h a t - 0-  (bzw . -Ó - )  in  d e r  W u rz e ls ilb e :
-  p rz e b rá d z á d - lx ,  przebradzam
-  nágadzam -lx ; p rz e g a d z a m -lx ; p rz y g a d z a m -lx , p r z y -  
gadzam s ie - 4 x ,  p rzygadza  s ie -2 6 x ,  p rz y g a d z á lo  
s ie - l x ;  ugádzá<5-lx, zgadzam-3x ,  zgádzac s ie - 4 x ,  
zgadzam s ie - 8x ,  zgadza s ie - 12x : l x á ,  zg a d zá jç  
s ie - 20x : l x á ,  zg a d za ł s i e - l x ,  z g a d z a li s ie -4 x ,  
zg a d za ł s i e - l x ,  z g a d z a jc ie  s i e - l x  /z g a d z ś ję c y (—) • 
2x , z g a d z á n ie - lx ,  n ie z g a d z á n ie - lx /
o g rá d z á d - lx ,  o g ra d z a m -lx , o g r a d z á ly - lx ,  p rz e -  
gradzam -2x  /p rz e g ra d z á ja c e - lx ,  p rz e g ra d z a n o - lx /  




-KRACAC -  skracam -2x, s k r a c a - lx ;  u k rá c á ő - lx ,  ukracam -3x
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m a w ia ł- lx
nám áw iáé -lx
om áw iád-7x : 2x a , omawiam-6x ,  o m a w iá jç - lx  
/o m a w iá J § c y - lx : lx á ,  o m a w ia n -lx / 
obm aw iam -lx /o b m a w iá n ie - lx /  
odm áw iáé-2x, odmawiam-14x, o d m a w ia ł- lx ,  odma-
w iá ja c - lx  /o d m a w iá j^ c y - lx : lx á ,  o d m a w iá n ie - lx / 
p rz e m á w la d -lx
p rzym św iść s i e - l x ,  p rzym aw iam-2x , p rz y m a w ia s z - lx  
rozm áw iád-6x ,  rozm awiam -2x ,  ro z m a w ia - lx , r o z -
m a w ia c ie - lx ,  rozm aw iá Jç -2x : l x á ,  ro z m a w iá ly - lx  
rozm áwiád s ie - 8x : l x a ,  rozmawiam s ie - l x ,  rozma- 
w iś ję  s i e - l x  /ro z m a w iá n ie ( - .)8x /  
umawiam-2x ,  u m a w ia -lx  
wymáwiá<5-8x:lx a ,  wymawiam-9x ,  w ym aw ia -lx , wy- 
mawiamy־־l x
wymáwiáé s ie - 2x ,  wymawiam s i e - l x ,  wymawia s ie - 3x , 
wym awiaj s i e - l x  /wym awiája c y - 2x , w ym aw iánie- 
6x : l x á ,  wym awiánie s i e - l x / ,  
zm aw iam -lx , z m a w ia - lx , z m a w iá jç - lx  
zá m á w iá ő -lx , zám aw iam -lx so w ie :
domawiájmy s i e - l x ;  podmawiam s ie - l x
pom nśżść-4x, pomnażam-6x ,  pomnażam s ie - l x  
p rzym n śżść -2 x , przym nażam -4x, przymnaża s ie - l x  
/p rz y m n a ż ś ję c  s i e - l x /  
rozmnażam-2x ,  rozmnaża s ie - l x
p o d p ra sza m -lx
p rz e p rá s z á d - lx ,  p rze p ra sza m -2 x ; upraszam -4x
ro z p rá s z á é - lx ,  ro zp ra sza m -7x , 
ro z p rś s z ś ć  s i e - l x  / ro z p ra s z á J § c y - lx /
-  n á p rá s z c z á í - lx ,  n á p ra szcza m -lx
-  uskrám iá< 5 -lx , uskram iam - і х
-  p rzeszkádzáő -З х ,  p rzeszkadzam -7x , p rzeszkadza -З х , 
p rz e s z k a d z a ł-2x  /p rz e s z k a d z á j? c - lx ,  p rz e s z k a - 
d z á n ie - lx / ,  u szka d za m -lx ; zászkadzam -lx  /z á -  
s z k a d z á j§ c y - lx
-  odw łaczam -3x ,  o d w ła c z ś ję -2x  /o d w ła c z ś ję c - lx / ,  
p o w ła c z a m -lx ; p rze w ła cza m -2x ; u w lá czá ő -2x , 
uw łaczam -3x
auch im  I n f .  haben:
-  w ym a d lá é -lx
-  p rz e m a k á é -lx ; um akam -lx
-MAWIAĆ -
-MNAŹAĆ
-PRASZAĆ -  
( p r o s ić )
-PRASZAĆ -  





P o ch y le n ie
-MADLAĆ
-MAKAĆ
V erba, d ie  b e i M ęczyrfski im  I n f .  n ic h t  Vorkommen, in  den 
ü b r ig e n  vorhandenen Formen a b e r f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  Po- 
c h y le n ie  haben:
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b a la - l x : l x á ;  z á b ra n ia m - lx ,  z b ra n ia m - lx ,  z b ra n ia  
s i e - l x : l x á  /z b r á n iá jç c y  s i e - l x ,  z b r a n iá n ie - lx ,  
z b rá n iá n ie  s i e - l x / ;  chęd^aża ję t-2x ;  och ładzam - 
4 x :2 x á ; ochram iam -2x, schramiám s ie -2 x :3 x á ;  w y- 
d rażam -5x ; oga lam -2x ,  p o g a la m -lx , p rze g a la m -3x , 
w y g a la m -lx , z g a la m - lx ;  o g ła b ia m - lx ,  ro z g ła b ia m - і х ,  
w y g lá b ia m - lx ,  z á g la b ia m - lx , zg łab iam - і х  /z g la b iá n e -  
l x / ;  nágna jam -2x /n á g n a j á n i e - l x / ;  maczam-4x, 
m aczáj§t-2x /n ie m a c z á n y - lx / ,  umaczam-2x ,  w m aczájçc- 
lx /v n n a c z á n ie - lx / ;  w ym łacam -lx , w y m ła c a - lx ; o d - 
mładzam s ie - З х : lx á ,  odm ładza s ie - l x ;  na rzam -2x, 
n a rz á jç  s i e - l x  /n á rz á jç c y  s i e - l x ,  n a r z á n ie - lx / ; 
naszá jç i-З х ,  odnaszam -2x, p odnaszam -lx , p o d n a sza ję - 
l x ,  p r z y n a s z á jç - lx ,  z n a s z á jç - lx ;  p rz y n ie w a la m - lx ; 
w yp łan iam - і х ;  ro z p ła s z a m - lx ;  upokarzam s ie - l x ;  
w y p ra ż n ia - lx ;  n á d ra b ia m - lx ,  w y ra b ia m - lx ; odradzam 
s ie - 2x /o d r a d z á n ie - lx / ,  wyradzam s ie - l x ,  wradzam 
s ie - 2x ,  p rzyradzam  s ie - 2x ,  ro z rá d z a m -lx , r o z rá d z a j-  
l x ;  / r o z r a p iá ja c y - lx : l x á / ;  n á s a lá jç - lx ;  p r z y s ła -  
d z a m -lx ; zásm alam -2x; w yśw iebadzam -lx ; taczam -З х , 
t a c z á ja - lx ,  ta c z á jç c  / ta c z a ję c y - і х ,  ta c z á n ie - 3x , 
ta c z a n i. . . )4x /, ob taczam -2x, od taczam -2x, o ta c z a m -lx , 
p o d ta c z a m -lx , p o ta c z a m -lx  /p o ta c z á n iE - lx / ,  p rz e -  
t a c z a - lx ,  p rz y ta c z a m -4 x , s ta cza m -2 x , w ta cza m -lx  
/n á u ta c z a n e - lx ,  u ta c z n y m - lx / ;  r o z ta p ia m - lx ,  r o z -  
t á p ia - l x ,  ro z ta p ia m  s ie - 3x : 2x á , r o z ta p ia  s ie - l x ,  
w y ta p ia m - lx ,  z á ta p ia m - lx ,  z á ta p iá j ę - l x ;  p r z y t ła -  
czam -2x, w t ła c z a m - lx ;  o tw a rza m -lO x , o tw a rz a ł- і х ,  
o tw a rz á lo  s i e - l x  / o tw a r z á jç c e - lx / ,  ro z tw a rza m -2x , 
r o z tw a r z á ja - lx ,  s tw a rz a m - lx ; pozd ráw iam -3x : 2xa , 
p o z d ra w ia - lx ,  uzd raw iam -2x ,  w yzd ra w ia m -lx  /p o z d ra -  
w iá n ie - 2 x / ,  poz łacam -2x  /p o z ła c a n iE - І х /
Schwankungen zw ischen - á - / - a -  sow ohl im I n f .  a ls  auch in  den 
ü b r ig e n  Formen t r e te n  a u f b e i :
CHADZAĆ -  pochádzád-6x : 4xa , pochadzam -3x, p o c h a d z a - lx , po -
c h a d z á jç - lx ,  p o c h a d z á liá m y - lx , pochadzaJ-2x ,  p o - 
c h a d z a ł- і х ,  p o c h a d z á jç c - lx ,
p o d ch á d zá é -lx ; p rz y c h a d z a m -lx ; schadzam s ie - l x ,  
sch á d zá jç  s ie - l x ;
przechadzád s ie - l x ,  przechadzam  s ie - l x ;  / r o z -  
c h a d zá jçcy  s i e - l x /
CHRANIAĆ -  schrán iam  s ie - З х : 2xa
GANIAĆ -  nágániá<5-2x; obgán iam -3x: 2xa ; odganiam-З х ;  pogániam -
l x ;  p rz e g á n ia m - lx ; ro z g a n ia m - lx ;  w g á n iá é - lx ,  wgá- 
n ia m - lx ;  w ygán iá<5-lx , wyganiam- З х : lx á ,  w y g a n ia - lx ,  
w y g a n iá jç - lx ,  n ie c h a j w y g á n ia - lx ;  z g a n iam-2x
KŁANIAĆ -  n á k la n iá ö  s ie - l x ,  n á k lá n ia  s i e - l x ,  n á k la n ia l  s i e - l x
/n á k lá n ia n o - lx ,  n á k lá n iá n ie - 2x /
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-KRAPIAĆ -  
-NAWIAĆ
Г
KRACZAC -  kráczam  s ie - l x ,  k r á c z a j f c  s i e - l x ;  wykráczá<5-2x,
w y k ra c z a -2x : lx á  /w y k ra c z á jç c e g o - lx / ;  rozkráczam  
s i e - l x
n á k rá p la m - lx  /n á k r a p iá n e - lx / ;  p o k rá p ia m -6x : Зха, 
p o k rá p ia - 2x /  p o k r a p iá jç c y - lx /
odnáw iáő -2x : l x a ,  odnawiam -8x , o d n a w ia -l x ,  od - 
naw iáő s ie - 2x ,  odnawiam s ie - 2x ,  odnaw ia s ie - 2x , 
/o d n a w iá jç c a - lx ,  o d n a w iá n ie - lx / ;  wznawiam-2x ,  
w zn a w iá jç  s ie - l x ;  z n á w iá d - lx ,  z n a w ia ł- lx
-WTARZAĆ -  pow tárzá< í-3x: 2xa , pow ta rzam -5x: lx á  /p o w ta rz á n i e -
13x /
-ZDRAWIAĆ -  p o zd rá w ia m -3 x :2 xa , p o z d ra w ia - lx  /p o z d ra w iá n ie -2 x / ;
uzd raw iam -2x ;  w yzd ra w ia m -lx
-ZWALAĆ -  d o z w á lá é - lx ,  dozw alam -3x, d o z w a la - lx ,  d o z w a lá ja -
lx / d o z w a lá jç c y - lx / ;  p o zw á lá d -3x : l x a ,  pozw alam -4x, 
p o z w a la ł- і х ,  p o z w a lá ja c - lx  /p o z w a la ję ic y - і х ,  p o - 
z w a la n o - lx / ;  p rz y z w a la d -2x : lx á ,  p rzyzw a la m -9x , 
p rz y z w a la -4 x , p r z y z w a la jç - lx  /p r z y z w a la ję c e - lx / ;  
w yzw a łа т -З х
E in ig e  w enige Verba d ie s e r  Gruppe haben a u s s c h l ie s s l ic h  
bzw. in  d e r  überw iegenden M ehrzah l d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  
n ic h tg e n e ig te n  V o k a l. Es s in d  fo lg e n d e :
k lá n iá é  s ie -  4 x , k lá n ia m  s ie - l x ,  k lá n ia  s i e - l x ,  k lá n iá j f t
s i e - l x ,  k lá n ia l  s ie - 2x ,  k lá n iá jç c  s ie - l x ,  
k lá n ia j  s ie - 2x ,  en tsp rechend  auch n á - ,  s -
✓
-KRAPIAC -  n á k rá p ia m - lx  /n á k r a p iá n e - lx / ;  pokráp iam - б х : Зха,
p o k rá p ia - 2x ,  p o k ra p iá ję i- і х  /p o k ra p iá jç c y - і х /
obrácáé -  20x , o b rácam -1 8x :2 xa , o b r á c a - lx : 2xa , o b rá c a m y -lx ,
o b rá c á jç -б х ,  o b r á c á lo - lx ,  o b r á c a j§ c - lx ,  obrácád 
s ie - lx ,  obrácam s ie - 9x : l x a ,  ob ráca  s ie - 10x : lx a ,  
o b rá c a jç  s i e - l x ,  o b ra c á já  s ie -З х ,  o b rá c a l s ie - l x  
/o b rá c á J fc y - З х : lx a ,  o b rś c a ję c y  s i e - l x ,  o b rá ca n (...)- 
2x : l x a /
-SŁANIAĆ -  n á s lá n ia m - lx ;  o d s lá n ia m - lx : lx a ;  z á s lá n ia m - l lx
*
-STANAWIAC -  p o s tá n a w iá m -lx ; zá s tá n á w ia sz  s i e - l x
wrácá<5 -  l x ,  w ráca m -4x :Зха, w r a c á lo - lx ,  w rácáé s ie - 3x ,
wrácam s ie -1 7 x :3 x a ,  w ráca s ie - 5 x ,  w rá c a ja  s ie - l x  
/w rá c á jç c y  s ie - 2x ,  w rácánieU■) 5x : l x a ,  w ra cá n ie  
s i e - l x / ;  n á w rá ca m -lx , n á w ra cá m -lx , náwrácam s ie -  
l x ,  náwrácá s i e - l x ,  n á w rá ca l s i e - l x ;  odw rácáő- 
2 x : lx a ,  odwrácam- З х : lx a ,  odw rácáję - 2 x ,  odwrácáő 
s ie - l x ,  odwracám s ie - l x ,  odwráca s ie -4 x  /o d -  
w rá c á n ie -2x / ;  p rz e w rá c á d -2x , p rzew rácam -2x : lx a
/p r z e w r á c á n ie - lx / ;  p rz y w rá c a m - lx : lx a ,  p rz y w rá c a s z - 
l x ,  p rz y w ra c a - lx ,  przywrácam  s i e - l x ,  p rzyw rá ca  s ie -
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l x ,  p rz y w rá c a l s i e - l x  /p r z y w r á c á n ie - lx / ;  wywrácáé- 
З х , wywrácam -7x, w yw ráca-2x; z á w rá c á é - lx , záwráca 
s i e - l x  /z á w rá c á n ie - З х /
4b) D e v e rb a tiv a  m it  i te r a t iv e m  C h a ra k te r , d ie  von Z e itw ö r te rn  
d e r  IV .K la s s e  g e b i ld e t  s in d .  Das zugrunde lie g e n d e  Verbum 
d e r IV .K la s s e  h a t - á -  in  d e r  W u rz e ls ilb e .  D ie  O p p o s it io n  
von - á - / - a -  t r i t t  in  d ie s e r  Gruppe n ic h t  mehr so d e u t l ic h  
zum V o rs c h e in  w ie  b e i d e r  v o rh e r ig e n ; s ie  i s t  b e r e i t s ,  w ie  
das nun fo lg e n d e  M a te r ia l  z e ig t ,  d u rch  z a h lre ic h e  Schwan- 
kungen g e s tö r t .
-BACZAĆ -  dobaczam s ie - l x ;  o b á c z á ő - lx , obaczam -2x; p o -
baczam -2x, p rzebaczam -4x; rozbaczam  s ie - l x
-BAWAĆ -  obáwáő s ie - l x ,  obawam s ie - 23x : 3x á , obawasz s ie -
2x , obawa s ie - 4 x ,  obawája s ie -З х ,  obawałem s ie -  
l x ,  obawał s ie - 5 x ,  o b a w á li s ie -З х ,  obawálbych 
s i e - l x ,  obśwał s i e - l x ,  obawaj s i e - 2x ,  obawajęc 
s ie - 2x , przyobawam s ie - l x  /o b a w á jçcy  s ie - 2x ,  
obaw án ie(—) 3x : l x á /
-CHWALAĆ -  p o c h w á lá d - lx , pochwalam-З х ;  w ych w á lá d -5 x :5 xa ,
w ychw a lać-2x ,  w ychw á laé-2x ,  w ychw a lam -lx  
/w ych w a lá n ie (~ .)2x /
-DALAĆ -  o d d á lá é - lx ,  odda lam -10x, o d d a lá jç - lx  /o d d a lá -
ję c y ( . . . )2x /
-GARDZAĆ -  w zga rd zá m -lx ; wzgárdzá<5-4x, w zgárdzam -4x:2xa ,
w z g a rd z a - lx  /w z g a rd z á jç c y - lx ,  w zgárdzan(~ .)2x : 
lx a ,  w z g á rd z á n ie -2x / ;  zg á rd za m -lx
-GASZAĆ -  p r z y g a s z á jç - lx ;  zágászam -lx
-GRABIAČ -  p o g ra b ia m - lx ; ugrab iá<5-3x; w y g rá b ia m -lx ;
z á g rá b ia m - lx
-NAGLAĆ -  d o n a g lá d - lx : lx á ,  donag lam -3x, d o n a g la - lx ,  d o -
n a g la jç - lx ,  d o n a g la ł- lx ,  d o n a g lá l i - lx ,  d o n a g lá - 
j á c - l x ;  p r z y n a g la d - lx : lx á ,  p rz y n a g la m - lx ,  p r z y -  
n a g la - lx  /d o n a g lś ję c y - lx ,  p rz y n a g lá ję icy- і х /
-PALAC -  opa lam -2x ; opa lád  s ie - l x ;  p o d p a lá m -lx ; p rz e -
p a la m - lx ;  p rzypa lam -З х ; r o z p a lá ja - lx ;  upa lam-l x  
w y p a la m -ix ; z á p a la m -4 x : lx á , z é p a la -2 x , zápá lád  
s i e - l x ,  zápalam s ie - 3x : l x á ,  z a p a lám s ie - l x ,  z á - 
p a la  s ie - l x ,  z á p a lá jç c  s ie - 3x
p ś łś ć  -  2x , p a ła m -2 x :lx á ,  p a ła -4 x  / p a lá ja c y - 6x : lx á ,  p a -
łś n ie ( . . ) 5x / ;  z á p a lá d - lx ,  zápa lam (bzw .-p a łam ) 
s ie - 4 x ,  za p a la  s ie - l x ,  z á p a lá jç  s ie -З х  /z á -  
p a lá n ie - lx /
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d o p ro w á d z a -lx ; odprow adzam -lx  /o d p ro w á d zá n ie - 
l x / ;  p rzeprow ádzád s i e - l x ,  przeprowádzam  s ie -  
2x , przeprowádzám  s ie - l x ;  rozprow adzam -3x ; 
wprowádzam s ie - 2x ; wyprowádzam s ie - 2x
ob rśża<5-lx , ob rśżam -3x ; o b ra ż ś ło  s i e - l x  
/o b r á ± á ja c y - lx / ;  o d rś ż a m - lx : lx a ,  o d ra ż a - lx ;  
po rażam -2x : lx á ,  p o r a ż ś ję - lx ;  pourażam s ie - l x ;  
ro z ra ż a m - lx ;  u rś ż a m - lx ;  w rá ía m -4 x :4xa , w rá ia -  
l x ,  w r a iá ja - lx ;  w yrdżam -3x : lx a ;  zś rażam -2x ,  
z á ra ± a - lx  / z á r á iá jç c e - lx ,  n á ra ío n e g o - lx /
3x ,  ro zp a cza m -lx
2x , sadzam-2x ,  sadzá,j§L-3x  / s á d z á j? c y - lx / ;  n á - 
s á d z a d - lx ;  o s á d z á é - lx , osadzam -2x : l x á ,  o sa - 
d z á j^ - lx ;  o b sadzam -lx ; o d sá d za m -lx ; podsádzam- 
2x : l x a ,  p o d s a d z á j§ - lx ;  przesádzá<5-3x, p rz e s á -  
dzam -5x : l x a ,  p rz e s a d z a J ę - lx  /p rz e s a d z a n o - lx / ;  
p rzysádzá< 5 -lx , p rzysá d za m -4 x :2 xa , p rz y s a d z á jç -  
2x , przysádzám  s i e - l x  /p r z y s a d z á jç c y - lx ,  p r z y -  
s a d z a n o - lx / ;  rozsádzam -3x : Зха, ro z s a d z a - lx ;  
wsádzá<5-2x, wsádzam-9x : l x a ,  w s á d z a - lx , wsá- 
d z a m y -lx , wsádzáj ę - 2x : 5x a , w sá d za n o -lx  /w s á - 
d z á n iE - lx / ;  w ysádzam -lx , w y s á d z a - lx , w y sá d zá jç - 
l x ,  wysádzam s ie - l x :  lx a  /w y s a d z a n - lx / ;  z á - 
sádzam -4x:2xa , zá sa d za m y-lx , z á s a d z a j- lx ,  z á -  
s á d z á jf  s i e - l x  /zá sá d zá ję cY - І х / ;  zsa d za m -3 x :lxá
o s k á rz a m -4 x :lx a , o s k a r ż ś ję - lx ;  u s k á r iá d  s ie - 3 x ,  
uskarżam  s ie - 3x : l x á ,  u s k a rż a s z - lx ,  uskarżam y 
s i e - l x ,  u s k a rż ś J ę ic - lx  /u s k ś rż ś ję c y ( —) 2x , u s k a r -  
ż ś n ie - 3x
o s ła w ia m -9x ,  o s lá w ia s z - lx ,  os ław iam  s ie - l x : l x á ;  
ro zs lá w iá < 5 -2 x , ro z s la w ia m -5x : l x á ,  rozs ła w ia m  
s ie - l x ;  w y s lá w iá d -7 x :Зха, w ys ła w ia m -4 x , w y- 
s ła w ia ł - l x ;  w y s łś w ia ć  s i e - l x .  wysław iam  s ie - l x  
/w y s ła w ia n - і х ,  w y s la w iá n ie ( . . ;4 x :  lx á
d o á w ia d c z á ő - lx , doáwiádczam- б х : Зха , doáw iadczá - 
j ę - 2x ,  doświadczam s i e - l x ;  o á w iá d cza m -lx ; p o - 
swiádczá<5-2x, poáw iádczam -4x, p o á w ia d cza -2 x , 
/p o á w iá d c z á jç c y - lx ,  p o á w iá d c z a n o -lx ,p o á w iá d c z á - 
n ie - 2x : l x a / ;  p rz e á w iá d c z á j? - lx
p o trá c a m - lx ;  u trácá<5-5x: lx a ,  u tra c a m -5x : 3xá , 
u t r a c a - lx ;  zá trá ca m -4 x
odwabiam -2x ;  p rzyw ab iam -2x ;  w yw áb iád -6x , wy- 
w ab iam -3x
ro zw a d za ł- і х ;  záwádzád-3x ,  záw ádzam -8x:4xa, z á - 
w á d z a - lx : 2x a , z á w a d z á lo - lx  /záw ádzá ję tcy- і х / ,  
záwadza s i e - l x  /z á w a d z á n ie - lx : lx á /
w a lam -2x ,  w a lá ja c - lx  w a láő  s ie - 2x : l x á  /w a lá n ie -  
2x ,  w a lá n y (» .)2x / ;  o d w a la m -lx ; p o w a la m -lx , p o - 
walam s i e - l x : l x á ;  p o d w a la m -lx ; p rz y w a la m - lx : lx á  
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-WAŹAĆ -  odważam- і х ;  poważść- і х  /p o w a ± á n ie - lx / ;  p rz e -
ważam-2x ;  ro z w ś ż ś ć -6x : Зха, rozważam-8x : lx á ,  
rozw ażś ja c - l x  / ro z w a ż ś n ie -5x : l x ś / ;  u w á iá é -2x -  
2 x , u w a ż a ć - lx , u w ś ż a ć - lx , uważam-14x, u w a iá - lx ,  
uważaj ç - l x  /u w a ż ś n ie - lx / ;  zśw ażam -lx /z á -  
w a ż ś ję c a - lx /
-  291 -
V erba , d ie  im  I n f .  n ic h t  Vorkommen, in  den ü b r ig e n  Formen 
a b e r vo rw iegend  P o c h y le n ie  haben:
n á d a rz a m -lx , o b d a rz a m -lx , p o d a rz a m -lx , poda- 
r z á jç c  s i e - l x ;  o b k a d z á ja - lx ;  k a la m - lx ,  oka lam - 
l x ,  p o k a la m -lx  /n ie p o k a lá n y - 6x : l x á ,  p o k a lá n ie -  
2x ,  p o k a lá n y -2x ,  u k a lá n y - lx / ; s k a rm ia m -lx , w y- 
k a rm ia m -lx ; przekażam - З х : lx á  /p r z e k ś ż a n ś - lx / ; 
o d k ra sza m -lx  /o d k ra s z o n y - lx / ;  u k rw a w ia m -lx ; 
p o ła c a m - lx ; odm arszczam -lx , zm arszczam -lx ; wna- 
rzam -2x ;  obnśżam -lx  /o b n a ż o n y -2x / ; n á d s p ra w ia l 
s i e - l x ;  p rz e tra w ia m - lx ;  z á tw a rd z a m -4 x :lx á , z á - 
twardzam  s i e - l x  / z á tw á r d z á jç c y - lx / ;  ozna jm iam - 
16x : l x á ,  o z n a jm ia ł- lx ,  oznajm iam  s ie - 2x : lx á
d ie  vo rw iegend  n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben:
wybáwiam-6x : 2xa , w y b á w ia - lx , e n ts p r .  auch z á - , z -  
ubogácam-4x
o g lá d z a m -lx , e n ts p r .  p o - ,  w y - , z - ,  z a - 
o g rá n ic z a m - lx ,  e n ts p r .  r o z - ,  w y-
p rzyg rom ádzam -lx , zgromádzá<5-2x, zgromádzam-12x :
4xa , z g ro m á d z á ja - lx , zgromádzád s ie - l x ,  z g ro -  
m ádzájç s i e - l x
o b já á n ia m -6x , p rz y ja é n ia m - lx ,  r o z já á n iá ja c y - lx ,  
w y já á n ia m - lx , w y jaśn iam  s ie - 3x : 2xa , w y ja ś n ia  s ie -  
l x
o b já w ia m -3x ,  w y já w iá < 5 -lx , w y jáw iam -6x , w y já w ia  
s i e - l x ,  w y ja w ia j?1 s ie - l x / z ja w iá n ie - l x ,  z ja -  
w ie n ie -4 x /
o b lá p ia m -5x : lx a ,  o b lá p iá d  s i e - l x  / o b lá p iá n ie - 3x /  
w y łś ż a m -lx
23x : 3xa , pá trzam -б х ,  p á t r z á jç - l x ,  p á t r z á lo - 2x ,  
p á t r z á l i - l x ,  p á t r z a i - 4 x ,  p á t r z á la - lx ,  p á t r z a j -  
l x ,  p á t r z á j f c - l x ,  p á trz a n o -2x  / p á t r z á jç c y - lx ,  
p á t r z á n ie - 7x  u s w ./ ;  e n ts p r .  auch o - ,  p rz e -
p o p lá c a m -lx , p r z y p ła c z a m !- lx ,  z á p lé c a m -lx
pop lugáw iam -2x










p á trz á é  -
-PŁACAĆ 
- PLUGAWIAĆ -
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s tá w iá é
-  w yposá±am -lx /w yp o sá ± e n ie -2 x , wyposá±őn-2x u . ä . /
-  d o p rá w iá é - lx ,  nápráw iá<5-2x, náp ráw iam -7x , n á - 
p r á w ia - lx  /n á p r á w ic ie l-З х ,  n á p rá w ie n le -6 x  u . ä . /
-  p r z e rá c z a - lx
-  / r o z r á n iá jç c y - lx /
-  3x , s tá w ia m -1 2 x :lx a , s tá w iá jç - 7 x ,  s t á w iá l i - l x ,  
s t á w ia j§ c - lx ,  s tá w ia n o - lx  /s tá w iá n ie - 4 x ,  s tá -  
w iáne u . ä . / ;  e n ts p r .  auch n á - ,  o - ,  o d - ,  p o - ,  
p o d -, p r z e - ,  r o z - ,  u - ,  w - , w y - , zá , z - 0-
-STRASZAĆ -  o d s trá sza m -2 x  /o d s trá s z ó n  u s w ./ ä h n lic h  auch
p r z e - ,  z á -
-  u á lá c h c a m -lx  /á lá c h e c k i u s w ./
-  4x , t r á f ia m - 3 x ,  t r á f i a - l x ,  t r á f i á é  s ie  u sw ., 
e n ts p r .  auch p o - ,  p r z y - ,  u -
-  zb á w ia m -lx  / z b á w ic ie l  u s w ./ ;  e n ts p r .  auch p o - , 
p rz y -p o -
-  zd rádzam -7x, z d r á d z á jç - lx / z d r á d l iw ie - 6 x : lx a  u .ä .
-  náznáczam -3x, podnáznáczam -lx , e n ts p r .  auch 
p o d - , z á -
•ŚLACHCAĆ




5. D e v e rb a tiv a  m it  i t e r a t iv e m  C h a ra k te r ,  d ie  von Z e itw ö r te rn  
d e r  V. K lasse  g e b i ld e t  s in d :
dáwáé -  26x : 3x a , dawać- і х ,  dawam-25x : 3x á , d a w a s z - lx ,
daw am y-lx , d a w ś ję -8x (a b e r d á jç ,  d á je s z  u s w .) , 
d a w a ł-8x ,  d a w á lo -2x ,  d a w á l i - 3x ,  d a w a j-3x , 
dawano-8x ,
dáwáé s i e - l x ,  d a w á li s i e - l x  /d a w á jç c y ( ...)  6x : 
4xá , dawan(.״ ) lO x : 2xá , d a w á n ie - lx /  
dodáwá<5-7x, dodawam-4x, dodawa-6x : l x á ,  d o - 
d á w á jç - lx ,  d o d a w a ły - lx  /d o d a w á n ie - lx /
n á d á w á é -lx , nádaw am -lx, n a d a w a -lx ; náddawam-2x ; 
oddawam-6x : lx á
podawá<5-lx, podawam-5x : l x á ,  p o d a w a -lx , podáw a i- 
2x ,  podáwáé s i e - l x ,  podáwal s i e - l x  /p o -  
d á w á n ie - lx ,  p o d a w c á - lx /
poddáwáé s le - l x ,  poddawam s ie - l x ,  poddawam -lx: 
lx á
przedáwá<5-3x, p rze d a w a m -lx , p rz e d a w a - lx , p rz e -  
dáw á jfi- З х : lx a ,  p rze d a w a ł- і х : lx á ,  p rz e -  
d a w á l i- 2x ,  p rzedaw ano-2x  /p rzedaw an (...)- 
3x ,  p rze d á w á n ie (_ .)3x : lx a ,  p rzedaw cá -2x /
przydáwá<5-2x: lx a ,  p rzydaw am -4x :2x á , p rzydaw ász- 
l x ,  p rzyd a w a -5x , p rzydaw áj ę - l x
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ro z d á w á d - lx , rozdawam-3x  / ro z d á w á c z - lx /
»
udáwád s ie -З х ,  udawam s ie - 4 x ,  udawa s ie - l x ,  
udaw ájç s ie - l x ;  udaw ano -lx
wdáwád s ie - 4x ,  wdawa s ie - 2x
w y d á w á d -5 x :lx a , wydawam-7x, w y d a w a - lx : lx á , w ydáw al- 
l x ;  wydáwád s ie -З х ,  wydawam s ie -З х ,  wyda- 
w a c ie  s i e - l x ,  wydawał s ie - 2x  /w y d a w á jç c e - lx , 
w ydaw án ie (~ .)4x :2xá , w ydaw ána-lx , wydawcá(—)3V ; 
wzdáwam-2x  /w z d a w á n ie - lx /
zádáwáő-8x ,  zádawam-7x : 2x á , z á d a w a s z - lx r lx á , z á -
d á w a l i - lx  /z á d a w a n - lx / ;  zdawam-2x : l x á ,  zdawa- 
2 x , z d a w á jç - lx  /z d a w á n iE - lx /
já d á d  -  ja d a m - lx ,  ja d a s z - lx ,  ja d a -З х ,  ja d á j§ - 6x ,  J a d á l i - l x ,
/  ja d á  ję cy (« .) 2x /
objá d a m -2 x :lx a  /o b ja d á jç c e - lx ,  o b ja d á n iE - lx /  
o d ja d a m -lx ; p o ja d á c - lx ;  w y ja d a - lx ;  zá jadam - 
2x ,  z á ja d a - lx ;  z ja d a m -lx
ŚNIADAĆ- á n ia d a m -lx , á n iá d a - lx  /á n ia d á n ie -2 x /
[ ^ *s ü n  + ja d a ć  (B rü c k n e r, SEJP 5 3 3 )]
-  293 -
)57006
D ie  Z e itw ö r te r  a u f -owád s in d  r e l a t i v  z a h lr e ic h ,  zumal 
M ęczyńsk i kaum das Formans -ywád ve rw e n d e t, sondern  e n t -  
weder -owśd o d e r a b e r noch h ä u f ig e r  -áw ád, v g l . z . В .:
pochwytawam, podchwytáwád, przechwytawam 
odlámowád, rozkázowád u .ä .m .
D ie Verba m it  -owád und -ywád haben in  d e r  R egel sowohl
im  I n f .  a ls  auch in  a l le n  ü b r ig e n  Formen n ic h tg e n e ig te n
W u rz e lv o k a l, a ls o  z .B . :
c á lo w á d -c á lu jç ,  f rá s o w á d - f rá s u jç ,  k á to w á d -k á tu jç ,  
okázow ád -okázu jç , p rz y k á z o w á d -p rz y k á z u jf, rá to w á d - 
r á t u j ç ,  tá rg o w á d - tá rg u jf  u .â .m .
N a tü r l ic h  s tö s s t  man auch h ie r  a u f  Ausnahmen, v g l . z . B . :
b láznowád -  l x : 2xa , b lá z n u je  ( v g l .  b ła z e n )
FAŁDOWAĆ -  f ś ł d u j f - l x : lx a  ( v g l .  f a łd )  
fá lszo w á d  -  l x ,  f a łs z u j f - 2x  ( v g l .  f ś ł s z / f a ł s z )  
k s ta łto w ś d +- l x ,  k s t a ł t u ję +- 3x  ( v g l .  k s t a ł t (־*־
LASKOWAĆ -  la s k u ję -2 x  ( v g l .  la s k á )
D ie  zum V e rg le ic h  herangezogenen G ru n d w ö rte r ze ig e n  d e u t l ic h ,  
dass d ie  L ä n g e n re fle x e  in  den V e rb a lfo rm e n  sekun d ä re r N a tu r 
s in d  und aus dem zugrunde lie g e n d e n  S ub .übernommen w urden.
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D ie  Verba m it  NV in  d e r  W u rz e ls ilb e  v e rh a lte n  s ic h  ä h n lic h .  
Dem - ę -  des I n f .  s te h t  e in  - ę -  i n  den ü b r ig e n  Formen gegen- 
U ber. Der Q u a n t i tä ts r e f le x  des I n f .  i s t  a b e r auch h ie r  im 
S c h r i f t b i l d  n ic h t  mehr ganz e in h e i t l i c h ,  es l ie g e n  b e r e i ts  
h ä u f ig  Schwankungen zw ischen ־  ? ־ / ־ ? ־  v o r .
b łę k ś ć  s ie  -  l x : l x ę ,  b łękam  s ie  usw.
b rz fk á d  -  l x : l x ę ,  brzękam  u sw ., przybrzękam - і х ,
o d b rz ç k a m -lx
ję k d ć  -  l x ,  Ja ka m -lx
z á jç k a d  s ie - 2x : l x ç ,  z á jç k a l usw.
kçpáô s ie  -  l x : l x ę ,  k ę p ię  s ie - l x ,  k ę p ie  s ie - 2x
/k ç p á n ie  u . ä . /
-  l x ,  r ę b ię - lx
-  2х : 1х а , kęsam -3x , kęsa usw. 
s k ç s á c - lx  /w skçsá n y /
-  s p r z ç tá d - lx
-  u rç g á d -2x ,  u r ç g á jç c - lx  /u rç g á n ie /
-  l x : l x ę ,  s tę p a - lx ,  s tę p a ł usw.
-  węcham-2x ,  w ę c h ś l i - lx ;  pow achád -lx , po - 
w ę ch a j- і х  /w ę c h ś ję c y , węchanie u . ä . /
-  w ię ż f -4 x  /w ię z ś n y  u . ä . /  
o b w ifz á d -2x  /o b w iç z á n ie  u . ä . /  
o b o w içzá d -10x ,  obowiçzád s ie - 2x : lx ę ,  obo-
w ię z a ł usw . /obow ięzan  u . ä . /  
o d w ię z ś ć -2x ,  o d w ię za w szy -lx  /o d w iç z á n ie / 
p o d w iç z á d - lx  /p o d w iç z á n y / 
p r z y w ifz á d - 6x : lx a  /p rz y w iç z á n y / 
ro z w ie z á é -2x  / ro z w iç z á n ie /
UWIÇZAÍ -  u w ię ż - І т р е г . І х  /u w iç z á n y / 
wwiçzá<5-2x, ww ięzśc s ie - l x  
zw içzá<5-6x, z w ię z a ł- і х  /z w iç z á n y  u . ä . /  
z á w ifz á ő -З х ,  z á w iç z a w s z y -lx  /zá w içza n  u . ä . /
-  2 4 x :7 x ę , żadam -46x, żędasz usw. /ż ę d á jç c y , 
żę d śn ie  u . ä . /
p o ż ę d ś ć - lx : lx ę ,  pożędam-9x ,  pożęda usw. 
/p o ż ę d ś ję c y , pożędan u . ä . /
B e i den D e v e rb a tiv a  von Z e itw ö r te rn  d e r  I .  K lasse  m it  NV 
in  d e r  W u rz e ls ilb e  i s t  d ie  O p p o s it io n  - f - : - ę -  noch d e u t l ic h  
s ic h tb a r ,  auch wenn das M a te r ia l  se h r g e r in g  i s t .
dçsáé s ie  -  2x
-PLÇTAC -  o d p lę ta m - lx ,  w y p lę ta m - lx , w p lç tá d  s ie - l x ,
w yp lę tam  s i e - l x ,  wplętam  s ie - l x
r fb á é
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-PRZ^GAČ -  ro z p rz ç g á d - lx ,  rozp rzņgam -2x ;
sp rzçg a m -lx
-PRZÇDAé -  w y p rz ç d á d -lx , w y p rz ç d á jç c - lx  /w yprzçdánY /
-TRZ^SAĆ -  n á trzçsa m -2 x , p o trz ç s a m - lx ,  p rz e trz a s a m - lx ,
wstrzęsam  u s w ., a l l e  ü b r ig e n  Kom posita  
kommen e b e n fa lls  a u s s c h l ie s s l ic h  Im P rä s .v o r  
und haben - ę -
B e i den D e v e rb a tiv a , d ie  von Z e itw ö r te rn  d e r  I I .  K lasse  
a b g e le i te t  s in d ,  i s t  d ie  S i tu a t io n  ä h n lic h :
-CięGAĆ -  d o c iç g á é - lx ,  d o c iç g a m -lx
p o c i fg á ö - lx ,  poc ięgam -4x , p o c ię g a  usw. 
ro z c ie g á ö -2x ,  rozc ię tgam -12x  usw. 
á c iç g a c - lx ,  á c iç g a m - llx ,  ś c ię g a  usw.
/ś c ię ig ś ję c y  u.a./ 
w y c iç g á é -4 x :lx ę ,  w yc ięgam -24x, w yc ięga  usw.
/w y c iç g á jç c y  u . ä . /  
p o w c iç g á é - lx , p o w c ię g a m -lx  
pow ác içgád -2x , pow ścięgam -6x ,  p o w á c iç g a - lx
a be r:
n á c iç g á d - lx ,  nác i$gam -3x ,  n á c iç g á jç  usw. 
p rz e c ię ć  á<5-lx, p rz e c ię g a m -5x ,  p rz e c ię g a -2x 
/p rz e c iç g á n y /
-SIÇGAC -  s iç g á ja - lx
d o s ię g a ć - lx ,  d o s ię g a m -lx , d o s ię g a  u sw .;
os ięgam -14x, o s ię g a  u sw .; 
p rzys içgá<5-2x, p rz y s ię g a m -4 x , p r z y s ię g a - lx
D e ve rb a tiva  m it  NV in  d e r W u rz e ls ilb e ,  d ie  von Z e itw ö r te rn  
d e r IV . K lasse  a u f - i t i  und - ë t i  a b g e le i te t  s in d :
-CI^ŻAĆ -  obciężam- З х : l x f , o b c ię ż ś l i  /o b c ię żśJę cY  u . ä . /
-DęŻAĆ -  nádç iá< 5 -lx , nśdężam -lx
-GLÇDAC -  d o g lę d ś ć -6x , dog lędam -7x, dog lęda  usw.
/d o g lę d a n ie /  
ogledá<5-7x, og lçdam -6x , o g lę d a ł usw. 
pog lçdá<5-4x:2xç, poględam-б х  /p o g lç d á ja c y  u .ä .  
p rz e g lfd á d - 3x ,  p rz e g lę d a m - llx /p rz e g lę d a n ie /  
a b e r: p rz y g là d á d - lx ,  p rz y g la d a m - lx ,  p rz y g lą d a ł usw.
/p rz y g ię d ś ję c y ,  p rz y g lę d a c z -З х ,  p rz y g lç d á c z k á /
-GRęŻAĆ -  pogrężóć s ie - l x ,  pogrężam -2x usw.
-KRÇCAC -  w k rçcam-l x
wykrçcá<5-2x:lx ę ,  w ykręcam -2x : l x ç
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od łęczam -5x ,  o d łę c z a ł - lx ;  p rz y łę c z a m -3x , 
p r z y łę c z a - lx ,  p rzy łę cza m  s ie - l x ;  z łę c z d ó - lx ,  
z łę cza m -7x  /z łę c z a ję c y ,  z łę c z ś n ie /
nárzçdzá<5-3x, nárzçdzam -4x usw. ; p rz y rz ç d z á ó -  
l x ,  p rzy rza d za m -4 x  u s w .; w y rz ę d z d ć -7 x : lx ę , 
w yrzędzam -12x  usw
osędzam- і х ;  odsędzam usw., auch d ie  ü b r ig e n  
K om posita  kommen a u s s c h l ie s s l ic h  im  P rä s . v o r  
und haben s te ts  - ę -
o szcz fd zá é  s ie - 4 x ,  o s z c z ę d z a m - lx : lx ę , o szczę - 
d z a ł usw. /o s z c z ç d z á n ie -3x : l x f /
o d św ię ca m -lx
G e ne ig tes  - o -  b e i den Verba d e r  I I I .  K la sse  habe ic h  n u r  
v e r e in z e l t  vo rg e fu n d e n  b e i :
czosać -  lx : lx < 5 , /c z o s á n ie  s ie /  s o n s t:
oczosáó, oczosowáó, ro z c z o s á ó , wyczosáó u .ä .
konáó -  konam
d o k o n á ő - llx : lx -d o k ó n á ó : lx -d ő k o n á ó ,  dokonam usw. 
d ie  ü b r ig e n  Kom posita  kommen n u r  m it  - o -  v o r
ROWNAĆ -  r<5wnam -4x:lxo, rów nałem , ro w n à jç  s ie
porow náó-8x , p o ro w n a j, porow nan, porow nán ie  
s te ts  - о -  haben auch d ie  ü b r ig e n  K om posita : 
p r z y - ,  u - ,  w y -, z -  ( v g l .  auch ro w n ia , 
row n ianká  a b e r ró w n ie , równo u . ä . )
In  diesem  Zusammenhang möchte ic h  auch a u f das Verbum:
PŁOKAĆ -  p ło c z ę -3 x ;  p o p ło k ś ć -3 x ; w y p lo k á é - lx  /w y -
p lo k á n iu - 2x ,  p ło k ś n ia - і х /
h in w e is e n , das b e i M ęczyńsk i in  a l le n  V e rw e n d u n g s fä lle n  - o -  
h a t -  im Gegensatz z u r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e ,  d ie  h ie r f ü r  
f ä ls c h l i c h  d ie  Form p łu k a ć  ve rw ende t ( v g l .  k s l .  p la k a t i ,  
ru s s .  p o lo s k a t ' ) .
F e rn e r h a t im  Gegensatz z u r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  n ic h t -  
g e n e ig te n  V oka l das Verbum:
probowáó -  l x ,  p r o b u jç - lx ,  p ro b u ję -З х ;  s p ro b o w á ó -lx .
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G e n e ig te s  - e -  kommt le d ig l i c h  b e i fo lg e n d e n  Verba v o r ,  d ie  
zum g rö s s te n  T e i l  von Z e itw ö r te rn  d e r  I .  K la sse  a b g e le i te t  
s in d :
-BIERAĆ -  o b ie rś ć -5 x ,  o b ie ra m -5 x , o b ié r a - lx ,  d ie  ü b r ig e n
Formen haben - e - ;  w y b ie rś ć -7 x ,  w yb ie ram -5x , 
w y b ié r a - lx : 2xe , d ie  r e s t l ic h e n  Formen haben - e - ,  
ebenso d ie  K om posita : o d - ,  p o d - , p rz e -  u .a .m .
-CIEKAĆ -  u c ie k ś ć -1 4 x , u c iekam -10x , u c ié k a - lx :3 x e  a l le
ü b r ig e n  Formen sow ie Kom posita  haben - e -
-CIERAĆ -  n á c ie rś ć - З х : lx é ,  n á c ie ra m -6x : l x é ,  d ie  ü b r ig e n
Formen haben s te ts  - e - ;  p rz e c ie ra m -З х ,  p rz e -  
c i é r á j ç - l x ;  ro z c ie ra m -6x : l x é ,  r o z c ie ra  u s w .s te ts  
- e -  ebenso d ie  r e s t l ic h e n  Kom posita
drzémád -  2x : l x e ,  d rz é m ie -2x ,  d rz e m ię c -2x ,  d rzem ięcy
-LEGAĆ -  p o lé g a - lx ,  p o le g ś ję
-LEPAĆ -  p rzy lépam  s ie - l x
-PLETAĆ -  z á p lé ta m - lx
-ŚMIECHAĆ-  uśm iechść s ie -З х ,  u á m ié c h á d -lx
—ŚMIERZAĆ — u á m ie rzá é -2 x , uám ie rzam -7x :2 xé , u ś m ie rz a ł
/u ś m ie rz e n ie (—) 3x : l x é /
sow ie b e i:
-MIETAĆ ( s t a t t  MIOTAĆ) -  o m ie ta m -lx , o m ie ta m !- lx ;  r o z -
m ié tam -2x ;  wm ietád s ie -З х ,  w m iftá é  s i e ! - 2x ; 
zm ie tam -3x : lx é
mniemáé -  6x : l x é ,  mniemam-17x:4x-mnimam, m niem asz-12x :
lx -m n i émas z : lx -m n im as z , mniema-3x : lx -m n im a , 
m niem ájç usw. 1 5 x e : lx é : lx i  /m n iem án ie (M.)114xe: 
5x é :8x i / ;  domniemáó-2x : 2x i ,  dom niém ány-lx  /d o -  
m n iem án ie -2x : l x é /
Da mniemać a u f wnimać zu rU ckgeh t (B rü c k n e r, SEJP 342) w obei 
wn- d u rch  mn- aus m n ieć , m nisz e r s e tz t  und das so e n ts tä n d e -  
ne mnimać a n a log  zu m nieć in  mniemać u m g e s ta lte t  w urde , i s t  
das - é -  h ie r  a ls  la u t l i c h e  W iedergabe von - i -  zu w e rte n .
Ganz v e r e in z e l t  kommt auch - é -  b e i cze rpać  v o r  -  v g l . :
cze rp ść  -  2x ,  czerpam -2x : lx - c z f r p a m ! , c z é r p a - lx ,  e z e r -
p á jç  usw. m it  - e - ;  w y c z e rp ś ć -3x : lx -w y c z y rp ś ć ,  
w y c z e rp a m - lx : lx y , w yezerpány usw.
dem 4 !• zugrunde l i e g t .
D ie  ü b r ig e n  V erba , w ie  etwa b le g ś ć , w ie r t ś ć ,  w ie szść  u .ä .  
kommen ohne P o c h y le n ie  v o r .
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D ie  V ie lz a h l d e r  Verba d e r  I I I .  K la sse  e r la u b t  es n ic h t ,  
s ie  h ie r  im  e in z e ln e n  zu besp rechen . D ies  w fire  ausserdem 
auch n u r  i n  begrenztem  Masse m ö g lic h , da z a h lre ic h e  p o l-  
n is c h e  Verba k e in e  E n tsprechungen  im  S k r . und auch im  Čech. 
und S lk .  haben. Ic h  besch ränke  m ich dahe r l e d ig l i c h  d a ra u f,  
e in z e ln e  Gruppen h e rvo rzu h e b e n , d ie  s ic h  aus dem V e rg le ic h , 
s p e z ie l l  m it  dem S k r . e rgeben.
Da i s t  zu n ä ch s t e in e  Gruppe von Z e itw ö r te rn  zu nennen, 
d ie  sow ohl im  I n f .  a ls  auch im  P rä s . und den ü b r ig e n  v o r -  
kommenden Formen nahezu a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  
V oka l i n  d e r  W u rz e ls ilb e  haben. H ie rz u  gehören Verba 
a l l e r  Gruppen, d .h .  e in fa c h e  und a b g e le i te te ,  w ie  z .B . :  
kápád -  k á p iç  ebenso k lá n iá d  s ie ,  lá já d ,  mázáé, pádád,
p lá k á d , s tá rá d  s ie ,  s tá w lá d , tá rg á d , 
w árkád , w ie r tá d ,  w ieszád  u .ä .
D ie  s k r .  E n tsp rechungen :
k & p a ti -  k& p ljē m  ebenso k l& n ja t i  se , ï â j a t i ,  m â z a ti,
p e d a t i ,  p lū k ā t i ,  s t 'à r a t i  se , s t ì k v l j a t i ,  
t o g a t i ,  v ï * k a t i ,  v i t a t i ,  v j& š a t i  
deu ten  a u f a l te n  A k u t, d e r  im  A ltp o ln is c h e n  b e k a n n t l ic h  
a ls  Kürze e r s c h e in t .  S om it k o n t in u ie re n  d ie  oben genannten 
Verba m it  n ic h tg e n e ig te m  V oka l in  d e r  W u rz e ls ilb e  d ie  
la u tg e re c h te  F o rts e tz u n g  d e r  a ltp o ln is c h e n  K ü rze .
D ie  2. Gruppe b i ld e n  Verba vom Typ s k r .  k á ra t i-k a rã m , 
k d z a ti-k ā ž ē m , lá m a t i - lāmām, a ls o  m it  Neoakut im  P r ä s . , 
dessen R e fle x  b e i den Z e itw ö r te rn ,  w ie  z .B . :
k á rá d -k a rz ç ,  k á z á d -k a iç ,  lá m á d -la m iç , ská ká d -ska czç , 
c ifg á d -c ifg a m , kçpád s ie - k ç p iç  s ie ,  k fsá d -kçsa m , 
r ç b á d - r ç b iç ,  s tç p á d -s t fp a ,  w ifz ś d -w ię ż ę ,  ż fdśd-żędam  u .ä . 
noch d e u t l ic h  e rke n n b a r i s t .
B e i den Verba m it  W u rz e lv o k a l - e - ,  w ie  z .B . b ie rá d ,  
drzemád u .ä .  i s t  d e r  g e n e ig te  V oka l n u r  s e lte n  gekenn- 
z e ic h n e t.
Dagegen ze ig e n  Verba w ie  bádád-bádam, d r á p á d - d r á p if ,
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SZŁAPAĆ-sziapię u .ä . n ic h tg e n e ig te n  V oka l a u c h 'im  P räs .
é
und den ü b r ig e n  Formen (neben e in z e ln e n  Formen m it  Pochy- 
le n ie ) ,  obwohl i n  H in b l ic k  a u f  s k r .  b á d a t i-badām , d f p a t i -  
d ipan i, s l já p a t i - s l jâ p ã m  auch h ie r  im  P rä s . P o c h y le n ie  zu 
e rw a rte n  w äre .
Umgekehrt g ib t  es a b e r auch Z e i tw ö r te r  w ie  -g lę d ś ć  /-g lę d a m , 
d ie  t r o t z  s k r .  g lê d a ti-g l'è d a m  - ç -  im P rä s . z e ig e n .
Manche Kom posita  haben d ie s e s  - ÿ -  b e r e i t s  auch in  den I n f .  
ü b e r tra g e n . Es i s t  a ls o  A n g le ich u n g  an b e id e  Typen e r f o lg t .
Besondere A u fm erksam ke it v e rd ie n e n  noch d ie  z a h lre ic h e n  
a b g e le ite te n  Verba m it  i t e r a t iv e m  C h a ra k te r  vom Typ 
kopáwáő-kopawam (P u n k t 3) und g rádzáé-gradzam  (P u n k t 4 ) .  
B e ide Gruppen z e ig e n  z ie m lic h  konsequen t d ie  a l tp o ln is c h e  
O p p o s it io n  zw ischen  I n f .  und P rä s . Das P o c h y le n ie  i s t  
h ie r  zum Merkmal d e r  I t e r a t i v i t ä t  geworden, was ganz b e - 
sonders b e i den Z e itw ö r te rn  m it  - a -  im  G rundw ort d e u t l ic h  
w ird  ( v g l .  P unkt 4 a ) . H ie r  s te h t  einem
sádzáő-sadzam /  s á d z ié -s á d z ç
gegenüber, das im  P rä s . und den ü b r ig e n  Formen K ü rzen - 
r e f le x  h a t .
Am d e u t l ic h s te n  kommt a ls o  d ie  O p p o s it io n  zw ischen  I n f .  
und P räs . b e i den I t e r a t i v a  m it  - a -  und NV in  d e r  W u rze l- 
s i lb e  zum V o rs c h e in . G ene ig tes  - e -  i s t  n u r  s p o ra d is c h  g e - 
k e n n z e ic h n e t, und d ie  B e is p ie le  m it  - 0-  u n te r  den Verba 
d e r I I I .  K la sse  m it  P o c h y le n ie  s in d  s e h r g e r in g  und w en ig  
a u fs c h lu s s re ic h .
Das Čech. und S lk .  haben d ie  O p p o s it io n  vom Typ kázáé /  
k a ż f ,  s k r .  k á z a t i-k â iê m  b is  a u f  w en ige Ausnahmen a u fg e -
I
hoben. H ie r  wurde d ie  Länge aus dem P rä s . auch a u f den 
I n f .  ü b e rtra g e n  ^
I
Anzeichen e in e r  ä h n lic h e n  E n tw ic k lu n g  im  P o ln is c h e n  z e ig t
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auch schon das M a te r ia l  aus M çczyrisk is  W ö rte rb u ch . Nur 
s in d  h ie r  noch Formen, w ie  e tw a:
k ç s á é ( lx :2 x f ) 
p rz y w iç z á é ( l x : 6 x ę ) 
w y c iç g á ô ( l x : 4 x f ) 
ż ftd ś ć (7 x :2 4 x f ) u .ä .
i n  d e r  M in d e rh e it ,  während s ie  in  d e r  h e u tig e n  p o ln is c h e n  
L ite ra tu rs p ra c h e  d ie  Norm b i ld e n .
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Verba d e r  IV .  K la s s e . B e i den Z e itw ö r te rn  m it  - a -  in  d e r
«
W u rz e ls ilb e  i s t  d ie  O p p o s it io n : K ü rz e n re f le x  im  I n f .  : 
L ä n g e n re fle x  in  den ü b r ig e n  Formen schon w e itgehend  a u f -  
gehoben. Der I n f .  z e ig t  b e r e i t s  h f iu f ig  P o c h y le n ie , das 
a u f das P rBs. z u rü c k g e h t.
Das M a te r ia l  l& s s t  s ic h  dah e r i n  2 Gruppen e in t e i le n :
a ) Verba m it  P o c h y le n ie
b ) Verba ohne P o c h y le n ie
ad a) baczyć -  1 9 x :1 0 xá , baczę usw. 4 3 x : lx á ,  b á cz -Im p e r.
1 3 x :8 x á , b á c z m y -lx :2 x a , b á c z c ie -4 x : lx a .  
bácz s i e - l x  /b a c z ą c y , bacz e n ie ( 2 5 x : 2 xá ) ,  
baczę c , baczono /
o b a czyć -5x : 3xá , obaczę usw. I 6x , obácz- 
Im p e r. 4 x , o b a czm y-lx , o b a c z c ie -2 x :2 x á , 
obácz s i e - l x  /o b a c z e n ie , obaczone, oba- 
czywszy und o b á c z n ie , obáczny, o b á c z y c ie l/
p o b a c z y ć - lx ,  pobaczysz usw .4x
p rz e b a c z y ć - lx
ubaczyć s ie - l x ,  ubaczywszy
w y b a c z y ć - lx
z á b a c z y - lx
e n tsp rechend  auch przebaczawam u .a .
c h w a lić  -  I 6x : 6xá , chwalę usw. 27x , c h w a lić  s ie - 2 x ,
c h w a li s ie  usw. 3x  /c h w a lę c y , c h w a le n ie , 
chw alon sow ie c h w a le b n ie , ch w a le b n y (5x : lx á )  
c h w a lic ie lk á  u . ä . /
p o c h w a lić -2x : lx á  /p o ch w a lo n , p o c h w a le n ie /
DAWIĆ -  d a w ię -2 x  /d a w ię c a , d a w ie n ie /
d ła b 1 ł - l x  / d ła b ić n ,  d ła b ie n ie /
u d ś w ić - lx  /u d a w io n y , u d a w ie n ie /
mamić -  l x ,  m am ię -lx
zm am ić-3x  /zm a m ie n ie /
p a l ić  -  4 x , p a lę  usw. 1 3 x : lx á ,  p a lę c ,  pa lono
/p a le n ie ,  p a lo n  u . ä . /
o p a l ić - 2x ,  o p a l i ł - 2x ,  o p a lo n o - lx  /о р а іб п  u . 
p r z e p a l ić - 2x  /p rz e p a le n ie ,  p rz e p a lo n y / 
p r z y p a l ić - 2x  /p rz y p a le n ie ,  p rz y p a lo n y / 
s p a l i ć - 3x : l x ś ,  p a l i ł - l x  /s p a le n ie ,  s p a lo n /
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u p a l ić  s i e - l x  /u p a lo n o / 
w y p a l ić - lx  /w y p a le n ie ,  w y p a lo n / 
z a p a l ić - 2x : l x a ,  z á p a l i l - i x ,  z á p a li ć  s ie - ć x  
/z á p a le n ie ( 10x : l x á ) , zá p a lo n y  sow ie  z á p a l-  
c z y w ie , z á p a lc z y w o á ő ( lx :2x á ; , z ś p a l ls to ś ć /
-  r a c z y - lx ,  r a c z y ł - l x ,  r a c z y l i - l x ,  r á c z - Im p e r . lx
-  12x : 5xá , t r a w i f - 9x : l x á ,  t r a w im y - lx ,  t r a w i^ c - lx  
/ t r a w ię c y ,  t r a w ie n ie ( 3x : 2xá ) sow ie  t r a w is ty ,
tra w n y , n ie tra w n o ś ć /
p r z e t r a w ić - 2x : 2xá /p rz e tra w io n a ,  n ie p rz e tra w n e / 
s t r ś w ić - 10x : 6xa , s t r a w ię - lx ,  s t r a w i le m - lx r lx á ,  
s t r a w i ł - 5x  s t r a w i l i - l x  s t r a w i s i e - l x  / s t r a -  
w ie n ie ,  s tra w io n y  sow ie  s trá w n y 2x ,  s tra w n o ść / 
m a rn o tra w ię - lx  /m a m o tra w ię c y , - t ra w n o ś ć /
-  o d w a b ić - lx : lx á  /o d w a b ie n ie /
p o w a b ić - lx  /p o w a b ie n ie , pow ab iony, p o w a b ic ie l/  
p rz e w a b ić - і х
p r z y w a b ić - lx : lx á  /p rz y w a b io n / 




Länge d e r G rundform  k o n t in u ie re n  w a h rs c h e in lic h  fo lg e n d e  
D e n o m in a tiva :
b ła z n ić  -  2 x , b ła z n ię  usw. 7 x , b ła z n ię c - lx ,  b ła z n ić  s ie -
l x ,  b ła z n ię  s i e - l x
/ v g l .  b ła z e n , b ła z e ń s k i,  b ła ze ń s tw o  и . й . /  
z b ła z n ić - l x : 2xá , z b ła z n ić  s i e - l x ,  z b ła z n i ła  
s i e - l x  /z b ła z n io n y /
—DALIĆ -  o d d a l ić - 1 7 x : lx á ,  o d d a l i łe ś - 2 x ,  o d d a liw s z y - lx ,
o d d a lić  s i e - l x  o d d a l i ł  s i e - l x  
/o d d a ló n , o d d a le n ie  sow ie  o d d a l i c ie l /
d ra ż n ić  -  2x ,  d r a ż n i f - 2x
r o z d ra ź n ić - 2x  / r o z d r a ż n ie n ie /
GWAŁCIĆ -  g w a łcę -5 x  /n ie z g w a łc o n y /
z g w a łc ić - l lx  /z g w a łc e n ie ,  zg w a łco n y (2x : l x á ) /
ka rm ić  -  3 x :2 x á , ka rm ię  usw. 13x / k a r m ia ( 7 x : lx á ) ,
k a rm ie n iE , k a r m iő n ( lx : lx á ) , к а г т п у /  
w ykarm ić- і х
KRASIĆ -  k r a s i - l x ,  k r á s z ç - lx
o k r a s ić - lx  /o k ra s z o n y /
ła s ić  s ie  -  2x ,  łś s z ę  s i e - l x ,  ł ś s i  s i e - l x
w łś s ić  s i e - l x
-PRZYJAŹNIĆ -  p o p rz y ja ź n ić  s i e - l x
RZĄDZIĆ -  r z a d z f - lx
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305 -
s ła w ić  -  2x ,  s ła w ię - 2x ,  s ła w ić  s ie - 2x  / v g l .  s la w á (121x :
6 x á ) ,  n ie s ła w A  U .S . /
o s ła w ić - 6x ,  o s ła w ić  s ie - 4 x  /o s ła w ie n ie  u . f i . /  
r o z s ła w ić - 3x : l x ś ,  ro z s ła w ić  s i e - l x  / r o z s ła -  
w ie n ie ,  ro z s ła w io n y /
SMAŻYĆ -  smażę, sm a żę -lx  /s m ś ż o n y (5 x ), usm ażonY (2x)/
w a lczyć  -  2 4 x :2 x á , w a lczę  usw. 17x, w a lc z ę c - lx
/w a lc z a c y ( l x : l x á ) , w a lc z e n ie , w a le c z n ik  u . ä . ,  
v g l .  w a lk á (32x ) /  
z w a lc z ę - lx  / z w a lc z e n ie - lx /
ważyć -  3 2 x :7 x á , ważę usw. 69x : 2x á , w ażęc-2x
ważyć s ie -1 2 x :3 x á ,  ważę s ie  usw. Зха,
ważęc s ie - 2x ,  ważywszy s i e - l x  /w a żę cy (23x : l x á ) ,
w ażen ie  sow ie wagá, w ażkś, w a żn ik  u . ä . /
le k c e w a ż y ć - lx ,  lekcew ażę  usw. 4x
o d w a ż y ć - lx , o d w a ż y ł-2x
ro zw a żyć -3x  /ro z w a ż e n ie  u . ä . /
uw ażyć-9x : 2x ś , u w a ż y ł- lx ,  uw ażm y-lx , u w a żc ie -
2 x , uważywszy-3x /uw ażen iE , uw ażnie u . ä . /
P o c h y le n ie  haben fe r n e r :
t r a p ić  -  9x : l x á ,  t r a p ię  usw. 25x : 2x á , t r a p ię c - lx ,
t r a p ię  s i e - l x ,  t r a p  s i e - l x ,  t r a p iç c  s ie - l x  
/ t r a p ie n ie ( l l x : l x á ; , t r a p ió n ,  t r a p n ik  u . ä . /  
s t r a p i ć - l x  / s t r a p io n y /
u t r a p ię - і х  / u t r a p ie n iE ( l x : l x á ) , u t r a p io n /
-WŁASZCZYĆ -  p rz y w ła s z c z y ć - ІО х :3xá , p rz y w ła s z c z ę  usw. 5x
/p rz y w ła s z c z e n ie , p rz y w ła s z c z o n , p rz y w ło s z c z e - 
n i e - l x /
B e i den b e id e n  le tz tg e n a n n te n  Z e itw ö r te rn  ze ig e n  d ie  ap. 
Q u e lle n  bes . des 1 5 .Jh s  noch h ä u f ig  - r o -  und - ł o - ,  a ls o  
d ie  la u tg e re c h te  E n tsp rechung  zu ru s s .  t o r o p i t ' ,  d i a l ,  
v o lo d e t '  (Vasm er, REW I ,  2 1 9 ).
Unabhängig davon, ob d ie  Formen m it  - a -  im  P o ln is c h e n  
sekundä re r N a tu r  s in d  o d e r n ic h t ,  so i s t  zu bem erken, dass 
m it  dem A u f t r e te n  d e r  g e n e ig te n  V oka le  b e id e  V a r ia n te n , 
a ls o  - r a -  und - r o -  sow ie - ł a -  und - ł o -  a k u s t is c h  zusammen- 
g e fa l le n  s in d .  In  d e r p o ln .  L ite ra tu rs p ra c h e  h a t s ic h  dann 
- r a - ,  - ł a -  fe s tg e s e tz t  (abgesehen von Ü b e rre s te n , w ie  etwa 
W ło d z im ie rz  u . ä . ) ,  das nach Aufhebung des g e n e ig te n  - a -  
" o f fe n "  ausgesprochen wurde und dahe r n ic h t  w ie  - r o - ,  - ł o -  
den V e rd a ch t e in e s  P o c h y le n ie  e rw e ck te .
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ad b ) A l le  ü b r ig e n  Verba d ie s e r  K la s s e , d ie  v e rs c h ie d e n e r  
H e rk u n ft  s in d  und u n te r  d iesem  G e s ic h ts p u n k t h ie r  Im 
e in z e ln e n  n ic h t  u n te rs c h ie d e n  werden kOnnen, kommen (von 
den ü b lic h e n  Abweichungen abgesehen) a u s s c h l ie s s l ic h  ohne 
P o c h y le n ie  v o r .  Es s in d  fo lg e n d e :
l x ;  zbá rw i< 5 -lx  / v g l .  auch b á rw ic á (_ )4 x ,  b a r -  
w ic z k á ( . . )2x : lx á  u .ä .
B e i den fo lg e n d e n  Verba v e rh a lte n  s ic h  d ie s e  
W o rtk a te g o r ie n  ä h n l ic h ,  d a h e r kann ic h  im 
w e ite re n  a u f  ih r e  Nennung v e r z ic h te n . /
3x : l x a ,  báw i s ie - 2x ,  báw iç  s ie - 2x ,  b á w il s ie -  
l x ;  ä h n lic h  auch d ie  K om posita  m it :  w y -, z - ,  
z a - ,  p o z -
l x ,  b o g á c f-3x ,  b o g á c ié  s ie - 2x ,  bogácç s ie - l x ,  
b o g á c i s i e - l x ;  ä h n lic h  u - ,  z -
o b d á rz y é -4 x : lx a ,  o b d á rz y l-3 x ,  p o d á rz y d - lx
fu n n á n iç - lx ,  p rz e fu rm á n i< 5 -lx
z g á i ib iő - lx
9x ,  g á n i§ - 10x ,  g á n is z - lx ,  g á n i- 2x ,  g á n im y - lx , 
g á n i$ - 2x ,  g á n i l - 2x ,  g á n iç c - lx ;  ä h n lic h  n á - , 
p o - ,  p r z - ,  z -
z g á r b ié - lx ,  zg á rb iw szy  s ie - 2x
7 x , g á rd z ç -7 x : lx a ,  g á rd z i- б х ,  g á rd z ç c - lx ,  
w z g á rd z ié - lx ,  w z g á rd z o n o - lx , z g á rd z ié -7 x , 
z g a r d z i ł - ł x
2x ,  g á s z ç -2 x , u g á s ió - lx ,  zgási<5-7x
g lá d z f - 12x : l x a ,  g lá d z i - l x ,  g łś d z ę - 3x ; 
ä h n l ic h  p o - ,  z - , z a -
g r á b i§ - 2x : l x a ,  g r á b iç - lx ,  p o g r á b id - lx ,  
z á g r á b i l - l x
4 x : lx a ,  g rom ádzç-4x , gromádzç s i e - l x ,  
gromádzç s i e - l x ;  ä h n lic h  z -
3x ,  h ś ń b ię -3x ,  h á r ib i - lx
l x : l x a ,  k á d z ç - lx ,  k á d z ç -2x
6x : l x a ,  k d ż ę -1 5 x :lx a ,  k á z i - 5x , k á z im y - lx ,  
k d ż ę - lx ,  k á z i s ie -З х ;  ä h n l ic h  n á - ,  p o - ,  p r z e - ,  
s - ,  z a -
5x ,  k w á p iç -2x ,  k w á p i- lx ,  k w a p - lx , k w á p iç c - lx ,  
kw áp id  s le - 8x ,  kw áp iç  s ie - 6x ,  kw áp isz  s ie - l x ,  
kw áp i s ie - 2x ,  k w á p ic ie  s i e - l x ,  k w a p ił s i e - l x ,  
kwáp s i e - l x ,  kw áp içc  s ie - 5x : l x a ,  p o k w á p il- lx
b á rw ié  s ie  -
báw id s ie  -




g ś n ić
•GARBIĆ
g á rd z ié
g á s iő
GŁADZIĆ
GRABIĆ
grom ádziő  -  
há rfb id
k á d z iő  -  
k á z iő
kw ápié
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l x ,  k w ś s z ę - lx  
o b lá p id -2 x ,  o b łś p i ł - 2 x
łś ż ę -5 x ,  lá z i - 2 x ,  łażę ic - і х ;  ä h n lic h  p o - ,  p r z e - ,  
p rz y —, w -, w y-
m á rs z c z f - lx ,  m arszczę s i e - l x ,  zm árszczyé s ie -  
l x ,  zm árszczyő , z m á rs z c z y l- lx
m árzy s ie - 2x
7x : l x a ,  p á t r z f - 1 7 x : lx a ,  p á t r z y - 7x ,  p a trz é m y - lx ,  
p á t r z ç - 5 x ,  p á t r z y le m - lx ,  p á t r z -1 4 x ,  p á trz ç c -З х ,  
ä h n lic h  o - ,  p r z e - ,  u - ,  w y - , s -
p lu g ś w ię -5 x , sp lu g á w i< 5 -lx , z á p lu g á w ilá  s i e - l x
17x, p lá c ç -3 x ,  p lá c is z - l x ,  p lá c i - 5 x ,  p lá c $ -4 x ,  
p l á c i l - l x ,  p lá c o n o - lx ;  ä h n lic h  o d - ,  p o - ,  p r z e - ,  
p r z y - ,  z á -
l x ,  w yposá±ony-2x
d o p rá w id -3x ,  n á p rá w i6- 6x ,  n á p r á w i- lx ,  n á p rá w iç -  
l x ;  ä h n lic h  o - ,  o d - ,  p o - ,  p o d - , p r z e - ,  p r z y - ,  
r o z - ,  s - ,  u - ,  w - , w y - , z á -
18x, r á d z f - lO x : lx a ,  r á d z is z -2 x ,  r á d z i- 5 x ,  
rś d z ę - і х ,  r á d z i l - 8x : l x a ,  r á d z i l i - l x ,  rá d z iò  
s ie - 10x : 2xa , rá d zç  s ie -З х ,  r á d z i s ie - 2x ,  
rá d zç  s i e - l x ,  r á d z i lo  s i e - l x ,  ra d z  s ie - 3x ; 
ä h n lic h  o d - p o - ,  p r z e - ,  w y-
2x ,  r á j ç - l x
8x ,  r á n iç - l x ,  r á n i l - l x ,  z r á n iõ - lx ,  z r á n i lo - l x
0b r á z i6- 6x , o b r á z i l - 5x ,  o b rá z id  s ie - l x ;  
ä h n lic h  p o - ,  u - ,  w - , w y - , z - ,  z á -
10x , s á d z ç -2x ,  s á d z is z - lx ,  s á d z i- 2x , sadz im y- 
l x ,  sá d z§ -4 x , s á d z i l - l x ,  s á d z ié  s ie - 8x : lx a ,  
sádzç s ie - 2x ,  s á d z i s i e - 6x ,  sádzç s ie - l x ,  
s á d z i l  s i e - 3x : l x a ;  ä h n lic h  n á - ,  o - ,  o b - ,  o d - ,  
p o - ,  p o d - , p r z e - ,  p r z y - ,  r o z - ,  w -, w y -, z - ,z á -
s k á l i  s i e - l x
3x , s k a r ż y - lx ,  s k ś r ż y ł - l x ,  s k á r iy d  s ie - 6x : 3xa , 
s k ś rż ę  s ie - 4 x ,  s k ś rż y s z  s i e - l x ,  ská rá y  s ie - 6x , 
s k ś r ż y ł s ie - 5x ,  s k á r íy lá  s i e - l x ,  s k ś r ż y l i  s ie -  
l x ,  s k a rż  s i e - l x ,  s kś rż ę c  s i e - l x ,  o s k ś rż y ć -  
6x - lx a ,  o s k á r± ç - lx
l l x ,  s tá w iç - 5x : l x a ,  s t á w iç - lx ,  s t á w i l - l x ,  
s tá w ié  s ie - 15x ,  s tá w iç  s i e - l x ,  s tá w l s i e - l x ,  
s t á w i l  s ie - 5x ,  s t á w i l i  s i e - l x ;  ä h n lic h  n á - ,
o - ,  o d - , p o - ,  p o d -, p r z y - ,  r o z - ,  u - ,  w -, w y - , 
z á - ,  z o -




MARZYĆ SIE -  
p á t rz y ć  -
PLUGAWIĆ
p łś c ić
posśżyć
-PRAWIĆ




sá d z ié
SKALIĆ SIE 
ska rżyć
s tá w ié
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s trá s z y ó  -  Зх, s t r á s z f - 5 x ,  s t r á s z y - lx ,  s t rá s z ç -2 x ;
ä h n lic h  0- ,  o d - ,  p o - ,  p r z e - ,  w - , w y - , zá -
SWARZYĆ S IE -s w á rz ç  s ie - 5 x ,  sw árzç s ie - 5 x ,  s w á rz y l s i e - l x ,
sw arz s i e - l x ,  p o d s w á rz y d -lx
*
s ־ z k á rá d z ç -4 x : lx -s z k a rá d z ç , s z k á r á d z i- lx
- s zp ścę -4 x , s z p á c i- lx  
á ־ lá c h c i - lx ,  u á lá c h c i l - l x
9 x , t á j f - 1 6 x ,  t á j i - l x ,  t ś ję - l x : 2 x a ,  t á i l - l x ,  
t á i ó s i e - l x ,  t á je  s i e - l x ,  t a j i  s i e - l x ,  t á i l  
s ie - 2 x ,  z á tá ió -1 2 x ,  z á ta i le m - lx ,  z á ta ió  s ie -5 x
l x ,  to w á rz y s z y  s i e - l x ,  ä h n l ic h  p o - ,  s -
1 0 x : lx a ,  t r ś f i ę - і х ,  t r á f i - 2 x ,  t r á f i ç - l x ,  
t r á f i le m - 2 x ,  t r á f i l - 5 x : l x a ,  t r á f i l i - l x ,  
t r á f i l á - l x ;  ä h n lic h  p o - ,  p r z y - ,  u -
z á tw á rd z ió - lx
4 x : lx a ,  w á d z i- 5 x : lx a ,  w ádz ió  s ie - l6 x ,  wádzç 
s ie - 7 x ,  w ádzi s i e - l x ,  w á d z ic ie  s ie - 2 x ,  wádzç 
s ie - 4 x ,  w adźc ie  s ie - l x ;  ä h n lic h  o d - ,  p o - ,  
r o z - ,  w y -, z - ,  z á -
w á lç -2 x , o d w á l ié - lx ,  ro zw á li< 5 -2 x , w y w á lió - lx  
l x
z b á w - lx , p o zb á w ió -7 x , p o z b á w ile m - lx , p o z b á w il-  
l x ,  p o z b a w -lx , p o z b á w io n o - lx
16x, z d r á d z i l - 3 x ,  zd rá d zo n o -2 x
l x ,  z n á c z f-3 x ; ä h n lic h  n á - ,  o -





to w á rzyszyó




w lá s ió  s ie  
ZBAWIĆ
z d rá d z ió
znáczyó
ŻARZYĆ
D ie  Verba d e r  IV . K la sse  m it  - о -  b ie te n  e in  s e h r v e rw o rre -  
nes B i ld .  K e ines d e r  fo lg e n d e n  Z e i tw ö r te r  w e is t  e in e  e in -  
h e i t l i c h e  V e r te i lu n g  des P o c h y le n ie  a u f .  D ie  Schwankungen 
e rs tre c k e n  s ic h  h ie r  n ic h t  n u r  a u f den I n f . ,  sondern  a u f 
s ä m tlic h e  Formen.
Vorw iegend g e n e ig te s  - o -  b e i m itu n te r  s ta rk e n  Schwankungen 
haben:
b ró n ić  -  1 8 x :6 xo , br ó n iç - 9 x :4x0 , b ró n i-3 x :2 x o ,  b ro n ię -
l x ,  b r ó n i ł - 2 x ,  b r o n i lá - l x ,  b r o n i l i - l x ,  
b ro n ia c -2 x ,  b ró n ić  s ie - 5 x : lx o ,  b ró n iç  s ie - l x  
/ b r o n ia c y - lx ,  b ró n ió n -2 x ,  b r o n ie n ie (~ .) -6 x : l x ó /  
o b ro n ie  s ie -4 x :2 x ó ,  o b ró ń - lx ,  o b ro n ió n -2 x : lx ó ,  
z á b r o n ió -2 x : lx ó ,  z a b r o n i lo - lx /n ie z á b r ó n io n e - lx /
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c h ro n ić  -  9x : l x ó ,  c h ro n ię - 2x ,  c h r ó n i- 3x ,  c h r ó n iç - lx ,
c h r ó n i ł  USW.3X /c h ro n ię c y  s i e - l x ,  c h ro n ie n ie -  
l x /  s c h ró n ić  s ie - 4 x ,  c h r o n i ł  8i e - l x  
/s c h ró n i e n i в- l x /
-  k r o c ę - 3 x : lx ó ,  o k ro c o n y -3 x , s k r ó c ić -4 x ,  s k ro -  
c o n a - lx ,  s k ró c o n e - lx ,  u k r ó c ić - l x : l x o ,  u k ró c ę -  
l x ,  u k r o c i ł - l x  /u k ró c o n y U .) -6x : 1x 0
-  l x ,  m łó c ę - lx ,  m łó c i - lx ,  w y m ło c ić - lx ,  z m łó c ic - lx
-  13 6x :39xo , m ów ię -28x :11x0, m ó w isz -2 4 x :2x0, 
m ó w i-1 7 x :4 xo , m ów iem y-5x:19xo, m ów ię -35x:41xo , 
mów-2x ,  n ie c h a j m o w i- lx ,  mówmy-2x
Das P rä t .  u . F u t.  haben in  d e r  überw iegenden 
M ehrzah l d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  - ó -  .
/  Schwankungen auch i n  den ü b r ig e n  Formen, v g l .  
m ó w ie n ie -8x : 9x o , mówie n ia - 2x : 4x 0 , m ów ien iu - 
4 x : lx o  u sw ., m ów ion(.~ )-17x:8xo  u . ä . /
B e i den z a h lre ic h e n  K om posita  i s t  es n ic h t  v i e l  
a n d e rs . S ie  t r e te n  zusammen gesehen in  säm t- 
l ie h e n  In f.-F o rm e n  20x m it  - o -  : 22x m it  -Ó - 
a u f .  Im P rä s . ,  P rä t .  u . F u t .  i s t  das V e r h ä ltn is  
5x 0 : 6xó
-  38x : 3x o , o b r o c is z - lx ,  o b ró c im y - lx ,  o b r ó c i ł -  
3x : 2xo , o b r ó c i l i - l x ,  o b r o c i ł - l x ,  o b ro c iw s z y - lx ,  
o b ro c o n o - lx ,  o b ró c o n (..) -1 3 x :4 x o  /o b ró c e n ie ( .« ) -  
8х : 7х о / ,  o b ró c ić  s ie -1 4 x :2 x o
Beim F u t.  i s t  das V e r h ä ltn is  1 0 xó :3 xo ; beim  
P r ä t . 5x0 : 8x 0
-  p ró ż n ię - і х : lx o ,  u p ro ż n ić - і х ,  w y p ró ż n ić -З х , 
w y p ró ż n ić  s ie - З х : lx o  /w y p ró ż n iś ć - і х ,  wypróżniam - 
3x : l x o ,  w y p ro ż n ie n ie (—) - 5x ,  w y p ró ż n io n y -2x , 
w yp ró żn im ie sze k - і х : lx o  u . ä . /
-  l x : l x o ,  w łó c z ę -3x : 2x o , w łó c z ę -2x : lx o ,o b łó c z ę -  
l x ,  o b łó c z y m y - lx : lx o ,  o b ło czę  s i e - l x ,  o d w łó - 
c z y ć -4 x :2 x o , o d w łó c z ę -5 x :1x 0 , o d w łó c z y - lx ,  
o d w ło c z - lx ,  p o w łó c z ę - lx ,  p o w łó c z y l i - lx ,  p rz e -  
w łó c z ę -2 x : lx o ,  u w łó c z y ć -4 x :4 x o , u w łó c z ę - lx :1x 0 
/u w łó c z e n ie - lx ,  u w ło c ic ie l - і х / ,  w yw łó czę -3x ,  
z á w ló c z ç - lx ,  z w łó c z ę - lx :1x 0 , ro zw łó czę  s ie - l x ,  
w łoczęic s i e - l x
-  3x : 3x o , w ró c ę - lx ,  w r o c i - lx ,  w r ó c i ł - 3x ,  w r o c i lá -  
l x ,  w róć- і х ,  w ro c o n o - lx
Im I n f .  d e r  z a h lre ic h e n  Kom posita  i s t  das V e r-  
h ä l t n ls  52x 0 : 22x 0 , im  P rä s . ,  P rä t .  und F u t.  i s t
das V e rh ä ltn is  l lx ó :9 x o .  Auch b e i den v e r -  
sch iedenen V e rb a ls u b s ta n t iv e  l ie g e n  s ta rk e  
Schwankungen v o r .
KROCIĆ
m łó c ić
mówić
o b ró c ić
PRÓŻNIC
w łóczyć
w ró c ić
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N ur v e r e in z e l t  m it  P o ch y le n ie  bzw. a u s s c h l ie s s l ic h  ohne 
t r e te n  a u f fo lg e n d e  Verba:
-CHŁODZIĆ -  c h ło d z ę - lx ,  c h ło d z i- 4 x ,  c h ło d z ę - lx ,  o c h ło d z ić -
4x, o c h ło d z ić  s ie  u .ä .
ch o d z ić  -  1 9 x :3 x ć , chodzę usw. immer -־o -
-GRODZIĆ -  n ń g ro d z ić -1 0 x , n á g r o d z is z - lx ,  n á g ro d z ç - lx  u .ä .
-KŁONIĆ -  n ś k ło n ić ,  n á k io n io n y  u s w ., p o k łó n ić  s ie - l x ,
s k ło n i ł  u .ä .
kończyć -  2x , ko ń czę -5x : lx ó ,  k o ń c z y - lx ,  d o ko ń czyć -2x : l x ć ,
sko ń czyć -20x : 3x ć , skończy u sw ., s k ó ń c z y w s z y -lx
-SŁODZIĆ -  o s ło d z ić -З х , o s ło d z o n ę - lx  u .ä .
w odz ić  -  2x , w odzę-2x, w odzi usw. ohne P o c h y le n ie , so
auch s ä m tlic h e  K om posita
-ZDROWIĆ -  z d ro w ię -2 x , z d ro w ię - lx ,  s ä m tlic h e  K om posita
,, н -  e b e n fa lls  ohne P o c h y le n ieu .a .m . J
Z e itw ö r te r  d e r IV . K lasse  m it  - e -  in  d e r W u rz e ls i lb e .
Fo lgende Verba haben in  e in z e ln e n  Formen g e n e ig te s  - e - :
c e n ić  -  2x , c e n ię -З х , c e n is z -2 x ,  c é n i - lx : lx e , / c e n io n  u .ä /
z ś c e n ić , zá ce n iç  usw. immer m it  - e -
GRZESZYĆ -  g rzeszę - З х : lx é ,  g r z e s z y - lx ,  u g rz e s z y ć - lx
KRYS1Ć/KRES1Ć -  k ry s z ę - і х ,  b e i den K om posita  6x y , 2 x i :
2x e , lx é
p iś r z y ć  s ie  -  l x
sze rz y ć  s ie  -  l x : l x é ,  sze rzę  usw. - e - ,  so auch s ä m tlic h e
Kom posita
SMIERZYĆ -  u á m ie rz y ó -1 3 x :lx é , u á m ié rzy  s i e - l x
ś w ie c ić  -  4 x : lx é ,  ś w ie c ę -2 x : lx é ,  ś w ie c i- 7 x ,  ś w ie c ę c y - lx ,
á w ié c id  s ie - l x ,  św iecę s ie - 8x , ś w ie c i s ie - l x :
2xé . D ie  Kom posita haben b is  a u f lx -w y á w ié c o n y , 
lx -z á á w ié c á ję  immer - e -
Auch e in ig e  Verba, denen * r  zugrunde l i e g t ,  haben v e r e in z e l t  
- é - .  Es s in d  fo lg e n d e :
c ie r p ie ć  -  50x, c i r p ie ć - і х ,  c ie r p iç - 1 2 x : lx é ,  c ie r p i - 8 x :4 x é ,
c i e r p i e l i  u s w .-e - ,  auch s ä m tlic h e  K om posita  - e - ,
c z é rn ie é  -  l x ,  c z é m ie jç - lx ,  c z é r n ie je  s ie - l x  
ś m ie rd z ie ć -  2x , śm ie rd z ę -З х :lx é ,  ś m ie rd z i und d ie  ü b r ig e n
vorkommenden Formen haben s te ts  - e -
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d z ie l i ć  -  3x ,  d z ie lç - 7x ,  d z i e l i - 6x ,  d z ie l$ - 5x ,
d z i e l i ł  usw. - e - ,  Ä h n lic h  d ie  Kom posita
m ie rzyć  -  2x ,  m ie rz ę -5x , m ie rzy  usw. immer - e - ,
ebenso auch d ie  Kom posita
w ie rz y ć  -  17x , w ie r z f - 8x , w ie rz y s z  usw. immer - e - ,
ebenso auch d ie  Kom posita
Das r e s t l i c h e  M a te r ia l  z e i g t  k e in e  P o c h y le n ia ,  v g l . z . B . :
B e i den Verba d e r  IV .  K la sse  m it  NV i s t  noch h ä u f ig  im 
I n f .  d e r K ü rz e n re f le x  - ę -  e rh a lte n ,  d e r aber schon t e i l -  
w e ise  von - ę -  v e rd rä n g t w ir d .  Das b e z ie h t s ic h  a u f :
ŁĄCZYĆ -  łę c z y m - lx ,  o d łę c z y ć - lx ,  o d łę c z y l i - l x  
/o d łą c z o n y , o d łą c z e n ie  u . ä . /  
p r z y łę c z y ć - 2x : lx a  /p rz y łę c z o n y /  
w y łę c z y ć -3x : 3xę /w y łą c z o n y /
-  z ś m ę c ić - lx
-  d o s tę p ić - lx ,  d o s t ę p i ł - l x  /d o s tą p ie n ie  u . ä . /  
o b s t ę p ić - lx : 2xę , o b s tę p i łś  
o d s tę p ić - 3x : 3xę , o d s tę p i ł  u sw ., o d s tę p - 
Іт р е г .З х ,  o d s tę p m y-lx
p o s tę p ić -4 x ,  p o s tę p i ł  usw. /p o s tą p ie n ie ,  
n ie p o s tę p n y /
p r z e s tę p ić - 2x , p r z e s tą p i l i  /p r z e s tą p ie n ie ,
p rz e s tç p c á /
u s tę p ić -1 4 x :4 x ę ,  u s tę p ię ,  u s t ę p i ł  u sw .,
u s t fp - Im p e r . lx ,  u s t fp m y - lx ,  u s t ç p c ie - lx  
w s te p ić - 9x : 6xę , w s tę p i ł  usw. 
w y s tę p ić - 5x : 2xa , w y s tę p ił  usw. 
z s tę p ić - 2x ,  z s t ę p i ł - l x  
z ś s tę p ić - 6x : 3xę /z a s tę p ,  za s tçp cá  u . ä . /
-  1 8 x :2 x ę , w ęrtp ię , w ę tp i ł  usw. /w ę tp ie n ie  u .ä
-M?CIĆ
-STÇPIC
w ę tp ić
sowie a u f fo lg e n d e  D e n o m in a tiva :
-  l x ,  o b c ię ż y ć -2x : lx ę  /o b c ię ż o n ( . . ) - 9x : 6x ę / 
o b c ię ż y ł s i e - l x ,  obc iężyw szy s ie - l x  
/ 0b c 1ę ż l iw ie - 2x , o b c ię ż l iw o ś ć - lx : lx ę ,
o b c ię ż l iw y - lx /
-  zdężyć
-  k rę ż e - 2x ,  k r ę ż y - lx  
o k r ę z y ć - lx  /o k rę ż e n ie ,  o k rę żo n /
-  13x : 3x f ,  sędzę -6x ,  s ę d z isz  u sw ., s ę d ź -3x 
s ę d z ić  s i e - l x : l x f
o s ę d z ić -8x : 3xę , o s ę d ź - Im p e r. lx  
o d s ę d z ić - lx : lx ę ;  p rz y s ę d z ić -2x ; 
ro z s ę d z ić -4 x  /ro z s ę d z o n a /
c ię ż y ć
•DęŻYĆ
KRĄŻYĆ
sę d z ić
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-  5x : 2xę /s k ę p ie c ,  skę p s tw o /
-  l x : l x ę ( t ś ż y ć ! ) ,  t ę ż ę - lx
-  t r ę b ię - 3x ,  t r ę b i - l x  usw. 
z ś t r ę b ić - 5x  /z ś t r ę b io n o /
s k ę p ić
tę ż y ć
TRĄBIĆ
A u s s c h l ie s s l ic h  - ę -  haben dagegen:
b łę d z ić  -  Зх, b ła d z f - 3 x ,  b łę d z is z  u s w ., en tsp rechend
auch d ie  K om posita  m i t :  o - ,  p o - ,  z - ,  z á -
-  l x ,  ją t r z y ć  s ie - 2x ,  ję t r z ę  usw. 
r o z ję t r z y ć - і х  / r o z ją t r z e n ie /  
z ję r t r z y ć - lx  / z ję t r z o n y /
-  u k ę s ić - lx ,  u k ę s i ł  usw. /u k ę s z e n ie /
-  / r ę b io n e / ,  o b r ę b ić - lx ,  p o r ę b i ł - l x ,  z r ę b ić - lx
-  8x ,  rz ę d z ę -7x , r z ę d z is z  usw. /rz ę d z ę c y  и . й . /  
n ś r z ę d z ić - 13x ,  n á rz ç d z ç - lx  u s w ., en tsp rechend  
auch d ie  K om pos ita : p r z y - ,  r o z - ,  u - ,  w y -, z -
-  l x ,  t r a c ę  usw. immer - a -
o d t r ę c łć - 2 x ,  o t r ę c ić  s ie -З х ,  r o z t r ę c ić -З х ,  
s t r ę c ić - і х ,  w t r ę c ić - l x ,  w t r ę c ić  s ie - 2x , 
w y t r ę c ić - 5x
ję t r z y ć
■K£SIĆ
■R£BIĆ
rz ę d z ić
t r ę c ić
N ur m it  K ü rz e n re f le x  s in d  v e r t r e te n :
d rę c z y ć  -  4x , d rę c z ę -6x ,  d rę c z y  u s w ., so auch das
Kompositum и -
k r ę c ić  -  4x , k rę c ę  u s w ., en tsp rechend  auch d ie  Kompo-
s i t a  o - ,  s - ,  u - ,  w y -, z á -
m iękczyć -  l x ,  m iękczę-З х ,  en tsp rechend  auch d ie  Kompo-
s i t a  o d - ,  z -
rę c z y ć  -  4x , rę c z ę - і х
ś w ię c ić  -  l x ,  ś w ię c ę ! - l x ,  św ięcono- і х ,  en tsp rechend
auch das Kompositum p o -
u .ä .m .
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Zum S ch lu ss  s e ie n  noch d ie  Verba vom Typ k s l .  s t o j a t i  
g e n a n n t, d ie  ve rsch ie d e n e n  V e rb a lk la s s e n  angehO rt haben 
und b e l M ę czy risk i, w ie  auch h e u te  ln  d e r S c h r if ts p ra c h e ,  
in  d e r  k o n t ra h ie r te n  Form Vorkommen 1 ^.
Das e n tsp re chend e  M a te r ia l  z e ig t  z ie m lic h  konsequent 
P o c h y le n ie  -  und zwar in  den v e rs c h ie d e n s te n  Formen und 
D e r iv a te n  -  das a u f K o n tra k t io n s la n g e  z u rü c k g e h t.
bać s ie  -  13x : 3xá , b o ję  s ie  u s w ., b a ł s i e - l x ,  b á n e - lx ,
s o n s t s in d  n u r  obáwád-obawam u .a .  v e r t r e te n ,  
d ie  den I t e r a t i v a  vom Typ dśwść-dawam ange- 
g l ic h e n  s in d
ro z c h w ia ć - lx ,  ro z c h w ia ła  s i e - l x ,  ro z c h w ia ły  
s i e - l x  / ro z c h w iá n ie (~ .) -3x ,  ro z c h w iá n y U .)-2x , 
z áchw ia n iе -З х /
l x ,  d z ie ję  u s w ., d z ia lá  s ie - 4 x ,  d z ia ło  s ie -  
З х : l x á , / d z ia n - l x ,  d z ia n y - lx ,  d z ia n ia -G .S g . lx  
a b e r: n á d z iá n y , n ie n á d z iá n y , o d z iá n y , p r z y -  
o d z iá n y / 
z d z iś ć - lx
/g r z á n a - lx / ,  za g rza ć - і х ,  zdg rzać  s ie - l x ,  
/z á g rz a n y - і х ,  za g rzá n a , z á g rz á n ia -G .S g . lx /
l x ,  l a ł - l x ,  l a l i - l x ,  / la n y ( —) -7 x :4 x á ,  la n ie ( . . . ) -
3x : lx á
d o la ć - lx
n á la ö - 3x
o b la ć  /o b la n y ( . . . ) - 4 x : lx á ,  o b la n ie - l x /  
p o la ć -4 x ,  p o la ł - l x ,  p o la ć  s ie -З х  /p o lá n y (—) -
7x : 4xa , p o la n ie - 5x : lx á ;  p o d la n ie - lx /  
p r z e la ć -З х ,  p r z e la ł - З х , / p r z e la n y - lx ,  p rz e -
l a n i e - l x /  
p r z y lś ć - і х  / p r z y la n ie - l x /
r o z la ć - lx ,  r o z la łb y c h - 2x ,  ro z la n y  U . ) - 2x : lx á ,
r o z la ło  s i e - l x  / r o z lá n ie ( . . ) - 2x : l x a /  
u la ć - 2x ,  u l a ł - l x  / u la n y - 2x /  
w la ć - 3x , /w la n y - 2x ,  w la n ie - lx /
w y la ć - lx ,  w y la łś - lx  /w y lá n y - lx ,  w y la n ie - 3x : 2x á / 
z la ć - l x ,  / z la n y - l x ,  z la n ie - l x /  
z ś la ć - 3x ,  / z á la n y ( ~ . ) - lx : lx á /
-CHWIAC
d z ia ć
GRZAĆ
la ć
1) In  den p o ln .  M undarten i s t  d ie  V e r tre tu n g  d ie s e r  Verba 
k e in e s fa l ls  so e in h e i t l i c h .  So t r e te n  z .B . s ta ć  und bać 
s ię  im N o rd p o ln is c h e n  noch in  n ic h t k o n t r a h ie r te r  Form a u f;  
auch chw iać und d z ia ć  h a t s ic h  h ie r  in  d e r  Langform  e r -  
h a lte n ,  w obei d e r  Süden, übe re ins tim m end  m it  dem C e ch ., 
d ie  K urzfo rm en ve rw e n d e t. (N äheres d a rü b e r s .W in k le ró w n a , 
Ś c ią g n ię te  i  n ie ś c ią g n ię te  fo rm y  s łć w  s ta ć  i  bać s ię ;  
W in k le r-L e s z c z y ń s k a , C zasow n ik i ty p u  s ia ć ,  g rza ć  w 
P o ls z c z y ź n ie .)
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s ia ć  -  9x ,  s ie ję  usw. /s iá n y ( . . ) - 3 x ,  s ia n o - lx ,  n ie -
s lå n y - lx ,  s ia n ie ( . . .  ) -o x :  3x á / 
n á s ia ő - 2x : l x á ,  n á s ia l - 2x
p o s ia ć -б х :  lx á  /p o s iá n y ( . . . ) -3x , p o d s ia n e - lx /  
p rz e s ia ć - і х
r o z s ia ć -З х ,  r o z s iá lo - lx ,  ro z s ia w s z y - lx ,  r o z -  
s iá lá  s ie - lx , / r o z s iá n y ( - . ) - 3x : lx á ,  r o z -  
s i a n ie - l x /  
w s ia ć - і х  /w s iá n y - lx .  w s ia n ie - lx /  
z á s ia é - 3x ,  z á s ia n le ( .M) - 2x : lx á  
w y p o s ia ć -2x
s ta ć  -  4 6 x :1 3 xá , s to ję  u sw ., s ta l - 1 4 x : lx á ,  s ta ły - 2 x ,
s t a l i - l x : l x á ,  s ta r i- Im p e r . lx
Von den Kom posita  haben le d ig l i c h  d o s tá é - 
4 3 x :3 x a , o s ta ć  s ie - l x ,  ods tać  s ie - l x ,  z á s ta é -  
l x  v e r e in z e l t  P o c h y le n ie , a l le  ü b r ig e n , a ls o :  
n á - ,  p r z e - ,  p r z y - ,  r o z - ,  r - ,  w -, w y- haben, 
von unbedeutenden Abweichungen abgesehen, aus- 
s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l i n  s ä m t l i -  
chen vorkommenden Formen.
śm iać s ie  - 8x ,  ś m ie ję  s ie  u sw ., śm iano-2x
nśśm lać s ie - 7x , náám ia l s ie - l x  /n á á m ia n y (..) -  
2x ,  n á á m ia n ie -3x /  
odśm iać s i e - l x
w y ś m ia ć - lx : lx á ,  wyśmiać s i e - l x , /w yśm iany(... ) -  
l x : l x á /
w ia ć  -  3x ,  w ie ję  u s w ., w ia ł
ro z w ia ć -3x ,  ro z w iá lo  s ie - l x  /w y w ia n e - lx , 
w y w ia n ie -2x , w w ia n ie - lx /
p ia ć  -  l x ,  p ie je  u s w ., das e ig e n t l ic h  p ie ć -p o ję
la u te n  m üsste ( v g l .  k s l .  p ē t i ,  p o ję ,  p o je š i)  
i s t  e in e  A n a lo g ie b ild u n g  nach dem M uste r d e r 
oben genannten Verba.
Abweichungen w ie  s ie  b e i den I n f . :  bść (3 x :1 3 xa )
z d z lś ć  ( l x )  
wyśm lść ( l x : l x a )  u .ä .
a u f t r e te n ,  kommen n u r s e lte n  v o r .  Es h a n d e lt s ic h  h ie r b e i
um D ru c k fe h le r  o d e r um A n a lo g ie  zu den Verba vom Typ p is á é ,
d ie  u n v e r g le ic h l ic h  z a h lr e ic h e r  s in d  und f a s t  a u s s c h lie s s -
l i e h  m it  -á é  a u f t r e te n  ( v g l . S . 275 ).
H ä u f ig e r  i s t  h ingegen  n ic h tg e n e ig te r  V oka l im P a r t .P r ä t .
Pass, a n z u t re f fe n .  Formen w ie :
ro z c h w iá n y (2x ) ,  z á g r z á n a ( lx ) , p o lá n y (7 x :4 x a ) , w y lá n y ( lx ) ,  
z á lá n y ( lx : l x a ) , p o s iá n y (3x ) ,  w s iá n y ( lx )  u .ä .
s in d  k e in e  S e lte n h e it  und s t e l le n  m.E. e in e  A n g le ich u n g  an
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d ie  enorme Menge d e r P a irt, ▼от Typ p ie á n y  d a r .
•
E in e r  ä h n lic h e n  A n a lo g ie  v in te r la g e n  auch z a h lre ic h e  V e rb a l-
s u b s ta n t iv a ,  d ie  von d ie se n  P a r t ,  a b g e le i te t  s in d  -  v g l . :
ro z c h w iá n ie (3 x ) , r o z lá n ie ( 2 x : lx a ) , w y lá n ie (2 x :3 x a ) , 
s iá n ie ( 3 x :6 x a ) , z á s iá n ie ( lx :2 x a )  и .В .
D ie  b e i den m e is te n  Kom posita  von s ta ć  a u ftre te n d e n  Formen
ohne P o ch y le n ie  s in d  e v e n tu e ll auch a u f A n a lo g ie  zum Typ
p is á é  z u rü c k z u fü h re n . Das kann abe r n ic h t  m it  S ic h e rh e it
gesag t w erden, da s ie  * s t o j a t i  und auch * s t a t i  k o n t in u ie re n
können.
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Aus den w e n ig e r z a h lre ic h e n  Verba d e r  IV . K lasse  la s s e n  
s ic h  e b e n fa l ls  2 Gruppen h e rvo rh e b e n , d ie  ve rsch ie d e n e  
Q u a n t i tä ts r e f le x e  a u fw e ise n .
1 . V erba , d ie  sowohl im I n f .  a ls  auch im  Präsens und den 
ü b r ig e n  Formen ohne P o c h y le n ie  a u f t r e te n .  Es s in d  Z e i t -  
W ö rte r w ie :
00057006
-  314 -
b św ić  -  báw i v g l .  s k r .  b e v i t i
g łś d z ić  -  g łś d z ę g là d i t i
p o g rś b ić  -  g rś b ię g r à b i t i
ł ś z i ć  -  łś ż ę ï à z i t i
n á p rá w id - náp ráw i p r i v i t i
г ś n ić  -  r á n iç r à n i t i
t r ś c i ć  -  t r ś c ę t r i t i t i
w o d z ić  -  wodzę v ò d i t i
z d ro w ić  -  zd ro w ię z d r ò v i t i
m ie rzyć  -  m ie rzę m j f e r i t i
w ie rz y ć  -  w ie rz ę v a r i t i
męczyć -  męczę u.M . m t ič i t i
A ls o  n ic h tg e n e ig te r  V oka l a n s te l le  des a l te n  A k u ts .
2 . V e rba , d ie  im I n f .  und den ü b r ig e n  Formen P o ch y le n ie  
haben, v g l .  z .B . :
c h w a lić  -  chwalę s k r .  h v á l i t i  -  h vâ lïm
daw ić -  daw ię d á v i t i  -  davîm
mamić -  mamię m ó m iti -  mamim
p a l ić  -  p a lę  p á l i t i  -  p a lim
RĄCZYC -  ra c z y  r á õ i t i  -  ra č īm
t r a w ić  -  t ra w ię  t r á v i t i  -  t ra v īm
odwabić -  pow abiony u .ä .  v á b i t i  -  vabim
E ntsprechend  v e rh a lte n  s ic h  d ie  Verba m it  - o -  in  d e r 
W u rz e ls i lb e ,  a l le r d in g s  h e rrsch e n  h ie r  s ta rk e  Schwankungen 
sowohl im Präsens und den ü b r ig e n  Formen a ls  auch im I n f . , 
b e i dem je d o ch  P o ch y le n ie  (ausgenommen c h ro n ić )  b e r e i ts  
U b e rw ie g t. V g l.  fo lg e n d e s  M a te r ia l :
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b ró n ić  ( и . Komp. 2 6 x 6 :1 3 x 0 ), b ró n iç  usw. (1 7 x6 :14x0 )
s k r .  b r á n l t i  -  b rân im
c h ro n ić  ( u . Komp. 9 x o :5 x 6 ) ,  c h rô n iç  usw. (7 x ó :2 x o )
s k r .  h r á n i t i  -  h r a n im
m łó c ić  ( и . Komp. 2 xó : l x o ) , m łócę usw. 2x6
s k r .  m i è t i t i  -  m lS tïm
- p r ó ż n ić  (Komp. 6 x ó :2 x o ) ,  P rë s . и . ü b r ig e  Formen haben
s ta rk e  Schwankungen zw. 0/6
s k r .  p r á z n i t i  -  p razn īm
w łó c z y ć  ( и . Komp. 9 x 6 :7 x 0 ) , w łóczę  (2 4 x6 :1 1 x0 ) usw.
S k r .  v l á C i t i  -  v la č fm
w ró c ić  ( u .Komp. 55x 6 : 25x 0 ) ,  w rócę ( 16x 6 : 11x 0 ) usw.
s k r .  v r á t i t i  -  v râ t ïm  и . ë.
In  d e r  h e u tig e n  L ite ra tu rs p ra c h e  wurde aus den Z e itw ö r te rn  
b ró n ić  lind  c h ró n ić  das P o c h y le n ie  e n t f e r n t ,  b e i den r e s t -  
l ie h e n  h ingegen  wurde es z u r  Norm.
Auch b e i N a s a lv o k a l in  d e r  W u rz e ls ilb e  h a t schon h ë u f ig  
d e r  L ë n g e n re fle x  im I n f .  Fuss g e fa s s t ,  so z .B . b e i :  
b łę d z ić  -  b łę d zę  s k r .  b l ú d i t i  -  b lu d lm
łę c z y ć  -  łęczym  l u č i t i  -  lu č īm
o b rę b ić  -  p o r ę b i ł  r ú b i t i  -  rûb ïm
rz ę d z ić  -  rzędzę  r é d i t i  -  red īm
s ę d z ić  -  sędzę и . ë . s u d i t i  -  sûdîm
Der la u tg e re c h te  K U rz e n re fle x  im I n f .  i s t  a l le r d in g s  noch 
s ic h tb a r  b e i Formen, w ie  e tw a:
o k rę żyć  -  ok rężę  s k r .  k r u ž i t i  -  k ru ž lm
m ęcić m ú t i t i  -  mutïm
o d s tę p ić  -  o d s tę p i ł  и . ë . s t u p i t i  -  s tup īm
d ie  abe r in  d e r  h e u tig e n  L ite ra tu rs p ra c h e  - ę -  haben.
B e i den Z e itw ö r te rn  m it  - e -  in  d e r  W u rz e ls ilb e  i s t  n u r  ganz 
s e lte n  d e r g e n e ig te  V oka l g e k e n n z e ic h n e t. Es kommt daher 
auch im  I n f . ,  ë h n lic h  w ie  im  P rë s . und den ü b r ig e n  Formen
D57006
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P o c h y le n ie  n u r  v e r e in z e l t  v o r ,  v g l .  z .B . :
c ié m ie é ( lx )  -  c z é r n ie jç  s k r .  c f n i t i  -  c rn lm
szé rzyd  s ie ( l x : I x e )  -  sze rzę  S í r i t i  -  S îrîm
á w ié c ié ( lx :4 x e )  -  á w ié c ç ( lx :2 x e )  s v é t i t i  -  svê tîm
B e i a l le n  d ie s e n  Verba i s t  a ls o  d e r  L ä n g e n re fle x  aus dem 
P rä s . b e r e i t s  a u f den I n f .  Ubergegangen, und e in e  Oppo- 
s i t i o n  von n ic h tg e n e ig te m  W u rze lvo ka l im  I n f .  und ge - 
n e ig te m  im  P rä s . (und den ü b r ig e n  Form en), w ie  w i r  s ie  
noch in  v e rh ä ltn is m ä s s ig  grossem Umfang b e i den Verba 
d e r I I I .  K la sse  gesehen haben, i s t  h ie r  n ic h t  mehr e r -  
ke n n b a r. D er I n f .  h a t  s ic h  v ie lm e h r  den ü b r ig e n  Formen 
a n g e g lic h e n .
Es g ib t  abe r auch e in e  A nzah l von Z e itw ö r te rn ,  b e i denen 
d ie  Q u a n t itä t  des I n f .  v e ra l lg e m e in e r t  w urde , so dass 
K ü rz e n re f le x  im  I n f .  und den ü b r ig e n  Formen v o r l ie g t ,  
obwohl das S k r. a u f Neoakut s c h lie s s e n  lä s s t .  V g l.  z .B . :
g á s iő  -  gśszę s k r .  g á s i t i  -  gãslm
p lá c id  -  p lá c ç  p l á t i t i  -  p lā t īm
rá d z ié  -  rá d zç  r à d i t i  -  râd lm
sá d z id  -  sádzç s á d i t i  -  sâdlm
znáczyd -  znáczç u .ä .  z n á S it i  -  značīm
N ic h tg e n e ig te n  V oka l haben fe r n e r  z a h lre ic h e  W urze ln , b e i 
denen d ie  s k r .  E n tsprechungen e b e n fa l ls  Akzentw echse l ' :  
haben, das Russ. a b e r Endbetonung a u fw e is t  -  v g l .  z .B . :
s k r .  ru s s .
- c h ło d z ić -c h ło d z ę  h lá d i t i - h lâ d lm  c h o lo 'd i t '  -  c h o lo 'ž u  
-g ro d z ić -g ro d z ę  g r á d i t i - g r â d lm  g o ro 'd i t *  -  g o ro '2u  
-g rz e s z y ć -g rz e s z ę 1 ) g ré S it i- g rê S lm  g r e ' ä i t - ״  g r e 'Su 
d z ie l i ć - d z ie lę  d é l i t i  -  d e lim  d e ' l i t - ״  d e ' I j u  
- s ło d z ić - s ło d z ę  s lá d i t i - s la d lm  8 1 a ' d i t - ״  s la 'ž u  
áw içc i<5-áw içcç s v é t i t  -  s v ê tîm  s v j a ' t i t *  -  s v ja 'č u
1) grzeszę kommt bei Męcz. lxé:3xe vor. Die Form mit Po 
chylenie geht zweifellos auf das Sub. grzéch zurück.
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Die Verba der V. Klasse haben im Präsens, ausgenommen 
die 3.P.P1., Pochylenie, das jedoch nur bei den Verba 
mit -a- in der Wurzelsilbe deutlich hervortritt.
B e i den Verba m it  - e -  i s t  d e r g e n e ig te  V oka l n u r  s p o ra - 
d ls c h  g e ke n n ze ich n e t.
dść -  185x:13xa
dam -  12x 
dasz -  4x 
da -  3 4 x : lx á  
damy -  l x
dádzçi -  6 x , d á d z ç c - lx
dałem -  l x ,  d a ł ,  d á lá ,  d á l i  usw. ( m it  unbe-
deutenden Abweichungen)
d a j- Im p e r .  60 x :6 xá  ^ , d a jc ie - l x ;  dano-16x
Ä h n lic h  i s t  d ie  S i tu a t io n  b e i den z a h lre ic h e n  
K om posita , d ie  ic h  h ie r  im e in z e ln e n  n ic h t  an - 
fu h re n  kann .
m ieć -  mam -  226x, masz -  8 2 x :3 x á , ma -  469x:29xá
mamy -  4 0 x :3 xá  
macie -  lO x 
mája -  1 1 2 x : l lx a  
mawa -  l x  l .D u .
m ia łem , m ia łe ś , m ia ł;  m ś ję c , m iano -  d ie  Z ah l
d e r Abweichungen h ä l t  s ic h  b e i d ie s e n  Formen 
in  den ü b lic h e n  G renzen.
je ś ć  -  3 5 x : lx é
jém -  8 x :4 xe  
jé  -  l x : l x e  
ję d z ę  -  Зх
j e d z ę c y ( 7 - ( . ,x״  jç d z á c y ! - lx ,  je d z o n ( .- ) -6 x
D ie  Kom posita  t r e te n  m e is te n s  n u r  im I n f .  a u f,  
wo s ie  k e in  P o c h y le n ie  haben. Ansonsten wäre 
n u r  " z je "  zu nennen, das e b e n fa l ls  ohne Pochy- 
le n ie  vorkom m t.
w ie d z ie ć  -  wiem -  9 1 x :6 x é , w ie sz  -  l l x : l x é ,  w ie  -  10x :3xé
w ie d zę , w ie d z ia ł  usw. m it  - e - .  D ie  Kom posita 
s in d  n ic h t  z a h lr e ic h  u . t r e te n  ohne P o ch y le n ie  
a u f.
1) Ob es s ic h  b e i den Formen ohne P o c h y le n ie  um D ru ck - 
f e h le r  oder um A nze ichen  e in e r  O p p o s it io n  von d e r A r t :  
d a j -  n ie  d á j ,  masz -  n ie  mász h a n d e lt ,  w ie  s ie  K u ra sz - 
k ie w ic z  b e i R e j (0  jç z .M .R e ja ,  S .1 3 1 -2 ) b e o b a ch te t h a t ,  
kann ic h  n ic h t  e n ts c h e id e n , da im In d e x  d ie  n e g ie r te n  
Formen n ic h t  g e so n d e rt genannt w erden.
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D ie  genannten a th e m a tisch e n  Verba d e r  V. K la sse  s t e l le n  
zwar zah lenm äss ig  n u r  e in e  k le in e  Gruppe d a r ,  d ie  je d o ch  
d u rc h  d ie  V ie lz a h l d e r  K om posita  e in e n  ganz b e t rä c h t l ic h e n  
W o rtsch a tz  u m fa s s t. V e rm u tlic h  waren es auch d ie  K om posita , 
d ie  w e s e n t l ic h  dazu b e ig e tra g e n  haben, dass d ie  u n te r  Neo- 
a k u t s tehende Länge zusammen m it  d e r  Endung d e r  1 . Person 
Sg. von dać und m ieć a u f d ie  Verba vom Typ c z y ta ć  -  czytam 
Ü b e r g r i f f .
Dadurch ko nn te  s p a te r  d u rch  d ie  in  den ü b r ig e n  Personen
*
des Sg. und d e r  1 . und 2 . P .P I.  e in g e tre te n e  K o n tra k t io n  
und d ie  daraus r e s u lt ie re n d e  Länge, P o c h y le n ie  im  ganzen 
P räsens (ausgenommen d ie  3 .P .P 1 .)  e n ts te h e n , das auch r e ic h -  
l i e h  b e i M ęczyrisk i b e le g t  i s t  ( v g l . S . 3 34 ).
Das Präsens von dać und m ieć h a t z ie m lic h  konsequen t Pochy- 
le n ie ,  ausgenommen d ie  3 .P .P I .  D ie  Abweichungen b e i m ájç 
l lx a :1 1 2 x á  s in d  a ls  D ru c k fe h le r  zu w e rte n . D a r in  Spuren 
e in e r  A n a lo g ie  zu den ü b r ig e n  Personen zu sehen, s c h e in t  
m ir  u n b e g rü n d e t, da d ie  n ic h tk o n t r a h ie r te  Form d e r 3 .P .P 1 . 
s ic h  s e h r k la r  von den ü b r ig e n  abhob.
B e i je ś ć  und w ie d z ie ć  i s t  d ie  Kennzeichnung des P o c h y le n ie  
d e r  ü b lic h e n  Frequenz en tsp rechend  g e r in g .  Aber auch h ie r  
i s t  d e r  U n te rs c h ie d  zw ischen  den Fom en m it  P o ch y le n ie  
und d e r  3 .P .P 1 . d e u t l ic h .
Das P o ch y le n ie  g e h t b e i den a th e m a tisch e n  Verba im Sg. 
a u f  e rh a lte n e  Länge u n te r  Neoakut z u rü c k , in  d e r  1 . und
2 . P .P I.  h ingegen  a u f V o rto n lä n g e ̂־  .
00067006
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1) L e h r -S p ła w iń s k i,  0 p r a s ł .  m e ta to n i i ,  S .5 9 -6 0 , 
S a d n ik , S la v is c h e  A k z e n tu a tio n , S .106.
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Abschliessendes zur Quantitätsopposition ln den Verbalst&mmen
0
Die Existenz einer -ę-/-ę- und Opposition in
der Wurzelsilbe altpolnischer Verba ist zwar eine be- 
kannte Tatsache, die allerdings nur mit wenigen und meist 
sich wiederholenden Beispielen belegt wurde. Erst Kura- 
szkiewicz hat sich die Mühe gemacht, 10 Wurzeln mit 
der -f-/Aę- Opposition und 22 mit der -à-Z^-a- Opposition 
aus dem "Wizerunek" und der "Postylla" von Rej zusammen-
zustellen. Ähnliche Zusammenstellungen folgten dann in
2 )d e r  1965 von ihm neu herausgegebenen " P o s ty l la "  '  und
י5 ץ
i n  dem 1971 e rsch ie n e n e n  "W ize ru n e k" J .
Da d ie  Zusam m enste llung aus d e r  " P o s ty l la "  13 W urze ln  
m it  d e r  - ę - / / - ę -  O p p o s it io n  und 42 m it  d e r  - á - / - a -  Oppo- 
s i t i o n  u m fa ss t und s o m it d ie  u m fa n g re ic h s te  i s t ,  möchte 
ic h  s ie  m it  dem M a te r ia l  aus M ęczyńsk is  W örte rbuch  v e r -  
g le ic h e n ,  um e in e n  E in d ru c k  zu gew innen, w ie  d ie  V e r-  
t e i lu n g  d e r  g e n e ig te n  V oka le  b e i M ęczyńsk i s ic h  gegenüber 
anderen a ltp o ln is c h e n  D rucken des lö .J h s  v e r h a l t .
N a tü r l ic h  muss d a b e i s te t s  im  Auge b e h a lte n  w erden, dass 
w i r  es a u f b e id e n  S e ite n  in  e r s te r  L in ie  m it  E igen tüm - 
l ic h k e i t e n  d e r  je w e i l ig e n  K o r re k to re n  und S e tz e r  zu tu n  
haben, n ic h t  a b e r d i r e k t  m it  d e r  gesprochenen Sprache von 
R e j o d e r M ęczyń sk i. Da es s ic h  b e i d e r  " P o s ty l la "  um 
e in e n  K ra ka u e r D ruck (1557) h a n d e lt ,  b e i M ęczyńsk i abe r 
um e inen  K ö n ig s b e rg e r, 1 s t  es gew iss  n ic h t  u n in te re s s a n t ,  
h ie r  e inen  V e rg le ic h  zu unternehm en.
Ich habe also die Tabelle mit den Angaben von Kura- 
szkiewicz zu den Wurzeln mit der -e-/-ę- Opposition aus 
der "Postylla" von Rej übernommen  ̂ und meine eigenen 




1) K u ra s z k ie w ic z , S zk ice  o jç z .M .R e ja .  S .135-151 .
2) R e j, P o s t y l la . I ,  S .2 4 -2 6 , 3 1 -3 6 .
3) R e j, W iz e ru n e k .I I ,  S .6 5 -6 6 , 7 0 -7 1 .
4) R e j, P o s t y l la . I ,  S .26.
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D ie  Zusammenfassung d ie s e r  E in z e le rg e b n is s e  z e ig t ,  dass in
•
d e r  " P o s ty l la "  d e r  NV - f -  im  I n f .  und Im p e r. b e r e i t s  das 
Ü b e rg e w ich t h a t ,  während b e i M ęczyński s ic h  im  I n f .  - f -  
und Ģ- nahezu d ie  Waage h a lte n ,  im  Im pe r. a b e r noch k la r  
d e r  NV -Ç- v o rh e r r s c h t .  D iese  P ro p o r t io n  würde s ic h  abe r 
w e s e n t l ic h  ändern , wenn b e i dem V e rg le ic h  W urze ln , w ie  
etwa - r z ç d z - / / r־ z ç d z - ,  - t r ç c - / - t r ç c -  und -w ę t p - / - w ç tp -  u n - 
b e r ü c k s ic h t ig t  b lie b e n , da s ie  b e i M ęczyńsk i a u s s c h l ie s s l ic h  
bzw. f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  m it  - ę -  Vorkommen. W ir  würden 
dann fo lg e n d e s  E rg e b n is  e rh a lte n :  M ęczyński -  I n f . :I6 4 ę :7 6 ę , 
" P o s ty l la "  -  I n f . :  93ę :126ę . Dass nun d ie  V e rh ä ltn is s e  in  
bezug a u f das M a te r ia l  des L e x iko n s  so w e s e n t l ic h  anders 
s in d ,  l i e g t  eben d a ra n , dass h ie r  b e i e in ig e n  Verba d e r NV 
-Ç -  b e r e i t s  v e ra l lg e m e in e r t  wurde -  im Gegensatz z u r  "P o - 
s t y l l a " ,  wo das V e r h ä ltn is  von b e i den e in z e ln e n
W urze ln  noch r e l a t i v  g le ic h m ä s s ig  schw ankt. Es fe h le n  a ls o  
i n  d e r  " P o s ty l la "  W urze ln  m it  e in e r  a b s o lu te n  M e h rh e it d e r  
f - I n f . ,  w ie  das im  L e x ik o n  z .B . b e i - c i f g - / - c i $ g - ( 1 2 : 3 ) , 
- g l f d - / - g lę d - ( 2 0 : 3 ) ,  - s t ç p - / / s־ t ç p - ( 5 4 :2 1 ) ,  - w ię z - / w־ ię z -  
(3 7 :2 )  o d e r - ż ę d - / i-żę1d-(25 :8 ) d e r  F a l l  i s t .  A u f d e r  ande- 
re n  S e ite  i s t  a b e r das M a te r ia l  d e r  " P o s ty l la "  i n  bezug 
a u f W urze ln  w ie  - r z f d z - ,  - t r ç c -  und -w ç tp -  v i e l  k o n s e r-  
v a t iv e r  gegenüber dem L e x ik o n , wo in  d ie s e n  W urze ln  das 
-ÇL- des P rä s . f a s t  g ä n z lic h  auch im  I n f .  Fuss g e fa s s t h a tV  
E in  ä h n lic h e r  V e rg le ic h  im  B e re ic h  d e r Im p e ra tiv fo rm e n  
lä s s t  s ic h  le id e r  n ic h t  d u rc h fü h re n , da das M a te r ia l  aus 
dem L e x iko n  d ie s b e z ü g lic h  zu g e r in g  i s t .
00057006
-  321 -
1) Dass es d ie s e  U n te rs c h ie d e  g ib t ,  b ra u c h t n ic h t  zu wun- 
d e m . Wie s ta r k  d ie  u r s p r .  O p p o s it io n  zw. I n f .  u . P räs . 
d u rch  d .V eränderungen  im I n f .  b e r e i t s  i n  d e r  Schwebe 
w a r, ze ig e n  d e u t l ic h  e in ig e  I n f .  aus d e r  "P "(1 5 5 7 ) und 
dem "W "(1 5 5 8 ), d ie  b e id e  aus d .g le ic h e n  D ru c k e re i von M. 
W ir z b i f t a  aus K rakau stammen u . auch z e i t l i c h  s ic h  kaum 
u n te rs c h e id e n . Während d .P r ä s . - a -  h a t ,  z e ig t  d . I n f .  in  
d e r  "P " - b łe d - / - b ła d -  ( 5 : 5 )  -  "W" ( 1 :8 )
" - g le d - / / g־ lę d -  (1 9 :1 8 ) -  " ( 7 : 2 )
" - r z ç d - / - r z à d -  ( 6 : 9 )  -  2 : 8 ) u (״  . ä .
[Das M a te r ia l bez."W " stammt aus: R e j,  W ize ru n e k .I I , 65-6 ]
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D ie  s o n s t Im B e re ic h  d e r  NV a u ftre te n d e n  B e so n d e rh e ite n  
s in d  s e h r h ä u f ig  l n  b e id e n  D rucken a n z u t r e f fe n ,  so z .B . 
d e r  NV - ę -  i n  Formen w ie  dosięgam , osięgam , p rzys ięgam  
u .ä .  (d e r  w oh l u n te r  dem E in f lu s s  von -s ię g n ę ć  e n ts ta n d e n  
i s t  -  v g l .  S .2 7 6 ), o d e r i n  d rę c z y d -d rę c z ę  u s w ., k r ę c ić -  
k rę c ę  usw. -  a b e r - ç -  i n  k ę s ić - k ę s i ł  u .ä .
Da d ie  T a b e lle  Verba a u f - i ć  und a u f -á d  in  g le ich e m  
Masse u m fa s s t, möchte ic h  noch a u f  e in e n  s e h r a u f f ä l l ig e n  
U n te rs c h ie d  i n  d iesem  B e re ic h  zw ischen  d e r  " P o s ty l la "  
und dem "L e x ic o n "  h in w e ls e n . Das M a te r ia l  d e r  " P o s ty l la "  
z e ig t  k e in e n  U n te rs c h ie d  zw ischen  den I n f .  a u f -á d  und 
denen a u f - i ć .  I n  b e id e n  schw ankt d e r  W u rz e lv o k a l - ę - / - ę -  
i n  g le ic h e m  Masse. Im "L e x ic o n "  h ingegen  heben s ic h  d ie  
I n f .  a u f -á d  s e h r d e u t l ic h  von denen a u f - i ć  ab . Während 
in  den I n f .  a u f -á d  - ę -  i n  d e r  W u rz e ls ilb e  v o r h e r r s c h t ,  
z e ig e n  d ie  I n f .  a u f  - i ć  (ausgenommen - s t ę p ić )  i n  d e r  
überw iegenden  M ehrzah l d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  - ę - .
A u f d ie s e n  U n te rs c h ie d  werde ic h  noch e inm a l in  dem nun 
fo lg e n d e n  A b s c h n it t  zurückkommen, d e r  e in e n  ä h n lic h e n  
V e rg le ic h  im  B e re ic h  d e r  W urze ln  m it  d e r  - á - / - a -  Oppo- 
s i t i o n  zum Thema h a t .
Ic h  habe auch h ie r  d ie  T a b e lle  m it  den Angaben von 
K u ra s z k ie w ic z  zu den W u rze ln , d ie  e in e  - á - / - a -  O p p o s i- 
t i o n  in  d e r  " P o s ty l la "  von R e j a u fw e is e n , übernommen ^  
und i h r  d ie  en tsp rechenden  E rg e b n isse  aus dem L e x ik o n  
g e g e n ü b e rg e s te ll t .
Da 10 von den b e i K u ra s z k ie w ic z  genannten W urze ln  b e i 
M ficzyńsk i im  I n f .  und Im p e r. n ic h t  v e r t r e te n  s in d ,  habe 
ic h  d ie  T a b e lle  um d ie s e  10 P o s it io n e n  g e k ü rz t .
1 ) R e j,  P o s t y l la . I ,  S .34
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F ü r den I n f .  haben w i r  nun fo lg e n d e  E ndergebn isse  e r -  
h a lte n :
" P o s ty l la "  -  384á:458a "L e x ic o n "  -  399á:117a
Das M a te r ia l  aus M ęczyńsk is  W örte rbuch  e rw e is t  s ic h  a ls o  
h ie r  w e s e n t l ic h  k o n s e rv a t iv e r  a ls  d ie  E n tsprechungen  
d e r  " P o s t y l la " .  Ober 77# d e r  h ie r  i n  B e tra c h t kommenden 
V e rw e n d u n g s fS lle  haben im  I n f .  noch - á -  ohne P o c h y le n ie , 
während das Präsens m it  den ü b r ig e n  Formen z ie m lic h  
konsequen t g e n e ig te s  - a -  a u fw e is e n . In  d e r  " P o s ty l la "  
i s t  abe r das P o c h y le n ie  aus dem PrBsens b e r e i t s  i n  
grossem Umfang in  den I n f .  e ingegangen, so dass w i r  schon 
b e i ca . 54# a l l e r  V e rw e n d u n g s fä lle  (gegenüber ca . 23# 
b e i M ęczyrtsk i) - a -  im  I n f .  haben. Im Im p e r. i s t  das V e r-  
h & l tn is  fo lgende rm assen :
" P o s ty l la "  -  346 á :100a "L e x ic o n "  -  35á:23a
H ie r  i s t  in  d e r  " P o s ty l la "  b e i ca . 78# d e r  Verwendungs- 
f ä l l e  - á - ,  während b e i M ęczyńsk i n u r  ca . 60# - á -  haben.
In  d e r " P o s ty l la "  i s t  a ls o  d ie  A u s b re itu n g  des - a -  aus 
dem P rä s . in  den Im p e r. langsam er v o n s ta tte n g e g a n g e n , 
a ls  es im  I n f .  d e r F a l l  w a r. B e i M çczydsk i i s t  es dage- 
gen um gekehrt -  d e r  Im p e r. i s t  b e r e i t s  i n  grösserem  
Umfang von d e r  A n a lo g ie  zum P rä s . e r fa s s t  worden a ls  
d e r  I n f .
D ie  Verba a u f -á é  ze ig e n  auch h ie r  b e i M ÿczy iisk i d e u t-  
l i c h e r  d ie  a l t e  O p p o s it io n  zw ischen  I n f .  und P rä s . a ls  
d ie  in  Frage kommenden Verba a u f  - i ć .
D iese  Beobachtung t r i f f t  a b e r n u r  f ü r  d ie  i n  d e r  T a b e lle  
genannten Verba a u f - i ć  zu  und kann n ic h t  a u f a l l e  Z e i t -  
W ö rte r d ie s e r  K la sse  ü b e r tra g e n  w erden. Denn, w ie  w i r  
a u f .  S .301 -303 ) gesehen haben, h a t  n u r  e in  g e r in g e r  T e i l  
d e r Verba a u f - i ć  das P o c h y le n ie  auch a u f den I n f .  ü b e r -  
tra g e n . Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  a ls o  um Verba vom Typ 
c h w a lić -c h w a lę , s k r .  h v á l i t i - h v â l lm .  W e s e n tlic h  mehr 
Verba d ie s e r  K lasse  haben a b e r im  I n f .  -  ä h n lic h  w ie  im
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P rä s . und den ü b r ig e n  Formen, f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h t -  
g e n e ig te n  V oka l ( v g l .  S .3 0 4 -3 0 6 ).
A usser den in  d e r  T a b e lle  genannten  Verba a u f - i ć  haben 
noch d ie  W urzeln fo lg e n d e r  Verba (und ih r e r  Kom posita ) 
das P o c h y le n ie  v e ra l lg e m e in e r t  -  und zwar sowohl b e i 
M fczy rísk i a ls  auch in  d e r  " P o s t y l la " :
daw ię , ( z ) g w a łc ić - g w a łc f , k a rm ić -k a rm ię , p a l ić - p a lę ,  
s ła w ić - s ła w i f , (p o )w a b ić -(p o )w a b io n y , ważyć-ważę
E ine  ä h n lic h e  Ü bere instim m ung h e r rs c h t  auch b e i den Verba 
a u f - i ć ,  b e i denen - á -  i n  d e r  W u rz e ls ilb e  d ie  Norm i s t ;  
es s in d  fo lg e n d e :
b á w ié -b á w i, g á n ió - g á n if ,  g á rd z ié -g á rd z ç , ( z ) g łś d z ić -  
g łś d z ę , g ro m śd z ić -g ro m śd zę , h á r ib ió -h á r ib if , k ś z ić -  
k é z i ,  k w ś p ić -k w ś p if , ( o b ) łś p ić - ( o b ) łd p i ł ,  p d t r z y ć -  
p á t r z ç ,  p ł ś c i ć - p łd c f , (n á )p rá w ió - (n á )p rá w i,  r ś d z ić -  
rá d z ç , ( o b ) r ś z ić - ( o b ) r ś z i ł ,  s ś d z ić -s ś d z ę , s k ś rż y ć -  
s k ś r ż y ł ,  s t ś w ić - s t ś w i f , (p o )s w á rz y ó -s w á rz f s ie ,  t r ś c i ć -  
t r á c ç ,  t r ś f i ć - t r ś f i ę , w śd z ić -w śd zę , ( o d ) w ś l ić - w ś l f , 
z n ś c z y ć -z n ś c z f
D ie s e r  V e rg le ic h  z e ig t ,  dass im  B e re ic h  d e r Verba a u f 
- i ć  (abgesehen vom M a te r ia l  d e r  T a b e lle )  b e id e  Drucke 
b e i den g le ic h e n  W urze ln  d ie s e lb e n  E rgebn isse  a u fw e ise n . 
(Dass a u f b e id e n  S e ite n  g e r in g e  Abweichungen a u f t r e te n ,  
v e r s te h t  s ic h  von s e lb s t . )
V o l le  Ü bere instim m ung h e r r s c h t  ausserdem in  bezug a u f 
d ie  Verba vom Typ tá r g o w á ó - tá r g u jf , b e i denen f a s t  aus- 
nahm slos - á -  i n  d e r W u rz e ls ilb e  vorkommt
E in  w e s e n t l ic h e r  U n te rs c h ie d  zw. b e id e n  Drucken s c h e in t  
a b e r b e i den Verba a u f -awść v o rz u lie g e n ,  d ie  la u t  
K u ra s z k ie w ic z  ^  P o c h y le n ie  auch im  I n f .  haben -  v g l .
00057006
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1) V g l.  h ie rz u  M a te r ia l  aus dem L e x iko n  S .293, 
aus d e r " P o s ty l la "  -  R e j, P o s t y l la . I ,  S .35.
2 ) R e j, P o s t y l la . I ,  S .35; K u ra s z k ie w ic z , S zk ice  o je z .  
M .R e ja . S .150-151 .
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z .B . :  oczekaw áé-oczekaw ájçcy, rozkochawść-rozkochawam ,
ro z tá rg a w á d -ro z tá rg a w á jç , dopytaw ść s ie -d o p y ta w a sz  
s ie ,  p rz y s łu c h a w ś ć -p rz y s łu c h a w ś łś , w ys łuchaw ść- 
wysłuchawśny 
a b e r auch v e r e in z e l t :  przypytáwá<5, nágráwáő 
V g l.  dazu aus M çczyrisk i: wypytáwáé s ie-w ypytaw am  s ie ,  
pods lucháw áő -(w y)słuchawam 
zu den ü b r ig e n  Verba fe h le n  b e i M çczyrisk i E n tsprechungen 
im  I n f .  Sonst ze ig e n  abe r d ie s e  B ild u n g e n  ( v g l .  S .282-285) 
i n  d e r überw iegenden M ehrzah l d e r  V e rw e n d u n g s fa lle  im 
I n f .  -á w - gegenüber -a w - im P rä s . und den ü b r ig e n  Formen.
N a tü r l ic h  kann man aus dem nun d u rc h g e fü h r te n  V e r-  
g le ic h  e in ig e r  V e rb a lw u rz e ln  aus d e r  " P o s ty l la "  m it  dem 
entsprechenden M a te r ia l aus M ę czy iisk is  W örte rbuch  k e in e r -  
l e i  a l lg e m e in g ü lt ig e  S ch lüsse  z ie h e n . Ic h  w o l l t e  auch 
n u r  d ie  aus dem L e x iko n  von M çczyrfsk i gewonnenen E r -  
gebn isse  n ic h t  " im  lu f t le e r e n  Raum" s tehen  la s s e n , 
sondern s ie  in  e in e  R e la t io n  zu anderem M a te r ia l  s t e l le n ,  
um e inen  k le in e n  E in d ru ck  davon zu bekommen, w ie  es in  
anderen Drucken d ie s e r  Z e i t  im B e re ic h  d e r  Verba aussah. 
Dass e in e  genauere U ntersuchung d ie s e s  Gegenstandes a u f 
e in e r  b r e ite re n  V e rg le ic h s b a s is  in te re s s a n te s  und gew iss 
auch re g io n a l und z e i t l i c h  v a r i ie re n d e s  M a te r ia l  a u f 
dem G e b ie t d e r g e n e ig te n  V oka le  b e i den Verba aufdecken 
w ürde, s te h t  dabe i ausse r Z w e ife l.
־ 327 ־
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D er Im p e ra t iv
Da d ie  Zusam m enste llung d e r Verba se h r u m fa n g re ich  und 
dadurch  f a s t  u n ü b e rs ic h t l ic h  wurde, habe ic h  es f ü r  ange- 
b ra c h t be funden , d ie  Im p e ra tiv fo rm e n  g e so n d e rt zu behande ln . 
Ausserdem g laube  ic h , dass wegen d e r p h o n e tis ch e n  und m orpho- 
lo g is c h e n  P rozesse , d ie  in  d ie s e r  gram m atischen K a te g o r ie  
g e w irk t  haben, e in e  gesonderte  Behandlung n ü t z l ic h e r  s e i.
Wie b e r e i t s  b e i d e r Besprechung d e r  Verba zum Ausdruck 
g e b ra c h t w urde, h e r rs c h te  im A ltp o ln is c h e n  e in e  gew isse 
Ü bere instim m ung h in s ic h t l i c h  d e r Q u a n t itä t  ( s p ä te r  d e r 
Q u a l i t ä t )  des W u rze lvo ka ls  des Im p e ra t iv s  m it  dem I n f i n i t i v  
gegenüber dem Präsens (und den ü b r ig e n  Form en). Was den 
I n f .  b e t r i f f t ,  so i s t  b e i M ęczyńsk i, w ie  w i r  sahen, d ie se  
O p p o s it io n , wenn auch in  beschränktem  Masse, noch e rke n n b a r. 
Aufgabe d ie s e s  K a p ite ls  i s t  es nun, f e s t z u s te l le n ,  w ie  s ic h  
d e r  Im p e r. gegenüber dem P räs . u . den ü b r ig e n  Formen v e r -  
h ä l t  und in  welchem Masse e r  noch m it  dem I n f .  ü b e re in -  
s t im m t.
B e tra c h te t  man d ie  Im p e ra tiv fo rm e n  u n te r  diesem  G e s ic h ts -  
p u n k t,  so lä s s t  s ic h  das gesamte M a te r ia l  in  fo lg e n d e  
Gruppen zusammenfassen:
a) Im p e ra t iv a  m it  P o ch y le n ie  -  b e i n ic h tg e n e ig te m  Voka l 
des I n f .  und P räs . D iese Gruppe u m fa ss t fo lg e n d e  Formen:
d o p ro w a d z -lx , d o św ia d cz -l x ,  o d s ta t f - lx ,  po radźm y-l x ,  
p o z b a w -lx , p o z o s ta r fc ie - lx ,  p o ra d z -3 x , p rzeprow adz s ie - l x ,  
p r z e s ta r í - 5 x : lx á ,  ra d z  s ie - 3 x f s ka rż  s i e - l x ,  sp ra tf+ s ie - l x ,  
swarz s ie - l x ,  w adźcie  s ie - l x ,  w y b a tf- lx , w ypra tf s ie - l x ,  
z á k a d z - lx ,  z ś r a ź - lx ,  z á s ta r f - lx ,  z o s ta w - lx
b ) Im p e ra t iv a  ohne P och y le n ie :
k w á p - lx : lx a , o d p rá w -lx , p á trz -1 4 x ,  p lá c z - lx ,  s p á t r z - lx : I x s  
w s k á s z - lx , zástáwmy s ie - l x ,  z b á tf- lx
Es i s t  n ic h t  zu übersehen, dass d ie s e  Im p e ra t iv a  b is  
a u f wenige B e is p ie le  s tim m ha ften  A u s la u t haben, d .h .
-  328 -
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d e r  g e n e ig te  V o ka l s te h t  h ie r  u n m it te lb a r  v o r  einem 
s tim m h a fte n  A u s la u tko n so n a n te n . D ie  wenigen Abweichungen 
m it  n ic h tg e n e ig te m  V oka l s in d  ohne Bedeutung, da s ie  
n u r  je w e i ls  l x  Vorkommen und daher auch D ru c k fe h le r  
s e in  können; es s in d  fo lg e n d e : odpráw, zestáwmy und 
zbátf. Auch k w a $ - lx : lx á  m it  stimmlosem A u s la u t kann 
h ie r  aus den g le ic h e n  Gründen n ic h t  b e r ü c k s ic h t ig t  
w erden. B e i p á t r z -1 4 x ,  s p á t r z - lx  s c h e in t das e rs te  
E lem ent d e r  Konsonantengruppe ausschlaggebend gewesen zu 
s e in ,  v g l .  dośw iadcz , daher n ic h tg e n e ig te r  V oka l im Im per. 
A l le  ü b r ig e n  Im p e r. ze ig e n  a ls o ,  dass h ie r  e ine  sp ä te re  
E n tw ic k lu n g s s tu fe  v o r l i e g t ,  b e i d e r d ie  V e r te i lu n g  d e r 
V oka le  b e r e i t s  nach p h o n e tisch e n  G e s ich tsp u n k te n  g e re g e lt  
w a r. D iese  Im p e ra t iv a  haben in  d ie  P o s it io n  v o r  s tim m - 
h a ftem  Konsonant P o ch y le n ie  e in g e fü h r t ,  obwohl es h ie r  
k e in e  E rsa tzdehnung  (nach A b fa l l  des - 1 )  gab und so m it 
k e in e  V orausse tzungen  z u r  H e ra u sb ild u n g  e in e s  Längen- 
r e f le x e s  D iese  sekundäre Anpassung an das he rrschende
P r in z ip  in  d e r  p o ln is c h e n  Sprache kommt noch d e u t l ic h e r  
b e i den fo lg e n d e n  Formen zum V o rs c h e in , d ie  P o ch y le n ie  
im  I n f .  und P rä s . haben. D ie  V o k a lq u a l i tä t  i s t  h ie r  
fo lgenderm assen  v e r t e i l t :
baczyć -  1 9 x :1 0 xá , baczę -29x , baczysz usw.
bácz -  13x:8xa
báczmy -  lx :2 x a
b á c z c ie  -  4 x : lx a
bácz s ie -  l x  ( 1 8 x é : l lx a )
o b a czyć- 5 x :3 x á , obaczę, o b a czy ł usw.
obácz -  4x 
obácz s ie  l x  
obaczmy -  l x
o b á c z c ie -  2 x :2 xa  (7 xá :3 xa ) 
c h w a lić  s ie  -  c h w a lis z  s ie ,  c h w a li s ie  usw.
chw al s ie  -  2x
-  329 -
1 ) Das Čech. h a t  im  endungslosen Im per. d e r 2 .P .S g . 
la u tg e re c h te  K ü rze , v g l .  z .B . nes , p ro s , maž u .ä .
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RACZYĆ -  ra c z y , r a c z y ł usw. -  r á c z - lx  
t r a p ić  -  t r a p ię ,  t r a p i ł o  usw. tra ]5  s i e - l x
H ie r  U b e rw ie g t a ls o ,  t r o z t  u rs p rü n g lic h  langem W u rze l- 
v o k a l im P r ä s . , d e r  s ic h  auch a u f den I n f .  a u s w e ite te , 
v o r  stim m losem  Konsonant n ic h tg e n e ig te r  -  v o r  s tim m - 
h a fte m  a b e r g e n e ig te r  V o k a l. L e d ig l ic h  tra ]5 +s ie  w e ic h t 
davon ab.
R este d e r  a l te n  O p p o s it io n  s in d  noch s ic h tb a r  b e i dem 
Verbum kázá<5, das v o r  s tim m haftem  Konsonant noch in  
e in ig e n  Im p e ra tiv fo rm e n  n ic h tg e n e ig te n  V oka l h a t ,  v g l :
kázád -  1 7 x : lx a ,  każę , ka że , każę usw.
k ś ż -2 x , k a ż m y -lx , k ś ż c ie - lx  
skázáé -  skaże , s k a z á iá , s k a z á li usw.
s k ś ż - lx  
ukázáő -  ukażę , u k a z a ł usw.
ukasz+- l x ,  u k a s z ż e - lx ,  u k ś ż - lx ,  u k á s z ^ - lx
E in e  E x tra g ru p p e  b i ld e n  d ie  Verba m it  Stammvokal - j e - / - j o - ,
dem e in  - a -  v o ra n g in g . Im Im p e r. t r i t t  b e i d ie s e n  Verba,
von g e r in g e n  F e h le rn  abgesehen, s te ts  P o c h y le n ie  a u f -  z .B . :
czekóć -  c z e k a j,  c z e k a jc ie  
p á m iç tá é - p ś m ię ta j,  p á m iç ta jc ie  
s łu c h ś ć  -  s łu c h a j,  s łu c h a jc ie  
uznść -  u z n a jc ie  
używść -  używ aj
záchowáé- záchow a j, záchowajmy u .ä .m .
Von den isg e sa m t 202 Im p e ra tiv fo rm e n  d ie s e r  A r t  haben
n u r 12 Formen e in  S t r ic h  ü b e r dem - a - ,  und zwar fo lg e n d e :
d a j -  6 0 x :6 x -d á j
d o ty k a j -  2 x : lx - d o ty k á j
o p u szczá j -  l x
p o c z e k a j -  lx : lx - p o c z e k á j
pog ra jm y -  l x : lx - p o g r á jmy
p o w ie d á j -  l x
p r z e s ta j  -  l x : l x - p r z e s t á j
Ä h n lic h  i s t  d ie  S i tu a t io n  b e i - о -  in  d e r  W u rz e ls ilb e .
V or stim m haftem  Konsonant U b e rw ie g t im  Im p e r. P o c h y le n ie :
-  330 -
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n á s tő r z - lx
o d łó ż - і х ,  o d ło ż m y - lx t p o d ło ż - lx ,  p r z y ł6 ż - l x t p rz y łó 8 z +-
l x ,  w łoszmy+- l x ,  w y łó s z +- l x  
p o m n ó ż -lx , pom nosz-lx  
pozd rów -2x 
z á s tá n ő w - lx
ebenso v o r  - j :
b ó j  s ie - 5 x ,  p o s tò j - l x : l x o ,  u s p o k ó j- lx
V o r stim m losem  Konsonant ü b e rw ie g t a b e r n ic h tg e n e ig te r  
V o k a l, v g l . :
p ro ś -2 x ,  t ro s z c z  s ie -З х , u t o p c ie - lx ,  u m o c z -lx , 
wynoś s i e - l x ,  w ynośc ie  s ie - l x
B e i den Verba m it  - 0- / - Ó -  in  d e r  W u rz e ls ilb e  i s t  d ie  
V o k a lq u a l i tä t  des Im p e r. w ie  f o l g t :  
m ów ić/m ow ić -  mów-2x, mówmy-2x 
o b ro n ić /o b ró n ió  -  o b ró ń - lx  
o d w łó czyć /o d w ło czyć  -  o d w ło c z - lx
w ró c ić /w ró c ić  -  w r ó ć - lx ,  w róć s i e - l x ,  wróćmy s ie -2 x  
POJSC -  p ó d ź -2 x : lx o ,  podz'my-2x (podź zá m n ç -lx
pódź zá m n ç-lx  В)
Vom he rrschenden  P r in z ip ,  dass v o r  stim m haftem  Konsonant 
g e n e ig te r  -  v o r  stim m losem  a b e r n ic h tg e n e ig te r  V oka l 
s te h t ,  weichen a ls o  fo lg e n d e  Im p e r. ab: 
p r z y k r ó ^ - lx ,  p o k ro j5 - lx  
w ró ć -2 x , w róćm y-2x 
sowie
ch o d ź -5 x , choć+-2 x ,  p o c h o d ź - lx
p o m o ż -lx , pom ożm y-lx, sp o m o ż -lx , w spom oż-lx
w zo w -lx  ( von wezwść)
Aus - k r o p / - k r ó p  kann man, da es n u r  l x  vorkom m t, k e in e  
Sch lüsse z ie h e n . B e i w róć h a n d e lt  es s ic h  um A n a lo g ie  zu 
den ü b r ig e n  Formen, d ie  ih r e  Länge a u f das n e o a k u t ie r te
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PrHsens zu rü ck fü h re n  ( v g l .  s k r .  v r á t i t i  -  v r â t l r a ) .
H in s ic h t l ic h  d e r N asa lvoka le  in  d e r W u rz e ls ilb e  h a t 
le d ig l i c h  das Verbum - s tę p ić  e r s ta u n l ic h  g u t d ie  a l t e  
O p p o s it io n  bew ah rt, v g l . :
o d s t fp ić  -3 x :3 x ę , o d s tą p i ł ,  o d s tę p iło
Im pe r. o d s tf]5 -3 x , o d s t fрту- l x
p rz y s tę p ić  -  9x , p r z y s tą p i,  p r z y s tą p i ł  usw.
Im per, p rz y s t§ ]5 - lx ,  p rz y s tę p m y - lx  
p rz y s tę p  s ie -2 x
u s t f p ić  -  14x :4x§ , u s tę p i,  u s t f t p i ł  usw.
Im per. u s t f ]5 - lx ,  u s t fp m y - lx ,  u s tę p c ie - lx
w y s tę p ić  -  5 x :2 x ę , w y s tę p ię , w y s tę p i ł  usw.
Im pe r. w y s t fp - lx
Von 12 Im e ra tiv fo rm e n  h a t n u r 1 -ę - .  Der Im per. i s t  h ie r  
soga r k o n s e rv a t iv e r  a ls  d e r I n f .
Dass b e i diesem Verbum f a s t  a u s s c h lie s s l ic h  - ę -  v o r l ie g t ,  
h a n g t o ffe n b a r  d am it zusammen, dass d ie  A n a lo g ie  zum P räs. 
( v g l .  s k r .  s t u p i t i  -  s tûp îm ) lange  Z e it  d u rch  d ie  Stim m - 
lo s ig k e i t  des - p -  gehemmt wurde. A l le rd in g s  i s t  b e i u w ifż ,  
t r o t z  stim m haftem  Konsonant, d e r A u sg le ich  auch noch n ic h t  
e in g e tre te n .
In te re s s a n t  i s t  noch d ie  Formen nśpędź ( von P fD Z lC ), 
d ie  heu te  napędź la u t e t .
D ie  ü b r ig e n  Im per. u n te rs c h e id e n  s ic h  n ic h t  mehr vom 
h e u tig e n  S prachstand , v g l .  będź, sędź, o s fd ź , s if id ź ,  
posiędźm y, p rz y s ię d ź  s ie ,  usiędźm y und ukę&.
P e i den Verba m it  W u rze lvoka l - e -  habe ic h  ke in e  Im e r a t iv -  
form en m it  gekennzeichnetem  P o ch y le n ie  ge funden.
Zusammenfassend lä s s t  s ic h  sagen, dass d ie  Im p e ra t iv -  
form en b e i M çczyiísk i b e r e its  in  grossem Umfang dem h e r r -  
sehenden P r in z ip  -  g e n e ig te r  V oka l v o r  s tim m haftem , n ic h t -  
g e n e ig te r  v o r  stimmlosem Konsonant angepasst w urden. D ie  
h ie r  a u ftre te n d e n  P o ch y le n ia  s in d  a ls o  sekundä re r N a tu r 
und s p ie g e ln  n ic h t  d ie  u rs p rü n g lic h e  V o k a lq u a n t itä t .  Nur
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e in ig e  Im p e ra t iv a , und zwar:
chodź, pomoż, kśż und uw ięź
«
ze ig e n  noch d ie  la u tg e re c h te n  V o k a lv e rh ä ltn is s e  in  d ie s e r  
gram m atischen K a te g o r ie  -  und das v o r  stim m haftem  K onsonant! 
Ganz o f f e n s ic h t l ic h  haben h ie r  d ie  p h o n e tisch e n  F a k to re n  
noch ke in e n  E in f lu s s  a u f den V oka l ausgeüb t. Warum es h ie r  
a ls o  noch n ic h t  zu dem ü b lic h e n  A u s g le ic h  gekommen w a r, 
lä s s t  s ic h  v i e l l e i c h t  aus e in e r  anderen S ic h t  h e r  e r k lä re n .  
B e k a n n tlic h  h a t b e r e i ts  R ozw adow ski^ f e s t g e s t e l l t ,  dass 
d e r  Schwund d e r Im pera tivendung  - i  im A ltp o ln is c h e n  n ic h t  
g le ic h m ä s s ig  v e r la u fe n  i s t .  Verba n ä m lic h , b e i denen d e r 
A kzen t a u f d e r W urzel la g  ( a l t e r  A k u t) ,  ze igen  se h r f r ü h  
Schwund des - i , h ingegen Verba m it  Akzent a u f dem S u f f ix  
haben d ie  Endung - i  lä n g e r  b e ib e h a lte n . Dem en tsprechend  
ze ig e n  auch P a ra lle lfo rm e n  aus dem P s .F lo r ja r is k i^ '  noch 
d ie  Endung - 1 ,  v g l :
o d ch o d z i, w ychodz i, pomoży, wspomoży, k a ż y ^ ׳ , 
pokaży, ukaży, zw ięży
D iese  Verba h a tte n  a ls o  Endbetonung, v g l .  ru s s . p o j 'd i ,
p o m o 'g i, s k a 'ž i ,  v o ž 'm i,
und das - i  konn te  s ic h  lä n g e r  h a lte n .  Dadurch kam d e r
Konsonant e r s t  r e l a t i v  sp ä t i n  A u s la u ts te l lu n g ,  was ja
Bedingung f ü r  d ie  A ng le ichung  an das herrschende  P r in z ip
w a r. In  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  i s t  d ie s e r  P rozess
n a tü r l ic h  lä n g s t  abgesch lossen, es h e is s t  j e t z t  pomóż
und zw ię ż . Bei chodz i s t  a l le r d in g s  d ie s e r  A u s g le ic h  a u s -
g e b lie b e n , in  den p o ln .  M undarten kommt aber v e r e in z e l t
chódz v o r  (K a r ło w ic z , SGP I ,  S .1 9 3 ).
Es s p ie l te  a ls o  ganz o f f e n s ic h t l ic h  b e i d e r E in fü h ru n g  
d e r g e n e ig te n  Voka le  in  den Im per. neben den p h o n e tisch e n  
Bedingungen auch noch d ie  Z e i t  des Schwundes d e r Endung - i  
e in e  n ic h t  zu u n te rsch ä tze n d e  R o lle ,  denn so n s t wären d ie  
eben besprochenen Formen u n v e rs tä n d lic h .
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Was das Präsens b e t r i f f t ,  so i s t  f ü r  uns le d ig l i c h  d ie  
Gruppe d e r ehem aligen Verba m it  Präsensstamm a u f - a - j e -  
und In f in i t iv s ta m m  a u f - a -  re le v a n t•  D iese Verba zäh len  
in  d e r h e u tig e n  besch re ibenden  Gram m atik zu d e r  K o n ju - 
g a tio n s g ru p p e  m it  den Endungen -am , -a s z ,  - а ,  - а т у ,  - a c ie ,  
- a ję .  A u f d ie  ve rsch ie d e n e n  B ild u n g sw e ise n  d ie s e r  Z e i t -  
W ö rte r kann h ie r  n ic h t  w e ite r  e ingegangen w erden. F ü r uns 
i s t  h ie r  auch zu nächs t n u r  von Bedeutung, dass dem Thema- 
v o k a l j e / j o  e in  - a -  v o ra n g in g . Im K s l . la u te te n  d ie s e  
Formen:
p a d a t i -  p a d a jç , p a d a je š i,  padaje t ? ,
pada jem *, padaje t e , padajęt%
Diesem B e is p ie l  e n ts p r ic h t  in  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  
des P o ln is c h e n :
padać -  padam, padasz, pada, padamy, padac ie
p ada ję
Im A ltp o ln is c h e n  a b e r (und auch h e u te  noch in  den D ia le k te n )  
la u t e t  es:
padać -  padåm, padåsz, pad£, padåmy, p a d ê c ie ,
p a d a jç
A lso  L ä n g e n re fle x  in  a l le n  d r e i  Personen des Sg. und in  d e r 
1 . und 2. Person P I.
Wenn man von d e r l .P .S g . ,  d ie  sowohl d e r Endung a ls  auch 
ih r e r  u rs p rü n g lic h e n  Q u a n t itä t  nach e in e  A n a lo g ie b ild u n g  
zu dem a th e m a tisch e n  Verbum d e r V .K la sse  d a t i  d a r s t e l l t ,  
a b s ie h t ,  so l ie g e n  in  den ü b r ig e n  Persona lendungen des Sg. 
und d e r  1 . und 2 . P .P I. k la r e  R e fle x e  e h e m a lig e r K o n tra k t io n s -  
längen  v o r .  Weshalb d ie  3 .P .P 1 . n ic h t  e b e n fa lls  d e r  Kon- 
t r a k t io n  u n te r la g ,  i s t  meines W issens noch u n g e k lä r t .  V e r- 
mutungen, w ie  man s ie  z u w e ile n  in  Gram m atiken a n t r i f f t  
d ie  K o n tra k t io n  s e i w a h rs c h e in lic h  dadurch  gehemmt worden,
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dass dem - j -  e in  o r a le r  V oka l v o ra n g e h t und e in  n a s a le r  
f o l g t ,  s c h e in t  m ir  in  H in b l ic k  d a ra u f,  dass in  P a r a l le l -  
f ä l l e n ,  w ie  z .B . im I .S g .  d e r fern. a-Stämme d ie  K o n trá k -  
t i o n  in  ih rem  ganzen Umfang e in t r a t ,  an Grundlage zu v e r -  
l i e r e n .  M e ine r Meinung nach w ar e in e  K o n tra k t io n  d e r 3.
P .P I.  m it  B e ib e h a ltu n g  des 1 . E lem entes d e r  K o n tra k t io n s -  
gruppe in s o fe rn  n ic h t  m ö g lich  gewesen, da s ie  zu einem 
Zusam m enfa ll m it  d e r 3 .P .S g . g e fü h r t  h ä t te .  Weshalb 
a n d re rs e its  d ie  K o n tra k t io n  m it  B e ib e h a ltu n g  des 2. E ie -  
mentes n ic h t  e in t r a t ,  i s t  e ig e n t l ic h  u n v e rs tä n d lic h .  Das 
wäre n ic h t  n u r m ö g lic h  gewesen, v g l .  źen o ję  ^ żoną, 
sondern h ä t te  soga r z u r  V e re in h e it l ic h u n g  in  d e r 3 .P .P 1 . 
g e fü h r t ,  d .h .  neben p is z ę  s tünde  dann * c z y tę  und n ic h t  
c z y ta ję .  D am it wäre a ls o  dem s tä n d ig e n  B estreben  d e r 
Sprache nach V e re in fa ch u n g  Genüge g e le is t e t .  D ie  Gründe 
f ü r  das A u sb le ib e n  d e r K o n tra k t io n  in  d ie s e r  Form s c h e i-  
nen a ls o  n ic h t  p h o n e tis c h e r  N a tu r zu s e in .  Welche F ak to ren  
dabe i e in e  R o lle  g e s p ie l t  haben, i s t  m ir  u n k la r .
D ie  h ie r  behande lten  Formen s in d  im W örte rbuch von 
M ęczyński ä u s s e rs t z a h lr e ic h  v e r t r e te n  und w e isen  auch in  
den genannten Personalendungen e in e n  g e n e ig te n  V oka l a u f.  
Wie z a h lr e ic h  d ie s e  Formen s in d  und in  welchem Masse s ie  
h in s ic h t l i c h  des P o ch y le n ie  von d e r  Regel abw eichen, kann 
man d e u t l ic h  daraus e rsehen , dass z .B . b e i s ä m tlic h e n  
W örte rn  m it  dem Anfangsbuchstaben nP” d ie  1 . Person Sg. 
1209x v e r t r e te n  i s t ,  wobei l e d ig l i c h  in  21 Verwendungs- 
f ä l le n  e in  S t r ic h  ü b e r dem V oka l s te h t ,  d ie  2 . und 3. P.
Sg. sow ie d ie  1 . und 2 .P .P I .  kommen 334x v o r ,  wobei 15x 
e in  S t r ic h  Uber dem - a -  s te h t .  In  d e r  3 P1. h״P״ ingegen 
f e h l t  le d ig l i c h  in  22 V e rw e n d u n g s fä lle n  gegenüber 186 d ie  
Kennzeichnung des n ic h tg e n e ig te n  V o ka ls  d u rch  e in e n  S t r ic h .  
Das s ic h  aus d ie s e n  B e is p ie le n  ergebende p ro z e n tu a le  V e r-  
h ä l t n is  d e r  re g u lä re n  Formen zu den fe h le r h a f te n  A bw ei- 
chungen lä s s t  s ic h  durchaus a u f das gesamte W örte rbuch  
ü b e rtra g e n  und e r la u b t  da raus den S ch luss  zu z ie h e n ,
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d a s s  es  zu Męczyrfskis Z e i t  in  d i e s e r  grammatischen Ka- 
t e g o r i e noch k e i n e r l e i  Schwankungen b e i  d e r  A r t i k u l a t i o n  
d e r  P ochy len ia  gab, und dass  d ie  3 .P .P 1 .  s ic h  d e u t l i c h  
du rch  i h r e  n i c h t k o n t r a h i e r t e  Form von den üb r igen  abhob.
Dem g le ic h e n  K o n trak t io n sp ro zess  u n te r la g e n  auch d ie  
Verba r r i t  - ë j e - .  Doch wegen d e r  sp o rad isch en  Kennzeichnung 
des  g e n e ig te n  - e -  g i b t  es  h i e r f ü r  l e i d e r  nu r  wenige B ei-  
s p i e l e •  L e d ig l i c h  das Verbum śmieć b i e t e t  e in ,  wenn auch 
u n v o l l s t ä n d ig e s  B ild  d e r  I .ängenreflexe  im P räsen s ,  
śmieć -  śmiem- б х : 4x-ámiém:lx-śraim, śm ie sz - lx
ám ié -6x :Зх-śm ie ,  ś m ie ję - lx  
Bei umieć überw ieg t  b e r e i t s  - e - ,  v g l . :
umieć -  umiem-8x:Ix-umiém, uraiesz-5x, umie-36x:15x-
u m ié : lx -u m i , umiej f - l x  
und rozumieć h a t  von 53 Verwendungsfällen im P rä s .  (ausge-  
nommen d i e  3 .P .P 1 . )  n u r  noch lx - ro zu m iész .
Das E rgebn is  d i e s e r  K o n trak t io n  s t e l l t  a l s o  e inen  
fo rm e l le n  Zusammenfall d e r  oben genannten Verba m it  den 
Z e i tw ö r te r n  d e r  V. K lasse  d a r ,  d ie  e b e n f a l l s  im ^ r ä s .  
P ochy len ie  haben ( v g l . S . 317 4  das jedoch anderen Ursprungs 
i s t .
Finem d å s z ,  då usw. s t e h t  a l s o  n i c h t  mehr e in  n a d a je s z ,  
n a d a je  usw. gegenüber, sondern e in  padêsz ,  padå usw .,  
ebenso einem w lész ,  wié usw. n i c h t  mehr e in  śm ie je sz ,  
ś m ie je ,  sondern  e in  ámiész, śmiś usw.
Also auch i n  d i e s e r  grammatischen K a tego r ie  s p i e g e l t  das 
P o ch y len ie  Längen v e r s c h ie d e n e r  H erkunf t .
Auch d ie  a l le n  V e rb a lk la s s e n  gemeinsame Endung -ę  d e r
3 .P .P I .P rä s .  ( 6 . x- ç t z )  i s t  v e rs c h ie d e n e r H e rk u n ft .  
P h o n e tisch e n  U rsprungs kann d ie  zugrunde lie g e n d e  Länge 
n u r  im  u r s p r .  o x y to n ie r te n  Paradigma s e in ,  wo s ie  s ic h  
unter  Neoakut b e fa n d , d e r h ie r  du rch  A kze n tzu rü ckz ie h u n g  
e n ts ta n d e n  1 s t•  In  d ie  ü b r ig e n  Verba i s t  s ie  dann entw eder 
a u f m orpho log ischem  Wege e ingedrungen  oder in  d e r  Nachton־  
s i lb e  e rh a lte n  g e b lie b e n .
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D er a l tp o ln is c h e  N.Sg. d e r m ask.Form a u f -ę  ( rz e k ę , mówię
u . ä . )  i s t  b e i M ęczyński n ic h t  mehr v e r t r e te n .  D iese Formen
s in d  schon Ende des 1 5 .Jhs geschwunden und tauchen n u r  noch
v e r e in z e l t  zu Beginn des 1 6 .Jhs a u f .  D ie  le t z te n  Formen
a u f  -ę  stammen aus dem Jahre  1 5 4 4 ^ . I h r  rasches Schwinden
i s t  w a h rs c h e in lic h  a u f den fo rm e lle n  Zusam m enfall m it  d e r
Form d e r l .P .S g .P rä s .  zu rü ckzu fU h re n .
Auch d e r  N .Sg. d e r fern.Form a u f -ę c y  (mać p ła c z ę c y  p o -
ż ą d a ła  p o m o c y ^ ) i s t  b e r e i ts  im Laufe  d e r 1 .H ä lf te  des 16.
Jhs  a u s g e s to rb e n ^  und kommt b e i M ęczyński n ic h t  mehr v o r . ^
D ie se  e ig e n a r t ig e  Form t r i t t  aber b is  a u f den h e u tig e n  Tag
i n  p o ln is c h e n  D ia le k te n  a u f,  besonders in  d e r K a rpa tenge -
gend, in  Masowie und v e r e in z e l t  auch in  S c h le s ie n  , wo s ie
a l le r d in g s  n ic h t  mehr in  d e r F u n k tio n  des a k t iv e n  P a r t .P rä s .
im  N .S g . f .  vorkommt, sondern d ie  a d v e rb ia le  R o lle  des i n -
d e k lin a b le n  -ę c  übernommen h a t .  Aber auch in  d ie s e r  F u n k tio n
i s t  s ie ,  w ie  ü b e rhaup t d ie  in d e k lin a b le n  P a r t iz ip ia  in  den
D ia le k te n ,  im Schwinden b e g r i f fe n * ^ .
D ie  g rosse  F ü l le  von P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  d ie s e r
G ruppe, d ie  im W örte rbuch  von M ęczyński Vorkommen, b e -
s c h rä n k t s ic h  a l le r d in g s  a u f d ie  in  d e r  h e u tig e n  S c h r i f t -
sp räche  ü b lic h e n  Formen, d .h .  a u f das in d e k l in a b le  -ę c
( u r s p r .  A .S g .mask.), das * - ç t jb  und - ę t j b  k o n t in u ie r t  und
se in e n  L ä n g e n re fle x  a u f NA d e r a l te n  Oxytona z u r ü c k fu h r t ^
und dann v e ra llg e m e in e r t  h a t ,  und a u f d ie  d e k lin a b le n
Formen m it  -ę c y , -ę c a , -ę c e , deren  - ę -  aus d e r  ana logen
V e rb re itu n g  d e r m e ta to n isch e n  Länge des in d e k lin a b le n  -a c
8 Ìr ü h r t  . Das oben erwähnte -ę c y  s t e l l t ,  l t .  T o p o liń s k a  , 
den la u tg e re c h te n  K ü rz e n re f le x  d a r .
־ 337 -
Das P a r t . P r ä s . A k t .
1) Łoś, Gramatyka I I I ,  S .262.
2 ) ebenda S .263 -4 .
3 ) K le m e n s ie w icz , L e h r -S p ła w iń s k i,  U rbańczyk, Gramatyka 
h is to ry c z n a ,  S .381.
4) Im Gesamtwerk von Kochanowski kommen, w ie  S ło ń s k i ( 0 Jęz . 
J .K ochanow skiego, S .45) f e s t g e s t e l l t  h a t ,  n u r noch 2 
Formen m it  -ę c y  v o r .
5) T a s z y c k i, Im ie s ło w y  czynne, S .177.
6 ) M iodunka, Im ie s ło w y  p rzys łów kow e, S .9 6 f f
7) L e h r -S p ła w iń s k i,  0 p ra s ło w ia ń s k ie j m e ta to n i i ,  S .59 .
8) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo c z a s o w e , S .86 .
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Auch das P a r t . P r ä t . A k t . I ,  dessen u r s l .  G e s ta lt  im K s l.  noch
in  v o lle m  Umfang e rh a lte n  i s t ,  h a t a u f p o ln isch e m  Boden
schon s e i t  f r ü h e s te r  Z e i t  n u r noch g e r in g e  Reste a u fz u -
w e ise n . Anfang des 1 6 .J h s ^  schw inden b e r e i t s  d ie  ohnehin
n ic h t  se h r z a h lre ic h e n  Formen des N .Sg.m . m it  dem schon
f r ü h  v e ra llg e m e in e r te n  S u f f ix  - ѵ г  d e r  v o k a lis c h  a u s la u te n -
den In f in i t iv s tä m m e .  Ih re n  P la tz  nehmen d ie  Formen a u f
- s z y  bzw. -w szy e in ,  d ie  d ie  F u n k tio n e n  s ä m tl ic h e r  Genera
und Numera übernahmen. D ie s e r u rs p rü n g lic h e  N .S g . f .  m it
dem S u f f ix  - b š i  bzw. - v 3 S i i s t  a ls o  d ie  a l le in ig e  Form des
P a r t . P r ä t . A k t . I  auch b e i M ęczyńsk i.
In  den p o ln is c h e n  D ia le k te n  i s t  d ie s e s  P a r t iz ip ,  ä h n lic h
21w ie  das P a r t .P r ä s .A k t . , am A u ss te rb e n  . Am k o n s e rv a t iv s te n
e rw e is t  s ic h  d a b e i K le in p o le n  und in  ge ringe rem  Masse auch
M asowien. In  den ü b r ig e n  T e ile n  P o lens begegnet uns das
P a r t ,  a u f -s z y  bzw. -w szy  n u r  noch in  e r s ta r r te n  Formen.
Auch das K aschub ische und S lo v in z is c h e  kennen es n ic h t
m ehr. H ä u fig  w ird  es a l le r d in g s  noch von P o len ve rw ende t,
d ie  a u f l i t a u is c h e n  G eb ie ten  wohnen, was w oh l dem E in f lu s s
d e r l i t a u is c h e n  Sprache zu zu sch re ib e n  i s t ,  d ie  in  analogen
3)F ä lle n  P a r t iz ip ia lk o n s t r u k t io n e n  ve rw ende t .
D ieses P a r t iz ip  i s t  b e i M ęczyński w e ita u s  n ic h t  so z a h l-  
r e ic h  v e r t r e te n ,  w ie  z .B . das P a r t .P rä s .A k t .  o d e r das
1 - P a r t . ,  und z e ig t  b e r e i t s  d e u t l ic h e  Schwankungen in  d e r 
Wahl des S u f f ix e s .  D ie  k o n s o n a n tis c h  a u s la u te n d e n  I n f i n i t i v -  
Stämme haben zwar noch in  d e r M ehrzah l d e r  V e rw e ndungs fä lle  
- 3S i,  v g l .  z .B . ro z ja d s z y  s ie ,  u s ia d s z y , wpadszy, p rz y w ió d - 
s z y , ro zb o d szy , szedszy u . ä . ,  doch daneben t r e te n  auch 
schon Formen a u f,  w ie  etwa podpárwszy s ie ,  spadwszy, zá - 
párw szy s ie  u .ä .  Auch l x  kommt p rz e s z e d łs z y  v o r ,  e in e  
K o n ta m in a tio n  aus d e r Endung des 1 -P a r t .  und - s z y ,  d ie  b e i 
den k o n s o n a n tis c h  a u s la u te n d e n  In f in it iv s tä m m e n  h e u te  in
4 )
d e r  p o ln is c h e n  S c h r if ts p ra c h e  Norm i s t  .
Das P a r t . P r ä t . A k t . I
1 ) T a s z y c k i, Im ie s ło w y  czynne, S .153.
2 ) ebenda S .167-177.
3) Szwejkowska, Im ie s łó w  czynny p rz e s z ły  na - s z y .
4 ) K le m e n s ie w icz , Podstawowe w iadom ości z g ra m a ty k i,  S .106. 
S zobe r. G ram atvka. S .257 u .a .
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I n  bezug a u f d ie  V o k a lq u a l i tä t  d e r  vorangehenden S ilb e  
b ie t e t  das nun fo lg e n d e  M a te r ia l  e in  re c h t  e in h e i t l ic h e s  
B i ld .
ro z s trz e la w s z y  s ie -  l x
rozw iaw szy -  l x
skosztowawszy -  2x
spadwszy -  l x
sprácowawszy s ie -  l x
udawszy s ie -  l x
udeptaw szy -  l x
ukazawszy -  l x
ukopawszy -  l x
u s ia d s z y -  l x
uznawszy -  l x
wpadszy -  2x
wskasáwszy(w8kásá6 s i e ) - l x
w spám iftaw szy -  l x
wygrawszy -  l x
wyrozum iawszy -  3x
wyrwawszy -  l x
w ysłuchaw szy -  3x
zápám içtaw szy -  l x
zópám içtaw szy s ie -  l x
zápárw szy s ie -  l x
zśw ięzaw szy -  l x
z b ie ra w s z y  s ie -  l x
zebraw szy -  2x
-  l x
-  l x
-  l x
-  l x
-  2x 
-1 4 x
-  l x
-  5x
-  l x
śc isn ą w szy  s ie







zá c içw szy
kazawszy -  2x
nábraw szy -  l x
o b e jc h a w s ty ! (OBJECHAC)-lx
obraw szy -  2x
oc iężaw szy -  l x
odw iązawszy -  l x
okazawszy -  l x
oszá law szy -  l x
otrzym aw szy -  l x
pobraw szy -  l x
poddawszy s ie -  l x
podpśrw szy s ie -  2x
pom ieszawszy -  l x
pom ieszawszy s ie -  l x
pos ław szy -  l x
pozostaw szy -  l x
pożegnawszy -  l x
przedaw szy -  l x
przekonaw szy -  l x
p rze s ta w szy -  l x
p rze trw a w szy -  l x
ro z ja d s z y  s ie -  2x
ro z p a m ifta w s zy  s ie  -  l x
ro z s ia w s z y -  l x
Jawszy -  l x
od jęw szy -  l x
odpoczynęwszy -  l x
0sięgnąw szy -  l x
począwszy -  7x
p rzyc isn ą w szy -  l x
ro zc iftg n çw szy -  l x
sp ięw szy s ie -  2x
ro z p ię w s z y  s ie -  l x
odwiódwszy s ie -  l x
-  l x r l x o
-  3x : lx ó
-  l x
-  l x




l i e g t  k e in e  Kennzeichnung desB e i den wenigen Formen m it  - e -
P o ch y le n ie  v o r ,  v g l .  z .B . :
szedszy 
o b le g szy  







l x  u .ä .
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Der N a sa lvo ka l s p ie g e lt  a ls o  v o r  diesem S u f f ix  a u s s c h l ie s s l ic h  
L ä n g e n re fle x .
D ie W ö rte r m it  - 0-  haben in  6 von 10 V e rw e n d u n g s fä lle n  k e in  
P o c h y le n ie . Es h a n d e lt s ic h  dabe i v o r  a lle m  um d ie  K om posita  
von bość, d ie  im I n f .  4x m it  und 4x ohne P o ch y le n ie  a u f t r e te n ,  
in  den anderen Formen le id e r  n u r  5x Vorkommen, abe r immer 
ohne g e n e ig te n  V o k a l. Anscheinend wurde b e i diesem  Verb d e r  
K ü rz e n re f le x  v e ra llg e m e in e r t .
B e i - e -  b le ib t  P och y len ie  v ö l l i g  aus, d .h .  n ic h t  n u r  b e i 
e aus HV.
- a -  v o r  dem S u f f ix  -s z y  bzw. -w szy , b is  a u f podpárwszy s ie - 2 x ,  
wskasáwszy s ie - l x ,  zápárwszy s ie - l x ,  t r i t t  immer in  g e n e ig te r  
Form a u f,  d .h .  in  55 von 59 F ä l le n .  Es f ä l l t  d a b e i a u f ,  dass 
Abweichungen -  abgesehen vom fe h le r h a f te n  wskasáwszy s ie  -  
n u r  b e i W örte rn  v o r l ie g e n ,  d ie  a u f u r s l . * r  zurückgehen.
Auch b e i Kochanowskî־ haben d ie  e n ts p r .  Formen k e in  P o ch y le n ie  
v g l .  n a ta rw szy , rozda rw szy , wsparwszy abe r upádwszy, wsiádwszy 
u .ä .  ( h ie r  um gekehrte Kennzeichnung d e r V o k a lq u a l i t ä t ! )
D ie  entsprechenden 1 -P a r t .  t r e te n  e b e n fa lls  ohne P o ch y le n ie  
a u f ( v g l .S .346)
Zu ähn lichem  E rg e b n is  kam auch D una j, d e r in  den p o ln is c h e n  
D ia le k te n  und im Kaschubischen e n ts p r .  R e s u lta te  v o r fa n d ^ .
Auf den e rs te n  B l ic k  könn te  man m einen, daß das A u sb le ib e n  d e r 
E rsatzdehnung in  d ie se n  F ä lle n  m it  d e r H e rk u n ft des V oka ls  
zusammenhängt, ä h n lic h ,  w ie  das b e i e aus HV d e r F a l l  i s t .
Dem w ide rsp rechen  abe r d ie  S u b ., w ie  etwa pokarm -  pokármu, 
ska rb  -  ská rb u , ga rść  -  g á rá c iç  u . ä . ,  b e i denen e in d e u t ig  
E rsatzdehnung v o r l i e g t .  Womit d ie s e  u n te rs c h ie d lic h e  Be- 
hand lung des u r s l . a ין * u f po ln ischem  G e b ie t zusammenhängt, 
e n tz ie h t  s ic h  m e ine r K e n n tn is , es s c h e in t  s ic h  d a b e i abe r um 
e in e  p o ln is c h e  E ig e n tü m lic h k e it  zu h a n d e ln , da das Čech. s ic h  
in  d ie s e r  H in s ic h t  e in h e i t l i c h  v e r h ä l t ,  v g l .  z .B . h r s t ,  pokrm, 
und p r e l  se , p re v š i se , t r e l ,  t r e v š i  u .ä .
D ie  g e n e ig te n  V oka le  t r e te n  in  a l le n  oben z i t i e r t e n  Formen 
z u fä l l ig e r w e is e  durchweg v o r  stim m haftem  Konsonant a u f,
־ 340 -
1) S ło ń s k i,  0 j e z . J . Kochanowskiego, S .47.
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und da das P a r t i z i p i a l s u f f i x  HV e n th a l t ,  l i e g t  es a u f d e r 
Hand, b e i d e r  Frage nach d e r H e rk u n ft d ie s e r  L ä n g e n re fle x e , 
an E rsa tzdehnung  zu denken. Da aber b e k a n n t lic h  d ie  E rs a tz -  
dehnung im W o rtin n e re n  -  v e rg lic h e n  m it  dem W o rta u s la u t -  
v e rh ä ltn is m ä s s ig  s e lte n  vorkom m t, n e ig e n  manche F o rsche r 
dazu , in  d ie s e n  F ä lle n  l ie b e r  e in e  sekundäre E rsche inung  zu 
sehen. So b e g rü n d e t z .B . D una j ־1־   ̂ se in e  Z w e ife l an d e r E r -  
sa tzdehnung in  d ie s e r  gram m atischen K a te g o r ie  d a m it, dass 
d e r  g e n e ig te  V oka l (o d e r d ie  Länge) e r s t  Uber den N.Sg.m.
und N .S g .п . ,  d .h .  aus * podava> p o d iv  zu podavSy h ä t te  ge langen
2 )können. D iese Vermutung d u r f te  l t .  Dunaj '  auch in  e in ig e n  
a l te n  Formen, w ie  w z ifw szy  u . p rze p łynąw szy  U n te rs tü tz u n g  
f in d e n .  Ausserdem g la u b t  e r  an e in e n  z u s ä tz lic h e n  E in f lu s s  
des 1 - P a r t . ,  besondere b e i Formen m it  stim mlosem  Konsonant, 
w ie  z .B . p o d n ió s łs z y , d ie  e b e n fa lls  P o ch y le n ie  a u fw e ise n .
Dass das 1 -P a r t .  gerade b e i den le tz tg e n a n n te n  F ä lle n  e in e  
en tsche ide nde  R o lle  g e s p ie l t  h a t ,  u n t e r l ie g t  keinem Z w e ife l,  
s e in  E in f lu s s  a u f das P a r t . P r ä t . A k t . I  h ä t te  abe r ebensogut 
in  e n tg e g e n g e s e tz te r R ich tu n g  v e r la u fe n  können. M e iner 
A n s ic h t nach h a t n ä m lic h  n ic h t  das 1 -P a r t .  e in e  sekundäre 
V e rb re itu n g  des P o ch y le n ie  (o d e r d e r Länge) in  d ie se n  
Formen b e w ir k t ,  sondern das P a r t . P r ä t . A k t . I  h a t in  Anlehnung 
an e in e  so s ta rk e  Gruppe w ie  d ie  1 - P a r t iz ip ia ,  d ie  ja  vom 
g le ic h e n  Verbalstam m  g e b i ld e t  werden, se ine n  L ä n g e n re fle x  
bewahren können.
D ie k o n ta m in ie r te n  Fonnen vom Typ p o s z e d łs z y , auch wenn s ie
3 Ìb e r e i ts  im 1 5 . Jh . a u fta u ch e n  , sprechen keineswegs gegen 
das eben G esagte, s ie  könn ten  v ie lm e h r  du rch  ih r e  Ä h n lic h k e it  
m it  dem 1 -P a r t .  das P o ch y le n ie  in  d ie s e r  P o s it io n  ebenso ge - 
s t ä r k t  haben, w ie  das 1 -P a r t .  s e lb s t .
D ie  T a tsache , dass d ie  E rgebn isse  d e r E rsatzdehnung im 
W o rtin n e re n  n u r  s e lte n  a u f t r e te n ,  i s t  je d e n fa l ls  m e iner 
Meinung nach k e in  Grund d a fü r ,  L ä n g e n re fle x e , d ie  in  P o s i-  
t io n e n  m it  den e r fo r d e r l ic h e n  Bedingungen f ü r  E rsa tzdehnung  
a u f t r e te n ,  n u r  desha lb  n ic h t  a ls  E rgebn isse  d ie s e s  Prozesses 
anzusehen, w e i l  es z .B . andere gram m atische K a te g o r ie n  g ib t ,  
b e i denen u n te r  ä h n lic h e n  Bedingungen d ie s e r  Prozess ausge- 
b lie b e n  o d e r besse r gesag t -  ke in e  s ic h tb a re n  Spuren h in t e r -  
la sse n  h a t.
1) D una j, W zdłużen ie  za s tę p cze , S .60.
2 Dunaj ebenda
3) T a s z y c k i, Im ie s ło w y  czvnne. S .154.
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Das P a r t .P r 8t . A k t . i l  ( 1 - P a r t . )
Das 1 - P a r t . ,  das z u r  B ild u n g  des P rä te r itu m s  und d e r  
zusammengesetzten Z e ite n  d ie n t ,  i s t  naturgem äss b e i 
M fczy rísk i se h r z a h lre ic h  v e r t r e te n .
1 . D ie  g rosse  Anzahl d e r Verba m it  v o k a lis c h  a u s la u te n -  
dem Stamm h a t in  d e r mask. Form s te ts  g e n e ig te n  
V oka l -  a ls o :
d o s ta ł,  le ż a ł ,  m ia ł,  o trz y m a ł u .a .m . 
p o c z ę ł,  w s z c z ą ł, w z i f i ł ,  z g ię ł  u .a .m .
a b e r: d o s tá lá ,  d o s tś ło ,  d o s t á l i ,  d o s tś ły  
l e t á l á ,  łe ż ś ło ,  l e ż e l i
m iá lá , m iá lo  j \
o trz y m á lá , o trz y m ś ło , o t r z y m á li  u .a . י 
p o c z ę łś , p o c z ę ło , p o c z ę l i  
w szczę łś , w szczę ło , w s z c z ę li 
w z ię ła ,  w z ię ło ,  w z ię l i  
z g n ię łś ,  z g in ę ło ,  z g in ę l i  u .a .
Abweichungen von diesem V e r te i lu n g s p r in z ip  d e r  Quan-
t i t a t s r e f l e x e  s in d  se h r g e r in g  und a ls  F lü c h t ig k e i t s -
f e h le r  zu b e tra c h te n , so z .B . b e i :
o d je c h ś ł -  l x  : Зх-o d je c h a ł 
o z d ro w iś ł -  l x  : 2x -o z d ro w ia ł 
-m s ły s z ś ł  -  l x  : 19x - s ły s z a ł  u .ä .
S ie h t man b e is p ie ls w e is e  das u n te r  "K " zusammenge- 
fa s s te  M a te r ia l h in s ic h t l i c h  d ie s e s  P r in z ip s  d u rc h , 
so e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e s  B i ld :  D ie  mask. Form m it  
stammauslautendem - a -  i s t  123x v e r t r e te n ,  davon 117x 
m it  - a ł  und n u r  6x m it  - ś ł .  D ie  fern. Form kommt h in -  
gegen 7x m it  - á lá  und 2x m it  a lá  v o r ;  d ie  n e u t r .  Form 
13x a u s s c h l ie s s l ic h  m it  - ś ło  und d e r P I .  w e is t  26x 
- á l i  ( - ś ł y )  gegenüber n u r  l x  - a l l  a u f .  B e i N a s a lv o k a l
1 ) Auch b e i H inzu fügung d e r  P ersona lendungen bzw. des 
H i l f s v e r b s  b le ib t  d ie s e  V e r te i lu n g  e rh a lte n  -  v g l .  
z .B . :  c h c ia łe m , k o s z to w a łe ś , c h c ia łb y c h ,  z rz e z a łb y  u .ä  
abe r w y s łś liś m y , p o w ie d á liá c ie  u .ä .  ( e n ts p r .  auch b e i 
den N a s a lv o k a le n ) .
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im  Stam m auslaut habe ic h  k e in e  Abweichungen von d e r  
oben a n g e fü h rte n  V e r te i lu n g  f e s t s t e l le n  können.
Das s ic h  h ie ra u s  ergebende V e rh ä ltn is  von la u tg e re c h te m  
P o c h y le n ie  und fe h le r h a f te r  Abweichung in  d e r  mask. Form 
sow ie d ie  um gekehrte S i tu a t io n  b e i den ü b r ig e n  Formen, 
lä s s t  s ic h  a u f d ie  V e r te i lu n g  d e r Q u a n t i tä ts re f le x e  
in  d ie s e r  gram m atischen K a te g o r ie  im ganzen W örte rbuch  
ü b e r tra g e n .
U n b e rü c k s ic h t ig t  b le ib e n  d a b e i n a tü r l ic h  Formen w ie : 
ro z c h w ia ły  s ie ,  d z la lá  s ie ,  d z ia ło  s ie ,  r o z la ło  s ie ,  
w y la lá  u . ä . ,  de ren  P o c h y le n ie  la u tg e re c h t  i s t  und a u f 
d ie  K o n tra k t io n  d e r Gruppen - ë ja -  und - i j a -  z u rü c k -  
g e h t ( v g l . S.311). Aber auch h ie r  g ib t  es Abweichungen, 
w ie  e tw a: d z ia ło  s ie  -  3x : l x á ,  r o z s iś ło  s ie - l x ,  r o z -  
s iá lá  s ie  u . ä . ,  d ie  en tw eder F lü c h t ig k e i t s fe h le r  oder 
A n a lo g ie  zu d e r e rd rückenden  M ehrzahl d e r Formen ohne 
P o ch y le n ie  d a r s te l le n .
D ie  w e s e n t l ic h  g e r in g e re  A nzah l d e r P a r t iz ip ia  m it  
k o n so n a n tis ch  auslautendem  Stamm lä s s t  s ic h  in  fo lg e n d e  
Gruppen e in t e i le n :
a) S tim m h a fte r S tam m auslaut -  g e n e ig te r  V oka l in  d e r 
mask. Form des P a r t iz ip s :
-BLEDNĄC -  z b la d ł - lx
-GADN^Ć -  z ś g a d ł- lx
z g a d łe ś - lx ,  - ś  z g á d l- lx ,  z g a d ł- lx  
zgádn $ ł
JEŚĆ -  -m j a d ł - l x ,  - ś  j a d ł - l x ,  j a d ł - l x : l x - j á d l ,
ja d łb y c h - lx  
ro z ja d łe m  s ie - l x  
u ja d ł - l x
KŁAŚĆ -  k ła d łe m - lx ,  k ł ś d l i - l x  
-KRAŚĆ -  o k r a d ł - lx ,  - ś  s ie  u k r á d lá - lx
LEŹĆ -  l a s ł +- l x
n ś la z łe m - lx ,  n ś la z ł - 3x , n á lá z lá - lx ,  n á - 
l ś z ł y - l x ,  n á la z la  s ie - l x ,  n á lá z lo  s ie - 3x 
- ś  w y n ś la s ł - 2x , w y n ś la s ł - 6x , w y n ś la z ł- 2x
PAŚĆ -  -m p a d ł - lx ,  p a d ł- 6x ,  p á d lá - lx : lx - p a d łś ,
p ś d ło - lx ,  p ś d n ę łb y c h - lx
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n ś p a d ł-2x , n a p a d ł- lx ,  n á p á d lá - lx ,  n á p á d lo - lx ,  
nápád liám y b y l i - l x  
-m o d p a d ł-2x , o d p á d lá - lx ,  odpádlo  usw. 
o p a d łe m -lx , o p a d ł-2x , o p á d lá -3x 
p o p ś d ł-2x , p o p á d lá - lx
p rz y p a d ł-5 x ,  p rz y p á d lá -4 x , p rz y p ś d ło -3 x  usw. 
s p a d ł- і х ,  s p á d lá - lx ,  s p á d lo - lx  
u p a d ł- і х ,  u p á d lá -2x , u p á d lo - lx  usw. 
w p a d łe m -lx , w p a d ł-9x , w p á d lo - lx  
w y p ś d ło -2x ,  w y p á d l i- lx  
z á p a d l- lx ,  z á p á d lá - lx
SIEŚĆ -  s ia d le m -2 x : lx á ,  s ia d ł - і х ,  s iá d lá - lx ,  s iá d lo -
2x : lx a  
p o s ia d ł- 5x 
w s la d ł- і х  
-m z ś s ia d ł - lx
D ie  Verba m it  - о -  in  d e r W u rz e ls ilb e  w e isen in  d e r 
mask. Form des P a r t .  Schwankungen h in s ic h t l i c h  des 
- 0- / - 6-  a u f ,  d ie  jedoch  d e u t l ic h  das s ic h  in  d e r  heu- 
t ig e n  S c h r if ts p ra c h e  s t a b i l i s i e r t e  P r in z ip  (w iod łem  -  
w ió d ł)  erkennen la s s e n .
MOC -  m óg łem -5x:3x 0 , -m m óg ł-12x, m o g łb y c h - lx , bych
m ó g ł-13x , m ó g łe ś - lx : lx o ,  byś m ó g ł-6x ,
m ó g ł-4 0 x :5x0, m ó g łb y - lx :2x 0 , mógł b y - lx : l x o ,
by m ó g ł-2 4 x :6 xo , b y ł m ó g ł- lx
m o g łś -12x , m og ło -32x usw.
pom óg ł-2x : 1x 0 , p o m o g lá - lx , pomogło usw.
w z m ó g ł- lx
zśm ó g ł-6x , zám og lá -2x , zśm og ło -3x usw.
( 111x 0 : 20x 0 i .d .m a s k .F . )
WIEŚĆ -  w ió d ł-5 x ,  w io d ło -2 x
d o w io d łe m -lx , żem d o w ió d ł- lx ,  d o w ió d ł- lx
o d w ió d ł- lx
p rz e w ió d ł- 2x
p rz y w io d ła ś -2x , p r z y w ió d ł- lx ,  p r z y w io d łś - lx  
u w io d ł- lx
w y w io d łe m -lx , -m w y w io d ł- lx ,  w y w ió d ł- lx  
z w ió d ł- 2x
WIEŹĆ -  w io s ł+ s ie - l x ;  p rz e w ió s ł+- l x ,  p rz y w io s ł+- l x ,
w y w ió s ł+- l x ,  z w io s ł+- l x
b ) S tim m h a fte r Stammauslaut -  n ic h tg e n e ig te r  V oka l in  d e r 
mask. Form des P a r t iz ip s  (V erba , denen * - r -  zugrunde la g )
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-DRZEĆ -  p o d a r ł- і х ;  p r z e d á r l i - l x ;  r o z d ś r ł - l x
w y d ś r łe ś - lx ,  w y d ś r ł- 5x  
z d á r le m - lx ,  z d a r ł - 2x ,  z d á r lo - lx
-MRZEĆ -  odum śrł-2x
p o m á r l- lx ,  p o m ś r ły - lx
u m ś rł-2 3 x : Зха, u m a rłś -3 x , u m á r l i - lx
z m ś r ł-2x
-PRZEĆ -  u p ś r łe m - lx ,  u p ś r ł - l x ,  u p á r l i - l x  
-TRZEĆ -  s ta r łe m - lx ;  o t ś r ł o - l x  
-ŻREĆ -  o b ź ś r ł - lx
c )  Stimmi o se r Stammauslaut ^  -  Schwankungen zw ischen 
- о - 1 - 6 -  in  d e r mask. Form des P a r t iz ip s :
-GNIEŚĆ -  z á g n io t l - lx
NIEŚĆ -  n ió s ł—l x
p o d n ió s ł- і х ;  p r z e n io s ł- 2x  
p r z y n ió s ł - 2x : lx o ,  p r z y n io s łś  usw. 
u n ió s ł - l x : 1x 0 , u n io s łó ! - lx ,  u n io s łś - lx  
w n ió s ł - l x : 1x 0 , w n io ś ł ! - l x  
w y n ió s ł- 2x , w y n io s łb y c h - lx ,  w y n io s łd - lx  
z ś n ió s ł - 3x ,  z á n ió s lá - lx ,  z á n io s lo - lx  usw.
( 11x 0 : 6x 0 i . d . m ask.Form)
ROŚĆ -  o d r ó s ł - lx
r o z r o s ł - lx
u r ó s ł - 2x , u r o s ło - 2x , u r o s ły - lx  
w r o s ł - lx
w y ro s ł-2 x , w y r o s ło - lx  (3xó :4xo  i .d .m a s k .F . )
D ie  Verba m it  - e -  in  d e r W u rz e ls ilb e  s in d  n ic h t  se h r 
z a h lre ic h  und w eisen n u r in  wenigen V e rw end ungs fä llen  
d ie  Kennzeichnung des P och y len ie  a u f ,  und zwar b e i:
r z é k l  -  7x : l l x e
B e i den p r ä f ig ie r t e n  Formen w ie  n a rz e k ł,  
p rz y rz e k ł u .ä .  i s t  das V e rh ä ltn is  z w . - é - / - e -  
noch s tä rk e r  zugunsten  des - e -  a u s g e fa lle n . 
H ie r  habe ic h  le d ig l i c h  lx - o d r z é k l ,  l x - p r z y -  
r z é k l  und lx -w y rz é k l gefunden
s t r z é g l -  l x
-  345 -
1) Formen m it  - a -  v o r  stimmlosem Konsonant w ie  z .B . z g a s ł 
u .ä .  s in d  b e i M çczyiísk i n ic h t  v e r t r e te n .
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A l le  ü b r ig e n  Formen, w ie  e tw a: u b ie g ł ,  u c ie k ł  u .'á . 
haben s te ts  - e - .
Das aus HV stammende - e -  h a t a u s s c h l ie s s l ic h  K ü rz e n re f le x  
v g l .  z .B . :  z d e c h ł, s z e d ł und s ä m tlic h e  p r ä f i g ie r t e  Formen 
w ie  d o s z e d ł, o b s z e d ł, p o d s z e d ł, p o s z e d ł, p rz y s z e d ł u .ä .  
B e is p ie le  m it  N a s a lv o k a l v o r  k o n s o n a n tis c h  auslautemdem 
Stamm habe ic h  n u r  b e i p rz y s ię c  in k lu s iv  Zusammensetzun- 
gen sow ie b e i t r z ę ś ć  und z lę k n ę ć  ge funden . D ie  O p p o s it io n  
- ę - / - ę -  e n ts p r ic h t  h ie r  dem S tand d e r  h e u tig e n  S c h r i f t -  
sp rä ch e , a ls o  p r z y s ię g ł- p r z y s ię g łś ,  t r z ę s ł - t r z ę s lá .  
L e d ig l ic h  z lę k ł  s ie  -  z lę k łś  -  z l ę k l i  h a t ,  entgegen dem 
z lę k ł  d e r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e ,  e in e n  K ü rz e n re f le x ,  
d e r  a l le r d in g s  aus d e r W urze l stammt und a u f d ie  Kürzung 
von z lę k n ę ł s ię  z lę k ł  s ię  z u rü c k g e h t.
Aus d e r  vorangehenden Zusam m enste llung e r g ib t  s ic h  
a ls o  b e z ü g lic h  d e r g e n e ig te n  V oka le  fo lg e n d e s  B i ld :  
a und N a s a lv o k a l s in d  -  g le ic h  ob es s ic h  um v o k a lis c h  
ode r k o n s o n a n tis c h  a u s la u te n d e  Stämme h a n d e lt  -  i n  d e r 
mask. Form des 1 -P a r t .  konsequen t d u rch  L ä n g e n re fle x e  
v e r t r e te n  ( v g l .  P unkt 1 , 2a und d ie  zum S ch luss  genannten 
Formen p r z y s if tg ł  und t r z ę s ł ) .  D ie  g e r in g fü g ig e n  Ab- 
weichungen s in d  a ls  F e h le r  zu b e tra c h te n . B e i a l l  d ie se n  
Formen (ausgenommen t r z ę s ł )  h a n d e lt  es s ic h  um d ie  Fo lge 
V oka l v o r  Sonor bzw. v o r  s tim m haftem  K onsonan t, da Formen 
w ie  z g a s ł ( s .  Fussnote  1 , S .345 ) b e i M ęczyński fe h le n .
A ls  nach V e r lu s t  d e r  HV Dehnung des vorangehenden V oka ls  
in  d ie s e n  P o s it io n e n  e in t r a t ,  kamen d ie  neu en ts tandenen  
Längen v o r  - ł  bzw. s tim m h a fte n  Konsonant zu s te h e n , wo 
s ie  auch s p ä te r  in  Form von gene ig tem  V oka l e in e n  q u a l i -  
t a t iv e n  N ie d e rs c h la g  fa n d e n .
E ine  E x tra g ru p p e  b i ld e n  le d ig l i c h  d ie  u n te r  2b) s te h e n - 
den Formen m it  u r s p r . " - r -  ( v g l .  auch S .340) ,  d ie  f a s t  
a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e n e ig te n  V oka l haben. D iese  E ig e n - 
t ü m l ic h k e i t  i s t  n ic h t  a u f M ęczyński b e s c h rä n k t, auch
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ande re  a l tp o ln is c h e  Q u e lle n  ze ig e n  h ie r  nahezu aus- 
s c h l ie s s l ic h  K ü rz e n re f le x  D ie  p o ln •  D ia le k te  ^  und 
das K aschub ische  ^  kennen e b e n fa l ls  n u r  K ü rz e n re f le x  in  
d ie s e r  P o s it io n •  D ie  h ie r  a llg e m e in  fe h le n d e n  Längenre - 
f le x e  s te h e n  im  W ide rsp ruch  zu den R ege ln  d e r  E rs a tz -  
dehnung und haben b is h e r  noch k e in e  E rk lä ru n g  gefunden•
Anders a ls  b e i den Verba m it  - a -  und N a s a lv o k a l i s t  
es b e i den Verba m it  - o -  in  d e r W u rz e ls ilb e  ( v g l•  2a, c ) .  
H ie r  t r e t e n  noch Schwankungen zw ischen  gene ig tem  und 
n ic h tg e n e ig te m  V oka l a u f ,  und zwar besonders v o r  s tim m - 
lo s e n  K onsonanten , i n  ge rin g e re m  Masse a b e r auch v o r  
s tim m h a fte n  Konsonanten•
Dabei f ä l l t  a u f ,  dass in  d e r  1• und 2 • P .S g .P rä t.  von MOC
noch h ä u f ig :  mógłem ( 5 x :Зх-mogłem)
mógłeś ( lx : lx - m o g łe ś )  vorkom m t• (Heute n u r :
mogłem, m ogłeś -  m ó g ł)•  Auch d e r  K o n ju n k t iv  schwankt noch 
zw ischen  m ógłby und m óg łby.* *
WIESC h ingegen  h a t b e r e i t s  a u s s c h l ie s s l ic h  d ie  auch in  d e r
h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  g ü l t ig e  O p p o s it io n :
dow iod łem , d o w io d ła ś  
wyw iodłem
a b e r: w ió d ł (m it  K om pos ita ) 1 5 x : lx - w io d ł
Dass b e i WIEŹĆ d ie  3 .P .S g .P rä t .  3x ohne und n u r  2x m it  
P o ch y le n ie  v e r t r e te n  i s t ,  häng t v i e l l e i c h t  m it  dem fo lg e n -  
den - z -  zusammen, das h ie r  den S tim m ton v e r lo re n  h a t 
(was s ic h  auch in  d e r  S c h r i f t  n ie d e rs c h lu g  -  v g l .  w lo s ł  usw.) 
U n te r d ie s e n  Umständen wurde dann auch d e r vorangehende 
V oka l en tsp rechend  d e r  Regelung -  v o r  stim m losem  Konso- 
n a n t n ic h tg e n e ig te r  V o k a l, b e h a n d e lt.
-  347 -
1) D un ja , W zd łużen ie  z a s tę p c z e , S .44 .
2) MAGP IV , 7 5 -7 8 , K a rte  179.
3) T o p o liń s k a , S to s u n k i llo c z a s o w e , S .68.
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D ie  S i tu a t io n  i s t  h ie r  a ls o  ä h n lic h  w ie  b e i den u n te r  2c) 
stehenden Formen m it stim m losem  Konsonant -  v g l . :  
z á g n io t l  -  l x
n io s l  (u .K o m p o s ita ) -  11x 6 : 6x 0 
ROSŁ (K om posita ) -  3x6 : 4x 0
Während b e i den Verba m it v o k a l is c h  auslau tendem  Stamm d ie
Frage nach d e r H e rk u n ft des P o c h y le n ie  in  d e r mask• Form
m it  E rsa tzdehnung b e a n tw o rte t werden k o n n te , i s t  d ie  S i t u -
a t io n  b e i den ko n so n a n tisch  a u s la u te n d e n  Stämmen w e s e n t lic h
p ro b le m a tis c h e r . H ie r  t r i t t  n ä m lic h  g e n e ig te r  V o ka l n ic h t
n u r v o r  stim m haftem  Stam m auslaut a u f -  w ie  das b e i ja d ł ,
p a d i,  mògi u .a .  d e r F a l l  i s t ,  sondern  auch v o r  stim m losem  -
v g l .  z .B . n ió s ł ,  r ò s i ,  r z è k l u .ä .
Es u n t e r l ie g t  keinem Z w e ife l,  dass es s ic h  h ie r  um R e fle x e
a l t e r  Längen u n te r  Neoakut bzw. i n  d e r  V o r to n s i lb e  h a n d e ln
muss. F ra g l ic h  i s t  l e d ig l i c h ,  ob das P o c h y le n ie  b e i den
u rs p rü n g lic h  k u rz v o k a lis c h e n  O xytona (w ie  etwa b e i n ió s ł )
auch Länge u n te r  Neoakut s p ie g e lt  -  w ie  L e h r -S p ła w if ie k i
annim m t, ode r le d ig l i c h  a n a lo g  zu d e r e rd rückenden  Menge d e r
Formen m it  Länge (v o r  a lle m  aus E rsa tzdeh nung , a b e r auch
u n te r  Neoakut beim la n g v o k a lis c h e n  o x y to n ie r te n  und beweg-
2 )l ie h e n  Paradigm a) e n ts ta n d e n  i s t  -  w ie  Dunaj ' und Topo- 
Ъ )l ih s k a "־   g lau b e n . Б іеве  Frage kann auch an Hand des oben 
z i t i e r t e n  M a te r ia ls  aus M ączyńsk is  W örte rbuch  n ic h t  be- 
a n tw o r te t  werden, da h ie r  Schwankungen zw ischen  - o -  /  - 6-  
n ic h t  n u r b e i dem u rs p r .  k u rz v o k a lis c h e n  n io s i ,  sondern 
auch b e i dem la n g v o k a lis c h e n  - r o s i  v o r l ie g e n .  Es i s t  je d e n - 
f a l l s  se h r w a h rs c h e in lic h , dass ä h n lic h  w ie  b e i den a l te n  
O xytona m it  a k u t ie r t e r  W u rz e ls ilb e  vom Typ k ła d ł ,  k ra d ł u . ä . ,  
b e i denen d ie  u rs p r .  V e rh ä ltn is s e  du rch  d ie  h ie r  ausnahmslos 
e in g e tre te n e  E rsa tzdehnung v e rw is c h t  w urden, auch d ie  k u rz -  
v o k a lls c h e n  Oxytona dem Trend z u r  M o rp h o lo g is ie ru n g  d e r Länge 
i n  d ie s e r  gram m atischen K a te g o r ie  s c h l ie s s l ic h  u n te r la g e n , 
wovon d ie  h e u tig e n  Formen g n i6t ì ,  r ò s i ,  n ió s ł  u .ä •  zeugen.
1 ) L e h r -S p ła w if ts k i,  O p r a s ł .  m e ta to n l l .  S .64•
2 ) D una j, W zdłużenie  za s tę p cze , S .4 6 .
3) T o p o liń s k a , S to s u n k i ilo c z a s o w e , S .68.
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Das P a r t . P r ä t . P a s s iv i
Im  A ltp o ln ls c h e n  h a t te  d ie s e s  P a r t iz ip ,  en tsp rechend  dem 
K irc h e n s la v is c h e n , e in e  e in fa c h e  Form m it  fo lg e n d e n  
Endungen:
- n , - n a , -n o  
- 'o n ,  - 'o n a ,  - 'o n o  
- t ,  - t a ,  - t e  -  je  nach Stammauslaut 
sow ie  e in e  en tsp rechende  zusammengesetzte m it  den Endungen:
- n y , - n a , -n e  
- 'o n y ,  - 'o n a ,  - 'o n e  
- t y ,  - t a ,  - t e
1 . D ie  e in fa c h e n  Formen s in d ,  ä h n lic h  w ie  beim A d j . ,  im 
L a u fe  d e r Z e i t  aus dem Gebrauch gekommen, so dass s ic h  in  
d e r  h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e ,  abgesehen von wenigen Archaism en, 
n u r  das n e u t r .  P a r t . ,  a ls o  c z y ta n o , p rz e ło ż o n o , zaczę to  u .ä .  
i n  d e r F u n k tio n  d e r  u n p e rs ö n lic h e n  Form d e r V e rgan g e n h e it 
e rh a lte n  h a t .  D iese e in fa c h e n  Formen s in d  je d o ch  b e i M ficzyń- 
s k i ,  w ie  a llg e m e in  in  den ä l te r e n  Sprachdenkm älern noch 
s e h r z a h lr e ic h  v e r t r e te n .  Das lä s s t  s ic h  a u f Grund des z u - 
sam m engeste ilten  M a te r ia ls  ganz e in d e u t ig  von d e r  mask, und 
n e u t r .  Form sagen. A u f das Fern, komme ic h  s p ä te r  noch e x tra  
zu  sprechen .
Was d ie  g e n e ig te n  V oka le  in  d ie s e r  gram m atischen K a te g o r ie  
a n b e la n g t, s t e l l t  s ic h  das M a te r ia l w ie  f o l g t  d a r :
D ie  e in fa c h e  m it  - n  g e b ild e te  Form h a t ,  wenn man von e in -  
ze ln e n  F e h le rn  a b s ie h t ,  a u s s c h l ie s s l ic h  g e n e ig te n  V o k a l, 
a ls o  z . B . :
b ra n , budowan, dawan, p o g lfd a n , ro z w ik ła n ,  
w y s ta w ian, w zgardzan, zwan u .ä .
A u f ca. 200x -a n  kommen n u r  3x -á n .
D ie  m it  - 'o n  g e b ild e te n  Formen haben in  d e r überw iedenden 
M ehrzahl d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  e b e n fa lls  g e n e ig te n  V o k a l,
a ls o  z .B . :  b ró n iò n , duszón, d z ie ló n ,  národzón, s tw o rzón  u .ä .  
Doch stehen  h ie r  den ca . 240x -ó n  b e r e its  85x -o n  gegenüber,
1) K lem ens iew icz , S z c z ą tk i n ie z ło ż o n e j odmiany p rz y -  
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o s k á rz ó n -4 x :2 x -o ska rzo n  
p o l ic z ó n - 2 x :2 x -p o lic z o n  
p rzesádzón- З х : lx -p rz e s á d z o n  
w ażón-8x:2x-w ażon  u .ä .
In  d e r p o ln is c h e n  L ite ra tu rs p ra c h e  t r i t t  heu te  6 v o r  n und
ш n u r  ganz s e lte n  a u f .  Im A ltp o ln is c h e n  s tand  auch in  d ie s e n
P o s it io n e n  g e n e ig te r  V o k a l, was am d e u t l ic h s te n  b e r e its  am
D .P I.  a u f -óm s ic h tb a r  wurde ( v g l . S . 161). D o rt waren d ie
Formen m it  -о т  noch s e h r r a r ,  beim  M ask.des e in fa ch e n  P a r t .
P rä t.P a s s , i s t  abe r b e r e i t s  e in e  d e u t l ic h e  Zunahme d e r
Formen m it  n ic h tg e n e ig te m  V oka l zu v e rz e ic h n e n . Ca. 1 /4  d e r
V e rw e n d u n g s fä lle  h a t d ie  Endung -o n  und ana loge V e rb re itu n g
des 6 in  den ü b r ig e n  Formen, w ie  das anscheinend b e i a d e r
F a l l  i s t  ( v g l. fo lg e n d e  S .)  begegnet n u r  ganz s p o ra d is c h .1 ^
Auch b e i Kochanowski s in d  d ie  Formen m it  -o n  b e r e i ts  seh r
2)z a h lr e ic h  . O ffe n b a r begann das ó in  d ie s e r  gram m atischen 
K a te g o r ie  schon im  Lau fe  des 1 6 .Jh s  d e u t l ic h  zu schw inden.
D ie  B ild u n g e n  m it  - t  s in d  s e lte n  a n z u tre f fe n  und t r e te n  
immer m it  - f -  a u f ,  z .B . :
p r z y ję t ,  s c ię t ,  w z i f t  u .ä .
Das n e u t r .  P a r t ,  m it  dem S u f f ix  -n o  und - 'o n o  i s t  h ä u f ig  
v e r t r e te n ,  w obei d ie  m it  -n o  g e b ild e te n  Formen f a s t  aus- 
s c h l ie s s l ic h  g e n e ig te n  V oka l im  Stam m auslaut a u fw e ise n , d ie  
m it  - 'o n o  g e b ild e te n  Formen t r e te n  h ingegen ohne P o ch y le n ie  
a u f ,  a ls o :
d o s ta n o , ka ra n o , m iłow ano , p ó trz a n o , 
s tá w ia n o , w yciągano u .ä .
A u f ca . 150x -a n o , a l l e i n  i n  d e r  F u n k tio n  d e r u n p e rsö n lich e n
Form, kommen n u r  4x -á n o . Beim N .S g .N e u tr. i s t  das V e r-
h ä l t n is  n ic h t  v i e l  a n d e rs . Den 122 Formen m it  geneigtem  - a -
s te h e n  3 Formen m it  -á n o  gegenüber. H ingegen immer:
męczono, p lá c o n o , p o ło ż o n o , sędzono, w ie rzono  u .ä .
D ie  Formen m it  - t o  s in d  r a r  und haben, ä h n lic h  w ie  das
M asku linum , K U rz e n re fle x :
p r z y ję to ,  p o c z ę to , w z ię to  u .ä .
1) E ine  E ig e n tü m lic h k e it  s t e l le n  d ie  Drucke von Orzechowski 
d a r ,  d ie  h ie r  im ganzen Paradigm a P o ch y le n ie  au fw e isen  
( в .  L e h r -S p ła w if ts k i, Język  p o ls k i ,  S .2 4 2 .)
2) S ło ń s k i,  0 ję z . J . Kochanowskiego. S .49•
v g l .  z .B . :
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Der N .Sg.Fern., dessen e in fa c h e  und zusammengesetzte Form 
s ic h  -  a ls  es noch Q u a n titä ts v in te rs c h ie d e  gab -  le d ig l i c h  
d u rc h  d ie s e  von e in a n d e r u n te rs c h ie d , h a t  nach V e r lu s t  d e r 
Q u a n t itä te n  das P o ch y le n ie  in  d ie s e r  Form a ls  u n te rs c h e id e n -  
des Merkmal a u sg e p rä g t. Das - a -  des Stam m auslautes w ar dabe i 
i n  d e r  e in fa c h e n  Form g e n e ig t ,  in  d e r  zusammengesetzten aber 
n ic h tg e n e ig t .  Beim -a  d e r Endung w ar das V e rh ä ltn is  umge- 
k e h r t .  K u ra szk ie w icz  ^  s t e l l t e  h ie r f ü r  fo lg e n d e  O p p o s it io n  
a u f :
dan, daná. dano : dány, dána, dáné 
So werden z .B . in  den Drucken von R e j d ie s e  Formen d e u t l ic h  
u n te rs c h ie d e n . B e i M ęczyński i s t  d ie s e  O p p o s it io n  auch v e r -  
t r e te n ,  doch das mehrere H unde rt Formen tunfassende M a te r ia l 
des fern. P a r t iz ip s  w e is t  n u r  in  20 V e rw e n d u n g s fä lle n  d ie  
Endung -á  a u f .  Ob es s ic h  b e i d ie s e n  F ä lle n  um Reste d e r 
e in fa c h e n  D e k lin a t io n  h a n d e lt ,  lä s s t  s ic h  n ic h t  immer m it  
S ic h e rh e it  sagen. Formen, w ie  e tw a:
zw áná -2x :ЗОх-zw ána, w yd á n á -lx  o d e r d ilo w a n a  
la s s e n  a u f D ru c k fe h le r  s c h lie s s e n , da man a n d e rn fa l ls  b e i so 
konsequentem A u ft re te n  d e r Neigung im  Mask, und Neutrum 
zwaná, wydaná u .ä .  e rw a rte n  w ürde . Es i s t  je d e n fa l ls  e r -  
s ta u n l ic h ,  w ie  u n g le ic h  r a r  d ie s e  fern. Formen s in d , v e r -  
g l ic h e n  m it  den Mask, und N e u tr .  Z ie h t  man d ie  von K u ra -
o)
s z k ie w ic z  '  z i t i e r t e n  S te l le n  aus dem "W ize runek" und d e r 
"P o s ty lla "  von M .Rej h e ra n , so s t e l l t  s ic h  h e ra u s , dass d ie  
fern. Formen m it  -aná  d o r t  k e in e s fa l ls  so s e lte n  s in d , w ie  
das b e i M ęczyński d e r F a l l  i s t .  Auch wäre e in  so lch e s  M is s v e r-  
h ä l t n is  zw ischen den e in fa c h e n  Formen des Fern, e in e r s e i t s  
und den Mask, und N e u tr . a n d re rs e its  dem V e r fa s s e r  w oh l kaum 
entgangen.
L e id e r  erw ähnt U rbańczyk in  seinem A r t i k e l  Uber d ie  Sprache 
von J . Kochanowski und se in en  Z e itg e n o sse n  d ie s e s  P a r t iz ip
1) K u ra s z k ie w ic z , S zk ice  o Jęz . M .R e ja . S .153.
2) ebenda, S .153-154.
3) U rbańczyk, Jakę p o lszczyzn ę  m ów ił J .K ochanow sk i, S .214-224 .
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O berhaupt n ic h t .  S ło ń s k i h ingegen  b e h a n d e lt zwar im  Kap. 
" P a r t i c ip ia  p a s s iv i"  den N .Sg. des Mask, und N e u tr .  
in  d e r  e in fa c h e n  Form, a u f das Fern, g e h t e r  a b e r m it  
keinem  W ort e in  und b e i den s o n s t in  diesem  Kap. genannten 
Fern, h a n d e lt  es s ic h  um d ie  zusam mengesetzte Form. Auch
P id ie  A r b e it  von P uzyn ina  ü b e r das W örte rbuch  von C napius '  
b r in g  n u r w enige B e is p ie le  f ü r  d ie s e  gram m atische K a te -  
g o r ie ,  und zwar n u r  i n  d e r  zusam mengesetzten Form. D ie  
B e is p ie le  w e ise n , ausgenommen Formen w ie  n á la n y , s ia n e  
e in e n  n ic h tg e n e ig te n  V oka l des S tam m auslautes a u f .  D ie  
V e r fa s s e r in  b e s c h ra n k t s ic h  ü b e rh a u p t b e i d e r  Behandlung 
d e r g e n e ig te n  V o ka le , w ie  s ie  s e lb e r  s a g t le d ig l i c h  
a u f d ie  W iedergabe d e r  von C napius z w e ife l lo s  b e fo lg te n  
"Norm en", w obei d ie  Abweichungen von d ie s e n  u n b e rü ck - 
s l c h t l g t  b le ib e n .
Ob d e r  frü h e  Schwund d e r  fern. Form des e in fa c h e n  P a r t .  
P ra t.P a s s . e in e n  re g io n a l und z e i t l i c h  v e rs c h ie d e n  
v e r la u fe n e n  A n g le lch u n g sp ro ze ss  an d ie  zusammenge- 
s e tz te n  Formen d a r s t e l l t ,  o d e r ob w i r  es h ie r  m it  e in e r  
le d ig l i c h  a u f d ie s e s  W örte rbuch  b e sch rä n k te n  E rsche inu ng  
zu tu n  haben, la s s t  s ic h  a p r i o r i  n ic h t  sagen und e in e  
genaue U ntersuchung d ie s e s  Gegensatndes an Hand von 
V e rg le ic h s m a te r ia l a n d e re r Q u e lle n  würde den Rahmen 
m e ine r A r b e it  w e it  ü b e rs c h re ite n
־ 352 -
1) S ło ń s k i,  0 j f z . J . Kochanowskiego. S .4 8 -5 1 .
2) P uzyn ina , "T hesau rus" G .K nap iusza .
3) ebenda, S .100.
4) K le m e n s ie w icz , d e r  zwar z a h lre ic h e  T ex te  b is  i n  d ie  
M it te  des 1 6 .Jhs in  H in b l ic k  a u f R este  d e r e in fa c h e n  
D e k l in a t io n  d e r A d j.  und P a r t ,  durchgesehen h a t ,  e r -  
wähnt e rs ta u n lic h e rw e is e  d ie  fern. Form auch n ic h t
( s .  K le m e n s ie w icz , S z c z o tk i n le z ło ż o n e j odm iany p r z y -  
m io tn ik ó w  w s ta ro p o ls z c z y ź n ie ) .  O ffe n b a r waren d ie  
fem . Formen des e in fa c h e n  P a r t . , ä h n lic h  w ie  d ie  des 
A d j . ,  im  1 6 .Jh . s e h r r a r .
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D ie  H e rk u n ft d e r  L ä n g e n re fle x e  i n  d e r  e in fa c h e n  Form
des P a r t .P rä t .P a s s ,  i s t  n ic h t  g e k lä r t .  Es kann s ic h  d a b e i,
1 ) 2 ) w ie  z .B . G a e rtn e r '  und K u ra s z k ie w ic z  '  g la u b e n , um E in -
f lu s s  d e r  mask. Form m it  r e g u lä re r  E rsa tzdehnung  a u f das
Fern, und N e u tr . h a n d e ln . Es i s t  a b e r auch n ic h t  a u sg e sch lo s -
se n , dass w ir  es h ie r  m it  Ausw irkungen u r s l .  A k z e n t- und
In to n a t io n s v e r h ä ltn is s e  zu tu n  haben, d ie  im  Lau fe  d e r Z e i t
u m g e s ta lte t  w urden, so dass s p ä te r  L ä n g e n re fle x  zum z u -
s ä tz l ic h e n  Merkmal d e r  e in fa c h e n  Form d ie s e s  P a r t iz ip s
3 )wurde .
־ 353 ־
1) G a e rtn e r, D e k lin a c ja  rz e c z , na - a ,  - j a ,  - i ,  S .9 .
2) K u ra s z k ie w ic z , S zk ice  o ję z .M .R e ja . S .153 .
3) s . h ie rz u  O e s te r re ic h e r ,  Im ie s łó w  b ie r n y ,  S .30 und bes. 
B u la c h o v s k ij ,  A k c e n to lo g ič e s k ij  ko m m e n ta rij к  češskomu 
ja z y k u . V y p .2 -3 , S .118-121.
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2 . D ie  zusammengesetzten Formen b ie te n  n ic h ts  A usse rge - 
w ö h n lic h e s .
D ie  a-Endungen des N .V .S g . d e r  Fern, kommen f a s t  immer in  
g e n e ig te r  Form v o r  und d e r  A .S g. h a t en tsp rechend  - ç ,  a ls o  
d ie  g le ic h e  S i tu a t io n  w ie  beim  zusam mengesetzten A d j.
Das - a -  des S tam m auslautes i s t ,  von g e r in g e n  Abweichungen 
abgesehen, f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h t  g e n e ig t ,  und zwar 
i n  d e r ganzen D e k l in a t io n  a l l e r  d r e i  G e s c h le c h te r . Formen 
w ie :
n á p isa n y  - l x : 8 x  -á n y  
ob rany - l x : 7 x  -á n y  
op ę tany  - l x : 3 x  -á n y  
zwanego - l x : 5 x  -énego 
pozwanym - l x  
sprácowanym l x : l x  -ánym
sow ie
s k r fc ó n y  - l x : 2 x  -o n y  
t r a p ió n y  - l x : l x  -o n y  
spuszczóna - l x : 2 x  -ona
warzćno —l x  u .S . b i ld e n  e in e n  ä u s s e rs t g e -
r in g e n  P ro z e n ts a tz  und s in d ,  v e rg l ic h e n  m it  d e r  V ie lz a h l 
d e r  B e is p ie le  a u f -á n y , -á n a , -á n e , -ánego u sw ., a ls  F e h le r  
zu w e rte n , o b g le ic h  th e o r e t is c h  P o ch y le n ie  auch in  d e r z u -  
sammengesetzten Form Vorkommen k ö n n te , w o fü r  z .B . das b e i 
Łoś a n g e fü h rte  M a te r ia l  m it  langem a (a a ) s p r ic h t .
Auch d ie  V e rb a ls u b s ta n t iv e ,  w ie  s tá r á n ie ,  wezwánie, z e - 
zn á n ie  u .v .m . haben immer - á -  im S tam m auslaut.
An d ie s e r  S te l le  s e i auch d a ra u f h in g e w ie se n , dass 
d ie s e s  P a r t ,  von Verba w ie  la ć ,  s ia ć ,  śm iać u .a .  s ic h  be - 
r e i t s  w e itgehend  den ü b r ig e n  zusam mengesetzten Formen a n - 
g e g lic h e n  h a t .  Daher f in d e n  w i r  h ä u f ig  Formen, w ie  etwa: 
ro z c h w iá n y , rozchw iána
o b lá n y - lx :2 x  -a n y , p o lá n y -5 x :2 x  -a n y , p o lá n e - lx ,  p o lána-
l x : l x  -a n á , w y lá n y - lx .  z á la n e - lx  
w yá m iá n a -lx  u .ä .  ( v g l . S . 3 1 1 f f .1
1) Łoś, Gram atyka I ,  S .101
v g l .  auch T o p o liń s k a , S to s u n k i llo c z a s o w e , S .79
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P rä p o s it io n e n  und P rä f ix e
D ie  z a h lr e ic h  v e r t re te n e n  P rä p o s it io n e n , von denen le d ig -  
l i e h  d ie  m it  vo ka lisch e m  E lem ent b e i d ie s e r  U ntersuchung 
von In te re s s e  s in d ,  haben f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  n ic h tg e -  
n e ig te n  V o k a l, so z .B . :
ná , das zu den am häufigsten verw endeten P räp. im W örte rbuch 
g e h ö r t ,  w ird  b e i K u ra s z k ie w ic z  3883x genann t, davon 
78x in  Form von na und ЗЗх пай : 3x nśń (é ^ -n + jb  ) 
nád, náde kommt zusammen 293x v o r ,  davon 8x nad 
zá kommt 696x v o r ,  davon 23x ohne Kennzeichnung des - a ,  
s o n s t immer m it  n ic h tg e n e ig te m  V o k a l, b is  a u f Formen 
w ie  za cz , n iz a c z  ( v g l . S . 369)
Ä h n lic h  v e r h ä l t  es s ic h  m it  a l le n  ü b r ig e n  P rä p o s it io n e n , 
s ie  haben n ic h tg e n e ig te n  V oka l und d ie  s p o ra d is c h  a u f -  
tre te n d e n  "P o c h y le n iä ' s in d  a ls  Versehen des S e tze rs  bzw. 
K o r re k to rs  zu b e tra c h te n . L e d ig l ic h  d la -2 7 7 x :6 x -d lá  und 
en tsp rechend  auch d la c z e g o - l lx ,  d la te g o -5 3 x , d la te g o ż -3 x  
kommt f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  m it  gene ig tem  V oka l v o r .  
T o p o liń s k a  (S to s u n k i ilo c z a s o w e , S .66) v e rm u te t h ie r  Aus- 
W irkungen d e r  R e d u k tio n  von ap. d z ie la .
D ie P rä f ix e  u n te rs c h e id e n  s ic h  h in s ic h t l i c h  des vo k . 
E lem entes im g rossen  und ganzen n ic h t  von den P rä p o s it io n e n . 
(B e so n d e rh e ite n  werden im A nsch luss daran a u s fü h r l ic h  b e - 
s p ro c h e n .)
V g l. z .B . :
nád- nádchodzi<5, nádchodzç, nádchodzçcy usw.
n á d c içg n çé , n á d c iç g n e li usw. 
n á d je c h á n ie , nódjeżdzam  u .ä .m .
p á - p á c h o le k , pám i§d(—)-9 0 x :3 x  p a - ,  p á m iç tká , p áp ro é ,
p á p ro tk á , p á ro b e k , pá robeczek, p á s ie k á , p á s ie rz b , 
p á s ie rz b ic á ,  pászczçká
a b e r p a g ó re k (—)-4 x , p a g o re c z e k - lx , p a g o rz y s ty - lx
p rá -  kommt n u r  s e lte n  v o r ,  b e i M ęczyński l e d ig l i c h  in :
p rá d z ia d ( ״. ) - l x : l x -  p r a - ,  p ra d z iá d ó w -N .S g .M a sk .2 x , 
p rá p rá d z ia d -2 x , p rá p ra d z iá d ő w -N .S g .M a s k .lx , p rá -  
w nuczek-l x
p o -  p o d á rc ie , p o d á te k , podáw ánie, p o d z ie l ić  u .ä .m .
1) K u ra s z k ie w ic z , W yrazy p o ls k ie  I ,  S .213-214
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p r o -  p ro p o rc z y k , p ro p o rz e c , p ro ro k ,  p ro w śd z ić  u .B .m . 
p o d - p o d b ić , podchśdzść, podchw ytácz , p o d c ifg n io n y  u .a .m . 
r o z -  rozmowá, ro z m y ś lś ć , ro zp rá w á , ro z p rś w ić  usw.
Das -n a -  d e r  Z a h lw ö r te r  11-19 ( u r s p rü n g l ic h  PrBp. -  v g l .  
k s l .  je d in s  na d e s ę te , d־&va na d e sę te  u sw .) kommt b e i 
M ęczyńsk i, von g e r in g e n  Abweichungen abgesehen, in  d e r 
R egel m it  P o c h y le n ie  v o r .  D ie  dem g e n e ig te n  V oka l zugrunde 
lie g e n d e  Lange i s t  z w e ife l lo s  a ls  Kom pensation zu b e - 
t r a c h te n ,  d ie  nach d e r  s ta rk e n  R e d u k tio n  des z w e ite n  E ie -  
mentes e in g e tre te n  i s t P־ ( V g l .  auch čech . je d e n á c t,  dva n á c t 
usw. )
Das M a te r ia l  s t e l l t  s ic h  fo lgende rm assen  d a r :
je d e n a ś c ie - 8 x : lx á ,  je d e n a ś c ie k ro ć - і х ,  je d e n n a s ty - lx
dwánaácie —2 4 x : lx á ,  d w ś n a ś c ie k ro ć - lx .  d w á n a s tn y (d w u n a s tn y )-
8 x : lx á ,  d w á n a s ty (dw u n a s ty ) -6 x
ä h n lic h  auch: t r z y n a ś c ie ,  c z te ry n a ś c ie  usw.
D ie  P rä f ix e  n a -  und z a -  t r e te n  im A ltp o ln is c h e n ,  
ä h n lic h  w ie  noch heute in  den M undarten ^ i n  V erb indung  m it  
Verba ohne P o c h y le n ie , in  V erb indungen  m it  S u b s ta n tiv a  h in -  
gegen m it  P ochy len ie  a u f.  D iese  O p p o s it io n  e r s t r e c k t  s ic h  
auch a u f d ie  en tsp rechenden  D e r iv a te  und w ird  an Hand des 
im  W örte rbuch  von M ęczyński r e i c h l i c h  v e r t re te n e n  M a te r ia ls  
noch d e u t l ic h  s ic h tb a r .
Fo lgende W ö rte r t r e te n  a u s s c h l ie s s l ic h  bzw. in  d e r  M ehr- 
z a h l d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  m it  P o c h y le n ie  im P r ä f ix  a u f:  
n a b io d r k i - lx
nabożeństwo ( . 4 - ( ״ x : 3xá,  n a b o ż n ie - lx ,  n ś b o ż n y (_ )3 ־ x :2 x ś ,
n ie n a b o żn y- З х : 2xá , n ś b o ż n ik - lx  
n a c z y n ie ( . .) -1 3 0 x : 5xá
n a d o b n ie -5 x :3 x á , n a d o b n iu ch n y -2 x , nadobny( - . ) - 5 x : 5xá
n a d o ln y (_ ) -5 x
nadom ny-lx
n a d ro żn y -2 x
n a g ło w n y - lx
n a g o m y - lx
n a g ro b n y -2 x : lx á
n á je m (_ .) -3 x :2xa, n a je m n ik ( .  ) -7 x :2 x á ,  na jem ny(—)-7 x :5 x a ,
n ie n a je m n y - lx ,  
n a le w k é - lx  
n a łć g (« .) -3 x : 2xá
n a m ié s te k - lx  l x  ná -
n a m ie s tn ik ( , . ) -2 0 x :3 x á , p o d n a m ie s tn ik - lx ,  n a m ie s tn ic z y - lx :
1) D iese  R e d u k tio n  f ü h r t  K u ra szk ie w icE  (0  s k ra c a n iu  p o ls k ic h  
fo rm  lic z e b n ik o w y c h . . . )  a u f  d ie  V e rsch ie b u n g  des Akeente 
zua V o rta n fa n g  h in  und s c h l ie s s l ic h  a u f d ie  P rä p o s it io n ,  
w obei d e r J e w e ilig e  N a ch to n vo ka l g e k ü rz t w urde .
2) Lofe, Gram atyka I I ,  S .131.
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n a ra io t( . . . )1 7 ־ x : 2xá , n a m io te k -2 x , n a m io tn ik ־ l x  
n am orsk i (...) -2 x  ï lx á
n a m o w á (..) -8 x :lx á , nam ów ká-lx , n a m o w n ie -lx , n á m ow n ik -lx
n a m u m Y -lx
n a p á rs te k - lx
n a p i s (...) - lO x  : lx á
n a p ó j-3 x
n a re b n i e - lx  , n a re b n y ! - l x
n a ro d (—)-1 0 x
NARZAD n a rz ę d y -2 x
n a s ie n ie ( - ) 3 6 ־ x : l x á ,  n a s ie n n y - lx
n a s to lk á -3 x
n a s y p á - lx
n a s z e jn ik - lx
n a tő n ! - lx
n a u k á (_ )-2 2 9 x : 36xá
n a w á ln y -2 x , náwá3m oáó(.~)-12x:9xa
n a w iś ó -2 x : lx á ,  n ie n a w iś ć (—) - 4 2 x : lx á
nawodny(—) -8 x :3 x á ,  n ie n á w o d n y - lx
nawoj - l x
n a z ie m n Y -lx
fe r n e r :
naprzód  -  83x :27xá  a b e r ná p o ś la d , ná p o á rzó d , ná p rz e c iw ,
n a p rz e c iw  (Präp.) 
n á p rz e c iw k o -8 x : lx a  и . Й.
Vorw iegend n á -  haben fo lg e n d e  S u b .: 
nádz ie ríá (... ) -1 3 4 x :5 x a  
n á k la d u .) -1 7 x :  2xa 
n á p rá w ic ie l-2 x :  lx a  
násad-5x
n á s ia d k á (^ .) -2 x : lx a  
n á tu rá  (_  ) -8 x  : 2xa
Verbalzusam m ensetzungen m it  n a -  und davon a b g e le ite te  
W o rta rte n  t r e te n  f a s t  a u s s c h l ie s s l ic h  ohne P o c h y le n ie  a u f ,  
a ls o  immer:
náchylam , n á c h y le n ie , n á c h y l ió ,  n á c h y lió  s ie ,  náchy lne  
n á c ia g á é , nác içgam , n á c iç g a jç ,  n á c ia g a i,  n á c iç ç a n o , n á c içg a n  
nágotow ác, nágo tow a l s i  e , nago tow án i e , nágo tow an iu  
n á je ch á ó , n á je chá no , n á je c h á n ie , n á je c h á n ia , n á je czá n y  u.ëLm
V e rg lic h e n  m it  d e r  g rossen  Menge d ie s e r  p r ä f i g ie r t e r  
Formen f a l le n  Ausnahmen, w ie  d ie  fo lg e n d e n , kaum in s  
G ew ich t:
nachucham -  l x  : lx -n á c h u c h á n ie
n a d ę ty (..)  -  3x :23xá  ebenso n á d f to ,  náde toáó , n á d fc ie  usw. 
nadziewam s ie - З х :43x n á - ,  ebenso n á d z ie w a jçca  s ie ,  n á -
d z le w á n ie , nádziew ány u .M . 
n a k ry tY (...)-  3 x :1 7 x  n á - sow ie nákrywam, nákryw á jçcY  usw. 
n a p e łn io n y  C ..)- 2 x : l l x  n á - sow ie n á p e ln iá c z , n á p e ln iá ó ,
n ś p e łn ić ,  n á p e ln ie n ie  usw. 
n a p o m in á n ie - lx :1 7 x  n á - sow ie nápom inácz, nápom ináó, nápo-
minánY u .â .ra .
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L e d ig l ic h  e in ig e  Verba t r e te n  h ä u f ig  m it  P ochy len ie  a u f,  
es s in d  fo lg e n d e :
nájmowáó -  l x ,  n a jm u je - lx ,  n a jm u je -2 x : lx á ,  n a jm u ję - lx : lx á ,
n a jm o w á n ie u  ) - l x :  lx á  
n a jź rz e ć  -  l x ,  n a j ź r z i - l x ,  n a jź rz e ć  s ie - l x ,  n a jź rz y s z  s ie -
l x ,  n ie n a jź rz e ć  s ie - 2 x ,  n a jź rz e n ie - і х  
NAJŚĆ -  n a jd ę -4 x , n a jd z ie s z -4 x ,  n a jd z ie - 4 x : lx á ,  n a j-
d z ie m y - lx ,  n a jd z ie c ie - lx ,  n a jd ę -З х , n a jd z ie  s ie -  
5x , n a le ś ć  s ie - l x
a b e r: n á la z le m - lx ,  n ś la z ł- 3 x  usw. 
sow ie n á l e z i c i e l - l x : lx a
n á le z i c ie l k á - l x : lx a  
n á le z ie n ie -2 x  
n á le z io n (—) - 1 8 x :Зха 
n á le z io n e k -4 x  u .ä .
n a le że ć  -  n a le ż y , n a le ż ś ło  usw. ЗЗЗх n a - :3 x  ná -
n a le ż ś ły  s i e - l x
n a le ż ę c y (.5 9 - ( ״  x : 4xá,  n ie n a le ż ę c y C - )4 ־ x 
o zn a jm ić  -  1 6 x :2 xá , ozna jm ię  usw. 7xa /o z n a jm ic ie l u .M ./
Ä h n lic h  v e r h ä l t  s ic h  das M a te r ia l h in s ic h t l i c h  z a - .
Folgende N o m in a lb ild u n g e n  und A b le itu n g e n  haben aus- 
s c h l ie s s l ic h  bzw. i n  d e r  M ehrzah l d e r Verw endungsfM lle  
P o ch y le n ie  im  P r ä f ix :
zacność - 4 x : lx á ,  z a c n ie -4 x , z a c n y ( - ) -7 0 x : lx á ,  n ie za cn o ść -
l x ,  n ie z a c n y -2 x  
zachód(».) -2 4 x : 5xá
z a d u s z n Y (- .) -4 x :lx á  
z a g ło w e k (-.) -4 x , za g ló w czá n Y -lx  
zagón(.» ) -2 0 x :3 x á , zagonek(. ) -2 x
zakón(—)-1 9 x :2 x á , zakonny(~ . ) -2 x : lx á ,  z a k o n n ic z k A -lx ,
z a k o n n ik (—) - l x
za lo g á -4 x
zam ek(.. ) - 2 8 x : lx á ,  z a m e c z n ik - lx , zam esz-3x, za m e s z n ik - lx
zamówkáC- ) -3 x
z a n o k c ic á - lx
z a p is (~ .) -1 8 x : lx á ,  z a p is e k - lx ,  r ç k o z á p is k i - lx  
zaponá í . . ) - 3 x  
z a p o rá ( ..) -4 x : 3xá 
z a r á n ie - lx
z a s k ó rz e - lx ,  z a s k ó rn y ( - ) -2 x  
z a s lo n á (—)-1 2 x  
za s lu g á (— ) -5 x :  lx á  
zasobnY-2x
z a s té w á ( .) -1 0 x :6 x á , zá s tá w n y -4 x :2 xa
z a s tę p (—)-7 x :5 x á ,  z a s tę p s k l- і х .  z á s tç p c á -2 x : lx a ,  z á s tç p n ik - l  
z a ty c z k á - lx ,  z á ty k á c z , z á ty k á d lo  
zawádá(—)-6 x :5 x á  
z a w iś ć -4 x , za w isn y (.« )-8 x
zaw ódL. ) - 1 5 x : lx á ,  z a w o d n ic z y -2 x : lx á , z a w o d n ik - lx , zawodny 
zawòj -З х
zaworá(.» ) -7 x :2 x á ,  z a w o rk A -lx
za zd ro ść (—) - l l x ;  z a z d ro á c iw ie - lx ,  zazdrośc iw yC ..) -8 xHannelore Gonschior - 97 3954793358
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sow ie z a p lá tá U ) •  7x :8xá
A l le  ü b r ig e n  Formen haben k e in  bzw. n u r  v e r e in z e l t  Pochy- 
le n ie  im P r ä f ix  z a - .  Es s in d  fo lg e n d e :
z á b rz e z v s ty  (...) -7 x :  lx a  
zá d e k (_ ) -  15x:2xa  
z á k la d ( .-)  -  14x:2xa
z á k r y s t y í a - lx : lx a ,  z á k r y s ty ja n -2 x : lx a
zámors k i U .)-2 x
zánád rá -2x
z ś p a d - lx
z á p á s y (.~ )-1 5 x :lx a , z á p á á n ic tw o -3 x : lx a , z á p á á n ic z y ( . . ) -5 x : lx a ,
z á p á s n ik (« )-1 4 x :2 x a
zá rá zá -3 x
zá re ká w ie -2 x
zá sa d A -lx
z á s trz a l( .« ) -2 x
z á u s z n Y - lx : lx a
z á w iç z k á - lx
Bei den V e rb a lko m p o s ita  m it  z a - t r i t t ,  ä h n lic h  w ie  
b e i n a - ,  in  d e r Regel k e in  P o c h y le n ie  a u f ,  d .h .  immer:
z ś g łu s z ś ć , zágluszam , zá g lu szo n , z á g lu s z o n y , z ś g łu szyć  
z á g ro d z ié , zágrodzon, z á g ro d z e n ie , z á g ro d z e n ia , zágrodzona 
z ś k lę ć , z á k lç c ie ,  z á k lç ty
zákopáè, zákopán ie , zákopány, zákopána, zákopawam 
z á le c á é , zá lecam , z á le c a , z á le c á jç c y , z á le c e n ie , zá lec i<5 ,
zá le c o n y , z á le c ic ie lk á  u .ä .m .
Ausnahmen von d ie s e r  Regel s in d  n ic h t  s e lte n ,  doch v e r -
g lic h e n  m it  d e r Gesamtzahl d ie s e r  B ild u n g e n , s t e l le n  s ie
n u r e inen  ganz g e rin g e n  P ro z e n ts a tz  d a r ,  d e r zu Lasten  des
S e tze rs  oder K o rre k to rs  f ä l l t ,  v g l .  z .B . :
z a b ić - і х  : zábi<5, z á b i je ,  z ś b i ł  usw. 56x, z ś b ić  s ie  usw. 7x
z á b it( .~ )-2 3 x :2 x a
zadawam-lx : zádáwáé, zádáwam, zádáwasz usw. 25x, záda w a n -lx ,
z a d u s ić - lx  : zá d u s ié , z á d u s ilo  usw. 7 x
z a ło ż y ć - lx  : z ś ło ż y ć , z ś ło ż y ł  usw. 16x, z ś ło ż y ć  s ie  usw. 6 x ,
z ś ło ż e n ie ( . . . ) -6 x : lx a ,  z ś ło ż o n y -2 x , z ś ło ż y c ie l - l x
zamágáő s ie  - l x  : zámágáé s ie ,  zámagam s ie  usw. 17x,
zámagam-2x, zám agájçcy s i e - l x ,  zámagánie s ie - l x
u .ä .
D ie O p p o s it io n  von V e rb a l-  und Nominalzusammensetzungen 
besch ränk t s ic h  a ls o  b e i M ęczyński le d ig l i c h  a u f d ie se  zwei 
P rä f ix e  na - und z a - .
E ine konsequente Trennung zw ischen  n a - ,  z a - B ild u n g e n  e in e r -
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s e i t s  und n á - ,  z á -  B ild u n g e n  a n d e re rs e its  i s t  d a b e i n ic h t  
mehr gegeben. D ie  Anzahl d e r Nominalzusammensetzungen 
m it  n á -  (ohne P o c h y le n ie ) i s t  zwar noch r e l a t i v  g e r in g ,  
doch d ie  Z a h l d e r  entsprechenden B id lu n g e n  m it  z á -  i s t  
schon ganz b e t r ä c h t l ic h .
Besonders a u f fa l le n d  s in d  d ie  Schwankungen b e i den De- 
v e r b a t iv a .  E in e r s e i ts  haben w i r  P o ch y le n ie  b e i:
n a p is ,  n a p ó j,  n a ró d , n a w iść , zachód, 
z a p is ,  za s tę p  u .ä .
a n d e re rs e its  b le ib t  es aus b e i:
n á k la d , násad, z á k la d , západ, z á s t r z a l u .ä .
Ä h n lic h  i s t  es b e i :
namowá, nasypá , nauká 
z a lo g á , zamowká, zas lo n á  u .ä .
und n á s ia d k á , zá rá zá , záw içzká u .ä .
B e i den Verba f ä l l t  a u f ,  dass e in ig e  in  d e r Überwiegenden 
M ehrzah l d e r  V e rw e n d u n g s fä lle  m it  P o ch y le n ie  Vorkommen, 
und zw ar:
nájmowáó -  na jm u ję  abe r zá jm u jç  
n a jź rz e ć  -  n a jź r z i  und z a jź rz e ć  -  z a jź rz ę  
NAJSC -  n a jd ę  und z a jś ć  -  z a jd z ie  
n a le ż e ć  -  n a le ż y  und -  z a le ż y
B e i den 3 e rs te n  Verba, d ie  u r s l .  * jb m - ,  * jb d -  und * г ь г -  
e n th a lte n ,  kö n n te  dem g e n e ig te n  V oka l Kom pensationslänge 
zugrunde l ie g e n .  Weshalb jedoch  na le że ć  und z a - im  P rä - 
f i x  P o c h y le n ie  haben, i s t  u n k la r ־1־  ^.
D iese  F ä l le  s in d  je d e n fa l ls  n ic h t  a u f M ^czyrfski b e sch rä n k t, 
da auch andere Q u e lle n  ä h n lic h e  B esonde rhe iten  au fw e isen
-  360 -
1) Es h a n d e lt s ic h  dabe i o f fe n b a r  um e in  w e s ts la v is c h e s  
M erkm al, denn sowohl čech. n á le ie t i  u . z ś le ź e t i  a ls  
auch das s lk .  n ś le ź a t״ u . z ś le ź a t haben h ״ ie r  Länge.
2) V g l.  R e j: n a le ż e ć , n a le ż y  u sw ., n a jd z ie s z ,  n a jd z ie  
(K u ra s z k ie w ic z , 0 ję z . M.R e ja . S .155) oder C nap ius: 
n a le ż y -1 2 x  (P u zyn in a , "T h e sa u ru s ", S .101)
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D ie  a ltp o ln is c h e n  P rä f ix d u b le t te n  n a - /n á -  und z a - /z á -  
hängen b e k a n n t l ic h  m it  den u r s l .  p ro so d isch e n  V e r h ä lt -  
n is s e n  zusammen ̂־ .  D ie  N o m in a lb ild u n g e n , d ie  u rs p r .  
b a r y to n ie r t  w aren, u n te r la g e n  fo lg e n d e n  Veränderungen: 
B e i la n g e r  a k u t ie r t e r  W urzelbetonung wurde d e r P r ä f ix -  
v o k a l g e k ü rz t ,  b e i k u rz e r  oder z i r k u m f le k t ie r t e r  W u rze l- 
be tonung aber d ie  Länge des P rä f ix e s  b e ib e h a lte n . 
N a tü r l ic h  i s t  d ie s e r  Stand in  den h e u tig e n  S la v in e n  
n ic h t  mehr e rh a lte n .  Es s in d  schon se h r f r ü h  v e rs c h ie -  
dene V ersch iebungen und Veränderungen e in g e tre te n ,  d ie  
dann s p ä te r  z u r  H e ra u sb ild u n g  neuer Gruppen in  den 
e in z e ln e n  s la v is c h e n  Sprachen g e fü h r t  haben. F ü r das 
W e s ts la v isch e  i s t  dabe i ty p is c h  d ie  V e ra llg e m e in e ru n g  
de r P rä f ix lä n g e ,  d ie  in  grossem Umfang b e i den N om ina l- 
b ild u n g e n  e in g e tre te n  i s t .
Das oben z i t i e r t e  M a te r ia l aus M çczyrfskis W örte rbuch  
s p ie g e lt  a ls o  -  wenn auch n ic h t  mehr ganz konsequent -  
langen  V oka l des P rä f ix e s  b e i den N om ina lb ild u n g e n  und 
ku rzen  b e i den V e rb a lb ild u n g e n , b e i denen schon im  U rs l.  
de r P rä f ix v o k a l g e k ü rz t wurde.
Nach dem Schwund des g e n e ig te n  - a -  in  d e r p o ln is c h e n
S c h r if ts p ra c h e  i s t  dann auch d ie se  O p p o s it io n  a u fg e -
2 )hoben worden ' .
1 ) s . L e h r -S p ła w ir is k i, 0 p r a s ł .  m e ta to n i i ,  S .7 6 -7 9 ;
L e s k ie n , Untersuchungen ü .B e to n u n g s - u .Q u a n t i tä ts v e r -  
h ä ltn is s e  (1 8 9 9 ), S .357-370; Rozwadowski, H is t ,  f o -  
n e ty k a , S .102; N. van W ijk ,  Zur sekundären s te ig e n d e n  
In to n a t io n ,  S .353 u .a .
2) In  den p o ln is c h e n  D ia le k te n  u . im Kaschubischen t r i t t  
d ie se  O p p o s it io n  noch b e i m ehreren P rä f ix e n  a u f (s .  To- 
p o liń s k a ,  S to su n k i ilo c z a s o w e , S .6 5 ) . Auch das Čech. 
(T rá v n íő e k , M lu vn ice  I ,  S .393 f f . )  und in  noch g rö s s e - 
rem Umfang das S lk .  ( s . N onnenm acher-P rib ić , S .114) haben 
h ie r  e in e  Q u a n t i tä ts k o r r e la t io n .
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Das S u p e r l a t i v p r ä f i x  n a - /  na.1-
Beide P rä f ix e  wurden z u r  B ild u n g  d e r S u p e r la t iv fo rm  von 
A d j.  und Adv. ve rw ende t. S ie  t r e te n  b e i M ęczyński neben- 
e in a n d e r a u f,  und zwar b e id e  in  d e r überw iegenden M ehr- 
z a h l d e r  V e rw endungs fä lle  m it  geneig tem  - a - .  Zahlenm ässig 
v e rh a lte n  s ic h  d ie s e  Formen zu e inande r w ie  f o l g t :
n a j -  255x /  n a - 110x 
n á j-  27x /  n á - 28x 
282x 138x
Das V e rh ä ltn is  von n a j-  ( n á j - )  : n a - (n á -)  i s t  a ls o
ca . 2 :1 .  D ie  V e r te ilu n g  d ie s e r  P rä f ix e  i s t  o f fe n b a r  ganz
w i l l k ü r l i c h ,  auch wenn es manchmal so s c h e in t ,  a ls  habe
d e r V e rfa s s e r  b e i e in ig e n  A d j. n a - ,  b e i anderen a b e r n a j -
b e v o rz u g t, v g l .  z .B . :
n a jp ie rw s z y (3 9 x ) , n a jp ie rw e j(7 x )  ^  
n a js t á r s z y ( l l x : l x  n a -)  
n a jp e w n ie js z y (5 x )
und n a d á ls z y (3 x )
n a n iż s z y (5 x :2x n a j - )  
nam ężniejs z y ( 3x)
aber auch n a jp o d le js z y (2 x :2 x  n a -)
n a jp rz e d n ie js z y (3 x :3 x  n a -)  
n a jw n e t r z n ie js z y ( lx : lx  n a -)  
n a jw yzszy (2 3 x :1 0 x  n a -)  
n a jz n á m ie n its z y (6 x :6 x  n a -)  u .ä .
B e i manchen Adv. f ä l l t  a u f,  dass s ie  vorw iegend n a - 
gegenüber n a j -  d e r dazugehörigen  A d j.  a u fw e ise n , v g l . z .B .
n a k r o c e j( 3 x : lx  n a j - )
n a le p ie j( 5 x :2 x  n a j - )  / / n a jle p s z y (1 2 x :3 x  n a -)  
n a m n ie j(3 9 x ) Ц n a jm n ie js z y ( l6 x :1 0 x  n a - )
n a p i ln ie j ( 3 x : l x  n a -)  
sow ie b yn a m n ie j(6 x )
aber auch n a jp rę d z e j(8 x )
n a jw ię c e j( l l x : 3 x  n a - )  u .ä .
1 ) B e i den fo lg e n d e n  B e is p ie le n  werden n á j -  und n á - 
n ic h t  e x tra  hervorgehoben.
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D ie  e in z ig e  m it  nad - a ls  S u p e r la t iv p r a f ix  vorkommende 
Form i s t  w e r t lo s ,  auch wenn d ie s e s  P r ä f ix  im  A l t p o ln i -  
sehen z u r  B ild u n g  des S u p e r la t iv s  durchaus verw ende t 
wurde da h ie r  das - d -  f ä ls c h l ic h  in  d ie s e  P o s it io n  
g e ra te n  i s t  -  v g l .  n a jtw á rdsze go  -  nadtw ársze !
Aus dem genannten M a te r ia l g e h t h e rv o r ,  dass das Neben- 
e in a n d e r d e r b e iden  P rä f ix e  n ic h t  p h o n e tis c h  b e d in g t,  
sondern  -  w ie  auch Łoś annahm -  a u f zw ei l i r s p rü n g l ic h  
ve rsch ie d e n e  P rä f ix e  zu rü ckzu fü h re n  s e i .  Vondreüc h ä l t  
d a b e i n a - f ü r  u r s la v is c h  und ä l t e r  a ls  n a j - ,  das s e in e r  
Meinung nach s ic h  e r s t  in  den e in z e ln e n  s la v .  Sprachen 
s e lb s tä n d ig  e n tw ic k e lt  zu haben s c h e in t .
Das N ebeneinander d ie s e r  be iden  P rä f ix e  im A ltp o ln is c h e n  
i s t  e in e  lä n g s t  bekannte T a tsache , doch w ar man s ic h  la n g e  
in  d e r  W isse n sch a ft ü b e r i h r  g e g e n s e it ig e s  V e rh ä ltn is  
n ic h t  im k la re n .  E rs t  d ie  M a g is te ra rb e it  von M .Ję d rze - 
je w ska , deren  E rgebn isse  Z .S t ie b e r  ^  m it  e in ig e n  e ig e -  
nen Bemerkungen v e r ö f f e n t l i c h t  h a t ,  sow ie e in  d a ra u f 
fo lg e n d e r  A r t ik e l  von S t . U rbańczyk gehen n ä h e r a u f 
d ie s e s  Problem  e in  und ve rsuche n , es zu k lä re n .  
Jęd rze jew ska  i s t  au fg rund  von ap. M a te r ia l und M a te r ia l 
aus den p o ln is c h e n  D ia le k te n  zu fo lg e n d e n  E rgebn issen  ge -
1. Fürs 1 4 .Jh . i s t  e in  U n te rs c h ie d  h in s ic h t l i c h  des n a - 
und n a j -  zw ischen G rosspo len  und K le in p o le n  s ic h tb a r .
1) Jęd rze jew ska , S t ie b e r ,  P rz e d ro s tk i s to p n ia  na jw yższego ,
5 .1 5 8 .
2) Łoś, Gramatyka I ,  S .146.
3) Vondrák, V e rg l.s la v .G ra m m a tik  I I , S . 61-62 ; h ie r  auch 
d ie  V e r tre tu n g  d ie s e r  P rä f ix e  in  den anderen S la v in e n .
4) Jęd rze jew ska , S t ie b e r ,  P rz e d ro s tk i s to p n ia  na jw yższego 
n a - i  n a j -  w d a w n ie j p o ls z c z y ź n ie  i  d z is ie js z y c h  gwa- 
ra ch .
5 ) U rbańczyk, 0 s ta ro p o ls k im  p rz e d ro s tk u  n a - /n a j - .
6 ) Jęd rze jew ska , S t ie b e r ,  P rz e d ro s tk i s to p n ia  na jw yższego ,
5 .158 .
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2 . Im 1 5 .J b . 1 s t  n a - d ie  a llg e m e in e  Norm
3. Anfang des 1 6 .Jhs i s t  w e ite r h in  n a -  d ie  Norm
4. Im "G oldenen Z e i t a l t e r "  e b e n fa l ls  n a -
5 . E r s t ,  nachdem d ie  H a u p ts ta d t nach Warschau v e r le g t  
w urde , b e g in n t das fü r s  Masowische ty p is c h e  n a j -  das 
b is h e r ig e  n a -  aus d e r  L ite ra tu rs p ra c h e  zu ve rd rä n g e n .
U rbańczyk, d e r ( i n  dem b e r e i t s  genannten  A r t i k e l )  d ie  a l t -  
p o ln is c h e n  D e n km filte r des 1 4 .Jhs m it  den čech . H a n d s c h r if te n -  
V o rla g e n  v e rg l ic h e n  h a t ,  s tim m t n ic h t  i n  a lle m  m it  J fd r z e -  
jew ska ü b e re in .  E r i s t  v ie lm e h r  d e r  M einung, dass sowohl 
in  K le in p o le n  w ie  ln  G rosspo len  n a -  o b l ig a to r is c h  w a r, n u r  
dass d ie  Ü b e rs e tz e r d e r  P s a lte r ie n  aus den čech . V o rla g e n  
das n a j -  übernommen haben. D ie s e r  Bohemlsmus ko n n te  s ic h  
abe r n ic h t  d u rc h s e tz e n  und da he r begann e r s t  im  1 7 .J h . das 
masowische n a j -  s ic h  i n  d e r  L ite ra tu rs p ra c h e  zu v e r b r e i te n .  
U rbańczyk g la u b t  a b e r, dass noch e in  a n d e re r F a k to r  dazu 
b e ig e tra g e n  h a t ,  und zwar d ie  u k r .-w e is s ru s s is c h e  N achbar- 
s c h a f t .  Wenn es dem u k r . -w e is s ru s s .  Landade l ge lungen  i s t  
(was d ie  a llg e m e in  a n e rka n n te  These von N its c h  b e s a g t) ,  das 
g e n e ig te  "a "  aus d e r p o ln is c h e n  L ite ra tu rs p ra c h e  zu v e r -  
d rBngen, so ware es doch e in  L e ic h te s  gewesen, es auch aus 
dem t r a d i t i o n e l le n  n å -  zu b e s e it ig e n  und s o m it den U n te r -  
s c h ie d  zw ischen n å - und n a j -  zu v e r r in g e r n .
U rbańczyks A rg u m e n ta tio n  s c h e in t  m ir  durchaus überzeugend 
und e in  Zusammenspiel d e r  b e id e n  B estrebungen  -  e in e r s e i t s  
aus dem e igenen D ia le k t ,  a n d e re rs e its  aus d e r  u k r . - w e is s -  
ru s s is c h e n  N a c h b a rs c h a ft -  s e h r w a h rs c h e in lic h .
Doch d ie  von U rbańczyk genannte  O p p o s it io n  n å - /  n a j -  
e rw e ck t den E in d ru c k , dass das P r B f ix  n a -  im  A ltp o ln is c h e n  
immer m it  P o c h y le n ie , das P r ä f ix  n a j -  a b e r s te t s  ohne 
P o c h y le n ie  a u f t r a t .  B e d a u e r lic h e rw e is e  g e h t auch S t ie b e r  
in  se in e n  A usführungen m it  keinem  W ort a u f d ie  Q u a l i t ä t  
des - a -  in  den b e id e n  P rä f ix e n  e in .
-  364 -
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Das M a te r ia l  aus M ęczyńsk i8 W örte rbuch  w i r f t  a ls o  zw ei 
Problem e a u f ,  d ie  im W ide rsp ruch  zu den oben be sp roche - 
nen U n te rsu ch u n g se rg e b n isse n  s te h e n .
1 . D ie  h ä u f ig e re  Verwendung des n a j -  gegenüber n a -
2 . Das A u f t r e te n  des P o c h y le n ie  i n  ü b e r 90$  a l l e r  
Formen m it  n a j -
ad 1 ) Da ansche inend  im  1 6 .Jh . das Formans n a - d ie  Norm 
d a r s t e l l t e  i s t  es s e h r e r s ta u n l ic h ,  dass M ęczyński 
so s ta r k  davon a b w e ic h t.
Aus S t ie b e rs  E xze rp te n  g e h t le id e r  (von  e in e r  Ausnahme
abgesehen) n ic h t  h e rv o r ,  w e lche  Q u e lle n  des 16 .Jhs
Jęd rze je w ska  im  e in z e ln e n  a u s g e w e rte t h a t und so m it
b le ib t  o f fe n ,  ob s ie  das re ic h e  M a te r ia l  von M ęczyński
herangezogen h a t te  o d e r n ic h t .  Es m üsste dahe r ü b e r-
p r ü f t  w erden, ob M ęczyń sk is N ebene inander von n a j -  and
n a - e inen  E in z e l f a l l  d a r s t e l l t ,  o d e r ob v i e l l e i c h t  das
P r ä f ix  n a j - ,  das a u f den masowischen D ia le k t  z u rü c k g e h t,
s ic h  b e r e i t s  i n  d e r  2 .H ä lf te  des 1 6 .Jh s  in  d e r  p o ln i -
sehen S c h r if ts p ra c h e  a u s z u b re ite n  begann. Das wäre im
F a l l  von M ęczyńsk i durchaus v e r s tä n d l ic h ,  da b e k a n n t l ic h
d ie  benachba rten  D ia le k te  a u f d ie  M undart von S ie ra d z
2 )s ta rk e n  E in f lu s s  ausübten  ' .
J e d e n fa lls  h e rrsch e n  in  den h e u tig e n  M undarten d e r 
S ie ra d z e r Gegend ä h n lic h e  V e rh ä ltn is s e  w ie  b e i Męczyń- 
s k i .  Es t r e te n  na - und n a j -  nebene inande r a u f ,  d ie  v o r -  
w iegend g e n e ig te n  V oka l haben
1) S. a u sse r J ę d rze je w ska , S t ie b e r ,  P rz e d ro s tk i s to p n ia  
na jw yższego , S .157 auch Rospond, Z badań nad s to s u n - 
kami ję zyko w ym i, S.191*, 3 -A u to re n  G ram m atik, S .249.
2) U rbańczyk, Z arys  d ia le k t o lo g i i ,  S .8 8 .
3) MAGP, K a r te  150 u . Kommentar Bd I I I ,  162-164 .
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Es i s t  dahe r anzunehmen, dass es s ic h  beim  Nebeneinander 
d e r  S u p e r la t iv p r f i f ix e  n a - / n׳׳ a j -  b e i M ęczyriski um e in e  
D ia le k te ig e n tü m lic h k e it  s e in e r  Heim at h a n d e lt ,  d ie  im 
W Orterbuch e in e n  N ie d e rsch la g  gefunden h a t.
M ęczyński w e ic h t a ls o  in  diesem Punkt s ta rk  von anderen 
D rucken des 16. Jhs ab ־*־) .
ad 2 ) D ie  Q u a l i tä t  des V oka ls  wurde b e i M ęczyński in  
b e id e n  P rä f ix e n  e in d e u t ig  zugunsten des P o ch y le n ie  e n t -  
s ch ie d e n , und zwar b e i n a j -  in  ca . 90# , b e i n a - i n  ca . 
80# a l l e r  V e rw e n d u n g s fä lle . E ine  O p p o s it io n  von n a - ^ í iá j-  , 
w ie  s ie  aus manchen p o ln is c h e n  Grammatiken h e rv o rg e h t 
l i e g t  a ls o  h ie r  n ic h t  v o r .  D ie  O p p o s it io n  wurde b e i Mfi- 
c z y r fs k i d u rch  A ng le ichung  des n á j-  an d ie  V o k a lq u a l i tä t  
des P rä f ix e s  n a - zugunsten des P o ch y le n ie  aufgehoben.
D ie  dem S u p e r la tiv fo rm a n s  n a - zugrunde lie g e n d e  L&nge 
stammt aus den u rs p r .  w u rz e lb e to n te n  p r S f ig ie r te n  Sub- 
s ta n t iv a ,  d ie  in  d e r P o s it io n  v o r  k u rz e r  a k z e n tu ie r te r  
S i lb e  d ie  Länge des P rä f ix e s  bew ahrt haben ( v g l . S . 3 61 ).
Von h ie ra u s  wurde dann d ie  Länge a ls  Merkmal d e r Nomina 
s c h le c h th in  v e ra llg e m e in e r t  und i s t  auch in  das S uper- 
la t iv fo rm a n s  n a - (und s p ä te r  n a j -  ) g e la n g t.
- 366 ־
1) V g l.  z .B . d ie  s ta t is t is c h e n  Angaben, d ie  K u ra s z k ie w ic z  
( in :  R e j, P o s ty l la . I ,S .9 1 )  z u r  " P o s ty l la "  von R e j g ib t  
n a -  ca .4 0 0 x , n a j-  23x, n á - 9x . Auch b e i Kochanowski 
( v g l .  S ło ń s k i,  0 ję z . J . Kochanowskiego, S .34) b i ld e t  
n a -  (m it  P o c h y le n ie ) d ie  Norm.
2 ) 3 -A u to ren  Gram m atik, S .249.
V g l.  a b e r d ie  Q u a n t itä ts o p p o s it io n  im A čech .: n á - / /n a j -  
(Machek, ESJČ 3 9 5 ).
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V ersch iedenes
D ieses  K a p ite l um fass t A d ve rb ia , d ie  n ic h t  schon in  einem 
anderen  Zusammenhang genannt wurden sow ie ande re , noch 
n ic h t  b e h a n d e lte  W o rta rte n .
D ie  h ie r  zu nennenden Adv. s in d  se h r v e rs c h ie d e n e r H e r- 
k u n f t ,  s ie  s te l le n  D e k lin a tio n s fo rm e n  d e r Nomina und P ro - 
nom ina d a r ,  d ie  m it  ode r ohne P rä p o s it io n  a u f t r e te n ,  v g l .
Z * x* * " ná d ś lę ,  ná sze rzę , ná wyszę , w zgórę, zśprawdę,
w p ró żn o , zárówno, czásem, rázem, względem, dokąd u .ä .
In  bezug a u f d ie  g e n e ig te n  Voka le  r ic h te n  s ic h  d ie s e  Adv.
in  d e r  Regel nach den ihnen  zugrunde lie g e n d e n  Formen.
Es h e r rs c h t  auch h ie r  im a llg e m e in e n  d ie  ü b lic h e  Norm:
G e n e ig te r  Voka l v o r  s tim m ha ften  Konsonanten, n ic h tg e n e ig te r
V oka l v o r  s tim m losen Konsonanten. A ls o :
k róm -144x :7xo , ná d a l ,  ná p o ś la d , n a p rz ó d -8 6 x :22x0, 
n á za d -6 7 x :4 xá , n ie ra d , n ie ra z ,  te ra z -1 1 4 x : lx á ,  
z á ra z , sn a d ź -1 2 x :2 xś , odespód, w k rę g , w p rz ó d , 
w s z é rz -3 x :7 x e , w zad-1, wzawód-2x
ę t r i t t  s e h r h ä u f ig  in  fo lg e n d e n  Formen a u f ,  d ie  den la u t -
g e re c h te n  G .P I. d a r s te l le n :
dokęd, p o n ie kę d , n is k ę d , skęd, s k ę d k o lw ie k , skędże 
aber kędy, k ę d y k o lw ie k , n ie kę d y
d o in ę d , dokęd inęd , skę d in ę d , z n ik ę d in ę d
d o tę d , s tę d , s tę d że , s tśm tę d , stśm tędże abe r tę d y
z onęd aber onędy
z owęd " owędy
zewszęd " wszędy, w szędzie
F e rn e r haben Überwiegend g e n e ig te n  V o ka l:
bez p rz e s ta n k u -4 4 x :2xá, p rze z  p rz e s ta n k u -2 x
d a re m n ie - lx  (a b e r dá rm o-15x:2xa , n ie  d á rm o -2 x :lx a )
pachm ie -4x; w o d m ia n k i-5 x , w o d m ia n y - lx ; z n ienacká
zn ienaczká -42 x  (4*z-ne-nad-bska)
Nur v e r e in z e l t  t r i t t  g e n e ig te r  V oka l a u f b e i:
rá c z e j - 8 x : Зха, s k o ro -5 7 x : lx ó ,  w k r ó tc e - 2 x : lx o ,  
zśw żdy-71x:13xa
Ansonsten s in d  noch hervo rzuheben : p o r z ę d n ie - lx : lx ę ,
n ie p o rz ę d n ie -2 x  und p ó k i- lx :4 0 x - p o k i ,  d ie  heu te  in  d e r
S c h r if ts p ra c h e  p o rzę d n ie  und p ó k i la u te n .
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D ie  K o n ju n k tio n e n  haben in  i h r e r  re in e n  Form o ffe n e n  
V oka l und so t r e te n  s ie  auch (abgesehen von Abweichungen 
w ie  etwa b e i á -  2480x:36x -  a) b e i M ęczyriski a u f .  A ls  
B e s ta n d te i l  a n d e re r W o rta r te n  ru fe n  s ie  h ä u f ig  V eränderun- 
gen b e i den vorangehenden V oka len  h e rv o r .  Am z a h lre ic h s te n  
s in d  d ie  V erb indungen  m it  że : 
á t  -  9 7 x :4 3 xa , asz+-  5x 
A zaż, Azażem, Azażby, A z a s z *- 9x ̂־*־  
c h o c a s z ! - l x
c o s z -4 x , CÓSZ-4X, coz-З х ,  c ó z - lx ,  c ó z b y - lx ,  c z ó s z ! - lx ,
c z e g o s z - lx ,  c z e m u s z -lx , czemużem
A .S g. c o s z -6 x , coż- і х ,  cozem -2x, c ó s z - lx ,
còz-З х ,  c z ó s z ! - lx
in d e c l .  c o s z - lx ,  co szb y -2 x , c ó z - lx ,  c u z ! - lx  
c o ż z ś -2 x , coześ z á - lx ,  cosz z á - lx ,  cóz z á - lx  
abe r s te ts  coś 
h e jd a s z  -  6 x , h e jd a  -  5x
iz a s z  -  4 x , iz a ż  -  l x ,  izażem - і х ,  i z a - l x ,  iz a m - lx ,  iz a á
já k o s z -1 3 x , já k ó s z - lx ,  já k o z -3 x ,  ja k o s z - lx ,  já k o s z -
k o lw ie k -4 x ,  já k o z k o lw ie k -6 x , já k ó z k o lw ie k -2 x
k t o s z - lx ,  k t o ż - l x ,  k to s z k o lw ie k -2 x ,  k to ż k o lw ie k - lx  
o n o z - lx ,  o n ó s z - lx
ONŻE je g ó s z -2 x ; o tó ż - 2 x : lx o ,  o to ż e ś - lx ,  o tó 8 z - lx : lx o
o w ó z -lx
pon iew asz-2x
wszakóż- і х ,  w s z á k o s z - lx
te g ó s z -2 x , te g o s z -2 x , te g o é - lx  abe r t ś ż - l x ,  tę ż -2 x
Es s in d  a ls o  a l le s  V e rb indungen , d ie  aus ve rsch iedenen  
E lem enten bes tehen , w ie  z .B . :  azaż < a -z a -ż e , o tó ż  ^  
o - to - ż e  u .ä .
B e i den Formen m it - o - l ie g e n  Schwankungen zw ischen geneigtem
und n ic h tg e n e ig te m  V oka l v o r .  M aczyriski w e ic h t d a r in  vom
2 )M a te r ia l  a n d e re r Q u e lle n , d ie  s te ts  6 haben, s ta r k  ab ' .
1) D ieses  P a r t ik e l  kommt b e i Macz. immer m it  grossem An- 
fangsbuchs taben  v o r ,  d e r ,  w ie  a l l e  Ü brigen  V oka le , im 
O r ig in a l  ohne d ia k r i t is c h e s  Ze ichen  a u f t r e te n .  H in -  
s i c h t l i c h  d. a u s la u te n d e n  Konsonanten habe ic h  auch b e i 
den fo lg e n d e n  B e is p ie le n  d .O rth o g ra p h ie  des O r ig in a ls  
b e ib e h a lte n ,  ohne s ie  w ie  s o n s t du rch  "+ "  zu kennzeichnen
»
2) D u n a j, W zd łużen ie  za s tę p cze , S .54 -56 .
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D ie se  D ive rge nz  i s t  abe r w a h rs c h e in lic h  a u f d ie  schon o f t  
e rw ähn te , a llg e m e in  unzu re ichende  Kennzeichnung des Pochy- 
le n ie  b e i diesem V oka l zu rü ckzu fU h re n .
B e z ü g lic h  d e r H e rk u n ft des -<5- lä s s t  s ic h  n ic h t  m it  S ic h e r -  
h e i t  sagen, ob das h ie r  a u ftre te n d e  P o c h y le n ie  e in e  ap.
Lânge s p ie g e l t ,  d ie  du rch  d ie  R e d u k tio n  von że ^  ź en ts tanden  
i s t  ode r le d ig l i c h  d ie  Anpassung an das he rrschende  P r in z ip  
P o ch y le n ie  v o r  s tim m ha ften  A u s la u tko n so n a n te n  -  d a r s t e l l t .  
Auch d ie  Verb indungen m it  * бь (A . von со ) haben h ä u f ig  
P o c h y le n ie , v g l . :
z a c z -3 x , n iz a c z -6 x , z a c z ż e k o lw ie k - і х ,  n in a c z - lx  
D ie  g e n e ig te n  Vokale k o n t in u ie re n  h ie r  w a h rs c h e in lic h  V o r-  
to n la n g e , d ie  von den p r a f ig ie r t e n  Sub. au sg in g  ( v g l . S . 361) 
und a u f s ä m tlic h e  p r ä f ig ie r t e  Nomina Ü b e r g r i f f  
Das la s s t  s ic h  auch in  bezug a u f
i z a l i ,  iz a l im  usw. 2 4 x a : lx á  sagen.
Ä h n lic h  s in d  w ohl d ie  g e n e ig te n  V oka le  in :
<5cz-22x:7xo, n ió c z -5 x :3 x o
2 )zu v e rs te h e n . Da das A ltp o ln is c h e  auch Formen w ie  wniwécz '  
a u fw e is t ,  deren  - e -  aus HV e n ts ta n d e n  i s t ,  kann h ie r  n ic h t  
von E rsatzdehnung ausgegangen w erden.
Bei na + jb  ( a l t e r  A . ) -  im L e x ik o n : 
nań-З З х :3x-nárí 
haben w ir  es m it  P och y len ie  aus E rsa tzdehnung  zu tu n  
( je d o ch  i s t  auch h ie r  d ie  I n t e r p r e ta t io n  w ie  soeben b e i 
zacz n ic h t  au sg e sch lo sse n ).
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1) T o p o liń s k a , S to su n k i ilo c z a s o w e , S .65 .
2) D una j, W zdłużenie  za s tę p cze , S .48.
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I Ī I .  Zusammenfassung
Da in  T e i l  I I  das M a te r ia l  nach gram m atischen K a te -  
g o r ie n  g e o rd n e t w a r, was m ir  aus v ie le n ,  i n  d e r  E in -  
le i t u n g  nähe r e r ö r te r te n  Gründen a ls  n o tw e n d ig  e r -  
s c h ie n , f o l g t  nun e in e  Zusam m enste llung d e r  E rg e b n isse  
v in te r dem A spekt d e r  H e rk u n ft  d e r  je w e i l ig e n  P o c h y le n ia . 
B e i d ie s e r  B e tra ch tu n g sw e ise  e r g ib t  s ic h  fo lg e n d e  
G ru p p ie ru n g :
1. P o c h y le n ia , d ie  a u f u r s l .  Längen (u n te r  NA, i n  d e r 
V o r to n s ilb e  u . v e r e in z e l t  auch in  d e r  N a c h to n s ilb e )  
zu rückgehen . S ie  s in d  v e r t r e te n :
in  den u r s p r .  2 - s i lb ig e n  M a sku lin a  
in  den 2 - s i lb ig e n  Fem in ina  und N e u tra  
in  den S u b s ta n t iv a  vom Typ z a ję ć  
in  den S u b s ta n t iv a  vom Typ k ę k o l 
im endungslosen G .P I. a l l e r  d r e i  Genera 
im L .P I .  -e c h  ( * - S c h i)
in  den S u f f ix e n  -a c z ,  - a k ,  - a r z  ( v e r e in z e l t  - e r z )
in  den D e m in u tiva  a u f - e k ,  - к а ,  -k o
in  den S u b s ta n tiv a  m it  den S u f f ix e n  -n o , -ę
in  den zusammengesetzten A d je k t iv a
in  den Pronom ina na , nas , was
in  den Kasus o b l .  von p ię ć ,  d z ie w ię ć , d z ie s ię ć
im P r ä f ix  n a - und z a -  d e r  Nominalzusammensetzungen
in  den Verba d e r  K la sse n  I - V
in  d e r  Endung -n ę ć  d e r  Verba d e r  I I .K la s s e
in  d e r  Endung d e r  3 .P .P I.P rä s .  -ę
in  d e r  Endung -ę c  des P a r t .P rä s .A k t .
in  d e r  mask. Form des 1 -P a r t .
in  den e in fa c h e n  Formen des P a r t .P rä t .P a s s .
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P o c h y le n ia , d ie  a u f E rsa tzdehnungs längen  zu rückgehen .
S ie  s in d  v e r t r e te n :
im  N .(A .)S g . d e r  s tim m h a ft a u s la u te n d e n  S u b ., A d j . ,
P a r t ,  und P ronom ina,
v o r  s tim m haftem  A u s la u t e in ig e r  n ic h t f le k t ie r b a r e r  
W o rta r te n ,
im  endungslosen G .P I. a l l e r  d r e i  Genera,
in  d e r Endung des G .P I. -ów
in  den Endungen des D .P I.  -óm, -am
im D. von my und wy -  nam, wam
ln  den S u f f ix e n  -a n , - a r z  (und a n a lo g  b e i -man)
v o r  den D e m in u t iv s u f f ix e n  - k a ,  -k o
v o r  den S u f f ix e n  - c á ( ? ) ,  - n o ( ? ) ,  -s tw o (? )
im P a r t . P r a t . A k t . I  (-aw szy).
H ie r  s e ie n  auch P o c h y le n ia  genann t, d ie  m it  dem Schwund 
d e r i-E n d u n g  d e r  2 .P .S g .Im p e r. und des -e  d e r P a r t ik e l  
-ż e  Zusammenhängen. D er V e r lu s t  d ie s e r  V oka le  h a t  w a h r- 
s c h e in l ic h  auch e in e  A r t  Kom pensation in  d e r  v o ra n -  
gehenden S ilb e  h e rv o rg e ru fe n . D iese  S i lb e  wurde abe r 
p r im a r  d a d u rch , dass s ie  nun g e sch lossen  w ar und s o m it 
den gesch lossenen  S ilb e n ,  d ie  d u rch  den Schwund d e r  HV 
e n ts ta n d e n  s in d ,  g le ic h k a m , a l lm ä h l ic h  auch ih r e n  Ge- 
se tzen  ( d .h .  Länge bzw. P o ch y le n ie  v o r  s tim m haftem  A us- 
la u t )  u n te rw o r fe n .
. P o c h y le n ia , d ie  a u f K o n tra k t io n s lä n g e n  zu rückgehen .
S ie  s in d  v e r t r e te n :
in  den Endungen des N. und A .S g. d e r  Fem in ina  a u f * -b ja  
in  d e r Endung des I .S g .  a l l e r  Fem in ina
in  den Endungen des G .Sg. und N .A .P 1 . d e r  N e u tra  a u f - b je  
in  den Endungen des N .A .I.S g .F e rn , d e r zusammengesetzten 
D e k lin a t io n  d e r  A d j . ,  P a r t ,  und Pronom ina 
in  e in z e ln e n  e-Endungen d e r  zusammengesetzten D e k lin a -  
t io n  d e r  A d j . ,  P a r t ,  und Pronomina
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i n  e in z e ln e n  Endungen des I .S g .  d e r  N eu tra  a u f * -b je  
in  den Endungen des N. und A.Sg.Fern, d e r K urzfo rm en 
von m ó j, tw ó j,  sw ój 
i n  d e r 2 . und 3 .P .S g . sow ie d e r  1 . und 2 . P .P I.P rä s .
d e r Verba m it  Präsensstamm a u f - a je - ,  und v e r e in z e l t  
auch b e i den Verba a u f - ë je -  
in  den Verba vom Typ baó, ch w ia ć , la ć ,  s ia ć ,  s ta ć  
in  E in z e lfo rm e n  w ie  swak, pas.
D ie  L ä n g e n re fle x e  u r s l .  H e rk u n ft s in d  n a t ü r l ic h  n ic h t  a u f 
d ie  Formen b e s c h rä n k t, in  denen s ie  dank b e s tim m te r A k z e n t- 
und In to n a t io n s v e r h ä ltn is s e  b e r e c h t ig t  w aren, sondern wurden 
in  den je w e i l ig e n  W ortg ruppen , S u f f ix e n  o d e r D e k l in a t io n s -  
endungen w e itgehend  v e r a l lg e m e in e r t .  D iese M o rp h o lo g is ie ru n g  
d e r Länge wurde s p ä te r  noch d u rch  den P rozess d e r  E rs a tz -  
dehnung b e g ü n s t ig t ,  d e r  z a h lre ic h e  K a te g o r ie n  u m fa ss te , 
d ie  b e r e i t s  a l t e  Länge h a t te n .  Daher ü b e rs c h n e id e t s ic h  
auch das M a te r ia l  d e r  Gruppe 1 in  m ehreren Punkten m it  dem 
M a te r ia l d e r  Gruppe 2 , und d ie  H e rk u n ft d e r P o ch y le n ia  
lä s s t  s ic h  h ie r  n ic h t  genau abgrenzen , zumal das ap. M a te r ia l 
im  a llg e m e in e n  auch e in e  w e itre ic h e n d e  ana loge  V e rb re itu n g  
d e r Q u a n t itä t  (bzw . Q u a l i t ä t )  des G rundw ortes a u f d ie  v e r -  
sch iedenen D e r iv a te  erkennen lä s s t .
U n te r diesem G e s ic h ts p u n k t muss auch das Problem  d e r E rs a tz -  
dehnung im  W o rtin n e re n  gesehen w erden. Das M a te r ia l aus 
M ęczyńskis  L e x iko n  z e ig t  zwar in  z a h lre ic h e n  Sub. m it  den 
S u f f ix e n * -k n o j^ -b c a , -״  b s tv o , lk־-״  a ,  * -ь к а , " -« к о  u .ä .  sow ie 
A d j.  m it  den S u f f ix e n * - 3 k 3 , * - b s k i ,  * - bn» P׳ o c h y le n ia . Es 
lä s s t  s ic h  abe r m.E. n ic h t  e in d e u t ig  e n ts c h e id e n , ob w ir  
es h ie r  m it  R e fle x e n  u r s p r .  E rsa tzdehnungs längen  zu tu n  
haben, o d e r le d ig l i c h  m it  d e r  V e ra llg e m e in e ru n g  des Pochy- 
le n ie  (bzw . d e r Länge) aus dem G rundw ort bzw. aus den 
Formen m it  u r s l .  Längen. Es g e h t a ls o  darum, ob z .B . das 
P o ch y le n ie  in  gw lazdká ode r gówno a u f E rsa tzdehnung  z u rü c k -
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g e h t ,  o d e r a b e r a u f das G rundw ort gw lazdá bzw. Im F a lle  
von gówno a u f A n a lo g ie  zum Typ p łó tn o .
T o p o liń s k a  ^  h a t a u f Grund d e r  Beobachtung, dass in  den 
p o ln is c h e n  D ia le k te n  R e fle x e  d e r  v e rm e in t l ic h e n  E rs a tz -  
dehnungslangen im  W o rtin n e re n  n u r  i n  d e n je n ig e n  m orpho- 
lo g is c h e n  K a te g o r ie n  Vorkommen, d ie  auch u r s l .  Langen g e - 
k a n n t haben, den P rozess d e r E rsa tzdehnung  im  W o rtin n e re n  
in  Frage g e s t e l l t .
D iese  Beobachtung t r i f f t  auch im  g rossen  und ganzen f ü r  
das ap. M a te r ia l  des h ie r  b e h a n d e lte n  L e x iko n s  zu . Das 
b ra u c h t a b e r ke inesw egs T o p o liń s k a s  Z w e ife l an d e r  E rs a tz -  
dehnung im  W o rtin n e re n  zu b e s tä t ig e n .
Dass b e i M ęczyńsk i P o c h y le n ia  in  B ild u n g e n  m it  den S u ff ix e n  
- b c á , * -b s tv o  u.a., a ls o  in  K a te g o r ie n , d ie  k e in e  u r s l .
Längen ge kann t haben, n u r  s e lte n  Vorkommen, i s t  durchaus 
v e r s tä n d l ic h .  H ie r  wurde n ä m lic h  das P o c h y le n ie , da es 
n u r  v o r  s tim m lose n  Konsonanten s te h e n  k o n n te , n ic h t  zum 
c h a ra k te r is t is c h e n  Merkmal d ie s e r  B ild u n g e n  und konn te  
daher l e i c h t  v e rd rä n g t w erden. B e i W o rtb ild u n g e n  a b e r, w ie  
z .B . b e i den D e m in u tiva  ode r b e i den zusammengesetzten 
A d j . ,  wo a ls o  u r s l .  Langen V o r la g e n , fanden  d ie  E rgebn isse  
d e r E rsa tzdehnung s ta rk e  U n te rs tü tz u n g  s e ite n s  d e r a l te n  
Langen, m it  denen s ie  soga r z .T .  zusam m engefa llen s in d .  
Dadurch b i ld e te n  h ie r  d ie  W ö rte r m it  Lange bzw. P o ch y le n ie  
e in e  w e s e n t l ic h  s tä rk e re  Gruppe (b e i den D e m in u tiva  wurde 
d ie  Länge, s p ä te r  das P o c h y le n ie  soga r zum C h a r a k te r is t i -  
kum d ie s e r  B ild u n g e n ) und dah e r l i e f e n  s ie  auch g a r n ic h t  
G e fa h r, v e rd rä n g t zu werden.
M it  d ie s e r  I n t e r p r e t a t io n  w o l l t e  ic h  weder T o p o liń s k a s  
Bedenken e n ts c h ä r fe n , noch e in e n  Beweis f ü r  d ie  E rs a tz -  
dehnung im  W o rtin n e re n  l i e f e r n .  Es g in g  m ir  le d ig l i c h  
darum zu z e ig e n , w ie  s c h w ie r ig  es i s t ,  s ic h  in  diesem und in
1) T o p o liń s k a , K o n tyn u a n ty  sam ogłosek d łu g ic h ,  S .147
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ä h n lic h e n  B e re ich e n  a u f e in e  M einung fe s tz u le g e n ,  wo doch 
d ie  G egebenhe iten  so v e rs c h ie d e n  g e d e u te t werden können. 
Das Problem  d e r E rsa tzdehnung  im  W o rtin n e re n  kann m.E. 
noch n ic h t  b e a n tw o r te t w erden, und es e rs c h e in t  m ir  
ä u s s e rs t f r a g l i c h ,  ob auch d ie  Z u k u n ft d a ra u f e in e  e in -  
d e u t ig e  A n tw o rt w ird  geben können.
Zurückkommend a u f d ie  zu Beg inn des K a p ite ls  genannten
3 Gruppen von ap. L ä n g e n re fle x e n , muss d a ra u f h ingew iesen  
w erden, dass in  a l le n  d ie s e n  K a te g o r ie n  am d e u t l ic h s te n  
und ko n sequen tes ten  d ie  L ä n g e n re fle x e  des - a -  und des 
N a s a lv o k a ls  v e r t r e te n  s in d ,  w obei d ie  V e r te i lu n g  d e r Na- 
s a lv o k a le  m it  Ausnahme d e r z a h lre ic h e n  V e rb a lw u rz e ln , des 
A .S g. d e r weichstäm m igen Fern, und e in ig e r  Pronom ina sowie 
e in z e ln e r  W ö rte r, in  d e r  R egel dem S tand d e r  h e u tig e n  
S c h r if ts p ra c h e  g le ic h t .
In  bezug a u f - e -  i s t  d e r  L ä n g e n re fle x  n u r  s p o ra d is c h  g e - 
k e n n z e ic h n e t und b e i - o -  l ie g e n  h ä u f ig  s ta rk e  Schwankungen 
v o r .  E ine  S o n d e rs te llu n g  nehmen h ie r  d ie  Fremd- und Lehn- 
W ö rte r e in ,  d ie  v o r  Sonor -  v g l .  a u to r ,  d o k to r ,  k á n to r ,  
n e s to r ,  o r a to r ,  s e n a to r , gnomon, h o r iz o n  u .ä .  i n  d e r Regel 
k e in  P o c h y le n ie  haben -  d .h .  im  W ide rsp ruch  zu dem 
herrschenden  System des A ltp o ln is c h e n  s te h e n , wo gerade 
v o r  den Sonoren im Gegensatz z u r h e u tig e n  S c h r if ts p ra c h e  
P o ch y le n ie  v o rh e r rs c h te .
Abgesehen von d e r  s ta rk e n  V e rb re itu n g  des - a -  und - ç -  in  
den 3 oben genannten Gruppen, i s t  noch e in  d e u t l ic h e s  E in -  
d r in g e n  d ie s e r  P o c h y le n ia  in  andere K a te g o r ie n  zu v e r -  
ze ich n e n . G ene ig tes  -a  (und p a r a l le l  dazu auch in  e in ig e n  
K a te g o r ie n  - f t )  kommt n ä m lic h  v o r :
a) in  d e r  Endung des G .A .S g. e in ig e r  w e ichstäm m iger 
M a sku lin a  und N e u tra , d ie  v e rm u t l ic h  i h r  P o ch y le n ie  
a u f A n a lo g ie  zu den N e u tra  a u f * -b je  z u rü c k fü h re n ;
b ) in  d e r Endung dee N .A .P 1 . d e r N e u tra  a u f -um (Frem d- 
W ö r te r ) ,  d ie  i h r  P o c h y le n ie  w oh l a u f ä h n lic h e  Weise 
e n tw ic k e lt  haben;
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c )  i n  den Endungen des N. und A .S g . d e r  weichst&nunigen 
F e m in in a , d ie  n ic h t  a u f * -b ja  zu rtlckgehen  sow ie d e r  
F rem dw örte r a u f - i j a  ( - y ja ) ,  wo es en tw eder ana log  zu
- b ja  e n ts ta n d e n  i s t  , o d e r abe r m it  d e r u rs p rü n g lic h e n  
A k z e n tu ie ru n g  d e r a /ja -S täm m e zusammenhängt;
d) i n  d e r Endung des I .P 1 .  -a m i, d ie  n u r  s e lte n  m it  
P o c h y le n ie  vorkom m t, das v e rm u t l ic h  a na log  zum D .P I.  
-am e n ts ta n d e n  i s t ;
e) i n  d e r Endung des L .P I .  -a c h , d ie  n u r  s e lte n  Pochy- 
le n ie  h a t ,  das v e rm u t l ic h  e b e n fa l ls  a na log  zum D .P I. 
e n ts ta n d e n  i s t ;
f )  i n  den Endungen des N. und A.Sg.Fern, d e r  poss . A d j . ,  
d ie  schon zum g ro sse n  T e i l  P o c h y le n ie  a na log  zu d e r 
zusammengesetzten A d je k t iv d e k l in a t io n  haben;
g) i n  den Endungen des N. und A .S g. e in ig e r  ehemals 
s u b s ta n t iv is c h  d e k l in ie r t e r  P ronom ina, d ie  e b e n fa lls  
d e r  A n a lo g ie  zu d e r  Langform  des A d j.  u n te r la g e n ;
h ) in  dem S u p e r la t iv p r ä f ix  n a - / n a j - ,  das a n a lo g  zu den 
p r ä f ig ie r t e n  Sub. P o c h y le n ie  e n tw ic k e l t  h a t .
G ene ig tes  - a -  z e ig t  auch s ta rk e  V e rb re itu n g  u n te r  den 
Fremd- und L e h n w ö rte rn . Im W o rtin n e re n  w ir d  es b e v o r-  
z u g t, und zwar unabhäng ig  von d e r  zugrunde lie g e n d e n  
frem den Q u a n t itä t  -  v g l . z . B . :
b e i l a t .  Länge -  k a z u s (2 x ) , o r a to r ( 4 x )  u .ä .  
b e i l a t .  K ürze  -  k a n to r (5 x ) ,  k a p l t u la ( l x )  u .ä .
Im W o rta u s la u t s in d  d ie  Frem d- und L e h n w ö rte r w e i t -  
gehend dem p o ln is c h e n  System angepasst w orden. E ine  
S o n d e rs te llu n g  nehmen m ir  d ie  W ö rte r m it  stim m losem  
A u s la u t e in ,  d ie  m e is te n s  a u fs  L a te in is c h e  zurtlckgehen 
und frem de Länge w iedergeben  -  v g l . z .B .  d u k a t, g ra n a t,  
k a b a t, le g a t ,  m ó je s ta t ,  m ándat, p ro k u ra t ,  s e n a t, 
sym u la t u .ä .  H ä u fig  t r i t t  h ie r  auch d e r  L ä n g e n re fle x  
im ganzen Paradigma a u f .  Analog zu d ie s e n  Sub. s in d  
w ohl auch d ie  P o c h y le n ia  in  W örte rn  w ie  h a d fa s , h ip o k ra s
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N ur v o r  stim m losem  Konsonant in  V erb indung m it  Sonor 
h e r rs c h t  k e in e  E in h e i t .  W ir haben t e i l s  n ic h tg e n e ig te n  
V oka l -  v g l .  f r á z á n t ,  f r im á r k ,  fo lw á rk  u .ä .  -  t e i l s  
a b e r g e n e ig te n  Voka l -  v g l .  e le fa n t ,  h á la b a r t ,  h a ls b a n t,  
p r o fa n t  u .ä .
In  bezug a u f den V oka l - é -  i s t  das M a te r ia l aus 
M ęczyrfsk is  W örterbuch n u r  se h r besche iden . E ine  ä h n lic h e  
ana loge  V e rb re itu n g , w ie  w i r  s ie  beim - a -  gesehen haben, 
l i e g t  h ie r  n ic h t  v o r ,  zumal d ie s e r  V oka l auch in  p h o - 
n e t is c h  b e re c h t ig te n  P o s it io n e n  n u r ganz s e lte n  g e - 
ke n n ze ich n e te s  P o ch y le n ie  a u fw e is t .
Es kommt n ä m lich  in  d e r Regel k e in  g e n e ig te s  - e -  v o r :
a) i n  den e-Endungen d e r N eu tra  a u f *-ъ je ;
b ) in  den e-Endungen d e r  zusammengesetzten A d j.  und 
a n d e re r a d je k t iv is c h  d e k l in ie r t e r  W o rta rte n ;
c ) im  I .S g .  d e r ehem aligen jo-Stämme;
d ) l n  d e r 2 . und 3 .P .S g . sow ie d e r  1 . und 2 .P .P I.P rä s . 
d e r  Verba m it  u r s p r .  Präsensstamm a u f - ë je -
Auch v o r  stim m haftem  W o rta u s la u t d e r ve rsch ie d e n e n  
W o rta rte n  begegnet - é-  n u r ä u s s e rs t s e lte n .
Es e rh e b t s ic h  daher d ie  F rage : Wie i s t  es zu d e r 
Kennzeichnung d e r  e in z e ln e n  - é -  gekommen, wenn doch d ie  
Norm - é -  = - e -  la u te t?
B e k a n n tlic h  la g  in  je n e r  Z e i t  d ie  Kennzeichnung d e r  g e - 
n e ig te n  (bzw. n ic h tg e n e ig te n )  Voka le  in  den Händen d e r 
D ru c k e re ie n , d .h .  d e r J e w e ilig e n  S e tz e r und K o r re k to re n . 
Dass h ie r  a ls o  mehrere S e tz e r am Werk waren, von denen 
d e r  e in e  g e n e ig te s  - e -  gekennze ichne t h a t ,  d e r andere 
abe r n ic h t ,  wäre e in e  E rk lä ru n g  f ü r  d ie se  U n re g e l-  
m ä s s ig k e it .  Es kann s ic h  h ie r b e i aber auch um d ie  
" H a n d s c h r if t "  des K o rre k to rs  M a łe ck i hande ln , d e r  in  
se in e n  e igenen Drucken das g e n e ig te  - e -  auch n u r  v e r -  
e in z e l t  gekennze ichne t h a t Es i s t  m.E. u n m ö g lich ,
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a u f d ie s e  Frage e in e  k la r e  A n tw o rt zu geben, zumal i n  den 
K ö n ig sb e rg e r Drucken im a llg e m e in e n  n u r s e lte n  d ie  g e - 
n e ig te n  V oka le  gekennze ichne t s in d  ^  und daher auch k e in e  
fe s te n  Normen e r m i t t e l t  werden können.
Es i s t  je d e n fa l ls  bem erkensw ert, dass d ie  b e i M ęczyńskl 
vorkommenden g e n e ig te n  - é -  in  d e r überw iegenden M ehrzah l 
d e r Verw e n d u n g s fä lle  in  P o s it io n e n  s te h e n , in  denen u r s l .  
Längen V o rla g e n . Ansonsten t r e te n  s ie  auch noch h ä u f ig  
i n  d e r N a ch b a rsch a ft von Sonoren a u f ,  d ie  o ffe n b a r  d ie  
E n ts tehung  bzw. B e ib e h a ltu n g  d e r  g e n e ig te n  Voka le  be - 
g ü n s t ig t  haben.
1) Rospond, D ru k i m a zu rsk ie , S .86
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L e b e n s l a u f t»
Am 8 . J u n i 1941 wurde ic h  a ls  T o c h te r des B a n k a n g e s te llte n  
J o s e f G onsch io r und s e in e r  E h e fra u  Hedwig in  Oppeln 0 /S  
gebo ren .
S e i t  dem 7 . L e b e n s ja h r besuch te  ic h  d ie  p o ln is c h e  V o lk s -  
s c h u le  und a n s c h lie s s e n d  das p o ln is c h e  Gymnasium in  O ppeln. 
1938 s ie d e lte  ic h  in  d ie  B u n d e s re p u b lik  D eu tsch land  um 
und b e s ta n d , nach dem Besuch e in e s  2 - jä h r ig e n  F ö rd e rk u rs e s , 
e in  deu tsches S o n d e ra b itu r .
Im Sommer I960  im m a t r ik u l ie r te  ic h  m ich an d e r U n iv e r s i tä t  
München und begann m it  dem Studium  d e r S la v is t ik  und d e r 
o s te u ro p ä is c h e n  G e sch ich te . F ü r das d a ra u f fo lg e n d e  W in te r -  
sem ester l ie s s  ic h  m ich b eu rlauben  und v e rb ra c h te  7 Monate 
in  London, wo ic h  z u r  V e r t ie fu n g  m e iner E n g lis c h k e n n tn is s e  
S prachkurse  am G o ld s m ith s ' C o lle g e  b e su ch te .
Im Sommersemester 1961 nahm ic h  meine S tu d ie n  in  München 
w ie d e r a u f.
In  den Anfangssem estern h ö r te  ic h  h a u p ts ä c h lic h  V orlesungen  
und besuch te  z a h lre ic h e  Sprachübungen f ü r  P o ln is c h , Rus- 
s ic h ,  S e rb o k ro a tis c h  und L i ta u is c h .  S p ä te r k o n z e n tr ie r te  
ic h  m ich a u f d ie  M ita r b e i t  in  H auptsem inaren, v o r  a lle m  
b e i den H e rrn  P ro fe sso re n  E .K oschm ieder, A.Schmaus,
G .S ta d tm ü lle r  und in  le t z t e r  Z e i t  auch b e i H e rrn  P ro f .
J .H o lth u s e n .
S e it  1966 war ic h  h a lb ta g s  im O s te u ro p a - In s t i tu t  München 
b e s c h ä f t ig t ,  s e i t  1970 b in  ic h  in  d e r Kommission f ü r  O s t-  
und S üdosteu ropa fo rschung  d e r B aye rischen  Akademie d e r 
W issenscha ften  t ä t i g .
Meinem besonderen In te re s s e  f ü r  d ie  P o lo n is t ik  i s t  d ie  
Anregung von H e rrn  P ro f.E .K o sch m ie d e r, m ich m it  den P ro - 
blemen des a ltp o ln is c h e n  V oka lism us zu b e s c h ä ft ig e n , e n t-  
gegengekommen. Seinem w e r tv o l le n  Rat und s e in e r  s tä n d ig e n  
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